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Esipuhe
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2003 -julkaisu 
sisältää tiedot koulutuksen järjestäjistä ja niiden ylläpi­
tämistä oppilaitoksista. Tiedot perustuvat Tilastokes­
kuksen oppilaitosrekisterin tietoihin ja koulutuksen 
järjestäjistä pidettävän rekisterin tietoihin.
Julkaisu sisältää oppilaitostyyppiluokituksen, joka 
on tarkoitettu luokittamaan oppilaitoksia.
Opetusministeriö tai muu asianomainen ministeriö 
myöntää koulutuksen järjestäjälle (oppilaitoksen yllä­
pitäjälle) luvan esim. lukiokoulutuksen tai ammatilli­
sen koulutuksen järjestämiseen. Julkaisussa on luette-
Förord
Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter 
2003 innehaller uppgifter om utbildningsanordnare och 
de läroanstalter dessa är huvudmän för. Uppgiftema om 
läroanstalter bygger pä Statistikcentralens läroanstaltsre- 
gister och pa registret över utbildningsanordnare.
Publikationen innehaller en klassificering av läroan- 
staltstyper, som är avsedd för klassificering av läroan­
stalter.
Utbildningsministeriet eller annat ministerium be- 
viljar utbildningsanordnare tillständ att t.ex. anordna 
gymnasie- eller yrkesutbildning. I Publikationen finns 
en förteckning över samtbga utbildningsanordnare som
Preface
The pubhcation Providers of education and educa­
tional institutions 2003 contains information on the 
providers of education and the educational institutions 
maintained by them. The data derive from Statistics 
Finland’s register of educational institutions and regis­
ter of providers of education.
The pubhcation contains the classification of types 
of educational institutions, which is intended for clas­
sifying educational institutions.
The Ministry of Education or other relevant minist­
ry grants permission to the provider of education for 
supplying upper secondary or vocational education, 
for example. The pubhcation contains a list of the pro-
lo vuonna 2003 toiminnassa oheista koulutuksen jär­
jestäjistä ja niiden ylläpitämistä oppilaitoksista.
Oppilaitosten opiskelijamäärätiedot perustuvat pe­
ruskouluja lukuun ottamatta pääosin 'Oppilaitokset ja 
opiskelijat syksyllä 2003' -lomakkeilla kerättyihin en­
nakkotietoihin. Lopulliset opiskelijamäärätiedot julkais­
taan joulukuussa 2004 ilmestyvässä Tilastokeskuksen 
Koulutus-saij an julkaisussa Oppilaitostilastot 2004.
Julkaisun ovat toimittaneet Aila Repo ja Pirkko 
Kumpulainen.
Helsingissä, maaliskuussa 2004
var verksamma under är 2003 och över de läroanstalter 
de var huvudmän för.
Uppgiftema om antalet studerande vid läroanstalter 
baserar sig med undantag av grundskoloma i huvudsak 
pa förhandsuppgifterna som samlats in pa blanketten 
'Läroanstalter och studerande hösten 2003'. De slutli- 
ga uppgiftema utges i pubhkationen 'Läroanstaltssta- 
tistik2004'i Statistikcentralens serie Utbildning, som 
pubhceras i december ar 2004.
Pubhkationen har rédigerais av Aila Repo och Pirk­
ko Kumpulainen.
Helsingfors i mars 2004.
viders of education operating in 2003 and the educa­
tional institutions maintained by them.
With the exception of comprehensive schools, the 
numbers of students in educational institutions are ba­
sed mainly on preliminary data collected with the 
questionnaires entitled 'Educational institutions and 
students in autumn 2003’. Final data will be published 
in December 2004 in the pubhcation Educational ins­
titutions statistics 2004 in Statistics Finland’s Educati­
on series.
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/ Koulutuksen järjestäjät ja 
oppilaitokset 2003
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan oli vuo­
den 2003 lopussa toiminnassa 918 koulutuksen järjes­
täjää ja 5 103 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,9 miljoonaa 
oppilasta. Koulutuksen järjestäjiä oli kahdeksan ja op­
pilaitoksia 82 vähemmän kuin vuonna 2002. Koulu­
tuksen järjestäjistä 55 prosenttia oh kuntia tai kuntayh­
tymiä, valtion yksiköitä 7 prosenttia, yksityisiä koulu­
tuksen järjestäjiä 36 prosenttia ja Ahvenanmaan maa­
kunnassa 2 prosenttia.
Vuonna 2003 oh toiminnassa 3 551 peruskoulua, 
joissa opiskeh 572 300 oppilasta. Peruskoululaisista 
opiskeli 99 prosenttia kunnan ylläpitämissä oppilaitok­
sissa. Peruskouluasteen erityiskouluja oh 220 ja perus- 
ja lukioasteen kouluja oh 37. Peruskouluja ja perus­
kouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin 
toiseen oppilaitokseen yhteensä 78 (kuvio 1.2).
Lukioita oh 440, yksi vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Uusia lukioita perustettiin kaksi ja yksi lukio 
yhdistyi toiseen oppilaitokseen. Lukioissa opiskeh 
127 900 opiskelijaa, näistä 9.6 prosenttia opiskeh kun­
nan ylläpitämissä oppilaitoksissa.
/ Utbildningsanordnare och 
läroanstalter 2003
Enligt Statistikcentralens läroanstaltsregister var 918 ut­
bildningsanordnare och 5 103 läroanstalter med 1,9 mil- 
joner studerande verksamma i slutet av är 2003. Antalet 
utbildningsanordnare hade minskat med ätta och antalet 
läroanstalter med 82 Iran är 2002. Av utbildningsanord- 
nama var 55 procent kommuner eher samkommuner, 7 
procent stathga enheter och 36 procent var privata ut­
bildningsanordnare och i landskapet Äland 2 procent.
Det fanns 3 551 verksamma grundskolor, med 
572 300 elever. Av grundskoleelevema studerade 99 
procent i läroanstalter med en kommun som huvud- 
man. Det fanns 220 specialskolor pä grundskolenivä 
och 37 skolor med grundskole- och gymnasienivä. To­
talt 78 grundskolor och specialskolor pä grundskolenivä 
lades ned eher sammanslogs med en annan läroanstalt 
(figur 1.2).
Antalet gymnasier var 440, dvs. en mindre än äret in- 
nan. Tvä nya gymnasier grundades, och ett gymnasium 
sammanslogs med en annan läroanstalt. Det fanns 127 900 
studerande vid gymnasiema och 96 procent av dem stude­
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Ammatillisia oppilaitoksia oli toiminnassa 192 op­
pilaitosta, joissa oli 138 600 opiskelijaa. Ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoista 91 prosenttia opiskelee 
kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksis­
sa. Ammatillisia erityisoppilaitoksia oli 13 ja ammatil­
lisia erikoisoppilaitoksia oli 42.
Vakinaisia ammattikorkeakouluja oli kaikkiaan 31 
ja niissä oli opiskelijoita 140 800. Ammattikorkeakou­
luopiskelijoista opiskeli 76 prosenttia kuntien tai kun­
tayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksissa. Ahvenan­
maalla toiminut väliaikainen ammattikorkeakoulu va­
kinaistettiin vuonna 2003.
Yliopistoja oh 20 ja yksi sotilaskorkeakoulu. Ylio­
pistoissa opiskeli yhteensä 168 800 henkeä. Kaikki yli­
opistot ovat valtion ylläpitämiä.
Yksityisten ylläpitämiä oppilaitoksia oh 355 ja niissä 
opiskeli 289 400 opiskelijaa. Yliopistoja lukuun ottamat­
ta kaikissa oppilaitosryhmissä on yksityisiä oppilaitoksia.
Oppilaitosten koko vaihteiee suuresti
Peruskoulut on seuraavassa esitelty suuruusjärjestyksen 
mukaan kolmessa eri ryhmässä eri vuosiluokilla esiintyvi­
en oppilasmäärätietojen perusteella. Ryhmien muodos­
tumiseen on vaikuttanut vain normaalin perusopetus- 
suunnitelman mukaan etenevien oppilaiden määrä. Eri­
tyisoppilaat sisältyvät kokonaisoppilasmäärään.
Peruskouluista, joissa oh oppilaita vuosiluokilla 1-9 
oh suurin Vantaankosken koulu, oppilaita 1 041 ja pie­
nin Sottunga lag- och högstadium, 14 oppilasta.
Lukioiden tiedoissa ovat mukana koko oppimäärän 
opiskehjat ja aineopiskelijat. Lukioista oh suurin Eiran 
aikuislukio, jossa oli 2 324 opiskelijaa ja pienin oh Pel- 
kosenniemen lukio, 25 opiskehjaa.
Suurimmat ja pienimmät ammatilliset oppilaitok­
set -taulukko on laskettu tutkintoon johtavan koulu­
tuksen opiskelijamäärästä. Yli kahdentuhannen opis­
kelijan oppilaitoksia oh kymmenen vuonna 2003. Suu­
rin ammatillinen oppilaitos oh Tampereen Ammat­
tiopisto, jossa opiskeli tutkintoon johtavassa koulutuk­
sessa 4 316 opiskehjaa. Pienimmissä ammatillisissa op­
pilaitoksissa oh pääasiassa opistoasteen koulutusta.
Ammattikorkeakouluista suurin oh Turun ammat- 
tikorkeakoulu-Abo yrkeshögskola, jossa opiskeli 9 138 
opiskehjaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja pie­
nin Poliisiammattikorkeakoulu, 100 opiskehjaa.
Yliopistoista suurin oh Helsingin yliopisto, 37 486 
opiskehjaa ja pienin 220 opiskehjan Kuvataideakate­
mia. Yliopistojen opiskelijamäärä on tutkintoon johta­
van koulutuksen opiskelijamäärä.
Antalet verksamma yrkesläroanstalter var 192 med 
138 600 studerande, av vilka 91 procent studerar vid 
läroanstalter med kommuner eher samkommuner som 
huvudmän. Antalet verksamma specialyrkesläroanstal- 
ter var 13 och antalet särskilda yrkesläroanstalter 42.
Det fanns totalt 31 ordinarie yrkeshögskolor med 
140 800 studerande. Av de studerande vid yr- 
keshögskoloma studerade 76 procent vid läroanstalter 
med kommuner eher samkommuner som huvudmän. 
En temporär yrkeshögskola pä Áland blev ordinarie är 
2003.
Det fanns 20 universitet och en militärhögskola. 
Sammanlagt 168 800 personer studerade vid universi- 
teten. Alia universitet har statlig huvudmän.
Det fanns 355 privata läroanstalter med 289 400 
studerande. Bortsett frän universiteten fanns det priva­
ta läroanstalter i alia läroanstaltsgrupper.
Stör Variation i  läroanstalternas storlek
I det följande presenteras grundskoloma i storleksord- 
ning i tre olika grupper pä basis av uppgifterna om an­
talet elever i de olika ärskurserna. Endast antalet elever 
som följer normal grundundervisningsläroplan har in- 
verkat pä hur gruppema bildats. Specialelevema ingär i 
totalantalet elever.
Bland grundskolor som bara har elever i ärskurserna 
1-9 var Vantaankosken koulu den största skolan, med 
1 041 elever. Den minsta grundskolan var Sottunga 
läg- och högstadium med 14 elever.
I uppgifterna om gymnasiema ingär studerande som 
fullgör hela lärokursen och ämnesstuderande. Eiran ai­
kuislukio var störst av gymnasiema, med 2 324 studerande, 
och Pelkosenniemen lukio var minst, med 25 studerande.
Tabellen över de största och de minsta yrkesläroan- 
staltema bygger pä antalet studerande i utbildning som 
leder tili examen. Det fanns tio läroanstalter med fler 
än tvätusen studerande är 2003. Den största yrkeslä- 
roanstalten var Tampereen ammattiopisto med 4 316 
studerande i utbildning som leder tili examen. I de 
minsta yrkesläroanstaltema fanns det ffämst utbildning 
pä institutnivä.
Av yrkeshögskoloma var Turun ammattikorkeakou- 
lu-Äbo yrkeshögskola störst med 9 138 studerande i 
utbildning som leder tili examen och Polisyrkeshögsko- 
lan minst med 100 studerande.
Det största universitetet var Helsingfors universitet 
med 37 486 studerande och det minsta Bildkonstaka- 
demin med 220 studerande. Antalet studerande vid 
universitet är antalet studerande i utbildning som leder 
tili examen.
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Suomenkielisiä oppilaitoksia 91 prosenttia, 
ruotsinkielisiä 8 prosenttia
Suomenkielisiä oppilaitoksia oli 4 624, mikä oli 78 
edellisvuotta vähemmän. Ruotsinkielisiä oli 426, kuu­
si vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksikielisiä 
(suomi/ruotsi) oppilaitoksia oh 47, englanninkielisiä 
neljä ja muun kielisiä oli kaksi.
Eniten oppilaitoksia Etelä-Suomen läänissä
Etelä-Suomen läänissä oh eniten oppilaitoksia, 1 585. 
Niissä opiskeh 40 prosenttia kaikista opiskehjöistä, 
765 000. Manner-Suomessa oh vähiten oppilaitoksia 
Lapin läänissä, 269. Opiskelijoita niissä oh 72 600.
Andelen finskspräkiga läroanstalter 91 
procent, 8 procent svenskspräkiga
Det fanns 4 624 finskspräkiga läroanstalter, dvs. 78 fär- 
re än äret förut. De svenskspräkiga var 426 tili antalet, 
dvs. sex färre än föregäende är. Antalet tväspräkiga 
(finska/svenska) läroanstalter var 47, antalet engelsk- 
spräkiga var fyra och antalet läroanstalter med andra 
undervisningsspräk tvä.
De flesta läroanstalterna i  Södra Finlands län
Det fanns flest läroanstalter i Södra Finlands län, 1 585 
och 40 procent av samtliga studerande, dvs. 765 000 
personer, studerade vid dessa. I fasta Finland var antalet 
läroanstalter minst i Lapplands län, dvs. 269, och 
72 600 personer studerade vid dessa.
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Kuvio 1.2 Lakkautetut peruskoulut 2003 
Figur 1.2 Grundskolor som nedlagts2003
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Taulu 1.1 Koulutuksen järjestäjät ja koululaitoksen oppilaitokset omistajatyypin mukaan 2003

















Koulutuksen järjestäjiä -  Utbildningsanordnare 918 329 63 430 77 19
Oppilaitoksia -  Läroanstalter 5103 355 82 4 456 171 39
Opiskelijoita- Studerande 1 900100 289 400 181 800 1 227 600 191 600 9 700
Taulu 1.2 Koululaitoksen oppilaitokset ja niihin tehdyt muutokset sekä opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2003 
Tabell 1.2 Läroanstalter inom skolväsendet och ändringar i  dem sam t antalet studerande efter läroanstaltstyp 2003
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta













11 Peruskoulut — 
Grundskolor 3 551 -54 12 -41 -25 572 300
12 Peruskouluasteen erityiskoulut — 
Specialskolor pä grundskolenivä 220 -12 _ -6 -6 _ 10 500
15 Lukiot -  
Gymnasier 440 -1 2 _ -1 -2 127 900
19 Perus-ja lukioasteen koulut —
Skolor som omfattar grundskole- och 
gymnasienivä 37 1 1 23 700
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter 192 -10 3 -7 -6 _ 138 600
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 13 0 _ _ _ _ 4 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 42 -1 _ -1 _ 24 000
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer för vuxna 42 0 _ _ _ _ 35600
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet 2 0 1 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
Militära yrkesläroanstalter 18 -1 _ -1 _
41 Ammattikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 31 1 1 _ _ _ 140 800
42 Yliopistot-  
Universitet 20 0 _ _ _ _ 168 800
43 Sotilaskorkeakoulut- 
Militära högskolor 1 0 _ _ _
61 Musiikkioppilaitokset-  
Musikläroanstalter 91 -1 _ -1 _ _ 61 000
62 Liikunnan koulutuskeskukset — 
Idrottsutbildningscentrer 14 1 1 _ _ _ 1 300
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 88 -1 1 -1 -1 _ 12 000
64 Kansalaisopistot-  
Medborgarinstitut 255 -4 1 _ -5 _ 494 400
65 Opintokeskukset-  
Studiecentraler 11 0 _ _ _ _ 45100
66 Kesäyliopistot -  
Sommamniversitet 20 -1 -1 _ _ 28 400
99 Muut oppilaitokset — 
Ovriga läroanstalter 15 1 1 - - - 10100
Yhteensä -  Totalt 5103 -82 23 -58 -45 -2 1900100
11 Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat oppilaitokset. 
Läroanstaltsreglstret innehäller hara verksamma läroanstalter.
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Suurimmat oppilaitokset -  De största läroanstalterna___________________Pienimmät oppilaitokset -  De minsta läroanstalterna
Opiskelijoita Kunta Opiskelijoita Kunta
Taulu 1.3 Suurimmat ja  pienimmät oppilaitokset oppilaitosryhmittäin 2003
Tabell 1.3 De största och minsta läroanstalterna efter läroanstaltsgrupp 2003
Studerande Kommun Studerande Kommun
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -
Grundskolor (ärskurser 1-6) Grundskolor (ärskurser 7-6)
1. Ylikylän koulu 787 Kempele 1. Enklinge lägstadium 4 Kumlinge
2. Pietari Brahen koulu 742 Kajaani 2. Utön koulu 4 Korppoo
3. Oulunkylän ala-aste 724 Helsinki 3. Lappo skola 6 Brändö
4. Simonkallion koulu 703 Vantaa 4. Ömossa skola 8 Kristinestad
5. Mäkelänmäen koulu 687 Muurame 5. Lohinivan koulu 8 Rovaniemen mlk
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 7-9) -
Grundskolor (ärskurser 7-9) Grundskolor (ärskurser 7-9)
1. Vaisaaren koulu 870 Raisio 1. Hailuodon yläaste 28 Hailuoto
2. Sampolan koulu 684 Tampere 2. Kaskisten yläaste 36 Kaskinen
3. Hollolan yläaste 683 Hollola 3. Reposaaren koulu 43 Pori
4. Juhani Ahon koulu 659 Iisalmi 4. Meltosjärven yläaste 43 Ylitornio
5. Linnajoen koulu 632 Porvoo 5. Inarin yläasteen koulu 44 Inari
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) - 11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) -
Grundskolor (ärskurser 1-9) Grundskolor (ärskurser 1-9)
1. Vantaankosken koulu 1 041 Vantaa 1. Sottunga läg- och högstadium 14 Sottunga
2. Hämeenlinnan yhteiskoulu 822 Hämeenlinna 2. Iniö skola 14 Iniö
3. Pataluodon koulu 762 Joensuu 3. Kilpisjärven koulu 16 Enontekiö
4. Rantakylän yhtenäiskoulu 727 Mikkeli 4. Lokan koulu 19 Sodankylä
5. Sääksjärven koulu 713 Lempäälä 5. Sevettijärven koulu 27 Inari
15 Luk io t- 15 Lukiot-
Gymnasier Gymnasier
1. Eiran aikuislukio 2 324 Helsinki 1. Pelkosenniemen lukio 25 Pelkosenniemi
2. Tammerkosken lukion aikuislinja 1 374 Tampere 2. Savukosken lukio 40 Savukoski
3. Turun iltalukio 1 323 Turku 3. Utsjoen Saamelaislukio 42 Utsjoki
4. Mäkelänrinteen aikuislukio 1 307 Helsinki 4. Enontekiön lukio 44 Enontekiö
5. Tapiolan aikuislukio 1 274 Espoo 5. Rautavaaran lukio 48 Rautavaara
21 Ammatilliset oppilaitokset - 21 Ammatilliset oppilaitokset -
Yrkesläroanstalter*) Yrkesläroanstalter*)
1. Tampereen Ammattiopisto 4316 Tampere 1. Riihimäen ohjaajainstituutti 1 Riihimäki
2. Turun ammatti-instituutti 4170 Turku 2. Kymenlaakson ammattiopisto 4 Kotka
3. Etelä-Karjalan ammattiopisto 3 423 Lappeenranta 3. Hgin ammatillisen korkea-asteen ja
4. Pohjois-Savon ammatillinen instituutti 3095 Kuopio opistoasteen instit. 21 Helsinki
5. Helsingin tekniikan alan oppilaitos 2 930 Helsinki 4. Suomen Kansallisoopperan baletti-
oppilaitos 27 Helsinki
5. Espoon-Vantaan teknillinen oppilaitos 31 Espoo
41 Ammattikorkeakoulut - 41 Ammattikorkeakoulut -
Yrkeshögskoloi*) Yrkeshögskolor *)
1. Turun ammattikorkeakoulu-Äbo yrkeshögskola 9138 Turku 1. Poliisiammattikorkeakoulu 100 Espoo
2. Helsingin ammattikorkeakoulu 8401 Helsinki 2. Högskolan pä Äland 312 Mariehamn
3. Laurea-ammattikorkeakoulu 7 721 Vantaa 3. Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 321 Kauniainen
4. Oulun seudun ammattikorkeakoulu 7 042 Oulu 4. Svenska yrkeshögskolan 1 637 Vasa
5. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 7 039 Kuopio 5. Yrkeshögskolan Sydväst 1 811 Ekenäs
42 Yliopistot - 42 Yliopistot-
Universitet*) Universitet*)
1. Helsinginyliopisto 37 486 Helsinki 1. Kuvataideakatemia 220 Helsinki
2. Turun yliopisto 15 226 Turku 2. Teatterikorkeakoulu 418 Helsinki
3. Oulun yliopisto 15127 Oulu 3. Sibelius-Akatemia 1 481 Helsinki
4. Tampereen yliopisto 14 800 Tampere 4. Taideteollinen korkeakoulu 1 731 Helsinki
5. Teknillinen korkeakoulu 14 599 Espoo 5. Turun kauppakorkeakoulu 2122 Turku
*) Sisältää tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. 
Ink. studerande i  utbildning som leder t i l i  examen.
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Taulu 1.4 Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärällä mitatun oppilaitoksen koon mukaan lääneittäin 2003 




















11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-6) -  
Grundskolor (ärskurser 1-6)
Oppilaita oppilaitoksessa -  
Anta l elever vid läroanstalten 2 869 819 1 160 398 331 143 18
-1 9 134 15 63 24 11 19 2
20-49 976 194 414 173 133 59 3
50-99 637 163 269 85 84 28 8
100-299 775 271 306 92 73 28 5
300-499 302 154 96 22 22 8 -
500-999 45 22 12 2 8 1 -
11 Peruskoulut (vuosiluokat 7—9) — 
Grundskolor (ärskurser 7-9)
Oppilaita oppilaitoksessa -  
Anta l elever vid läroanstalten 521 160 208 66 59 25 3
20-49 7 - 3 - 1 3 -
50-99 31 1 16 6 5 3 -
100-299 234 62 95 36 26 13 2
300-499 207 83 75 18 25 5 1
500-999 42 14 19 6 2 1 -
11 Peruskoulut (vuosiluokat 1-9) -  
Grundskolor (ärskurser 1-9)
Oppilaita oppilaitoksessa -  
Antal elever vid läroanstalten 161 62 36 23 13 21 6
-1 9 4 - 1 - - 2 1
20-49 7 - 2 - - 3 2
50-99 8 1 2 1 - 2 2
100-299 55 17 17 10 4 7 -
300-499 50 25 9 5 4 6 1
500-999 36 18 5 7 5 1 -
1000- 1 1 - - - - -
15 Lukiot-  
Gymnasier
Opiskelijoita oppilaitoksessa -  
Antal studerande vid läroanstalten 440 140 168 58 46 27 1
20-49 6 - 1 1 - 4 -
50-99 66 16 23 15 7 5 -
100-299 206 50 90 27 26 13 -
300-499 99 43 38 6 8 3 1
500-999 55 27 12 9 5 2 -
1000- 8 4 4 - - - -
21 Ammatilliset oppilaitokset-  
Yrkesläroanstalter *)
Opiskelijoita oppilaitoksessa -  
Antal studerande vld läroanstalten 189 63 71 15 25 9 6
-1 9 2 2 - - - - -
20-49 5 3 - - 1 - 1
50-99 11 4 2 1 1 - 3
100-299 55 11 25 3 11 3 2
300-499 26 10 9 3 3 1 -
500-999 50 19 21 3 5 2 -
1000- 40 14 14 5 4 3 -
*) Sisältää ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. 
Ink. studerande i  utbildning som leder t i l i examen vld yrkesläroanstalter.
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Taulu 1.5 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja  oppilaitoksen opetuskielen mukaan 2003
Tabell 1.5 Läroanstalterna inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och undervisningsspräk 2003












11 Peruskoulut -  
Grundskolor 3 551 3 243 306 2
12 Peruskouluasteen erityiskoulut — 
Specialskolor pä grundskolenivä 220 207 13 - - -
15 Lukiot -  
Gymnasier 440 408 32 - - -
19 Perus- ja lukioasteen koulut -
Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivä 37 27 5 1 2 2
21 Ammatilliset oppilaitokset — 
Yrkesläroanstalter 192 167 19 6 - -
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset — 
Specialyrkesläroanstalter 13 12 1 - _ -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 42 42 - - - -
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer för vuxna 42 41 1 - - -
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 2 - - - -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
M ilitä ra  yrkesläroanstalter 18 18 - - - -
41 Ammattikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 31 23 4 4 - -
42 Yliopistot — 
Universitet 20 12 2 6 - -
43 Soti lasko rkea ko u I ut -  
M ilitä ra  högskolor 1 1 - - - -
61 Musiikkioppilaitokset -  
Musikläroanstalter 91 76 5 10 - -
62 Liikunnan koulutuskeskukset -  
Idrottsutbildnlngscentrer 14 11 2 1 - -
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 88 70 17 1 - -
64 Kansalaisopistot — 
Medborgarinstitut 255 224 17 14 - -
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 7 1 3 - -
66 Kesäyliopistot -  
Sommaruniversitet 20 18 1 1 - -
99 Muut oppilaitokset — 
Övriga läroanstalter 15 15 - - - -
Yhteensä -  T o ta lt 5103 4624 426 47 4 2
2002 5185 4702 432 46 3 2
2001 5 272 4 788 433 46 3 2
2000 5 364 4 875 436 47 2 4
1999 5 483 4 989 442 46 2 4
1998 5 655 5156 447 46 - 6
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Taulu 1.6 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja läänin mukaan 2003






Lääni -  Län












11 Peruskoulut — 
Grundskolor 3 551 1 041 1 404 487 403 189 27
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialskolor pä grundskolenivä 220 85 78 27 22 8 _
15 Lukiot — 
Gymnasier 440 140 168 58 46 27 1
19 Perus- ja lukioasteen koulut -
Skolorsom omfattar grundskole- och gymnasienivä 37 25 9 1 2 _ _
21 Ammatilliset oppilaitokset — 
Yrkesläroanstalter 192 63 72 15 25 9 8
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 13 5 5 2 1 _ _
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 42 27 13 - 2 - _
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer för vuxna 42 12 17 5 6 2 _
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 - 1 1 _ _ _
29 Sotllasalan ammatilliset oppilaitokset -  
Militära yrkesläroanstalter 18 12 6 - — _ _
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor 31 14 9 3 2 2 1
42 Yliopistot — 
Universitet 20 9 7 2 1 1 _
43 Soti las korkea kou I ut -  
Militära högskolor 1 1 - — — _ _
61 Musiikkioppilaitokset — 
Musikläroanstalter 91 34 35 10 8 3 1
62 Liikunnan koulutuskeskukset — 
Idrottsutbildningscentrer 14 6 3 2 2 1 _
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 88 28 36 11 8 4 1
64 Kansalaisopistot — 
Medborgarinstitut 255 59 103 43 28 21 1
65 Opintokeskukset — 
Studiecentraler 11 11 _ _ _ _ _
66 Kesäyliopistot -  
Sommaruniversitet 20 6 7 4 2 1 _
99 Muut oppilaitokset-  
Övriga läroanstalter 15 7 3 3 1 1 -
Yhteensä -  Tota lt 5103 1585 1976 674 559 269 40
2002 5185 1 597 2 002 698 566 280 42
2001 5 272 1 608 2 028 727 577 289 43
2000 5 364 1 618 2 063 747 592 301 43
1999 5 483 1 656 2 091 770 607 317 42
1998 5 655 1704 2150 801 627 332 41
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Taulu 1.7 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja  maakunnan mukaan 2003
Tabell 1.7 Läroanstalterna inom skolväsendet efler läroanstaltstyp och landskap 2003
Oppilaitostyyppi Koko maa Manner-Suomi -  Fasta Finland
Läroanstaltstyp Hela landet































11 Peruskoulut -  
Grundskolor 3 551 508 91 274 183 120 266 112
12 Peruskouluasteen erityiskoulut-  
Specialskolor pä grundskolenivä 220 44 6 19 13 9 17 14
15 Lukiot-  
Gymnasler 440 80 8 34 25 13 34 13
19 Perus- ja lukioasteen koulut —
Skolorsom om fattar grundskole- och gymnaslenivä 37 20 - 3 1 3 3
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter 192 35 5 15 10 7 16 10
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  
Specialyrkesläroanstalter 13 3 - 1 - 2 1 -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset-  
Särskllda yrkesläroanstalter 42 23 - 3 2 2 5 1
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer fö r vuxna 42 5 1 5 3 3 2 1
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 - - - - - 1 -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
M ilitä ra  yrkesläroanstalter 18 4 - - 1 2 - 4
41 Ammattikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 31 10 - 1 1 1 2 1
42 Yliopistot — 
Universitet 20 8 _ 3 _ _ 2
43 Sotilaskorkeakoulut- 
M illtä ra  högskolor 1 1 - - - _ - -
61 Musiikkioppilaitokset-  
Muslkläroanstalter 91 23 1 8 4 3 7 3
62 Liikunnan koulutuskeskukset-  
Idrottsutbildnlngscentrer 14 3 - _ - 1 1 2
63 Kansanopistot -  
Folkhögskolor 88 16 3 7 4 2 6 1
64 Kansalaisopistot -  
Medborgarinstitut 255 25 5 23 12 6 20 7
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 11 _ _ _ _ — _
66 Kesäyliopistot — 
Sommarunlversitet 20 2 _ 1 1 1 1 1
99 Muut oppilaitokset -  
Övriga läroanstalter 15 4 - 1 - 1 2 2
Yhteensä -  Totalt 5103 825 120 398 260 173 386 175
2002 5185 823 118 400 261 176 388 179
2001 5 272 819 118 400 261 178 394 182
2000 5 364 826 118 408 268 177 407 182
1999 5483 842 120 411 270 182 415 186

































Keski- Pohjois- Kainuu 
Pohjanmaa Pohjanmaa Kajana- 





120 90 148 196 143 208 231 167 75 331 72 189 27
10 2 7 9 11 12 9 7 1 21 1 8 -
15 11 17 25 16 27 21 18 9 36 10 27 1
1 1 - - 1 1 - 1 - 2 - - -
5 1 3 4 8 8 12 7 4 23 2 9 8
1 -
1
- 1 1 1 - 2 - - -
1 1 2 2
1









1 2 1 1 1 2 1
- 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -
2 2 2 4 4 6 5 4 1 6 2 3 1
- - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 -
4 2 6 2 3 6 4 7 2 7 1 4 1
8 8 13 17 13 18 12 14 4 20 8 21 1





170 122 204 265 205 296 303 234 99 458 101 » 9 40
177 124 214 270 214 303 313 237 100 464 102 280 42
180 131 230 277 220 308 325 238 102 470 107 289 43
183 132 238 285 224 307 330 239 104 478 114 301 43
191 135 244 295 231 315 334 242 104 486 121 317 42
202 144 251 309 241 326 346 245 109 496 131 332 41
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Taulu 1.8 Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajatyypin mukaan 2003


















11 Peruskoulut -  
Grundskolor 3 551 26 5 3 493 27
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
Specialskolor pä grundskolenivä 220 7 15 190 8 -
15 Lukiot — 
Gymnasier 440 7 - 430 2 1
19 Perus-ja lukioasteen koulut —
Skolor sorti omfattar grundskole- och gymnasienivä 37 25 10 2 - -
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter 192 30 - 40 115 7
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset — 
Specialyrkesläroanstalter 13 7 5 - 1 -
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter 42 39 2 1 - -
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  
Yrkesutbildningscentrer för vuxna 42 15 - 13 14 -
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -
Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 2 - 2 - - -
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
M ilitä ra  yrkesläroanstalter 18 - 18 - - -
41 Ammattikorkeakoulut-  
Yrkeshögskolor 31 9 1 7 13 1
42 Yliopistot — 
Universitet 20 - 20 - - -
43 Sotilaskorkeakoulut- 
M ilitä ra  högskolor 1 - 1 - - -
61 Musiikkioppilaitokset-  
Musikläroanstalter 91 35 - 53 2 1
62 Liikunnan koulutuskeskukset-  
Idrottsutbildningscentrer 14 13 - - 1 -
63 Kansanopistot-  
Folkhögskolor 88 81 - 1 5 1
64 Kansalaisopistot -  
Medborgarinstitut 255 26 - 225 3 1
65 Opintokeskukset -  
Studiecentraler 11 11 - - - -
66 Kesäyliopistot -  
Sommaruniversitet 20 16 - - 4 -
99 Muut oppilaitokset — 
Övriga läroanstalter 15 8 3 1 3 -
Yhteensä -  Totalt 5103 355 82 4456 171 39
2002 5185 357 84 4 528 175 41
2001 5 272 359 83 4610 178 42
2000 5364 364 84 4 693 181 42
1999 5 483 382 85 4 783 192 41
1998 5 655 376 89 4 952 197 41
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2 Summary: Educational institutions 2003
During the autumn term of 2003 a total of 918 provid­
ers of education and 5 103 comprehensive schools, vo­
cational institutes, polytechnics, universities and some 
other educational institutions were in the regular educa­
tion system in Finland. Their aggregate enrolment was 
1,900,100. By providers of education we are signifying 
the owner emits maintaining educational institutions.
The amount of educational institutions supplying 
education leading to qualifications or degrees was 
4,657 and their aggregate enrolment was 1,195,500. 
Later in this summary we are using only data on educa­
tion leading to qualifications or degrees.
Nearly all publicly funded education, from primary 
to higher, is steered or supervised by the Ministry of 
Education. Training related to national defence, law 
and order, and some aspects of communications and 
transport is administered by other ministries.
The majority of the educational institutions are pub­
licly funded: close on 95 per cent of the educational 
instutions are maintained by the local authorities or state.
Most of the existing private institutions are in the 
vocational sector, but they, too, rely heavily on public
funding, and the education they provide is subject to 
public supervision. The universities are state institu­
tions and funded directly from budget; the central and 
local authorities provide most of the funds for the 
other educational institutions.
The distribution of all educational institutions ac­
cording to language of instruction was as follows, Finn­
ish institutions 91 per cent, Swedish institutions 8 per 
cent and educational institutions with some other lan­
guage 1 per cent.
Thirty-nine per cent of the educational institutions, 
and 49 per cent of the students, were located in the re­
gion of Southern Finland.
Finnish educational institutions vary a great deal in 
size. The smallest ones are comprehensive schools and 
vocational institutes with fewer than 5 pupils. The 
largest educational institutions in terms of student 
numbers were universities and polytechnics. The larg­
est university in 2003 was the University of Helsinki 
with its close on 37,500 students aiming for a degree. 
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Table 2.1 Providers of education and educational institutions by ownertype in 2003
Total Ownertype
Private State Municipalities Aland
Provider of education 918 329 63 507 19
Education leading to qualification 782 199 62 502 19
Educational institutions 5,103 355 82 4,627 39
Education leading to qualification 4,657 217 63 4,342 35
Students 1,900,100 289,400 181,800 1,419,200 9,700
Education leading to qualification 1,195,500 91,700 180,800 918,500 4,500
Table 2.2 Educational institutions and students by NUTS-2 major region in 2003‘



















Educational institutions 4,657 3,771 440 37 271 31 20 87
Pupils/students 1,195,513 582,845 114,299 23,486 163,416 130,087 168,773 12,607
1 Southern Finland
Educational institutions 1,801 1,419 174 28 120 15 12 33
Pupils/students 582,290 273,156 53,379 18,161 75,941 65,845 92,143 3,665
2 Western Finland
Educational institutions 1,350 1,113 125 6 73 7 4 22
Pupils/students 303,386 149,746 28,832 3,507 44,901 30,763 43,895 1,742
3 Eastern Finland
Educational institutions 707 587 68 1 26 4 2 19
Pupils/students 146,844 75,792 15,493 903 18,286 16,882 13,499 5,989
5 Northern Finland
Educational institutions 764 625 72 2 46 4 2 13
Pupils/students 158,510 81,057 16,176 915 23,630 16,285 19,236 1,211
5 Aland
Educational institutions 35 27 1 - 6 1 - -
Pupils/students 4,483 3,094 419 - 658 312 - -
"* Includes educational institutions in the regular school system and students that attended educational institutions leading to a qualification or degree.
Table 2.3 Sizes of educational institutions measured by numbers of students in 2003
Types of educational institutions Median size Largest Smallest
Comprehensive schools 86 1,041 2
Upper secondary general schools 213 1,598 25
Other comprehensive and upper secondary schools 635 1,493 55
Vocational and professional education institutions 357 4,316 1
Polytechnics 3,796 9,138 100
Universities 5,744 37,486 220
Other institutions 59 3,203 3
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Nomenclature of types of educational 
institutions 2003
Educational institutions within the regular education system
11 C o m p re h e n s iv e  s c h o o ls
12 S p e c ia l c o m p re h e n s iv e  s c h o o ls
15 U p p e r s e c o n d a ry  g e n e ra l s c h o o ls  
19 C o m p re h e n s iv e  a n d  u p p e r  s e c o n d a ry  s c h o o ls
21 V o c a t io n a l in s t i tu te s
2 2  S p e c ia l n e e d s  v o c a t io n a l in s t i tu te s
2 3  S p e c ia lis e d  v o c a t io n a l in s t i tu te s
2 4  V o c a t io n a l a d u lt  e d u c a t io n  c e n tre s
2 8  F ire , p o lic e  a n d  s e c u r ity  s e rv ic e  in s t i tu te s
2 9  M i l i t a r y  v o c a t io n a l in s t i tu te s
41 P o ly te c h n ic s
4 2  U n iv e rs it ie s
4 3  M i l i t a r y  a c a d e m ie s
61 M u s ic  s c h o o ls  a n d  c o lle g e s
62  S p o r ts  in s t i tu te s
6 3  Fo lk  h ig h  s c h o o ls
6 4  A d u l t  e d u c a t io n  c e n tre s
6 5  S tu d y  c irc le  c e n tre s
66  S u m m e r u n iv e rs it ie s
9 9  O th e r  e d u c a t io n a l in s t i tu t io n s
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3 Oppilaitosrekisteriin 
vuonna 2003 tehdyt 
muutokset
Oppilaitosrekisteri sisältää vain toiminnassa olevat op­
pilaitokset. Seuraavassa esitetään luettelot oppilaitos- 
rekisteriin vuonna 2003 lisätyistä oppilaitoksista, luet­
telot lakkautetuista oppilaitoksista, yhdistyneistä ja 
poistetuista oppilaitoksista sekä luettelot niistä oppilai­
toksista, joiden omistajatyyppi on muuttunut vuonna 
2003.
3.1 Oppilaitosrekisteriin lisätyt oppilaitokset 2003
Läroanstalter som införts i  läroanstaltsregistret2003
Oppilaitos -  Läroanstalt Kunta Koulutuksen järjestäjä -  Utbildningsanordnare
Kommun
Tunnus Nimi Tunnus Nimi
Kod Namn Kod Namn
11 Peruskoulut -  Grundskolor
03743 Arabian peruskoulu 091 Helsinki 0201256-6 Helsingin kaupunki
03733 Finno skola 049 Espoo 0101263-6 Esbo stad
03747 Huhtisen koulu 638 Porvoo 1061512-1 Porvoon kaupunki
03744 Hyökännummen koulu 505 Mäntsälä 0129261-5 Mäntsälän kunta
03746 Jokipuiston koulu 753 Sipoo 0203533-8 Sipoon kunta
03740 Juvanpuiston koulu 049 Espoo 0101263-6 Espoon kaupunki
03748 Kaakkurin koulu 564 Oulu 0187690-1 Oulun kaupunki
03751 Kurikankulman koulu 604 Pirkkala 0152084-1 Pirkkalan kunta
03750 Kyysilän koulu 577 Paimio 0136169-2 Paimion kaupunki
03745 Laajakallion koulu 257 Kirkkonummi 0203107-0 Kirkkonummen kunta
03741 Lintulaakson koulu 049 Espoo 0101263-6 Espoon kaupunki
03742 Ymmerstan koulu 049 Espoo 0101263-6 Espoon kaupunki
15 Lukiot -  Gymnasler
00609 Lumon lukio 092 Vantaa 0124610-9 Vantaan kaupunki
00610 Tammerkosken lukion aikuislinja 837 Tampere 0211675-2 Tampereen kaupunki
19 Perus- ja lukioasteen koulut -  Skolor som 
omfattar grundskole- och gymnasienivä
03749 Turun kansainvälinen koulu 853 Turku 0204819-8 Turun kaupunki
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter
10028 Järviseudun ammatti-instituutti 403 Lappajärvi 1807931-9 Järviseudun koulutuskuntayhtymä
10019 Mikkelin ammattiopisto 491 Mikkeli 0215862-9 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä
10020 Oulun seudun turvallisuusal.op 425 Liminka 0992445-3 Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
41 Ammattikorkeakoulut -  
Yrkeshögskolor
10031 Högskolan pä Äland 478 Maarianhamina 0145076-7 Landskapet Äland
62 Liikunnan koulutuskeskukset-  
Idrottsutbildningscentrer
10036 Soivalla indrottsins(1.1.2003 ) 049 Espoo 1110712-9 Solvalla-Finns Ab
63 Kansanopistot -  Folkhögskolor
10030 Finns folkhögskola(1.1.2003-) 091 Helsinki 1727829-5 Ab Svenska folkhögskolan-SFV
64 Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut
10027 Pieksämäen Seutuopisto 593 Pieksämäki 1792558-7 Pieksämäen seudun aikuisopiston kuntayhtymä
99 Muut oppilaitokset -  Övriga läroanstalter
10029 Sisälähetysseuran oppilaitos 593 Pieksämäki 0215281-7 Kirkkopalvelut ry




Läroanstaltsregistret innehäller bara de läroanstalter 
som är verksamma. Nedan presenteras förteckningar 
över de läroanstalter som är 2003 lagts tili läroanstalts­
registret, nedlagda läroanstalter, läroanstalter som 
sammanslagits eller strukits samt förteckningar över de 
läroanstalter som fätt ny ägartyp är 2003.
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3.2 Lakkautetut oppilaitokset 2003 
Nedlagda läroanstalter2003
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap
11 Peruskoulut -  
G rundsko lor
04029 Akujärven koulu 148 Inari 5 Lappi 19 Lappi
05010 Anttilan koulu 999 Valkeala 1 Etelä-Suomi 08 Kymenlaakso
04505 Asutusalueen ala-aste 832 Taivalkoski 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
07047 Harjunmäen koulu 145 Ilmajoki 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
05531 Hattuvaaran koulu 422 Lieksa 3 Itä-Suomi 12 Pohjois-Karjala
05374 Hyvölän koulu 247 Kestilä 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
05744 Hyynilän koulu 493 Mouhijärvi 2 Länsi-Suomi 06 Pirkanmaa
07967 Högbacken-Sunnanvlkens skola 905 Vaasa 2 Länsi-Suomi 15 Pohjanmaa
05047 Juurikkalahden koulu 765 Sotkamo 4 Oulu 18 Kainuu
07069 Järvenpään koulu 175 Jurva 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
06951 Kainaston koulu 975 Ylistaro 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
06035 Katajamäen koulu 595 Pielavesi 3 Itä-Suomi 11 Pohjois-Savo
04856 Kimlngln koulu 226 Karstula 2 Länsi-Suomi 13 Keski-Suomi
04969 Kojolan koulu 601 Pihtipudas 2 Länsi-Suomi 13 Keski-Suomi
06954 Kosken koulu 975 Ylistaro 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
05425 Kukonkylän koulu 759 Soini 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
04793 Kämärin ala-aste 216 Kannonkoski 2 Länsi-Suomi 13 Keski-Suomi
05704 Lahdenpohjan koulu 143 Ikaalinen 2 Länsi-Suomi 06 Pirkanmaa
05004 Lappakosken koulu 909 Valkeala 1 Etelä-Suomi 08 Kymenlaakso
04068 Lehtolan koulu 320 Kemijärvi 5 Lappi 19 Lappi
04020 Leppäjärven koulu 047 Enontekiö 5 Lappi 19 Lappi
04594 Luukkolan koulu 623 Puumala 3 Itä-Suomi 10 Etelä-Savo
05552 Länsirannan koulu 300 Kuortane 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
06433 Maalismaan koulu 972 Yli-li 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
04575 Molkojärven ala-aste 261 Kittilä 5 Lappi 19 Lappi
07698 Mäntysen koulu 768 Sulkava 3 Itä-Suomi 10 Etelä-Savo
05634 Norrskata skola 279 Korppoo 2 Länsi-Suomi 02 Varsinais-Suomi
07197 Paistjärven koulu 111 Heinola 1 Etelä-Suomi 07 Päijät-Häme
07202 Pihlasmäen koulu 046 Enonkoski 3 Itä-Suomi 10 Etelä-Savo
05116 Puhossalon koulu 260 Kitee 3 Itä-Suomi 12 Pohjois-Karjala
05746 Pukaran koulu 493 Mouhijärvi 2 Länsi-Suomi 06 Pirkanmaa
06823 Rantakylän koulu 276 Kontiolahti 3 Itä-Suomi 12 Pohjois-Karjala
08201 Sajaniemen koulu 433 Loppi 1 Etelä-Suomi 05 Kanta-Häme
04533 Sauvamäen ala-aste 077 Hankasalmi 2 Länsi-Suomi 13 Keski-Suomi
04456 Takkusalmen koulu 305 Kuusamo 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
06236 Vanajan koulu 594 Pieksämäen mlk 3 Itä-Suomi 10 Etelä-Savo
04365 Varejoen ala-aste 845 Tervola 5 Lappi 19 Lappi
05527 Varpasen koulu 422 Lieksa 3 Itä-Suomi 12 Pohjois-Karjala
05528 Viensuun koulu 422 Lieksa 3 Itä-Suomi 12 Pohjois-Karjala
05018 Vuohijärven koulu 909 Valkeala 1 Etelä-Suomi 08 Kymenlaakso
04270 Välijoen koulu 699 Rovaniemen mlk 5 Lappi 19 Lappi
12 Peruskouluasteen erityiskoulut -  
S pec ia lsko lo r pä  grundsko len ivä
03514 Oppikankaan koulu 739 Savitaipale 1 Etelä-Suomi 09 Etelä-Karjala
05856 Pikiruukin koulu 272 Kokkola 2 Länsi-Suomi 16 Keski-Pohjanmaa
03538 Pirakan koulu 682 Rantsila 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
04466 Pudasjärven erityiskoulu 615 Pudasjärvi 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
05592 Rantatien koulu 598 Pietarsaari 2 Länsi-Suomi 15 Pohjanmaa
04409 Suupan koulu 604 Pirkkala 2 Länsi-Suomi 06 Pirkanmaa
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroansta lter
02511 Arcada Institut 049 Espoo 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
01005 Jyväskylän teknill.oppilaitos 179 Jyväskylä 2 Länsi-Suomi 13 Keski-Suomi
01007 Kemin teknillinen oppilaitos 240 Kemi 5 Lappi 19 Lappi
01011 Lahden teknillinen oppilaitos 398 Lahti 1 Etelä-Suomi 07 Päijät-Häme
01014 Oulun teknillinen oppilaitos 564 Oulu 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa
01569 Älands sjöfartsläroverk 478 Maarianhamina 6 Ahvenanmaa 21 Ahvenanmaa
01029 Älands tekniska läroverk 478 Maarianhamina 6 Ahvenanmaa 21 Ahvenanmaa
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3.2 Jatk. 
Forts.
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Narrin Kommun Län Landskap
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  
Särskilda yrkesläroanstalter
01127 Outokumpu Oyj:n koulutuskeskus 049 Espoo 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
61 Musiikkioppilaitokset -  
Musikläroanstalter
02310 Nylands sv.musikläroanstalt 091 Helsinki 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
63 Kansanopistot-  
Folkhögskolor
02592 Solvalla-Finns 049 Espoo 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
66 Kesäyliopistot -  
Sommaruniversitet
09940 Älands högskola 478 Maarianhamina 6 Ahvenanmaa 21 Ahvenanmaa
Yhteensä 58 - Totalt 58
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3.3 Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset 2003
Läroanstalter som sammanslagits med nägon annan läroanstalt2003
Tunnus Nimi Kunta Oppilaitos, johon yhdistynyt
Kod Namn Kommun Den läroanstalt som sammanslagits med
11 Peruskoulut-  
Grundskolor
07716 Hyvölän koulu 844 Tervo 07714 Tervon yhtenäiskoulu
04160 Jarhoisen koulu 854 Pello 04165 Lempeän koulu
04635 Kemiön keskuskoulu 243 Kemiö 04636 Kemiönsaaren koulu
04792 Kirkonkylän ala-aste 216 Kannonkoski 04790 Kannonkosken koulu
05713 Kirkonkylän ala-aste 181 Jämijärvi 05712 Jämijärven keskuskoulu
08304 Kirkonkylän koulu 738 Sauvo 03617 Sauvon koulukeskus
06430 Kirkonkylän koulu 972 Yli-li 06586 Yli-lin Keskuskoulu
07201 Kirkonkylän koulu 046 Enonkoski 07199 Enonkosken koulu
05358 Kuhnustan koulu 176 Juuka 05349 Nunnanlahden koulu
08426 Leinmäen peruskoulu 400 Laitila 08430 Suontaan peruskoulu
05122 Loukunvaaran koulu 260 Kitee 05115 Kiteenlahden koulu
05360 Mataran koulu 176 Juuka 05346 Poikolan koulu
07594 Mertalan koulu (1-6) 740 Savonlinna 07581 Mertalan koulu
07823 Mämmälän koulu 754 Anjalankoski 07808 Inkeroisten yhteiskoulu
04274 Ounasjoen yläaste 699 Rovaniemen mlk 04259 Sinetän koulu
03381 Pihkapolun koulu 297 Kuopio 03482 Neulamäen koulu
07165 Pihlajaniemen koulu 246 Kerimäki 07163 Kumpurannan koulu
04229 Rantavitikan koulu 698 Rovaniemi 04350 Rantavitikan peruskoulu
04169 Saukkoriipin koulu 854 Pello 04164 Lankojärven koulu
07673 Taipaleen ala-aste 182 Jämsä 07668 Kuoreveden koulu
07829 Teininkallion koulu 754 Anjalankoski 07828 Tehtaanmäen koulu
07717 Tervonsalmen koulu 844 Tervo 07714 Tervon yhtenäiskoulu
05367 Tuopanjoen koulu 176 Juuka 05353 Ahmovaaran koulu
03497 Vuorilammen koulu 297 Kuopio 03482 Neulamäen koulu
08788 VVättlax skola 835 Tammisaari 08787 Bromarv skola
12 Peruskouluasteen erityiskoulut-  
Specialskolor pä grundskolenivä
06972 Hietalahden koulu 905 Vaasa 06965 Hietalahden koulu
07834 Kirkkovuoren koulu 754 Anjalankoski 07811 Anjalan koulu
06922 Käkelän koulu 560 Orimattila 06913 Jokivarren koulu
07111 Opintien koulu 405 Lappeenranta 07099 Myllymäen koulu
07178 Puiston koulu 111 Heinola 07176 Seminaarin koulu
03173 Stens skola 049 Espoo 03733 Finno skola
15 Lukiot-  
Gymnasier
00159 Inkeroisten lukio 754 Anjalankoski 00516 Anjalankosken lukio
21 Ammatilliset oppilaitokset -  
Yrkesläroanstalter
01453 Alajärven ammatti-instituutti 005 Alajärvi 10028 Järviseudun ammatti-instituut.
01210 Alajärven kauppaoppilaitos 005 Alajärvi 10028 Järviseudun ammatti-instituut.
01077 Lappajärven ammattioppilaitos 403 Lappajärvi 10028 Järviseudun ammatti-instituut.
02529 Mikkelin ammatti-instituutti 491 Mikkeli 10019 Mikkelin ammattiopisto
01102 Mikkelin ammattioppilaitos 491 Mikkeli 10019 Mikkelin ammattiopisto
02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop 593 Pieksämäki 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  
Militära yrkesläroanstalter
01858 Sähköteknillinen koulu 694 Riihimäki 01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu
63 Kansanopistot-  
Folkhögskolor
01685 Sisälähetysseuran opisto 593 Pieksämäki 10029 Sisälähetysseuran oppilaitos
64 Kansalaisopistot-  
Medborgarinstitut
02208 Kuortaneen kansalaisopisto 300 Kuortane 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto
02103 Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 401 Lammi 02595 Vanajaveden opisto
02283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop. 414 Lehtimäki 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop.
02149 Pieksämäen Työväenopisto 593 Pieksämäki 10027 Pieksämäen Seutuopisto
02281 Siilin kansalaisopisto 594 Pieksämäen mlk 10027 Pieksämäen Seutuopisto
Yhteensä 4 5 -  Totalt 45
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3.4 Oppilaitokset, joiden omistajatyypi on muuttunut 2003 





Entinen omistajatyyppi Uusi omistajatyyppi 





21 Ammatilliset oppilaitokset -
Y rke s lä ro a n s ta lte r
01379 Naantalin kotital- ja sos.opp. Kunta Kuntayhtymä 0204427-7 Raision seudun koulutuskuntayhtymä
02430 Elaminan ammattiopisto Kuntayhtymä Kunta 0242496-6 Elaminan kaupunki
64 Kansalaisopistot-
M e d b o rg a rin s titu t
02126 Elaminan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kunta 0242496-6 Haminan kaupunki
Yhteensä 3 -  T o ta lt 3
3.5 Oppilaitosrekisteristä poistetut oppilaitokset 2003 (ei toimintaa vuonna 2003)
Läroanstalter som strukits ur läroanstaltsregistret2003 (inte verksamma ä r2003)
Maakunta 
Landskap
Tunnus Nimi Kunta Lääni
Kod Namn Kommun Län
15 Lukiot -  
G ym nasier
092 Vantaa 1 Etelä-Suomi 1 Uusimaa
092 Vantaa 1 Etelä-Suomi 1 Uusimaa
00399 Koivukylän lukio 
00289 Korson lukio
Yhteensä 2 - T o t a l t 2
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4 Koulutuksen järjestäjä- 
rekisteriin vuonna 2003 
tehdyt muutokset
Koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin kaksi uutta 
koulutuksen järjestäjää. Kahdeksan koulutuksen järjes­
täjää lakkautettiin ja kaksi yhdistettiin toiseen koulu­
tuksen järjestäjään.
4 Andringar i registret över 
utbildningsanordnare 
är 2003
Registret över utbildningsanordnare utökades med tvä 
nya utbildningsanordnare. Atta utbildningsanordnare 
nedlades och tvä sammanslogs med en annan utbild­
ningsanordnare .
4.1 Uudet koulutuksen järjestäjät 2003 
Nya utbildningsanordnare 2003
Tunnus Nimi Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Kommun Län Landskap
1807931-9 Järviseudun koulutuskuntayhtymä 403 Lappajärvi 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
1792558-7 Pieksämäen seudun aikuisopiston kuntayhtymä 593 Pieksämäki 3 Itä-Suomi 10 Etelä-Savo
Yhteensä 2 -  T o ta lt2
4.2 Lakkautetut koulutuksen järjestäjät 2003 











0208617-8 Alajärven kauppaoppilaitoksen kuntayhtymä 005 Alajärvi 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
0242499-0 Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 075 Hamina 1 Etelä-Suomi 08 Kymenlaakso
0745904-1 Jyväskylän teknillinen oppilaitos Oy 179 Jyväskylä 2 Länsi-Suomi 13 Keski-Suomi
0209095-1 Järviseudun ammatillisen koulutuksen 403 Lappajärvi 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
kuntayhtymä
0215254-2 Outokumpu Oyj 049 Espoo 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
1023897-9 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluosakeyhtiö 167 Joensuu 3 Itä-Suomi 12 Pohjois-Karjala
0651703-5 Samkommunen för huvudstadsregionens 091 Helsinki 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
svenskspräkiga yrkesskolor
0116944-9 Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry. 091 Helsinki 1 Etelä-Suomi 01 Uusimaa
Yhteensä 8 -  Tota lt 8
4.3 Toiseen koulutuksen järjestäjään yhdistyneet koulutuksen järjestäjät 2003
Utbildningsanordnare som sammanslagits med nägon annan unbildningsanordnare 2003
Tunnus Nimi Koulutuksen järjestäjä, johon yhdistynyt
Kod Namn Den utbildningsanordare som sammanslagits med
0210223-8 Pattijoen kunta 0189372-8 Raahen kaupunki
0207022-1 Vehkalahden kunta 0242496-6 Haminan kaupunki
Yhteensä 2 -  T o ta lt2
4.4 Koulutuksen järjestäjät, joiden tunnus on muuttunut 2003 













0000003-X 0216397-0 Järviseudun opiston kannatusyhdistys ry. 052 Evijärvi 2 Länsi-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa
0216146-5 0974883-2 Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä 851 Tornio 5 Lappi 19 Lappi
0210824-2 0210814-6 Ylitornion kristillisen opiston kannatusyhdistys ry. 976 Ylitornio 5 Lappi 19 Lappi
Yhteensä 3 - T o ta lt3
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5 Laatuseloste 5 Kvalitetsredovisning
1. Tilastotietojen relevanssi
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -julkaisussa 
kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen 
järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana ta­
pahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoite- 
ja opiskelijamäärät. Koulutuksen järjestäjät ja oppilai­
tokset luovat perustan koulutustilastoille, etenkin op­
pilaitostilastoille. Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitos- 
tunnus toimivat linkkinä muihin koulutuksen järjestä­
jä- tai oppilaitostiedon sisältäviin aineistoihin.
Koulutuksen järjestäjät ovat yleensä kuntia, kun­
tayhtymiä, yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitä. Koulutus­
tehtävä määritellään laissa [esimerkiksi perusopetus) 
tai opetushallinto/vastaava tekee päätöksen koulutus­
tehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämislu­
vassa. Pääasiassa näiden avulla Tilastokeskus ylläpitää 
koulutuksen järjestäjärekisteriä. Oppilaitosverkko tar­
kistetaan vuosittain koulutuksen järjestäjille suunna­
tun kyselyn avulla.
Julkaisussa esitetyt opiskelijamäärät pohjautuvat 
peruskoulujen osalta Tilastokeskuksen "Peruskouluti- 
lastot" -lomakkeella kerättyihin tietoihin, ammattikor­
keakoulujen osalta opetusministeriön AMKOTA-tie- 
tokannan, yliopistojen osalta Tilastokeskuksen opiske­
lija-aineiston ja muiden oppilaitosten osalta Tilastokes­
kuksen "Oppilaitokset ja  opiskelijat syksyllä" -lomak­
keen tietoihin.
Koulutuksen järjestäjiä kuvaavia tietoja ovat koulu­
tuksen järjestäjätunnus, nimi, osoite, omistajatyyppi, 
toimiala ja aluetiedot. Oppilaitosta kuvaavia tietoja 
ovat oppilaitostunnus, oppilaitosta ylläpitävän koulu­
tuksen järjestäjätunnus, oppilaitoksen nimi, osoite, 
osoitteen karttakoordinaatit, oppilaitostyyppi, omista­
jatyyppi, opetuskieli, aluetiedot ja syyslukukauden 
opiskelijamäärä.
Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskunta­
oloja koskevia tilastoja (Laki Tilastokeskuksesta 
24.1.1992/48). Näihin kuuluvat myös koulutustilas­
tot. Tilastokeskuksen työjärjestys määrittää Henkilöti­
lastot koulutustilastojen tekijäksi (Tilastokeskuksen 
työjärjestys, TK-00-1756-01).
Koulutuksen järjestäjätunnus (oppilaitoksen  
y lläp itä jän  tunnus)
Yksityisen, kunnan tai kuntayhtymän koulutuksen jär­
jestäjätunnus on yrityksen liike- ja yhteisötunnus. Val­
tion ylläpitämän oppilaitoksen koulutuksen järjestäjä-
1. Relevans av statistikuppgifterna
I Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter 
beskrivs det nätverk för utbildningsanordnare och läro­
anstalter som övervakas av myndigheter, förändringar i 
dem under äret och ytterligare adresser tili läroanstal- 
tema och antalet studerande vid dem. Utbildningsan- 
ordnama och läroanstaltema ligger som grund för ut- 
bildningsstatistiken, i synnerhet för läroanstaltsstatistik. 
Koden för utbildningsanordnare och läroanstalt funge- 
rar som länk mellan det övriga materialet med uppgif- 
ter om utbildningsanordnare och läroanstalter.
Utbildningsanordnama är i allmänhet kommuner, 
samkommuner, registrerade samfund och stiftelser. Ut- 
bildningsuppgiften bestäms i lag (t.ex. grundundervis- 
ning) eller undervisningsförvaltningen/motsvarande fattar 
beslut om utbildningsuppgiften i tillständet att anordna 
utbildning. Främst med hjälp av dessa upprätthäller Sta­
tistikcentralen registret över utbildningsanordnare. Lä- 
roanstaltsnätet kontrolleras ärligen med hjälp av en förffä- 
gan som riktas tili utbildningsanordnama.
De elevantal som anges i Publikationen bygger för 
grundskolomas del pä de uppgifter som samlats in pä Sta- 
tistikcentralens blankett "Grundskolstatistik", för yr- 
keshögskolomas del pä uppgiftema i undervisningsminis- 
teriets databas AMKOTA, för universitetens del pä upp­
giftema i Statistikcentralens material över studerande och 
för de övriga läroanstaltemas del pä uppgiftema i Statis­
tikcentralens blankett "Läroanstalter och studerande" pä 
hösten.
Uppgifter som beskriver utbildningsanordnare är ut- 
bildningsanordnarens kod, namn, adress, ägartyp, nä- 
ringsgren och regionala uppgifter. Uppgifter som be­
skriver läroanstalten är läroanstaltskod, utbildningsa- 
nordnarens kod (läroanstaltens huvudman), läroanstal- 
tens namn, adress, adressens kartkoordinater, läroan- 
staltstyp, ägartyp, undervisningsspräk, regionala upp­
gifter och antalet studerande under höstterminen.
Statistikcentralens uppgift är att göra upp Statistik 
över samhällsförhällandena (Lag om Statistikcentralen 
24.1.1992/48). Tili dessa hör ocksä utbildningsstatistik. 
Statistikcentralens arbetsordning fastställer att enheten 
för individstatistik sammanställer utbildningsstatistiken 
(Statistikcentralens arbetsordning, TK-00-1756-01).
Utbildningsanordnarens kod (läroanstaltens  
huvudmans kod)
Koden för privat, kommunal eller samkommunal ut­
bildningsanordnare är företagets företags- och organisa­
tionsnummer. Koden för huvudmannen hos statlig lä-
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Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yk­
sikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluk­
sessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan 
rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimis- 
velvollisuus, jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään, 
jonka toimintaa laki tai asetus säätelee ja joka noudattaa 
valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja jota julkinen vi­
ranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei tar­
koiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien op­
pilaitosten lakkauttaminen määritellään koulutuksen 
järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai viranomaisten 
päätösten perusteella.
tunnus on julkisyhteisötunnus. Tiedot ovat Tilastokes­
kuksen yritysrekisteristä.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitun- 
nuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on va­
rattu numerosarja 00000-99999. Tunnus on annettu ja 
annetaan ainoastaan pääkoululle. Samaa oppilaitostun- 
nusta käytetään kaikissa oppilaitokseen liittyvissä toi­
mintayksiköissä.
Oppilaitostyyppi
Oppilaitosten luokittamisessa käytetty oppilaitostyyp­
piluokitus uudistettiin vuonna 1999 koululakien muut­
tumisen vuoksi seuraavanlaiseksi:
11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 
15 Lukiot
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roanstalt är numret för offentligt samfund. Uppgifter- 
na framgär ur Statistikcentralens företagsregister.
Läroanstalt
Med läroanstalt avses en sädan administrativ enhet 
med rektor eller annan föreständare, som har lärare 
och annan personal i sin tjänst (arbetsgivarroll), som är 
bokföringsskyldig eller skyldig att upprätta andra do- 
kument, som registrerar elever och som har rätt att ut- 
färda betyg, vars verksamhet regieras i lag eller förord- 
ning, som följer en riksomfattande läroplan, som ägs 
av en offentlig myndighet och vars verksamhet finansi- 
eras av en offentlig myndighet. Med läroanstalt avses 
inte en skolbyggnad eller ett arbetsställe.
Nya läroanstalter grundas och verksamma läroan- 
stalter läggs ned genom fastställande av utbildnings- 
anordnaren (läroanstaltens huvudman) eller genom 
myndighetsbeslut.
Läroanstaltskod
Statistikcentralen har gett läroanstalterna identifika- 
tionskoder. Kodema har fern tecken och omfattar sif- 
ferserien 00000-99999. Koden har getts och ges bara 
tili huvudskolan. En och samma läroanstaltskod an- 
vänds av alla de verksamhetsenheter som hör tili läro- 
anstalten.
Läroanstaltstyp
Klassificeringen av läroanstaltstyp som används i klas- 
sificeringen av läroanstalter reviderades är 1999.
11 Grundskolor
12 Specialskolor pä grundskolenivä 
15 Gymnasier
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Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistaja- 





5 Ahvenanmaan maakunta 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskie li







Oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomaisten 
päätökseen oppilaitoksen opetuskielestä. Oppilaitok­
sessa voidaan antaa opetusta myös muulla kuin päätök­
sen mukaisella kielellä. Oppilaitoksen opetuskieli on 
suomi/ruotsi silloin, kun oppilaitoksessa annetaan ope­
tusta kummallakin kielellä.
O piskelijam äärä
Oppilaitoksen opiskelijamäärään on laskettu oppilai­
toksen kaikkien toimipaikkojen opiskelijat. Opiskelija­
määrä kuvaa oppilaitoksen kokoa tiedusteluajankohta- 
na. Opiskelijamäärätieto puuttuu sotilasalan oppilai­
toksilta. Sijaintikunnalla tarkoitetaan oppilaitoksen 
hallinnollisen yksikön, pääkoulun, sijaintikuntaa.
Tämän julkaisun opiskelijamäärät on tilastoitu pää­
asiassa 20.9.2003 tilanteen mukaisena seuraavasti:
-  Peruskoulujen oppilasmäärä sisältää esiopetuk­
sen, vuosiluokkien 1 -  9 ja lisäopetuksen oppi­
laat. Oppilasmäärätieto on lopullinen.
-  Lukioiden opiskelijamäärä sisältää perus- ja lu­
kioasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aine- 
opiskelijat. Lukion koko oppimäärän lopullinen 
opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-jul- 
kaisussa.
-  Ammatillisten oppilaitosten ja  ammattikorkeakou­
lujen opiskelijamäärät sisältävät tutkintoon joh­











5 Landskapet Aland 
9 Övrig
Undervisningssprak







Läroanstaltens undervisningssprak baserar sig pá 
myndighetemas beslut om läroanstaltens undervis­
ningssprak. Vid läroanstalten kan undervisning ges ock- 
sá pá annat sprak än vad beslutet anger. Läroanstaltens 
undervisningssprak är finska/svenska, d l undervisning 
ges pá bada spräken.
Antal studerande
Antalet studerande vid läroanstalten omfattar de stude­
rande vid läroanstaltens samtliga arbetsställen. Antalet 
studerande anger läroanstaltens storlek vid frágetid- 
punkten. Uppgifterna om antalet studerande saknas 
för militära läroanstalter. Med belägenhetskommun av- 
ses den kommun där läroanstaltens administrativa en- 
het, huvudskolan, ligger.
Antalet studerande i den här Publikationen har i 
huvudsak statistikförts enligt Situationen 20.9.2003 en­
ligt följande:
-  Antalet elever i grundskolor omfattar elevema i för- 
skoleundervisning, arskursema 1-9 och tilläggsun- 
dervisning. Uppgiften om antalet elever är slutlig.
-  Antalet studerande i gymnasier omfattar de stu­
derande pa gymnasie- och grundnivl som stude- 
rar hela lärokursen och ämnesstuderande. Den 
sludiga uppgiften om studerande med hela läro­
kursen vid gymnasier utges i Publikationen Lä- 
roanstaltsstatistik.
-  Antalet studerande vid yrkesläroanstalter och yr- 
 keshögskohr omfattar antalet studerande i utbild-
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Tutkintoon johtavan koulutuksen lopullinen 
opiskelijatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-jul- 
kaisussa.
-  Yliopistojen opiskelijamäärä sisältää läsnä- tai 
poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintotavoittei­
sen koulutuksen opiskelijat. Lopullinen opiskeli­
jatieto julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisussa.
-  Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskus­
ten ja  kansanopistojen opiskelijamäärä sisältää 
tutkintoon johtavan ja johtamattoman koulu­
tuksen opiskelijat. Tutkintoon johtavan koulu­
tuksen lopullinen opiskelijatieto julkaistaan 
Oppilaitostilastot-julkaisussa.
-  Kansalaisopistojen ja  kesäyliopistojen opiskelija­
määrä sisältää oppilaitosten ilmoittaman arvion 
syyslukukaudella 2003 opiskelevien henkilöiden 
määrästä.
-  Opintokeskusten opiskelijamäärä käsittää 20.9.- 
26.9.2003 tilanteen mukaisen opiskelijamäärän.
Alueluokitukset
Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpi­
tämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 2003 
(Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2003, Käsikirjoja 
28]. On huomattava, että oppilaitoksen opiskelijamää­
rään on laskettu kaikkien toimipaikkojen opiskelija­
määrät ja sijaintikuntana on pääkoulun sijainkunta. 




















ning som leder tili och inte leder tili examen. 
Uppgiften om det slutliga antalet studerande i 
utbildning som leder tili examen utges i Publika­
tionen Läroanstaltsstatistik.
-  Antalet studerande vid universitet gäller stude­
rande som är anmälda som närvarande eller frän- 
varande för studier som leder tili examen. Den 
slutliga uppgiften om studerande utges i Publika­
tionen Läroanstaltsstatistik.
-  Antalet studerande vid musiHäroanstalter, idrotts- 
utbildningscentrer och folkhögskolor är antalet 
studerande i utbildning som leder tili och inte le­
der tili examen. Den slutliga uppgiften om stu­
derande i utbildning som leder tili examen utges 
i Publikationen Läroanstaltsstatistik.
-  Antalet studerande vid medborgarinstitut och 
sommaruniversitet är läroanstaltemas uppskatt- 
ning om antalet personer som studerat under 
höstterminen 2003.
-  Antalet studerande vid studiecentraler omfattar 
antalet studerande enligt Situationen 20.9- 
26.9.2003.
Regionala indelningar
Uppgiftema om regional indelning bygger pa Statistik- 
centralens kommunindelningsregister frän är 2003 
(Kommuner och kommunbaserade indelningar 2003, 
Handböcker 28). Det hör observeras att antalet stude­
rande vid en läroanstalt omfattar de studerande vid 
samtliga arbetsställen och att belägenhetskommunen är 
den kommun där huvudskolan är belägen. Läroanstal- 


































Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosrekisterit ovat ko- 
konaisaineistoja.
3. Tietojen oikeellisuus ja  laatu
Julkaisu kattaa kaikki julkisen viranomaisen valvomat 
koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämät oppilai­
tokset.
Tietojen käsittelyprosessin aikana rekisterin korkea 
laatu varmistetaan useiden erilaisten listaus- ja tilastol­
listen tarkistusohjelmien avulla sekä puhelintieduste­
luilla ja vertailuilla muihin tietolähteisiin.
4. Tietojen ajantasaisuus ja  
oikea-aikaisuus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -julkaisu teh­
dään vuosittain. Julkaisun opiskelijamäärät ovat pää­
sääntöisesti 20.9.2003 tilanteen mukaisia. Lopulliset 
opiskelijamäärätiedot koulutuksittain julkaistaan seu- 
raavassa Tilastokeskuksen koulutussarjan Oppilaitosti- 
lastot-julkaisussa.
5. Tietojen saatavuus ja  läpinäkyvyys
Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa 
www.tilastokeskus.fi löytyvät julkaisussa käytetyt 
luokitukset sekä samoin osa Oppilaitostilastot-jul- 
kaisun taulukoita.
Oppilaitosrekisterin aineistoista voidaan tuottaa 
asiakkaiden toivomusten mukaisia maksullisia tilastoja, 
taulukoita, oppilaitoksen sijaintia kuvaavia karttoja ja 















Registren över utbildningsanordnare ooh läroanstalter 
är totalmaterial.
3. Felfrihet och exakthet
Publikationen täcker alla utbildningsanordnare som 
övervakas av offentliga myndigheter och de läroanstal­
ter som de är huvudmän för.
Under bearbetningen av uppgiftema säkerställs regi- 
strets höga kvalitet med hjälp av flera olika listnings- 
program och statistiska kontrollprogram samt med 
telefonförffägningar och jämförelser med andra upp- 
giftskällor.
4. Tidsenlighet och 
rättidighet
Publikationen Utbildningsanordnare och läroanstalter 
görs ärhgen. Antalet studerande anges i Publikationen 
huvudsakligen enhgt Situationen 20.9.2003. De slutliga 
uppgiftema om de studerande utges i den följande 
Publikationen Läroanstaltsstatistik i Statistikcentralens 
utbildningsserie.
5 . Tillgänglighet och transparens
Alla klassificeringar som använts i Publikationen hittas 
pä Statistikcentralens webbsidor under adress 
www.tilastokeskus.fi, där finns ocksä en del av tabeller- 
na i Publikationen Läroanstaltsstatistik.
Utgaende frän materialet i läroanstaltsregistret är 
det möjhgt att producera Statistik, tabeller, kartor över 
placeringen av läroanstalter och specialutredningar en- 
ligt kundens önskemäl. Uppgiftema kan ocksä levereras 
i elektronisk form.
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Oppilaitosten osoitetilaukset
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoit­
teet. Oppilaitosten osoitteet on mahdollista saada 
maksullisina luetteloina, osoitetarroina ja sähköisessä 
muodossa erillisen sopimuksen mukaan. Nimi- ja osoi­
tetiedot voidaan valita asiakkaan toivomuksesta mm. 
oppilaitostyypin, kunnan, läänin, maakunnan, opetus­
kielen, omistajatyypin ja koulun koon perusteella.
Oppilaitososoitteiden hinnasto vuonna 2004
Osoitteet tarroilla:
•  Perusmaksu 130 €
•  Nimi- ja osoitetiedot 0,30 €/osoite
Osoitteet sähköisessä muodossa:
•  Perusmaksu 180 €
•  Nimi- ja osoitetiedot alkaen 0,36 €/osoite 
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 22%.
Tilaukset ja  tiedustelut
Henkilötilastot
Erityisselvitykset ja markkinointi 
00022 TILASTOKESKUS
Puh. (09) 1734 3575 /  Tiina Kivilahti 
Telefax (09) 1734 3251
6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1999 lähtien op­
pilaitostyyppiluokituksen muuttumisen vuoksi. Oppi­
laitostyyppiluokitus muutettiin koululakien muuttumi­
sen vuoksi.
7 . Selkeys ja  eheys/yhtenäisyys
Tilastokeskus pyrkii käyttämään kaikissa oppilaitosta 
kuvaavissa aineistoissa antamaansa oppilaitostunnusta 
sekä koulutuksen järjestäjän tunnuksena liike- ja yh- 
teisötunnusta.
8. Dokumentointi
Julkaisuissa käytetyt tietoaineistot on tallennettu kone­
kielisinä tiedostoina.
Adressbeställningar
Läroanstaltsregistret innehäller ocksa läroanstalternas 
adresser. Mot avgift kan man erhälla adresseina som 
förteckningar, adressetiketter och i elektronisk form 
enligt separat avtal. Namn- och adressuppgiftema kan 
väljas enligt kundens önskemal bl.a. utgâende frän läro- 
anstaltstyp, kommun, Iän, landskap, undervisningss- 
präk, ägartyp och skolstorlek.
Prislista över läroanstaltsadresser ä r 2004
Adresser pâ etiketter:
•  Grundavgift 130 €
•  Namn- och adressuppgiiter 0,30 €/adress
Adresser i elektronisk form:
•  Grundavgift 180 €
•  Namn- och adressuppgiiter 0,36 €/adress 
Mervärdesskatt pâ 22% läggs tili alla priser.
Beställningar och förträgningar
Individstatistik
Specialutredningar och marknadsföring 
00022 STATISTIKCENTRALEN
Tfn (09) 1734 3575 /  Tiina Kivilahti 
Fax (09) 1734 3251
6. Jämförbarhet
Frân och med är 1999 är uppgiftema jämförbara pâ 
grand av ändringen i klassificeringen av läroanstaltsty- 
per. Klassificeringen ändrades pâ grand av att skollagar- 
na ändrades.
7 . Tydlighet och konsistens
Statistikcentralen strävar efter att i allt material över lä- 
roanstalter använda den läroanstaltskod den givit samt 
affärs- och företagsnummer som utbildningsanordna- 
rens kod.
8. Dokumentering
Det datamaterial som använts i publikationema har 
sparats som filer i maskinläsbar form.
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Utbildningsanordnare och läroastalter 2003
Läänikoodit sivulla 29 -  Länskoderna pä sidan 29. 
Maakuntakoodit sivulla 29 -  Landskapskoderna pä sidan 29.
Opiskelijoita 20.9.2003 -  Katso opiskelijamäärä sivulla 28. 
Studerande 20.9.2003 -  Anta! studerande pä sidan 28.
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Kunta koulutuksen järjestäjänä - En kommun som utbildningsanordnare
0177502-7 ALAHÄRMÄN KUNTA 0177736-4 ALAVUDEN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 6 8 6 11 P e r u s k o u lu t 1 1 3 4
0 3 4 8 4  Ekolan  koulu 2 3 0 0 4 2 1 4 0 5 2 9 5  A lavuden yläaste 3 9 1 0 1 0 2 1 4
0 5 5 5 7  H ak o lan  kou lu 6 6 0 0 4 2 1 4 0 5 3 1 1  A sem an koulu 1 3 4 0 1 0 2 1 4
0 5 5 5 5  K irkonkylän  koulu 4 4 2 0 0 4 2 1 4 0 5 3 1 0  Itärannan koulu 4 8 0 1 0 2 1 4
0 5 5 5 9  K o jo lan  koulu 4 9 0 0 4 2 1 4 0 5 3 0 7  Kirkkom ännikön koulu 3 3 0 0 1 0 2 1 4
0 5 5 6 0  V o ltin  kou lu 1 0 6 0 0 4 2 1 4 0 5 3 0 6  Kontiaisten koulu 5 8 0 1 0 2 1 4
0 5 3 0 2  Pollarin koulu 2 6 0 1 0 2 1 4
1 5  L u k io t 1 2 5 0 5 3 0 0  Sapsalam m in koulu 2 4 0 1 0 2 1 4
0 0 0 0 1  A lah ärm än  lukio 1 2 5 0 0 4 2 1 4 0 5 2 9 9  Sulkavan koulu 4 8 0 1 0 2 1 4
0 5 2 9 8  Sääskiniem en koulu 4 1 0 1 0 2 1 4
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 2 6 2 0 5 2 9 7  Taipaleen  koulu 3 4 0 1 0 2 1 4
0 2 3 3 9  H ärm än m aan  m u siikk iop isto 2 6 2 0 0 4 2 1 4
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 7
0177619-3 ALAJÄRVEN KAUPUNKI 0 5 2 9 6  Kirkkokankaan koulu 3 7 0 1 0 2 1 4
11 P e r u s k o u lu t 1 2 8 4 15  L u k io t 2 3 9
0 6 5 9 3  A la järven  yläaste 4 5 0 0 0 5 2 1 4 0 0 0 0 3  A lavuden lukio 2 3 9 0 1 0 2 1 4
0 6 5 9 4  A lakylän  koulu 6 1 0 0 5 2 1 4
0 6 5 9 5  H o isk on  koulu 1 1 0 0 0 5 2 1 4 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 4  0 1 5
0 6 5 9 9  K ortekylän  koulu 1 9 0 0 5 2 1 4 0 2 1 9 9  Lakeudenportin  kansalaisopisto 4  0 1 5 0 1 0 2 1 4
0 6 6 0 0  L ev ijo en  kou lu 3 5 0 0 5 2 1 4
0 6 6 0 1  L u om a-ah on  koulu 3 3 0 0 5 2 1 4 9071244-9 ANJALANKOSKEN KAUPUNKI
0 6 6 0 2  M enkijärven  koulu 3 8 0 0 5 2 1 4
0 6 6 0 3  M yllykankaan koulu 3 8 0 0 5 2 1 4 11 P e r u s k o u lu t 1 9 0 0
0 6 6 0 5  Paalijärven  koulu 4 9 0 0 5 2 1 4 0 7811  Anj alan koulu 1 9 7 7 5 4 1 0 8
0 6 5 9 7  Paavo lan  koulu 3 4 1 0 0 5 2 1 4 0 7 8 1 3  Enäjärven koulu 2 7 7 5 4 1 0 8
0 6 6 0 9  U u siky län  koulu 4 3 0 0 5 2 1 4 0 7 8 0 8  Inkeroisten yhteiskoulu 3 7 0 7 5 4 1 0 8
0 6 6 1 0  Y likylän  kou lu 6 7 0 0 5 2 1 4 0 7 8 1 6  K aipiaisten  koulu 3 7 7 5 4 1 0 8
0 7 8 1 7  K eltakankaan koulu 4 8 7 5 4 1 0 8
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 4 4 0 7 8 1 8  Kirstinkallion koulu 3 1 7 5 4 1 0 8
0 6 6 0 6  P iispan n iem en  koulu 4 4 0 0 5 2 1 4 0 7 8 2 0  Liikkalan koulu 4 4 7 5 4 1 0 8
0 7 8 2 2  M uhniem en koulu 4 4 7 5 4 1 0 8
1 5  L u k io t 3 3 7 0 7 8 0 9  M yllykosken yhteiskoulu 2 8 0 7 5 4 1 0 8
0 0 5 7 6  A la järven  aikuislukio 7 0 0 0 5 2 1 4 0 7 8 3 2  Saviniem en koulu 2 7 4 7 5 4 1 0 8
0 0 0 0 2  A la järven  lukio 2 6 7 0 0 5 2 1 4 0 7 8 1 0  S ippolan  koulu 1 4 6 7 5 4 1 0 8
0 7 8 2 8  Tehtaanm äen  koulu 1 6 0 7 5 4 1 0 8
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 4 9 5 0 7 8 3 0  U m m eljoen  koulu 1 3 4 7 5 4 1 0 8
0 2 0 1 5  A la järven  m usiikk iopisto 4 9 5 0 0 5 2 1 4 07831  V iialan  koulu 1 0 8 7 5 4 1 0 8
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  0 0 0 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 1 3
0 2 1 9 8  Järv i-P oh jan m aan  kansalaisop . 2  0 0 0 0 0 5 2 1 4 0 7 8 3 3  K ym enlaakson koulu 1 1 3 7 5 4 1 0 8
0242471-2 ALASTARON KUNTA 15  L u k io t 2 2 8
1 1  P e r u s k o u lu t 3 7 9 0 0 5 1 6  A njalankosken lukio 2 2 8 7 5 4 1 0 8
0 8 3 5 8  A lastaron  yläaste 1 4 7 0 0 6 2 0 2
0 8 3 6 0  K irkonkylän  ala-aste 1 8 7 0 0 6 2 0 2 0100010-9 ARTJÄRVEN KUNTA
0 8 3 6 2  V irttään  kou lu 4 5 0 0 6 2 0 2 11 P e r u s k o u lu t 1 3 0
0 7 2 5 9  Kirkonkylän koulu 6 2 0 1 5 1 0 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 5 2 0 0 7 2 6 0  Ratulan  koulu 2 3 0 1 5 1 0 7
0 2 2 8 5  A lastaron  kansalaisop isto 5 2 0 0 0 6 2 0 2 07261  V uorenm äen  koulu 4 5 0 1 5 1 0 7
0184674-5 ALAVIESKAN KUNTA 0145208-4 ASIKKALAN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 4 4 5 11 P e r u s k o u lu t 6 3 1
0 6 2 5 2  A lavieskan  yläaste 1 3 4 0 0 9 4 1 7 0 3 5 1 8  A nianpellon koulu 1 4 1 0 1 6 1 0 7
0 6 5 4 3  K irkonkylän  koulu 1 4 9 0 0 9 4 1 7 07351  K alkkisten koulu 3 6 0 1 6 1 0 7
0 6 2 5 4  K äh tävän  koulu 3 9 0 0 9 4 1 7 07353  Kurhilan koulu 4 0 0 1 6 1 0 7
0 6 2 5 5  K ään n än  koulu 2 8 0 0 9 4 1 7 0 7 3 5 5  U rajärven koulu 2 3 0 1 6 1 0 7
0 6 2 5 6  S om eron  koulu 4 8 0 0 9 4 1 7 0 7 3 5 6  V esivehm aan koulu 6 0 0 1 6 1 0 7
0 6 2 5 7  T alu sk y län  koulu 4 7 0 0 9 4 1 7 0 7 3 5 7  V iitahan  koulu 1 2 0 1 6 1 0 7
0 7 3 5 8  V ääksyn koulu 2 9 1 0 1 6 1 0 7
0 7 3 5 9  A inää-V ähim aan koulu 2 8 0 1 6 1 0 7
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Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta lään i Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta - lään i Maakunta
Kod Nam n Siuderande
20.9.2003
Komm un iä n Landskap Kod Nam n Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 4 0 0 6 8 3 2  Enon ala-aste 2 1 0 0 4 5 3 1 2
0 7 3 6 0  Kanavan koulu 4 0 0 1 6 i 0 7 0 6 8 2 7  Enon yläaste 1 6 2 0 4 5 3 1 2
0 6 8 3 4  Louhiojan  koulu 6 9 0 4 5 3 1 2
19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 4 7 7 0 6 8 2 8  U im aharjun  koulu 2 8 7 0 4 5 3 1 2
0 7 3 5 0  V ääksyn yhteiskoulu 4 7 7 0 1 6 i 0 7 0 6845  U kkolan koulu 4 1 0 4 5 3 1 2
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 0 0 0 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 1
0 2 0 9 4  A sikkalan-Padasjoen kansal.op. 1 0 0 0 0 1 6 i 0 7 0 6 8 3 8  Pekkalan koulu 2 1 0 4 5 3 1 2
9020436-4 ASKAISTEN KUNTA 15 L u k io t 1 2 0
11 P e r u s k o u lu t
0 0045  Enon lukio 1 2 0 0 4 5 3 1 2
8 1
0 4 6 1 4  A skaisten  koulu 8 1 0 1 7 2 0 2 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 5 6 0
0 2 1 5 0  Enon kansalaisopisto 5 6 0 0 4 5 3 1 2
9000162-0 ASKOLAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 7 5 4 0163687-9 ENONKOSKEN KUNTA
07251  A skolan koulu 2 8 6 0 1 8 1 2 0 11 P e r u s k o u lu t 2 0 9
0 7 2 5 2  Juom aankylän  ala-aste 5 4 0 1 8 1 2 0 0 7 1 9 9  Enonkosken koulu 2 0 9 0 4 6 3 1 0
0 7 2 5 3  Kirkonkylän ala-aste 1 5 9 0 1 8 1 2 0
0 7 2 5 4  M onninkylän ala-aste 1 3 7 0 1 8 1 2 0 0190662-1 ENONTEKIÖN KUNTA
0 7 2 5 6  Särkijärven ala-aste 8 0 0 1 8 1 2 0
0 7 2 5 7  V ahijärven ala-aste 3 8 0 1 8 1 2 0 11 P e r u s k o u lu t 2 5 6
0 4 0 2 6  Enontekiön yläaste 9 1 0 4 7 5 1 9
15  L u k io t 1 2 3 0 4 0 1 8  H etan  koulu 8 4 0 4 7 5 1 9
0 0 0 0 9  A skolan lukio 1 2 3 0 1 8 1 2 0 0 4 0 1 9  K aaresuvannon koulu 3 6 0 4 7 5 1 9
03373  K ilpisjärven  koulu 1 6 0 4 7 5 1 9
0132103-3 AURAN KUNTA 0 4 0 2 3  Peltovuom an koulu 2 9 0 4 7 5 1 9
11 P e r u s k o u lu t 3 2 0 15 L u k io t 4 4
0 8 3 6 3  A sem anseudun  koulu 2 6 8 0 1 9 2 0 2 0 0 4 9 7  Enontekiön lukio 4 4 0 4 7 5 1 9
0 8 3 6 4  Kirkonkuim an koulu 5 2 0 1 9 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 8 6
0132139-1 DRAGSFJÄRDIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 1 2
0 2 2 5 7  Enontekiön kansalaisopisto 2 8 6 0 4 7 5 1 9
0 4 6 1 6  B jörkboda lägstadium 3 5 0 4 0 2 0 2 0101263-6 ESPOON KAUPUNKI
0 4 6 1 7  D alsbruks svenska lägstadium 8 2 0 4 0 2 0 2 11 P e r u s k o u lu t 2 5  9 4 9
0 4 6 1 9  D ragsfjärds högstadieskola 6 4 0 4 0 2 0 2 0 3 1 1 7  A arnivalkean koulu 2 6 9 0 4 9 1 0 1
0 4 6 2 0  H itis lägstadium 2 2 0 4 0 2 0 2 0 3 1 1 8  A uroran koulu 3 2 9 0 4 9 1 0 1
0 4 6 1 8  Taalintehtaan  suom enk. ala-aste 3 5 0 4 0 2 0 2 0 3 1 4 7  Bem böle skola 8 1 0 4 9 1 0 1
04621  Y tterkulla lägstadium 7 4 0 4 0 2 0 2 0 3 1 4 8  Boställsskolan 7 6 0 4 9 1 0 1
0 3 5 6 3  Eestinkallion koulu 3 8 2 0 4 9 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 7 0 0 3 7 2 8  E spoo International School 1 4 5 0 4 9 1 0 1
0 2 0 8 9  D ragsfjärds arb.inst-työväenop 7 7 0 0 4 0 2 0 2 03161 Espoon  yhteislyseon koulu 2 4 4 0 4 9 1 01
0 3 1 5 7  Espoonlahden koulu 4 5 2 0 4 9 1 0 1
0158384-2 ELIMÄEN KUNTA 0 3733  Finno skola 2 3 4 0 4 9 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 1 0 4 1 0 3 1 1 9  Friisilän koulu 1 5 6 0 4 9 1 0 1
0 7 4 2 5  Elim äen yläaste 3 6 3 0 4 4 1 0 8 0 3 1 2 0  H ansakallion koulu 3 2 1 0 4 9 1 0 1
0 7 4 2 6  K orian koulu 3 9 9 0 4 4 1 0 8 0 3 1 5 8  H aukilahden koulu 2 8 0 0 4 9 1 0 1
0 7 4 2 7  Löytyn koulu 3 3 0 4 4 1 0 8 03121 livisniem en koulu 3 5 1 0 4 9 1 0 1
0 7 4 2 8  M ustilan koulu 5 7 0 4 4 1 0 8 0 3 6 9 5  Jalavapuiston  koulu 4 2 7 0 4 9 1 0 1
0 7 4 2 9  N iinim äen koulu 3 0 0 4 4 1 0 8 0 3 1 2 2  Jousenkaaren  koulu 3 2 4 0 4 9 1 0 1
0 7 4 3 0  Peippolan koulu 7 8 0 4 4 1 0 8 0 3 1 2 3  Jupperin  koulu 4 9 8 0 4 9 1 01
07431 Ratulan koulu 2 6 0 4 4 1 0 8 03 /4 0  Juvan puiston  koulu 3 0 2 0 4 9 1 0 1
0 7 4 3 3  Soiniityn koulu 2 8 0 4 4 1 0 8 0 3 /1 3  Järvenperän  koulu 3 9 5 0 4 9 1 0 1
0 7 4 3 4  Takam aan koulu 2 7 0 4 4 1 0 8 0 3 159 K aitaan koulu 3 5 2 0 4 9 1 0 1
0323  /  Kaiajärven koulu 4 6 7 0 4 9 1 0 1
15  L u k io t 1 4 2 0 3 6 4 8  K antokasken koulu 4 3 6 0 4 9 1 0 1
0 0 0 4 6  E lim äen lukio 1 4 2 0 4 4 1 0 8 0 3 1 6 0  Karakallion koulu 346 0 4 9 1 0 1
0 3 1 4 9  K aram alm ens skola 2 0 3 0 4 9 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 3 0 0 3 4 9 0  Karam zinin koulu 4 0 7 0 4 9 1 0 1
0 2 1 2 5  E lim äen kansalaisopisto 7 3 0 0 4 4 1 0 8 0 3 1 2 4  K arhusuon koulu 1 7 3 0 4 9 1 0 1
0 3 2 3 5  K eski-Espoon koulu 4 4 6 0 4 9 1 0 1
0167492-0 ENON KUNTA 0 3 4 8 8  Kilon koulu 3 9 1 0 4 9 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 7 8 8
03731 K ilonpuiston  koulu 









0 6 8 2 9  A hvenisen koulu 1 9 0 4 5 3 1 2
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod Namn Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
K o m m u n L ä n Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K o m m u n Län Landskap
0 3 3 2 4  K om eetan  koulu 3 6 7 0 4 9 i 0 1 0 3 1 7 0  V eräjänkulm an  koulu 3 5 0 4 9 i 0 1
0 3 3 6 4  K uitin m äen  koulu 3 7 8 0 4 9 i 0 1
0 3 1 5 0  K ungsgärdsskolan 1 1 9 0 4 9 i 0 1 15  L u k io t 6  5 6 4
0 3 1 2 6  L aaja lah d en  koulu 3 2 7 0 4 9 i 0 1 0 0 0 3 9  Espoon  yhteislyseon lukio 1 9 8 0 4 9 i 0 1
0 3 1 5 1  L agstad s skola 1 9 9 0 4 9 i 0 1 0 0 0 9 3  Espoonlahden  lukio 5 5 6 0 4 9 i 0 1
0 3 1 2 7  Lahn u ksen  koulu 1 3 6 0 4 9 i 0 1 0 0 4 9 4  Ete lä-T ap io lan  lukio 4 2 2 0 4 9 i 0 1
0 3 3 2 5  Latokasken  koulu 2 7 8 0 4 9 i 0 1  • 0 0 0 4 0  H aukilahden  lukio 3 3 3 0 4 9 i 0 1
0 3 3 6 3  Laurin lahden  koulu 3 7 5 0 4 9 i 0 1 0 0 9 1 6  K aitaan  lukio 3 1 9 0 4 9 i 0 1
0 3 1 6 3  L eppävaaran  koulu 3 2 5 0 4 9 i 0 1 0 0 5 8 8  K uninkaantien  lukio 3 2 0 0 4 9 i 0 1
0 3741  Lin tu laakson  koulu 2 6 8 0 4 9 i 0 1 0 0 4 2 3  Leppävaaran  lukio 3 4 8 0 4 9 i 0 1
0 3 6 9 6  L in tu m etsän  koulu 3 7 8 0 4 9 i 0 1 0 0 1 2 8  M attliden s gym nasium 4 4 9 0 4 9 i 0 1
0 3 1 2 8  L in tuvaaran  koulu 3 1 6 0 4 9 i 0 1 0 0 5 6 5  O larin  lukio 3 8 1 0 4 9 i 0 1
0 3 1 2 9  Lähderan n an  koulu 2 4 0 0 4 9 i 0 1 0 0 4 3 4  Poh jois-E spoon  lukio 8 5 0 4 9 i 0 1
0 3 1 3 0  M ainingin koulu 5 3 2 0 4 9 i 0 1 0 0 6 4 9  Pohjois-T apiolan  lukio 3 0 3 0 4 9 i 0 1
0 3 6 0 9  M ankkaan koulu 3 6 8 0 4 9 i 0 1 0 0 5 4 5  T ap io lan  aikuislukio 1 2 7 4 0 4 9 i 0 1
0 3 1 3 1  M ankkaanpuron  kou lu 3 4 7 0 4 9 i 0 1 00821  T ap io lan  lukio 5 4 9 0 4 9 i 0 1
0 3 7 2 7  M artinkallion  koulu 1 2 2 0 4 9 i 0 1 0 0 5 8 5  V iherlaakson  aikuislukio 7 0 2 0 4 9 i 0 1
0 3 1 6 4  M atinkylän  koulu 3 5 2 0 4 9 i 0 1 0 0 9 0 3  V iherlaakson  lukio 3 2 5 0 4 9 i 0 1
0 3 1 3 2  M atin lahden  koulu 5 2 1 0 4 9 i 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t0 3 1 5 2  M attbergsskolan 3 2 6 0 4 9 i 0 1 1 6  5 0 0
0 3 1 6 9  M attliden s skola 3 0 1 0 4 9 i 0 1 0 2 0 2 0  E spoon  kaup.työväenopisto 1 6  5 0 0 0 4 9 i 0 1
0 3 3 2 6  M eritorin  koulu 3 2 4 0 4 9 i 0 1
0 3 2 8 2  M eriusvan  koulu 9 9 0 4 9 i 0 1 0132322-3 EURAJOEN KUNTA
0 3 6 0 8  M ikkelän  koulu 2 5 8 0 4 9 i 0 1 11 P e r u s k o u lu t 7 8 1
0 3 1 3 3  M äkkylän  koulu 1 3 9 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 3  Eu rajoen  yhteiskoulu 2 3 0 0 5 1 2 0 4
0 3 1 5 3  M ärtensbro  skola 3 0 8 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 4  H u h dan  kou lu 6 4 0 5 1 2 0 4
0 3 1 3 4  N iip perin  koulu 1 9 7 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 5  K esku stan  koulu 2 6 6 0 5 1 2 0 4
0 3 1 3 5  N iittykum m un  koulu 2 8 6 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 6  K uivalahden  koulu 4 3 0 5 1 2 0 4
0 3 1 3 6  N u u k sion  koulu 5 8 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 7  L ap ijoen  koulu 1 0 0 0 5 1 2 0 4
0 3 4 5 4  N öykkiön  koulu 4 4 3 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 8  L inn am aan  koulu 2 5 0 5 1 2 0 4
0 3 1 3 7  N öykkiönlaakson  kou lu 3 6 3 0 4 9 i 0 1 0 8 7 9 9  R ikantilan  koulu 1 9 0 5 1 2 0 4
0 3 6 2 8  O larin  koulu 2 5 0 0 4 9 i 0 1 0 8 8 0 0  Sydän m aan  koulu 3 4 0 5 1 2 0 4
0 3 1 3 9  Pakankyiän koulu 6 3 0 4 9 i 0 1
0 3 2 3 8  Perkkaanpuiston  kou lu 1 7 5 0 4 9 i 0 1 15  L u k io t 1 4 3
0 3 1 6 6  Poh jois-T ap iolan  kou lu 2 8 0 0 4 9 i 0 1 0 0 0 4 2  Eu rajoen  lukio 1 4 3 0 5 1 2 0 4
0 3 6 1 3  P ostipu un  koulu 2 9 2 0 4 9 i 0 1
0 3 1 3 8  Päivänkehrän koulu 5 3 5 0 4 9 i 0 1 0132239-4 EURAN KUNTA
0 3 1 4 0  R astaalan  koulu 5 0 0 0 4 9 i 0 1
11 P e r u s k o u lu t0 3 1 4 1  R evontulen  koulu 3 1 6 0 4 9 i 0 1 1 0 5 7
0 3 7 3 0  R u u su torpan  koulu 2 9 6 0 4 9 i 0 1 0 8 3 6 5  Euran  y läaste 3 3 3 0 5 0 2 0 4
0 3 1 5 4  R ödskogs skola 3 7 0 4 9 i 0 1 0 8 3 6 6  H innerjoen  koulu 6 2 0 5 0 2 0 4
0 3 6 3 4  Saarnilaakson  koulu 4 3 4 0 4 9 i 0 1 0 8 3 7 2  H onkilahden  koulu 8 2 0 5 0 2 0 4
0 3 1 4 2  S ep o n  koulu 3 3 6 0 4 9 i 0 1 0 8 3 6 7  K au ttaan  koulu 2 9 6 0 5 0 2 0 4
0 3 1 5 5  S m edsb y  skola 1 2 6 0 4 9 i 0 1 0 8 3 6 8  K irkonkylän koulu 1 8 1 0 5 0 2 0 4
0 3 1 4 3  Sou kan  koulu 6 5 9 0 4 9 1 0 1 083 / 0  Län si-E uran  koulu 2 7 0 5 0 2 0 4
0 3 4 9 1  Su n an  koulu 2 3 9 0 4 9 i 0 1 0 8 3 /3  Sorkkisten  koulu 7 6 0 5 0 2 0 4
0 3 6 3 3  Sököviken s skola 
0 3 5 9 3  Taavinkylän  koulu  













12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t
0 8 3 7 4  K ännön  kou lu
3 8
3 8 0 5 0 2 0 4
0 3 3 8 4  T iistilän  koulu 3 4 1 0 4 9 i 0 1 15  L u k io t 1 5 6
0 3 4 5 2  T opp elu n d in  koulu 2 6 3 0 4 9 i 0 1 0 0 0 4 3  Euran  lukio 1 5 6 0 5 0 2 0 4
0 3 1 4 4  T u om arilan  koulu 1 5 9 0 4 9 i 0 1
0 3 4 9 2  T äh tin iityn  koulu 2 8 4 0 4 9 i 0 1 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 8 0 0
0 3 1 4 5  V eräjäpe llon  koulu 2 0 5 0 4 9 i 0 1 0 2 0 5 8  Euran  kansalaisopisto 8 0 0 0 5 0 2 0 4
0 3 1 4 6  V iherkallion  koulu 2 9 0 0 4 9 i 0 1
0 3 1 6 8  V iherlaakson  koulu 3 9 4 0 4 9 i 0 1 0177804-1 EVIJÄRVEN KUNTA
0 3 5 6 4  V in dän gen s skola 1 8 2 0 4 9 i 0 1
0 3 7 4 2  Y m m erstan  koulu 1 6 1 0 4 9 i 0 1 11 P e r u s k o u lu t 3 8 4
0 5 8 1 4  Evijärven  yläaste 1 2 5 0 5 2 2 1 4
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 3 3 2 0 5815  H aapajärven  koulu 2 2 0 5 2 2 1 4
0 3 4 7 7  Eestinm etsän  koulu 4 3 0 4 9 i 0 1 0 5 8 1 6  Jokelan  kou lu 3 2 0 5 2 2 1 4
0 3 6 7 7  K einum äen  koulu 0 4 9 i 0 1 0 5817  Kirkonkylän koulu 8 9 0 5 2 2 1 4
0 3 1 7 1  K ou lu m äen  koulu 9 3 0 4 9 i 0 1 0 5 8 1 8  K ivijärven  koulu 2 2 0 5 2 2 1 4
0 3 4 9 4  M erisaappaan  koulu 1 1 0 4 9 i 0 1 0 5 8 2 0  Lahdenkylän  koulu 6 2 0 5 2 2 1 4
0 3 4 9 3  T äh titarhan  koulu 4 5 0 4 9 i 0 1 05821 Särkkylän koulu 3 2 0 5 2 2 1 4
0 3 1 7 2  V allivaaran  koulu 1 0 5 0 4 9 i 0 1
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K unta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od  Nam n Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap
15 L u k io t 9 6 15 L u k io t 1 8 9
0 0 0 4 4  Evijärven lukio 9 6 0 5 2 2 1 4 0 0 0 6 7  H aapaveden  lukio 1 8 9 0 7 1 4 1 7
0145626-1 FORSSAN KAUPUNKI 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2  8 0 0
11 P e r u s k o u lu t
0 2 2 3 2  H aapaveden  kansalaisopisto 2  8 0 0 0 7 1 4 1 7
1 7 9 5
0 8 1 8 5  Heikan ala-aste 1 6 7 0 6 1 1 0 5 0184918-8 HAILUODON KUNTA0 8 1 8 7  K ojon  ala-aste 5 6 0 6 1 1 0 5
08181  Kuhalan peruskoulu 4 0 7 0 6 1 1 0 5 11 P e r u s k o u lu t 9 1
0 8 1 8 2  Linikkalan peruskoulu 4 0 3 0 6 1 1 0 5 0 6627  H ailuodon ala-aste 6 3 0 7 2 4 1 7
0 8 1 8 8  M atkun koulu 6 9 0 6 1 1 0 5 0 3 3 3 4  H ailuodon yläaste 2 8 0 7 2 4 1 7
0 8 1 8 9  Talsoilan  ala-aste 3 1 5 0 6 1 1 0 5
0 3 2 6 0  Tölön  koulu 2 7 6 0 6 1 1 0 5 0132402-3 HALIKON KUNTA
0 8 1 9 0  V ierem än ala-aste 1 0 2 0 6 1 1 0 5 11 P e r u s k o u lu t 1 1 5 1
fS 4 S
0 8 3 7 8  H ajalan  koulu 5 4 0 7 3 2 0 2
0 0 0 5 8  Forssan yhteislyseo 6 4 5 0 6 1 1 0 5 0 3 6 9 9  H alikko svenska skola 1 8 0 7 3 2 0 2
0 8 3 /6  H alikon yläaste 4 0 3 0 7 3 2 0 2
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 8 9 5 0 8 3 8 0  K uttilan  koulu 4 9 0 7 3 2 0 2
0 1 5 9 0  Forssan am m .aikuiskoul.keskus 8 9 5 0 6 1 1 0 5 0 8 3 7 9  M arian koulu 2 9 7 0 7 3 2 0 2
083 /7  M eri-H alikon koulu 7 1 0 7 3 2 0 2
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 6 4 5 08381 M ustam äen  koulu 1 1 2 0 7 3 2 0 2
0 1 9 3 6  Lounais-H äm een m usiikkiopisto 6 4 5 0 6 1 1 0 5 0 3 6 6 0  M äen koulu 4 7 0 7 3 2 0 2
0 8 3 8 3  M ärynum m en koulu 1 0 0 0 7 3 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  0 0 0
0 2 0 9 5  Forssan aikuisopisto 2  0 0 0 0 6 1 1 0 5 15 L u k io t 1 8 6
0 0 4 5 4  H alikon lukio 
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t
1 8 6 0 7 3 2 0 2
0209756-3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
1 0 0 0
11 P e r u s k o u lu t 1 2 6 7 0 2 0 5 9  H alikon kansalaisopisto 1 0 0 0 0 7 3 2 0 2
0 6 4 6 3  H aapajärven yläaste 3 9 1 0 6 9 4 1 7
0 6 4 6 4  Kalakankaan koulu 4 3 0 6 9 4 1 7 0177826-0 HALSUAN KUNTA
0 6 4 6 5  K arjalahden koulu 4 8 0 6 9 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t0 6 4 6 9  K um isevan koulu 4 3 0 6 9 4 1 7 2 0 0
0 6 4 6 8  K uusaan  koulu 2 0 0 6 9 4 1 7 03521 H alsuan  yläaste 7 1 0 7 4 2 1 6
0 6 4 6 6  M artinm äen koulu 4 2 5 0 6 9 4 1 7 0 5823  Kirkonkylän ala-aste 6 2 0 7 4 2 1 6
06471  O ksavan koulu 5 8 0 6 9 4 1 7 0 5 8 2 4  M eriläisen ala-aste 2 5 0 7 4 2 1 6
0 6 4 7 2  Parkkilan koulu 6 8 0 6 9 4 1 7 0 5 8 2 5  Ylikylän ala-aste 4 2 0 7 4 2 1 6
0 6 4 7 3  Rannan koulu 4 8 0 6 9 4 1 7
0 6 4 7 5  Tiiton koulu 3 9 0 6 9 4 1 7 0242496-6 HAMINAN KAUPUNKI
0 6 4 7 6  V älioj an koulu 4 5 0 6 9 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 2  1 7 2
0 6 4 7 7  Ylipään koulu 3 9 0 6 9 4 1 7 0 7 1 3 8  H usulan  koulu 1 8 7 0 7 5 1 0 8
15  L u k io t 1 9 5
0 7 1 3 9  K annusjärven koulu  








0 80 0 0 6 5  H aapajärven lukio 1 9 5 0 6 9 4 1 7 0 7 1 4 0  K irkkojärven koulu 5 4 0 7 5 1 0 8
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 8 0 0 7 7 9 6  Leislahden koulu 7 8 0 7 5 1 0 8
02231 H aapajärven kansalaisopisto 8 8 0 0 6 9 4 1 7 0 /1 4 1  M etsäkylän koulu  









0 7 7 9 3  Pappilansalm en koulu 2 8 2 0 7 5 1 0 8
0184872-4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI 0 7 7 9 7  Poitsilan koulu 9 8 0 7 5 1 0 8
11 P e r u s k o u lu t 1 1 8 0 0 7 1 4 5  Pyhällön koulu 4 4 0 7 5 1 0 8
0 5 1 5 9  A htolan  ala-aste 5 0 0 7 1 4 1 7 0 7 1 4 6  Reitkallin kou lu 2 1 0 7 5 1 0 8
0 5 1 7 0  H aapaveden yläaste 3 9 9 0 7 1 4 1 7 0 7 1 4 7  Sum m an koulu 1 1 9 0 7 5 1 0 8
0 5 1 6 2  H um alojan  koulu 5 4 0 7 1 4 1 7 0 7 7 9 4  Torinvarren kou lu 1 9 7 0 7 5 1 0 8
0 5 1 5 8  Karhukankaan ala-aste 1 9 0 7 1 4 1 7 0 7 1 4 8  U uden -Su m m an  koulu 1 5 3 0 7 5 1 0 8
0 5 1 6 9  Keskustan ala-aste 3 5 3 0 7 1 4 1 7 0 7 1 3 7  V ehkalahden koulu 4 2 3 0 7 5 1 0 8
05161  Kytökylän koulu 3 5 0 7 1 4 1 7 0 7 1 4 9  V ilniem en koulu 3 7 0 7 5 1 0 8
0 5 1 6 5  M ieluskylän ala-aste 8 5 0 7 1 4 1 7
0 5 1 6 4  O jakylän ala-aste 3 2 0 7 1 4 1 7 15 L u k io t 3 7 7
0 5 1 6 6  V atjusjärven  ala-aste 7 7 0 7 1 4 1 7 00071  H am inan lukio 1 5 2 0 7 5 1 0 8
0 5 1 6 7  V attukylän ala-aste 7 6 0 7 1 4 1 7 0 0 0 7 0  V ehkalahden  lukio 2 2 5 0 7 5 1 0 8
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 7 0 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 7 1 4
0 5 1 6 8  Koivurinteen koulu 5 5 0 7 1 4 1 7 0 2 4 3 0  H am inan am m attiopisto 7 1 4 0 7 5 1 0 8
0 3 5 0 9  K otim etsän koulu 1 5 0 7 1 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2  8 0 0
0 2 1 2 6  H am inan kansalaisopisto 2  8 0 0 0 7 5 1 0 8
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g san o rd n are
T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
K o d  N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
0103166-9 HANGON KAUPUNKI 0163734-5 HARTOLAN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 9 5 7 11 P e r u s k o u lu t 4 1 5
0 8 0 7 9  H angonkylän  kou lu 4 6 0 7 8 i 0 1 0 7 2 0 5  Kirkonkylän koulu 1 8 5 0 8 1 i 0 7
0 8 7 5 5  H an gö  centralskola 1 7 5 0 7 8 i 0 1 0 7 2 1 0  Pohjolan koulu 5 0 0 8 1 i 0 7
0 8 7 5 4  H an gö  h ögstad ium 1 3 7 0 7 8 i 0 1 0 7 2 1 2  Riihiniem en koulu 3 7 0 8 1 i 0 7
0 8 7 5 6  H an göb y  skola 8 2 0 7 8 i 0 1 0 7 2 0 4  Tainion virran koulu 1 4 3 0 8 1 i 0 7
0 8 9 0 2  H an k o  Pohjoisen  kou lu 7 3 0 7 8 i 0 1
0 8 0 7 8  H an kon iem en  y läaste 1 6 0 0 7 8 i 0 1 0145801-3 HATTULAN KUNTA
0 8 0 8 0  K esku skou lu 2 1 1 0 7 8 i 0 1
11 P e r u s k o u lu t0 8 9 0 1  L ap p o h j an kou lu 3 7 0 7 8 i 0 1 1 0 9 3
0 8 9 0 0  L ap p v ik  skola 2 0 0 7 8 i 0 1 0 8 2 5 2  H urttaian  koulu 1 3 6 0 8 2 i 0 5
0 8 8 5 5  T äk to m  skola 1 6 0 7 8 i 0 1 0 8 2 5 5  K osken koulu 1 9 0 8 2 i 0 5
0 8 2 5 4  L epaan  koulu 5 2 0 8 2 i 0 5
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 9 0 0 8 2 3 5  N ihattulan  koulu 3 6 0 8 2 i 0 5
0 8 7 5 7  C en trum skolan 2 6 0 7 8 i 0 1 U 8256 Parolan koulu 3 0 6 0 8 2 1 0 5
0 8 0 8 1  K esku stan  kou lu 6 4 0 7 8 i 0 1 0 8 2 5 0  Parolan yhteiskoulu 3 6 4 0 8 2 i 0 5
0 8 2 5  / Pekolan koulu 8 4 0 8 2 i 0 5
1 5  L u k io t 2 0 4 0 8 2 9 2  Pelkolan koulu 6 0 0 8 2 i 0 5
0 0 0 7 3  H an g ö  gym n asium 9 9 0 7 8 i 0 1 0 8 2 3 9  Rahkoilan koulu 3 6 0 8 2 i 0 5
0 0 0 7 2  H an kon iem en  lukio 1 0 5 0 7 8 i 0 1
15  L u k io t 2 2 4
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 3 2 4 0 0 6 6 5  Parolan lukio 2 2 4 0 8 2 i 0 5
0 2 0 2 1  H an gon  su om . kan sala isop isto 7 4 0 0 7 8 i 0 1
0 2 0 4 7  H an gö  sv .m ed borgarin stitu t 5 8 4 0 7 8 i 0 1 0145878-5 HAUHON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 0 6
0174035-0 HANKASALMEN KUNTA 08121  A lvettulan  koulu 6 9 0 8 3 i 0 5
11  P e r u s k o u lu t 6 4 6 0 8 1 2 2  Eteläisten  ala-aste 5 6 0 8 3 i 0 5
0 4 5 2 2  A sem an  ala-aste 9 6 0 7 7 2 1 3 0 8 1 2 3  H ankalan  ala-aste 3 2 0 8 3 i 0 5
0 4 5 3 6  H an kasalm en  y läaste 2 2 3 0 7 7 2 1 3 0 8 1 2 0  H auh on  yläaste 1 4 0 0 8 3 i 0 5
0 4 5 2 6  K ankaisten  ala-aste 3 8 0 7 7 2 1 3 0 8 1 2 4  Kirkonkylän ala-aste 1 0 9 0 8 3 i 0 5
0 4 5 2 7  K irkonkylän  ala-aste 1 2 5 0 7 7 2 1 3
0 4 5 2 8  K ärkkäälän  ala-aste 1 8 0 7 7 2 1 3 0185014-6 HAUKIPUTAAN KUNTA
0 4 5 3 1  N iem isjärven  ala-aste 5 7 0 7 7 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 2  5 7 6
0 4 5 3 2  R istim äen  ala-aste 4 1 0 7 7 2 1 3 0 4 4 0 0  A sem an  koulu 2 4 7 0 8 4 4 1 7
0 4 5 3 4  Säk in m äen  ala-aste









0 4 4 0 8  H aukiputaan  yläaste 









1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 4 04401 K ellon  ala-aste 4 0 7 0 8 4 4 1 7
0 4 5 3 0  M äkelän  koulu 1 4 0 7 7 2 1 3 0 3 5 1 6  K ellon  yläaste 2 9 3 0 8 4 4 1 7
0 4 4 0 2  Kirkonkylän koulu 5 3 9 0 8 4 4 1 7
1 5  L u k io t 1 3 8 0 4403  K iviniem en koulu 1 5 4 0 8 4 4 1 7
0 0 1 0 3  H an kasalm en  lukio 1 3 8 0 7 7 2 1 3 0 4 4 0 4  M artinniem en koulu 2 1 2 0 8 4 4 1 7
0 4 4 0 5  Parkum äen koulu 3 5 0 8 4 4 1 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 9 5 0 0 4 4 0 6  Takkurannan koulu 9 8 0 8 4 4 1 7
0 2 1 7 9  H an kasalm en  kan sala isop isto 9 5 0 0 7 7 2 1 3
15 L u k io t 3 2 2
0132585-1 HARJAVALLAN KAUPUNKI 0 0 0 7 6  H aukiputaan  lukio 3 2 2 0 8 4 4 1 7
11  P e r u s k o u lu t 7 4 0 0163790-0 HAUKIVUOREN KUNTA
0 8 4 7 1  H arjavallan  y läaste 2 6 6 0 7 9 2 0 4
0 8 4 7 3  H iirijärven  kou lu 3 6 0 7 9 2 0 4 11 P e r u s k o u lu t 2 9 3
0 8 4 7 4  K esku stan  koulu 2 5 2 0 7 9 2 0 4 0 6 1 3 8  A sem an  koulu 1 1 2 085 3 1 0
0 8 4 7 5  P irkkalan  kou lu 1 3 6 0 7 9 2 0 4 0 6 1 3 7  H aukivuoren  yläaste 1 3 6 0 8 5 3 1 0
0 3 2 4 2  V in n arin  k ou lu 50 0 7 9 2 0 4 0 6 1 3 9  R an talan  koulu 2 1 085 3 1 0
0 6 1 4 0  N ykäiän  koulu 2 4 085 3 1 0
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 3 7
15 L u k io t0 3 4 4 8  H akun in  kou lu 1 6 0 7 9 2 0 4 6 5
0 8 4 7 8  M yllytien  koulu 2 1 0 7 9 2 0 4 0 0105  H aukivuoren  lukio 6 5 0 8 5 3 1 0
1 5  L u k io t 1 1 6 0145997-2 HAUSJÄRVEN KUNTA
0 0 0 7 4  H arjavallan  lukio 1 1 6 0 7 9 2 0 4 11 P e r u s k o u lu t 9 9 2
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 352 0 6535  Erkylän ala-aste 2 6 0 8 6 1 05
0 1 8 4 1  H arjavallan  sos-terv .alan  opp. 352 0 7 9 2 0 4 0 6534  H ausjärven  yläaste 









6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 1 9 2 0 6 5 3 8  K aran  ala-aste 4 5 0 8 6 1 05
0 2 0 6 0  H arjavallan  kan sala isop isto 1 1 9 2 0 7 9 2 0 4 0 6 5 3 9  Karhin ala-aste 7 6 0 8 6 1 05
38 jjfe  Tilastokeskus
K unta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s N im i O p is k e l ijo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap
0 6 5 4 0  Kirkonkylän ala-aste 3 1 0 8 6 1 0 5
06541 M onnin ala-aste 5 5 0 8 6 1 0 5
06542  O itin  ala-aste 2 1 7 0 8 6 1 0 5
06544  Ryttylän ala-aste 2 0 8 0 8 6 1 0 5
12 P e ru sk o u lu a ste en  e r ity isk ou lu t 3 1
06546  V anhantien koulu 3 1 0 8 6 1 0 5
15 L u k io t 8 2
00077  H ausjärven lukio 8 2 0 8 6 1 0 5
64 K a n sa la iso p is to t 8 0 0
02097  H ausjärven kansalaisopisto 8 0 0 0 8 6 1 0 5
1068832-9 HEINOLAN KAUPUNKI
11 P e ru sk o u lu t 2  1 7 7
07174  Jyrängön koulu 1 2 1 1 1 1 1 0 7
07192  Kirkonkylän koulu 2 9 1 1 1 1 1 0 7
07172  Kym enkartanon koulu 1 9 7 1 1 1 1 0 7
07193  Lusin  koulu 5 5 1 1 1 1 0 7
07173  Lyseonm äen koulu 4 1 5 1 1 1 1 0 7
07195  M yllyojan koulu 2 0 8 1 1 1 1 0 7
07175  N iem elän  koulu 3 1 9 1 1 1 1 0 7
07176  Sem inaarin koulu 2 3 3 1 1 1 1 0 7
07177  Tom m olan  koulu 2 7 0 1 1 1 1 0 7
07198  V ierum äen koulu 6 8 1 1 1 1 0 7
12 P e ru sk o u lu a ste en  e r ity isk o u lu t
03276  Reum an sairaalakoulu 1 1 1 1 0 7
15 L u k io t 3 7 3
00078  H einolan lukio 3 7 3 1 1 1 1 0 7
61 M u siik k io p p ila ito k se t 4 5 5
0 2 3 4 0  H einolan m usiikkiopisto 4 5 5 1 1 1 1 0 7
8164388-3 HEINÄVEDEN KUNTA
11 P e ru sk o u lu t 4 5 3
07277  H einäveden yläaste 1 6 2 0 9 0 3 1 0
07179  Kirkonkylän koulu 1 6 6 0 9 0 3 1 0
07181 Lajunlahden koulu 5 7 0 9 0 3 1 0
07185  Rum m ukkalan koulu 3 2 0 9 0 3 1 0
07186  Sapun koulu 3 6 0 9 0 3 1 0
15 L u k io t 7 8
0 0080  H einäveden lukio 7 8 0 9 0 3 1 0
64 K a n sa la iso p is to t 8 1 7
02141 H einäveden kansalaisopisto 8 1 7 0 9 0 3 1 0
8281256-6 HELSINGIN KAUPUNKI
11 P e ru sk o u lu t 4 0  4 7 3
03001 Ala-M alm in peruskoulu 3 6 5 0 9 1 1 0 1
03002  Aleksis Kiven peruskoulu 4 9 8 0 9 1 1 0 1
03079  A lppilan  yläaste 3 8 3 0 9 1 1 0 1
03743 A rabian peruskoulu 1 2 9 0 9 1 1 0 1
03724  A urinkolahden peruskoulu 4 5 3 0 9 1 1 0 1
03058  Blom ängens lägstadieskola 2 2 5 0 9 1 1 0 1
03104  Botby högstadieskola 2 2 4 0 9 1 1 0 1
03059  Brändö lägstadieskola 1 3 4 0 9 1 1 0 1
0 3060  C ygnaeus lägstadieskola 2 4 1 0 9 1 1 0 1
03607  D egerö lägstadieskola 1 5 4 0 9 1 1 0 1
03061 D rum sö lägstadieskola 1 6 7 0 9 1 1 0 1
03003 Eläintarhan ala-aste 2 6 6 0 9 1 1 0 1
0 3080  Etelä-Kaarelan yläasteen koulu 2 6 6 0 9 1 1 0 1
03081  Etu-Töölön  yläasteen koulu
0 3 0 0 4  H aagan peruskoulu  
0 3 0 6 2  H aga lágstadieskola
0 3 6 6 4  H ertton.rannan ala-asteen koul
0 3 0 0 5  H erttoniem en ala-aste
0 3 0 0 6  H eteniityn ala-aste
0 3 6 0 5  H ietakum m un ala-asteen koulu 
0 3 1 0 7  H ögstadieskolan  Lonkan
0 3 1 0 5  H ögstadieskolan  Sv. normallyc.
0 3 0 0 8  Itä-Pakilan ala-aste 
0 3 0 3 9  Itäkeskuksen peruskoulu
0 3 0 0 9  Jakom äen  ala-aste 
0 3 0 8 3  Jakom äen  yläaste
0 3 0 1 0  K aisaniem en ala-aste 
0 3 6 1 4  K allahden peruskoulu
03011  Kallion ala-aste
0 3 0 1 2  K annelm äen ala-aste 
0 3 7 0 7  K aravaanin ala-asteen koulu
0 3 0 1 3  K atajanokan ala-aste
03251  K einutien  ala-aste
0 3 0 1 4  K onalan  ala-aste
0 3 0 1 5  K ontulan ala-aste 
0 3 4 8 0  Koskelan ala-aste 
0 3 5 7 6  K otinum m en ala-aste
0 3 0 6 4  K ottby lágstadieskola
0 3 0 6 5  K ronohagens lágstadieskola
0 3 0 8 5  Kruununhaan yläaste
0 3 0 1 6  K ulosaaren ala-aste
0 3 0 1 7  K äpylän ala-aste
0 3 0 8 2  K äpylän yläaste 
0 3 0 6 7  K árbole lágstadieskola 
0 3 0 5 7  Laajasalon  ala-aste
0 3 0 8 6  Laajasalon  yläasteen  koulu 
0 3 5 7 9  Laaka vuoren ala-aste
0 3 0 2 6  Lauttasaaren  ala-aste 
0 3 5 3 7  Länsi-Pasilan ala-aste
0 3 2 9 5  M aatullin  ala-aste
0 3 0 1 9  M alm in  ala-aste 
0 3 1 0 3  M alm in  yläaste
0 3 2 8 9  M alm inkartanon ala-aste
0 3 0 2 0  M aunulan ala-aste
0 3021  M eilahden ala-asteen koulu
0 3 0 8 8  M eilahden yläaste
0 3 0 2 2  M ellunm äen ala-aste 
0 3 6 3 0  M erirastilan ala-aste
0 3 0 2 3  M etsolan ala-aste
0 3 0 6 9  M inervaskolan
0 3 0 2 4  M unkkiniem en ala-asteen koulu
0 3 0 2 5  M unkkivuoren ala-aste
0 3 1 0 6  M unksnäs högstadieskola
0 3 0 7 0  M unksnäs lágstadieskola 
0 3 6 6 8  M ustakiven ala-asteen koulu
0 3 0 2 7  M yllypuron ala-aste
0 3 0 8 9  M yllypuron yläaste
0 3071  M ánsas lágstadieskola 
0 3 6 7 4  N ordsjö  lágstadieskola
0 3 4 1 8  N urkkatien  ala-aste 
0 3 0 3 0  O ulunkylän ala-aste
0 3 0 3 2  Pakilan ala-aste 
03091  Pakilan yläaste
0 3 4 1 9  Paloheinän ala-aste
0 3 2 9 6  Pelim annin ala-aste 
0 3 5 3 3  Pihkapuiston ala-aste
0 3 0 3 3  Pihlajam äen ala-asteen koulu
0 3 2 5 2  Pihlajiston ala-aste 
0 3 6 7 2  Pikku-H uopalahden ala-aste
2 7 2 0 9 1 1 0 1
6 0 7 0 9 1 1 0 1
1 0 6 0 9 1 1 0 1
4 7 8 0 9 1 1 0 1
3 2 1 0 9 1 1 0 1
2 0 3 0 9 1 1 0 1
2 6 2 0 9 1 1 0 1
2 1 1 0 9 1 1 0 1
2 7 9 0 9 1 1 0 1
1 9 2 0 9 1 1 0 1
6 5 9 0 9 1 1 0 1
3 5 7 0 9 1 1 0 1
2 3 8 0 9 1 1 0 1
4 5 0 0 9 1 1 0 1
5 8 9 0 9 1 1 0 1
2 9 1 0 9 1 1 0 1
5 4 0 0 9 1 1 0 1
2 4 5 0 9 1 1 0 1
1 4 1 0 9 1 1 0 1
6 3 7 0 9 1 1 0 1
2 3 7 0 9 1 1 0 1
4 7 3 0 9 1 1 0 1
1 0 4 0 9 1 1 0 1
2 8 4 0 9 1 1 0 1
1 3 9 0 9 1 1 0 1
7 2 0 9 1 1 0 1
4 8 2 0 9 1 1 0 1
3 5 8 0 9 1 1 0 1
4 9 7 0 9 1 1 0 1
3 7 4 0 9 1 1 0 1
9 5 0 9 1 1 0 1
4 5 7 0 9 1 1 0 1
3 5 6 0 9 1 1 0 1
2 2 2 0 9 1 1 0 1
5 4 8 0 9 1 1 0 1
1 3 4 0 9 1 1 0 1
4 4 1 0 9 1 1 0 1
3 7 3 0 9 1 1 0 1
3 7 6 0 9 1 1 0 1
3 2 3 0 9 1 1 0 1
4 1 0 0 9 1 1 0 1
3 7 7 0 9 1 1 0 1
3 7 5 0 9 1 1 0 1
3 3 5 0 9 1 1 0 1
2 9 7 0 9 1 1 0 1
1 4 6 0 9 1 1 0 1
2 0 6 0 9 1 1 0 1
3 3 8 0 9 1 1 0 1
3 0 6 0 9 1 1 0 1
1 8 9 0 9 1 1 0 1
2 2 7 0 9 1 1 0 1
4 3 6 0 9 1 1 0 1
3 9 1 0 9 1 1 0 1
2 2 5 0 9 1 1 0 1
7 1 0 9 1 1 0 1
1 4 8 0 9 1 1 0 1
2 0 9 0 9 1 1 0 1
7 2 4 0 9 1 1 0 1
4 8 7 0 9 1 1 0 1
5 3 9 0 9 1 1 0 1
4 8 9 0 9 1 1 0 1
3 4 6 0 9 1 1 0 1
2 9 6 0 9 1 1 0 1
3 3 1 0 9 1 1 0 1
3 1 1 0 9 1 1 0 1
3 4 3 0 9 1 1 0 1
Tilastokeskus 39
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita <unta Lääni Maakunta
K o d  N am n Studerande
20.9.2003
Komm un Län Landskap K od Nam n Studerande
20.9.2003
Kom m un iä n Landskap
0 3 0 3 4  P itäjänm äen  peru skou lu 4 7 2 0 9 1 i 0 1 0 0 8 4 5  E tu-T öölön  lukio 4 3 4 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 9  Poh jo is-H aagan  ala-aste 4 0 2 0 9 1 i 0 1 00561  G ym nasiet Lärkan 3 5 4 0 9 1 i 0 1
0 3 0 9 2  P ohjois-H elsingin  y läaste 4 1 9 0 9 1 i 0 1 0 0 7 7 7  G ym nasiet Svenska norm allyceum  2 8 7 0 9 1 i 0 1
0 3 7 2 3  Poikkilaakson ala-asteen  kou lu 2 7 1 0 9 1 i 0 1 0 0 5 6 0  H elsingfors A ftongym nasium 1 8 2 0 9 1 i 0 1
0 3 0 3 5  Porolahden  peru skou lu 6 5 9 0 9 1 i 0 1 0 0 0 8 8  H elsingin kuvataidelukio 6 1 7 0 9 1 i 0 1
0 3 0 3 6  Puistolan  ala-aste 4 8 9 0 9 1 i 0 1 0 0081  H elsingin luonnontiedelukio 6 6 5 0 9 1 i 0 1
0 3 5 7 7  Puistolan  peruskoulu 6 8 0 0 9 1 i 0 1 0 0 5 5 0  Itäkeskuksen aikuislukio 6 5 9 0 9 1 i 0 1
0 3 0 3 7  Pukinm äen ala-aste 4 6 6 0 9 1 i 0 1 0 0 6 7 0  Itäkeskuksen lukio 5 2 5 0 9 1 i 0 1
0 3 0 9 4  Pukinm äen  peru skou lu 4 3 6 0 9 1 i 0 1 0 0 2 5 5  Kallion lukio 5 1 0 0 9 1 i 0 1
0 3 0 3 8  P u otilan  ala-aste 5 3 5 0 9 1 i 0 1 0 0 3 1 3  K ustaa  V aasan  aikuislukio 1 0 8 9 0 9 1 i 0 1
0 3 0 9 6  R essu n  p eru skou lu 4 0 9 0 9 1 i 0 1 0 0 0 1 7  Laajasalon  lukio 3 3 8 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 0  R oih uvu oren  ala-aste 5 0 3 0 9 1 i 0 1 0 0041  Länsi-H elsingin lukio 3 8 0 0 9 1 i 0 1
0 3 6 6 2  R u oh olah den  ala-asteen  kou lu 2 4 9 0 9 1 i 0 1 00501  M alm in lukio 2 6 3 0 9 1 i 0 1
0 3 7 0 6  Salm isaaren  ala-asteen  kou lu 2 2 8 0 9 1 i 0 1 0 0551  M äkelänrinteen aikuislukio 1 3 0 7 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 1  San taham in an  ala-aste 1 5 7 0 9 1 i 0 1 0 0 5 1 8  M äkelänrinteen lukio 7 1 3 0 9 1 1 0 1
0 3 0 4 2  S iilitien  ala-aste 1 4 0 0 9 1 i 0 1 0 0 6 4 8  Pohjois-H elsingin lukio 3 2 2 0 9 1 i 0 1
0 3 4 7 9  S iltam äen  ala-aste 3 2 5 0 9 1 i 0 1 0 0 5 4 0  R essun aikuislukio 6 7 9 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 3  Sn ellm anin  ala-aste 1 5 1 0 9 1 i 0 1 0 0 0 8 2  R essun  lukio 6 9 7 0 9 1 i 0 1
0 3 0 7 3  Socken back a lägstad ieskola 3 2 0 9 1 i 0 1 0 0 0 8 9  Sibelius-lukio 5 0 2 0 9 1 i 0 1
0 3 6 6 3  Soin isen  kou lu 2 7 8 0 9 1 i 0 1 0 0 5 0 2  Suutarilan  lukio 2 5 1 0 9 1 i 0 1
0 3 0 7 4  S ta ffan sb y  lägstad ieskola 1 4 1 0 9 1 i 0 1 0 0 6 0 7  T ö lö  gym nasium 1 2 2 0 9 1 i 0 1
0 3 7 1 6  Ström bergin  ala-aste 1 6 2 0 9 1 i 0 1 0 0 9 1 5  V uosaaren  lukio 5 1 6 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 4  Su om enlin n an  ala-asteen  kou lu 6 6 0 9 1 i 0 1 0 0 0 9 2  Y htenäiskoulun lukio 1 1 8 0 9 1 i 0 1
0 3 3 1 1  Su u tarilan  ala-aste 4 9 6 0 9 1 i 0 1
0 3 0 8 7  Su u tarilan  y läaste 4 7 8 0 9 1 i 0 1 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 6  2 3 5
0 3 0 4 5  T ah von lah den  ala-aste 2 1 9 0 9 1 i 0 1 0 2561  H elsingin palvelualojen  oppii. 1 5 4 2 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 6  T aivallah den  p eru skou lu 4 6 4 0 9 1 i 0 1 0 2 5 6 2  H elsingin sos-terveysalan opp. 1 7 4 2 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 7  T ap an ilan  ala-aste 4 5 9 0 9 1 i 0 1 0 2 5 6 0  H elsingin tekniikan alan oppii 2  9 3 0 0 9 1 i 0 1
0 3 0 4 8  T eh taan k adu n  ala-aste 2 9 1 0 9 1 i 0 1 0 2 5 7 0  H gin am m .kork-opist.ast.inst. 2 1 0 9 1 i 0 1
0 3 0 9 8  T eh taan p u isto n  yläaste 3 8 7 0 9 1 i 0 1
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p ila i to k s e t0 3 3 4 0  T o p e liu s  lägstad ieskola 1 2 9 0 9 1 i 0 1 3 2
0 3 7 0 5  T o rp parin m äen  p eru sk ou lu 4 3 4 0 9 1 i 0 1 0 1581  H :gin  kaup.liikennealan oppii. 3 2 0 9 1 i 0 1
0 3 5 7 8  T öyryn u m m en  ala-aste 3 4 0 0 9 1 i 0 1
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 8 8 1 70 3 0 5 0  T ö ö lö n  ala-aste









0 2 6 2 4  H elsingin am m attikorkeakoulu 8 8 1 7 0 9 1 i 0 1
0 3 0 5 3  V artioky län  ala-aste 4 8 5 0 9 1 i 0 1 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 3 0  0 0 0
0 3 0 9 9  V artioky län  y läaste 3 9 8 0 9 1 i 0 1 0 2 0 4 6  H :fors stads sv.arbetarinst. 5  0 0 0 0 9 1 i 0 1
0 3 0 5 4  V esa lan  ala-aste 5 4 2 0 9 1 i 0 1 0 2 0 2 2  H :gin  kaup .suom .työväenopisto 2 5  0 0 0 0 9 1 i 0 1
0 3 1 0 0  V esa lan  y läaste 2 7 2 0 9 1 i 0 1
0 3 0 5 5  V u o saaren  ala-aste 5 0 7 0 9 1 i 0 1
0177869-0 HIMANGAN KUNTA0 3 1 0 1  V u o saaren  y läaste 2 9 6 0 9 1 i 0 1
0 3 0 5 6  Y h ten äiskou lu 2 6 4 0 9 1 i 0 1 11 P e r u s k o u lu t 4 2 2
0 3 1 0 8  A sh ö jd en s grundskola 2 1 3 0 9 1 i 0 1 0 6 6 3 0  H illilän koulu 2 6 0 9 5 2 1 6
0 3 3 1 7  H im angan yläaste 1 5 5 0 9 5 2 1 6
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 5 9 1 0 6 6 2 8  Kirkonkylän koulu 1 8 6 0 9 5 2 1 6
0 3 2 4 8  A lbertin  koulu 5 1 0 9 1 i 0 1 0 5 8 2 6  Pahkalan koulu 5 5 0 9 5 2 1 6
0 3 3 7 8  A u roran  sairaalakoulu 0 9 1 i 0 1
0 3 7 1 0  Ebeneser-koulu 9 0 0 9 1 i 0 1 0164384-1 HIRVENSALMEN KUNTA
0 3 4 6 9  H aartm ann in  koulu 0 9 1 i 0 1
11 P e r u s k o u lu t0 3 2 4 6  H illeriku jan  koulu 8 7 0 9 1 i 0 1 2 7 7
0 3 1 1 1  K arviaistien  k ou lu 7 2 0 9 1 i 0 1 0 8 8 /8  H irvensalm en yläaste 8 5 0 9 7 3 1 0
0 3 2 7 9  Lasten linn an  koulu 0 9 1 i 0 1 0 6 5 5 6  Kirkonkylän koulu 7 5 0 9 7 3 1 0
0 3 1 1 3  L em m ilän  koulu 1 0 0 9 1 i 0 1 0 6 5 6 0  K issakosken koulu 3 3 0 9 7 3 1 0
0 3 1 1 4  N au lakallion  koulu 4 0 0 9 1 i 0 1 0 6 5 5 8  Lahnaniem en koulu 2 3 0 9 7 3 1 0
0 3 4 4 4  O rton in  kou lu 2 6 0 9 1 i 0 1 0 6 5 5 9  M alvaan  koulu 2 9 0 9 7 3 1 0
0 3 1 1 5  O u tam o n  kou lu 2 9 0 9 1 i 0 1 0 6 5 5 7  Suonsalm en  koulu 3 2 0 9 7 3 1 0
0 3 4 1 7  Solakallion  koulu 4 8 0 9 1 i 0 1
0 3 1 1 2  T o ivo lan  kou lu 9 4 0 9 1 i 0 1 0146248-5 HOLLOLAN KUNTA
0 3 4 7 1  U lfäsasko lan 2 4 0 9 1 i 0 1 11 P e r u s k o u lu t 2  4 5 4
0 3 5 3 6  Z achariasskolan 2 0 0 9 1 i 0 1 0 7 3 7 4  H erralan  koulu 7 1 0 9 8 1 0 7
1 5  L u k io t
0 7 3 7 3  H ollolan  yläaste 6 8 3 0 9 8 1 0 7
1 2 3 1 6 0 7 3 7 5  H älvälän  koulu 1 4 4 0 9 8 1 0 7
0 0 0 0 4  A lp p ilan  lukio 4 3 6 0 9 1 i 0 1 0 7 3 7 6  K alliolan  koulu 2 5 7 0 9 8 1 0 7
0 0 0 2 6  B rän dö  gym nasium 3 5 0 0 9 1 i 0 1 0 7 3 7 7  K astarin  koulu 3 5 0 9 8 1 0 7
0 7 3 7 8  M iekkiön koulu 7 0 0 9 8 1 0 7
40 4 ¡¡¡l Tilastokeskus
Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi 










0 7 3 7 9  N ostavan koulu 9 3 0 9 8 i  ■ 0 7
0 7 3 8 0  Paim elan koulu 5 8 0 9 8 i 0 7
07381  Pyhäniemen koulu 1 0 9 0 9 8 i 0 7
0 7 3 8 2  Salpakankaan koulu 5 8 5 0 9 8 i 0 7
0 3 3 2 8  Tiilikankaan koulu 3 0 5 0 9 8 i 0 7
0 7 3 8 3  Uskilan koulu 4 4 0 9 8 i 0 7
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r i ty i s k o u lu t 6 9
0 7 3 8 5  Kankaan koulu 6 9 0 9 8 i 0 7
15  L u k io t 2 7 7
0 0 4 7 7  H ollolan lukio 2 7 7 0 9 8 i 0 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3  0 0 0
02291  H ollolan kansalaisopisto 3  0 0 0 0 9 8 i 0 7
0132697-7 HONKAJOEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 5 6
0 5 6 7 9  Antilan koulu 2 1 0 9 9 2 0 4
05681  H ongon koulu 1 0 5 0 9 9 2 0 4
0 5 6 7 8  H onkajoen yhteiskoulu 8 7 0 9 9 2 0 4
0 5 6 8 2  Lauhalan koulu 2 5 0 9 9 2 0 4
0 5 6 8 3  Pappilan koulu 1 8 0 9 9 2 0 4
15  L u k io t 8 8
0 0 0 9 6  H onkajoen lukio 8 8 0 9 9 2 0 4
0214152-8 H0UTSKÄRS K0MMUN
11 P e r u sk o u lu t 3 2
0 5 6 0 6  Träsk  lägstadieskola 3 2 1 0 1 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 6 4
0 2 4 7 9  Skärgärdshavets m edborgarinst. 2 6 4 1 0 1 2 0 2
0203762-4 HUITTISTEN KAUPUNKI
11 P e r u sk o u lu t 1 0 3 6
0 5 5 8 7  H uhtam on koulu 1 5 1 0 2 2 0 4
05581 Lauttakylän koulu 3 4 3 1 0 2 2 0 4
0 5 5 8 4  Loim an koulu 5 7 1 0 2 2 0 4
0 5 5 8 0  Palojoen koulu 1 7 1 0 2 2 0 4
0 5 5 7 8  Pellonpuiston peruskoulu 4 0 8 1 0 2 2 0 4
0 5 5 8 2  Sam m un koulu 1 4 3 1 0 2 2 0 4
0 5 5 8 6  Suttilan koulu 5 3 1 0 2 2 0 4
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity i s k o u lu t 4 6
0 5 5 8 5  Lauttarannan koulu 4 6 1 0 2 2 0 4
15  L u k io t 4 1 1
0 0 4 1 9  Lauttakylän lukio 4 1 1 1 0 2 2 0 4
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 5 7 1
0 2 5 4 5  H uittisten A m m . ja  yrit.opisto 5 7 1 1 0 2 2 0 4
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 3 6 8
0 1 9 4 0  H uittisten m usiikkiopisto 3 6 8 1 0 2 2 0 4
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  0 0 0
02061  H uittisten seudun kansalaisop. 2  0 0 0 1 0 2 2 0 4
0146456-0 HUMPPILAN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t 2 6 0
0 3 6 5 9  H um ppilan  yläaste 9 0 1 0 3 1 0 5













11 P e r u s k o u lu t 4 1 2
0 5 2 7 3  Iston koulu 1 5 2 1 0 5 4 1 8
0 5 2 7 7  M oisiovaaran koulu 4 4 1 0 5 4 1 8
0 5 2 8 0  N ivan koulu 1 8 3 1 0 5 4 1 8
0 5 2 8 7  V äisälän  koulu 3 3 1 0 5 4 1 8
15  L u k io t 6 8
0 0 5 2 8  Hyrynsalm en lukio 6 8 1 0 5 4 1 8
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3 3 0
0 2 2 9 4  Hyrynsalm en kansalaisopisto 3 3 0 1 0 5 4 1 8
0125866-0 HYVINKÄÄN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 4  9 9 8
0 3 6 2 5  Anttilan koulu 5 8 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 6  A sem an koulu 4 7 1 1 0 6 1 0 1
03511 H akalan koulu 2 9 1 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 2  H yvinkään yhteiskoulu 3 0 4 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 7  H yvinkäänkylän koulu 3 2 0 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 8  H äm eenkadun koulu 5 1 9 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 4  H ärkävehm aan koulu 3 9 0 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 9  K aukasten koulu 3 2 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 6  K ytäjän  koulu 4 9 1 0 6 1 0 1
0 3 6 4 9  M artin koulu 4 3 0 1 0 6 1 0 1
08091  N opon  koulu 5 8 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 2  Paavolan koulu 3 4 1 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 3  Palopuron koulu 5 4 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 3  Pohjoispuiston  koulu 5 0 6 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 4  Puolim atkan koulu 4 3 4 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 5  Ridasjärven koulu 3 6 1 0 6 1 0 1
0 8 7 7 4  Svenska skolan i Hyvinge 6 3 1 0 6 1 0 1
0 3 6 0 6  Talvisillan koulu 5 9 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 7  U udenkylän koulu 4 4 1 0 6 1 0 1
0 8 0 8 5  V ehkojan  koulu 5 3 9 1 0 6 1 0 1
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 1 4
0 8 0 9 8  H akalan erityiskoulu 9 7 1 0 6 1 0 1
0 8 0 9 9  M artin erityiskoulu 1 1 7 1 0 6 1 0 1
15  L u k io t 1 1 1 9
0 0 7 8 4  H yvinkään Sveitsin lukio 4 5 8 1 0 6 1 0 1
0 0 0 9 8  H yvinkään yhteiskoulun lukio 6 6 1 1 0 6 1 0 1
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 6 4 5
0 2 3 8 5  H yvinkään Taidekoulu 6 0 1 0 6 1 0 1
0 1 0 4 3  Hyvinkään am m attiopp ilaitos 4 2 9 1 0 6 1 0 1
0 1 2 2 0  Hyvinkään kauppaoppilaitos 5 0 3 1 0 6 1 0 1
01351  Hyvinkään terv.huolto-oppil. 3 4 2 1 0 6 1 0 1
0 2 3 2 6  U udenm aan  m aaseutu opisto 3 1 1 1 0 6 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  1 8 9
0 2 0 2 3  Hyvinkään kansalaisopisto 2  1 8 9 1 0 6 1 0 1
0194494-3 HÄMEENKOSKEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 9 5
0 7 6 7 8  H yväneulan koulu 5 3 2 8 3 1 0 7
0 7 6 7 9  Kirkonkylän koulu 1 4 2 2 8 3 1 0 7
0132947-3 HÄMEENKYRÖN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 3 7 3
0 5 6 8 5  H aukijärven koulu 3 3 1 0 8 2 0 6
0 5 6 8 6  H einijärven koulu 4 4 1 0 8 2 0 6
0 5 6 8 4  H äm eenkyrön Y hteiskoulu 4 5 8 1 0 8 2 0 6
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K unta k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s  N im i O p is k e l ijo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
K od  N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap K od  Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un iä n Landskap
0 5 6 8 7  Ju m esn iem en  kou lu 3 9 1 0 8 2 0 6 15  L u k io t 1 4 5
0 5 6 8 8  K aip ion  koulu 3 2 1 0 8 2 0 6 0 0151  Iin lukio 1 4 5 1 3 9 4 1 7
0 5 6 8 9  K irkonkylän koulu 2 6 8 1 0 8 2 0 6
0 5 6 9 0  K ostu lan  koulu 4 5 1 0 8 2 0 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 3 0 0
05691  K yröskosken  koulu 2 5 0 1 0 8 2 0 6 0 2 2 3 4  Iin ja  Yli-Iin kansalaisopisto 1 3 0 0 1 3 9 4 1 7
0 5 6 9 2  Lavajärven  koulu 2 6 1 0 8 2 0 6
0 5 6 9 3  M ah nalan  koulu 8 0 1 0 8 2 0 6 9086071-6 IISALMEN KAUPUNKI
0 5 6 9 4  Pinsiön koulu 7 7 1 0 8 2 0 6 11 P e r u s k o u lu t 2  4 5 3
0 5 6 9 6  V esa järven  koulu 2 1 1 0 8 2 0 6 0 5 9 9 7  H ernejärven koulu 3 8 1 4 0 3 11
15  L u k io t 1 6 5 0 5 9 9 9  Jou tsen joen  koulu 3 0 1 4 0 3 11
0 0 0 9 9  F. E . S illanpään  lukio 1 6 5 1 0 8 2 0 6 0 5 9 9 4  Juh an i A hon  koulu 6 5 9 1 4 0 3 110 6 0 0 0  K angaslam m in koulu 3 8 6 1 4 0 3 11
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 5 1 0 0 5 9 9 5  K auppis-H eikin  koulu 3 3 1 1 4 0 3 11
0 2 0 6 2  H äm een kyrön  k an sala isop isto 1 5 1 0 1 0 8 2 0 6 0 6001  K eskustan  koulu 2 0 4 1 4 0 3 11
0 6 0 0 2  K ilp ijärven  koulu 2 3 2 1 4 0 3 11
0146921-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
0 6 0 0 3  K irkonsalm en koulu 2 7 3 1 4 0 3 11
0 6 0 0 7  L appete län  koulu 3 8 1 4 0 3 11
11 P e r u s k o u lu t 4  6 7 3 0 6 0 1 0  Partalan koulu 2 7 1 4 0 3 11
0 8 8 1 4  A h ven iston  koulu 4 1 1 1 0 9 1 0 5 0 6 0 1 2  Runnin koulu 4 8 1 4 0 3 11
08811  H äm een lin nan  lyseon y läaste 3 8 7 1 0 9 1 0 5 0 6 0 1 4  Soinlahden koulu 5 6 1 4 0 3 11
0 8 8 1 2  H äm een lin nan  yh teiskoulu 8 2 2 1 0 9 1 0 5 0 6 0 0 6  Sourunsalon  koulu 5 9 1 4 0 3 11
0 3 3 8 5  Ju k o lan  koulu 2 3 1 1 0 9 1 0 5 0 6 0 1 5  V arpasen  koulu 4 0 1 4 0 3 11
0 8 8 1 6  K ankaantaan  kou lu 8 3 1 0 9 1 0 5 0 6 0 1 6  V iitaan  koulu 3 2 1 4 0 3 11
0 3 4 9 6  K atu m an  koulu 4 7 1 0 9 1 0 5
0 8 8 1 3  K auria lan  koulu 5 3 2 1 0 9 1 0 5 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 6 3
0 8 8 1 9  K irkonkulm an  kou lu 2 5 2 1 0 9 1 0 5 0 6 0 0 9  O tavan  koulu 6 3 1 4 0 3 11
0 8 8 2 0  L u o la jan  koulu 1 5 1 1 0 9 1 0 5
08821  M iem alan  koulu 1 0 7 1 0 9 1 0 5 15  L u k io t 6 7 8
0 8 8 2 2  M yllym äen  koulu 2 4 9 1 0 9 1 0 5 0 0 5 9 1  Iisalm en aikuislukio 1 6 1 1 4 0 3 11
0 3 2 3 0  N u m m en  koulu 4 6 5 1 0 9 1 0 5 0 0 1 5 2  Iisalm en lyseo 5 1 7 1 4 0 3 11
0 8 8 2 3  O jo iste n  koulu 2 6 5 1 0 9 1 0 5
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t0 3231  O rte lan  koulu 1 3 7 1 0 9 1 0 5 6 4 4
0 8 8 2 4  Ruununm yllyn  koulu 3 8 3 1 0 9 1 0 5 0 1 9 4 3  Y iä-Savon m usiikkiopisto 6 4 4 1 4 0 3 11
0 8 8 2 7  V u o ren taan  koulu 1 5 1 1 0 9 1 0 5
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 8 0 2
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 0 8 0 2 1 6 3  Iisalm en kansalaisopisto 8 0 2 1 4 0 3 11
0 8 8 1 5  K esku skou lu 2 9 1 0 9 1 0 5
0 3 4 2 8  M äyrän tien  koulu 6 7 1 0 9 1 0 5 0158766-7 IITIN KUNTA
0 3 6 9 2  Saaristen  koulu 1 2 1 0 9 1 0 5 11 P e r u s k o u lu t 8 2 2
1 5  L u k io t 1 4 7 4
0 7 4 0 5  H aapa-K im olan  koulu 









0 0 1 0 2  H äm een lin nan  Y hteiskoul. lukio 2 3 2 1 0 9 1 0 5 0 7 4 0 8  K ausalan  koulu 2 6 9 1 4 2 1 0 8
006U 5 H äm een lin nan  aikuislukio 3 2 6 1 0 9 1 0 5 0 7 4 0 9  K ym ijoen  koulu 4 9 1 4 2 1 0 8
0 0 1 0 0  H äm een lin nan  lyseon luk io 4 1 7 1 0 9 1 0 5 0 7411  Perheniem en koulu 5 1 1 4 2 1 0 8
0 0 1 0 1  K aurialan  lukio 4 9 9 1 0 9 1 0 5 0 7 4 1 2  Sam m on  koulu 4 9 1 4 2 1 0 8
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u i s k o u lu t u s k e s k . 1 7 5 0 7 4 1 5  T illo lan  koulu 3 8 1 4 2 1 0 8
0 1 6 1 9  H äm een lin nan  am m .aiku iskou lk . 1 7 5 1 0 9 1 0 5 0 7 4 1 6  V uolenkosken  koulu 2 5 1 4 2 1 0 8
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 8
0185153-6 IIN  KUNTA 0 7 4 1 7  K ausan  koulu 2 8 1 4 2 1 0 8
11 P e r u s k o u lu t 9 9 0
1 5  L u k io t0 7 7 8 2  A laran nan  koulu 101 1 3 9 4 1 7 1 1 9
0 7 7 8 3  A sem an  koulu 6 2 1 3 9 4 1 7 0 0 1 5 4  Iitin lukio 1 1 9 1 4 2 1 0 8
0 7 7 8 4  H am in an  koulu 2 3 8 1 3 9 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t
0 2 1 2 7  Iitin kansalaisopisto
0 7 7 8 5  O jak y län  koulu










8 4 0 1 4 2 1 0 8
0 7 7 8 7  Pohjois-Iin  kou lu 7 3 1 3 9 4 1 7
0 7781  V altarin  kou lu 3 2 5 1 3 9 4 1 7 0203797-4 IKAALISTEN KAUPUNKI
0 7 7 8 9  Y li-O lhavan  koulu 2 6 1 3 9 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 8 8 2
0 7 7 9 0  Y lirannan koulu 4 8 1 3 9 4 1 7 0 5 6 9 8  Ikaalisten yhteiskoulu 3 2 5 1 4 3 2 0 6
05701  K eskustan  koulu 3 0 9 1 4 3 2 0 6
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 21 0 5 7 0 2  Kilvakkalan koulu 7 6 1 4 3 2 0 6
0 /  / 9 1 Jok ivarren  koulu 21 1 3 9 4 1 7 0 5 7 0 3  K ovelahden  koulu 20 1 4 3 2 0 6
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0 5 7 0 5  Luhalahden koulu 2 5 1 4 3 2 0 6 07453  Im atrankosken koulu 3 8 2 1 5 3 i 0 9
0 5 7 0 6  M ansoniem en koulu 3 2 1 4 3 2 0 6 0 7 4 5 9  Itä-Siitolan koulu 1 3 3 1 5 3 i 0 9
0 5 7 0 8  Riitialan koulu 2 9 1 4 3 2 0 6 0 7 4 5 4  K aukopään  koulu 1 6 3 1 5 3 i 0 9
0 5 7 1 0  Tevaniem en koulu 6 6 1 4 3 2 0 6 0 7 4 4 9  Kosken koulu 1 8 8 1 5 3 i 0 9
0 7 4 5 5  Linnalan koulu 3 2 6 1 5 3 i 0 9
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 1 7 0 7 4 5 0  M ansikkalan koulu 3 2 4 1 5 3 i 0 9
0 3 4 8 3  H akum äen koulu 1 7 1 4 3 2 0 6 0 7 4 5 8  R ajapatsaan  koulu 2 3 6 1 5 3 i 0 9
07461 Tainionkosken koulu 5 8 0 1 5 3 i 0 9
15  L u k io t 1 2 0 0 8 9 1 7  V irasojan  koulu 2 1 1 1 5 3 i 0 9
0 0 1 5 5  Ikaalisten yhteiskoulun lukio 1 2 0 1 4 3 2 0 6 07451 V uoksenniskan  koulu 2 5 7 1 5 3 i 0 9
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 3 0 0 15 L u k io t 6 8 0
0 2 0 6 3  Ikaalisten kaup.kansalaisop. 1 3 0 0 1 4 3 2 0 6 0 0 5 4 9  Im atran aikuislukio 5 9 1 5 3 i 0 9
0 0 1 5 8  Im atran yhteislukio 3 9 5 1 5 3 i 0 9
0178008-8 ILMAJOEN KUNTA 0 0 9 1 2  V uoksenniskan  yht.koulun lukio 2 2 6 1 5 3 1 0 9
11 P e r u sk o u lu t 1 5 0 8
0 7 0 4 6  Ahonkylän koulu 8 5 1 4 5 2 1 4 61 M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 4 3 6
0 7 0 4 8  Herralan koulu 1 9 7 1 4 5 2 1 4 0 1 9 4 4  Im atran seudun  m usiikki-inst. 4 3 6 1 5 3 i 0 9
0 7 0 4 9  Honkakylän koulu









6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  1 5 0
0 7 0 4 5  Jaakko Ilkan koulu 4 9 2 1 4 5 2 1 4
0 2128  Im atran työväenopisto 2  1 5 0 1 5 3 i 0 9
07051  Jouppilan  koulu 3 7 1 4 5 2 1 4
0 7 0 5 3  Koskenkorvan koulu 7 5 1 4 5 2 1 4 0190758-7 INARIN KUNTA
0 7 0 5 4  Luom an koulu 1 9 1 4 5 2 1 4 11 P e r u s k o u lu t 8 7 8
0 7 0 5 5  M arjoharjun koulu 3 6 1 4 5 2 1 4 0 4 0 3 0  Inarin ala-asteen  koulu 9 2 1 4 8 5 1 9
0 7 0 5 6  M unakan koulu 3 8 1 4 5 2 1 4 0 4 0 2 8  Inarin yläasteen  koulu 4 4 1 4 8 5 1 9
0 3 7 2 6  Neiron koulu 1 0 1 1 4 5 2 1 4 04031 Ivalon ala-asteen koulu 3 9 2 1 4 8 5 1 9
0 7 0 5 7  Nopankylän koulu 2 7 1 4 5 2 1 4 04041 Ivalon yläasteen  koulu 2 2 4 1 4 8 5 1 9
0 7 0 5 9  Palonkylän koulu 1 4 1 1 4 5 2 1 4 0 4 0 3 4  K oppelon  koulu 2 4 1 4 8 5 1 9
0 7 0 6 0  Peltoniem en koulu 6 0 1 4 5 2 1 4 0 4 0 3 5  M enesjärven koulu 1 2 1 4 8 5 1 9
07061  Peuralan koulu 5 0 1 4 5 2 1 4 0 3 5 7 5  S evettij ärven koulu 2 7 1 4 8 5 1 9
0 7 0 6 5  Tuom ikylän koulu 3 5 1 4 5 2 1 4 0 4 0 3 9  T örm äsen  koulu 6 3 1 4 8 5 1 9
0 7 0 6 6  V ästilän koulu 6 8 1 4 5 2 1 4
15 L u k io t 1 6 5
15  L u k io t 2 2 9 00161 Ivalon lukio 1 6 5 1 4 8 5 1 9
0 0 1 5 6  Ilm ajoen lukio 2 2 9 1 4 5 2 1 4
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 9 6 0
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 6 3 0 2 2 5 8  Inarin kansalaisopisto 9 6 0 1 4 8 5 1 9
0 1 7 8 8  Ilm ajoen käsi- ja  ta idet.oppil 1 6 3 1 4 5 2 1 4
0214168-3 INIÖ K0MMUN
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  2 5 0
0 2 2 0 0  Ilm ajoki-opisto 2  2 5 0 1 4 5 2 1 4 11 P e r u s k o u lu t 1 4
0 5 6 0 4  Iniö skola 1 4 1 5 0 2 0 2
0167589-4 ILOMANTSIN KUNTA
0126293-4 INKOON KUNTA
11 P e r u sk o u lu t 7 0 8
0 6 6 7 0  H atun koulu 1 4 1 4 6 3 1 2 11 P e r u s k o u lu t 4 4 8
0 6 6 7 2  Huhuksen koulu 1 9 1 4 6 3 1 2 0 8 7 7 6  Barösunds skola 2 1 1 4 9 1 0 1
0 6 6 7 4  Iknonvaaran koulu 2 6 1 4 6 3 1 2 0 8 7 7 7  D egerby skola 9 1 1 4 9 1 0 1
0 6 6 8 0  Kuuksenvaaran koulu 3 6 1 4 6 3 1 2 0 8 7 /8  Kyrktjärdens skola 1 5 8 1 4 9 1 01
0 6 6 8 2  Lylykosken koulu 2 2 1 4 6 3 1 2 0 8 100  M erituulen  koulu 1 1 6 1 4 9 1 01
0 6 6 8 4  M aukkulan koulu 2 8 1 4 6 3 1 2 0 8 7 7 9  Solbergs skola 3 5 1 4 9 1 0 1
0 6 6 8 8  Naurisvaaran koulu 9 1 4 6 3 1 2 0 8 /8 0  V ästankvarns skola 2 7 1 4 9 1 0 1
0 6 6 6 8  Parppein koulu 2 3 8 1 4 6 3 1 2
0 6 6 7 6  Pogostan koulu 3 1 6 1 4 6 3 1 2 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 5 4 0
0 2 0 4 8  Inga m edborgarinstitut 5 4 0 1 4 9 1 0 1
15  L u k io t 1 3 0
0 0 1 5 7  Ilomantsin lukio 1 3 0 1 4 6 3 1 2 0178071-5 ISOJOEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 4 6
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 4 7 0 0 7 2 9 7  H eikkilän koulu 2 2 1 5 1 2 1 4
02161  V aara-Karj alan kansalaisopisto 1 4 7 0 1 4 6 3 1 2 0 7 2 9 6  Isojoen yhteiskoulu 1 2 8 1 5 1 2 1 4
0 7 2 9 8  Kirkonkylän koulu 1 1 1 1 5 1 2 1 4
0159216-7 IMATRAN KAUPUNKI 0 7 2 9 9  K odesjärven  koulu 2 3 1 5 1 2 1 4
11 P e r u sk o u lu t 2  9 7 7 0 7 3 0 0  K ärjenkosken koulu 2 0 1 5 1 2 1 4
0 7 4 6 3  H onkahaijun koulu 1 7 7 1 5 3 1 0 9 0 7 3 0 2  V anhakylän koulu 2 6 1 5 1 2 1 4
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d  N am n Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap Kod Nam n Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap
0 7 3 0 3  V illam o n  kou lu 16 1 5 1 2 ■ 1 4 0 0 8 3 2  Turengin  lukio 1 7 0 1 6 5 i 0 5
0178131-2 ISONKYRÖN KUNTA 0242746-2 JOENSUUN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 5 8 9 11 P e r u s k o u lu t 4  6 7 0
0 7 3 0 4  Isonkyrön y läaste 2 0 9 1 5 2 2 1 5 0 5 9 0 0  H ukanhaudan koulu 7 9 1 6 7 3 1 2
0 7 3 0 5  K esku stan  kou lu 1 8 3 1 5 2 2 1 5 0 5 9 0 9  Iiksenvaaran koulu 6 5 1 6 7 3 1 2
0 7 3 0 7  K ylkkälän  kou lu 7 5 1 5 2 2 1 5 0 5 9 0 5  Joen suun  Lyseon peruskoulu 4 7 6 1 6 7 3 1 2
0 7 3 0 8  L e h m äjo en  kou lu 2 2 1 5 2 2 1 5 0 3 5 2 5  Juhanalan  koulu 1 6 7 1 6 7 3 1 2
0 7 3 0 9  O rism alan  kou lu 3 2 1 5 2 2 1 5 0 5 9 1 0  K anervalan koulu 2 3 1 1 6 7 3 1 2
0 7 3 1 0  P alh o jaisten  kou lu 2 9 1 5 2 2 1 5 05911  Karsikon koulu 3 4 4 1 6 7 3 1 2
0 7 3 1 3  V a ltaa lan  k ou lu 3 9 1 5 2 2 1 5 0 3 7 2 0  M arjalan koulu 1 0 3 1 6 7 3 1 2
0 5 9 1 4  M utalan  koulu 2 2 1 1 6 7 3 1 2
1 5  L u k io t 1 6 3 0 5 9 1 5  N epenm äen  koulu 3 0 6 1 6 7 3 1 2
0 0 1 6 0  K yrön m aan  lukio 1 6 3 1 5 2 2 1 5 0 5 9 1 6  Niinivaaran koulu 3 5 7 1 6 7 3 1 2
0 3 5 9 7  N oljakan  koulu 3 9 0 1 6 7 3 1 2
0159448-8 JAALAN KUNTA 0 7 8 9 5  Pataluodon  koulu 7 6 2 1 6 7 3 1 2
11 P e r u s k o u lu t 1 1 7 0 5 9 0 7  Pielisjoen koulu 4 4 0 1 6 7 3 1 2
0 7 1 1 6  K im  olan  k ou lu 2 2 1 6 3 1 0 8 0 5 9 1 7  Rantakylän koulu 3 1 0 1 6 7 3 1 2
0 7 1 1 7  K irkonkylän  kou lu 6 9 1 6 3 1 0 8 0 5 9 1 8  U tran  koulu 4 1 9 1 6 7 3 1 2
0 7 1 1 9  Siikavan  k ou lu 2 6 1 6 3 1 0 8 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 4 6
0 8 9 2 0  Pihlajapihan koulu 4 6 1 6 7 3 1 2
0208733-0 JALASJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 0 8 0 15  L u k io t 1 6 7 7
0 7 0 0 2  H arrin  kou lu 5 7 1 6 4 2 1 4 0 0 6 6 7  Joen su u n  Niinivaaran lukio 3 7 6 1 6 7 3 1 2
0 7 0 1 9  H irvijärven  k ou lu 4 5 1 6 4 2 1 4 0 0 1 9 5  Joen suun  lyseon lukio 9 6 1 1 6 7 3 1 2
0 7 0 0 3  Ilvesjoen  k ou lu 6 4 1 6 4 2 1 4 0 0 1 9 6  Joen su u n  yhteiskoulun lukio 3 4 0 1 6 7 3 12
0 6 9 9 8  Ja lasjärven  y läaste  









4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 4  0 3 4
0 7 0 0 5  K irkonkylän  kou lu 2 7 5 1 6 4 2 1 4 0 2 4 6 9  Pohj.K arjalan  am m attikorkeak. 4  0 3 4 1 6 7 3 1 2
0 7 0 0 6  K om sin  k ou lu









61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 1 9 4 8  Joen su u n  konservatorio
1 1 2 9  
1 1 2 9 1 6 7 3 1 2
0 7 0 1 0  L u op ajärven  k ou lu 8 6 1 6 4 2 1 4
0 7 0 1 2  M etso lan  k ou lu 4 6 1 6 4 2 1 4 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 5  5 9 0
1 5  L u k io t 1 7 7
0 2 1 5 2  Joen su u n  vapaaopisto 5  5 9 0 1 6 7 3 1 2
0 0 1 9 2  Ja lasjärven  luk io 1 7 7 1 6 4 2 1 4
0147645-7 JOKIOISTEN KUNTA
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u i s k o u lu t u s k e s k . 7 9 2 11 P e r u s k o u lu t 7 5 3
0 1 6 0 5  Ja lasjärven  am m .aik .koul.kes 7 9 2 1 6 4 2 1 4 0 8 6 2 9  K alakosken koulu 7 1 1 6 9 1 0 5
08631 K iipun  koulu 7 6 1 6 9 1 0 5
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 3 7 2 0 8 6 3 2  K uum an  koulu 6 5 1 6 9 1 0 5
0 2 2 0 1  Ja lasjärven  kan sala isop isto 1 3 7 2 1 6 4 2 1 4 0 8 6 3 0  M iinan koidu 2 4 8 1 6 9 1 0 5
0 8 6 2 8  Paanan koidu 2 4 1 1 6 9 1 0 5
0147510-4 JANAKKALAN KUNTA 0 8 6 3 3  V aulam m in  koulu 5 2 1 6 9 1 0 5
11  P e r u s k o u lu t 1 7 9 8
6 4  K a n s a la i s o p is t o t0 8 1 7 0  H arvialan  ala-aste 1 1 6 1 6 5 1 0 5 9 0 7
0 8 1 7 1  H ein äjoen  ala-aste 4 3 1 6 5 1 0 5 0 2 2 7 4  Joldläänin  kansalaisopisto 9 0 7 1 6 9 1 0 5
0 8 1 7 2  L ep p äk o sk en  kou lu 6 4 1 6 5 1 0 5
0 8 1 7 3  L ö ytty m äen  kou lu 2 9 1 6 5 1 0 5 0207112-8 JOROISTEN KUNTA
0 8 1 7 4  T an ttalan  a la-aste 2 9 1 6 5 1 0 5 11 P e r u s k o u lu t 6 8 9
0 8 1 7 5  T arin m aan  ala-aste 6 9 1 6 5 1 0 5 0 7 6 0 3  Joro isten  yläaste 2 2 7 1 7 1 3 1 0
0 8 1 7 6  T ervak osken  kou lu 3 3 8 1 6 5 1 0 5 0 7 6 0 4  K aitaisten  koulu 3 0 1 7 1 3 1 0
0 8 1 6 7  T ervak osken  yh teiskoulu 2 0 0 1 6 5 1 0 5 0 7 6 0 5  K erisalon  koulu 3 3 1 7 1 3 1 0
0 8 1 7 7  T u ren gin  k ou lu 4 6 0 1 6 5 1 0 5 0 7 6 0 6  Kirkonkylän koulu 1 6 7 1 7 1 3 1 0
0 8 1 6 8  T u ren gin  y läaste 3 8 5 1 6 5 1 0 5 0 7 6 0 7  K olm an  koulu 4 2 1 7 1 3 1 0
0 8 1 7 8  V ira lan  ala-aste 3 5 1 6 5 1 0 5 0 7 6 0 9  K uvansin  koulu 1 3 0 1 7 1 3 1 0
0 8 1 7 9  V äh ikk älän  k ou lu 3 0 1 6 5 1 0 5 07611  M aaveden koulu 6 0 1 7 1 3 1 0
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 4 0 15  L u k io t 1 4 3
0 8 1 8 0  H aukan kallion  kou lu 4 0 1 6 5 1 0 5 0 0 5 3 7  Joro isten  lukio 1 4 3 1 7 1 3 10
1 5  L u k io t 2 5 4 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 1 3 5
0 0 8 2 3  T ervakosken  luk io 8 4 1 6 5 1 0 5 0 2143  Joro isten  kansalaisopisto 1 1 3 5 1 7 1 3 1 0
44 ¡ jjjjl Tilastokeskus
Kunta k ou lu tuksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un U n Landskap
0174108-9 JOUTSAN KUNTA 0168654-2 JUUAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 7 0 11 P e r u s k o u lu t 7 3 2
0 6 0 6 7  A ngesselän koulu 1 7 1 7 2 2 1 3 05353  A hm ovaaran  koulu 5 2 1 7 6 3 1 2
0 6 0 6 6  Joutsan-Luhangan yläaste 1 8 6 1 7 2 2 1 3 05351 K ajoon  koulu 3 1 1 7 6 3 1 2
0 6 0 7 0  M ieskonm äen koulu 3 7 1 7 2 2 1 3 05355  K annaksen koulu 2 5 1 7 6 3 1 2
0 6071  Pappisen koulu 1 8 1 7 2 2 1 3 0 5 3 4 9  N unnanlahden koulu 5 2 1 7 6 3 1 2
0 6 0 6 8  Pohvinrinteen koulu 1 9 3 1 7 2 2 1 3 ' 0 5 3 4 6  Poikolan koulu 5 1 2 1 7 6 3 1 2
0 6 0 7 2  Pynnölän koulu 1 9 1 7 2 2 1 3 05365  Polvelan koulu 1 6 1 7 6 3 1 2
05368  V ihtasuon  koulu 4 4 1 7 6 3 1 2
15  L u k io t 1 3 9
0 0 1 9 8  Jou tsan  lukio 1 3 9 1 7 2 2 1 3 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 1
0 5 3 4 7  Särkkälän koulu 3 1 1 7 6 3 1 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 9 8 0
0 2 2 7 5  Jou tsan  kansalaisopisto 9 8 0 1 7 2 2 1 3 15 L u k io t 1 2 0
0 0 2 1 0  Ju u an  lukio 1 2 0 1 7 6 3 1 2
0159516-5 JOUTSENON KUNTA
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 9 7 3
11 P e r u s k o u lu t 1 1 3 3 02153  Juu an  kansalaisopisto 9 7 3 1 7 6 3 1 2
0 7 4 6 6  A holan  koulu 2 5 1 7 3 1 0 9
0 7 4 6 5  Jou tsen on  yläaste 3 8 1 1 7 3 1 0 9 n u n n c  a  i i i i i d a  i a c m  o t i m t a
0 7 4 7 6  Keskuskoulu 3 2 9 1 7 3 1 0 9 U 1 ‘I / / U D - * I  J U U r A J U t N  U U N I A
0 7 4 6 8  Korvenkylän koulu 1 3 6 1 7 3 1 0 9 11 P e r u s k o u lu t 2 5 9
0 8 8 8 0  L eppälän  koulu 2 7 1 7 3 1 0 9 0 3 5 5 8  Ju u pa jo en  yläkoulu 9 0 1 7 7 2 0 6
0 7 4 7 2  Parjalan koulu 3 9 1 7 3 1 0 9 0 7 6 7 4  Kirkonkylän koulu 4 6 1 7 7 2 0 6
0 7 4 7 3  Pulpin koulu 1 5 2 1 7 3 1 0 9 0 7675  K orkeakosken koulu 9 3 1 7 7 2 0 6
0 7 4 7 5  Ravattilan koulu 4 4 1 7 3 1 0 9 0 7 6 7 6  Lylyn koulu 3 0 1 7 7 2 0 6
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 5 0164551-3 JUVAN KUNTA
0 7 4 7 4  K esolan koulu 2 5 1 7 3 1 0 9
11 P e r u s k o u lu t 8 0 6
15  L u k io t 1 8 7 0 6 1 4 2  H atsolan  ala-aste 6 1 1 7 8 3 1 0
0 0 1 9 9  Jou tsen on  lukio 1 8 7 1 7 3 1 0 9 06141 Juvan  yläaste 2 7 5 1 7 8 3 1 0
0 6145  Järvenpään  koulu 2 4 1 7 8 3 1 0
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 6 0 0 0 6 1 4 7  Kirkonkylän koulu 2 5 8 1 7 8 3 1 0
0 2 1 2 9  Jou tsen on  kansalaisopisto 1 6 0 0 1 7 3 1 0 9 0 6 1 4 8  Koikkalan ala-aste 3 1 1 7 8 3 1 0
0 6 1 4 9  K uosm alan  ala-aste 3 2 1 7 8 3 1 0
0170606-4 JUANKOSKEN KUNTA 0 6 1 5 0  Lautealan  ala-aste 4 3 1 7 8 3 1 0
0 6 1 5 4  Paatelan ala-aste 4 4 1 7 8 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 7 0 5 0 6 1 5 7  V uorenm aan  ala-aste 3 8 1 7 8 3 1 0
0 4 8 1 2  Juankosken koulu 2 4 5 1 7 4 3 11
0 4 8 0 4  Juantehtaan  ala-aste 2 8 7 1 7 4 3 11 15 L u k io t 1 3 2
0 4 8 1 6  M uuruveden ala-aste 9 2 1 7 4 3 11 0 0 2 0 2  Juvan  lukio 1 3 2 1 7 8 3 1 0
0 4 8 2 3  Säyneisen ala-aste 8 1 1 7 4 3 11
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 7 4 0
15  L u k io t 1 5 9 0 2144  Juvan  kansalaisopisto 7 4 0 1 7 8 3 1 0
0 0 2 0 0  Juankosken lukio 1 5 9 1 7 4 3 11
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 6 5 0 0174666-4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
0 2 1 6 4  Juankosken kansalaisopisto 6 5 0 1 7 4 3 11 11 P e r u s k o u lu t 6  9 1 0
05081 C ygnaeuksen  koulu 3 4 6 1 7 9 2 1 3
0178416-9 JURVAN KUNTA 05101 H alssilan koulu 3 4 3 1 7 9 2 1 3
0 3 3 4 4  H uhtaharjun  koulu 3 7 6 1 7 9 2 1 3
11 P e r u s k o u lu t 4 6 3 0 7 8 4 6  H uhtasuon  koixlu 3 4 1 1 7 9 2 1 3
0 7 0 6 8  Jurvan  yläaste 1 7 0 1 7 5 2 1 4 0 5 0 9 4  Jokivarren  koulu 1 3 6 1 7 9 2 1 3
0 7 0 7 0  Kirkonkylän koulu 1 1 9 1 7 5 2 1 4 0 5097  K eijon  koulu 2 0 0 1 7 9 2 1 3
07071  K oskim äen koulu 4 2 1 7 5 2 1 4 0 5 0 9 6  K eljonkankaan koulu 3 6 8 1 7 9 2 1 3
0 7 0 7 3  Niem enkylän koulu 3 7 1 7 5 2 1 4 0 5 0 9 9  K eltinm äen koulu 3 6 4 1 7 9 2 1 3
0 7 0 7 4  N ärvijoen  koulu 4 3 1 7 5 2 1 4 05083  K ilpisen  koulu 4 7 0 1 7 9 2 1 3
0 7 0 7 5  Sarvijoen koulu 3 3 1 7 5 2 1 4 05093  K ortepoh jan  koulu 3 3 8 1 7 9 2 1 3
0 7 0 7 7  T u pen  koulu 1 9 1 7 5 2 1 4 0 3 5 5 7  K uokkalan koulu 4 7 8 1 7 9 2 1 3
1 5  L u k io t 9 6
0 5 0 8 2  K ypäräm äen koidu 









0 0 2 0 9  Jurvan  lukio 9 6 1 7 5 2 1 4 05875  Lehtisaaren  yläasteen koulu 2 9 2 1 7 9 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 6 5 4 0 5 1 0 0  Lohikosken koulu 3 0 0 1 7 9 2 1 3
0 2 2 0 2  Jurvan  kansalaisopisto 6 5 4 1 7 5 2 1 4 05541 M uuratsalon  koulu 7 7 1 7 9 2 1 3
0 3 6 2 9  N enäinniem en koulu 7 7 1 7 9 2 1 3
0 3 5 1 7  Pohj anlam m en koulu 4 5 4 1 7 9 2 1 3
ijjp  Tilastokeskus 45
K unta k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s  N im i  
K o d  Nam n
O p is k e l i jo it a
Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
K u n ta
Kom m un
L ä ä n i
Län
M a a k u n ta
Landskap
T u n n u s  N im i  
Kod Nam n
O p is k e l ijo it a
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Kommun
L ä ä n i
Län
M a a k u n ta
Landskap
0 5 0 9 8  Puistokoulu 1 9 6 1 7 9 2 1 3 0 5 7 1 6  Suurim aan  koulu 2 6 1 8 1 2 0 4
0 3 3 4 3  Pupuhuhdan  koulu 1 8 2 1 7 9 2 1 3 0 5 7 1 7  Tykköön koulu 1 9 1 8 1 2 0 4
0 4 8 7 4  Säynätsalon  koulu 1 0 7 1 7 9 2 1 3
0 5 0 8 8  T ikan  kou lu 3 4 1 1 7 9 2 1 3 0175622-1 JÄMSÄN KAUPUNKI
0 5 1 2 6  V iitan iem en  koulu 3 9 8 1 7 9 2 1 3
0 5 0 9 2  V oion m aan  koulu 3 6 5 1 7 9 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 1 7 6 9
0 4 5 3 8  A lhojärven ala-aste 4 4 1 8 2 2 1 3
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 6 4 0 4 5 3 9  A rvajan koulu 2 6 1 8 2 2 1 3
0 8 9 2 5  H aukkalan  koulu 1 7 9 2 1 3 0 4 5 4 2  Jokivarren  ala-aste 2 6 5 1 8 2 2 1 3
0 5 0 9 1  H uhtarin teen  koulu 4 8 1 7 9 2 1 3 0 4 5 5 5  Juokslah den  ala-aste 5 0 1 8 2 2 1 3
0 3 2 7 0  K ukkum äen  koulu 1 7 9 2 1 3 0 4 5 5 4  Jäm sän  y läaste 4 7 4 1 8 2 2 1 3
03691  Päiväharjun  koulu 1 6 1 7 9 2 1 3 0 4 5 4 3  K aipolan  ala-aste 1 0 9 1 8 2 2 1 3
0 7 6 6 8  K uoreveden  koulu 2 5 7 1 8 2 2 1 3
1 5  L u k io t 2  4 3 4 0 7 6 7 0  Lahden  koulu 3 2 1 8 2 2 1 3
0 0 5 7 7  C ygnaeus-lukio 6 3 8 1 7 9 2 1 3 0 4 5 4 5  M ustingan  ala-aste 1 8 1 8 2 2 1 3
0 0 2 0 3  Jyväskylän  Lyseon  lukio 6 3 6 1 7 9 2 1 3 0 4 5 4 7  Partalan koulu 2 7 1 8 2 2 1 3
0 0 5 9 0  Jyväskylän  aikuislukio 6 2 8 1 7 9 2 1 3 0 4 5 4 8  R uotsulan  koulu 6 3 1 8 2 2 1 3
0 0 2 0 5  V oion m aan  lukio 5 3 2 1 7 9 2 1 3 0 4 5 4 9  Sam m allahden  ala-aste 27 1 8 2 2 1 3
0 7 6 7 2  Suinulan  ala-aste 2 2 1 8 2 2 1 3
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 2  2 4 2 0 4 5 5 2  V itikkalan  ala-aste 3 5 5 1 8 2 2 1 3
0 2 3 0 5  Su om alain en  konservatorio 2  2 4 2 1 7 9 2 1 3
15  L u k io t 2 5 8
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 6  5 0 0 0 0 2 0 7  Jäm sän  lukio 2 5 8 1 8 2 2 1 3
0 2 1 8 1  Jyväskylän  T yöväen opisto 6  5 0 0 1 7 9 2 1 3
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 4 8 0
0175401-5 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 0 2351  Jäm sän jok ilaakson  m usiikkiopis 4 8 0 1 8 2 2 1 3
11 P e r u s k o u lu t 4  4 9 6 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 7 0 8
0 3 5 5 9  H aapan iem en  ala-aste 3 6 1 8 0 2 1 3 0 2 1 8 2  Jäm sän  työväenopisto 1 7 0 8 1 8 2 2 1 3
0 4 9 8 1  Janakan  ala-aste 9 6 1 8 0 2 1 3
0 8 8 8 1  Jokelan  kou lu 4 7 3 1 8 0 2 1 3 0175743-5 JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNKI
0 4 9 8 2  Jy lh än  ala-aste 2 5 1 8 0 2 1 3
0 4 9 8 0  Jyskän  ala-aste 3 7 5 1 8 0 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 8 5 1
0 4 9 8 3  K anavuoren  peruskoulu 9 7 1 8 0 2 1 3 0 6 0 7 3  Jäm sän kosken  yläaste 2 8 4 1 8 3 2 1 3
0 4 9 0 5  K eski-Palokan ala-aste 4 5 0 1 8 0 2 1 3 0 6 0 7 6  K oskenpään  koulu 6 6 1 8 3 2 1 3
0 4 9 8 5  K uohun  ala-aste 2 8 1 8 0 2 1 3 0 6 0 7 5  M äntykallion koulu 5 0 1 1 8 3 2 1 3
0 4 9 0 2  L iinalam m in  koulu 2 0 6 1 8 0 2 1 3
0 4 9 0 6  Luon etjärven  ala-aste 3 5 5 1 8 0 2 1 3 1 5  L u k io t 1 1 9
0 4 9 8 6  N yrölän  kou lu 2 0 1 8 0 2 1 3 0 0 2 0 6  Jäm sän kosken  lukio 1 1 9 1 8 3 2 1 3
0 4 9 8 7  O ravasaaren  ala-aste 3 5 1 8 0 2 1 3 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 6 5 0
0 8 8 8 2  Palokan yläaste 5 2 7 1 8 0 2 1 3 0 2 1 8 3  Jäm sän kosken  työväenopisto 6 5 0 1 8 3 2 1 3
0 4 9 8 8  P u u ppolan  ala-aste 1 0 7 1 8 0 2 1 3
0 4 9 8 9  Saaren m aan  ala-aste 3 7 1 8 0 2 1 3
0 3 6 0 2  Tam m irin teen  ala-aste 6 3 1 8 0 2 1 3 0164602-2 JÄPPILÄN KUNTA
0 4 9 0 4  T ikkakosken yläaste 2 9 7 1 8 0 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 9 7
0 4991  T yyppälän  ala-aste 1 1 5 1 8 0 2 1 3 0 6 1 5 8  Kirkonkylän koulu 9 7 1 8 4 3 1 0
0 4 9 7 0  V aajakosken  yläaste 5 8 0 1 8 0 2 1 3
0 4 9 9 0  V aajaku m m u n  peruskoulu 4 5 2 1 8 0 2 1 3 0126541-4 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
0 4 9 9 2  V esangan  ala-aste 1 2 2 1 8 0 2 1 3
11 P e r u s k o u lu t 4  6 4 5
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 8 6 0 8 1 0 3  A nttilan  kou lu 3 6 9 1 8 6 1 0 1
0 4 9 0 3  H aapakosken  peruskoulu 3 7 1 8 0 2 1 3 0 8 1 0 4  H aarajoen  koulu 1 5 0 1 8 6 1 0 1
0 4 9 7 9  Jyväsjoen  peru skou lu 4 9 1 8 0 2 1 3 0 8 1 0 5  H arju lan  koulu 3 1 7 1 8 6 1 0 1
08101  K artanon  yläaste 5 2 9 1 8 6 1 0 1
1 5  L u k io t 8 0 2 0 8 1 0 6  K eskuskoulu 1 5 4 1 8 6 1 0 1
0 0 4 8 5  Palokan lukio 4 1 2 1 8 0 2 1 3 0 8 1 0 2  K eskustan  yläaste 5 0 0 1 8 6 1 0 1
0 0 8 2 5  T ikkakosken  lukio 1 1 1 1 8 0 2 1 3 0 8 1 0 7  Kinnarin  koulu 3 6 0 1 8 6 1 0 1
0 0 8 8 7  V aajakosken  lukio 2 7 9 1 8 0 2 1 3 0 3561  K oivusaaren  yläaste 4 7 5 1 8 6 1 0 1
0 3 5 6 0  K yrölän  koulu 3 5 8 1 8 6 1 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  6 2 0 0 3 4 8 7  M ankalan  koulu 4 6 5 1 8 6 1 0 1
0 2 1 9 5  Jyväskylän  m lk:n  kansalaisop . 2  6 2 0 1 8 0 2 1 3 0 3 5 8 2  O inaskadun  koulu 1 7 8 1 8 6 1 0 1
0 3 2 8 8  Pajalan  koulu 3 1 3 1 8 6 1 0 1
0133127-4 JÄMIJÄRVEN KUNTA 0 8 1 0 8  Saunakallion  koulu 3 3 6 1 8 6 1 0 1
03581  V ih takadun  koulu 1 4 1 1 8 6 1 0 1
11  P e r u s k o u lu t 2 6 0
0 5 7 1 2  Jäm ijärven  keskuskoulu 1 8 7 1 8 1 2 0 4 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 9 3
0 5 7 1 5  P alokosken koulu 2 8 1 8 1 2 0 4 0 8 1 0 9  Juh olan  koulu 9 3 1 8 6 1 0 1
46 jjjp i Tilastokeskus
Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i  
Kod Nam n
O p is k e l i jo it a
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Kom m un
L ä ä n i
Län
M a a k u n t a
Landskap
T u n n u s  N im i  
K od Nam n
O p is k e l ijo ita
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Komm un
L ä ä n i
Län
M a a k u n t a
Landskap
15  L u k io t 7 9 1 15 L u k io t 1 0 8 0
0 0 2 0 8  Järvenpään  lukio 7 9 1 1 8 6 i 0 1 00251  Kajaanin lyseon lukio 5 1 6 2 0 5 4 1 8
0 0 2 5 2  Linnan lukio 5 6 4 2 0 5 4 1 8
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 8 7 5
0 1 9 9 8  K eskisen U udenm aan m usiikkiop 8 7 5 1 8 6 i 0 1 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2  0 2 6
10024  K ainuun a m m .in st .( l .8 .2002-) 2  0 2 6 2 0 5 4 1 8
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3  5 0 0
0 2 0 2 7  Järvenpään  työväenopisto 3  5 0 0 1 8 6 i 0 1 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 7 6 9
0 1 6 0 6  Edukai 7 6 9 2 0 5 4 1 8
0133226-9 KAARINAN KAUPUNKI
41  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 2  0 1 4
11 P e r u s k o u lu t 2  4 3 1 0 2 4 7 3  K ajaanin  am m attikorkeakoulu 2  0 1 4 2 0 5 4 1 8
04021 A uranlaakson koulu 1 3 8 2 0 2 2 0 2
0 3 3 0 7  Hovirinnan koulu 3 9 8 2 0 2 2 0 2 61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 9 1 0
0 4 6 2 6  K uusiston  koulu 9 7 2 0 2 2 0 2 01951  K ainuun m usiikkiopisto 9 1 0 2 0 5 4 1 8
0 4 6 2 7  Piispanristin koulu 4 2 0 2 0 2 2 0 2
0 4 6 2 8  Ristikallion koulu 3 5 0 2 0 2 2 0 2 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 4  4 4 0
0 3 5 3 4  V aarniem en koulu 2 6 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 3 6  K aukam etsän  opisto 4  4 4 0 2 0 5 4 1 8
0 4 6 2 3  V eitenm äen  koulu 4 7 1 2 0 2 2 0 2
0 4 6 2 9  Ylikylän koulu 2 9 7 2 0 2 2 0 2 0185924-7 KALAJOEN KAUPUNKI
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 3 11 P e r u s k o u lu t 1 2 3 0
0 4 1 2 6  Rantakulm an erityiskoulu 3 3 2 0 2 2 0 2 0 6 2 5 9  Etelänkylän ala-aste 5 1 2 0 8 4 1 7
0 6 2 6 0  Jok isuun  ala-aste 4 5 2 0 8 4 1 7
15  L u k io t 7 7 4 0 6 2 5 8  K alajoen  yläaste 4 3 1 2 0 8 4 1 7
00581 Kaarinan aikuislukio 3 6 4 2 0 2 2 0 2 06261  Kärkisen ala-aste 1 7 2 0 8 4 1 7
0 0 4 7 2  Kaarinan lukio 4 1 0 2 0 2 2 0 2 0 6 1 6 2  Käännän ala-aste 2 7 2 0 8 4 1 7
0 6 1 6 3  M ehtäkylän ala-aste 5 1 2 0 8 4 1 7
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t 4 3 4 0 6 2 6 4  Pitkäsen ala-aste 3 1 2 0 8 4 1 7
01445  K aarinan sos-terv.alan oppii. 4 3 4 2 0 2 2 0 2 0 6 2 6 5  Pohjankylän ala-aste 2 5 9 2 0 8 4 1 7
0 6 2 6 6  Pöllän ala-aste 5 5 2 0 8 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  8 0 0 0 6 2 6 7  Rahjan ala-aste 4 3 2 0 8 4 1 7
0 2 0 6 4  Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 2  8 0 0 2 0 2 2 0 2 0 6 2 7 0  Raution  ala-aste 3 5 2 0 8 4 1 7
06271  Tavastin  ala-aste 6 5 2 0 8 4 1 7
0170664-6 KAAVIN KUNTA 0 6 2 7 2  Tyngän ala-aste 2 3 2 0 8 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 4 3 9 0 6 2 7 4  V asankarin  ala-aste 1 7 2 0 8 4 1 7
04711 K aavin yläaste 1 2 7 2 0 4 3 11 0 6 2 /5  Vuorenkailion ala-aste 8 0 2 0 8 4 1 7
04713  Kirkonkylän koulu 1 6 6 2 0 4 3 11 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 6
0 4 7 1 5  K ortteisen  koulu 4 9 2 0 4 3 11 0 6 2 6 9  Rannan koulu 1 6 2 0 8 4 1 7
0 4 /1 6  Luikonlahden koulu 5 0 2 0 4 3 11
0 4 7 1 7  M aarianvaaran koulu 2 4 2 0 4 3 11 15 L u k io t 2 6 3
04721 R etusen  koulu 2 3 2 0 4 3 11 0 0 2 5 3  K alajoen  lukio 2 6 3 2 0 8 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 4 7 5 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 9 7 0
0 2 1 6 5  K aavin kansalaisopisto 4 7 5 2 0 4 3 11 0 2 2 3 7  K alajoen  kansalaisopisto 9 7 0 2 0 8 4 1 7
0214958-9 KAJAANIN KAUPUNKI 0205404-5 KALVOLAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3  8 5 1 11 P e r u s k o u lu t 3 9 1
0 5 3 8 5  H auholan  koulu 3 3 5 2 0 5 4 1 8 0 8 1 6 6  Iittalan koulu  (vl. 1-6) 2 2 3 2 1 0 1 0 5
0 3 6 1 6  H uuhkaja vaaran koulu 5 5 2 0 5 4 1 8 0 8 1 6 2  Iittalan koulu  (vl. 7-9) 1 2 2 2 1 0 1 0 5
0 5 2 0 0  Jorm uan  koulu 4 2 2 0 5 4 1 8 0 8 1 6 5  Pirttikosken koulu 1 9 2 1 0 1 0 5
0 5 3 7 6  Kajaanin lyseo 4 0 7 2 0 5 4 1 8 0 8 1 6 3  Talj alan koulu 2 7 2 1 0 1 0 5
0 3 5 8 0  K eskuskoulu 6 4 7 2 0 5 4 1 8
05201 Kirkkoahon koulu 6 4 2 0 5 4 1 8
05202  K uluntalahden koulu 8 4 2 0 5 4 1 8 0147907-6 KANGASALAN KUNTA
05193  K ätönlahden koulu 6 0 7 2 0 5 4 1 8 11 P e r u s k o u lu t 2  8 7 6
03524  Lohtajan  koulu 3 1 3 2 0 5 4 1 8 0 4 8 9 0  H avisevan koulu 1 2 2 2 1 1 2 0 6
05198  M ainuan koulu 3 0 2 0 5 4 1 8 04891  H uutijärven  koulu 2 6 9 2 1 1 2 0 6
05197  N akertajan  koulu 2 1 2 2 0 5 4 1 8 0 4 8 9 2  Rautialan  koulu 2 6 2 1 1 2 0 6
0 5 1 9 6  Paltaniem en koulu 3 1 2 0 5 4 1 8 0 4 8 9 3  K irkkoharjun koulu 3 8 6 2 1 1 2 0 6
0 5 3 7 8  Pietari Brahen koulu 7 4 2 2 0 5 4 1 8 0 4 8 8 8  Liuksialan  koulu 1 6 1 2 1 1 2 0 6
05195  T eppanan  koulu 2 4 3 2 0 5 4 1 8 0 5 1 2 7  Pikkolan koulu 5 5 2 2 1 1 2 0 6
05203  V uoreslahden koulu 3 9 2 0 5 4 1 8 0 3 /3 8  Pitkäjärven koulu 3 5 3 2 1 1 2 0 6
0 4 8 9 7  Raikun koulu 3 7 2 1 1 2 0 6
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0 4 8 9 6  R u u tan an  koulu 1 9 5 2 1 1 2 0 6
0 4 8 9 8  Suoranaan koulu 4 8 4 2 1 1 2 0 6
0 4 8 9 5  V atia lan  kou lu 2 9 1 2 1 1 2 0 6
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 6 9
0 4 8 9 4  H arju n  koulu 6 9 2 1 1 2 0 6
1 5  L u k io t 3 9 2
0 0 2 5 6  K an gasalan  lukio 3 9 2 2 1 1 2 0 6
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 9 0 0
0 2 1 0 0  K an gasala-op isto 1 9 0 0 2 1 1 2 0 6
0218624-0 KANGASLAMMIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 3 7
0 6 9 0 7  H arju ran n an  kou lu 6 1 2 1 2 3 11
0 6 9 1 0  K irkonkylän  kou lu 7 6 2 1 2 3 11
0164630-3 KANGASNIEMEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 7 1 9
0 6 1 6 6  H ok an  kou lu 1 8 2 1 3 3 1 0
0 8 8 7 3  K an k aisten  kou lu 2 3 5 2 1 3 3 1 0
0 6 1 6 9  K irkonkylän  kou lu 2 9 3 2 1 3 3 1 0
0 6 1 7 0  K o ittilan  koulu 2 6 2 1 3 3 1 0
0 6 1 7 1  K orh o lan  kou lu 3 7 2 1 3 3 1 0
0 6 5 0 4  M äenkylän  kou lu 2 1 2 1 3 3 1 0
0 6 1 7 6  V u o ja lah d e n  kou lu 4 8 2 1 3 3 1 0
0 6 1 7 7  A kryn  kou lu 4 1 2 1 3 3 1 0
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 9
0 6 1 6 8  P u iston  kou lu 9 2 1 3 3 1 0
1 5  L u k io t 1 4 9
0 0 2 5 7  K an gasn iem en  lukio 1 4 9 2 1 3 3 1 0
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 5 5 0
0 2 1 4 5  K an gasn iem en  kansalaisop isto 5 5 0 2 1 3 3 1 0
0133596-1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 5 1 8
0 6 7 7 4  H ap u an  kou lu 3 3 2 1 4 2 0 4
0 6 7 7 5  K an gasm etsän  k ou lu 2 6 3 2 1 4 2 0 4
0 6 7 7 3  K an k aan p ään  yläaste 4 8 7 2 1 4 2 0 4
0 6 7 7 6  K esku stan  ala-aste 3 9 9 2 1 4 2 0 4
0 6 7 7 8  K yynärjärven  koulu 4 6 2 1 4 2 0 4
0 6 7 7 9  L au rin  kou lu 4 5 2 1 4 2 0 4
0 6 7 8 0  N arv in  koulu 3 6 2 1 4 2 0 4
0 6 7 8 1  N iin isa lon  kou lu 8 8 2 1 4 2 0 4
0 6 7 8 2  S an tasten  kou lu 2 0 2 1 4 2 0 4
0 6 7 8 3  V en esjärven  kou lu 3 9 2 1 4 2 0 4
0 6 7 8 4  V en esk osk en  ala-aste 2 4 2 1 4 2 0 4
0 6 7 8 5  V ih teljärv en  kou lu 3 8 2 1 4 2 0 4
1 5  L u k io t 3 8 5
0 0 2 5 8  K an k aan p ään  Y hteislyseo 3 8 5 2 1 4 2 0 4
6 1  M u s i i k k i o p p i l a i t o k s e t 4 4 9
0 1 9 5 2  K an k aan p ään  m u siikk iopisto 4 4 9 2 1 4 2 0 4
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 6 0 0
0 2 0 6 5  K an k aan p ään  k an sala isop isto 1 6 0 0 2 1 4 2 0 4
0175798-8 KANNONKOSKEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 8 7













11 P e r u s k o u lu t 8 9 6
0 6 6 3 4  Hanhinevan koulu 4 2 2 1 7 2 1 6
06631  Juhan i V uorisen  koulu 2 9 5 2 1 7 2 1 6
0 6 6 3 6  M ärsylän koulu 5 2 2 1 7 2 1 6
0 6 6 3 7  Roikolan koulu 6 8 2 1 7 2 1 6
0 6 6 3 2  Takalo-Raasakan koulu 3 9 4 2 1 7 2 1 6
0 6 6 3 8  Välikannuksen koulu 4 5 2 1 7 2 1 6
15  L u k io t 1 7 8
0 0 2 6 0  Kannuksen lukio 1 7 8 2 1 7 2 1 6
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 4 0 0
0 2 2 0 4  K annuksen kansalaisopisto 1 4 0 0 2 1 7 2 1 6
0178498-6 KARIJOEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 2 2
0 3 3 7 2  K arijoen  koulu 9 8 2 1 8 2 1 4
05391  M yrkyn koulu 2 4 2 1 8 2 1 4
0133707-8 KARINAISTEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 6 6 2
0 8 3 9 5  Elisenvaaran koulu 4 0 3 2 1 9 2 0 2
0 8 3 9 6  H eikinsuon koulu 4 1 2 1 9 2 0 2
0 8 3 9 7  K arm aisten  koulu 4 6 2 1 9 2 0 2
0 8 3 9 8  Kyrön koulu 1 7 2 2 1 9 2 0 2
15  L u k io t 1 8 4
0 0 0 3 7  Elisenvaaran lukio 1 8 4 2 1 9 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 2 4 0
0 2 0 5 7  A uranlaakson kansalaisopisto 1 2 4 0 2 1 9 2 0 2
0126837-5 KARJAAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 2 7 4
0 8 7 5 3  K aris svenska högstadium 2 9 1 2 2 0 1 0 1
0 8 7 6 7  K aris svenska lägstadium 3 4 3 2 2 0 1 0 1
0 8 1 1 0  K arjaan  yhteiskoulu 2 7 2 2 2 0 1 0 1
08111  Kiilan koulu 2 1 6 2 2 0 1 0 1
0 8 1 1 2  M ustion  koulu 7 7 2 2 0 1 0 1
0 8 7 6 8  Sannäs skola 2 7 2 2 0 1 0 1
0 8 7 6 9  Svartä skola 4 8 2 2 0 1 0 1
15  L u k io t 2 7 0
0 0 2 6 2  Karis-Billnäs gym nasium 1 3 9 2 2 0 1 0 1
0 0 2 6 3  K arjaan  lukio 1 3 1 2 2 0 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  7 0 0
0 2 0 4 9  K aris sv .m edborgarinstitut 1 4 0 0 2 2 0 1 0 1
0 2 0 2 9  K arjaan  suom . kansalaisopisto 1 3 0 0 2 2 0 1 0 1
0126922-0 KARJALOHJAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 9 6
0 7964  K arjaloh jan  koulu 9 6 2 2 3 1 0 1
0127046-7 KARKKILAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 0 2 3
0 8 7 2 6  A hm oon koulu 1 0 3 2 2 4 1 0 1
0 8 7 2 8  H aukkam äen koulu 1 4 5 2 2 4 1 0 1
0 8725  Karkkilan yhteiskoulu 3 5 9 2 2 4 1 0 1
0 8 7 2 9  Nyhkälän koulu 3 4 3 2 2 4 1 0 1
0 8 7 3 0  Tuorilan  koulu 7 3 2 2 4 1 0 1
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15  L u k io t 1 6 0 0 7 0 4 0  Päntäneen koulu 9 6 2 3 2 2 1 4
0 0 2 6 6  Karkkilan lukio 1 6 0 2 2 4 i 0 1 07041 Sahankylän koulu 4 6 2 3 2 2 1 4
0 7029  Sanssin koulu 3 5 5 2 3 2 2 1 4
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 8 7 0 0 7 0 4 2  Yrjänäisen koulu 7 9 2 3 2 2 1 4
0 2 0 3 0  Karkkilan työväenopisto 8 7 0 2 2 4 i 0 1 0 7043  Ä ijön koulu 3 9 2 3 2 2 1 4
9094917-1 KARSTULAN KUNTA 12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 7 4
0 7044  Anin koulu 7 4 2 3 2 2 1 4
11 P e r u s k o u lu t 6 0 4
0 4 8 5 5  K angasahon koulu 3 7 2 2 6 2 1 3 15 L u k io t 4 4 7
0 4 8 6 6  Laaksolan  koulu 2 1 5 2 2 6 2 1 3 0 0268  K auhajoen  lukio 4 4 7 2 3 2 2 1 4
04861 Rantakylän koulu 2 8 2 2 6 2 1 3
0 4 8 6 2  Syrjänm äen koulu 3 1 2 2 6 2 1 3 61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t 2 9 0
0 4 8 5 7  T o lpp ilan  koulu 2 6 1 2 2 6 2 1 3 0 1953  Panula-opisto 2 9 0 2 3 2 2 1 4
0 4 8 6 4  V astingin  koulu 3 2 2 2 6 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 7 9 8
15  L u k io t 1 3 7 0 2205  K auhajoen  kansalaisopisto 1 7 9 8 2 3 2 2 1 4
0 0 2 6 7  K arstu lan  lukio 1 3 7 2 2 6 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 7 0 0
0208852-8 KAUHAVAN KAUPUNKI
0 2 1 8 4  K arstu lan  kansalaisopisto 1 7 0 0 2 2 6 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 1 0 1 6
05831 K auhavan yläaste 3 1 2 2 3 3 2 1 4
0242796-4 KARTTULAN KUNTA 0 5832  K eskustan ala-aste 1 0 6 2 3 3 2 1 4
05833  Kirkonkylän ala-aste 1 6 8 2 3 3 2 1 4
11 P e r u s k o u lu t 4 9 7 05835  K osolan ala-aste 1 0 9 2 3 3 2 1 4
0 7 5 7 7  A irakselan  koulu 2 4 2 2 7 3 1 1 0 5 8 3 6  M äenpään ala-aste 3 5 2 3 3 2 1 4
0 7 5 7 4  K arttu lanlahden  koulu 1 2 6 2 2 7 3 11 05837  O ravan ala-aste 2 0 2 3 3 2 ' 1 4
0 / 5 / 3  K em ppaan m äen  koulu 6 2 2 2 7 3 11 05838  Pelkolan ala-aste 5 7 2 3 3 2 1 4
0 7 5 7 2  K issakuusen  koulu 1 6 8 2 2 7 3 11 05839  Pernaan ala-aste 6 7 2 3 3 2 1 4
0 7 5 7 5  Koskenkylän koulu 3 1 2 2 7 3 11 0 5 8 4 0  R uotsalan  ala-aste 8 3 2 3 3 2 1 4
0 7 5 7 6  Pihkainm äen koulu 8 6 2 2 7 3 11 05841 Ylikylän ala-aste 5 9 2 3 3 2 1 4
15  L u k io t 7 5 12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 2 5
0 0 3 2 0  K arttu lan  lukio 7 5 2 2 7 3 11 0 3 4 6 8  Pihlajapuiston koulu 2 5 2 3 3 2 1 4
0133735-0 KARVIAN KUNTA 15 L u k io t 2 2 5
11 P e r u s k o u lu t 2 9 7 0 0 2 6 9  K auhavan lukio 2 2 5 2 3 3 2 1 4
05721  Kantin koulu 3 7 2 3 0 2 0 4 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 3 3 0
0 5 7 1 9  Karvian Yläkoulu 9 3 2 3 0 2 0 4 0 2 2 0 6  Kauhavan-H ärm äin kansalaisop. 1 3 3 0 2 3 3 2 1 4
05723  Kirkonkylän koulu 7 8 2 3 0 2 0 4
0 5 7 2 4  Saran koulu 3 0 2 3 0 2 0 4
0 5 7 2 5  Sarvelan koulu 5 9 2 3 0 2 0 4 0203026-2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 6 1 3
0200707-5 KASKISTEN KAUPUNKI 03175  G ranhultsskolan 4 5 0 2 3 5 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 1 4 1
03177  H agelstam ska högstadiet 









0 7 2 1 6  K askisten  koulu 6 1 2 3 1 2 1 5 03174  M äntym äen koulu 4 2 4 2 3 5 1 0 1
0 3 5 9 5  K askisten  yläaste 3 6 2 3 1 2 1 5
0 7 8 5 0  K asko lägstadieskola 4 4 2 3 1 2 1 5 15 L u k io t 5 9 2
0 0 0 6 2  G ym nasiet Grankulla sam skola 2 1 5 2 3 5 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 5 0 0 0 0 2 7 0  K auniaisten lukio 3 7 7 2 3 5 1 0 1
0 2 2 2 3  K askisten  kansalaisop-m edb.ins 5 0 0 2 3 1 2 1 5
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 0 3 1
0170718-3 KAUHAJOEN KAUPUNKI 0 2045  K auniaist.kansal.op-m edb.inst. 1 0 3 1 2 3 5 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 1 7 1 8
07023  Aron koulu 1 0 1 2 3 2 2 1 4 0178981-6 KAUSTISEN KUNTA
03701 Filppulan  koulu 7 8 2 3 2 2 1 4 11 P e r u s k o u lu t 5 9 8
0 7 0 2 8  H yypän koulu 4 1 2 3 2 2 1 4 0 5843  Jylhän koulu 2 7 2 3 6 2 1 6
0 7 0 2 7  K ainaston  koulu 4 6 2 3 2 2 1 4 0 5 8 4 4  Järvelän  koulu 5 0 2 3 6 2 1 6
0 7 0 2 2  K auhajoen  yhteiskoulu 5 5 9 2 3 2 2 1 4 0 5842  K austisen  keskuskoulu 2 2 4 2 3 6 2 1 6
0 7 0 3 0  Kokon koulu 4 4 2 3 2 2 1 4 0 5 8 4 5  K austisen  keskuskoulu 1 5 3 2 3 6 2 1 6
0 7 0 3 2  Luom ankylän  koulu 5 6 2 3 2 2 1 4 0 5 8 4 6  K öyhäjoen koulu 3 3 2 3 6 2 1 6
07033  Lustilan  koulu 4 1 2 3 2 2 1 4 0 5 8 4 7  Puum alan koulu 5 0 2 3 6 2 1 6
0 7 0 3 6  N um m ijärven  koulu 3 5 2 3 2 2 1 4 0 5 8 4 8  Salonkylän ala-aste 3 5 2 3 6 2 1 6
0 7 0 3 8  Piiparin koulu 2 7 2 3 2 2 1 4 0 5 8 4 9  V intturin  koulu 2 6 2 3 6 2 1 6
0 7 0 3 9  Pukkilan koulu 7 5 2 3 2 2 1 4
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1 5  L u k io t 1 5 7 0 4 0 9 8  Lassilan  koulu 2 5 1 2 4 1 5 1 9
0 0 4 7 8  K au stisen  m usiikkilukio 1 5 7 2 3 6 2 1 6 0 4 0 9 9  L iedakkalan  koulu 6 4 2 4 1 5 1 9
0 4 1 0 0  M aulan  kou lu 3 0 2 4 1 5 1 9
0170773-7 KEITELEEN KUNTA 0 4 1 0 1  Pölhön koulu 1 9 7 2 4 1 5 1 9
11  P e r u s k o u lu t 3 1 4 1 5  L u k io t 2 5 2
0 / 8 8 6  N ilakan  koulu 1 7 4 2 3 9 3 11 0 0 4 7 4  K em in m aan  lukio 2 5 2 2 4 1 5 1 9
0 5 9 5 0  N ilakan  yläaste 1 1 3 2 3 9 3 11
0 3 3 3 6  Pohjois-K eiteleen  ala-aste 2 7 2 3 9 3 11 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 8 8 7
0 2 2 6 0  K em inm aan  kansalaisopisto 8 8 7 2 4 1 5 1 9
0191717-9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI
11  P e r u s k o u lu t 9 7 4 0133833-7 KEMIÖN KUNTA
0 4 0 6 0  Isokylän  koulu 1 5 5 3 2 0 5 1 9 11 P e r u s k o u lu t 4 5 6
0 4 0 6 3  K allaan  koulu 1 4 3 3 2 0 5 1 9 0 4 6 3 6  K em iön saaren  koulu 1 2 3 2 4 3 2 0 2
0 4 0 6 7  K ostam o n  koulu 2 0 3 2 0 5 1 9 0 4 0 7 6  K im iton ejden s skola 1 1 9 2 4 3 2 0 2
0 4 0 5 4  K uu m an iem en  koulu 1 6 8 3 2 0 5 1 9 0 3 2 5 6  K yrkoby skola 9 3 2 4 3 2 0 2
0 4 0 5 1  L ep istön  koulu 1 9 8 3 2 0 5 1 9 0 4 6 3 4  M jösundin  koulu 1 6 2 4 3 2 0 2
0 4 0 7 0  L u u su an  koulu 2 2 3 2 0 5 1 9 0 4 6 1 5  T ju d a  skola 6 3 2 4 3 2 0 2
0 4 0 7 2  S o p p e lan  koulu 5 5 3 2 0 5 1 9 0 4 6 3 2  V re ta  skola 4 2 2 4 3 2 0 2
0 4 0 5 5  Särkelän  koulu 1 3 5 3 2 0 5 1 9
0 4 0 5 6  T o h m o n  koulu 5 9 3 2 0 5 1 9 15  L u k io t 9 0
0 4 0 7 5  V u o stim on  koulu 1 9 3 2 0 5 1 9 0 0 3 2 9  K im itoöns gym nasium 9 0 2 4 3 2 0 2
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 4 3 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 6 5 0
0 4 0 5 8  Sepän m äen  koulu 4 3 3 2 0 5 1 9 0 2 0 9 0  K im itobygden s m edborgarinst. 6 5 0 2 4 3 2 0 2
1 5  L u k io t 2 1 0 0186002-9 KEMPELEEN KUNTA
0 0 2 7 1  K em ijärven  lukio 2 1 0 3 2 0 5 1 9
11 P e r u s k o u lu t 2  0 9 5
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 3 6 4 0 6 2 7 6  K em peleen  yläaste 6 2 4 2 4 4 4 1 7
0 2 5 2 3  K em ijärven  am m attiop isto 3 6 4 3 2 0 5 1 9 0 6 2  /  /  K etolanperän  koulu 1 0 7 2 4 4 4 1 7
0 6 2 7 8  Kirkonkylän koulu 4 1 4 2 4 4 4 1 7
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 8 9 0 3 5 7 2  Santam äen  koulu 1 6 3 2 4 4 4 1 7
0 2 5 5 3  K em ijärven  am m .aik .koul.keskus 8 9 3 2 0 5 1 9 0 6 2 7 9  Ylikylän koulu 7 8 7 2 4 4 4 1 7
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 3 8 4 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 5 6
0 1 9 5 4  K oillis-Lapin  m usiikk iopisto 3 8 4 3 2 0 5 1 9 0 8 8 9 7  Santam äen  erityiskoulu 5 6 2 4 4 4 1 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 4 0 0 15  L u k io t 3 4 7
0 2 2 5 9  K em ijärven  kansalaisop isto 1 4 0 0 3 2 0 5 1 9 0 0 4 7 9  K em peleen  lukio 3 4 7 2 4 4 4 1 7
0210427-6 KEMIN KAUPUNKI 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 5 3 0
0 2 2 9 7  K em peleen  kansalaisopisto 1 5 3 0 2 4 4 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 2  2 9 7
0 6 8 5 5  H ep o lan  koulu 2 5 1 2 4 0 5 1 9
0 4 0 8 2  K arihaaran  koulu 3 7 6 2 4 0 5 1 9 0127485-5 KERAVAN KAUPUNKI
0 4 0 8 4  K ivikon  koulu 2 2 4 2 4 0 5 1 9 11 P e r u s k o u lu t 3  6 6 0
0 4 0 8 5  K oivuh arjun  koulu 1 2 8 2 4 0 5 1 9 0 3 5 8 4  A hjon  kou lu 3 6 4 2 4 5 1 0 1
0 4 0 8 9  Pajusaaren  koulu 1 1 9 2 4 0 5 1 9 0 8 9 0 3  A li-K eravan  koulu 8 0 2 4 5 1 0 1
0 4 0 7 8  Sauvosaaren  koulu 4 4 8 2 4 0 5 1 9 0 8 1 1 3  Jaakkolan  koulu 3 1 4 2 4 5 1 0 1
0 4 0 7 9  Syväkankaan koulu 5 1 7 2 4 0 5 1 9 0 8 9 0 5  K alevan  koulu 3 2 2 2 4 5 1 0 1
0 3 2 5 7  T akajärven  koulu 2 3 4 2 4 0 5 1 9 0 8 9 0 4  K anniston  koulu 1 7 4 2 4 5 1 0 1
0 8 1 1 6  K esku skou lu 3 8 6 2 4 5 1 0 1
1 5  L u k io t 7 0 4 0 3 3 6 0  K illan kou lu 3 0 2 2 4 5 1 0 1
0 0 5 4 4  K em in  aikuislukio 1 8 2 2 4 0 5 1 9 0 3 5 0 8  K urkelan  koulu 1 6 1 2 4 5 1 0 1
0 0 2 7 2  K em in  lyseon lukio 5 2 2 2 4 0 5 1 9 0 8 1 1 7  L ap ilan  koulu 3 2 2 2 4 5 1 0 1
0 8 1 1 4  N ikkarin  koulu 4 1 3 2 4 5 1 0 1
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 6 4 2 0 8 1 1 8  Savion  koulu 3 9 7 2 4 5 1 0 1
0 1 9 5 5  Länsi-Pohjan  m u siikk iopisto 6 4 2 2 4 0 5 1 9 0 8 1 1 5  Som pion  koulu 4 2 5 2 4 5 1 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  2 0 0 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2
0 2 2 6 1  K em in  työväenopisto 2  2 0 0 2 4 0 5 1 9 0 3 7 2 9  T eh taan m äen  koulu 2 2 4 5 1 0 1
0210469-8 KEMINMAAN KUNTA 15  L u k io t 1 4 2 3
0 0 2 7 5  K eravan  lukio 3 3 4 2 4 5 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 1 1 9 9 0 0 5 7 2  K eski-U udenm aan  aikuislukio 7 4 3 2 4 5 1 0 1
0 4 1 0 4  K em in m aan  keskuskoulu 4 2 0 2 4 1 5 1 9 0 0 3 2 4  N ikkarin  lukio 3 4 6 2 4 5 1 0 1
0 4 0 9 6  K irkonm äen  koulu 2 3 7 2 4 1 5 1 9
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Komm un iä n ia n d ska p K od  Namn Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 8 5 7 0 5 7 2 7  K ettukallion koulu 9 5 2 5 0 2 0 6
02031 Keravan opisto 1 8 5 7 2 4 5 i 0 1 05731  Kirkonkylän koulu 1 0 7 2 5 0 2 0 6
0 5 7 3 2  Lahdentaustan  koulu 1 9 2 5 0 2 0 6
0164792-2 KERIMÄEN KUNTA 0 5 7 3 3  Niskoksen koulu 3 1 2 5 0 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 6 8 2
07161 Anttolan koulu 8 4 2 4 6 3 1 0 0168780-1 KIIHTELYSVAARAN KUNTA
0 7 1 5 9  K erim äen yläaste 2 1 4 2 4 6 3 1 0 11 P e r u s k o u lu t 4 2 9
0 7 1 6 2  Kirkonkylän koulu 2 0 7 2 4 6 3 1 0 05921  Heinävaaran koulu 1 7 6 2 5 1 3 1 2
0 7 1 6 3  K um purannan koulu 5 8 2 4 6 3 1 0 0 5 9 2 2  H uhtilam m in koulu 3 0 2 5 1 3 1 2
0 7 1 6 7  Louhen koulu 5 6 2 4 6 3 1 0 0 5 9 2 5  Kiihtelyksen koulu 8 7 2 5 1 3 1 2
0 7 1 6 9  Toroppalan  koulu 6 3 2 4 6 3 1 0 0 5 9 1 9  K iihtelysvaaran peruskoulu 1 3 6 2 5 1 3 1 2
15  L u k io t 1 3 5 0133904-9 KIIKALAN KUNTA
0 0 3 2 5  K erim äen lukio 1 3 5 2 4 6 3 10
11 P e r u s k o u lu t 1 1 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 2 0 08401  K om isuon peruskoulu 6 0 2 5 2 2 0 2
0 2 2 9 3  K aakkois-Savon kansalaisopisto 8 2 0 2 4 6 3 1 0 0 8 4 0 3  Rekijoen peruskoulu 5 2 2 5 2 2 0 2
0186063-5 KESTILÄN KUNTA 0133999-7 KIIKOISTEN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t 2 4 5 11 P e r u s k o u lu t 1 1 1
0 5 3 7 3  Kirkonkylän koulu 2 0 2 2 4 7 4 1 7 0 6 7 6 7  Toukolan koulu 1 1 1 2 5 4 2 0 4
05371 M äläskän koulu 2 3 2 4 7 4 1 7
0 5 3 6 9  Väyrylän koulu 2 0 2 4 7 4 1 7 0186122-4 KIIMINGIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 7 8 2
0168735-0 KESÄLAHDEN KUNTA 0 6 5 4 8  Alakylän koulu 1 2 9 2 5 5 4 1 7
11 P e r u sk o u lu t 3 3 3 0 6 5 4 9  H annuksen koulu 3 2 2 5 5 4 1 7
0 5 4 6 5  Purujärven koulu 3 0 2 4 8 3 1 2 0 3 4 2 3  H uttukylän  koulu 6 8 2 5 5 4 1 7
0 5 4 6 0  Puruveden-Pyhäjärven koulu 2 8 4 2 4 8 3 1 2 0 6 5 5 0  Jäälin  koulu 5 0 4 2 5 5 4 1 7
05461 Villalan koulu 1 9 2 4 8 3 1 2 0 6 5 4 7  Kiim ingin yläaste 4 9 7 2 5 5 4 1 7
06551  Kiim inkijoen koulu 3 9 3 2 5 5 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 0 0 0 6 5 5 2  Tirinkylän koulu 7 8 2 5 5 4 1 7
0 2 1 5 9  Puruveden kansalaisopisto 7 0 0 2 4 8 3 12 0 6 5 5 3  Ylikylän koulu 8 1 2 5 5 4 1 7
0208388-2 KEURUUN KAUPUNKI 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 1
0 3 5 0 6  Jaaranharjun  koulu 3 1 2 5 5 4 1 7
11 P e r u sk o u lu t 1 3 1 8
0 6081  H aapam äen ala-aste 1 0 7 2 4 9 2 1 3 1 5  L u k io t 2 7 3
0 6 0 7 7  H aapam äen yhteiskoulun yläaste 1 0 1 2 4 9 2 1 3 0 0 3 2 6  Kiim ingin lukio 2 7 3 2 5 5 4 1 7
0 6 0 8 2  Jukojärven ala-aste 2 4 2 4 9 2 1 3
0 6 0 8 3  K alettom an ala-aste 3 3 2 4 9 2 1 3 0242816-6 KINNULAN KUNTA
0 6 0 8 4  Karim on ala-aste 1 8 2 4 9 2 1 3
11 P e r u s k o u lu t0 6 0 8 5  Keuruun ala-aste 5 4 3 2 4 9 2 1 3 2 7 3
0 6 0 7 8  Keuruun yläaste 3 2 5 2 4 9 2 1 3 0 4 8 8 3  Kinnulan keskuskoulu 8 9 2 5 6 2 1 3
0 6 0 8 6  Lavikon ala-aste 2 7 2 4 9 2 1 3 0 4 8 8 6  M uholan koulu 6 1 2 5 6 2 1 3
0 6 0 8 7  Liesjärven ala-aste 1 9 2 4 9 2 1 3 0 4 8 8 4  N urm elan  koulu 1 2 3 2 5 6 2 1 3
0 6 0 8 8  Pihlajaveden ala-aste
0 6 0 8 9  Pohjoislahden ala-aste 













1 5  L u k io t
0 0 5 3 8  Kinnulan lukio
8 6
8 6 2 5 6 2 1 3
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 2 3 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 7 1
0 6 0 7 9  Arom aan erityiskoulu 2 3 2 4 9 2 1 3 0 2 1 8 6  Suom enselän  kansalaisopisto 8 7 1 2 5 6 2 1 3
15  L u k io t 2 5 2 0203107-0 KIRKKONUMMEN KUNTA
0 0 0 6 6  H aapam äen yhteiskoulun lukio 5 1 2 4 9 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 4  2 3 7
0 0 2 7 7  Keuruun lukio 201 2 4 9 2 1 3 0 8 7 5 8  Bobäcks skola 1 0 5 2 5 7 1 0 1
6 1  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 1 8 7
0 8 7 5 9  Evitskogs skola









0 2 3 5 7  Läntisen K eski-Suom en m us.opis 1 8 7 2 4 9 2 1 3 0 8 6 2 2  G esterbyn koulu 4 2 3 2 5 7 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  4 0 0 0 3 4 2 0  Heikkilän koulu 2 7 0 2 5 7 1 01
0 2 1 8 5  Keuruun kansalaisopisto 2  4 0 0 2 4 9 2 1 3 0 3 3 6 5  Kantvikin koulu  










08621  Kirkkoharjun koulu 5 9 8 2 5 7 1 0 1
0 8 6 2 3  Kirkonkylän koulu 3 6 4 2 5 7 1 01
11 P e ru sk o u lu t 2 7 4 0 8 7 6 2  Kyrkbacka skola 3 4 2 2 5 7 1 01
0 8 8 6 9  Kankarin koulu 22 2 5 0 2 0 6 0 8 7 5 2  Kyrkslätts högstadieskola 3 0 0 2 5 7 1 01
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20.9.2003
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0 3 7 4 5  L aajakallion  koulu 6 1 2 5 7 i 0 1 15  L u k io t 1 2 5
0 8 6 2 4  M asalan  koulu 2 6 9 2 5 7 i 0 1 0 0 2 8 0  K ittilän  lukio 1 2 5 2 6 1 5 1 9
0 3 5 9 2  N issn ikun  koulu 1 8 1 2 5 7 i 0 1
0 8 7 6 3  O itb ack a  skola 4 6 2 5 7 i 0 1 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 7 0 3
0 3 5 2 6  S ep än  koulu 2 4 0 2 5 7 i 0 1 0 2 2 6 2  K ittilän  kansalaisopisto 1 7 0 3 2 6 1 5 1 9
0 8 7 6 4  S jök u lla  skola 4 6 2 5 7 i 0 1
0 8 6 2 5  U pin niem en  koulu 5 2 2 5 7 i 0 1 0134094-7 KIUKAISTEN KUNTA
0 8 6 2 6  V eikkolan  koulu 6 2 8 2 5 7 i 0 1 11 P e r u s k o u lu t 4 1 4
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t
0 8 6 2 7  Pap in m äen  koulu
9 0
9 0 2 5 7 i 0 1
0 8 4 1 2  H iukon koulu
0 8 4 1 3  Kirkonkylän koulu 













1 5  L u k io t 7 5 9 0 8 4 1 6  Panelian koulu 7 6 2 6 2 2 0 4
0 0 3 2 3  K yrkslätts gym nasium  









15  L u k io t 6 8
00281  K iukaisten  lukio 6 8 2 6 2 2 0 40 0 6 6 6  Porkkalan  lukio 4 4 1 2 5 7 i 0 1
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t
0 1 9 9 7  K irkkon um m en  m u siikk iop isto
7 1 4
7 1 4 2 5 7 i 0 1
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t
0 2 0 6 7  K iukaisten  kansalaisopisto
5 7 0
5 7 0 2 6 2 2 0 4
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 4  2 2 1 0170843-0 KIURUVEDEN KAUPUNKI
0 2 0 5 0  K irkk on u m m .k an sa l.o p-m edb .in st 4  2 2 1 2 5 7 i 0 1 11 P e r u s k o u lu t 1 2 6 5
0 5 9 5 7  A itto järven  koulu 3 1 2 6 3 3 11
0134030-6 KISKON KUNTA 0 5 9 7 7  H einäkylän koulu 3 1 2 6 3 3 11
11 P e r u s k o u lu t 1 1 7 0 5 9 6 2  Kalliokylän koulu 2 9 2 6 3 3 11
0 8 4 0 5  K aukurin  koulu 2 4 2 5 9 2 0 2 0 5 9 5 6  K iuruveden yläaste 3 7 7 2 6 3 3 1 1
0 8 4 0 8  T o ijan  koulu 9 3 2 5 9 2 0 2 0 5 9 6 5  K orp ijoen  koulu 2 6 2 6 3 3 1 1
0 5 9 6 /  Lahnajoen  koulu 4 8 2 6 3 3 1 1
0168900-6 KITEEN KAUPUNKI
0 5 9 6 9  L u upuveden  koulu 5 8 2 6 3 3 11
0 5971  N iem iskylän  koulu 3 0 2 6 3 3 11
11 P e r u s k o u lu t 1 0 9 3 0 5 9 6 3  N ivan  koulu 4 5 0 2 6 3 3 11
0 5 1 0 5  A rp p en  koulu 4 1 0 2 6 0 3 1 2 0 5 9 7 4  R apakkojoen  koulu 6 5 2 6 3 3 11
0 5 1 1 0  H ein äjärven  koulu 4 5 2 6 0 3 1 2 0 5 9 7 8  Rytkyn koulu 5 1 2 6 3 3 11
0 3 5 0 2  H u tsin  koulu 1 1 6 2 6 0 3 1 2 0 5 9 8 0  T ih ilän  koulu 2 8 2 6 3 3 11
0 5 1 2 0  Ju u rikan  koulu 3 7 2 6 0 3 1 2 0 5 9 7 0  Turh alan  koulu 4 1 2 6 3 3 11
0 5 1 1 5  K iteen lah den  kou lu 4 6 2 6 0 3 1 2
0 5 1 1 3  M u lju lan  koulu 1 9 2 6 0 3 1 2 15  L u k io t 2 1 3
0 5 1 1 2  O jam äe n  koulu 1 7 2 6 0 3 1 2 0 0 2 8 2  K iuruveden lukio 2 1 3 2 6 3 3 11
0 5 1 0 9  Puhoksen  koulu 1 0 0 2 6 0 3 1 2
0 5 1 0 2  R an talan  koulu 2 2 9 2 6 0 3 1 2 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 3 0 0
0 5 1 0 4  R u ppovaaran  kou lu 4 4 2 6 0 3 1 2 0 2 1 6 6  K iuruveden  kansalaisopisto 1 3 0 0 2 6 3 3 11
0 5 1 2 4  T aipa leen  koulu 3 0 2 6 0 3 1 2
0176150-6 KIVIJÄRVEN KUNTA
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t
0 6 8 5 2  V älttim äen  koulu
3 3
3 3 2 6 0 3 1 2
11 P e r u s k o u lu t 2 0 7
0 4 7 8 0  T ain ion  koulu 6 7 2 6 5 2 1 3
1 5  L u k io t 3 2 9 0 4 7 7 6  T enh olan  koulu 1 4 0 2 6 5 2 1 3
0 0 2 7 9  K iteen  lukio 3 2 9 2 6 0 3 1 2
0134115-7 K0DISJ0EN KUNTA
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 9 2 4 11 P e r u s k o u lu t 4 1
0 2 1 5 4  K esk i-K aija lan  k an sala isop isto 9 2 4 2 6 0 3 1 2 0 8 4 1 9  K odisj oen koulu 4 1 2 6 6 2 0 4
0191406-6 KITTILÄN KUNTA 0203925-9 KOKEMÄEN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 7 2 2 11 P e r u s k o u lu t 9 4 4
0 4 1 0 8  A lakylän  koulu 3 9 2 6 1 5 1 9 0 8 4 8 0  Ja lon o jan  koulu 3 8 2 7 1 2 0 4
0 4 1 1 1  K au k osen  ala-aste 3 6 2 6 1 5 1 9 0 8 4 8 3  K ankaantaustan  koulu 1 9 2 7 1 2 0 4
0 4 1 0 7  K ittilän  yläaste 2 3 7 2 6 1 5 1 9 0 8 4 7 9  K okem äen  yhteiskoulu 3 2 1 2 7 1 2 0 4
0 4 1 1 8  K uivasalm en  ala-aste 1 8 2 6 1 5 1 9 0 8 4 8 4  K orkeao jan  koulu 3 1 2 7 1 2 0 4
0 4 1 2 0  K ön kään  ala-aste 2 0 2 6 1 5 1 9 0 8 4 8 6  K uurolan  koulu 2 0 2 7 1 2 0 4
0 4 1 1 5  Lu kkarin  koulu 2 4 5 2 6 1 5 1 9 0 8 4 8 7  Lähteen m äen  koulu 4 3 2 7 1 2 0 4
0 4 1 2 2  R aattam an  ala-aste 2 0 2 6 1 5 1 9 0 8 4 8 8  Peipoh jan  koulu 1 5 4 2 7 1 2 0 4
0 4 1 2 3  Sirkan  ala-aste 9 2 2 6 1 5 1 9 0 8 4 9 2  R isten  koulu 5 7 2 7 1 2 0 4
0 4 1 2 5  T e p san  ala-aste 1 5 2 6 1 5 1 9 0 8 4 9 3  T ulkkilan  koulu 2 3 0 2 7 1 2 0 4
0 8 4 9 4  T u om aalan  koulu 3 1 2 7 1 2 0 4
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12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 1 0 4 9 1 9  K onneveden yläaste 1 3 4 2 7 5 2 1 3
0 8 4 9 5  A la-H aapion  koulu 2 1 2 7 1 2 0 4 0 4 9 2 0  Sirkkam äen ala-aste 2 2 2 7 5 2 1 3
0 4 9 1 2  Särkisalon ala-aste 2 5 2 7 5 2 1 3
15  L u k io t 1 5 2
0 0 2 8 5  K okem äen  lukio 1 5 2 2 7 1 2 0 4 15 L u k io t 7 4
0 0 5 3 0  K onneveden lukio 7 4 2 7 5 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 0 4 1
0 2 0 6 8  K okem äen kansalaisopisto 1 0 4 1 2 7 1 2 0 4 0169048-8 KONTIOLAHDEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 6 4 20179377-8 KOKKOLAN KAUPUNKI 06811 A hokkalan koulu 3 7 2 7 6 3 1 2
11 P e r u s k o u lu t 4  0 7 7 0 6 8 1 4  Jakokosken koulu 5 8 2 7 6 3 1 2
0 6 7 6 4  C hydenius skola 9 8 2 7 2 2 1 6 0 6 8 1 5  Kirkonkylän koulu 2 6 1 2 7 6 3 1 2
0 5 8 5 0  H akalahden  koulu 4 0 1 2 7 2 2 1 6 0 6 8 1 0  Kontiolahden koulu 5 2 9 2 7 6 3 1 2
0 8 8 7 0  H alkokarin  koulu 3 6 6 2 7 2 2 1 6 0 6 8 1 8  Kontioniem en koulu 6 7 2 7 6 3 1 2
0 5 8 5 4  H ollillaan  koulu 3 5 9 2 7 2 2 1 6 0 6 8 1 6  Kulhon koulu 8 0 2 7 6 3 1 2
0 5 8 3 0  Isokylän koulu 2 9 2 2 7 2 2 1 6 0 6 8 1 9  Kylm äoj an koulu 2 2 6 2 7 6 3 1 2
0 5 8 2 9  Jok ilaakson  koulu 1 2 7 2 7 2 2 1 6 0 6 8 2 0  Lehm on koulu 2 0 3 2 7 6 3 1 2
0 6 7 6 3  K arleby svenska högstadium 3 2 7 2 7 2 2 1 6 0 6 8 2 2  O nttolan  koulu 9 3 2 7 6 3 1 2
05851  Kiviniityn koulu 2 7 4 2 7 2 2 1 6 0 6 8 2 5  Selkien koulu 3 2 2 7 6 3 1 2
0 7 8 9 6  K oivuhaan koulu 2 4 3 2 7 2 2 1 6 0 6 8 2 6  V arparannan koulu 5 6 2 7 6 3 1 2
0 6 7 4 6  K yrkbackens skola 8 9 2 7 2 2 1 6
0 5 8 5 3  Län sipu iston  koulu 3 2 8 2 7 2 2 1 6 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 6 2
0 5 8 5 5  M äntykankaan koulu 3 2 1 2 7 2 2 1 6 0 6 8 1 7  K uuselan koulu 6 2 2 7 6 3 1 2
0 6 7 6 6  Renlunds skola 6 1 2 7 2 2 1 6
0 6 7 4 8  R ödsö skola 4 3 2 7 2 2 1 6 15 L u k io t 2 0 9
0 6 7 4 9  Säkä skola 6 2 2 7 2 2 1 6 0 0 4 6 4  Kontiolahden lukio 2 0 9 2 7 6 3 1 2
0 5 8 5 7  Torkinm äen koulu 3 5 3 2 7 2 2 1 6
0 6 7 5 0  V illa  skola 1 3 4 2 7 2 2 1 6 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 2 2 0
06751  V ittsar skola 6 1 2 7 2 2 1 6 0 2 2 7 6  Kontiolahden kansalaisopisto 1 2 2 0 2 7 6 3 1 2
0 5 8 5 8  Y kspih lajan  koulu 8 6 2 7 2 2 1 6
0 6 7 4 7  Ö ja  skola 5 2 2 7 2 2 1 6 0176259-2 KORPILAHDEN KUNTA
15  L u k io t
11 P e r u s k o u lu t 6 1 0
1 0 6 0 0 6 0 9 3  H orkan ala-aste 2 6 2 7 7 2 1 3
00061  K arleby svenska gym nasium 2 1 5 2 7 2 2 1 6 0 6 0 9 4  H urttian ala-aste 5 5 2 7 7 2 1 3
0 0 2 8 6  Kiviniityn lukio 3 2 4 2 7 2 2 1 6 0 6 0 9 2  K orpilahden yläaste 2 1 7 2 7 7 2 1 3
0 0 2 8 7  Kokkolan yhteislyseon lukio 5 2 1 2 7 2 2 1 6 0 6 0 9 5  M artti Korpilahden koulu 1 9 9 2 7 7 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t
0 2 5 4 9  K okkolan seud.op-K arlebyn.inst
3  2 9 1  
3  2 9 1 2 7 2 2 1 6










0 6 5 8 5  Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 1 7 2 7 7 2 1 3
0 6 0 9 8  V espuolen  ala-aste 1 8 2 7 7 2 1 3
0191528-8 KOLARIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 8 4 15 L u k io t 7 7
0 4 1 2 8  K olarin  ala-aste 1 5 1 2 7 3 5 1 9 0 0 2 8 8  Korpilahden lukio 7 7 2 7 7 2 1 3
0 4 1 4 3  K olarin  yläaste 1 8 2 2 7 3 5 1 9
6 4  K a n s a la i s o p is t o t0 4 1 2 9  K urtakon ala-aste 3 4 2 7 3 5 1 9 5 5 0
0 4 1 3 5  Sieppijärven  ala-aste 5 3 2 7 3 5 1 9 0 2 1 9 0  Pohj.Päijänteen kansalaisop. 5 5 0 2 7 7 2 1 3
0 4 1 3 6  V aatto järven  ala-aste 2 2 2 7 3 5 1 9
04141  Ä käslom polon ala-aste 4 2 2 7 3 5 1 9 9026794-7 K0RPP00N KUNTA
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t
11 P e r u s k o u lu t 1 3 6
1 3
2 7 3
0 3 3 1 5  Skärgärdshavets grundskola 1 0 5 2 7 9 2 0 2
0 4 1 4 2  Jok ijalan  koulu 1 3 5 1 9 0 3 3 4 6  U lkosaariston peruskoulu 2 7 2 7 9 2 0 2
15  L u k io t 7 1 05631  U tön  koulu 4 2 7 9 2 0 2
0 0 4 5 5  Kolarin  lukio 7 1 2 7 3 5 1 9
0179699-5 KORSNÄS KOMMUN
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 8 0 0 11 P e r u s k o u lu t 1 6 8
0 2 2 6 3  Kolarin kansalaisopisto 8 0 0 2 7 3 5 1 9 0 7 9 2 4  H arrström  lägstadium 2 2 2 8 0 2 1 5
0 7 9 2 5  Korsnäs kyrkoby lägstadium 7 1 2 8 0 2 1 5
0176227-7 KONNEVEDEN KUNTA 0 7 9 2 6  M olpe lägstadium 4 4 2 8 0 2 1 5
11 P e r u s k o u lu t 3 9 9 0 7 9 2 7  Taklax lägstadium 3 1 2 8 0 2 1 5
0 4 9 1 6  H ytölän  ala-aste









2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 9 5 0
0 4 9 1 8  Kirkonkylän ala-aste 1 3 1 2 7 5 2 1 3 0 1 6 0 7  Korsnäs kurscenter 9 5 0 2 8 0 2 1 5
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0179730-6 KORTESJÄRVEN KUNTA 0 7 4 4 0  Kouvolan yhteiskoulu 3 1 2 2 8 6 i 0 8
11 P e r u s k o u lu t 3 3 6 0 7 4 4 2  M ansikka-ahon koulu 2 3 9 2 8 6 i 0 8
0 5 8 6 1  K irkonkylän  koulu 1 2 5 2 8 1 2 1 4 0 7 4 4 6  Sarkolan koulu 3 6 7 2 8 6 i 0 8
0 5 8 5 9  K ortesjärven  yläaste 1 0 3 2 8 1 2 1 4 0 7 4 4 7  Tornionm äen koulu 3 4 7 2 8 6 i 0 8
0 5 8 6 2  P u rm ojärven  koulu 5 4 2 8 1 2 1 4 0 7441  U rheilupuiston  koulu 3 6 4 2 8 6 i 0 8
0 5 8 6 3  Y likylän  koulu 5 4 2 8 1 2 1 4 0 3 6 1 0  V ahteron koulu 1 6 0 2 8 6 i 0 8
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 6 3
0213007-9 KOSKEN TL KUNTA 0 3 4 5 9  M äntypuiston  koulu 3 9 2 8 6 i 0 8
11 P e r u s k o u lu t 3 6 6 0 7 4 4 8  O ppiku jan  koulu 6 7 2 8 6 i 0 8
0 7 9 5 0  K osken  seu d u n  yläaste 1 9 1 2 8 4 2 0 2 0 3 2 6 5  Pajakadun koulu 5 7 2 8 6 i 0 8
0 7 9 5 4  T alo lan  k ou lu 1 7 5 2 8 4 2 0 2
15  L u k io t 1 1 0 0
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 2 3 0 0 2 9 5  K ouvolan  Lyseon  lukio 3 9 2 2 8 6 i 0 8
0 3 3 5 0  M äenran n an  koulu 2 3 2 8 4 2 0 2 0 0 5 6 9  K ouvolan  dtalukio 4 2 0 2 8 6 i 0 8
0 0 2 9 7  K ouvolan  yhteiskoulun  lukio 2 8 8 2 8 6 i 0 8
1 5  L u k io t 1 0 5
0 0 2 9 0  K osken  lukio 1 0 5 2 8 4 2 0 2 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2  8 7 4
0 2 1 3 3  K ouvolan  kansalaisopisto 2  8 7 4 2 8 6 i 0 8
0160225-7 KOTKAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 5  3 7 1 0216509-5 KRISTIINANKAUPUNKI
0 6 6 1 6  A ittakorven  koulu 2 5 8 2 8 5 1 0 8 11 P e r u s k o u lu t 9 5 4
0 3 6 5 6  H akalan  kou lu 1 9 7 2 8 5 1 0 8 0 5 6 1 6  D agsm ark skola 2 7 2 8 7 2 1 5
0 6 6 1 7  H aukkavu oren  koulu 3 0 1 2 8 5 1 0 8 0 5 6 1 5  H ärkm eri skola 4 2 2 8 7 2 1 5
0 6 5 0 6  H eidän  kou lu 4 1 4 2 8 5 1 0 8 0 5 4 1 0  K antakaupungin  koulu 1 2 3 2 8 7 2 1 5
0 6 6 1 8  H ovin saaren  koulu 9 1 2 8 5 1 0 8 0 5 4 1 2  K ristiinanseudun koulu 1 5 1 2 8 7 2 1 5
0 6 5 1 7  H u rukselan  koulu 1 5 2 8 5 1 0 8 0 5 6 2 2  K ristinestads högstadieskola 1 9 7 2 8 7 2 1 5
0 6 5 1 9  Jä p p d ä n  k o idu 4 2 2 8 5 1 0 8 0 5 6 2 3  K ristin estads skola 1 1 9 2 8 7 2 1 5
0 6 5 0 7  K arhu lan  koulu 3 5 2 2 8 5 1 0 8 0 5 6 3 6  L appfjärd  skola 1 0 2 2 8 7 2 1 5
0 6 6 1 1  K arh u vu oren  koulu 3 7 5 2 8 5 1 0 8 0 5 4 0 9  Lapväärtin  koulu 6 2 2 8 7 2 1 5
0 6 6 1 3  K esku sk ou lu 4 1 0 2 8 5 1 0 8 0 5 4 0 8  M etsälän  kou lu 2 5 2 8 7 2 1 5
0 6 5 0 8  K oivu lan  kou lu 1 4 6 2 8 5 1 0 8 0 5 6 1 7  Perus skola 1 4 2 8 7 2 1 5
0 6 5 0 9  K orkeakosken  koulu 1 8 6 2 8 5 1 0 8 05621  Sideby skola 9 2 8 7 2 1 5
0 6 5 1 0  K ym inkartanon  koulu 2 5 1 2 8 5 1 0 8 0 5 6 1 4  Skaftung skola 1 7 2 8 7 2 1 5
0 6 6 1 4  Lan gin kosken  koulu 3 2 9 2 8 5 1 0 8 0 5 4 0 6  Skaftungin  kou lu 1 3 2 8 7 2 1 5
0 6 6 2 0  M etso lan  kou lu 2 5 1 2 8 5 1 0 8 0 5 6 1 8  T jöck  skola 4 5 2 8 7 2 1 5
0 6 6 2 1  M u ssalon  kou lu 3 4 3 2 8 5 1 0 8 0 5 6 2 0  Ö m ossa  skola 8 2 8 7 2 1 5
0 6 5 1 3  O tso lan  kou lu 2 9 8 2 8 5 1 0 8
0 6 5 2 3  Pihkoon kou lu 1 1 1 2 8 5 1 0 8 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 8
0 6 5 1 4  R au halan  koidu 3 6 1 2 8 5 1 0 8 06851  Tervahovin  koulu 1 8 2 8 7 2 1 5
0 6 6 2 2  R u on alan  kou lu 2 2 8 2 8 5 1 0 8
15 L u k io t0 6 5 2 4  T av astd an  koidu 1 2 2 2 8 5 1 0 8 1 8 9
0 6 6 2 4  T iu tisen  kou lu 2 8 2 8 5 1 0 8 0 0 2 9 8  K ristiinankaupungin  lukio 1 0 3 2 8 7 2 1 5
0 6 6 2 5  T o iv o  Pekkasen  koulu 2 6 2 2 8 5 1 0 8 0 0 2 9 9  K ristin estads gym nasium 8 6 2 8 7 2 1 5
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 4 9 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 2 5 1
0 3 4 2 2  H iidenkirnun  koulu 3 8 2 8 5 1 0 8 0 2 2 2 9  K ristin estads m edborgarinst. 1 2 5 1 2 8 7 2 1 5
0 3 6 7 9  U tu tien  k ou lu 1 1 2 8 5 1 0 8
0180065-9 KR0N0BYK0MMUN
1 5  L u k io t 1 4 3 6 11 P e r u s k o u lu t 8 5 0
0 0 2 6 1  K arhu lan  lukio 3 9 2 2 8 5 1 0 8 0 6 7 5 5  C entralskolans lägstadium 1 6 0 2 8 8 2 1 5
0 0 2 9 1  K otkan  lyseon lukio ja  aikuisl 7 5 4 2 8 5 1 0 8 0 6 7 5 6  D ju psjöb ack a  lägstadium 3 8 2 8 8 2 1 5
0 0 2 9 3  L an gin kosken  lukio 2 9 0 2 8 5 1 0 8 0 6 7 5 4  K ronoby högstadium 2 8 1 2 8 8 2 1 5
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t
0 2 5 8 9  K otkan  am m . kou lutuskeskus
1 9 5 9  
1 9 5 9 2 8 5 1 0 8
0 6 7 6 2  N edervetd  lägstadium  









0 6 7 5 8  Päras lägstadiu m 2 7 2 8 8 2 1 5
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 5  0 2 5 0 6 7 5 9  Sm äbön ders lägstadiu m 2 2 2 8 8 2 1 5
0 2 1 3 2  K otkan  op isto 5  0 2 5 2 8 5 1 0 8 0 6 7 6 0  Söderby lägstadiu m 4 2 2 8 8 2 1 5
06761 T erjärv  lägstadiu m 1 3 9 2 8 8 2 1 5
0161075-9 KOUVOLAN KAUPUNKI 15  L u k io t 1 3 2
11 P e r u s k o u lu t 2  8 8 6 00465  K ronoby gym nasium 1 3 2 2 8 8 2 1 5
0 7 4 3 8  E skolan m äen  koulu 6 4 9 2 8 6 1 0 8
0 7 4 4 3  K ankaan  kou lu 3 0 9 2 8 6 1 0 8 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 5 5 0
0 7 4 4 4  K aun isn u rm en  koulu 1 3 9 2 8 6 1 0 8 0 2 2 2 4  K ronoby m edborgarinstitut 1 5 5 0 2 8 8 2 1 5
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0148057-9 KUHMALAHDEN KUNTA 0 7 5 3 9  K urkim äen koulu 123 2 97 3 n
11 P e r u s k o u lu t 92 0 7 5 2 6  Linnanpellon koulu 335 2 9 7 3 n
0 4 7 4 0  Pohjan ala-aste 92 289 2 06 0 3 2 4 4  Länsi-Puijon koulu 305 2 97 3 n
0 /5 4 2  M elalahden koulu 133 2 97 3 n
0 7 5 2 7  M inna Canthin  koulu 417 2 9 7 3 n
U I I ( W J I * 0  n U I I I T I U l i f I L I l  i x u l V I M
0 7 5 4 3  M ännistön koulu 295 2 9 7 3 n
11 P e r u s k o u lu t 252 0 3 4 8 2  N eulam äen  koulu 4 6 2 2 9 7 3 n
0 7 9 4 4  Kaukolan koulu 94 291 2 13 0 7 5 4 4  Niiralan koulu 265 2 9 7 3 n
0 7 9 3 9  Kirkonkylän koulu 122 291 2 13 0 3 6 8 0  Pirtin koulu 4 1 9 2 97 3 n
07941  Päijälän koulu 16 291 2 13 0 7 5 4 7  Pitkälahden koulu 284 2 97 3 n
0 7 9 4 2  Ruolahden koulu 20 291 2 13 03283  Pohjantien koulu 4 1 6 2 9 7 3 n
0 8 9 2 3  Puijonsarven koulu 516 2 9 7 3 n
15  L u k io t 61 0 3 5 3 0  Pyörön koulu 4 85 2 9 7 3 n
0 0 3 0 0  K uhm oisten  lukio 61 291 2 13 0 7 5 5 0  Rajalan koulu 4 7 0 297 3 n
0 7 5 3 0  Riistaveden koulu 102 297 3 11
0186204-0 KUHMON KAUPUNKI 0 7 5 4 6  Rytkyn koulu 51 2 9 7 3 n
11 P e r u s k o u lu t 1 176 07551 Snellm anin koulu 2 26 2 9 7 3 n
0 5 3 4 0  H ietaperän  koulu 34 2 90 4 18 0 7 5 5 2  Särkiniem en koulu 234 2 9 7 3 n
0 5 3 3 7  Iivantiiran koulu 26 2 9 0 4 18 0 /5 5 4  Vehkalam m in koulu 50 297 3 n
0 5 3 3 6  Jyrkän koulu 27 2 9 0 4 18 0 /5 5 5  V ehm asm äen koulu 104 297 3 n
0 5 3 3 0  K ontion koulu 542 2 9 0 4 18
0 5 3 2 4  Lentiiran koulu 3 0 2 90 4 18 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t
0 5 3 2 3  Lentuan koulu 18 2 90 4 18 0 3 2 9 4  Alavan koulu 2 9 7 3 n
0 5 3 1 8  Seilosen  koulu 34 2 90 4 18 15 L u k io t 3 109
0 5 3 1 5  T im oniem en koulu 33 2 90 4 18 0 0 3 0 6  Kallaveden lukio 5 2 0 2 97 3 11
0 5 3 1 2  T uupaian  koulu 4 3 2 2 90 4 18 0 0 3 0 5  K uopion Lyseon lukio 451 2 9 7 3 n
15  L u k io t 247 0 0 3 2 8  K uopion Yht.koul.M usiikkilukio 2 20 2 9 7 3 n
00301  K uhm on yhteislukio 247 290 4 18 0 0 5 8 9  K uopion aikuislukio 6 86 2 9 7 3 n
0 0 3 0 4  K uopion klassillinen lukio 5 58 2 9 7 3 n
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 378 0 0 3 0 8  Linnanpellon lukio 2 72 2 9 7 3 n
0 2 3 3 2  K uhm on m usiikkiopisto 378 290 4 18 0 0 5 1 0  M inna Canthin  lukio 402 2 9 7 3 n
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t 1 712 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 126
0 2 5 8 5  K uhm on oppim iskeskus 1 712 2 9 0 4 18 0 1 6 0 9  K uopion  am m .aikuiskoul.keskus 126 2 97 3 n
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 3 0 9
0186273-7 KUIVANIEMEN KUNTA 0 2 1 6 7  K uopion  kansalaisopisto 8 3 0 9 2 9 7 3 n
11 P e r u s k o u lu t
04411  A sem an koulu
0 4 4 1 3  Jokikylän koulu
0 4 4 1 4  Kirkonkylän koulu 
0 4 4 1 0  Kuivaniem en yläaste 
0 4 4 1 6  O ijärven koulu
0134301-3 KULLAAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t
0 8 3 4 5  Koskin koulu
0 8 3 4 6  Leineperin  koulu
0 8 3 4 7  Paluksen koulu
0171450-7 KUOPION KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t
0 3 7 3 2  A urinkorinteen koulu
0 7 5 3 2  H aapaniem en koulu
0 7 5 2 2  H atsalan klassillinen koulu
0 7 5 3 3  H iltulanlahden koulu
0 7 5 3 4  H irvilahden koulu 
0 3 3 0 8  Jynkän koulu 
0 7 5 2 8  Jynkänlahden koulu
0 7 5 3 5  K aislastenlahden koulu
0 7 5 2 3  Kallaveden koulu
0 7 5 3 7  K ettulan  koulu 
0 7 5 2 5  K uopion Yhteiskoulu
0 7 5 3 8  K urkiharjun koulu
3 1 6
1 1 0 2 9 2 4 1 7
5 3 2 9 2 4 1 7
3 9 2 9 2 4 1 7
9 0 2 9 2 4 1 7
2 4 2 9 2 4 1 7
134
94 293 2 04
3 0 293 2 04
10 2 93 2 04
0180117-6 KUORTANEEN KUNTA
9  137 
331 2 97 3 11
311 2 97 3 11
5 56 297 3 11
126 297 3 11
47 2 97 3 11
5 39 2 97 3 11
399 2 97 3 11
42 2 97 3 11
565 2 97 3 11
2 1 0 2 97 3 11
281 2 97 3 11
38 2 97 3 11
11 P e r u s k o u lu t 503
0 5 5 4 6  Alvarin koulu 109 3 0 0 2 14
05561  K uortaneen yhteiskoulu 168 3 0 0 2 14
0 5 5 4 7  L eppälän  koulu 42 3 0 0 2 14
0 5 5 4 8  M äyryn koulu 72 3 0 0 2 14
0 5 5 4 9  Ruonan koulu 32 3 0 0 2 14
0 5 5 5 0  Salm en koulu 30 3 0 0 2 14
05551 Ylijoen koulu 50 3 0 0 2 14
15  L u k io t 199
0 0 3 1 0  K uortaneen lukio 199 3 0 0 2 14
0209046-8 KURIKAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 2 92
0 6 9 8 3  K am pin  koulu 2 0 301 2 14
0 6 9 8 4  Kankaan koulu 126 301 2 14
0 6 9 8 5  Kirkon koulu 275 301 2 14
0 6 9 8 6  K oiviston koulu 51 301 2 14
06981 Kurikan yhteiskoulu 4 3 6 301 2 14
0 6 9 8 8  Levin koulu 33 301 2 14
0 6 9 8 9  Luovan koulu 100 301 2 14
0 6 9 9 0  M iedon koulu 102 301 2 14
0 6993  Polvenkylän koulu 29 301 2 14
0 6 9 9 5  Säntin koulu 60 301 2 14
0 6 9 9 6  Tuiskulan  koulu 60 301 2 14
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12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t . 3 9 0 7 3 9 0  Täh teen  kou lu 1 5 6 3 0 6 i 0 8
0 6 9 9 7  N u m m en m äen  koulu . 3 9 3 0 1 2 1 4 07391 V oikkaan koulu 2 0 4 3 0 6 i 0 8
1 5  L u k io t 2 2 2 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i ty i s k o u lu t 8 7
0 0 3 1 2  K u rik an  lukio 2 2 2 3 0 1 2 1 4 0 7 3 9 2  Täh teenkadun  koulu 8 7 3 0 6 i 0 8
0148132-8 KURUN KUNTA 1 5  L u k io t 3 2 4
0 0 3 1 5  K uusaan  lukio 2 3 9 3 0 6 i 0 8
11 P e r u s k o u lu t 3 3 3 00911 V oikkaan lukio 8 5 3 0 6 i 0 8
0 4 5 9 9  Itä-A u reen  koulu 2 5 3 0 3 2 0 6
0 4 6 0 6  K eih äslah den  koulu 2 4 2 3 0 3 2 0 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 5 1 4
0 4 6 0 2  L än si-T eiskon  koulu 1 8 3 0 3 2 0 6 0 2 1 3 4  K uusankosken työväenopisto 2  5 1 4 3 0 6 i 0 8
0 4 6 0 3  P arkkuun  koulu 2 1 3 0 3 2 0 6
0 4 6 0 4  Poikelu ksen  koulu 2 7 3 0 3 2 0 6 0134381-4 KUUSJ0EN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 6 0
0134349-4 KUSTAVIN KUNTA 0 8 3 8 7  K urkelan  koulu 6 3 3 0 8 2 0 2
1 1  P e r u s k o u lu t 5 1 0 8 3 8 8  R aatalan  kou lu 5 5 3 0 8 2 0 2
0 8 3 3 0  K iv im aan  koulu 5 1 3 0 4 2 0 2 0 8 3 8 9  Y likulm an koulu 4 2 3 0 8 2 0 2
0186418-5 KUUSAMON KAUPUNKI 0148200-5 KYLMÄKOSKEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  5 3 5 11 P e r u s k o u lu t 2 1 3
0 4 4 2 1  H eikk ilän  ala-aste 2 9 3 0 5 4 1 7 0 7 9 8 6  A sem an  ala-aste 3 8 3 1 0 2 0 6
0 4 4 2 7  K ero n  ala-aste 1 7 3 0 5 4 1 7 0 7 9 8 7  Kirkonkylän ala-aste 8 9 3 1 0 2 0 6
0 4 4 3 0  K irkkokedon  ala-aste 3 2 6 3 0 5 4 1 7 0 7 9 8 8  K urisjärven  ala-aste 3 5 3 1 0 2 0 6
0 4 6 8 2  K u o lion  ala-aste 3 9 3 0 5 4 1 7 0 7 9 8 9  Sontulan  ala-aste 5 1 3 1 0 2 0 6
0 4 4 2 5  K äylän  ala-aste 3 1 3 0 5 4 1 7
0 4 4 3 9  M aan se län  ala-aste 4 1 3 0 5 4 1 7 0176410-9 KYYJÄRVEN KUNTA
0 4 4 4 2  M äk elän  ala-aste 7 6 3 0 5 4 1 7
0 4 4 4 3  M äättä län  ala-aste 4 0 3 0 5 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 2 2 0
0 4 4 6 3  N ilo n  koulu 3 7 7 3 0 5 4 1 7 0 4 9 0 9  Iso-N opolan  koulu 8 3 3 1 2 2 1 3
0 4 4 4 4  N ilonkan kaan  koulu 4 5 0 3 0 5 4 1 7 0 4 9 0 7  N op olan  koulu 1 3 7 3 1 2 2 1 3
0 4 4 4 5  N issin vaaran  koulu 5 1 3 0 5 4 1 7
0 4 4 4 6  N ou k avaaran  ala-aste 5 7 3 0 5 4 1 7 0180311-2 KÄLVIÄN KUNTA
0 4 4 5 0  R u k ajärven  koulu 2 4 3 0 5 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 6 6 1
0 4 4 4 1  R u kan  ala-aste 8 6 3 0 5 4 1 7 0 6 6 4 8  Kirkonkylän koulu 1 4 2 3 1 5 2 1 6
0 4 4 1 9  R u k an  yläaste 1 7 9 3 0 5 4 1 7 0 6 6 5 4  Lucina H agm anin  koulu 2 1 3 3 1 5 2 1 6
0 4 4 5 2  S a lm isen  ala-aste 3 8 3 0 5 4 1 7 0 6 6 4 9  M arttilan  koulu 1 1 9 3 1 5 2 1 6
0 4 4 5 5  Sänkikankaan  ala-aste 1 0 0 3 0 5 4 1 7 0 6 6 5 0  Passojan  koulu 1 6 3 1 5 2 1 6
0 3 5 7 0  T o lpan n iem en  ala-aste 1 3 0 3 0 5 4 1 7 06651 Peltokorven koulu 6 3 3 1 5 2 1 6
0 3 6 3 1  T o ran g in  yläaste 3 3 1 3 0 5 4 1 7 0 6 6 5 2  R uotsalon  koulu 7 9 3 1 5 2 1 6
0 4 4 5 7  T ö rm äsen  ala-aste 4 0 3 0 5 4 1 7 0 6 6 5 3  V älikylän  kou lu 2 9 3 1 5 2 1 6
0 4 4 5 9  V asarap erän  ala-aste 4 3 3 0 5 4 1 7
0 4 6 7 6  V u o tu n g in  ala-aste 3 0 3 0 5 4 1 7 15  L u k io t 1 7 5
0 0 5 7 0  L u cin a H agm anin  lukio 1 7 5 3 1 5 2 1 6
1 5  L u k io t 4 9 9
0 0 3 1 4  K u u sam o n  lukio 4 9 9 3 0 5 4 1 7 0148268-9 KÄRKÖLÄN KUNTA
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 5 0 0 11 P e r u s k o u lu t 6 5 1
0 1 2 8 5  K u u sam o n  am m atti-in stituutti 5 0 0 3 0 5 4 1 7 0 7 6 6 5  Kirkonkylän kou lu 7 4 3 1 6 1 0 7
0 7 6 6 3  K ärkölän  yläaste 2 0 5 3 1 6 1 0 7
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 3 0 9 0 7 6 6 7  L appilan  koulu 5 7 3 1 6 1 0 7
0 2 0 1 3  K u u sam o n  m usiikkiopisto 3 0 9 3 0 5 4 1 7 0 7 6 6 4  V uokkoharju n  koulu 3 1 5 3 1 6 1 0 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 1 0 0 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 1 9
0 2 2 3 9  K u u sam o n  kansalaisopisto 1 1 0 0 3 0 5 4 1 7 0 7 9 6 2  A sem an  koulu 1 9 3 1 6 1 0 7
0161578-7 KUUSANKOSKEN KAUPUNKI 15 L u k io t 7 2
0 0 3 3 0  K ärkölän  lukio 7 2 3 1 6 1 0 7
11 P e r u s k o u lu t 2  1 7 3
0 7 3 8 6  H irve län  koulu 2 0 2 3 0 6 1 0 8
0 8 8 6 1  K esk u stan  koulu 4 8 0 3 0 6 1 0 8 0186511-0 KÄRSÄMÄEN KUNTA
0 7 3 8 8  K ym in teh taan  koulu 4 3 8 3 0 6 1 0 8 11 P e r u s k o u lu t 4 9 5
0 7 3 8 7  N au k io n  koulu 3 3 5 3 0 6 1 0 8 0 5 2 4 7  Kirkonkylän koulu 1 7 2 3 1 7 4 1 7
0 7 3 8 9  P ilkan m aan  koulu 1 3 3 3 0 6 1 0 8 0 5 2 5 6  K ärsäm äen  yläaste 1 5 3 3 1 7 4 1 7
0 3 4 8 1  R u otsu lan  koulu 2 0 7 3 0 6 1 0 8 0 5 2 5 4  M iilurannan koulu 3 3 3 1 7 4 1 7
0 7 3 9 3  Sven ska  skolan 1 8 3 0 6 1 0 8 0 5 2 5 3  Rannan koulu 6 0 3 1 7 4 1 7
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Komm un Län Landskap K od Nam n Studerande
20.9.2003
Komm un Län Landskap
0 5 2 4 9  Saviselän koulu 3 7 3 1 7 4 1 7 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 4  0 5 7
0 5 2 5 5  V enetpalon  koulu 4 0 3 1 7 4 1 7 0 2 1 0 2  L ahden  työväenopisto 4  0 5 7 3 9 8 i 0 7
15  L u k io t 7 5 0180451-0 LAIHIAN KUNTA
00531  K ärsäm äen lukio 7 5 3 1 7 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 9 0 8
0134416-3 KÖYLIÖN KUNTA
0 6 9 7 5  H uim in  koulu 5 4 3 9 9 2 1 5
0 6 9 7 6  Isonkylän koulu 7 6 3 9 9 2 1 5
11 P e r u s k o u lu t 3 5 1 0 6 9 7 7  Jokikylän  koulu 2 0 3 9 9 2 1 5
0 4 6 3 8  Kankaanpään koulu 7 6 3 1 9 2 0 4 0 6 9 7 8  Kirkonkylän koulu 2 3 2 3 9 9 2 1 5
0 4 6 3 9  K epolan  koulu 1 2 6 3 1 9 2 0 4 0 7 2 3 2  K ylänpään koulu 4 2 3 9 9 2 1 5
0 4 6 4 2  Lallin koulu 1 1 9 3 1 9 2 0 4 0 6 9 7 4  Laihian  keskuskoulu 3 3 7 3 9 9 2 1 5
04641  V uorenm aan koulu 3 0 3 1 9 2 0 4 0 6 9 7 9  Perälän koulu 1 4 7 3 9 9 2 1 5
0149669-3 LAHDEN KAUPUNKI 15  L u k io t 1 7 5
11 P e r u s k o u lu t
0 0 4 0 6  Laih ian  lukio 1 7 5 3 9 9 2 1 5
8  9 3 7
0 3 6 3 6  Ahtialan peruskoulu 5 0 7 3 9 8 1 0 7
0 7 7 9 9  A nttilanm äen ala-aste 1 6 5 3 9 8 1 0 7 0134480-9 LAITILAN KAUPUNKI
0 7 8 0 0  H arjun  ala-aste 1 9 1 3 9 8 1 0 7 11 P e r u s k o u lu t 9 6 5
07801  Jalkarannan ala-aste 4 1 6 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 2  Itäkulm an koulu 2 1 4 0 0 2 0 2
0 7 8 0 2  Joutjärven  ala-aste 6 8 3 9 8 1 0 7 08421  K ääriäisten  peruskoulu 2 8 4 0 0 2 0 2
0 7 9 1 3  Kannaksen yläaste 1 1 2 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 3  K appelim äen  peruskoulu 2 7 7 4 0 0 2 0 2
0 3 4 4 0  K asakkam äen ala-aste 2 9 9 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 4  K odjalan  peruskoulu 5 7 4 0 0 2 0 2
0 7 8 0 3  Kiveriön ala-aste 2 7 7 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 5  K overon koulu 3 9 4 0 0 2 0 2
0 7 8 0 4  Kivim aan ala-aste 4 2 0 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 7  Salon  peruskoulu 2 4 4 0 0 2 0 2
0 7 9 1 5  Kivim aan yläaste 2 9 0 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 9  Soukaisten  peruskoulu 6 0 4 0 0 2 0 2
0 7 8 0 5  Kunnaksen ala-aste 2 6 5 3 9 8 1 0 7 0 8 4 3 0  Suontaan  peruskoulu 4 3 4 0 0 2 0 2
0 7 8 0 6  Kärpäsen ala-aste 1 9 8 3 9 8 1 0 7 08431  U ntam alan  peruskoulu 4 7 4 0 0 2 0 2
0 7 9 1 7  Kärpäsen yläaste 3 0 7 3 9 8 1 0 7 0 8 4 2 0  V arppeen  koulu 3 6 9 4 0 0 2 0 2
0 7 9 1 6  Lahden Lyseon yläaste 4 1 6 3 9 8 1 0 7
0 7 8 0 7  Launeen peruskoulu 5 3 6 3 9 8 1 0 7 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 5 5
0 7 8 9 8  Liipolan ala-aste 2 2 2 3 9 8 1 0 7 0 8 4 3 2  M yllym äen koulu 5 5 4 0 0 2 0 2
0 7 8 9 9  Lotilan  ala-aste 3 9 5 3 9 8 1 0 7
15  L u k io t07901  Länsiharjun ala-aste 4 7 7 3 9 8 1 0 7 1 9 4
0 3 3 1 2  M etsäkankaan ala-aste 2 0 3 3 9 8 1 0 7 0 0 4 0 7  Laitilan  lukio 1 9 4 4 0 0 2 0 2
0 8 2 2 5  M etsäpellon  ala-aste 
0 7 9 0 2  M ukkulan ala-aste 













6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
01981  V akka-Suom en  m usiikkiopisto
3 2 5
3 2 5 4 0 0 2 0 2
0 7 9 0 3  M yllypohjan ala-aste 3 1 0 3 9 8 1 0 7 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 9 0 0
0 7 9 0 4  M öysän ala-aste 2 3 7 3 9 8 1 0 7 0 2 0 7 0  Laitilan-Pyhärannan kansal.op . 1 9 0 0 4 0 0 2 0 2
0 /9 0 6  Renkom äen ala-aste 3 1 2 3 9 8 1 0 7
0 3 2 2 6  Riihelän peruskoulun ala-aste 5 0 3 9 8 1 0 7
0 3 4 3 6  Saksalan ala-aste 4 2 3 9 8 1 0 7 0150603-8 LAMMIN KUNTA
0 7 9 2 0  Salinkallion yläaste 2 9 8 3 9 8 1 0 7 11 P e r u s k o u lu t 7 5 9
07921  Salpausselän  yläaste 3 5 2 3 9 8 1 0 7 0 8 1 5 3  H akkalan koulu 3 4 6 4 0 1 1 0 5
0 7 9 2 2  T iirism aan peruskoulu 5 9 4 3 9 8 1 0 7 0 8 1 5 4  Iso-Evon koulu 1 8 4 0 1 1 0 5
0 7 9 0 7  V uorikadun ala-aste 1 7 5 3 9 8 1 0 7 0 8 1 5 5  K ataloisten  koulu 2 6 4 0 1 1 0 5
0 8 1 5 6  Konnarin koulu 2 6 9 4 0 1 1 0 5
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 9 7 0 8 1 5 7  K ostilan  koulu 2 1 4 0 1 1 0 5
0 7 9 0 8  H arjukadun koulu 8 4 3 9 8 1 0 7 0 8 1 5 8  L ieson  koulu 1 9 4 0 1 1 0 5
0 7 9 1 2  Kaikuharjun koulu 9 2 3 9 8 1 0 7 0 8 1 5 9  M om m ilan  koulu 2 8 4 0 1 1 0 5
0 7 9 1 0  Kaihon koulu 3 6 3 9 8 1 0 7 0 8 1 6 0  Porkkalan koulu 3 2 4 0 1 1 0 5
03441  Kanervikon koulu 3 9 8 1 0 7
0 7 9 0 9  K ivipuiston koulu 6 3 3 9 8 1 0 7 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 8
0 3 4 3 7  Lounaanpuiston  koulu 5 7 3 9 8 1 0 7 0 3 4 6 0  T irm ulan  koulu 8 4 0 1 1 0 5
07911  Puistolan koulu 6 5 3 9 8 1 0 7
15  L u k io t 1 4 6
1 5  L u k io t 1 7 9 3 0 0 4 0 8  Lam m in  lukio 1 4 6 4 0 1 1 0 5
0 0 2 5 9  Kannaksen lukio 3 3 9 3 9 8 1 0 7
0 0 4 0 3  Lahden Lyseon lukio 3 6 9 3 9 8 1 0 7 0134569-2 LAPIN KUNTA
0 0 5 2 2  M ukkulan lukio 1 6 5 3 9 8 1 0 7 11 P e r u s k o u lu t 2 8 4
0 0 4 1 6  Salinkallion lukio 1 7 4 3 9 8 1 0 7 0 8 4 3 3  K aukiaisten  koulu 2 3 4 0 6 2 0 40 0 7 5 6  Salpausselän  lukio 









0 8 4 3 4  Kirkonkylän koulu










K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od  N am n Studerande
20.9.2003
Kom m un iä n Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Komm un iä n Landskap
0 8 4 3 6  K ullan perän  kou lu 6 1 4 0 6 2 0 4 0 7 0 9 8  M uukonniem en koulu 1 1 2 4 0 5 i 0 9
0 7 0 9 9  M yllym äen koulu 2 1 8 4 0 5 i 0 9
0203135-3 LAPINJÄRVEN KUNTA 0 7 1 0 0  M äntylän koulu 1 2 2 4 0 5 1 0 9
11 P e r u s k o u lu t
0 7101  Partalan koulu 4 0 4 0 5 i 0 9
4 5 4 0 7 1 0 2  Peltolan koulu 1 3 8 4 0 5 i 0 9
0 7 6 4 6  H in dersby  skola 2 7 4 0 7 1 2 0 0 7 1 0 3  Rutolan koulu 3 7 4 0 5 i 0 9
0 7 6 4 7  K ap e llb y  skola 5 0 4 0 7 1 2 0 0 7 1 1 4  Räihän koulu 7 1 4 0 5 i 0 9
0 7 2 4 8  K irkonkylän  koulu 7 0 4 0 7 1 2 0 0 7 0 8 3  Sam m onlahden koulu 3 6 7 4 0 5 i 0 9
0 7 2 4 9  K äkikosken  koulu 5 1 4 0 7 1 2 0 0 7 1 0 4  Sim olan koulu 5 3 4 0 5 i 0 9
0 7 2 4 6  Porlam m in  yläaste 2 1 9 4 0 7 1 2 0 0 8 9 1 9  Skinnarilan koulu 2 4 7 4 0 5 i 0 9
0 7 2 5 0  Pukaron  koulu 3 7 4 0 7 1 2 0 0 7 1 0 7  Tirilän koulu 2 7 4 0 5 i 0 9
15  L u k io t 7 2
2 0
0 7 1 0 8  Tyystem iem en koulu








0 90 0 1 6 2  P orlam m in  lukio 7 2 4 0 7 1 0 7 1 1 0  V oisalm en koulu 2 9 9 4 0 5 i 0 9
0172127-2 LAPINLAHDEN KUNTA 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 9 0
11  P e r u s k o u lu t 9 6 0 0 7 1 1 2  Lönnrotinkadun koulu 9 0 4 0 5 i 0 9
0 6 0 1 8  A lap itk än  kou lu 8 6 4 0 2 3 11
1 5  L u k io t0 6 0 2 0  H ein äah on  koulu 5 4 4 0 2 3 11 1 5 1 4
0 6 0 2 2  K irkonkylän  koulu 2 3 4 4 0 2 3 11 0 0 4 1 3  K im pisen  lukio 4 3 9 4 0 5 i 0 9
0 6 0 2 3  M artikkalan  koulu 4 3 4 0 2 3 11 0 0 4 1 2  Lappeenrannan lyseon lukio 4 5 3 4 0 5 i 0 9
0 6 0 1 7  M atin  ja  L iisan  kou lu 3 6 0 4 0 2 3 1 1 0 0 4 1 8  Lauritsalan lukio ja  aikuisl. 6 2 2 4 0 5 i 0 9
0 6 0 2 5  N erkoon  koulu 9 6 4 0 2 3 11
0 6 0 2 6  P aju järven  koulu 3 4 4 0 2 3 11 0209113-7 LAPUAN KAUPUNKI
0 6 0 2 7  Puolivälin  kou lu 5 3 4 0 2 3 11 11 P e r u s k o u lu t 1 6 7 8
1 5  L u k io t
0 6 7 8 8  Alanurm on koulu 4 5 4 0 8 2 1 4
2 3 7 0 6 7 8 9  H aapakosken koulu 7 6 4 0 8 2 1 4
0 0 4 0 9  L ap in lah den  lukio 2 3 7 4 0 2 3 11 0 6 7 9 0  H ellanm aan koulu 3 8 4 0 8 2 1 4
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t
0 2 1 6 8  L ap in lah den  kan sala isop isto
1 0 2 0  
1 0 2 0 4 0 2 3 11
0 6 7 9 1  H irvijoen koulu
0 6 7 9 2  H yypän koulu 













0 6 7 9 3  K eskuskoulu 3 4 2 4 0 8 2 1 4
0180516-9 LAPPAJÄRVEN KUNTA 0 6 7 9 4  Lakaluom an koulu 2 3 4 0 8 2 1 4
11 P e r u s k o u lu t 4 6 0 0 6 7 8 6  L apuan  yläaste 5 2 0 4 0 8 2 1 4
0 5 8 6 9  K irkonkylän  koulu 1 0 8 4 0 3 2 1 4 0 6 7 9 5  Liuhtarin  koulu 1 4 7 4 0 8 2 1 4
0 5 8 6 6  K u o p p alan  ala-aste 2 7 4 0 3 2 1 4 0 6 7 9 6  M ustam aan  koulu 2 9 4 0 8 2 1 4
0 5 8 6 7  K ärnän  koulu 2 9 4 0 3 2 1 4 0 6 7 9 7  M ännikön koulu 5 6 4 0 8 2 1 4
0 5 8 6 4  L ap p a järv en  K esk ikou lu 1 7 5 4 0 3 2 1 4 0 6 8 0 0  Poutun koulu 4 8 4 0 8 2 1 4
0 3 2 6 3  Länsirannan  ala-aste 4 6 4 0 3 2 1 4 0 6 8 0 1  Prepulan koulu 1 6 4 0 8 2 1 4
0 5 8 7 1  R an takan kaan  ala-aste 3 8 4 0 3 2 1 4 0 6 8 0 2  R itam äen koulu 9 7 4 0 8 2 1 4
0 5 8 7 3  T arvo lan  ala-aste 2 1 4 0 3 2 1 4 0 6 8 0 3  Ruhan koulu 7 2 4 0 8 2 1 4
0 5 8 7 4  Y lip ään  ala-aste 1 6 4 0 3 2 1 4 0 6 8 0 4  T iisten joen  koulu 5 0 4 0 8 2 1 4
0 6 8 0 5  Toijanniem en koulu 3 0 4 0 8 2 1 4
1 5  L u k io t 1 3 9 0 6 8 0 7  Ylikylän koulu 1 5 4 0 8 2 1 4
0 0 4 1 1  L a p p a j ärven lukio 1 3 9 4 0 3 2 1 4
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 9
0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 0 3 4 1 2  H autasen  koulu 1 9 4 0 8 2 1 4
11 P e r u s k o u lu t 5  9 2 8 1 5  L u k io t 2 9 0
0 7 0 8 4  A lakylän  koulu 3 1 3 4 0 5 1 0 9 0 0 2 8 4  Lapuan  lukio 2 9 0 4 0 8 2 1 4
0 7 0 7 8  A rm ilan  koulu 4 4 9 4 0 5 1 0 9
0 7 0 8 6  H an h ij ärven kou lu 2 9 4 0 5 1 0 9 6 1  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 3 1 1
0 7 0 8 7  K anavan suun  kou lu 1 4 6 4 0 5 1 0 9 0 1 9 6 4  Lapuan  m usiikkiopisto 3 1 1 4 0 8 2 1 4
0 7 0 8 8  K asukkalan  kou lu 4 5 4 0 5 1 0 9
0 7 0 8 9  K aukaan  kou lu 3 5 5 4 0 5 1 0 9 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 9 9 0
0 7 0 9 0  K esäm äen  kou lu 2 7 2 4 0 5 1 0 9 02211  L apuan  kansalaisopisto 1 9 9 0 4 0 8 2 1 4
0 7 0 7 9  K esäm äen rin teen  kou lu 4 1 5 4 0 5 1 0 9
0 7 0 8 0  K im pisen  koulu 2 6 6 4 0 5 1 0 9 0180857-0 LARSM0 KOMMUN
0 7 0 9 1  K orkea-ahon  koulu 4 0 4 0 5 1 0 9
11 P e r u s k o u lu t0 7 0 9 2  K u u sim äen  koulu 2 2 9 4 0 5 l 0 9 9 2 7
0 7 0 8 1  L au ritsa lan  koulu 4 9 5 4 0 5 1 0 9 0 5 5 6 5  Bosund skola 1 5 7 4 4 0 2 1 5
0 7 0 9 4  L avo lan  koulu 2 9 3 4 0 5 1 0 9 0 3 6 9 3  C ronhjeim skolan 2 5 7 4 4 0 2 1 5
0 7 0 9 5  L em p iä län  koulu  









0 5 5 6 4  H olm  skola 









0 7 0 9 6  Lönn rotin  koulu 1 0 8 4 0 5 1 0 9 0 5 5 6 3  R isö skola 2 0 8 4 4 0 2 1 5
0 7 0 9 7  M u sto lan  koulu 8 6 4 0 5 1 0 9
58 I^Jjl Tilastokeskus
K unta kou lu tuksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od N am n K°m m un  I ä n  Landskap
0176478-2 LAUKAAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  4 9 0
0 6 1 0 6  H aapalan  ala-aste 2 3 4 1 0 2 1 3
0 6 1 0 8  Kirkonkylän koulu 4 5 8 4 1 0 2 1 3
0 6 1 0 9  K uhaniem en ala-aste 5 7 4 1 0 2 1 3
0 6 1 1 0  K uusan  ala-aste 6 2 4 1 0 2 1 3
0 6 1 1 2  Lankam aan ala-aste 2 6 4 1 0 2 1 3
0 6 1 0 4  Laukaan kirkonkylän yläaste 3 6 1 4 1 0 2 1 3
0 6 1 1 3  Leppäveden  ala-aste 2 8 8 4 1 0 2 1 3
0 6 1 1 4  L ievestuoreen  koulu 2 6 4 4 1 0 2 1 3
0 6 1 0 5  Lievestuoreen  yläaste 1 4 0 4 1 0 2 1 3
0 6 1 1 7  Savion  ala-aste 4 2 4 1 0 2 1 3
0 6 1 2 0  Tarvaalan  ala-aste 2 2 4 1 0 2 1 3
06121 V alkolan  ala-aste 7 1 4 1 0 2 1 3
0 6 1 2 2  V ehniän ala-aste 1 0 7 4 1 0 2 1 3
0 3 6 3 2  V ihtavuoren  peruskoulu 4 9 6 4 1 0 2 1 3
0 6 1 1 5  V uonteen  ala-aste 2 9 4 1 0 2 1 3
0 6 1 2 4  A ijälän  ala-aste 4 4 4 1 0 2 1 3
15  L u k io t 2 8 9
0 0 4 1 5  Laukaan  lukio 2 4 0 4 1 0 2 1 3
0 0 4 2 6  L ievestuoreen  lukio 4 9 4 1 0 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 3 0 0
0 2 1 8 7  Laukaan kansalaisopisto 1 3 0 0 4 1 0 2 1 3
9028279-2 LAVIAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 6 7
0 5 7 3 8  Kirkonkylän koulu 1 5 7 4 1 3 2 0 4
0 5 7 3 4  Lavian yläaste 2 1 0 4 1 3 2 0 4
15  L u k io t 7 3
00421  Lavian  lukio 7 3 4 1 3 2 0 4
0180757-8 LEHTIMÄEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 4 5
0 5 4 1 3  Lehtim äen  yläaste 9 5 4 1 4 2 1 4
0 5 4 1 5  Rannan ala-aste 3 1 4 1 4 2 1 4
0 5 4 1 4  Taim elan  ala-aste 1 1 9 4 1 4 2 1 4
0176567-0 LEIVONMÄEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 0 1
0 4 5 5 7  Koskikaran koulu 2 6 4 1 5 2 1 3
0 4 5 5 9  Kurkiauran koulu 7 5 4 1 5 2 1 3
0162576-6 LEMIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 4 5
0 3 3 9 0  K uukanniem en koulu 1 1 9 4 1 6 1 0 9
0 3 6 1 2  Lem in  koulukeskus 2 2 6 4 1 6 1 0 9
0150783-1 LEMPÄÄLÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  5 9 2
0 8 7 1 0  Hakkarin koulu 4 4 6 4 1 8 2 0 6
08711  Kelli on koulu 4 5 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 2  K uljun  koulu 4 0 6 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 3  Kuokkalan koulu 6 1 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 4  Lastusten  koulu 4 5 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 5  Lem poisten  koulu 3 8 5 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 6  M attilan koulu 3 6 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 7  M oision koulu 3 4 8 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 8  N urm en koulu 5 4 4 1 8 2 0 6
0 8 7 1 9  Säijän koulu 5 3 4 1 8 2 0 6












12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 9
08721 K atajan  koulu 2 9 4 1 8 2 0 6
15 L u k io t 3 5 2
00422  Lem päälän  lukio 3 5 2 4 1 8 2 0 6
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  5 0 0
0 2104  Lem päälä-opisto 2  5 0 0 4 1 8 2 0 6
0203998-8 LEMUN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 3 6
04644  Kirkonpiirin koulu 1 3 6 4 1 9 2 0 2
0172231-2 LEPPÄVIRRAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 2 2 8
07328  A lapihan koulu 3 5 9 4 2 0 3 11
07327  K alm alahden koulu 2 6 4 2 0 3 11
0 7324  Kivelän koulu 4 2 8 4 2 0 3 11
0 7329  K onnuslahden koulu 5 2 4 2 0 3 11
0 7 3 3 0  K otalahden koulu 2 6 4 2 0 3 11
07331 K urj alan koulu 4 2 4 2 0 3 11
07334  M ustinsalon  koulu 6 0 4 2 0 3 11
07335  N äädänm aan  koulu 3 0 4 2 0 3 11
0 7 3 3 6  O ravikosken koulu 3 9 4 2 0 3 11
0 7339  Paukarlahden koulu 1 3 4 2 0 3 11
0 7344  Sorsakosken koulu 1 0 4 4 2 0 3 1 1
0 7346  T im olan  koulu 4 9 4 2 0 3 1 1
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 4 1
07348  T ieto lan  koulu 4 1 4 2 0 3 1 1
15 L u k io t 1 6 7
0 0424  Leppävirran  lukio 1 6 7 4 2 0 3 11
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 3 5 0
0 2169  Leppävirran  kansalaisopisto 1 3 5 0 4 2 0 3 1 1
0180774-6 LESTIJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 4 8
05387  Kirkonkylän koulu 6 3 4 2 1 2 1 6
03565  Lestijärven  yläaste 5 2 4 2 1 2 1 6
05389  Y li-Lestin  koulu 3 3 4 2 1 2 1 6
0134698-6 LIEDON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  0 3 4
0 4 6 4 6  Ilm aristen koulu 2 2 5 4 2 3 2 0 2
04647  K irkonkulm an koulu 4 2 5 4 2 3 2 0 2
04654  L iedon  K eskuskoulu 5 6 4 4 2 3 2 0 2
04649  L ittoisten  koulu 2 6 3 4 2 3 2 0 2
0 4 6 5 0  Loukinaisten  koulu 2 5 4 4 2 3 2 0 2
04651 Pahkam äen koulu 1 8 0 4 2 3 2 0 2
04652  Saukonojan  koulu 3 9 4 2 3 2 0 2
04653  Yliskulm an koulu 8 4 4 2 3 2 0 2
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 0 2
04622  T apulikujan  koulu 1 0 2 4 2 3 2 0 2
15 L u k io t 2 7 5
00132  L iedon  lukio 2 7 5 4 2 3 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 6 5 0
02071 Liedon-T arvasjoen  kansalaisop. 1 6 5 0 4 2 3 2 0 2
WTilastokeskus 59
K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod N am n Studerande
20.9.2003
Komm un Län Landskap K od  Namn Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap
0169321-6 LIEKSAN KAUPUNKI 15  L u k io t 1 6 7
11 P e r u s k o u lu t 1 4 8 6 0 0 4 2 8  Liperin  lukio 1 6 7 4 2 6 3 1 2
0 5 5 1 3  Jam alin  k ou lu  
0 5 5 1 5  K ankaalan  koulu  













6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 2 3 3 3  Länsi-K arjalan  m usiikkiopisto
2 5 1
2 5 1 4 2 6 3 1 2
0 5 5 1 6  K olin  koulu 2 4 4 2 2 3 1 2 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 0 1 0
0 5 5 0 8  K ylän lahden  kou lu 3 4 4 2 2 3 1 2  ' 0 2 1 5 6  Liperin  kansalaisopisto 1 0 1 0 4 2 6 3 1 2
0 5 5 1 7  L am m in kylän  koulu 8 2 4 2 2 3 1 2
0 5 5 0 4  M erilän  kou lu 1 3 4 4 2 2 3 1 2
0 5 5 2 3  Pankakosken koulu 1 0 4 4 2 2 3 1 2 1068322-0 LOHJAN KAUPUNKI
0 5 5 3 3  Pelto lan  kou lu 2 1 0 4 2 2 3 1 2 11 P e r u s k o u lu t 4  9 3 1
0 5 5 2 4  R an talan  koulu 1 6 0 4 2 2 3 1 2 0 8 0 0 3  A nttilan  koulu 3 5 2 4 4 4 1 0 1
0 5 5 3 4  R au h alan  kou lu 3 0 3 4 2 2 3 1 2 0 8 0 1 3  A sem anpellon  koulu 1 5 3 4 4 4 1 0 1
0 5 5 2 6  Su rpeen vaaran  kou lu 7 0 4 2 2 3 1 2 0 3 6 4 2  H arjun  koulu 4 4 1 4 4 4 1 0 1
0 5 5 1 2  V iek in  kou lu 3 5 4 2 2 3 1 2 0 8 0 1 4  H iiden  koulu 2 7 4 4 4 1 0 1
0 5 5 3 0  V uon isjärven  kou lu 4 1 4 2 2 3 1 2 0 8 0 1 0  Järnefeltin  koulu 4 8 2 4 4 4 1 0 1
0 5 5 2 9  V u on islah d en  kou lu 2 2 4 2 2 3 1 2 0 8 0 1 6  K arstun  koulu 2 8 4 4 4 1 0 1
08751  K ällhagens skola 2 9 1 4 4 4 1 01
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 3 9 0 8 0 1 7  Lehm ijärven koulu 6 9 4 4 4 1 0 1
0 5 5 3 2  P ielisen  kou lu 3 9 4 2 2 3 1 2 0 3 2 5 4  Linderin  koulu 1 2 3 4 4 4 1 0 1
0 8 0 2 2  Lohjansaaren  koulu 2 2 4 4 4 1 0 1
15  L u k io t 2 7 2 0 8 0 1 8  M aksjoen  koulu 5 2 4 4 4 1 0 1
0 0 4 2 5  L ieksan  luk io 2 7 2 4 2 2 3 1 2 0 8 0 0 5  M etsolan  koulu 3 6 1 4 4 4 1 0 1
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t
0 3 6 1 9  M oision  koulu 5 3 4 4 4 1 0 1
4 4 6 0 3 6 7 5  M uijalan  koulu 1 7 3 4 4 4 1 0 1
0 1 9 2 5  P ielisen-K arjalan  m usiikk iop. 4 4 6 4 2 2 3 1 2 0 8 0 0 9  M äntynum m en koulu 3 7 4 4 4 4 1 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t
0 2 1 5 5  L ieksan  kan sala isop isto
1 9 9 7  
1 9 9 7 4 2 2 3 1 2
0 3621  N  eitsytlinnan koulu 
0 8 0 2 0  N um m enkylän  koulu 













0 8 9 0 6  O jam on  koulu 4 0 6 4 4 4 1 0 1
0213951-6 LILJENDAL K0M MUN 0 3 6 1 1  Perttilän  koulu 1 9 6 4 4 4 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 1 1 8 0 8021  Pullin koulu 4 7 4 4 4 1 0 1
0 7 2 1 7  H om m an sb y  skola 2 3 4 2 4 1 2 0 0 3 6 2 6  R auhalan  koulu 2 3 1 4 4 4 1 0 1
0 7 2 1 8  Sävträsk  skola 9 5 4 2 4 1 2 0 0 8 0 2 4  Ristin koulu 2 7 8 4 4 4 1 0 1
0 8 9 0 7  R oution  koulu 1 5 7 4 4 4 1 0 1
0186553-2 LIMINGAN KUNTA 0 8 7 7 5  Solbrinkens skola 5 9 4 4 4 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t
0 8 0 0 8  Tytyrin koulu 2 6 7 4 4 4 1 0 1
1 1 3 1 0 8 7 9 2  V irkby skola 6 9 4 4 4 1 0 1
0 6 2 8 0  H an n u  K rankan kou lu 3 0 5 4 2 5 4 1 7
0 6 2 8 2  K etu n m aan  kou lu 3 1 4 2 5 4 1 7 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 8
06281  Lak eu den  kou lu 5 7 4 2 5 4 1 7 0 3 4 2 9  Jalavan  koulu 3 8 4 4 4 1 0 1
0 6 2 8 3  L innukan  kou lu 3 6 1 4 2 5 4 1 7
0 6 2 8 4  R antakylän  k ou lu 8 0 4 2 5 4 1 7 1 5  L u k io t 1 0 8 5
0 6 2 8 5  T u p ok sen  kou lu 2 9 7 4 2 5 4 1 7 0 0 4 2 9  Loh jan  lukio 9 4 5 4 4 4 1 0 1
15  L u k io t
0 0 9 0 8  V irkby gym nasium 1 4 0 4 4 4 1 0 1
1 7 1
0 0 4 2 7  L im in gan  lukio 1 7 1 4 2 5 4 1 7 6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 7 5 2
0 1 9 6 5  Länsi-U udenm aan  m usiikkiopisto 7 5 2 4 4 4 1 0 1
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 1 0 4
0 1 9 9 0  L im in gan  seu d u n  m u siikk iopisto 1 0 4 4 2 5 4 1 7 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 4  8 0 0
1 0 0 1 0  H iiden  O p isto 4  8 0 0 4 4 4 1 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 7 7 0
0 2 2 4 0  Lak eu den  kan sala isop isto 7 7 0 4 2 5 4 1 7 0180810-8 LOHTAJAN KUNTA
0169583-6 LIPERIN KUNTA 11 P e r u s k o u lu t 4 2 9
0 5 8 7 6  A laviitteen  koulu 4 2 4 2 9 2 1 6
11 P e r u s k o u lu t 1 6 3 3 0 5 8 7 7  Kirkonkylän koulu 1 2 3 4 2 9 2 1 6
0 6 7 1 4  K äsäm än  kou lu 6 0 4 2 6 3 1 2 0 6 5 5 4  Loh tajan  koulu 1 5 6 4 2 9 2 1 6
0 6 7 0 7  L iperin  yhten äinen  peru skou lu 5 5 9 4 2 6 3 1 2 0 5 8 7 8  M arinkaisten  koulu 1 0 8 4 2 9 2 1 6
0 6 7 1 6  M attisen lah den  kou lu 5 2 4 2 6 3 1 2
0 6 7 1 8  R istin  kou lu 7 0 4 2 6 3 1 2 9028810-7 LOIMAAN KAUPUNKI
0 6 7 2 0  Salokylän  kou lu 8 8 4 2 6 3 1 2
0 6 7 2 3  V aiv ion  kou lu 5 1 4 2 6 3 1 2 11 P e r u s k o u lu t 6 8 0
0 6 7 2 4  V iin ijärven  yhtenäinen  perusk. 3 1 0 4 2 6 3 1 2 0 8 4 9 7  K esku skou lu 2 7 4 4 3 0 2 0 2
0 6 7 2 5  Y läm yllyn  kou lu 4 4 3 4 2 6 3 1 2 0 8 4 9 9  Peltoisten  ala-aste 6 0 4 3 0 2 0 2
60 ¡£¡1 Tilastokeskus
Kunta ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od  N am n Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap K od N am n Studerande
20.9.2003
Komm un Län Landskap
0 8 4 9 6  P u isto k ad u n  k o u lu 249 430 2 02 0 2 0 3 9  V a lk o n  k a n sa la iso p is to 1 500 434 i 2 0
0 3 6 6 9  V a n h a  k o u lu 35 430 2 02
0 8 5 0 0  V e sik o sk e n  ala-aste 62 430 2 02 0176592-9 LUHANGAN KUNTA
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 51 11 P e r u s k o u lu t 6 8
0 8 5 0 1  T u u le n su u n  kou lu 51 430 2 02 0 6 1 2 6  K le m e tt iiä n  a la -a ste 16 435 2 13
0 6 1 2 /  T a m m ijä rv e n  a la -aste 52 435 2 13
1 5  L u k io t 401
0 0 4 3 0  L o im a a n  luk io 401 430 2 02 0186580-7 LUMIJOEN KUNTA
6 1  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 231 11 P e r u s k o u lu t 278
0 2 3 4 3  L o im a a n  seu d u n  m u siik k io p isto 231 430 2 02 0 6 4 8 4  L u m ijo e n  p e ru sk o u lu 278 436 4 17
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 900 0150963-4 LUOPIOISTEN KUNTA
0 2 0 7 2  L o im a a n  työ v äen o p isto 1 900 430 2 02 11 P e r u s k o u lu t 227
0 4 7 5 3  A ito o n  k o u lu 44 439 2 06
0134958-9 LOIMAAN KUNTA 0 8 8 6 6  K irk o n k y län  k o u lu 6 8 439 2 06
11 P e r u s k o u lu t 699 0 4 7 5 1  L u o p io is te n  y lä a s te 69 439 2 06
0 8 4 4 0  H irv ik o sk en  kou lu 261 431 2 02 0 4 7 5 5  R a u ta jä rv e n  k o u lu 46 439 2 06
0 8 4 4 2  K au h a n o ja n  ko u lu 55 431 2 02
0 8 4 4 3  K o jo n k u lm an  koulu 39 431 2 02 0162631-2 LUUMÄEN KUNTA
0 8 4 4 6  M e tsäm a an  ko u lu 58 431 2 02 11 P e r u s k o u lu t 568
0 8 4 4 5  N iin ijo e n  kou lu 59 431 2 02 0 4 9 3 4  K an g asv a rre n  k o u lu 105 441 1 09
0 8 4 3 8  O p in tie n  kou lu 227 431 2 02 0 4 9 3 6  K a n n u sk o sk e n  k o u lu 25 441 1 09
0 4 9 3 7  K irk o n k y län  k o u lu 41 441 1 09
0150919-1 LOPEN KUNTA 0 4 9 3 9  L in n a lan  k o u lu 179 441 1 09
11 P e r u s k o u lu t 938 0 4 9 4 0  T a a v e t in  k o u lu 218 441 1 09
0 8 1 9 4  Jo e n ta a n  ko u lu 55 433 1 05
15  L u k io t 6 80 8 1 9 5  K irk on ky län  koulu 167 433 1 05
0 8 1 9 6  K o rm u n  koulu 41 433 1 05 0 0 8 1 2  T a a v e t in  lu k io 6 8 441 1 09
0 8 1 9 7  L au n o ste n  kou lu 137 433 1 05
0 8 1 9 3  L o p e n  y läaste 285 433 1 05 0135032-8 LUVIAN KUNTA
0 8 1 9 8  L äy liä isten  ko u lu 161 433 1 05 11 P e r u s k o u lu t 392
0 8 1 9 9  P ilp a lan  kou lu 35 433 1 05 0 3 6 5 2  L u v ia n  p e ru sk o u lu 392 442 2 04
0 8 2 0 2  T o p e n o n  ko u lu 36 433 1 05
0 8 2 0 3  V o jak k a la n  kou lu 21 433 1 05 0151024-8 LÄNGELMÄEN KUNTA
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 36 11 P e r u s k o u lu t 127
0 8 2 0 4  K issan k e llo n  ko u lu 36 433 1 05 0 / 6 6 0  L ä n k ip o h ja n  k o u lu 76 443 2 06
0 7 6 6 1  P u h arilan  k o u lu 26 443 2 06
15  L u k io t 92 0 7 6 6 2  T a lv ia is te n  k o u lu 25 443 2 06
0 0 5 7 4  L o p e n  luk io  
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
92 433 1 05
0180948-5 MAALAHDEN KUNTA
750
11 P e r u s k o u lu t0 2 1 0 5  L o p e n  o p isto 750 433 1 05 680
0 7 9 2 8  B e rg ö  sk o la 36 475 2 15
0203263-9 LOVIISAN KAUPUNKI 0 7 9 3 7  H ö g s ta d ie t  i  P e ta la x  









11 P e r u s k o u lu t 1 000 0 7 9 3 0  K ö p in g s  sk o la 8 6 475 2 15
0 7 2 3 6  G en era lsh ag en s skola 168 434 1 20 0 7 9 3 2  P e ta la x  sk o la 77 475 2 15
0 7 2 3 5  L o v isan e jd e n s h ö gstad iu m 295 434 1 20 0 7 9 3 5  S v e n sk a  sk o la n  i  K o ln eb ack en 12 475 2 15
0 7 2 4 0  L än sih arju n  ko u lu 203 434 1 20 0 7 9 2 9  T u v  sk o la 36 475 2 15
0 7 2 3 9  M y lly h a iju n  koulu 224 434 1 20 0 7 9 3 1  Ö v e r m a la x  sk o la 124 475 2 15
0 7 2 3 7  V a lk o m  kvarterskola 25 434 1 20
0 7 2 4 1  V a lk o n  k o u lu 85 434 1 20 15  L u k io t 135
0 0 4 3 8  G y m n a s ie t  i P e ta la x 135 475 2 15
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 111
0 7 2 4 2  H arju n tau stan  kou lu 71 434 1 20 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 500
0 7 2 3 8  P arkskolan 40 434 1 20 0 2 2 2 8  M a la x -K o r sn ä s  m e d b o rg .in stitu t 1 500 475 2 15
15  L u k io t 236 0172311-2 MAANINGAN KUNTA
0 0 4 3 2  L o v isa  G y m n asiu m 154 434 1 20
11 P e r u s k o u lu t0 0 4 3 1  M yllyh arjun  lukio 82 434 1 20 525
0 / 3 6 2  K in n u ian lah d e n  k o u lu 85 476 3 11
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3 008 0 7 3 6 5  K ä ä rm e la h d e n  k o u lu 67 476 3 11
0 2 0 5 1  L o v isa  sv. m ed b o rg arin stitu t 1 508 434 1 20 0 / 3 6 3  M aan in gan  k irk o n k . k o u lu k esk u s 260 476 3 11
Iq jjl Tilastokeskus 61
K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som  u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K od N am n Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap K od  Namn Studerande
20.9.2003
Komm un Län Landskap
0 7 2 7 5  Pulkonkosken  ala-aste 7 5 4 7 6 3 n 0165116-3 MIKKELIN KAUPUNKI
0 7 3 7 0  T u ov ilan lah den  kou lu 3 8 4 7 6 3 n 11 P e r u s k o u lu t 4  9 6 5
0 6 1 3 3  Anttolan yhtenäiskoulu 2 2 8 4 9 1 3 1 0
0135086-2 MARTTILAN KUNTA 0 6 1 8 0  H arjum aan koulu 3 5 4 9 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 1 3 0 0 6181  H einälahden koulu 3 8 4 9 1 3 1 0
0 7961  M arttilan  koulu 1 3 0 4 8 0 2 0 2 0 6 1 8 2  H iirolan koulu 3 6 4 9 1 3 1 0
0 6 1 8 3  lhastjärven koulu 4 0 4 9 1 3 1 0
0204064-7 MASKUN KUNTA 0 6 6 5 7  Kalevankankaan koulu
4 9 1 4 9 1 3 1 0
0 6 1 8 4  K alvitsan koulu 1 5 4 9 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 9 0 8 0 6 6 6 0  Kattilansillan koulu 3 9 4 9 1 3 1 0
0 4 6 5 6  K u rittu lan  kou lu 4 9 1 4 8 1 2 0 2 0 6 1 8 5  Korpijärven koulu 2 0 4 9 1 3 1 0
0 3 7 0 9  M asku n  H em m ingin  kou lu 2 6 2 4 8 1 2 0 2 0 3601  Launialan koulu 1 3 2 4 9 1 3 1 0
0 4 6 5 7  Seik elän  koulu 1 5 5 4 8 1 2 0 2 0 6 1 8 6  Liukkolan koulu 8 7 4 9 1 3 1 0
0 6 6 6 2  Lähem äen koulu 2 7 0 4 9 1 3 1 0
9108109-5 MAXMO KOMMUN 0 6 8 0 8  M ikkelin Lyseon koulu 2 7 5 4 9 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 8 5 0 6 1 8 7  M oision koulu 1 5 0 4 9 1 3 1 0
05651  K yrkoby  lägstad iu m









0 6 1 8 8  O lkkolan koulu









0 6 1 9 0  Parkkilan koulu 1 4 4 9 1 3 1 0
0135165-4 MELULÄN KUNTA
0 3 3 6 6  Peitsarin koulu 1 4 7 4 9 1 3 1 0
0 6 6 6 1  Pääm ajakoulu 3 5 5 4 9 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 8 5 0 6 1 9 1  Rahulan koulu 5 7 4 9 1 3 1 0
0 7 9 5 6  A sem an seu du n  kou lu 5 8 4 8 2 2 0 2 0 6 1 7 8  Rantakylän yhtenäiskoulu 7 2 7 4 9 1 3 1 0
0 7 9 5 7  Ison perän  k ou lu 2 7 4 8 2 2 0 2 0 6 6 6 3  Rouhialan koulu 7 5 4 9 1 3 1 0
0 6 1 9 3  R äm älän  koulu 6 9 4 9 1 3 1 0
0186588-2 MERIJÄRVEN KUNTA 0 6 1 9 4  Sairilan koulu 1 3 6 4 9 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t
0 6 2 8 7  K o ivu p u h do n  k ou lu  (0-6) 
0 3 5 8 9  K o ivu p u h do n  k ou lu  (7-9)










0 6 6 6 6  Tu ppu ralan  koulu 
0 6 6 5 9  U rheilupuiston  koulu
0 6 6 6 7  U rpolan  koulu 












1 00 6 2 9 2  Pyhänkosken kou lu 1 9 4 8 3 4 1 7
6 1 4 9 1 3 1 0
0 6 1 9 8  V ehm askylän  koulu 1 5 4 9 1 3 1 0
0135202-4 MERIKARVIAN KUNTA 0 6 1 9 9  V uolingon koulu 2 1 4 9 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 4 1 4
0 8 4 5 3  K uvaskan kaan  kou lu 1 8 4 8 4 2 0 4 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 5 9
0 8 4 5 4  L am m elan  k ou lu 3 0 4 8 4 2 0 4 0 6 6 6 5  V anam on koulu 1 5 9 4 9 1 3 1 0
0 8 4 5 2  M erikarvian  y läaste  









15  L u k io t 1 2 5 5
0 8 4 5 7  T u orilan  kou lu 2 9 4 8 4 2 0 4 0 0 5 0 7  M ikkelin Lyseon lukio 7 1 0 4 9 1 3 1 0
0 8 4 5 8  Y likylä-A hlström in  kou lu 1 5 4 4 8 4 2 0 4 0 0 3 0 9  M ikkelin Yhteiskoulun lukio 5 4 5 4 9 1 3 1 0
1 5  L u k io t 8 8 6 3  K a n s a n o p is t o t 3 3 4
0 0 5 0 5  M erikarvian  lukio 8 8 4 8 4 2 0 4 0 1 6 6 /  O tavan  O pisto 3 3 4 4 9 1 3 1 0
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t
0 2 0 7 3  M erikarvian  k an sala isop isto
1 2 0 0  
1 2 0 0 4 8 4 2 0 4
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 1 4 7  M ikkelin kansalaisopisto
4  1 5 0  
4  1 5 0 4 9 1 3 1 0
0204085-8 MERIMASKUN KUNTA 0135260-6 MOUHIJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 5 1 11 P e r u s k o u lu t 3 6 2
0 8 5 0 7  M erim asku n  kou lu 1 5 1 4 8 5 2 0 2 0 5 7 4 5  H äijään  koulu 4 0 4 9 3 2 0 6
0 3 /4 3  M ouhijärven  yhteiskoulu 1 9 2 4 9 3 2 0 6
0 5 7 4 7  Tervam äen koulu 2 5 4 9 3 2 0 6
0162675-0 MIEHIKKÄLÄN KUNTA 0 5 7 4 8  U otso lan  koulu 1 0 5 4 9 3 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 2 4 6
0 7 4 1 8  M iehikkälän  k ou lu 1 4 9 4 8 9 1 0 8 15  L u k io t 6 1
0 7 4 2 1  M uurikkalan  kou lu 2 7 4 8 9 1 0 8 00511  M ouhijärven  lukio 6 1 4 9 3 2 0 6
0 7 4 2 2  P itkäkosken  k o u lu 2 3 4 8 9 1 0 8
0 7 4 2 3  Salom ieh ikkälän  kou lu 2 3 4 8 9 1 0 8 0186646-3 MUHOKSEN KUNTA
0 7 4 2 4  Su urm ieh ikkälän  kou lu 2 4 4 8 9 1 0 8 11 P e r u s k o u lu t 1 2 0 5
0 6 2 9 4  H onkalan koulu 5 1 4 9 4 4 1 7
9030609-6 MIETOISTEN KUNTA 0 6 2 9 5  H uovilan  koulu 1 1 2 4 9 4 4 1 7
11  P e r u s k o u lu t 1 5 5 0 6 2 9 6  Hyrkin koulu 1 1 5 4 9 4 4 1 7
0 8 4 5 9  Pyhän  ala-aste 7 1 4 9 0 2 0 2 0 6 2 9 7  Kirkonkylän koulu 3 4 9 4 9 4 4 1 7
0 8 4 6 0  T av astilan  ala-aste 8 4 4 9 0 2 0 2 0 6 2 9 8  Korivaaran koulu 8 5 4 9 4 4 1 7
0 6 3 0 3  Kylm älänkylän koulu 1 9 4 9 4 4 1 7
62 ijjjjl Tilastokeskus
Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap K od  Nam n Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap
0 6 2 9 9  Laitasaaren  koulu 5 4 4 9 4 4 1 7 0176699-9 MUURAMEN KUNTA
0 6 2 9 3  M uhoksen yläaste 3 7 8 4 9 4 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 1 2 8 4
06301  M äntyrannan koulu 4 2 4 9 4 4 1 7 0 4 8 7 6  Isolahden koulu 4 1 5 0 0 2 1 3
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 9
0 4 8 7 7  K inkom aan koulu









0 3 4 7 8  M uhoksen harjaantum iskoulu 9 4 9 4 4 1 7 0 4 8 7 9  N iittyahon koulu 6 7 5 0 0 2 1 3
15 L u k io t 1 8 4 0 3 5 9 0  N isulanm äen  koulu 4 0 9 5 0 0 2 1 3
0 0 5 1 2  M uhoksen lukio 1 8 4 4 9 4 4 1 7 15 L u k io t 1 9 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 7 0 0 0 5 7 5  M uuram en lukio 1 9 7 5 0 0 2 1 3
0 2243  O ulu joki-opisto 7 7 0 4 9 4 4 1 7
0135282-5 MUURLAN KUNTA
0208471-1 MULTIAN KUNTA 11 P e r u s k o u lu t 1 3 0
11 P e r u s k o u lu t 2 3 2 0 8 4 7 0  M uurlan ala-aste 1 3 0 5 0 1 2 0 2
0 4 5 6 5  Sahrajärven koulu 2 6 4 9 5 2 1 3
0135352-9 MYNÄMÄEN KUNTA0 4 5 6 7  Sinervän koulukeskus 1 8 8 4 9 5 2 1 3
0 4 5 6 6  T arhapään  koulu 1 8 4 9 5 2 1 3 11 P e r u s k o u lu t 8 3 9
0 8 4 6 4  A sem an koulu 4 3 5 0 3 2 0 2
0191824-3 MUONION KUNTA 0 8 4 6 5  H uolin  koulu 5 0 5 0 3 2 0 2
11 P e r u s k o u lu t 3 2 8 0 8 4 6 6  Ihalaisten koulu 3 0 5 0 3 2 0 2
0 4 1 4 7  Kangosjärven koulu 1 7 4 9 8 5 1 9 0 8 4 6 2  K arjalan  koulu 5 5 5 0 3 2 0 2
0 4 1 4 9  M uonion koulu 1 4 6 4 9 8 5 1 9 0 8 4 6 3  Laurin  koulu 6 2 4 5 0 3 2 0 2
0 4 1 4 5  M uonion yläaste 9 7 4 9 8 5 1 9 0 8 4 6 8  Tarvaisten  koulu 3 7 5 0 3 2 0 2
04151 Särkij ärven koulu 3 4 4 9 8 5 1 9 15 L u k io t 1 8 00 4 1 5 2  Ylim uonion koulu 3 4 4 9 8 5 1 9 0 0 5 1 7  M ynäm äen lukio 1 8 0 5 0 3 2 0 2
15  L u k io t 7 5 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 0 3
0 0 4 6 6  M uonion lukio 7 5 4 9 8 5 1 9 0 1 8 1 3  Loun .Suom .käsi-ja  taidet.oppil 2 0 3 5 0 3 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 3 0 2  M uonion kansalaisopisto
5 8 0
5 8 0 4 9 8 5 1 9
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t
0 2 0 6 6  M ynäm äen seud. kansalaisopisto
1 2 7 0  
1 2 7 0 5 0 3 2 0 2
0181101-6 MUSTASAAREN KUNTA 0203282-3 MYRSKYLÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  1 0 2 11 P e r u s k o u lu t 1 8 9
0 7 8 6 7  Björkö skola 2 9 4 9 9 2 1 5 0 7 2 3 3  Kankkilan ala-aste 3 8 5 0 4 1 2 0
0 7 8 6 8  H ankm o skola 5 0 4 9 9 2 1 5 0 7 2 3 4  Kirkonkylän ala-aste 1 5 1 5 0 4 1 2 0
0 7 8 6 9  H elsingby skola 6 2 4 9 9 2 1 5
0 7 8 6 6  K orsholm s högstadium 5 5 9 4 9 9 2 1 5
07883  K uni-V assor skola 3 4 4 9 9 2 1 5 0129261-5 MÄNTSÄLÄN KUNTA
07873  K vevlax skola 1 1 2 4 9 9 2 1 5 11 P e r u s k o u lu t 2  4 7 5
06973  M ustasaaren  keskuskoulu 3 9 1 4 9 9 2 1 5 0 8 0 2 6  Arolan koulu 7 8 5 0 5 1 0 1
0 8 8 9 6  N orra K orsholm s skola 1 9 7 4 9 9 2 1 5 0 8 0 2 5  Ehnroosin  koulu 3 7 1 5 0 5 1 0 1
07875  N orra V allgrund skola 3 3 4 9 9 2 1 5 0 8 0 2 7  H autjärven  koulu 2 0 5 0 5 1 0 1
0 7 8 7 6  Petsm o skola 2 8 4 9 9 2 1 5 0 3 5 8 5  H epolan  koulu 2 2 9 5 0 5 1 0 1
0 7 8 7 7  R eplot skola 6 5 4 9 9 2 1 5 0 8 0 2 8  H irvihaaran koulu 1 1 0 5 0 5 1 0 1
0 7 8 7 8  Sm edsby-Böle skola 2 3 3 4 9 9 2 1 5 0 3 7 4 4  H yökännum m en koulu 1 6 3 5 0 5 1 0 1
0 7 8 7 9  S o lf skola 1 1 9 4 9 9 2 1 5 0 8 0 3 0  K aukalam m en koulu 2 7 5 0 5 1 0 1
0 7 8 8 0  Söderuddens skola 1 1 4 9 9 2 1 5 08031  Kirkonkylän koulu 2 7 9 5 0 5 1 0 1
07881 Södra V allgrund skola 2 0 4 9 9 2 1 5 0 8 0 3 2  Levannon koulu 2 0 5 0 5 1 0 1
0 3 4 8 9  Tuovilan koulu 5 8 4 9 9 2 1 5 0 8 0 3 3  Lukon koulu 2 6 5 0 5 1 0 1
0 7 8 8 2  Tölby-V ikby skola 4 3 4 9 9 2 1 5 0 8 0 3 4  M attilan  koulu 5 6 5 0 5 1 0 1
0 7 8 8 4  V eikars skola 5 8 4 9 9 2 1 5 0 3 3 2 0  M yllym äen koulu 3 1 2 5 0 5 1 0 1
0 8 0 3 5  N um m isten  koulu 8 8 5 0 5 1 0 1
15 L u k io t 2 5 6 0 8 0 3 6  O hkolan  koulu 9 9 5 0 5 1 0 1
0 0 9 0 0  K orsholm s gym nasium 2 5 6 4 9 9 2 1 5 0 3 7 0 0  R iihenm äen koulu 3 3 7 5 0 5 1 0 1
0 8 0 3 7  Saaren koulu 3 4 5 0 5 1 0 1
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t 4 4 5 0 8 0 3 8  Sulkavan koulu 2 8 5 0 5 1 0 1
0 1 9 7 7  K orsholm s m usikinstitut 4 4 5 4 9 9 2 1 5 0 8 0 3 9  Sälinkään koulu 7 5 5 0 5 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 8 0 4 0  Sääksjärven  koulu 1 2 3 5 0 5 1 0 1
3  4 0 0
0 2 2 1 9  K orsholm s vuxeninstitut 3  4 0 0 4 9 9 2 1 5 15  L u k io t 2 5 2
0 0 5 1 9  M äntsälän lukio 2 5 2 5 0 5 1 0 1
¡¡jjp Tilastokeskus 63
K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s N i m i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta •T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un iä n Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un iä n Landskap
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  2 5 0
0 2 0 3 3  M än tsälän  k an sala isop isto 2  2 5 0 5 0 5 1 0 1
0165761-0 MÄNTYHARJUN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 7 3 1
0 6 2 0 1  A sem an  kou lu 3 9 5 0 7 3 1 0
0 6 2 0 2  H alm en iem en  kou lu 1 6 5 0 7 3 1 0
0 6 2 0 4  K irkonkylän  kou lu 5 5 5 0 7 3 1 0
0 6 2 0 5  K yttä län  kou lu 2 5 3 5 0 7 3 1 0
0 6 2 0 6  L e p p än iem en  kou lu 2 3 5 0 7 3 1 0
0 6 2 0 7  M yn ttilän  koulu 2 5 5 0 7 3 1 0
0 6 2 0 0  M än tyh arju n  y läaste 2 6 2 5 0 7 3 1 0
0 6 2 1 1  T o ivo lan  kou lu 2 2 5 0 7 3 1 0
0 6 2 1 3  V arp asen  k ou lu 3 6 5 0 7 3 1 0
1 5  L u k io t 1 3 7
0 0 5 2 0  M än tyh arju n  lukio 1 3 7 5 0 7 3 1 0
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 8 0 0
0 2 1 4 8  M än tyh arju n  k an sala isop isto 8 0 0 5 0 7 3 1 0
0151134-7 MÄNTÄN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 6 3 7
0 7 8 4 0  L än si-K oskelan  k ou lu 1 7 6 5 0 6 2 0 6
0 7 8 3 8  M än tän  y läaste 2 2 8 5 0 6 2 0 6
0 7 8 4 2  Savosen m äen  kou lu 2 3 3 5 0 6 2 0 6
1 5  L u k io t 2 8 7
0 0 5 2 1  M än tän  lukio 2 8 7 5 0 6 2 0 6
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 9 4 0
0 2 1 0 6  M än tän  työväen op isto 9 4 0 5 0 6 2 0 6
0135457-2 NAANTALIN KAUPUNKI
11  P e r u s k o u lu t 1 8 1 5
0 3 4 4 9  K arvetin  kou lu 2 0 0 5 2 9 2 0 2
0 8 5 0 3  K ultaran n an  koulu 9 0 5 2 9 2 0 2
0 8 5 0 4  K u p ari vuoren  k ou lu 3 4 7 5 2 9 2 0 2
0 8 5 0 5  L ie tsa lan  kou lu 2 0 6 5 2 9 2 0 2
0 8 5 0 2  M aijam äen  kou lu 4 0 8 5 2 9 2 0 2
0 3 6 7 8  S u o p e llo n  k ou lu 2 7 5 5 2 9 2 0 2
0 3 3 5 4  T a im o n  kou lu 2 8 9 5 2 9 2 0 2
1 5  L u k io t 3 1 3
0 0 5 5 2  N aan ta lin  lukio 3 1 3 5 2 9 2 0 2
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 3 2 2
0 1 9 9 6  N aan ta lin  m u siikk iop isto 3 2 2 5 2 9 2 0 2
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  2 4 0
0 2 0 7 4  N aan ta lin  op isto 2  2 4 0 5 2 9 2 0 2
0135662-3 NAKKILAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 7 2 8
0 8 3 5 1  K irkonseu du n  k ou lu 2 0 6 5 3 1 2 0 4
0 8 3 5 2  K ukon harj an kou lu 4 9 5 3 1 2 0 4
0 8 3 5 3  M atom äen  kou lu 5 3 5 3 1 2 0 4
0 8 3 4 8  N akk ilan  yh teiskoulu 2 2 9 5 3 1 2 0 4
0 8 3 5 4  R u sk ilan  kou lu 4 9 5 3 1 2 0 4
0 8 3 5 5  T attaran  kou lu 7 1 5 3 1 2 0 4
0 8 3 5 6  V iikkalan  kou lu 7 1 5 3 1 2 0 4
1 5  L u k io t 1 3 7
0 0 5 5 3  N akkilan  lukio 1 3 7 5 3 1 2 0 4
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 0 6
0 2 3 8 3  Satakunnan käsi-ja ta id et.opp . 2 0 6 5 3 1 2 0 4
0151364-1 NASTOLAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 8 4 6
0 7771  Erstan ala-aste 2 1 9 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 2  Kanervan ala-aste 1 3 0 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 3  Kirkonkylän ala-aste 2 7 5 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 5  Kivijärven ala-aste 7 4 5 3 2 1 0 7
0 7 7 6 8  K ukkasen yläaste 2 8 0 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 4  M etsäkylän ala-aste 2 7 5 3 2 1 0 7
0 7 7 6 9  M ännistön yläaste 2 6 4 5 3 2 1 0 7
0 3 2 3 3  Rakokiven ala-aste 3 0 1 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 6  Ruuhijärven ala-aste 2 8 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 7  T apio lan  ala-aste 3 4 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 8  Uudenkylän ala-aste 6 6 5 3 2 1 0 7
0 7 7 7 9  V illähteen  ala-aste 1 4 8 5 3 2 1 0 7
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i ty i s k o u lu t 6 2
0 7 7 8 0  R inteen koulu 6 2 5 3 2 1 0 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 7 5 0
0 2 1 0 7  N asto lan  kansalaisopisto 1 7 5 0 5 3 2 1 0 7
0135722-0 NAUVON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 7 0
0 4 1 5 3  Kyrkbackens lägstadium 8 0 5 3 3 2 0 2
0 4 1 4 4  K äld inge skola 2 6 5 3 3 2 0 2
0 3 5 1 3  N agu  högstadieskola 4 4 5 3 3 2 0 2
0 5 1 5 5  Sim onkylän ala-aste 2 0 5 3 3 2 0 2
0172375-3 NILSIÄN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 7 2 0
0 4 7 9 9  Lastukosken  koulu 2 2 5 3 4 3 1 1
0 4 8 0 0  M urtolahden koulu 2 6 5 3 4 3 11
0 4801  N iin im äen koulu 2 6 5 3 4 3 11
0 4 8 0 3  N ilsiän  koulu 2 8 8 5 3 4 3 11
0 4 8 1 1  Pajulahden koulu 3 8 5 3 4 3 11
0 4 8 0 5  Palonurm en koulu 4 6 5 3 4 3 11
0 4 8 0 8  R eittiön  koulu 4 2 5 3 4 3 1 1
0 4 8 0 2  U kko-Paavon koulu 2 3 2 5 3 4 3 1 1
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i ty i s k o u lu t 2 2
0 4 8 1 0  Syvärin  koulu 2 2 5 3 4 3 11
1 5  L u k io t 1 6 8
0 0 5 5 4  N ilsiän  lukio 1 6 8 5 3 4 3 1 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 4 3
0 2 1 7 0  N ilsiän  kansalaisopisto 8 4 3 5 3 4 3 1 1
0186757-0 NIVALAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 5 3 9
0 6 5 6 5  A hteen  koulu 8 8 5 3 5 4 1 7
0 6 5 6 6  A itto lan  koulu 5 7 5 3 5 4 1 7
0 6 5 6 7  Erkkilän koulu 4 7 5 3 5 4 1 7
0 6 5 6 8  H aapalan  koulu 8 5 5 3 5 4 1 7
0 6 5 6 9  H aikaran  koulu 9 6 5 3 5 4 1 7
0 6 5 7 0  Jokikylän  koulu 2 1 5 3 5 4 1 7
06571  Jun ttilan  koulu 5 7 5 3 5 4 1 7
0 6 5 7 2  Järvikylän koulu 6 3 5 3 5 4 1 7
0 6 5 7 3  K arvoskylän koulu 4 3 5 3 5 4 1 7
0 4 0 4 2  K yösti Kallion koulu 3 3 2 5 3 5 4 1 7
0 6 5 7 7  M alilan  koulu 6 6 5 3 5 4 1 7
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T u n n u s  Nimi 
Kod Nam n
O p is k e lijo ita
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Kommun
L ä ä n i
iä n
M a a k u n ta
Landskap
T u n n u s  N im i  
Kod Namn
O p is k e l i jo it a
Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
K u n ta
Kom m un
L ä ä n i
iä n
M a a k u n ta
Landskap
0 8 5 8 4  N iva-K aijan  koulu 4 8 5 5 3 5 4 1 7 0 8 0 4 2  N um m i-Pusulan  koulu 2 3 1 5 4 0 i 0 1
06581 Sarjankylän koulu 2 1 5 3 5 4 1 7 0 8 0 4 6  O inolan koulu 1 4 3 5 4 0 i 0 1
0 3 5 0 3  V ilkunan koulu 3 9 5 3 5 4 1 7 08071 Pusulan koulu 1 9 4 5 4 0 i 0 1
0 6 5 8 3  Välikylän koulu 3 9 5 3 5 4 1 7
15  L u k io t 1 0 3
15 L u k io t 2 2 3 0 0 5 5 7  N um m i-Pusulan  lukio 1 0 3 5 4 0 i 0 1
0 0 5 5 5  N ivalan lukio 2 2 3 5 3 5 4 1 7
0207669-0 NURMEKSEN KAUPUNKI
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 4 0 0
02241 N ivalan  kansalaisopisto 1 4 0 0 5 3 5 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 1 0 7 3
0 5 4 8 9  Jokikylän koulu 3 6 5 4 1 3 1 2
0 5 4 8 8  K eskustan  koulu 1 7 0 5 4 1 3 1 20205717-4 NOKIAN KAUPUNKI 0 5 4 7 0  K irkkokadun koulu 1 9 2 5 4 1 3 1 2
11 P e r u s k o u lu t 3  1 2 3 05471 Laam ilan  koulu 1 6 0 5 4 1 3 1 2
0 3383  A lhoniityn koulu 3 2 0 5 3 6 2 0 6 0 5485  Lehtovaaran  koulu 1 1 5 5 4 1 3 1 2
08641 Em äkosken koulu 4 6 8 5 3 6 2 0 6 0 5 4 8 4  Lipinlahden koulu 3 5 5 4 1 3 1 2
0 8 6 4 4  K ankaantaan koulu 4 5 1 5 3 6 2 0 6 05481 Porokylän koulu 2 2 1 5 4 1 3 1 2
0 8 6 4 5  K oskenm äen koulu 4 3 3 5 3 6 2 0 6 0 5 4 7 6  Savikylän koulu 4 2 5 4 1 3 1 2
0 8 6 4 7  Linnavuoren koulu 1 0 8 5 3 6 2 0 6 0 5 4 7 5  Tervapuron koulu 6 2 5 4 1 3 1 2
0 8 6 4 8  M yllyhaan koulu 2 9 5 5 3 6 2 0 6 0 5473  Ylikylän koulu 4 0 5 4 1 3 1 2
0 8 6 4 9  N okian  koulu 1 4 2 5 3 6 2 0 6
0 8 6 4 2  N okianvirran koulu 5 4 4 5 3 6 2 0 6 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 3 0
0 8 6 5 0  Siuron koulu 1 0 7 5 3 6 2 0 6 0 5 4 7 2  N urm esjärven  koulu 3 0 5 4 1 3 1 2
08651  Taivalkunnan koulu 2 7 5 3 6 2 0 6
0 8 6 5 2  T ottijärven  koulu 5 2 5 3 6 2 0 6 15 L u k io t 1 6 1
0 8 6 5 3  V ahalahden  koulu 2 7 5 3 6 2 0 6 0 0 5 5 8  N urm eksen lukio 1 6 1 5 4 1 3 1 2
0 3 6 5 4  V iholan  koulu 1 4 9 5 3 6 2 0 6
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 0 0
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 3 0 0 2 1 6 2  Ylä-Karj alan kansalaisopisto 8 0 0 5 4 1 3 1 2
0 8 6 5 4  Lähdekorven koulu 1 3 0 5 3 6 2 0 6
9014643-2 NURMIJÄRVEN KUNTA
15  L u k io t
0 0 5 5 6  N okian  lukio
6 7 2
6 7 2 5 3 6 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 5  2 5 7
0 8 0 5 0  K arhunkorven koulu 5 8 5 4 3 1 0 1
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 3 1 6 0 8 0 5 2  Klaukkalan koulu 5 7 7 5 4 3 1 0 1
0 1 0 4 8  N okian  am m attioppilaitos 3 1 6 5 3 6 2 0 6 0 8 0 4 8  Klaukkalan yläaste 4 8 2 5 4 3 1 0 1
0 8 0 5 4  Lepsäm än  koulu 1 6 2 5 4 3 1 0 1
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2  5 0 0 08051 L u k karin kou lu 3 0 7 5 4 3 1 0 1
0 2 1 0 8  N okian  työväenopisto 2  5 0 0 5 3 6 2 0 6 0 3 5 9 6  M aaniitun koulu 4 1 9 5 4 3 1 0 1
0 8 0 5 5  M etsäkylän koulu 9 7 5 4 3 1 0 1
0135770-6 NOORMARKUN KUNTA 0 3 6 6 6  M äntysalon koulu 6 6 7 5 4 3 1 0 1
0 8 0 5 6  N ukarin koulu 6 7 5 4 3 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 8 0 6 0 8 0 5 7  N um m enpään  koulu 2 6 5 4 3 1 0 1
08241  Finpyyn koulu 2 5 7 5 3 7 2 0 4 0 3 4 0 3  N urm ijärven yhteisk. yläaste 4 4 7 5 4 3 1 0 1
0 8 2 4 2  H arjakankaan koulu 2 1 5 3 7 2 0 4 0 8 0 5 8  Palojoen koulu 9 3 5 4 3 1 0 1
0 8 2 4 5  Kankaan koulu 1 5 5 5 3 7 2 0 4 0 8 0 5 9  Rajam äen koulu 6 4 9 5 4 3 1 0 1
0 8 2 4 4  Lassilan  koulu 2 2 5 3 7 2 0 4 0 8 0 4 9  Rajam äen yläaste 3 8 9 5 4 3 1 0 1
0 8 /0 9  N oorm arkun yläaste 2 8 5 5 3 7 2 0 4 0 8 0 5 3  Röykän koulu 1 9 0 5 4 3 1 0 1
0 8 2 4 6  Söörm arkun koulu 6 6 5 3 7 2 0 4 0 8 0 6 0  Suom iehen koulu 3 8 5 4 3 1 0 1
0 3 5 3 5  Syrjälän koulu 4 2 1 5 4 3 1 0 1
0135821-5 NOUSIAISTEN KUNTA 08061 U otilan  koulu 8 3 5 4 3 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 7 8 3 0 8 0 6 2  V alkjärven koulu 8 5 5 4 3 1 0 1
2 9 4 5 3 8 2 0 2
04661 Kirkonpiirin koulu 1 5 4 5 3 8 2 0 2 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 8 0
0 4 6 6 3  N um m en koulu 2 1 1 5 3 8 2 0 2 0 8 0 6 3  K ivenpuiston  koulu 8 0 5 4 3 1 0 1
0 4 6 6 4  Paijulan koulu 6 7 5 3 8 2 0 2 15 L u k io t 2 9 6
0 4 6 6 5  V alpperin  koulu 5 7 5 3 8 2 0 2 0 0 6 0 8  N urm ijärven yhteiskoulun lukio 1 4 8 5 4 3 1 0 1
15 L u k io t 1 9 4 0 0 7 1 5  Rajam äen lukio 1 4 8 5 4 3 1 0 1
0 0 4 8 0  N ousiaisten  lukio 1 9 4 5 3 8 2 0 2
0181205-1 NURMON KUNTA
0129332-7 NUMMI-PUSU LAN KUNTA 11 P e r u s k o u lu t 1 5 9 7
11 P e r u s k o u lu t 7 4 9 0 8 8 3 9  Hyllykallion koulu 4 3 7 5 4 4 2 1 4
0 8043  Hyrsylän koulu 6 0 5 4 0 1 0 1 0 6 9 2 4  Kirkonkylän koulu 3 5 9 5 4 4 2 1 4
0 8 0 6 9  Ikkalan koulu 7 2 5 4 0 1 0 1 0 6 9 2 5  K nuuttilan koulu 6 6 5 4 4 2 1 4
0 8 0 7 2  K oisjärven  koulu 4 9 5 4 0 1 0 1 0 6 9 2 6  Kouran koulu 3 2 5 4 4 2 1 4
0 7 2 7 2  N urm on yläaste 5 0 6 5 4 4 2 1 4
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T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un iä n Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
0 3 6 9 8  Tanelinrannan  koulu 1 3 5 5 4 4 2 1 4
0 6 9 2 7  V iita lan  koulu 3 9 5 4 4 2 1 4
0 6 9 2 8  Y lijoen  koulu 2 3 5 4 4 2 1 4
15  L u k io t 2 9 7
0 0 5 2 7  N u rm on  lukio 2 9 7 5 4 4 2 1 4
0181367-9 NÄRPESSTAD
11 P e r u s k o u lu t 9 8 5
0 7 8 5 4  C en trala  lägstadiet 1 4 0 5 4 5 2 1 5
0 7 8 5 6  K a la x  skola 5 2 5 4 5 2 1 5
0 7 8 5 7  K ätn äs lägstadium 4 7 5 4 5 2 1 5
0 7 8 5 8  N o rm äs lägstadiu m 2 6 5 4 5 2 1 5
0 7 8 5 9  N äm p n äs lägstadium 2 8 5 4 5 2 1 5
0 7 8 5 2  N ärp es högstadium 3 5 5 5 4 5 2 1 5
0 7 8 6 0  P je lax  lägstadium 6 9 5 4 5 2 1 5
0 7 8 6 1  P örtom  lägstadium 6 1 5 4 5 2 1 5
0 7 8 6 2  R angsby lägstad iu m 1 9 5 4 5 2 1 5
0 7 8 5 5  T ö jb y  lägstadium 2 2 5 4 5 2 1 5
0 7 8 6 3  Y tterm ark  lägstad iu m 8 4 5 4 5 2 1 5
0 7 8 6 4  Ö verm ark  skola 8 2 5 4 5 2 1 5
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 5
0 3 4 3 4  M ariaskolan 5 5 4 5 2 1 5
1 5  L u k io t 1 6 7
0 0 4 5 6  N ärp es gym nasium 1 6 7 5 4 5 2 1 5
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 2 7 0
0 2 3 4 6  M u sik in stitu tet L egato 2 7 0 5 4 5 2 1 5
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  1 0 0
0 2 2 2 7  N ärp es m edborgarin stitu t 2  1 0 0 5 4 5 2 1 5
9109339-5 ORAVAISTEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 0 8
0 3 3 5 5  C en trum skolan 1 1 7 5 5 9 2 1 5
0 5 6 4 0  K im o  skola 4 5 5 5 9 2 1 5
0 5 6 4 1  K om ossa  skola 1 8 5 5 9 2 1 5
0 5 3 9 6  Suom enkielinen  ala-aste 2 8 5 5 9 2 1 5
0129920-0 ORIMATTILAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 7 9 5
0 6 9 1 2  H ein äm aan  koulu 3 7 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 3  Jok ivarren  koulu 5 6 4 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 4  K arkkulan  koulu 3 2 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 5  K uivannon  koulu 5 8 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 6  Luhtikylän  koulu 4 0 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 7  M allusjoen  koulu 3 5 5 6 0 1 0 7
0 3 6 5 8  M yllylän koulu 2 1 1 5 6 0 1 0 7
0 7 8 9 7  N iin ikosken koulu 2 8 5 6 0 1 0 7
0 7 8 3 6  O rim attilan  yläaste 4 4 0 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 8  Pakaan koulu 2 9 5 6 0 1 0 7
0 6 9 1 9  Pennalan koulu 6 5 5 6 0 1 0 7
0 6 9 2 0  T ietävälän  koulu 7 2 5 6 0 1 0 7
0 6 9 2 1  Tönn ön  koulu 1 2 7 5 6 0 1 0 7
0 7 8 3 7  V iren o jan  koulu 5 7 5 6 0 1 0 7
15  L u k io t 2 4 1
0 0 5 9 4  Erkko-lukio 2 4 1 5 6 0 1 0 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 5 0 0
0 2 0 3 4  O rim attilan  kan sala isop isto 1 5 0 0 5 6 0 1 0 7
0135869-6 ORIPÄÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t  7 3
0 7 9 6 8  Kirkonkylän koulu 7 3 5 6 1 2 0 2
0151789-6 ORIVEDEN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 1 1 7
0 7 5 0 9  Eräjärven koulu 6 6 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 0  H irsilän kou lu 7 2 5 6 2 2 0 6
07511 H olm an  koulu 3 9 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 2  Karpin kou lu 4 8 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 3  K eskuskoulu 2 4 0 5 6 2 2 0 6
0 7 5 0 8  N aapp ilan  koulu 3 3 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 4  O nn istaipaleen  koulu 3 1 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 9  O riveden  yhteiskoulu 3 7 6 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 5  Päilahden koulu 3 5 5 6 2 2 0 6
0 7 5 1 7  V eh kalahden  koulu 1 7 7 5 6 2 2 0 6
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 8
0 7 5 1 8  K ultavuoren  koulu 1 8 5 6 2 2 0 6
15  L u k io t 1 8 1
0 0 5 9 5  O riveden  lukio 1 8 1 5 6 2 2 0 6
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 8 1 0
0 2 1 0 9  O riveden  seud.kansalaisopisto 1 8 1 0 5 6 2 2 0 6
0186852-2 OULAISTEN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 1 5 9
0 6 3 0 5  Jauhinkankaan  koulu 1 3 5 5 6 3 4 1 7
0 6 3 0 6  K eskustan  koulu 4 0 9 5 6 3 4 1 7
0 6 3 1 0  Leh top ään  koulu 5 8 5 6 3 4 1 7
0 6 3 0 9  M atkanivan  koulu 4 7 5 6 3 4 1 7
0 6 3 0 4  O u laisten  yläaste 3 8 1 5 6 3 4 1 7
0 6 3 0 7  Petäjäskosken koulu 7 6 5 6 3 4 1 7
0 6 3 1 3  P iipsjärven koulu 5 3 5 6 3 4 1 7
15  L u k io t 2 4 0
0 0 5 9 6  O u laisten  lukio 2 4 0 5 6 3 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2  4 5 0
0 2 2 4 2  O u las-op isto 2  4 5 0 5 6 3 4 1 7
0187690-1 OULUN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 1  8 4 8
0 6 3 4 7  H erukan koulu 6 8 4 5 6 4 4 1 7
0 6 3 2 9  H intan  k ou lu 3 2 9 5 6 4 4 1 7
0 3 3 6 7  H ön ttäm äen  ala-aste 2 1 1 5 6 4 4 1 7
0 3 7 4 8  K aakkurin  koulu 1 3 9 5 6 4 4 1 7
0 6 3 1 5  K arjasillan  yläaste 2 5 4 5 6 4 4 1 7
0 6 3 1 6  K astellin  yläaste 3 7 2 5 6 4 4 1 7
0 6 3 3 0  K aukovain ion  koulu 2 8 8 5 6 4 4 1 7
0 3 5 1 5  K nuutilankankaan koulu 2 0 5 5 6 4 4 1 7
0 6 3 3 4  K orvensuoran  koulu 2 7 7 5 6 4 4 1 7
0 6 3 3 5  K oskelan  koulu 3 5 0 5 6 4 4 1 7
0 6 3 3 6  K uivasjärven  ala-aste 1 8 6 5 6 4 4 1 7
0 6 3 2 6  K uivaso jan  koulu 1 6 0 5 6 4 4 1 7
06317  K uu siluodon  yläaste 2 3 3 5 6 4 4 1 7
0 6 3 1 8  Laan ilan  yläaste 3 6 9 5 6 4 4 1 7
0 6 3 3 9  L in tu lam m en  koulu 4 1 0 5 6 4 4 1 7
0 3 4 3 2  Läm sänjärven  ala-aste 1 0 5 5 6 4 4 1 7
0 6 3 3 7  M adekosken  ala-aste 2 5 7 5 6 4 4 1 7
0 3 6 0 0  M aikkulan yläaste 3 0 6 5 6 4 4 1 7
0 3 5 3 2  M aikkulanraitin  koulu 2 7 6 5 6 4 4 1 7
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0 6 3 2 0  M erikosken yläaste 3 3 5 5 6 4 4  • 1 7 05931  K eskustan  ala-aste 2 2 9 3 0 9 3 1 2
0 6 3 3 8  M erituulen koulu . 1 8 1 5 6 4 4 1 7 0 5 9 3 2  K okonvaaran ala-aste 4 0 3 0 9 3 1 2
0 3 2 6 2  M yllyojan koulu 3 2 0 5 6 4 4 1 7 0 5 9 2 8  K um m un koulu 3 1 6 3 0 9 3 1 2
06331 M yllytullin ala-aste 2 6 4 5 6 4 4 1 7 0 5 9 3 3  K uusjärven ala-aste 7 8 3 0 9 3 1 2
0 6 3 2 2  M yllytullin y läaste 3 4 3 5 6 4 4 1 7 0 5 9 3 4  Kyykerin ala-aste 1 0 4 3 0 9 3 1 2
0 6 3 4 0  N uottasaaren  koulu 2 2 3 5 6 4 4 1 7
06341 O ulu joen  koulu 2 6 7 5 6 4 4 1 7 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 6
0 3 7 3 5  O ulun kansainvälinen koulu 1 9 1 5 6 4 4 1 7 059 3  /  Päivärinteen koulu 2 6 3 0 9 3 1 2
0 6 3 3 2  O ulunlahden koulu 5 8 0 5 6 4 4 1 7
0 6 3 4 2  O ulunsuun ala-aste 3 6 2 5 6 4 4 1 7 15  L u k io t 2 2 4
0 6343  Patam äen ala-aste 1 3 7 5 6 4 4 1 7 0 0 6 0 2  O utokum m un  lukio 2 2 4 3 0 9 3 1 2
0 6323  Pateniem en yläaste 3 2 0 5 6 4 4 1 7
0 6 3 4 4  Paulaharjun koulu 3 2 2 5 6 4 4 1 7 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 2 0 0
0 6 3 4 5  Pikkaralan ala-aste 6 0 5 6 4 4 1 7 0 2 1 5 /  O utokum m un työväenopisto 1 2 0 0 3 0 9 3 1 2
0 6 8 4 7  Pohjankartanon yläaste 4 8 1 5 6 4 4 1 7
03501  Pöllönkankaan ala-aste 2 6 6 5 6 4 4 1 7 0151924-2 PADASJOEN KUNTA
0 6 3 1 9  Pöllönkankaan yläaste 2 1 1 5 6 4 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 4 0 0
0 6 3 4 6  Rajakylän ala-aste 4 7 3 5 6 4 4 1 7 07501  Arrakosken koulu 2 2 5 7 6 1 0 7
0 6 3 1 4  Rajakylän yläaste 2 4 2 5 6 4 4 1 7 0 7 5 2 0  A uttoisten  koulu 4 1 5 7 6 1 0 7
0 6 3 8 4  Sanginsuun ala-aste 6 7 5 6 4 4 1 7 0 7 5 0 3  K ullasvuoren koulu 1 6 3 5 7 6 1 0 7
0 6 3 4 8  Teuvo Pakkalan koulu 2 7 6 5 6 4 4 1 7 0 7 5 0 4  M aakesken koulu 1 5 5 7 6 1 0 7
0 6 3 2 4  Toppilan  yläaste 1 8 3 5 6 4 4 1 7 0 7 5 0 5  N yystölän  koulu 2 4 5 7 6 1 0 7
0 6 3 5 0  Tuiran ala-aste 1 8 5 5 6 4 4 1 7 07521  Pappilanm äen koulu 1 3 5 5 7 6 1 0 7
06351  V älivainion ala-aste 1 4 8 5 6 4 4 1 7
15  L u k io t 7 3
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 4 0 3 0 0 6 7 2  Padasjoen  lukio 7 3 5 7 6 1 0 7
0 6 3 2 7  H einätorin  erityiskoulu 1 9 1 5 6 4 4 1 7
0 8 8 5 8  Kajaanintullin  erityiskoulu 6 3 5 6 4 4 1 7 0136169-2 PAIMION KAUPUNKI
0 3 4 3 3  Leinonpuiston  erityiskoulu 1 4 9 5 6 4 4 1 7
0 3 2 6 6  Sairaalarinteen erityiskoulu 5 6 4 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 1 1 5 4
0 8 2 4 9  H anhijoen  koulu 1 0 2 5 7 7 2 0 2
15 L u k io t 4  0 6 6 0 3 3 5 2  Jokelan  koulu 1 6 5 5 7 7 2 0 2
0 0 2 6 5  Karjasillan lukio 2 9 1 5 6 4 4 1 7 0 8 2 4 8  K alevan koulu 2 4 5 7 7 2 0 2
0 0603  Kastellin  lukio 4 2 2 5 6 4 4 1 7 0 3 5 1 2  Kriivarin koulu 1 3 7 5 7 7 2 0 2
00601 K uusiluodon lukio 3 4 7 5 6 4 4 1 7 0 3 7 5 0  Kyysilän koulu 4 7 5 7 7 2 0 2
00401 Laanilan lukio 2 8 9 5 6 4 4 1 7 0 8 2 5 0  N um m enpään  koulu 2 6 5 7 7 2 0 2
0 0 6 0 4  M adetojan  m usiikkilukio 3 6 0 5 6 4 4 1 7 0 8 2 4 7  Paim ion yläaste 4 0 2 5 7 7 2 0 2
00831 M erikosken lukio 2 7 6 5 6 4 4 1 7 03 /3 6  V eikkarin koulu 6 6 5 7 7 2 0 2
0 0 5 4 8  O ulun aikuislukio 8 9 6 5 6 4 4 1 7 08251  V istan  koulu 1 8 5 5 7 7 2 0 2
0 0 5 9 8  O ulun lyseon lukio 6 4 8 5 6 4 4 1 7
0 0 6 7 4  Pateniem en lukio 2 6 0 5 6 4 4 1 7 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 6 5
0 0 8 5 2  Toppilan  lukio 2 7 7 5 6 4 4 1 7 03411  A hon koulu 2 2 5 7 7 2 0 2
0 8 2 5 2  M yllyltään koulu 4 3 5 7 7 2 0 2
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 7 6 2
0 1 9 6 8  O ulun konservatorio 7 6 2 5 6 4 4 1 7 15  L u k io t 2 6 5
0 0 6 3 4  Paim ion lukio 2 6 5 5 7 7 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 4  1 2 0
0 2 2 4 6  O ulu-opisto 4  1 2 0 5 6 4 4 1 7 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 3 8 8
0 1 6 0 0  Paim ion am m .aikuiskoul.keskus 3 8 8 5 7 7 2 0 2
0188655-2 OULUNSALON KUNTA 61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 2 2 3
11 P e r u s k o u lu t 1 6 3 7 0 1 9 9 4  Paim ion m usiikkiopisto 2 2 3 5 7 7 2 0 2
0 6 3 5 8  Kirkonkylän koulu 5 1 6 5 6 7 4 1 7
0 3 3 2 7  O ulunsalon  yläaste 4 7 2 5 6 7 4 1 7 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 9 6 3
0 3475  Pitkäkankaan koulu 4 7 2 5 6 7 4 1 7 0 2 0 /6  Paim ion kansalaisopisto 9 6 3 5 7 7 2 0 2
0 6 3 5 9  Salonpään koulu 1 7 7 5 6 7 4 1 7
0188808-0 PALTAMON KUNTA
15  L u k io t
0 0543  O ulunsalon  lukio
2 3 1
2 3 1 5 6 7 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 4 8 0
0 5 2 2 9  H akasuon ala-aste 3 7 5 7 8 4 1 8
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 5 5 0 5 2 2 6  Kirkonkylän ala-aste 2 2 2 5 7 8 4 1 8
0 2437  O ulunsalon kansalaisopisto 8 5 5 5 6 7 4 1 7 0 5 2 2 7  K ontiom äen  ala-aste 5 2 5 7 8 4 1 8
0 5 2 1 8  Paltam on yläaste 1 6 9 5 7 8 4 1 8
0207604-1 OUTOKUMMUN KAUPUNKI 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 3
11 P e r u s k o u lu t 8 0 6 05221  H arjurinteen koulu 1 3 5 7 8 4 1 8
0 5 9 3 9  H arm aa-Sysm än ala-aste 3 9 3 0 9 3 1 2
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
K od  N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap
1 5  L u k io t 2 1 5 0 5 6 3 0  Bäckby skola 4 9 5 9 9 2 1 5
0 0 6 3 5  Paltam on  lukio 2 1 5 5 7 8 4 1 8 0 3 3 5 6  Edsevö skola 5 0 5 9 9 2 1 5
0 3 3 4 5  Edsevön koulu 3 8 5 9 9 2 1 5
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 1 4 0 0 5 4 2 9  Forsby skola 4 1 5 9 9 2 1 5
0 2 2 4 8  P altam on  kan sala isop isto 1 1 4 0 5 7 8 4 1 8 0 5 4 3 0  H eim backa skola 9 7 5 9 9 2 1 5
0 5431  K yrkoby skola 1 9 6 5 9 9 2 1 5
0136082-5 PARAISTEN KAUPUNKI 0 5 4 3 2  K ällby skola 4 4 5 9 9 2 1 5
11 P e r u s k o u lu t 1 4 0 3 0 5 6 2 9  L ap p fors skola 2 6
5 9 9 2 1 5
0 5 6 0 1  K ir ja la  skola 









0 5 4 3 3  L ep p lax  skola 









0 5 5 9 8  M alm s skola 3 3 8 5 7 3 2 0 2 0 5 4 3 4  Sundby skola 2 6
5 9 9 2 1 5
0 5 1 5 2  N ilsb y n  k ou lu  









0 5 5 3 5  Sursik  skola 









0 5 6 1 2  Sarlin ska skolan 2 5 9 5 7 3 2 0 2 0 5 4 3 5  Ö stensö  skola 3 6 5 9 9 2 1 5
0 5 6 0 2  Sk räb b ö le  skola 8 1 5 7 3 2 0 2 0 5 6 5 4  Ö veresse skola 1 1 1
5 9 9 2 1 5
0 5 6 0 3  Su n n an bergs skola 4 4 5 7 3 2 0 2 1 5  L u k io t 2 0 5
0 5 5 9 9  V an o  skola 4 4 5 7 3 2 0 2 00481  Pedersöre gym nasium 2 0 5 5 9 9 2 1 5
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 3 3 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 7 8 4
0 5 1 5 3  Storgärd in  k ou lu 3 3 5 7 3 2 0 2 0 2 2 9 8  Pedersöre m edborgarinstitut 1 7 8 4 5 9 9 2 1 5
1 5  L u k io t 2 5 4
0 0 5 2 6  Paraisten  lukio 8 5 5 7 3 2 0 2 0191866-5 PELKOSENNIEMEN KUNTA
0 0 6 3 7  P argas svenska gym nasium 1 6 9 5 7 3 2 0 2 11 P e r u s k o u lu t 1 1 9
0 4 1 5 6  A lakoulu 7 1 5 8 3 5 1 9
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 7 7 0 0 4 1 5 4  Pelkosenniem en yläkoulu 4 8 5 8 3 5 1 9
0 2 0 7 7  Paraisten  k ansalaisop isto 7 7 0 5 7 3 2 0 2
0 2 0 9 1  P argas-N agu  m edb orgarin stitu t 1 0 0 0 5 7 3 2 0 2 15 L u k io t 2 5
0 0 4 9 8  Pelkosenniem en lukio 2 5 5 8 3 5 1 9
0162744-6 PARIKKALAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 7 8 0193729-2 PELLON KUNTA
0 7 2 6 3  Ja la s lam m en  kou lu 1 6 5 8 0 1 0 9 11 P e r u s k o u lu t 5 4 7
0 7 2 6 4  K angaskylän  kou lu 1 3 2 5 8 0 1 0 9 0 4161  Juoksengin  koulu 1 8 8 5 4 5 1 9
0 7 2 6 5  K au k o lan  kou lu 2 2 5 8 0 1 0 9 0 4 1 6 4  Lankojärven koulu 5 4 8 5 4 5 1 9
0 7 2 6 6  K in n am iem en  kou lu 1 8 5 8 0 1 0 9 0 4 1 6 5  Lem peän  koulu 5 4 8 5 4 5 1 9
0 7 2 6 2  K a jo la n  kou lu 2 0 0 5 8 0 1 0 9 0 4 1 6 6  Pellon koulu 1 9 6 8 5 4 5 1 9
0 7 2 6 7  K oitsan lah d en  koulu 3 0 5 8 0 1 0 9 0 4 1 5 8  Pellon yläaste 1 8 0 8 5 4 5 1 9
0 7 2 6 8  Särk isa lm en  kou lu 6 0 5 8 0 1 0 9 0 4 1 6 8  Ruuhijärven koulu 2 0 8 5 4 5 1 9
04171  T  urtolan  koulu 2 5 8 5 4 5 1 9
15  L u k io t 9 5
0 0 6 3 8  P arikkalan  luk io 9 5 5 8 0 1 0 9 15  L u k io t 1 4 3
0 0 6 4 0  Pellon lukio 1 4 3 8 5 4 5 1 9
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 5 5 0
0 2 1 3 0  K aakon  kan sala isop isto 5 5 0 5 8 0 1 0 9 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 0 0
0 2 2 6 4  Pellon kansalaisopisto 7 0 0 8 5 4 5 1 9
0136311-0 PARKANON KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 8 0 8 0181464-7 PERHON KUNTA
0 5 7 5 0  A lasky län  p eru sk ou lu 3 6 5 8 1 2 0 6 11 P e r u s k o u lu t 4 8 5
0 5 7 5 2  Jaak k o lan  p eru skou lu 3 5 5 8 1 2 0 6 0 6 6 4 0  Kirkonkylän koulu 8 5 5 8 4 2 1 6
0 5 7 5 4  K esk u stan  kou lu 3 6 3 5 8 1 2 0 6 06641  K okkonevan koulu 4 8 5 8 4 2 1 6
0 5 7 5 7  K u u silu om an  peru skou lu 1 6 5 8 1 2 0 6 0 6 6 4 2  M öttösen  koulu 1 2 5 5 8 4 2 1 6
0 5 7 5 9  L ap in n evan  p eru skou lu 2 6 5 8 1 2 0 6 0 6 6 4 3  O ksakosken koulu 4 6 5 8 4 2 1 6
0 5 7 4 9  Parkanon  yhteiskoulu 2 8 3 5 8 1 2 0 6 0 6 6 3 9  Perhon keskuskoulu 1 4 7 5 8 4 2 1 6
0 5 7 6 1  Poh jois-P arkan on  p eru sk ou lu 4 9 5 8 1 2 0 6 0 6 6 4 6  Taipaleen  koulu 3 4 5 8 4 2 1 6
1 5  L u k io t 2 1 3 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 9
0 0 6 3 9  Parkanon  lukio 2 1 3 5 8 1 2 0 6 03431  Perhon harjaantum iskoulu 9 5 8 4 2 1 6
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 9 8 0 15 L u k io t 1 2 8
0 2 0 7 8  Parkan on  aiku isop isto 9 8 0 5 8 1 2 0 6 0 0 5 2 9  Perhon lukio 1 2 8 5 8 4 2 1 6
0198517-1 PEDERSÖREN KUNTA 0214034-9 PERNAJAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 6 6 1 11 P e r u s k o u lu t 3 3 9
0 5 4 3 6  B en n äs skola 5 0 5 9 9 2 1 5 0 7 2 1 9  Forsby skola 9 2 5 8 5 1 2 0
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Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
0 7 2 2 0  H addom  skola 4 4 5 8 5 1 2 0
0 7221  Isnäs skola 4 2 5 8 5 1 2 0
0 7 2 2 4  Isnäsin koulu 2 0 5 8 5 1 2 0
0 7 2 2 5  Koskenkylän koulu 1 0 1 5 8 5 1 2 0
0 7 2 2 2  Perna kyrkoby skola 4 0 5 8 5 1 2 0
0136425-2 PERNIÖN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 6 5 8
0 8 2 5 5  Kirkonkylän koulu 2 1 6 5 8 6 2 0 2
0 8 2 5 7  Laiterlan  koulu 2 8 5 8 6 2 0 2
0 8 2 5 8  M ussaaren  koulu 4 1 5 8 6 2 0 2
0 8 2 5 9  N urkkilan koulu 3 9 5 8 6 2 0 2
0 8 2 5 3  Perniön yläaste 2 4 9 5 8 6 2 0 2
0 8 2 6 0  Saurun  koulu 5 0 5 8 6 2 0 2
08261  T eijon  koulu 3 5 5 8 6 2 0 2
15  L u k io t 1 3 2
00641  Perniön lukio 1 3 2 5 8 6 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 4 4 9
0 2 0 7 9  Perniön kansalaisopisto 4 4 9 5 8 6 2 0 2
0136484-2 PERTTEUN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 7 8
0 8 2 6 5  H iiden  koulu 5 4 5 8 7 2 0 2
0 3 5 6 6  H ähkänän koulu 7 7 5 8 7 2 0 2
0 8 2 6 6  Inkereen koulu 5 0 5 8 7 2 0 2
0 8 2 6 7  K aivolan  koulu 9 7 5 8 7 2 0 2
0165867-2 PERTUNMAAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 3 5
0 6 2 1 4  Kirkonkylän koulukeskus 1 4 1 5 8 8 3 1 0
0 6 2 1 6  K uoriin  koulu 4 8 5 8 8 3 1 0
0 6 2 1 7  N ipu lin  koulu 1 4 5 8 8 3 1 0
0 6 2 2 0  Taim elan  koulu 3 2 5 8 8 3 1 0
0181508-4 PERÄSEINÄJOEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 1 5
06931  A laviitalan koulu 5 4 5 8 9 2 1 4
0 6 9 3 2  H aapaluom an koulu 2 7 5 8 9 2 1 4
0 6 9 3 4  Kihniän koulu 4 2 5 8 9 2 1 4
0 6 9 3 5  Kirkonkylän koulu 1 4 2 5 8 9 2 1 4
0 6 9 3 6  Lu om an  koulu 1 9 5 8 9 2 1 4
0 6 9 3 0  Peräseinäjoen keskuskoulu 1 3 1 5 8 9 2 1 4
15  L u k io t 6 9
0 0 4 8 6  Peräseinäjoen lukio 6 9 5 8 9 2 1 4
0176769-2 PETÄJÄVEDEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 7 5
0 6 1 2 8  K intauden koulu 7 2 5 9 2 2 1 3
0 6 1 2 9  Kirkonkylän koulu 2 0 1 5 9 2 2 1 3
0 6 4 1 6  Petäjäveden yläaste 1 5 9 5 9 2 2 1 3
0 6 1 3 0  T u pam äen  koulu 2 1 5 9 2 2 1 3
06131  Y läm äen koulu 2 2 5 9 2 2 1 3
15  L u k io t 9 0
0 0 6 6 4  Petäjäveden lukio 9 0 5 9 2 2 1 3
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 2 0 2
0 1 8 1 6  K eski-Suom . käsi-ja ta idet.opp 2 0 2 5 9 2 2 1 3
0166070-5 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 2 1 6
0 6 2 2 2  H arjun  koulu 2 4 8 5 9 3 3 1 0
0 6 2 2 3  K eskuskoulu 2 0 4 5 9 3 3 1 0
0 6 2 2 4  K ontiopuiston  koulu 2 4 0 5 9 3 3 1 0
06221 M eriluodon koulu 4 5 3 5 9 3 3 1 0
0 3 6 4 5  Tahiniem en koulu 7 1 5 9 3 3 1 0
15 L u k io t 4 1 5
0 0 6 4 2  Pieksäm äen lukio 4 1 5 5 9 3 3 1 0
0166269-8 PIEKSÄMÄEN MAALAISKUNTA
11 P e r u s k o u lu t 8 0 2
0 3 2 9 3  M aaselän  koulu 3 1 2 5 9 4 3 1 0
0 6 2 3 0  N enonpellon  koulu 3 0 5 9 4 3 1 0
06231 N iskam äen koulu 3 3 5 9 4 3 1 0
0 6 2 3 2  Peiposjärven koulu 2 0 5 9 4 3 1 0
0 6 2 2 6  Siilin koulu 3 3 2 5 9 4 3 1 0
0 6 2 3 5  Toikkalan koulu 2 2 5 9 4 3 1 0
0 6 2 3 7  Vehm askylän koulu 5 3 5 9 4 3 1 0
0172446-5 PIELAVEDEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 6 7 7
0 6 0 3 0  H einäm äen koulu 3 1 5 9 5 3 11
0 6 0 3 3  Jylhän koulu 2 0 5 9 5 3 11
06041  O hem äen  koulu 2 1 5 9 5 3 11
0 3 7 3 4  Pohjois-Pielaveden koulu 8 0 5 9 5 3 11
0 6 0 2 9  Puustellin koulu 2 1 2 5 9 5 3 11
0 8 8 7 5  Rannankylän koulu 2 8 2 5 9 5 3 11
0 6 0 4 5  Säviän koulu 3 1 5 9 5 3 11
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 6
0 6 0 3 9  Laurinpuron peruskoulu 1 6 5 9 5 3 11
15  L u k io t 1 2 6
0 0 6 4 3  Pielaveden lukio 1 2 6 5 9 5 3 1 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 1 8 0
02171  Pielaveden-Keiteleen kansal.op 1 1 8 0 5 9 5 3 11
0209242-0 PIETARSAAREN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 2  4 1 8
0 7 8 9 2  Bonäs skola 2 0 7 5 9 8 2 1 5
0 8 8 6 3  Etelänum m en koulu 1 6 1 5 9 8 2 1 5
0 5 5 9 3  Itälän koulu 1 5 0 5 9 8 2 1 5
0 3 6 9 4  K yrkostrands skola 1 2 9 5 9 8 2 1 5
0 5 6 4 6  Lagm ans skola 2 3 4 5 9 8 2 1 5
0 8 8 3 8  Länsinum m en koulu 2 1 9 5 9 8 2 1 5
0 6 8 5 4  N ordm ans skola 5 6 5 9 8 2 1 5
0 8 8 3 5  O xham ns skola 5 8 5 5 9 8 2 1 5
05591  Pursisalm en koulu 1 8 1 5 9 8 2 1 5
0 5 5 9 5  Ristikarin koulu 2 0 2 5 9 8 2 1 5
0 5 5 9 4  Ruusulehdon koulu 1 3 4 5 9 8 2 1 5
0 5 6 4 5  V estersundsby skola 1 6 0 5 9 8 2 1 5
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 9
0 3 4 5 0  Jungm ans skola 1 9 5 9 8 2 1 5
15  L u k io t 5 0 5
00191  Jakobstads gym nasium 3 3 1 5 9 8 2 1 5
0 0 6 4 5  Pietarsaaren lukio 1 7 4 5 9 8 2 1 5
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 4 9 5
1 0008  Pietarsaaren seudun  m usiikkiop 4 9 5 5 9 8 2 1 5
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l ijo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
K od N am n S tuderande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t .3  4 0 0
0 2 2 2 2  Jak o b stad s sv .arbetarin stitu t 2  0 0 0 5 9 8 2 1 5
0 2 2 1 3  P ietarsaaren  su om . työväenop . 1 4 0 0 5 9 8 2 1 5
0243027-4 PIHTIPUTAAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 6 1 5
0 4 8 5 2  A lvajärven  koulu 2 4 6 0 1 2 1 3
0 4 9 6 6  E läm äj arven koulu 4 2 6 0 1 2 1 3
0 4 9 6 5  K ärväskylän kou lu 2 9 6 0 1 2 1 3
0 4 8 5 0  M uurasjärven  koulu 6 2 6 0 1 2 1 3
0 4 9 7 8  Peningin koulu 3 5 6 0 1 2 1 3
0 4 9 7 1  Putaanvirran koulu 2 2 8 6 0 1 2 1 3
0 4 8 5 1  T ah konpolun  koulu 1 9 5 6 0 1 2 1 3
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 3 3
0 4 9 7 3  K ou lu tien  kou lu 3 3 6 0 1 2 1 3
15  L u k io t 1 5 1
0 0 6 6 8  P ih tiputaan  lukio 1 5 1 6 0 1 2 1 3
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 8 0 0
0 2 1 8 9  P ih tiputaan  k an sala isop isto 8 0 0 6 0 1 2 1 3
0136563-4 PIIKKIÖN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 7 3 4
0 8 8 0 3  H arvaluodon  koulu 2 6 6 0 2 2 0 2
0 8 8 0 4  K oroisten  kou lu 2 6 2 6 0 2 2 0 2
0 8 8 0 5  N iem en ku lm an  kou lu 5 3 6 0 2 2 0 2
0 8 8 0 6  R ungon  kou lu 1 4 0 6 0 2 2 0 2
0 8 8 9 0  Salvelanrin teen  kou lu 2 5 3 6 0 2 2 0 2
0188883-0 PIIPPOLAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 0 5
0 5 2 3 1  Pentti H aanpään  koulu 1 0 5 6 0 3 4 1 7
0152084-1 PIRKKALAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  0 2 1
0 4 7 1 0  H yrsingin kou lu 6 3 6 0 4 2 0 6
0 4 7 5 4  Kirkonkylän koulu 1 7 7 6 0 4 2 0 6
0 3 7 5 1  K urikankulm an  koulu 1 0 8 6 0 4 2 0 6
0 4 6 0 9  N aisten m atkan  koulu 5 5 4 6 0 4 2 0 6
0 4 6 1 0  N u olia lan  k ou lu 4 5 1 6 0 4 2 0 6
0 4 6 1 2  Pirkkalan yläaste 5 5 5 6 0 4 2 0 6
0 4 6 1 1  T o iv ion  koulu 1 1 3 6 0 4 2 0 6
1 5  L u k io t 2 1 7
0 0 4 0 0  Pirkkalan yhteislukio 2 1 7 6 0 4 2 0 6
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 3 5 7
0 2 1 1 1  Pirkkalan kansalaisop isto 1 3 5 7 6 0 4 2 0 6
0130063-8 POHJAN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 3 9 0
0 8 8 5 6  B illnäs skola 7 7 6 0 6 1 0 1
0 8 0 6 4  Fiskarin koulu 8 6 6 0 6 1 0 1
0 8 0 6 5  Kirkonkylän kou lu 8 0 6 0 6 1 0 1
0 8 0 6 6  K linkbackan kou lu 7 7 6 0 6 1 0 1
0 8 8 5 7  Po jo  kyrkoby skola 7 0 6 0 6 1 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 7 2 4
0 2 0 3 5  Pohjan  työväenop-arbetarinst. 7 2 4 6 0 6 1 0 1
0169823-6 POLVIJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 6 3 4
0 6 7 2 9  H orsm anahon  koulu 3 6 6 0 7 3 1 2
0 6 7 3 0  H ukkalan koulu 4 2 6 0 7 3 1 2
06731  K inahm on koulu 3 5 6 0 7 3 1 2
0 6 7 3 2  Kirkonkylän koulu 1 8 3 6 0 7 3 1 2
0 6 7 3 3  K uorevaaran  koulu 4 2 6 0 7 3 1 2
0 6 7 2 7  Polvijärven peruskoulu  (7-9) 2 2 6 6 0 7 3 1 2
0 6 7 4 2  Ruvaslahden koulu 2 1 6 0 7 3 1 2
0 6 7 4 3  Sotkunaan koulu 4 9 6 0 7 3 1 2
15  L u k io t 8 4
0 0 4 6 7  Polvijärven lukio 8 4 6 0 7 3 1 2
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 6 3 0
0 2 1 5 8  Polvijärven kansalaisopisto 6 3 0 6 0 7 3 1 2
0136610-0 POMARKUN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 5 0
0 8 2 7 1  H onkakosken koulu 2 6 6 0 8 2 0 4
0 8 2 7 2  Kirkonkylän koulu 1 2 6 6 0 8 2 0 4
0 8 2 6 9  Pom arkun yläaste 9 8 6 0 8 2 0 4
1 5  L u k io t 7 1
0 0 6 5 1  Pom arkun lukio 7 1 6 0 8 2 0 4
0137323-9 PORIN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 7  0 3 1
0 5 7 7 3  A hlaisten  koulu 6 9 6 0 9 2 0 4
0 5 7 7 6  C ygnaeuksen  koulu 4 4 1 6 0 9 2 0 4
0 5 7 7 7  Enäjärven koulu 1 7 1 6 0 9 2 0 4
0 7 8 8 5  H erralahden  koulu 1 8 1 6 0 9 2 0 4
0 7 8 4 9  Isosannan koulu 2 5 5 6 0 9 2 0 4
0 5 7 7 0  Itä-Porin koulu 2 4 4 6 0 9 2 0 4
0 5 7 7 9  K alah olm an  koulu 1 9 6 6 0 9 2 0 4
0 5 7 6 4  K uninkaanhaan koulu 4 1 1 6 0 9 2 0 4
0 5 7 8 7  K yläsaaren  koulu 2 3 4 6 0 9 2 0 4
0 5 7 8 8  K äppärän  koulu 4 4 4 6 0 9 2 0 4
0 5 7 8 9  Lattom eren  koulu 6 8 6 0 9 2 0 4
0 5 7 7 2  Länsi-Porin koulu 4 6 3 6 0 9 2 0 4
0 5 7 6 6  M eri-Porin koulu 2 9 8 6 0 9 2 0 4
05791  M äntyluodon  koulu 9 5 6 0 9 2 0 4
0 5 7 9 3  Pihlavan koulu 2 0 9 6 0 9 2 0 4
0 5 7 6 7  Pohjois-Porin koulu 2 5 4 6 0 9 2 0 4
0 5771  Porin Lyseon  koulu 3 1 5 6 0 9 2 0 4
0 5 7 6 9  Porin suom .yh t.lyseon  koulu 3 6 0 6 0 9 2 0 4
0 5 7 6 8  R eposaaren  koulu 4 3 6 0 9 2 0 4
0 5 7 8 3  R eposaaren  koulu 6 7 6 0 9 2 0 4
0 5 7 9 6  R uosniem en  koulu 3 8 5 6 0 9 2 0 4
0 5781  Sam polan  koulu 1 6 0 6 0 9 2 0 4
0 5 7 9 7  T o ejo en  koulu 3 4 1 6 0 9 2 0 4
0 5 7 9 8  Toukarin  koulu 5 8 6 0 9 2 0 4
0 5 7 9 9  Tu orsn iem en  koulu 8 9 6 0 9 2 0 4
0 5801  U uden koiv iston  koulu 2 2 4 6 0 9 2 0 4
0 5 8 0 2  V ähärau m an  koulu 5 3 4 6 0 9 2 0 4
0 5 8 0 3  V äinölän  koulu 4 2 2 6 0 9 2 0 4
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 3 7 1
0 5 7 8 6  H erttu an  kou lu 2 0 6 6 0 9 2 0 4
0 5 7 8 0  K allelan  koulu 1 0 2 6 0 9 2 0 4
0 3 4 1 3  K oivulan  koulu 6 3 6 0 9 2 0 4
0 3 4 1 4  T iilim äen  koulu 6 0 9 2 0 4
70 $¡1 Tilastokeskus
Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e l ijo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta  • L ä ä n i M a a k u n t a
Kod Namn Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap K od Nam n S tuderande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
15  L u k io t 2  2 8 9
0 0 6 5 4  Kuninkaanhaan lukio 3 5 0 6 0 9 2 0 4
0 0 9 1 4  Länsi-Porin lukio 2 7 3 6 0 9 2 0 4
0 0 4 3 7  Meri-Porin lukio 2 5 9 6 0 9 2 0 4
0 0 5 4 6  Porin aikuislukio 7 3 2 6 0 9 2 0 4
0 0 6 5 2  Porin lyseon lukio 2 7 9 6 0 9 2 0 4
0 0 6 5 3  Porin suom al.yht.lyseon lukio 3 9 6 6 0 9 2 0 4
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 3  0 8 9
02521 Porin M etsäopisto 1 5 7 2 9 3 2 0 4
0 2 5 3 0  Porin Palveluopisto 1 7 0 5 6 0 9 2 0 4
01051 Porin Tekniikkaopisto 1 1 8 9 6 0 9 2 0 4
0 2 3 8 7  Porin taidekoulu 3 8 6 0 9 2 0 4
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 6  5 3 6
0 2 5 0 7  Satakunnan am m attikorkeakoulu 6  5 3 6 6 0 9 2 0 4
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 8 5 4
01971 Palm gren-konservatorio 8 5 4 6 0 9 2 0 4
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 9 8 1
0 2 0 8 0  Porin kaup.työväenopisto 1 9 8 1 6 0 9 2 0 4
0130095-3 PORNAISTEN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t
0 5 6 0 8  H allaan koulu
8 5 2
2 9 6 1 1 1 0 1
0 5 6 0 7  Jokim äen koulu 6 2 6 1 1 1 0 1
03321 Kirveskosken koulu 3 2 5 6 1 1 1 0 1
0 3 7 0 2  Laukkosken koulu 5 4 6 1 1 1 0 1
0 3703  Parkkojan koulu 1 5 1 6 1 1 1 0 1
0 5 6 0 9  Pornaisten yläaste 2 3 1 6 1 1 1 0 1
1061512-1 PORVOON KAUPUNKI
11 P e r u sk o u lu t
0 7 6 3 2  Ebbo skola
5  7 4 1  
4 1 6 3 8 1 2 0
0 7 6 1 9  Epoon koulu 5 8 6 3 8 1 2 0
0 7633  G am m elbacka skola 1 3 1 6 3 8 1 2 0
0 7 6 3 4  Grännäs skola 8 5 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 0  H äm ärin koulu 2 1 9 6 3 8 1 2 0
0 7 6 3 5  Hindhär skola 2 6 6 3 8 1 2 0
07621 H inthaaran koulu 1 0 0 6 3 8 1 2 0
0 3 7 4 7  H uhtisen koulu 2 8 0 6 3 8 1 2 0
0 7 6 4 4  Illby skola 6 8 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 2  Ilolan koulu 5 5 6 3 8 1 2 0
0 7623  Jakarin koulu 4 0 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 4  Kerkkoon koulu 8 6 6 3 8 1 2 0
0 7 2 3 0  Keskuskoulu 4 8 8 6 3 8 1 2 0
0 8 9 0 8  Kevätkum m un koulu 3 0 4 6 3 8 1 2 0
0 7 6 3 6  Kräkö skola 4 2 6 3 8 1 2 0
0 7 6 3 7  Kullo skola 5 5 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 5  Kulloon koulu 4 4 6 3 8 1 2 0
0 7 6 4 9  K vam backens skola 4 7 4 6 3 8 1 2 0
0 7 2 2 8  Linnajoen koulu 6 3 2 6 3 8 1 2 0
0 3 2 7 8  Lyceiparkens skola 2 9 3 6 3 8 1 2 0
0 7 6 3 8  N ygärd skola 2 2 6 3 8 1 2 0
0 8 8 4 8  N äse skola 4 2 6 3 8 1 2 0
0 8 8 4 7  N äsin  koulu 1 8 1 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 7  Peipon koulu 4 0 3 6 3 8 1 2 0
0 7 6 3 9  Pellinge skola 1 1 6 3 8 1 2 0
0 7 6 1 8  Pääskytien yläaste 5 4 6 6 3 8 1 2 0
0 7 6 4 0  Sannäs skola 8 7 6 3 8 1 2 0
07641 Saxby skola 6 0 6 3 8 1 2 0
0 7 6 4 8  Ström borgska högstadieskolan 3 3 2 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 8  Suom enkylän koulu 4 8 6 3 8 1 2 0
0 7 6 4 2  Svartsä skola 6 1 6 3 8 1 2 0
0 7 6 4 3  To lkis skola 7 3 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 6  Tolkkisten  koulu 1 5 8 6 3 8 1 2 0
0 7 6 2 9  Tu orilan  koulu 8 3 6 3 8 1 2 0
0 7631  V eckosk i skola 4 5 6 3 8 1 2 0
0 8 9 0 9  V ärberga skola 6 8 6 3 8 1 2 0
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 1 1
0 7 6 3 0  K um pu lan  koulu 5 3 6 3 8 1 2 0
0 3 2 8 4  Skepparegatan s skola 2 2 6 3 8 1 2 0
0 3 4 4 5  Tulliportin  koulu 3 6 6 3 8 1 2 0
15  L u k io t 1 1 6 8
0 0 0 2 4  Borgä gym nasium 3 7 5 6 3 8 1 2 0
0 0 6 5 7  Linnankosken lukio ja aikuisl. 7 9 3 6 3 8 1 2 0
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 4 3
0 2 3 9 6  Porvoon terv.huolto-oppilaitos 1 4 3 6 3 8 1 2 0
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 1 5 5 0
0 1 9 3 3  Porvoonseudun m usiikkiopisto 1 5 5 0 6 3 8 1 2 0
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 5  8 8 6
0 2 0 4 3  Borgä m edborgarinstitut 2  7 0 0 6 3 8 1 2 0
0 2 0 3 6  Porvoon kansalaisopisto 3  1 8 6 6 3 8 1 2 0
0191908-6 POSION KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 7 6
0 4 1 7 3  A holan  ala-aste 1 2 2 6 1 4 5 1 9
0 4 1 7 8  K arjalaisenniem en ala-aste 3 1 6 1 4 5 1 9
0 4 1 8 0  Kirkonkylän ala-aste 5 4 6 1 4 5 1 9
04181  K uloharjun  ala-aste 1 6 6 1 4 5 1 9
0 4 1 8 3  Lehtin iem en  ala-aste 1 7 6 1 4 5 1 9
0 4 1 8 6  M ourujärven  ala-aste 2 7 6 1 4 5 1 9
0 4 1 9 4  Posion  yläaste 1 7 9 6 1 4 5 1 9
0 4 1 9 3  Ylikitkan ala-aste 3 0 6 1 4 5 1 9
1 5  L u k io t 9 8
0 0 6 7 1  Posion  lukio 9 8 6 1 4 5 1 9
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 7 5 0
0 2 2 6 5  Posion  kansalaisopisto 7 5 0 6 1 4 5 1 9
0188962-2 PUDASJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 3 5 0
0 4 4 6 7  A itto järven  peruskoulu 3 5 6 1 5 4 1 7
0 4 4 6 9  Ervastin  peruskoulu 2 9 6 1 5 4 1 7
04471  H etekylän  peruskoulu 3 3 6 1 5 4 1 7
0 4 4 7 2  H irvaskosken peruskoulu 4 6 6 1 5 4 1 7
0 4 0 9 3  K ipinän  peruskoulu 3 3 6 1 5 4 1 7
0 4 4 7 7  K urenalan  koulu 3 3 2 6 1 5 4 1 7
03371  Lakarin  peruskoulu 1 6 7 6 1 5 4 1 7
0 4 4 8 2  Paukkerinharjun peruskoulu 2 8 6 1 5 4 1 7
0 4 7 0 6  Poijulan  peruskoulu 2 6 6 1 5 4 1 7
0 4 4 8 4  Puhoksen peruskoulu 2 8 6 1 5 4 1 7
0 4 4 8 5  Pärjänsuon peruskoulu 4 7 6 1 5 4 1 7
0 4 4 6 5  Rim m inkankaan koulu 4 4 6 6 1 5 4 1 7
0 4 4 8 6  Sarakylän peruskoulu 5 5 6 1 5 4 1 7
0 4 4 8 9  Syötteen  peruskoulu 1 9 6 1 5 4 1 7
0 4 4 9 0  T aipaleen  peruskoulu 2 6 6 1 5 4 1 7
15  L u k io t 2 2 3
0 0 6 5 8  Pudasjärven  lukio 2 2 3 6 1 5 4 1 7
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 4 0 0
0 2 2 4 9  Pudasjärven  kansalaisopisto 1 4 0 0 6 1 5 4 1 7
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K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
K od  N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un iä n ia n d s k a p K od  Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun iä n iand skap
0130729-0 PUKKILAN KUNTA 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3 8 0
11 P e r u s k o u lu t 2 0 9 0 2 2 7 9  Puum alan kansalaisopisto 3 8 0 6 2 3 3 1 0
0 7 6 1 4  K an te leen  koulu 2 3 6 1 6 1 2 0
0 7 6 1 5  K irkonkylän  koulu 1 3 8 6 1 6 i 2 0 0162798-0 PYHTÄÄN KUNTA
0 7 6 1 7  T orp in ky län  koulu 4 8 6 1 6 i 2 0 11 P e r u s k o u lu t 6 5 1
0 6 5 2 7  Hirvikosken koulu 4 2 6 2 4 1 0 8
0189019-9 PULKKILAN KUNTA 0 6 5 2 9  Purolan ala-aste 3 0 6 2 4 1 0 8
11  P e r u s k o u lu t 2 5 7 0 6 5 2 5  Pyhtään yläaste 1 7 4 6 2 4 1 0 8
0 5 2 1 7  A lam äk elän  koulu 9 4 6 1 7 4 1 7 0 6 5 3 0  Siltakylän ala-aste 2 9 3 6 2 4 1 0 8
0 5 2 1 3  L aak k olan  koulu 2 7 6 1 7 4 1 7 06531  Suur-A hvenkosken ala-aste 4 8 6 2 4 1 0 8
0 5 2 1 4  Y läm äkelän  koulu 1 3 6 6 1 7 4 1 7 0 6 5 3 2  Svenskspräkiga lägstadium 6 4 6 2 4 1 0 8
1 5  L u k io t 1 5 3 0189127-1 PYHÄJOEN KUNTA
0 0 6 6 3  Pulkkilan  lukio 1 5 3 6 1 7 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 4 8 0
0 6 4 8 0  Kirkonkylän koulu 1 5 5 6 2 5 4 1 7
0166332-4 PUNKAHARJUN KUNTA 06481  Parhalahden koulu 5 7 6 2 5 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 4 4 6 0 6 4 8 2  Pirttikosken koulu 4 7 6 2 5 4 1 7
0 7 1 5 1  H iu k k ajoen  koulu 3 4 6 1 8 3 1 0 0 6 4 7 8  Pyhäjoen yläaste 1 6 0 6 2 5 4 1 7
0 7 1 5 2  K u len n oisten  koulu 6 6 6 1 8 3 1 0 0 6 4 8 3  Y ppärin  koulu 6 1 6 2 5 4 1 7
0 7 1 5 0  P unkaharjun  koulu 1 5 1 6 1 8 3 1 0
15  L u k io t0 7 1 5 3  P u nkasalm en  koulu 1 4 6 6 1 8 3 1 0 1 0 1
0 7 1 5 4  P u tikon  koulu 2 8 6 1 8 3 1 0 00541  Pyhäjoen lukio 1 0 1 6 2 5 4 1 7
0 7 1 5 5  Särk ilah den  koulu 2 1 6 1 8 3 1 0
0210261-7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
1 5  L u k io t 7 7 11 P e r u s k o u lu t 7 5 6
0 0 4 6 8  P unkaharjun  lukio 7 7 6 1 8 3 1 0 0 5 1 8 8  Em olahden koulu 3 2 6 2 6 4 1 7
0 5 1 8 5  Em oniem en koulu 4 0 6 2 6 4 1 7
0138037-5 PUNKALAITUMEN KUNTA 0 5181  H iidenkylän koulu 3 3 6 2 6 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 4 3 2 0 5 1 8 3  Ikosen koulu 2 1 2 6 2 6 4 1 7
0 8 2 7 6  K an teen m aan  ala-aste 1 7 6 1 9 2 0 4 0 5 1 8 4  Jokikylän koulu 3 5 6 2 6 4 1 7
0 8 2 7 7  K esku sk ou lu n  ala-aste 1 6 7 6 1 9 2 0 4 0 5 1 7 7  Parkkiman koulu 3 9 6 2 6 4 1 7
0 8 2 7 8  K ierto lan  ala-aste 3 8 6 1 9 2 0 4 0 5 1 7 5  Rannankylän koulu 3 3 6 2 6 4 1 7
0 8 2 8 1  P oh jo isseu du n  ala-aste 7 2 6 1 9 2 0 4 0 5 1 7 3  Ruotasen  koulu 9 1 6 2 6 4 1 7
0 8 2 7 4  P u nkalaitu m en  yläaste 1 3 8 6 1 9 2 0 4 0 5 1 /1  Salm en koulu 2 4 1 6 2 6 4 1 7
1 5  L u k io t 7 5 1 5  L u k io t 1 4 6
0 0 6 5 9  P u nkalaitu m en  lukio 7 5 6 1 9 2 0 4 0 0661  Pyhäjärven lukio 1 4 6 6 2 6 4 1 7
0189081-8 PUOLANGAN KUNTA
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 5 0
02251  Pyhäj ärven kansalaisopisto 8 5 0 6 2 6 4 1 7
11 P e r u s k o u lu t 3 8 5
0 6 3 6 4  Jou k o k y län  koulu 3 2 6 2 0 4 1 8 0189226-6 PYHÄNNÄN KUNTA
0 6 3 6 6  K irkonkylän  koulu 2 0 2 6 2 0 4 1 8
11 P e r u s k o u lu t0 6 3 6 0  P u olan gan  yläaste 1 2 1 6 2 0 4 1 8 3 5 1
0 6 3 6 9  V äy ry län  koulu 3 0 6 2 0 4 1 8 0 5 1 8 9  Kirkonkylän ala-aste 1 9 1 6 3 0 4 1 7
0 3 5 0 5  Pyhännän y läaste 1 1 9 6 3 0 4 1 7
1 5  L u k io t 5 5 0 5 1 9 0  Tavastkengän ala-aste 4 1 6 3 0 4 1 7
0 0 6 7 3  P u olan gan  lukio 5 5 6 2 0 4 1 8
0204403-1 PYHÄRANNAN KUNTA
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t
0 2 2 5 0  P u olan gan  kansalaisop isto
5 5 0
5 5 0 6 2 0 4 1 8
11 P e r u s k o u lu t
0 8 2 8 3  Ihoden peruskoulu
2 0 0
7 7 6 3 1 2 0 2
0 8 2 8 4  Reilan peruskoulu 6 0 6 3 1 2 0 2
0166400-1 PUUMALAN KUNTA 0 8 2 8 5  R ohdaisten  peruskoulu 6 3 6 3 1 2 0 2
11 P e r u s k o u lu t 3 1 9
0 4 5 8 7  H arm aalan  koulu 2 3 6 2 3 3 10 0169896-5 PYHÄSELÄN KUNTA
0 4 5 8 8  H u rissa lo n  koulu 2 0 6 2 3 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 1 2 2 10 4 5 9 7  P u u m alan  koulu 1 2 8 6 2 3 3 1 0
0 4 5 9 6  Sep än k y län  koulu  









0 6 6 9 6  H am m aslahden  koulu  









0 6 6 9 9  N ivan koulu 3 5 6 3 2 3 1 2
1 5  L u k io t 6 1 0 6 7 0 0  O hvanan koulu 2 4 6 3 2 3 1 2
0 0 4 6 9  P u u m alan  yhteislukio 6 1 6 2 3 3 1 0 0 6 6 9 5  Pyhäselän koulu 3 7 3 6 3 2 3 1 2
0 6 /0 2  Rasikum m un koulu 6 9 6 3 2 3 1 2
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Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Nam n Studerande
20.9.2003
Komm un Län Landskap K od Nam n Studerande
20.9.2003
Kom m un Län Landskap
0 6 6 9 7  Reijolan koulu 1 5 6 6 3 2 3 1 2 61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 5 4 4
0 6 7 0 4  Rekivaaran koulu 6 1 6 3 2 3 1 2 0 1 9 7 2  Raahen m usiikkiopisto 5 4 4 6 7 8 4 1 7
0 6 7 0 5  Suhm uran koulu 1 2 2 6 3 2 3 1 2
0 6 7 0 6  V ehkapuron koulu 5 4 6 3 2 3 1 2 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 4 4 0
0 2 2 5 2  R aahe-opisto 1 4 4 0 6 7 8 4 1 7
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity i s k o u lu t 1 7
06701 A sem an koulu 1 7 6 3 2 3 1 2 0204428-5 RAISION KAUPUNKI
15 L u k io t 1 5 8 11 P e r u s k o u lu t 2  7 7 4
0 0 0 1 0  Pyhäselän lukio 1 5 8 6 3 2 3 1 2 0 4 0 2 4  Priisiiän koulu 3 7 6 6 8 0 2 0 2
U4bby Ihalan koulu 5 4 4 6 8 0 2 0 2
0 4 6 7 0  K aanaan ala-aste 2 4 1 6 8 0 2 0 2
0208507-9 PYLKÖNMÄEN KUNTA 04671  K erttu lan  ala-aste 2 8 8 6 8 0 2 0 2
11 P e r u s k o u lu t 6 0 0 4 6 7 2  K uloisten  ala-aste 2 1 8 6 8 0 2 0 2
0 4 8 6 7  Kirkonkylän koulu 6 0 6 3 3 2 1 3 0 4 6 7 3  Tahvion  ala-aste 2 3 7 6 8 0 2 0 2
0 4 6 7 4  V aisaaren  koulu 8 7 0 6 8 0 2 0 2
0152190-8 PÄLKÄNEEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t
15  L u k io t 6 4 2
5 6 3 0 0 7 1 4  R aision lukio 6 4 2 6 8 0 2 0 2
0 4 9 2 8  Epaalan  koulu 3 8 6 3 5 2 0 6
0 4 9 2 9  H arhalan koulu 4 1 6 3 5 2 0 6 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 2 1
0 4 9 3 0  K ostian koulu 2 4 7 6 3 5 2 0 6 0 1 2 5 6  R aision kauppaoppilaitos 2 2 1 6 8 0 2 0 2
04931 Laitikkalan koulu 2 5 6 3 5 2 0 6
0 4 8 9 9  Pälkäneen yhteiskoulu 1 7 6 6 3 5 2 0 6 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 3 5 2
04933  Salm entaan koulu 3 6 6 3 5 2 0 6 0 1 6 1 3  Raision  am m .aikuiskoul.keskus 3 5 2 6 8 0 2 0 2
15  L u k io t 1 3 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 8 3 0
0 0 6 6 2  Pälkäneen lukio 1 3 6 6 3 5 2 0 6 02081  R aision työväenopisto 1 8 3 0 6 8 0 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 1 5 0 0166507-1 RANTASALMEN KUNTA
0 2 1 1 2  Pälkäneen seud.kansalaisopisto 1 1 5 0 6 3 5 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 5 1 0
0138108-7 PÖYTYÄN KUNTA 0 7 7 0 7  K olkontaipaleen  ala-aste 2 6 6 8 1 3 1 0
0 7 7 0 9  O sikonm äen  ala-aste 5 7 6 8 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 3 0 9 0 7 2 4 4  Parkum äen ala-aste 3 9 6 8 1 3 1 0
0 8 2 8 6  A uvaisten koulu 4 0 6 3 6 2 0 2 0 7 2 4 3  Rantasalm en yläaste 1 7 0 6 8 1 3 1 0
0 8 2 8 7  Haverin koulu 3 8 6 3 6 2 0 2 0 7 2 4 5  Rantasalon  ala-aste 1 5 4 6 8 1 3 1 0
0 8 2 8 8  Kaulanperän koulu 4 1 6 3 6 2 0 2 0 7 7 1 2  T u u sm äen  ala-aste 4 2 6 8 1 3 1 0
0 8 2 8 9  M ustanojan koulu 4 8 6 3 6 2 0 2 0 7 7 1 3  V oinsalm en ala-aste 2 2 6 8 1 3 1 0
0 8 2 9 0  Riihikosken koulu 1 4 2 6 3 6 2 0 2
15  L u k io t 8 3
0189372-8 RAAHEN KAUPUNKI 0 0 7 1 6  Rantasalm en lukio 8 3 6 8 1 3 1 0
11 P e r u s k o u lu t 2  7 2 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 7 5 0
0 8 8 4 2  Antinkankaan koulu 2 3 1 6 7 8 4 1 7 0 2 2 8 0  Rantasalm en kansalaisopisto 7 5 0 6 8 1 3 1 0
0 6 4 8 8  H aapajoen  koulu 8 6 6 7 8 4 1 7
0 3 5 0 7  H akatien koulu 1 6 4 6 7 8 4 1 7
0 3 3 8 6  H onganpalon koulu 1 6 3 6 7 8 4 1 7 0189506-1 RANTSILAN KUNTA
06353  Jokelan  koulu 6 4 6 7 8 4 1 7 11 P e r u s k o u lu t 2 8 3
0 6 4 8 9  Keskuskoulu 2 2 0 6 7 8 4 1 7 0 4 4 9 8  A leksanterin  koulu 1 0 5 6 8 2 4 1 7
0 6 3 5 5  K opsan  koulu 2 1 6 7 8 4 1 7 0 4 5 0 3  G ananderin  koulu 9 6 6 8 2 4 1 7
0 3 2 5 9  K um m atin  koulu 1 1 0 6 7 8 4 1 7 0 4 4 9 5  H ovin koulu 2 3 6 8 2 4 1 7
0 6 4 8 6  M erikadun koulu 2 8 4 6 7 8 4 1 7 0 4 5 0 0  M ankilan koulu 3 0 6 8 2 4 1 7
0 6 3 5 6  O lkijoen  koulu 5 4 6 7 8 4 1 7 0 4 5 0 2  Sipolan  koulu 2 9 6 8 2 4 1 7
0 6 6 2 6  Ollinsaaren koulu 2 2 5 6 7 8 4 1 7
0 6 3 5 2  Partasten koulu 6 2 0 6 7 8 4 1 7 0191974-8 RANUAN KUNTA
0 6 4 9 2  Piehingin koulu 









11 P e r u s k o u lu t 8 6 4
0 6495  Tikkalan koulu 5 5 6 7 8 4 1 7 0 4 1 9 6  A sm untin  koulu 4 0 6 8 3 5 1 9









12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 6 7 0 4 2 0 3  K uhan  koulu 5 0 6 8 3 5 1 9
0 6494  H olm in koulu 4 0 6 7 8 4 1 7 0 4 2 0 4  K uukasjärven  koulu 4 2 6 8 3 5 1 9
03473  Suvitien koulu 2 7 6 7 8 4 1 7 0 4 2 0 /  Piittisjärven koulu 1 5 6 8 3 5 1 9
0 4 2 0 8  Portim ojärven koulu 2 3 6 8 3 5 1 9
15 L u k io t 6 1 4 0 4 2 1 7  Ranuan yläaste 3 0 7 6 8 3 5 1 9
00713  Raahen lukio 6 1 4 6 7 8 4 1 7 0 4 2 1 0  Ruonan koulu 3 0 6 8 3 5 1 9
y jjl Tilastokeskus 73
K u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
K o d  N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap K od  Namn Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
1 5  L u k io t 1 2 7 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 7
0 0 7 3 5  R an u an  lukio 1 2 7 6 8 3 5 1 9 0 4 7 3 0  R autaharjun  koulu 7 6 8 7 3 n
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 7 5 0 15 L u k io t 4 8
0 2 2 6 6  R an u an  k ansalaisop isto 7 5 0 6 8 3 5 1 9 0 0 4 8 2  Rautavaaran  lukio 4 8 6 8 7 3 n
0138780-9 RAUMAN KAUPUNKI 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 4 0
0 2 1 7 2  Rautavaaran  kansalaisopisto 2 4 0 6 8 7 3 n
11  P e r u s k o u lu t 3  4 9 0
0 8 5 0 8  A ron ah teen  peru skou lu 2 4 4 6 8 4 2 0 4 0206951-1 RAUTJÄRVEN KUNTA0 8 8 8 4  K aaron  kou lu 1 2 9 6 8 4 2 0 4
0 8 5 1 1  K arin  k ou lu 2 6 3 6 8 4 2 0 4 11 P e r u s k o u lu t 4 4 5
0 8 2 9 3  K orte lan  kou lu 1 0 7 6 8 4 2 0 4 0 7 1 3 4  Kivijärven koulu 1 6 2 6 8 9 1 0 9
0 3 2 8 5  K o u ru j arven kou lu 2 7 1 6 8 4 2 0 4 0 7 1 3 3  R autjärven  asem an koulu 8 7 6 8 9 1 0 9
0 8 5 1 2  L e n su n  kou lu 3 7 6 8 4 2 0 4 0 7 1 2 9  S im peleen  yhteiskoulu 1 5 1 6 8 9 1 0 9
0 8 5 1 3  M erirau m an  koulu 5 0 6 8 4 2 0 4 0 7 1 3 5  Änkilän koulu 4 5 6 8 9 1 0 9
0 8 5 1 4  N an u n  kou lu 1 5 8 6 8 4 2 0 4
15  L u k io t0 8 2 9 4  N ih attu lan  kou lu 6 7 6 8 4 2 0 4 6 1
0 8 5 1 8  Pyynpään  koulu 3 4 6 6 8 4 2 0 4 0 0 5 4 2  R autjärven  lukio 6 1 6 8 9 1 0 9
0 8 5 1 0  R au m an  Lyseon  peru skou lu  









6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 5 7 6
0 8 5 1 6  Sam p aan alan  kou lu 5 9 6 8 4 2 0 4 0 2 2 9 2  R autjärven  kansalaisopisto 5 7 6 6 8 9 1 0 9
0 8 2 9 5  Sork an  kou lu 3 2 6 8 4 2 0 4
0189548-3 REISJÄRVEN KUNTA0 8 5 1 7  Sy värau m an  koulu 1 6 7 6 8 4 2 0 4
0 8 2 9 9  U n a jan  kou lu 3 0 6 8 4 2 0 4 11 P e r u s k o u lu t 4 6 0
0 8 3 0 0  U o tilan  kou lu 2 6 3 6 8 4 2 0 4 0 6 3 7 9  H ylkirannan ala-aste 1 6 6 9 1 4 1 7
0 8 2 9 1  U otilan rin teen  peru skou lu 3 6 4 6 8 4 2 0 4 0 6 3 8 0  Järvelän  ala-aste 2 4 6 9 1 4 1 7
0 8 2 9 6  V asara isten  koulu 5 5 6 8 4 2 0 4 0 6 3 8 2  K alajan  ala-aste 4 1 6 9 1 4 1 7
0 8 2 9 7  V erm u n tilan  koulu 5 7 6 8 4 2 0 4 0 6 3 8 3  K angaskylän  ala-aste 2 6 6 9 1 4 1 7
0 8 2 9 8  V o ilu o d o n  kou lu 3 6 6 8 4 2 0 4 0 6 3 8 5  K innulanrannan ala-aste 2 0 6 9 1 4 1 7
06381 L eppälah den  ala-aste 2 3 6 9 1 4 1 7
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 1 2 0 6 3 8 6  N iem enkartanon ala-aste 1 5 6 6 9 1 4 1 7
0 8 5 2 0  A n kku ripu iston  koulu 6 4 6 8 4 2 0 4 0 6 3 7 7  Reisjärven  yläaste 1 5 4 6 9 1 4 1 7
0 3 4 5 /  M alm in  kou lu 4 8 6 8 4 2 0 4
1 5  L u k io t
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 9
1 4 2 5 0 8 8 7 6  R eisjärven  erityiskoulu 1 9 6 9 1 4 1 7
0 0 7 2 1  R au m an  Y hteislyseon  lukio 4 3 5 6 8 4 2 0 4
0 0 5 7 1  R au m an  aikuislukio 4 0 0 6 8 4 2 0 4 15  L u k io t 8 5
0 0 7 2 0  R au m an m eren  lukio 3 0 4 6 8 4 2 0 4 0 0 5 3 2  R eisjärven  lukio 8 5 6 9 1 4 1 7
0 0 4 7 0  U otilan rin teen  lukio 2 8 6 6 8 4 2 0 4
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 1 6 3 4
0152225-7 RENGON KUNTA
0 2 4 5 3  R au m an  am m attiop isto 1 6 3 4 6 8 4 2 0 4 11 P e r u s k o u lu t 1 8 3
0 8 1 2 9  K irkonseudun  ala-aste 1 0 3 6 9 2 1 0 5
6 1  M u s i i k k i o p p i l a i t o k s e t 5 5 6 0 8 1 3 0  N evilän  ala-aste 5 9 6 9 2 1 0 5
0 1 9 7 3  R au m an  m usiikk iopisto 5 5 6 6 8 4 2 0 4 08131  N u m m en  ala-aste 2 1 6 9 2 1 0 5
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  9 0 0 0152563-4 RIIHIMÄEN KAUPUNKI
0 2 0 8 2  R au m an  kaup .kan sala isop isto 2  9 0 0 6 8 4 2 0 4
11 P e r u s k o u lu t 3  1 1 2
0172586-3 RAUTALAMMIN KUNTA
0 8 1 4 6  Eteläinen  koulu 3 4 9 6 9 4 1 0 5
0 8 1 4 4  H aapah u h dan  koulu 1 5 9 6 9 4 1 0 5
1 1  P e r u s k o u lu t 3 8 8 08141 H arjunrin teen  koulu 2 9 7 6 9 4 1 0 5
0 7 7 5 3  K erk on joen  kou lu 4 6 6 8 6 3 11 0 8 1 4 5  H erajoen  koulu 1 3 9 6 9 4 1 0 5
0 7 7 5 0  M atti L o h en  kou lu 3 2 1 6 8 6 3 11 0 8 1 4 7  H iivolan  koulu 5 2 6 9 4 1 0 5
0 7 7 5 9  V aa ja sa lm e n  koulu 2 1 6 8 6 3 11 03591 Ju k o lan  koulu 7 2 6 9 4 1 0 5
1 5  L u k io t
0 8 1 4 2  K aran  koulu 3 8 3 6 9 4 1 0 5
1 2 3 0 8 1 4 8  L asiteh taan  koulu 1 8 3 6 9 4 1 0 5
0 0 / 2 3  R au ta lam m in  lukio 1 2 3 6 8 6 3 1 1 0 8 1 4 9  Patastenm äen  koulu 2 7 7 6 9 4 1 0 5
0 8 9 1 5  Peltosaaren  koulu 2 4 6 6 9 4 1 0 5
0172646-0 RAUTAVAARAN KUNTA 0 8 1 5 0  Pohjoinen koulu 1 8 2 6 9 4 1 0 5
11  P e r u s k o u lu t 2 3 6 08143  Pohjolanrinteen koulu 4 3 2 6 9 4 1 0 5
0 4 7 2 6  K an gaslah den  p eru skou lu 3 1 6 8 7 3 1 1 08151 U ram on  koulu 3 4 1 6 9 4 1 0 5
0 4 7 3 3  K irkonkylän  koulukeskus 









15  L u k io t 8 2 3
0 0567  R iihim äen aikuislukio 3 2 4 6 9 4 1 0 5
0 0724  R iihim äen lukio 4 9 9 6 9 4 1 0 5
74 4gp Tilastokeskus
Kunta ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s  N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
K od Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap K od N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 6 9 0 4 2 3 8  Koskenkylän koulu 1 0 7 6 9 9 5 1 9
0 1 2 5 8  Riihim äen kauppaoppilaitos 2 6 8 6 9 4 i 0 5 0 4 2 3 9  Lehtojärven koulu 1 6 6 9 9 5 1 9
01731 Riihim äen oh jaajainstituutti 1 6 9 4 i 0 5 0 4 2 4 0  Lohinivan koulu 8 6 9 9 5 1 9
0 4243  M eltauksen koulu 3 7 6 9 9 5 1 9
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 5 3 8 0 4245  M uurolan koulu 1 0 5 6 9 9 5 1 9
0 1 9 7 4  Riihim äen m usiikkiopisto 5 3 8 6 9 4 i 0 5 0 4 2 7 5  M uurolan yläaste 2 4 3 6 9 9 5 1 9
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 4 2 7 6  N apapiirin  yläaste 5 6 3 6 9 9 5 1 9
2  4 4 8 0 4 2 4 7  Nivankylän koulu 6 9 6 9 9 5 1 9
0 2 1 1 3  Riihim äen kansalaisopisto 2  4 4 8 6 9 4 i 0 5 0 3 6 1 8  N ivavaaran koulu 3 2 0 6 9 9 5 1 9
0 4 2 4 8  N orvajärven koulu 2 5 6 9 9 5 1 9
0166617-0 RISTIINAN KUNTA 0 4 2 4 9  O ikaraisen  koulu 5 2 6 9 9 5 1 9
11 P e r u s k o u lu t 6 2 2 0 4 2 7 3  Pirttikosken koulu 1 1 0 6 9 9 5 1 9
0 6243  H angastenm aan koulu 3 6 6 9 6 3 1 0 0 4 2 5 7  R autiosaaren koulu 7 8 6 9 9 5 1 9
0 6 2 4 5  Kirkonkylän koulu 2 5 8 6 9 6 3 1 0 0 4 2 5 8  Saaren koulu 3 0 4 6 9 9 5 1 9
0 6 2 4 6  K uom ion koulu 2 9 6 9 6 3 1 0 0 4 2 5 9  Sinetän koulu 2 7 7 6 9 9 5 1 9
0 6 2 4 8  Pellosniem en koulu 7 2 6 9 6 3 1 0 03341  Syväsenvaaran koulu 2 7 4 6 9 9 5 1 9
06251 V itsiälän  koulu 5 1 6 9 6 3 1 0 04261  Taipaleen koulu 8 1 6 9 9 5 1 9
0 6 2 4 2  Yöveden koulu 1 7 6 6 9 6 3 1 0 0 4 2 6 2  Tapion koulu 3 8 6 9 9 5 1 9
0 4 2 6 /  V anttauskosken koulu 3 3 6 9 9 5 1 9
15  L u k io t 9 4 0 4 2 6 9  V ikajärven koulu 4 0 6 9 9 5 1 9
0 0 7 3 7  Ristiinan lukio 9 4 6 9 6 3 1 0 04271 Ylikylän koulu 3 1 5 6 9 9 5 1 9
0 4 2 7 2  Ylinam m an koulu 1 8 6 9 9 5 1 9
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 8 5
0 2 2 8 7  Ristiinan kansalaisopisto 7 8 5 6 9 6 3 1 0 15  L u k io t 1 6 7
0189576-6 RISTIJÄRVEN KUNTA
0 0 5 2 5  M uurolan lukio 
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
1 6 7 6 9 9 5 1 9
2  3 5 0
11 P e r u s k o u lu t 2 0 0 0 2 2 9 0  Rovaniem en m lk:n kansalaisop. 2  3 5 0 6 9 9 5 1 9
0 5 2 5 9  Jokikylän ala-aste 2 1 6 9 7 4 1 8
0 5 2 5 8  Kirkonkylän ala-aste 1 0 7 6 9 7 4 1 8 0163013-5 RUOKOLAHDEN KUNTA
0 5 2 5 7  Ristijärven yläaste 7 2 6 9 7 4 1 8
11 P e r u s k o u lu t 6 2 2
0192418-4 ROVANIEMEN KAUPUNKI 0 4 6 8 9  H uhtasenkylän koulu 3 6 7 0 0 1 0 90 4 6 9 0  Kirkonkylän koulu 4 6 5 7 0 0 1 0 9
11 P e r u s k o u lu t 3  0 7 1 0 4 6 9 3  Pohjalankilan koulu 2 2 7 0 0 1 0 9
0 4 2 2 4  Katajarannan koulu 2 6 0 6 9 8 5 1 9 0 4 6 9 4  Puntalan koulu 5 5 7 0 0 1 0 9
0 4 2 2 5  K eskustan  koulu 1 2 9 6 9 8 5 1 9 0 4 6 9 8  V irm utjoen  koulu 4 4 7 0 0 1 0 9
0 4 2 2 6  K orkalovaaran koulu 2 4 9 6 9 8 5 1 9
0 4 2 2 0  Korkalovaaran yläaste 4 1 0 6 9 8 5 1 9 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 0 0
0 4 2 2 2  O unaskosken yläaste 2 5 2 6 9 8 5 1 9 0 2 2 7 7  R uokolahden kansalaisopisto 8 0 0 7 0 0 1 0 9
0 8 9 2 9  O unasrinteen  koulu 5 3 2 6 9 8 5 1 9
04221 O unasvaaran  yläaste 3 5 2 6 9 8 5 1 9 0203512-7 RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA
0 4 3 5 0  Rantavitikan peruskoulu 









11 P e r u s k o u lu t 2 1 9
0 4 2 3 0  Viirinkankaan koulu 9 3 6 9 8 5 1 9 0 /5 6 9  H aavisto-Joensuun  koulu 2 9 7 0 1 1 2 0
0 / 5 / 0  Kirkonkylän koulu 4 1 7 0 1 1 2 0
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 5 9 0 7 3 1 4  Tesjoen  koulu 6 2 7 0 1 1 2 0
0 4 2 2 3  Pärinharjun koulu 5 9 6 9 8 5 1 9 0 7 2 2 6  T essjö  skola 3 9 7 0 1 1 2 0
0 3 5 8 7  Rovaniem en sairaalakoulu 6 9 8 5 1 9 0 7 5 /1  Teutjärven  koulu 2 9 7 0 1 1 2 0
0 7 2 2 /  V irböle skola 1 9 7 0 1 1 2 0
15 L u k io t 1 7 3 9
0 0 7 2 7  Korkalovaaran lukio 2 8 9 6 9 8 5 1 9 0152842-1 RUOVEDEN KUNTA
0 0 7 2 8  Lyseonpuiston  lukio 6 4 4 6 9 8 5 1 9 11 P e r u s k o u lu t 5 8 8
0 0 0 6 3  O unasvaaran lukio 3 1 5 6 9 8 5 1 9 0 7 4 9 3  Kirkonkylän koulu 1 8 0 7 0 2 2 0 6
0 0 5 7 9  Rovaniem en aikuislukio 4 9 1 6 9 8 5 1 9 0 7 4 9 4  M uroleen-K ekkosen koulu 2 9 7 0 2 2 0 6
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t
0 1 9 6 2  Lapin  m usiikkiopisto
5 0 4
5 0 4 6 9 8 5 1 9
0 7 4 9 5  M ustajärven koulu









0 /4 9 0  R uoveden Yhteiskoulu 1 9 2 7 0 2 2 0 6
0 7 4 9 8  V isuveden  koulu 6 3 7 0 2 2 0 6
0210690-9 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA 0 7 4 9 9  V äärinm ajan  koulu 5 3 7 0 2 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 3  3 6 1
0 4 2 7 9  A lakorkalon koulu 8 7 6 9 9 5 1 9 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 2 1
0 4 2 3 3  Hirvaan koulu 6 0 6 9 9 5 1 9 0 7 5 0 0  M ännistön koulu 2 1 7 0 2 2 0 6
0 4 2 5 3  Jaatilansaaren  koulu 3 6 6 9 9 5 1 9
0 4 2 3 7  Kaukon koulu 6 5 6 9 9 5 1 9 15 L u k io t 1 1 0
0 0 /3 0  R uoveden yhteiskoulun lukio 1 1 0 7 0 2 2 0 6
¡¡¡¡¡l Tilastokeskus 75
K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
K od N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 6 2 0
0 2 1 1 4  R uoveden  O p isto 6 2 0 7 0 2 2 0 6
0204524-5 RUSKON KUNTA
1 1  P e r u s k o u lu t 6 0 9
0 8 3 0 2  Kirkonkylän koiilu 2 9 2 7 0 4 2 0 2
0 3 6 1 5  M aunun  koulu 2 3 4 7 0 4 2 0 2
0 8 3 0 3  M erttelän  kou lu 8 3 7 0 4 2 0 2
0188720-5 RUUKIN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 7 2 7
0 6 3 8 9  L ap in  ala-aste 2 4 7 0 8 4 1 7
0 6 3 9 0  Lu oh u an  ala-aste 6 6 7 0 8 4 1 7
0 6 3 9 1  Paavolan  ala-aste 8 8 7 0 8 4 1 7
0 6 3 9 2  R evonlahden  ala-aste 7 7 7 0 8 4 1 7
0 6 3 9 3  Ruukin  ala-aste 2 1 0 7 0 8 4 1 7
0 6 3 8 7  R uukin  yläaste 2 3 5 7 0 8 4 1 7
0 6 3 9 4  Saarikosken  ala-aste 2 7 7 0 8 4 1 7
1 5  L u k io t 1 7 0
0 0 7 3 1  R uukin  lukio 1 7 0 7 0 8 4 1 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 2 6 9
0 2 2 4 7  R uukin  kan sala isop isto 1 2 6 9 7 0 8 4 1 7
0139241-3 RYMÄTTYLÄN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 1 9 6
0 3 2 9 0  R ym ättylän  kou lu 1 9 6 7 0 5 2 0 2
0169967-7 RÄÄKKYLÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 2 0
0 5 4 5 5  K irkonkylän kou lu 1 4 1 7 0 7 3 1 2
0 5 4 5 8  R asivaaran  kou lu 8 7 7 0 7 3 1 2
0 5 4 4 9  R ääkkylän  yläaste 9 2 7 0 7 3 1 2
0163070-9 SAAREN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 0 4
0 7 2 7 9  Saaren  koulu 1 0 4 7 2 8 1 0 9
0176975-1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
11  P e r u s k o u lu t 1 2 7 1
0 4 7 6 1  H erajärven  koulu 4 4 8 7 2 9 2 1 3
0 4 7 5 9  K alm arin  koulu 5 2 7 2 9 2 1 3
0 4 7 7 2  K eskuskoulu 4 5 8 7 2 9 2 1 3
0 4 7 6 2  K olkan lahden  kou lu 4 5 7 2 9 2 1 3
0 4 7 6 4  Lan neveden  koulu 6 0 7 2 9 2 1 3
0 4 7 7 0  Lehtolan  kou lu 2 0 7 2 9 2 1 3
0 4 7 6 9  L innan  koulu 3 5 7 2 9 2 1 3
0 4 7 6 6  M ahlun  koulu 5 7 7 2 9 2 1 3
0 4 7 6 7  P ajupuron  koulu 2 2 7 2 9 2 1 3
0 5 0 0 3  Pyhälläkin k oidu 2 6 7 2 9 2 1 3
0 4 9 2 6  T arvaalan  kou lu 4 8 7 2 9 2 1 3
1 5  L u k io t 2 4 5
0 0 7 5 1  Saarijärven  lukio 2 4 5 7 2 9 2 1 3
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 2 4 9
0 2 3 5 6  P oh j.K esk i-Suom en  m usiikk iop . 2 4 9 7 2 9 2 1 3
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 8 5 6
0 2 1 9 1  Saarijärven  kan sala isop isto 1 8 5 6 7 2 9 2 1 3
0152902-9 SAHALAHDEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 5 8
0 4 7 3 6  Lahdenkulm an  koulu 3 8 7 3 0 2 0 6
0 4 7 3 8  Sariolan koulu 2 9 1 7 3 0 2 0 6
0 4 7 3 7  V ilpeilän  koulu 2 9 7 3 0 2 0 6
0192936-4 SALLAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 6 1
0 4 2 8 4  H autajärven  ala-aste 4 8 7 3 2 5 1 9
0 4 2 8 9  K elloselän  ala-aste 3 4 7 3 2 5 1 9
0 4 2 9 4  Kirkonkylän ala-aste 1 7 9 7 3 2 5 1 9
0 4 2 9 2  K ursun  ala-aste 2 8 7 3 2 5 1 9
0 4 2 8 1  Sallan yläaste 1 7 2 7 3 2 5 1 9
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 6
0 6 8 5 8  Liinaharjun  erityiskoulu 6 7 3 2 5 1 9
1 5  L u k io t 8 2
0 0 7 8 5  Sallan  lukio 8 2 7 3 2 5 1 9
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 3 5 0
0 2 2 8 4  Sallan  kansalaisopisto 3 5 0 7 3 2 5 1 9
0139533-1 SALON KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 2  6 5 0
0 8 5 2 4  A lhaisten  koulu 2 7 6 7 3 4 2 0 2
0 8 5 2 5  A njalan  koulu 3 0 7 3 4 2 0 2
0 8 5 2 1  H erm annin  koulu 3 1 5 7 3 4 2 0 2
0 8 5 2 7  K arjaskylän  koulu 5 5 7 3 4 2 0 2
0 8 5 2 8  K eskustan  koulu 3 8 6 7 3 4 2 0 2
0 8 5 2 2  Laurin  koulu 3 5 0 7 3 4 2 0 2
0 8 5 2 3  M oision  koidu 3 7 8 7 3 4 2 0 2
0 3 2 8 6  O llikkalan  koulu 2 6 6 7 3 4 2 0 2
0 8 5 3 1  Pajulan  koulu 1 7 4 7 3 4 2 0 2
0 8 5 3 2  Sirkkulan koulu 7 6 7 3 4 2 0 2
0 3 7 0 4  T u p u tin  koulu 3 4 4 7 3 4 2 0 2
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 6 8
0 3 6 6 5  H akastaron  koulu 3 8 7 3 4 2 0 2
0 8 5 3 4  M eritalon  koulu 1 3 0 7 3 4 2 0 2
1 5  L u k io t 1 1 1 7
0 0 7 5 5  H erm annin  lukio 3 6 6 7 3 4 2 0 2
0 0 7 5 4  Laurin  lukio 2 3 2 7 3 4 2 0 2
0 0 5 8 2  Salon  aikuislukio 5 1 9 7 3 4 2 0 2
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 4 9 9
1 0 0 0 5  Salon  kaupan  ja  terv .am m .opist 4 9 9 7 3 4 2 0 2
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 4 8 4
0 1 9 7 5  Salon  m usiikkiopisto 4 8 4 7 3 4 2 0 2
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 3  3 0 0
0 2 0 8 3  Salon  kansalaisopisto 3  3 0 0 7 3 4 2 0 2
0130921-0 SAMMATIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 8 2
0 8 0 7 5  Sam m atin  koulu 8 2 7 3 7 1 0 1
9038213-6 SAUVON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 5 0
0 3 6 5 7  R auham äen  koulu 2 2 7 3 8 2 0 2
0 3 6 1 7  Sauvon  koulukeskus 3 2 8 7 3 8 2 0 2
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K unta ko u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i
Kod Namn
0163109-0 SAVITAIPALEEN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t
0 5 0 7 6  Europaeuksen koulu
04995  Havon ala-aste
04996  H eituinlahden koulu 
04993  Kirkonkylän koulu
0 5 0 7 8  Säänjärven ala-aste
05079  V älijoen  ala-aste
15 L u k io t
00758  Savitaipaleen lukio
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 2 8 6  Savitaipaleen kansalaisopisto
0166906-4 SAVONLINNAN KAUPUNKI
11 P e r u sk o u lu t
0 7 5 8 8  Juvolan  koulu
0 7 5 9 0  Kallislahden koulu
07591 Kellarpellon koulu 
07581 M ertalan koulu
0 7595  M oinsalm en koulu
0 7 5 9 6  N ojanm aan koulu
0 7 5 9 7  N ätkin koulu 
0 7 5 9 9  Pihlajaniem en koulu 
0 7 5 8 4  Talvisalon koulu
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t
0 7 6 0 2  Puistolan koulu
15 L u k io t
0 0 7 5 9  Savonlinnan lyseon lukio 
0 0787  Savonlinnan taidelukio
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k .
01601 Savonlinnan am m .aik.koul.kesk.
0167191-4 SAV0NRANNAN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t
0 7702  Kirkonkylän ala-aste 
0 3568  Savonrannan yläaste 
08883  Sönkän ala-aste
0210704-7 SAVUKOSKEN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t
0 4 3 0 6  Kirkonkylän ala-aste 
0 4305  Korvatunturin yläaste
0 4309  Tanhuan ala-aste
0 4 3 1 0  Tenniön ala-aste
15  L u k io t
00483  Savukosken lukio
0182381-8 SEINÄJOEN KAUPUNKI
11 P e r u sk o u lu t
0 6899  Alakylän koulu
0 6 9 0 0  Joupin  koulu
0 7 2 7 0  Kivistön koulu 
0 3 5 2 0  Kärjen koulu 
0 3 5 1 9  Lintuviidan koulu
07271 M arttilan koulu
06901 N iem istön koulu
0 6902  Pohjan koulu
06903  Rastipuiston koulu
O p is k e l ijo it a
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Kommun
L ä ä n i
Län
M a a k u n t a
Landskap
T u n n u s  N im i  
Kod Namn
O p is k e l i jo it a
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Kommun
L ä ä n i
Län
M a a k u n ta
Landskap
0 6 8 9 8  Seinäjoen  Y hteiskoulu 5 4 1 7 4 3 2 1 4
4 8 0
0 6 8 9 6  Seinäjoen  lyseo 4 8 6 7 4 3 2 1 4
1 8 0 7 3 9 1 0 9
0 8 0 6 8  T oukolanpuiston  koulu 8 6 7 4 3 2 1 4
2 6 7 3 9 i 0 9
0 6 9 0 4  Törnävän koulu 1 9 1 7 4 3 2 1 4
4 8 7 3 9 1 0 9
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 6
0 3 6 7 0  N iittyvillan koulu 1 6 7 4 3 2 1 4
2 6
/ j j
7 3 9 i 0 9
0 3 2 6 7  R uutipuiston  sairaalakoulu 7 4 3 2 1 4
15 L u k io t 1 0 3 3
1 0 6 7 3 9 i 0 9
00763  Seinäjoen  lukio 1 0 3 3 7 4 3 2 1 4
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 8 0 5
1 6 0 0 7 3 9 i 0 9
0 1 5 9 4  Seinäjoen  am m .aik.koul.keskus 8 0 5 7 4 3 2 1 4
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 4  6 9 0
0 2 2 1 4  Seinäjoen  kansalaisopisto 4  6 9 0 7 4 3 2 1 4
2  3 0 5
2 2 7 4 0 3 1 0 0189615-2 SIEVIN KUNTA
4 7 7 4 0 3 1 0 11 P e r u s k o u lu t 9 1 9
2 7 1 7 4 0 3 1 0 0 6 3 9 8  Jokikylän  koulu 3 3 7 4 6 4 1 7
6 4 4 7 4 0 3 1 0 0 6 3 9 9  Jyringin koulu 7 6 7 4 6 4 1 7
J S 7 4 0 3 1 0 0 6 4 0 0  Järvikylän koulu 7 9 7 4 6 4 1 7
2 6 2 7 4 0 3 1 0 0 6 4 0 2  K arjulan  koulu 3 5 7 4 6 4 1 7
2 6 3 7 4 0 3 1 0 0 7 8 8 9  Kiiskilän koulu 5 3 7 4 6 4 1 7
2 3 0 7 4 0 3 1 0 0 6 4 0 3  Kirkonkylän koulu 2 3 0 7 4 6 4 1 7
5 2 8 7 4 0 3 1 0 0 6 4 0 4  K orhosen  koulu 3 7 7 4 6 4 1 7
0 6 4 0 5  K ukon koulu 5 0 7 4 6 4 1 7
0 6 4 0 6  Leppälän  koulu 3 8 7 4 6 4 1 7
0 6 3 9 5  Sievin yläaste 2 6 5 7 4 6 4 1 7
1 0 6 4
0 6 4 0 7  V anhankirkon koulu 2 3 7 4 6 4 1 7
7 9 2 7 4 0 3 1 0
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 5
0 6 3 9 7  H aikolan  erityiskoulu 2 5 7 4 6 4 1 7
4 3 3
15 L u k io t 1 0 3
4 3 3 7 4 0 3 1 0 0 0 5 6 4  Sievin lukio 1 0 3 7 4 6 4 1 7
0139842-8 SIIKAISTEN KUNTA
1 3 4
11 P e r u s k o u lu t 1 8 4
0 8 3 0 7  H irvijärven ala-aste 1 8 7 4 7 2 0 4
7 4 1 3 1 0
0 8 3 0 8  Kirkonkylän ala-aste 5 0 7 4 7 2 0 4
0 8 3 1 0  Leväsjoen  ala-aste 1 9 7 4 7 2 0 4
0 8 3 1 2  O tam on  ala-aste 2 2 7 4 7 2 0 4
08311 Sam m in  ala-aste 1 9 7 4 7 2 0 4
1 5 8 0 8 3 0 5  Siikaisten  yläaste 5 6 7 4 7 2 0 4
6 6 7 4 2 5 1 9
6 2 7 4 2 5 1 9 0189636-3 SIIKAJOEN KUNTA
1 6 7 4 2 5 1 9
11 P e r u s k o u lu t 2 4 6
06591  Karinkannan ala-aste 1 9 7 4 8 4 1 7
4 0
0 6 5 9 2  Siikajoen  ala-aste 1 3 8 7 4 8 4 1 7
4 0 7 4 2 5 1 9
0 3 3 3 5  Siikajoen yläaste 8 9 7 4 8 4 1 7
0172718-0 SIILINJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2  8 0 2
? Q 4 7 4 3 2 1 4
0 7 7 3 5  A hm on koulu 5 7 1 7 4 9 3 11
1 7 4 7 4 3 2 1 4
0 7 7 3 6  H am ulan  koulu 1 8 1 7 4 9 3 11
7 7 4 7 4 3 2 1 4
0 7 7 3 8  Jännevirran  koulu 7 0 7 4 9 3 1 1
7 7 6 7 4 3 2 1 4
0 7 7 3 9  K asurilan  koulu 2 1 2 7 4 9 3 1 1
1 8 1 7 4 3 2 1 4
0 7 7 4 5  K ehvon koulu 6 5 7 4 9 3 1 1
4 3 6 7 4 3 2 1 4
0 7 7 4 2  K olm isopen  koulu 4 2 7 4 9 3 1 1
9 6 7 4 3 2 1 4
07743  K um pu sen  koulu 4 2 7 4 9 3 1 1
1 6 8 7 4 3 2 1 4
0 7 7 4 4  K uuslahden  koulu 6 6 7 4 9 3 11
6 8 7 4 3 2 1 4
0 7 7 4 7  Pöljän koulu 1 4 5 7 4 9 3 11
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun Län landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun iä n Landskap
0 7 7 4 0  Siilin lah den  k ou lu 5 8 4 7 4 9 3 n 0 8 0 7 6  Päivärinteen ala-aste 1 3 9 7 5 5 i 0 1
0 7 7 4 8  T o iv alan  a la-aste 2 0 4 7 4 9 3 n 08781  Sjundeä svenska skola 1 7 0 7 5 5 i 0 1
0 3 5 3 1  T o iv alan  y läaste 3 3 4 7 4 9 3 n
0 8 9 2 4  V u o re lan  kou lu 2 8 6 7 4 9 3 n 0193169-1 SODANKYLÄN KUNTA
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 4 11 P e r u s k o u lu t 1 1 8 2
0 7 7 4 9  Siilin pään  kou lu 1 4 7 4 9 3 n 0 4 3 2 6  Jeesiönrannan koulu 4 5 2 7 5 8 5 1 9
0 4331  K elujärven koulu 2 7 7 5 8 5 1 9
1 5  L u k io t 2 9 6 0 4 3 3 2  Kersilön koulu 2 0 7 5 8 5 1 9
0 0 7 6 4  Siilin järven  luk io 2 9 6 7 4 9 3 n 0 4 2 9 0  Kitisenrannan koulu 3 7 7 7 5 8 5 1 9
0 4 5 0 4  Lokan koulu 1 9 7 5 8 5 1 9
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  5 0 0 0 4 3 3 7  O rajarven koulu 3 5 7 5 8 5 1 9
0 2 1 7 3  Siilin järv-M aaningan  kan sal.op 2  5 0 0 7 4 9 3 n 0 4 3 3 9  R audanjoen koulu 2 0 7 5 8 5 1 9
0 4 3 4 0  Riipin koulu 1 7 7 5 8 5 1 9
0193015-4 SIMON KUNTA 0 4 3 4 4  Sassalin  koulu 5 0 7 5 8 5 1 9
11 P e r u s k o u lu t
0 4 3 4 2  Sattasen  koulu 3 1 7 5 8 5 1 9
4 4 3 0 3 4 7 4  Syväjärven koidu 4 0 7 5 8 5 1 9
0 4 3 1 4  A sem an  k ou lu 8 1 7 5 1 5 1 9 0 4 3 4 5  Torvisen  koulu 1 5 7 5 8 5 1 9
0 4 3 1 5  H äm ärin  k ou lu 3 0 7 5 1 5 1 9 0 4 3 4 7  V aalajärven  koulu 4 1 7 5 8 5 1 9
0 4 3 1 6  M aksn iem en  k ou lu 8 5 7 5 1 5 1 9 0 4 3 4 9  V uotson  koulu 3 8 7 5 8 5 1 9
0 4 3 2 4  S im on  y läaste 1 5 8 7 5 1 5 1 9
0 4 3 2 1  S im on iem en  k o u lu 1 9 7 5 1 5 1 9 1 5  L u k io t 2 0 8
0 4 3 2 0  S im on kylän  k ou lu 2 0 7 5 1 5 1 9 0 0 7 6 5  Sodankylän lukio 2 0 8 7 5 8 5 1 9
0 4 3 2 2  V ian tien  k ou lu 2 5 7 5 1 5 1 9
0 4 3 2 3  Y likärpän  k ou lu 2 5 7 5 1 5 1 9 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 2 8 5
1 5  L u k io t
0 2 5 6 6  Sodankylän am m atti-instituutti 2 8 5 7 5 8 5 1 9
1 0 0
0 0 7 8 9  S im o n  luk io 1 0 0 7 5 1 5 1 9 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 0 0 0
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t
0 2 2 6 9  Sodankylän kansalaisopisto 1 0 0 0 7 5 8 5 1 9
9 0 0
0 2 2 6 8  S im on -K u ivan iem en  kansalaisop . 9 0 0 7 5 1 5 1 9 0182637-3 SOININ KUNTA
0203533-8 SIPOON KUNTA 11 P e r u s k o u lu t 3 9 8
11 P e r u s k o u lu t
0 5 4 2 0  H autakylän  koulu 5 5 7 5 9 2 1 4
2  6 3 2 0 5 4 2 3  Kirkonkylän koulu 1 4 1 7 5 9 2 1 4
0 5 6 /  i B orgby  skola 6 1 7 5 3 1 2 0 0 5 4 2 6  Laasalan  koidu 2 9 7 5 9 2 1 4
0 5 6 7 2  B o xb y  skola 6 9 7 5 3 1 2 0 0 5 4 1 9  Soinin yläaste 1 4 8 7 5 9 2 1 4
0 5 5 3 /  E te iä -S ip o o n  k ou lu 4 2 3 7 5 3 1 2 0 0 5 4 2 8  V uorenm aan  koulu 2 5 7 5 9 2 1 4
0 3 2 9 /  G e ste rb y  skola 2 8 7 5 3 1 2 0
0 5 6 7 3  G u m b o stran d s skola 4 9 7 5 3 1 2 0 0153082-0 SOMERON KAUPUNKI0 3 7 4 6  Jo k ip u isto n  k ou lu 1 7 2 7 5 3 1 2 0
0 5 6 6 3  K un gsvägen s skola 3 6 3 7 5 3 1 2 0 11 P e r u s k o u lu t 1 1 1 6
0 5 6 7 0  K yrkoby  skola 1 6 6 7 5 3 1 2 0 0 / 9 / 3  H äntälän  koulu 3 4 7 6 1 2 0 2
0 3 2 3 6  L e p p ä tie n  k ou lu 1 2 1 7 5 3 1 2 0 0 7 9 7 4  Joen su u n  koulu 2 8 3 7 6 1 • 2 0 2
0 5 5 3 8  L u k karin  k ou lu 1 9 7 7 5 3 1 2 0 0 7 9 7 0  K iiruun  koulu 3 9 9 7 6 1 2 0 2
0 5 6 6 6  M ärten sb y  sk o la 3 4 7 5 3 1 2 0 0 7 9 7 6  K irkonm äen koulu 1 4 8 7 6 1 2 0 2
0 5 6 6 7  N o rra  P aip is skola 6 8 7 5 3 1 2 0 0 7 9 7 7  Lahden  koulu 2 6 7 6 1 2 0 2
0 5 6 6 8  S a lp ar skola 5 5 7 5 3 1 2 0 0 8 1 3 5  O inasjärven  koulu 6 4 7 6 1 2 0 2
0 5 5 3 6  S ip oo n  y läaste 4 0 2 7 5 3 1 2 0 0 7 9 7 8  O lldan  koulu 6 5 7 6 1 2 0 2
0 5 6 6 4  Söd erk u lla  skola 1 0 7 7 5 3 1 2 0 0 7 9 7 9  Pajulan koulu 3 1 7 6 1 2 0 2
0 5 6 7 5  S öd ra  P aip is sko la 5 0 753 1 2 0 0 7 9 8 0  Pitkäjärven koulu 4 2 7 6 1 2 0 2
0 5 5 3 9  T a lm an  k ou lu 1 9 0 753 1 2 0 07981  T erttilän  koulu 2 4 7 6 1 2 0 2
0 5 6 7 6  Ö ste rsu n d o m  skola 7 7 753 1 2 0
15  L u k io t 1 6 7
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 4 0 0 7 6 6  Som eron  lukio 1 6 7 7 6 1 2 0 2
0 5 6 6 5  S ig frid ssko lan 1 4 753 1 2 0
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 0 5 0
1 5  L u k io t 3 2 6 0 2 1 1 5  Som eron  kansalaisopisto 1 0 5 0 7 6 1 2 0 2
0 0 4 7 5  S ib b o  gym n asium 1 7 1 7 5 3 1 2 0
0 0 5 3 5  S ip oo n  luk io 1 5 5 753 1 2 0 9090160-2 SONKAJÄRVEN KUNTA
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t
0 2 5 9 4  S ib b o  m edb org .in st-k an sal.op .
2  1 0 0  
2  1 0 0 753 1 2 0
11 P e r u s k o u lu t
0 6 0 5 2  A ittokosken koulu
577
5 1 7 6 2 3 1 1
06051  Lyseotien  koulu 2 0 4 7 6 2 3 1 1
0 6 0 5 7  M ansikkavirran koulu 2 3 7 6 2 3 1 1
0131156-4 SIUNTION KUNTA 0 6 0 5 8  Paisuan koulu 2 9 7 6 2 3 11
11 P e r u s k o u lu t 4 6 9 0 6 0 6 0  Rutakon koulu 1 6 0 7 6 2 3 11
0 3 3 8 0  A lek sis K iven  k ou lu n  ala-aste 1 6 0 7 5 5 1 0 1 06061  Savonvirran koulu 2 5 7 6 2 3 11
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Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap
0 6 0 6 2  Sonkakosken koulu 3 5 7 6 2 3 ' n 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7 0 0
0 6 0 6 3  Sukevan koulu 5 0 7 6 2 3 n 0 2 1 9 2  Suolahden  työväenopisto 7 0 0 7 7 4 2 1 3
15  L u k io t 8 8 0163296-6 SUOMENNIEMEN KUNTA
0 0 7 6 7  Sonkajärven lukio 8 8 7 6 2 3 n
11 P e r u s k o u lu t 4 9
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 5 7 3 0 4 9 9 9  Suom enniem en koulu 4 9 7 7 5 1 0 9
0 2 1 7 5  Sonkaj arven kansalaisopisto 5 7 3 7 6 2 3 n
0243118-9 SUOMUSJÄRVEN KUNTA
0189766-5 SOTKAMON KUNTA 11 P e r u s k o u lu t 1 1 3
11 P e r u s k o u lu t 1 2 9 2 0 8313  Suom usj ärven koulu 1 1 3 7 7 6 2 0 2
0 5 0 2 1  H einäm äen koulu 2 1 7 6 5 4 1 8
0 5 0 2 4  Kontinjoen koulu 4 3 7 6 5 4 1 8 0189925-7 SUOMUSSALMEN KUNTA
0 5 0 2 9  Naapurinvaaran koulu 3 5 7 6 5 4 1 8 11 P e r u s k o u lu t 1 1 5 4
0 5 0 3 2  Pohjavaaran koulu 5 2 7 6 5 4 1 8 05073  A lanteen  koulu 3 8 7 7 7 4 1 8
0 5 0 3 3  Pohjois-Tipaksen koulu 3 4 7 6 5 4 1 8 05071 H aukilan koulu 2 5 7 7 7 4 1 8
0 5 0 2 2  Salm elan koulu 3 3 1 7 6 5 4 1 8 0 5 0 6 9  Jum aliskylän  koulu 2 5 7 7 7 4 1 8
0 5 0 3 6  Sapsokosken koulu 3 3 7 6 5 4 1 8 0 5 0 6 6  K iannan koulu 2 1 7 7 7 4 1 8
0 5 0 3 9  Soidinvaaran koulu 5 2 7 6 5 4 1 8 0 8867  Kirkonkylän koulu 3 2 9 7 7 7 4 1 8
0 5 0 4 6  Tenetin  koulu 5 0 2 7 6 5 4 1 8 0 5062  N ivan koulu 4 1 7 7 7 4 1 8
0 5 0 4 2  T ipasojan  koulu 3 6 7 6 5 4 1 8 0 8 8 3 7  Pesiönlahden koulu 5 8 7 7 7 4 1 8
0 5 0 4 5  Tuhkakylän koulu 2 7 7 6 5 4 1 8 0 5 0 5 9  Piispajärven koulu 2 3 7 7 7 4 1 8
0 5 0 4 4  Vuokatin koulu 1 2 6 7 6 5 4 1 8 0 5 0 5 5  Ruhtinan koulu 4 2 7 7 7 4 1 8
15  L u k io t 3 2 4 0 5 0 4 8  Ruukinkankaan koulu 4 2 8 7 7 7 4 1 8
0 0 7 6 8  Sotkam on lukio 3 2 4 7 6 5 4 1 8 03643  Taivalalasen  koulu 1 2 4 7 7 7 4 1 8
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 2 5 3  Sotkam on kansalaisopisto
1 8 0 0  
1 8 0 0 7 6 5 4 1 8
15 L u k io t
00771 Suom ussalm en  lukio
1 7 1
1 7 1 7 7 7 4 1 8
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 3 6 0
0167265-0 SULKAVAN KUNTA 0 2 4 3 2  Su om ussalm i-opisto 3 6 0 7 7 7 4 1 8
11 P e r u s k o u lu t 3 8 6
6 4  K a n s a la i s o p is t o t0 7 6 9 3  Kaartilankosken koulu 2 4 7 6 8 3 1 0 1 5 0 0
0 7 6 9 5  K aipolan koulu 3 2 7 6 8 3 1 0 0 2 2 5 6  K ianta-O pisto 1 5 0 0 7 7 7 4 1 8
0 7 6 9 6  Kirkonkylän ala-asteen koulu 1 1 5 7 6 8 3 1 0
0 7 6 9 7  Lohilahden koulu 6 2 7 6 8 3 1 0 0208061-4 SUONENJOEN KAUPUNKI
0 7 6 9 9  Rahkolan koulu 2 5 7 6 8 3 1 0 11 P e r u s k o u lu t 8 7 5
0 7 6 9 2  Sulkavan yläaste 1 2 8 7 6 8 3 1 0 0 7 7 2 4  H eim olan  koulu 2 2 7 7 8 3 1 1
15  L u k io t
0 7 7 2 5  Iisveden koulu 5 3 7 7 8 3 1 1
6 3 0 7 7 2 6  K aatron  koulu 2 6 6 7 7 8 3 1 1
0 0 7 8 6  Sulkavan lukio 6 3 7 6 8 3 1 0 0 7 7 2 7  Kärkkäälän koulu 2 6 7 7 8 3 1 1
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 2 8 8  Sulkavan kansalaisopisto
3 9 0
3 9 0 7 6 8 3 1 0
0 7 7 2 8  Lem pyyn koulu
0 7 7 3 0  R ieponlahden koulu













0 7 7 2 2  Suonenjoen yläaste 2 9 5 7 7 8 3 1 1
0208526-3 SUMIAISTEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 0 9 15 L u k io t 1 3 4
0 4 9 6 2  Kirkonkylän koulu 8 7 7 7 0 2 1 3 0 0 7 7 2  Suonenjoen lukio 1 3 4 7 7 8 3 1 1
0 4 9 6 4  Syvälahden ala-aste 2 2 7 7 0 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3  0 5 0
0139852-4 SUODENNIEMEN KUNTA 0 2 1 7 4  Sisä-Savon  kansalaisopisto 3  0 5 0 7 7 8 3
1 1
11 P e r u s k o u lu t 1 0 6 0167352-2 SYSMÄN KUNTA
0 5 8 0 6  Pohjakylän koulu 1 0 6 7 7 2 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 4 4 9
0 7 6 8 2  Karivirran koulu 3 1 7 8 1 1 0 70177078-7 SUOLAHDEN KAUPUNKI 0 7 6 8 6  N uoram oisten  koulu 5 4 7 8 1 1 0 7
11 P e r u s k o u lu t 6 8 7 0 7 6 8 9  Pohjois-Sysm än koulu 2 8 7 8 1 1 0 7
0 4 8 4 8  K eskustan koulu 3 5 3 7 7 4 2 1 3 0 7 6 8 8  Ravioskorven koulu 2 6 7 8 1 1 0 7
0 4 8 4 6  M ajalan koulu 6 2 7 7 4 2 1 3 07681 Sysm än Y hteiskoulu 1 3 0 7 8 1 1 0 7
0 4 8 4 7  Telakkakadun koulu 2 7 2 7 7 4 2 1 3 0 7683  V äihkylän koulu 1 8 0 7 8 1 1 0 7
1 5  L u k io t 1 4 8 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 9
0 0 7 7 0  Suolahden lukio 1 4 8 7 7 4 2 1 3 07691  Toivolan  koulu 1 9 7 8 1 1 0 7
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun iä n Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun iä n Landskap
1 5  L u k io t 9 2 0 8741  T am m elan  koulukeskus 4 2 1 8 3 4 i 0 5
0 0 7 8 0  Sysm än  Y hteiskoulun  lukio 9 2 7 8 1 i 0 7 0 8 7 5 0  T euron  kou lu 2 8 8 3 4 i 0 5
0139937-5 SÄKYLÄN KUNTA 0131297-0 TAMMISAAREN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 5 1 8 11 P e r u s k o u lu t 1 5 4 3
0 8 3 1 7  H uovinrin teen  kou lu 4 7 7 8 3 2 0 4 0 8 7 8 9  B ox skola 2 4 8 3 5 i 0 1
0 8 3 1 8  Isosäkylän  koulu 1 1 6 7 8 3 2 0 4 0 8 7 8 7  Brom arv skola 3 5 8 3 5 i 0 1
0 8 3 1 9  K arh u su on  koulu 5 3 7 8 3 2 0 4 0 8771  Ekenäs högstadieskola 3 5 9 8 3 5 i 0 1
0 8 3 2 0  P yh äjoen  koulu 4 1 7 8 3 2 0 4 0 8 8 8 6  H akarinteen  koulu 1 9 1 8 3 5 i 0 1
0 8 3 2 1  Sydän m aan  koulu 1 6 7 8 3 2 0 4 0 8 8 5 2  H öjden s skola 2 4 1 8 3 5 i 0 1
0 8 3 1 6  Säkylän  yhteiskoulu 2 0 2 7 8 3 2 0 4 0 8851  Prästkulla skola 3 9 8 3 5 i 0 1
0 8 3 2 2  V ähäsäkylän  koulu 4 3 7 8 3 2 0 4 0 8 7 7 2  Sem inarieskolan 3 4 9 8 3 5 i 0 1
0 8 7 8 3  Skäldö skola 2 2 8 3 5 i 0 1
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 2 3 0 8791  Sn appertun a skola 6 9 8 3 5 i 0 1
0 8 3 2 3  Sivarin  erityiskoulu 2 3 7 8 3 2 0 4 0 8 7 8 5  V ästerby  skola 7 7 8 3 5 i 0 1
0 8 7 8 6  Ö sterby  skola 1 3 7 8 3 5 i 0 1
1 5  L u k io t 1 4 8
0 0 7 8 1  Säkylän  seudun lukio 1 4 8 7 8 3 2 0 4 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 7 0
0 8 7 7 3  Ekskolan-T am m ikoulu 7 0 8 3 5 i 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 0 0 0
0 2 0 8 4  Säkylän  seudun  kansalaisop isto 1 0 0 0 7 8 3 2 0 4 15 L u k io t 2 2 3
0 0 0 3 6  Ekenäs gym nasium 2 2 3 8 3 5 i 0 1
0139965-8 SÄRKISALON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 8
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 1 9 3 0  M u sik in stitu tet Raseborg
6 3 3
6 3 3 8 3 5 i 0 1
0 8 3 2 4  Särk isalon  ala-aste 4 8 7 8 4 2 0 2
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 5 0 0
0163320-5 TAIPALSAAREN KUNTA 0 2 0 4 4  Ekenäs m edborgarinstitut 1 5 0 0 8 3 5 i 0 1
11 P e r u s k o u lu t 6 1 8
0 3 5 8 3  K irkonkylän  koulu 8 0 8 3 1 1 0 9 0211675-2 TAMPEREEN KAUPUNKI
0 7 1 2 6  L eväsen  koulu 5 7 8 3 1 1 0 9 11 P e r u s k o u lu t 1 7  4 3 6
0 / 1 2 /  R eh u lan  koulu 2 9 8 3 1 1 0 9 0 8 6 6 9  A hvenisjärven  koulu 2 9 7 8 3 7 2 0 6
0 / 1 2 5  Saim aan harjun  kou lu kesku s 4 1 2 8 3 1 1 0 9 0 8 6 7 0  A leksanterin  koulu 4 3 2 8 3 7 2 0 6
0 7 1 2 8  V eh kataipaleen  kou lu 4 0 8 3 1 1 0 9 08671  A m urin  koulu 6 4 4 8 3 7 2 0 6
0 3 3 7 9  A nnalan  kou lu 2 6 6 8 3 7 2 0 6
0190100-3 TAIVALKOSKEN KUNTA 0 3 5 0 0  A talan  koulu 3 8 8 8 3 7 2 0 6
11  P e r u s k o u lu t 7 9 8 0 3 3 5 9  E telä-H ervannan  koulu 5 8 0 8 3 7 2 0 6
0 6 8 4 8  H u tu n  peruskoulu 6 1 8 3 2 4 1 7 0 8 6 7 2  H aiharan  kou lu 3 5 3 8 3 7 2 0 6
0 4 6 0 7  Inkeen peruskoulu 3 8 8 3 2 4 1 7 0 3 6 5 5  H allilan  koulu 1 0 9 8 3 7 2 0 6
0 4 3 9 8  Ju rm u n  peruskoulu 3 4 8 3 2 4 1 7 0 8 6 /3  H arjun  kou lu 2 2 4 8 3 7 2 0 6
0 4 5 1 1  K irkonkylän  peru skou lu 6 1 0 8 3 2 4 1 7 0 8 6 5 7  H arju n tau stan  koulu 3 4 7 8 3 7 2 0 6
0 4 5 0 9  M etsäkylän  peru skou lu 5 5 8 3 2 4 1 7 0 8 6 5 5  H atan pään  koulu 3 2 8 8 3 7 2 0 6
0 8 6 7 4  H yhkyn kou lu 2 4 5 8 3 7 2 0 6
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 4 0 8 6 7 5  H ärm älän  kou lu 3 6 5 8 3 7 2 0 6
0 4 5 1 0  V aaran  peruskoulu 1 4 8 3 2 4 1 7 0 8 6 7 6  Ikurin koulu 1 8 0 8 3 7 2 0 6
0 8 6 7 8  Johan neksen  koulu 1 9 3 8 3 7 2 0 6
1 5  L u k io t 1 1 7 0 8 6 7 9  Järvensivun  koulu 1 4 3 8 3 7 2 0 6
0 0 8 5 0  T aivalkosken  lukio 1 1 7 8 3 2 4 1 7 0 8 6 5 9  K aarilan  kou lu 3 1 3 8 3 7 2 0 6
0 3 2 2 9  K alkun  koulu 1 1 7 8 3 7 2 0 6
0139991-4 TAIVASSALON KUNTA 0 3 3 5 7  K anjonin  koulu 2 0 3 8 3 7 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t
0 3 7 3 7  K arosen  koulu 2 7 9 8 3 7 2 0 6
2 4 6 0 8 6 5 8  K aukajärven  koulu 3 9 4 8 3 7 2 0 6
0 8 3 2 8  K arhu lan  koulu 1 3 9 8 3 3 2 0 2 0 3 3 0 6  K isapu iston  koulu 1 2 6 8 3 7 2 0 6
0 8 3 2 6  T rap p u lan  koulu 1 0 7 8 3 3 2 0 2 08681 K issan m aan  koulu 2 9 8 8 3 7 2 0 6
0 3 2 2 8  K lassillinen  koulu 3 9 2 8 3 7 2 0 6
0153179-4 TAMMELAN KUNTA 0 8 6 8 2  K oiviston  koulu 4 7 4 8 3 7 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 8 1 1 0 8683  K äm m enn iem en  koulu 4 4 7 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 2  K auk järven  koulu 5 0 8 3 4 1 0 5 0 8 6 8 4  L am m in pään  koulu 4 2 6 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 4  L etku n  koulu 2 6 8 3 4 1 0 5 0 3 6 2 7  Leinolan  koulu 4 7 0 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 5  L iesjärven  koulu 2 0 8 3 4 1 0 5 0 8685  Lentävän niem en  koulu 4 2 5 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 6  M yllykylän koulu 7 8 8 3 4 1 0 5 0 8 6 8 6  L ielah den  koulu 3 2 1 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 7  Portaan  koulu 4 0 8 3 4 1 0 5 0 3 3 5 8  Linn ain m aan  koulu 4 5 5 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 8  R iih ivalkam an  kou lu 1 0 7 8 3 4 1 0 5 0 3424  M aija lanpuiston  koulu 3 5 8 3 7 2 0 6
0 8 7 4 9  Saaren  koulu 4 1 8 3 4 1 0 5 0 8687  M essukylän  koulu 3 5 3 8 3 7 2 0 6
80 ^jjl Tilastokeskus
Kunta k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod Namn Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap
0 8 6 8 9  N ekalan koulu 4 1 1 8 3 7 2 0 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 8 0 0
0 8 6 9 0  O lkahisen koulu 3 2 2 8 3 7 2 0 6 0 2 2 7 0  Tervolan  kansalaisopisto 8 0 0 8 4 5 5 1 9
0 8 6 9 2  Pellervon koulu 2 1 0 8 3 7 2 0 6
0 8 6 9 3  Peltolam m in koulu 3 9 8 8 3 7 2 0 6 0173081-4 TERVON KUNTA
0 8 6 9 4  Pispan koulu









11 P e r u s k o u lu t 2 1 7
0 8 6 6 2  Pyynikin koulu 









0 7 /1 9  I ailuskylän koulu 









0 8 6 6 3  Ristinarkun koulu 4 1 6 8 3 7 2 0 6
0 8 6 6 4  Sam m on koulu 3 4 4 8 3 7 2 0 6 0182734-1 TEUVAN KUNTA
0 8 6 6 5  Sam polan  koulu 6 8 4 8 3 7 2 0 6 11 P e r u s k o u lu t 7 3 7
0 8 6 9 7  Sorilan koulu 1 1 6 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 0  H oron  koulu 2 1 8 4 6 2 1 4
0 8 6 9 8  Takahuhdin koulu 4 6 4 8 3 7 2 0 6 07561  K auppilan  koulu 3 7 8 4 6 2 1 4
0 8 6 9 9  Tam m elan  koulu 6 1 1 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 3  K om sin  koulu 5 7 8 4 6 2 1 4
0 8 7 0 5  Tam m erfors svenska lägstadium 1 0 0 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 4  N orin  koulu 2 3 8 4 6 2 1 4
0 8 6 6 0  Tam m erkosken koulu 3 7 7 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 5  Perälän koulu 5 2 8 4 6 2 1 4
0 8 7 0 0  Terälahden koulu 7 2 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 6  Riipin  koulu 4 8 8 4 6 2 1 4
08701  Tesom ajärven koulu 4 3 9 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 2  Syreenin koulu 1 8 4 8 4 6 2 1 4
0 8 6 6 8  Tesom an  koulu 4 2 7 8 3 7 2 0 6 0 7 5 5 8  T euvan  Y hteiskoulu 2 7 9 8 4 6 2 1 4
0 8 7 0 3  V ehm aisten  koulu 2 4 3 8 3 7 2 0 6 0 7 5 6 7  Ä ystön  koulu 3 6 8 4 6 2 1 4
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 4 4 2 15 L u k io t 1 5 8
0 3 4 2 7  Kalevanpuiston koulu 1 2 0 8 3 7 2 0 6 0 0 8 2 4  T euvan  lukio 1 5 8 8 4 6 2 1 4
0 3 4 2 5  K oivikkopuiston koulu 1 1 8 3 7 2 0 6
0 8 7 0 8  Liisanpuiston ja  kuulov. koulu 1 6 9 8 3 7 2 0 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 9 9 3
0 8 7 0 7  Saukonpuiston koulu 1 4 2 8 3 7 2 0 6 0 2 2 1 5  Teuvan  kansalaisopisto 9 9 3 8 4 6 2 1 4
15  L u k io t 5  3 2 5 0170026-0 TOHMAJÄRVEN KUNTA
0 0 6 4 6  H atanpään lukio 3 3 3 8 3 7 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t0 0 0 4 8  Hervannan lukio 3 1 4 8 3 7 2 0 6 5 5 6
0 0 0 7 5  Kaarilan lukio 3 5 7 8 3 7 2 0 6 05501  A kkalan koulu 3 8 8 4 8 3 1 2
0 0 5 0 6  M essukylän lukio 3 3 1 8 3 7 2 0 6 0 5 5 0 2  A sem an  koulu 3 5 8 4 8 3 1 2
0 0 7 5 7  Sam m on lukio 3 5 4 8 3 7 2 0 6 0 5 4 9 7  K em ien  koulu 1 4 0 8 4 8 3 1 2
00813  Tam m erkosken lukio 3 4 7 8 3 7 2 0 6 0 5 4 9 8  O nkam on koulu 4 4 8 4 8 3 1 2
0 0 6 1 0  Tam m erkosken lukion aikuislinj 1 3 7 4 8 3 7 2 0 6 0 5 4 9 6  Peijonniem en koulu 5 0 8 4 8 3 1 2
0 0 8 1 4  Tam pereen aikuislukio 1 0 4 3 8 3 7 2 0 6 05491  T ietäväisen  koulu 2 1 8 8 4 8 3 1 2
0 0 8 1 5  Tam pereen klassillinen lukio 3 4 4 8 3 7 2 0 6 0 5 4 9 4  T ikkalan  koulu 3 1 8 4 8 3 1 2
0 0 8 1 6  Tam pereen  lyseon lukio 5 2 8 8 3 7 2 0 6
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 1 7
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 4  5 8 6 0 5 4 9 2  K untalan  koulu 1 7 8 4 8 3 1 2
10001 Tam pereen A m m attiopisto 4  5 8 6 8 3 7 2 0 6
15  L u k io t 8 7
4 1  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t 5  7 4 5 0 0 8 4 8  T ohm ajärven  lukio 8 7 8 4 8 3 1 2
0 2 4 6 6  Tam pereen am m attikorkeakoulu 5  7 4 5 8 3 7 2 0 6
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 5 7 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 7  4 7 6 0 2 3 5 2  K eski-K arjalan  m usiikkiopisto 5 7 2 8 4 8 3 1 2
0 2 1 1 6  Tam pereen työväenopisto 7  4 7 6 8 3 7 2 0 6
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 7 0 0
0 2 1 6 0  Tohm ajärv-V ärtsilän  kansal.op. 7 0 0 8 4 8 3 1 2
0140029-2 TARVASJOEN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t 2 8 6 0182779-8 TOHOLAMMIN KUNTA
0 4 6 7 8  Tarvasjoen koulu 2 8 6 8 3 8 2 0 2
11 P e r u s k o u lu t 5 9 5
0 5 8 8 2  H erm an  O jalan  koulu 1 7 1 8 4 9 2 1 6
0193249-1 TERVOLAN KUNTA 0 5 8 8 3  K leem olan  koulu 5 2 8 4 9 2 1 6
11 P e r u sk o u lu t 4 9 2 0 5 8 8 8  Parhialan koulu 2 9 8 4 9 2 1 6
0 4353  Kaisajoen koulu 5 3 8 4 5 5 1 9 0 5 8 8 9  Sykäräisen koulu 5 4 8 4 9 2 1 6
0 4 3 5 4  Koivun ala-aste 2 2 8 4 5 5 1 9 0 5 8 8 0  T oholam m in  yläaste 2 3 3 8 4 9 2 1 6
04351 Lapinniem en koulu 3 2 6 8 4 5 5 1 9 0 5 8 8 7  V iito jan  koulu 5 6 8 4 9 2 1 6
0 4 3 5 8  Lehm ikum m un ala-aste 2 0 8 4 5 5 1 9
0 4 3 5 9  Louen ala-aste 3 4 8 4 5 5 1 9 15  L u k io t 1 3 7
0 4 3 6 0  M attisen koulu 3 7 8 4 5 5 1 9 0 0 8 4 7  T oholam m in  lukio 1 3 7 8 4 9 2 1 6
15  L u k io t 6 8 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 7 4 0
0 0 8 4 9  Tervolan lukio 6 8 8 4 5 5 1 9 0 2 2 1 6  T oholam m in  kansalaisopisto 7 4 0 8 4 9 2 1 6
tfjjp Tilastokeskus 81
K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i  
Kod N a m
O p is k e l i jo it a
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
K u n ta
Kommun
L ä ä n i
Län
M a a k u n t a
Landskap
T u n n u s  N im i  
Kod Namn
O p is k e l ijo ita
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
(u n ta
Kommun
L ä ä n i
Län
M a a k u n ta
Landskap
0194529-2 TOIJALAN KAUPUNKI 0 8 5 5 7  K äh ärin  k o u lu 119 853 2 02
11 P e r u s k o u lu t ■ 904 0 8 5 5 8  K ärsäm ä e n  k o u lu 85 853 2 02
0 8 2 2 6  K e s k u s ta n  k o u lu 328 864 2 06 0 8 5 5 9  L a u ste e n  k o u lu 281 853 2 02
0 8 2 2 7  N a h k ia la n  k o u lu 130 864 2 06 0 8 5 6 0  L u o lav u o re n  k o u lu 213 853 2 02
0 8 2 2 8  P a p p ila n  k o u lu 116 864 2 06 0 8 5 4 1  L u o sta r iv u o re n  k o u lu 626 853 2 02
0 8 2 2 4  T o ija la n  y läa ste 330 864 2 06 0 8 5 6 1  M artin  k o u lu 240 853 2 02
0 8 5 6 2  M o isio n  k o u lu 279 853 2 02
1 5  L u k io t 158 0 3 3 1 0  N u m m e n  k o u lu 338 853 2 02
0 0 8 2 7  T o ija la n  lu k io 158 864 2 06 0 8 9 1 3  N u n n av u o re n  k o u lu 232 853 2 02
0 8 5 6 3  P aav o lan  k o u lu 58 853 2 02
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 750 0 8 5 6 4  P a im alan  k o u lu 41 853 2 02
1 0 0 0 7  A k a a n  O p is to 1 750 864 2 06 0 8 5 6 5  P a llivah an  k o u lu 238 853 2 02
0 8 5 6 6  P an sion  k o u lu 333 853 2 02
0177201-0 TOIVAKAN KUNTA 0 8 5 4 3  P ern on  k o u lu 244 853 2 02
0 8 5 6 7  P u o la lan  k o u lu 633 853 2 02
11 P e r u s k o u lu t 380 0 8 5 4 4  P u o la la n m äe n  k o u lu 361 853 2 02
0 4 5 7 0  K a n k a is te n  a la -a ste 44 850 2 13 0 8 5 4 5  P u ro p e llo n  k o u lu 385 853 2 02
0 4 5 7 2  K irk o n k y lä n  a la -a ste 155 850 2 13 0 8 5 6 8  P ääsk yv u o ren  k o u lu 385 853 2 02
0 4 5 7 1  R u u h im ä e n  a la -a ste 23 850 2 13 0 8 5 6 9  R au n istu lan  k o u lu 262 853 2 02
0 4 5 7 3  T o iv a k a n -L e iv o n m ä e n  y lä a s te 158 850 2 13 0 8 5 4 6  R ie sk a lä h te en  k o u lu 454 853 2 02
0 8 5 7 0  R u n o sm ä en  k o u lu 120 853 2 02
0193524-6 TORNION KAUPUNKI 0 8 8 0 9  S irk k a la  sk o la 323 853 2 02
11 P e r u s k o u lu t 2 640 0 8 5 7 1  Sn e llm an in  k o u lu 88 853 2 02
0 4 0 0 2  A r p e la n  k o u lu 171 851 5 19 0 8 8 9 1  S t  O lo fssk o la n 352 853 2 02
0 4 3 7 0  H a n n u la n  k o u lu 340 851 5 19 0 8 5 7 2  Su ik k iian  k o u lu 182 853 2 02
0 4 0 0 5  K a a k a m o n  k o u lu 108 851 5 19 0 3 7 3 9  S v e n sk a  fö rsk o lan  i A b o 83 853 2 02
0 4 0 4 3  K a ru n g in  k o u lu 215 851 5 19 0 8 5 7 3  Särk ilah d e n  k o u lu 48 853 2 02
0 4 0 0 7  K iv ira n n a n  k o u lu 251 851 5 19 0 8 5 7 4  T e rä sra u te la n  k o u lu 180 853 2 02
0 3 5 6 7  K o k k o k a n k a a n  k o u lu 288 851 5 19 0 8 5 3 8  T o p e liu k se n  k o u lu 365 853 2 02
0 4 0 0 9  K y lä jo e n  k o u lu 114 851 5 19 0 8 5 4 2  Purun L y se o n  k o u lu 432 853 2 02
0 4 0 1 2  N ä ä ts a a r e n  k o u lu 51 851 5 19 0 8 5 4 7  T u ru n  S u o m ala in e n  Y h te isk o u lu 307 853 2 02
0 4 0 1 3  P irk k iö n  k o u lu 42 851 5 19 0 8 5 7 6  U it ta m o n  k o u lu 152 853 2 02
0 4 3 6 8  P u ta a n  k o u lu 347 851 5 19 0 3 3 4 9  V a r issu o n  k o u lu 223 853 2 02
0 8 8 6 2  R a u m o n  k o u lu 283 851 5 19 0 8 5 7 7  V a sa ra m ä e n  k o u lu 325 853 2 02
0 5 5 9 6  S e m in a a r in  k o u lu 130 851 5 19 0 8 5 7 8  V äh ä-H e ik k ilän  ko u lu 279 853 2 02
0 4 3 6 9  S u e n sa a re n  k o u lu 216 851 5 19 0 8 5 7 9  W äin ö  A a lto se n  k o u lu 512 853 2 02
0 4 0 1 6  V o ja k k a la n  k o u lu 44 851 5 19
0 3 4 8 5  Y lil ia k a n  k o u lu 40 851 5 19 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 132
0 8 5 8 3  C . O . M a lm in  k o u lu 69 853 2 02
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 58 0 8 5 8 0  K atar iin an  k o u lu 221 853 2 02
0 4 0 0 3  T o m io n se u d u n  k o u lu 58 851 5 19 0 8 5 8 1  M ik ae lin  k o u lu 299 853 2 02
0 8 5 8 2  S a m p p a lin n a n  k o u lu 272 853 2 02
1 5  L u k io t 701 0 8 8 1 0  S irk k a lab ack en s skola 22 853 2 02
0 0 8 2 9  P u ta a n  lu k io 298 851 5 19 0 3 3 1 3  T y k sin  k o u lu 853 2 02
0 0 8 3 0  T o r n io n  y h te is ly se o n  lu k io 403 851 5 19 0 3 4 3 5  V u o re la n  k o u lu 249 853 2 02
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 910 15  L u k io t 5 027
0 2 2 7 1  T o rn io n  k a n sa la iso p is to 1 910 851 5 19 0 0 0 0 8  A u ra jo e n  lu k io 288 853 2 02
0 0 2 0 1  Ju h a n a  H e r ttu a n  lu k io 346 853 2 02
0204819-8 TURUN KAUPUNKI 0 0 7 2 2  K a stu n  lu k io 355 853 2 02
11 P e r u s k o u lu t
0 0 7 7 5  K ate d ra lsk o la n  i Ä b o 245 853 2 02
13 b b 7 0 0 3 1 1  K u p it ta a n  lu k io 356 853 2 02
0 8 5 4 8  A u n e la n  k o u lu 246 853 2 02 0 0 8 3 8  L u o sta r iv u o re n  luk io 356 853 2 02
0 8 5 3 5  A u r a jo e n  k o u lu 135 853 2 02 0 0 6 3 6  P ern on  lu k io 280 853 2 02
0 8 8 0 8  C y g n a e u s  sk o la 475 853 2 02 0 0 6 6 0  P u o la la n m äe n  luk io 437 853 2 02
0 8 5 4 9  H a n n u n n iitu n  k o u lu 414 853 2 02 0 0 8 3 4  T u ru n  K lassik o n  lu k io 353 853 2 02
0 8 5 5 0  H e p o k u lla n  k o u lu 296 853 2 02 0 0 8 3 5  T u ru n  L y se o n  lu k io 348 853 2 02
0 8 5 5 2  I lp o is te n  k o u lu 554 853 2 02 0 0 8 3 7  T u ru n  S u o m . Y h t.k o u lu n  lu k io 340 853 2 02
0 8 5 5 3  J ä k ä r lä n  k o u lu 216 853 2 02 0 0 8 3 3  T u ru n  ilta lu k io 1 323 853 2 02
0 8 5 5 4  K a k sk e r ra n  k o u lu 123 853 2 02
0 8 5 3 9  K a s tu n  k o u lu 325 853 2 02 19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 55
0 8 5 5 5  K e r t tu l in  k o u lu 262 853 2 02 0 3 7 4 9  T u ru n  k an sain välin en  k o u lu 55 853 2 02
0 8 5 3 7  K la s s ik o n  k o u lu 369 853 2 02
0 8 5 5 6  K re iv ilä n  k o u lu 122 853 2 02 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 4 832
0 8 5 4 0  K u p it t a a n  k o u lu 342 853 2 02 0 2 5 6 3  T u ru n  a m m a tti- in s t .(1 .8 .1 9 9 8 - ) 4 832 853 2 02
82 ¡$¡¡1 Tilastokeskus
Kunta ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s  N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s  N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun U n Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun U n Landskap
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 9914 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 000
0 2 5 0 9  T u ru n  a m m .k o rk .-Ä b o  y rk esh ö gsk  9 914 853 2 02 0 2 2 9 9  T u u su lan  k a n sa la iso p isto 2 000 858 i 01
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 6 025 0190140-9 TYRNÄVÄN KUNTA
0 2 0 8 5  T u ru n  su o m .k ie l. ty ö v äe n o p isto 5 450 853 2 02
11 P e r u s k o u lu t0 2 0 9 2  A b o  sv .a rb e ta r in stitu t 575 853 2 02 965
0 6 4 0 9  Jo k isiilan  k o u lu 27 859 4 17
0 6 4 1 0  K irk kom än n ik ön  k o u lu 332 859 4 17
0157074-2 TUUL0KSEN KUNTA 0 6 4 0 8  K u u la m m e n  k o u lu 269 859 4 17
11 P e r u s k o u lu t 91 0 6 4 1 2  M ark k u u n  k o u lu 28 859 4 17
0 7 9 8 4  P o h jo iste n  k o u lu 43 855 1 05 0 6 4 1 3  M u rro n  k o u lu 245 859 4 17
0 7 9 8 5  S y r jän taa n  k o u lu 48 855 1 05 0 4 5 1 2  T e m m ek se n  k o u lu 64 859 4 17
0170073-8 TUUPOVAARAN KUNTA 0182826-4 TÖYSÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 220 11 P e r u s k o u lu t 433
0 5 9 4 5  K an k aa lan m äe n  k o u lu 72 856 3 12 0 4 5 1 4  H ak o jä rv en  k o u lu 57 863 2 14
0 5 9 4 6  K o k in v aaran  k o u lu 19 856 3 12 0 4 5 1 5  Iivarin  k o u lu 101 863 2 14
0 5 9 4 7  K o v e ro n  k o u lu 42 856 3 12 0 4 5 1 7  S u u ta la n  k o u lu 34 863 2 14
0 5 9 4 2  T u u p o v a a ra n  k o u lu 87 856 3 12 0 4 5 1 8  T ö h n in  k o u lu 19 863 2 14
0 4 5 1 9  T u u rin  k o u lu 93 863 2 14
0173128-6 TUUSNIEMEN KUNTA 0 4 5 2 0  T ö y sä n  y läaste 129 863 2 14
11 P e r u s k o u lu t 340
0 4 9 5 8  E te lä -T u u sn ie m e n  a la -aste 37 857 3 11 0182845-9 ULLAVAN KUNTA
0 4 9 5 4  K irk o n k y län  a la -aste 146 857 3 11 11 P e r u s k o u lu t 129
0 4 9 6 0  T u u s jä rv e n  ala-aste 42 857 3 11 0 6 6 5 5  R ah k o sen  ala-aste 67 885 2 16
0 4 9 6 1  T u u sn ie m e n  y läaste  
15  L u k io t
115
84
857 3 11 0 6 6 5 6  V e ik k o  V io n o ja n  k o u lu  
0204910-7 ULVILAN KAUPUNKI
62 885 2 16
0 0 8 5 1  T u u sn iem en  lu k io 84 857 3 11
11 P e r u s k o u lu t 1 569
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 580 0 8 3 3 9  F riitalan  k o u lu 391 886 2 04
0 2 1 7 6  T u u sn ie m e n  k a n sa la iso p isto 580 857 3 11 0 8 3 4 0  H a rju n p ä än  k o u lu 101 886 2 04
, 0 8 3 4 1  K aa sm ark u n  k o u lu 64 886 2 04
0131661-3 TUUSULAN KUNTA 0 8 3 4 2  S u o sm e re n  k o u lu 44 886 2 04
11 P e r u s k o u lu t 4 979
0 8 3 3 8  U lv ilan -K u llaan  k o u lu 569 886 2 04
0 8 3 4 3  V an h an k ylän  k o u lu 400 886 2 04
0 8 5 8 /  H y ry län  y läaste 478 858 1 01
0 8 5 9 0  H y ö k k ä län  k o u lu 214 858 1 01 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 53
0 3 5 0 5  H y ö k k ä län  y läaste 434 858 1 01 0 8 3 4 4  O lav in  k o u lu 53 886 2 04
0 8 5 8 8  Jo k e la n  y läa ste 310 858 1 01
0 8 5 8 9  K e llo k o sk e n  y läaste 225 858 1 01 15 L u k io t 329
0 8 5 9 3  K irk on ky län  k o u lu 318 858 1 01 0 0 8 7 8  U lv ilan  luk io 329 886 2 04
0 8 8 8 8  K le m e tsk o g  sk o la 93 858 1 01
0 3 6 5 1  K o lsan  k o u lu 175 858 1 01 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 758
0 8 5 9 4  L e p o la n  k o u lu 135 858 1 01 0 2 0 8 6  U lv ilan  k a n sa la iso p isto 758 886 2 04
0 8 5 9 5  L in ja m äe n  k o u lu 67 858 1 01
0 3 6 3 7  M ik k o lan  k o u lu 426 858 1 01 0157323-0 URJALAN KUNTA
0 8 5 9 6  N ah k e la n  k o u lu 74 858 1 01 595
0 3 7 2 2  F a ija ia n  k o u lu 185 858 1 01 0 7 9 9 2  A se m a n  k o u lu 102 887 2 06
0 8 5 9 1  P ertu n  k o u lu 270 858 1 01 0 7 9 9 4  H alk ivah an  k o u lu 22 887 2 06
0 8 ^ 9 8  R iih ik a llio n  k o u lu 421 858 1 01
0 8 5 9 9  R u o tsin k y län  k o u lu









0 / 9 9 /  K irk on kylän  k o u lu  









0 / 9 9 9  N u u ta järv e n  k o u lu 32 887 2 06
0 8 6 0 1  R u su tjä rv e n  k o u lu  
0 8 5 9 2  R u u k in  k o u lu
0 8 6 0 2  T u o m a la n  k o u lu

















0 8 0 0 0  P u o lim atk an  k o u lu 20 887 2 06
0 7 9 9 1  U rja la n  y läaste  









0 8 5 9 7  V au n u k an k aa n  k o u lu 316 858 1 01 15 L u k io t 126
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 28
0 0 8 7 5  V ä in ö  L in n an  lu k io 126 887 2 06
0 3 2 8 0  K a llio m a an  k o u lu 28 858 1 01
0190224-1 UTAJÄRVEN KUNTA
15  L u k io t 632 11 P e r u s k o u lu t 475
0 0 8 3 9  H yry län  lu k io 345 858 1 01 0 6 4 1 8  A h m ak sen  k o u lu 53 889 4 17
0 0 1 9 7  Jo k e la n  lu k io 156 858 1 01 0 6 4 1 7  K esk u sk o u lu 148 889 4 17
0 0 3 2 1  K e llo k o sk e n  lu k io 131 858 1 01 0 6 4 2 2  K irk on kylän  k o u lu 231 889 4 17
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun iä n Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap
0 6 4 2 5  Sangin  koulu 4 3 8 8 9 4 1 7
1 5  L u k io t 5 9
0 0 5 3 3  U ta järven  lukio 5 9 8 8 9 4 1 7
9129466-4 UTSJOEN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 1 4 1
0 3 5 7 3  K angasn iem en  koulu 5 8 8 9 0 5 1 9
0 4 3 7 5  N u orgam in  koulu 1 5 8 9 0 5 1 9
0 8 8 7 9  U tsjok isu u n  koulu 6 8 8 9 0 5 1 9
1 5  L u k io t 4 2
0 0 4 8 7  U tsjo en  Saam elaislukio 4 2 8 9 0 5 1 9
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 8 0
0 2 2 9 5  U tsjo en  kansalaisopisto 8 0 8 9 0 5 1 9
0183077-8 UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 9 7 6
0 5 6 2 5  H irv lax  skola 4 5 8 9 3 2 1 5
0 5 6 2 4  Je p p o  skola 8 7 8 9 3 2 1 5
0 5 6 3 9  K ovjoki-M arkby skola 5 3 8 9 3 2 1 5
0 5 3 9 5  M etsäkulm an  koulu 5 0 8 9 3 2 1 5
0 5 6 2 7  M u n sala  skola 6 9 8 9 3 2 1 5
0 5 6 1 1  N orm en s skola 1 1 2 8 9 3 2 1 5
0 5 6 1 0  N ykarleby  högstadieskola 3 0 5 8 9 3 2 1 5
0 5 6 2 6  Pensala skola 5 0 8 9 3 2 1 5
0 8 9 2 6  Skogparken s skola 7 2 8 9 3 2 1 5
0 5 6 3 7  S ock lo t skola 5 3 8 9 3 2 1 5
0 5 6 3 8  Y tterjep p o  skola 8 0 8 9 3 2 1 5
1 5  L u k io t 1 2 3
0 0 5 6 3  T opeliu sgym n asiet i N ykarleby 1 2 3 8 9 3 2 1 5
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 3  3 0 0
0 2 2 2 6  N ykarleby  arbetarinstitu t 3  3 0 0 8 9 3 2 1 5
0144036-6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 8 3 6
0 8 8 2 9 H aapan iem en  koulu 3 5 8 9 5 2 0 2
0 3 2 8 7 H akam etsän  koulu 1 6 3 8 9 5 2 0 2
0 8 3 9 0 H allu n  kou lu 5 2 8 9 5 2 0 2
0 3 5 2 3 K alannin  koulu 1 3 6 8 9 5 2 0 2
0 8 3 9 1 L ah d en  koulu 4 5 8 9 5 2 0 2
0 8 4 5 0 Lokalahden  koulu 8 9 8 9 5 2 0 2
0 8 3 9 2 M än näisten  koulu 1 4 6 8 9 5 2 0 2
0 8 8 3 1 Pohitu llin  koulu 2 8 2 8 9 5 2 0 2
0 8 3 9 3 Pohjoisku lm an  koulu 4 8 8 9 5 2 0 2
0 8 8 3 2 Pyhäm aan  koulu 4 9 8 9 5 2 0 2
0 3 4 5 1 Saarn iston  koulu 1 8 6 8 9 5 2 0 2
0 3 3 2 3 Seikovvin koulu 1 2 6 8 9 5 2 0 2
0 8 8 2 8 V ilkaisten  koulu 4 7 9 8 9 5 2 0 2
1 5  L u k io t 3 0 1
0 0 8 7 6  U uden kau pun gin  lukio 3 0 1 8 9 5 2 0 2
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 7 4 0
1 0 0 0 3  V ak ka-Su om en  am m .in st. N o v id a 7 4 0 8 9 5 2 0 2
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  4 8 0
0 2 0 8 7  U uden kaupun gin  k an sala isop isto 2  4 8 0 8 9 5 2 0 2
0206994-1 UUKUNIEMEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 3 7
0 5 0 0 2  U ukuniem en  koulu 3 7 8 9 1 1 0 9
0177224-8 UURAISTEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 0 1
04781  H irvasen  koulu 4 9 8 9 2 2 1 3
0 4 7 8 2  H öytiän  kou lu 5 6 8 9 2 2 1 3
0 4 7 8 4  Kirkonkylän kou lu 1 1 9 8 9 2 2 1 3
0 4 7 8 3  K yynäm öisten  koulu 3 7 8 9 2 2 1 3
0 4 7 8 5  U uraisten  yläaste 1 4 0 8 9 2 2 1 3
0190027-0 VAALAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 4 9 1
0 5 2 3 5  Jaalan gan  kou lu 3 2 7 8 5 4 1 8
0 5 2 4 3  O u lu järven  kou lu 1 9 2 7 8 5 4 1 8
05241  Pelson ym päristökou lu 2 3 7 8 5 4 1 8
0 5 2 3 3  V aalan  y läkoulu 1 7 3 7 8 5 4 1 8
0 5 2 4 4  V en eh eiton  kou lu 7 1 7 8 5 4 1 8
15  L u k io t 9 6
0 0 8 8 8  V aalan  lukio 9 6 7 8 5 4 1 8
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 5 1 0
0 2 2 4 4  O ulu järven  kansalaisopisto 5 1 0 7 8 5 4 1 8
0209602-6 VAASAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 5  3 3 5
0 6 9 6 4  A sevelikylän  koulu 2 9 9 0 5 2 1 5
0 7761  Borgaregatans skola 3 2 5 9 0 5 2 1 5
0 7 7 6 3  G erby  skola 2 7 0 9 0 5 2 1 5
0 3 3 8 7  H aga skola 1 0 0 9 0 5 2 1 5
0 6 9 6 5  H ietalah den  koulu 1 9 5 9 0 5 2 1 5
0 6 9 6 6  H u uton iem en  koulu 3 3 5 9 0 5 2 1 5
0 6 9 6 7  Isolahden kou lu 2 8 3 9 0 5 2 1 5
0 3 3 8 8  K appelin m äen  koulu 1 4 7 9 0 5 2 1 5
0 7 3 9 4  K eskuskoulun  koulu 4 2 0 9 0 5 2 1 5
0 3 7 0 8  Län sim etsän  koulu 3 8 8 9 0 5 2 1 5
0 7 8 8 7  M erenkurkun koulu 4 2 9 9 0 5 2 1 5
0 6 9 6 8  O nkilahden  koulu 2 4 7 9 0 5 2 1 5
0 6 9 6 9  Palosaaren  kou lu 1 1 6 9 0 5 2 1 5
0 6 9 7 0  R istinum m en  koulu 1 1 3 9 0 5 2 1 5
0 7 7 6 5  Su n dom  skola 1 7 3 9 0 5 2 1 5
06971  Suvilahden  koulu 2 1 2 9 0 5 2 1 5
0 3 3 6 8  Teerin iem en  kou lu 6 3 9 0 5 2 1 5
03241  V anh an  V aasan  koulu 2 3 4 9 0 5 2 1 5
0 6 9 5 9  V ariskan  kou lu 4 2 9 9 0 5 2 1 5
0 7 7 6 6  V ikinga skola 2 7 3 9 0 5 2 1 5
0 7 3 9 5  V öyrinkaupungin  koulu 5 5 4 9 0 5 2 1 5
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 7 5
0 3 4 6 6  M u ssor skola 4 1 9 0 5 2 1 5
0 3 4 5 6  Pilvilinnan kou lu 3 4 9 0 5 2 1 5
15 L u k io t 1 6 0 6
0 0 5 8 7  V aasan  lyseon aikuislukio 2 3 1 9 0 5 2 1 5
0 0 8 8 9  V aasan  lyseon  lukio 4 5 9 9 0 5 2 1 5
0 0 8 9 0  V aasan  yhteislukio 5 7 1 9 0 5 2 1 5
0 0 5 8 3  V asa  gym nasium 9 2 9 0 5 2 1 5
0 0 4 8 9  V asa  svenska aftonläroverk 2 5 3 9 0 5 2 1 5
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Kunta k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som  u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun Län Landskap
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2  2 1 8 15  L u k io t 1 8 6
0 2 9 9 8  V aasan  am m .opist-V asa yrk.inst 2  2 1 8 9 0 5 2 1 5 0 0 4 8 4  V alkealan  lukio 1 8 6 9 0 9 i 0 8
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 9 3 3 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 8 5 0
0 1 5 8 6  V aasan  am m .aikuiskoulutuskesk. 9 3 3 9 0 5 2 1 5 0 2 1 3 9  V alkealan  kansalaisopisto 8 5 0 9 0 9 i 0 8
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 3  7 0 5 0207709-5 VALTIMON KUNTA
0 2627  V aasan  am m .kork.-V asa yrkesh. 3  7 0 5 9 0 5 2 1 5
11 P e r u s k o u lu t 3 2 9
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 1 0 9 3 0 5 4 4 5  Kirkonkylän koulu 1 7 6 9 1 1 3 1 2
01959  K uula-opisto-K uul a-institutet 1 0 9 3 9 0 5 2 1 5 U 5443 Fajukosken koulu 1 6 9 1 1 3 1 2
05441  R um on koulu 1 6 9 1 1 3 1 2
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 6  9 7 8 0 5 4 3 7  V altim on  yläaste 1 2 1 9 1 1 3 1 2
02217  V aasan  työväenopisto 4  4 0 0 9 0 5 2 1 5
15 L u k io t0 2 2 3 0  V asa  arbetarinstitut 2  5 7 8 9 0 5 2 1 5 5 8
0144185-2 VAHD0N KUNTA
11 P e r u s k o u lu t
0 0 8 9 3  V altim on  lukio 
0144411-3 VAMMALAN KAUPUNKI
5 8 9 1 1 3 1 2
1 8 6
04681 Laukolan  koulu 1 8 6 9 0 6 2 0 2 11 P e r u s k o u lu t 1 7 4 2
0 5 1 4 6  H opun  koulu 4 1 9 1 2 2 0 6
0157568-2 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 0 5 1 4 4  Hion koulu 3 5 9 1 2 2 0 6
0 5 1 4 3  Kallialan koulu 2 9 9 1 2 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 2  0 2 7 0 5 1 4 8  Karkun koulu 1 0 8 9 1 2 2 0 6
08205  A pian  koulu 1 8 6 9 0 8 2 0 6 0 5 1 4 2  K aukolan  koulu 5 7 9 1 2 2 0 6
0 3 3 8 2  Eerolan  koulu 4 1 9 0 8 2 0 6 0 5 1 4 9  Lantulan  koulu 3 0 9 1 2 2 0 6
08231 H aukilan  koulu 3 2 9 0 8 2 0 6 0 6891  M arttilan  koulu 1 2 5 9 1 2 2 0 6
0 8 2 0 8  K ärjenniem en koulu 9 3 9 0 8 2 0 6 0 5 1 4 0  M uistolan  koulu 2 0 2 9 1 2 2 0 6
0 8 2 0 9  L eppälän  koulu 4 4 9 0 8 2 0 6 0 5 1 3 3  S alokunnan koulu 3 7 9 1 2 2 0 6
0 8 2 0 6  N aakan  koulu 2 5 5 9 0 8 2 0 6 0 5 1 3 2  Sam m aljoen  koulu 3 6 9 1 2 2 0 6
0 8 2 1 0  R auhalan  koulu 5 5 9 0 8 2 0 6 0 5131  Storm in  koulu 7 1 9 1 2 2 0 6
08211 R oukon koulu 3 8 3 9 0 8 2 0 6 0 5 1 3 0  Sylvään koulu 5 7 4 9 1 2 2 0 6
0 8 2 1 2  Sassin  koulu 4 2 9 0 8 2 0 6 0 5 1 3 8  Tyrväänkylän koulu 1 3 1 9 1 2 2 0 6
08213  Sointulan  koulu 3 7 9 0 8 2 0 6 0 5 1 3 9  V arilan  koulu 2 6 6 9 1 2 2 0 6
0 8 2 1 4  Sorrilan koulu 4 1 5 9 0 8 2 0 6
08215  Tarttilan  koulu 4 4 9 0 8 2 0 6 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 4 7
0 8 2 1 6  T ie to lan  koulu 1 4 7 9 0 8 2 0 6 0 5 1 3 6  V am m askosken  koulu 4 7 9 1 2 2 0 6
08207  Tyryn koulu 2 0 7 9 0 8 2 0 6
0 8 2 1 7  V alion  koulu 4 6 9 0 8 2 0 6 15  L u k io t 2 8 2
0 0 8 4 0  V am m alan  lukio 2 8 2 9 1 2 2 0 6
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 9
0 8 2 1 8  N iem en  koulu 3 9 9 0 8 2 0 6 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 3  7 0 0
0 2 0 8 8  Sastam alan  opisto 3  7 0 0 9 1 2 2 0 6
15 L u k io t 6 3 2
0 0592  V alkeakosken aikuislukio 2 9 6 9 0 8 2 0 6 0144514-0 VAMPULAN KUNTA
0 0 8 9 2  V alkeakosken lukio 3 3 6 9 0 8 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 1 3 1
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 6 2 6 0 4 2 8 0  Sallilan koulu 1 3 1 9 1 3 2 0 4
0 1982  V alkeakosken m usiikkiopisto 6 2 6 9 0 8 2 0 6
0124610-9 VANTAAN KAUPUNKI
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 1 2 0  V alkeakoski-opisto
2  1 7 5  
2  1 7 5 9 0 8 2 0 6
11 P e r u s k o u lu t 2 1  5 7 9
0 3 4 9 8  A skiston  koulu 2 0 6 0 9 2 1 0 1
0 3 2 0 5  D ickursby skola 1 7 0 0 9 2 1 0 1
0207005-3 VALKEALAN KUNTA 0 3 2 0 9  H akunilan yläaste 3 4 4 0 9 2 1 0 1
11 P e r u s k o u lu t 1 4 5 2 0 3 1 7 8  H akunilanrinteen ala-aste 4 9 4 0 9 2 1 0 1
05011 A itom äen  koulu 4 2 9 0 9 1 0 8 0 3 3 0 4  H avukallion koulu 3 2 7 0 9 2 1 0 1
0 5 0 1 6  Jokelan  koulu 2 1 0 9 0 9 1 0 8 0 3 4 9 9  H avukosken yläaste 3 6 9 0 9 2 1 0 1
0 5009  K iehuvan koulu 3 9 9 0 9 1 0 8 0 3 2 2 2  H elsinge skola 2 7 2 0 9 2 1 0 1
0 5008  Kirkonkylän koulu 3 1 3 9 0 9 1 0 8 0 3 4 1 5  H evoshaan koulu 4 9 2 0 9 2 1 0 1
0 5 0 0 6  K ääpälän  koulu 6 8 9 0 9 1 0 8 0 3 1 7 9  H iekkaharjun  ala-aste 4 2 1 0 9 2 1 0 1
0 3539  N iin istön  koulu 7 8 9 0 9 1 0 8 0 3 2 1 0  H äm eenkylän yläaste 3 3 7 0 9 2 1 0 1
0 5015  O ravalan  koulu 3 9 9 0 9 1 0 8 0 3 5 2 2  Ilolan ala-aste 4 1 6 0 9 2 1 0 1
0 5005  Selänpään koulu 5 5 9 0 9 1 0 8 0 3 1 8 0  Itä-H akkilan koulu 4 2 4 0 9 2 1 0 1
0 5007  T irvan  koulu 4 2 9 0 9 1 0 8 0 3671  Jokin iem en  Y htenäiskoulu 5 4 0 0 9 2 1 0 1
05013  Tuohikotin  koulu 2 6 9 0 9 1 0 8 0 3181  Jokivarren  koulu 4 7 0 0 9 2 1 0 1
0 5012  U tin  koulu 9 9 9 0 9 1 0 8 0 3 1 8 2  K aivokselan  ala-aste 5 4 7 0 9 2 1 0 1
0 5017  V alkealan  yläaste 4 4 1 9 0 9 1 0 8 0 3 2 1 2  K ilterin  koulu 5 0 2 0 9 2 1 0 1
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta L ä ä n i Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta L ä ä n i Maakunta
Kod Namn Studerande
20.9.2003
K o m m u n iän LantfsJrap Kod Namn Studerande
20.9.2003
Kommun U n Landskap
0 3 1 8 4  K im okujan  ala-aste 117 0 9 2 i 01 0 7 2 8 4  Joutenlahden  koulu 8 0 9 15 3 n
0 3 1 8 5  K iv im äen  ala-aste 507 0 9 2 i 01 0 7 3 4 9  K uoppakankaan koulu 575 9 15 3 n
0 3 1 8 6  K iv istön  ala-aste 2 19 0 9 2 i 01 0 7 2 8 7  Könönpellon koulu 4 9 0 915 3 n
0 3 2 1 3  K oivukylän  yläkoulu 4 3 5 0 9 2 i 01 0 7 2 8 8  Lehtoniem en koulu 2 38 9 15 3 n
0 3 2 1 4  K orson yläaste 4 7 9 0 9 2 i 01 0 7 2 8 9  Luttilan  koulu 2 10 915 3 n
0 3 3 2 9  K ulom äen  kou lu 2 02 0 9 2 i 01 0 7 2 9 1  Puurtilan koulu 133 915 3 n
0 3 1 8 7  K uusikon  ala-aste 3 6 0 0 9 2 i 01 • 0 7 2 7 6  Päiviönsaaren koulu 3 7 0 9 15 3 n
0 3 2 0 6  K yrkoby skola 48 0 9 2 i 01 0 3 4 3 8  R epokankaan koulu 2 5 6 9 1 5 3 n
0 3 1 8 8  L aajavu oren  kou lu 4 4 6 0 9 2 i 01 0 7 2 9 5  Svenska skolan i V arkaus 27 915 3 n
0 3 1 8 9  L eppäkorven  ala-aste 4 3 9 0 9 2 i 01 0 7 2 9 3  Tehtaan  koulu 110 9 15 3 n
0 3 5 2 7  Län sim äen  kou lu 3 8 7 0 9 2 i 01
0 3 2 1 5  M artin laakson  kou lu 4 17 0 9 2 i 01 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 58
0 3 1 9 0  M ikkolan  ala-aste 706 0 9 2 i 01 0 7 2 9 4  O sm an  koulu 58 9 15 3 n
0 3 2 1 7  M yyrm äen kou lu  








01 15  L u k io t 8 08
0 3 3 0 2  Pallastunturin tien  koulu 403 0 9 2 i 01 0 0 5 7 8  V arkauden lukio 8 08 9 15 3 n
0 3 2 1 8  Peltolan  kou lu  









2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 719
0 3 1 9 2  Päiväkum m un alakoulu 3 97 0 9 2 i 01 0 2 5 6 8  Varkauden am m atti-instituutti
719 915 3 n
0 3 1 9 3  Rajakylän  a la-aste 3 24 0 9 2 i 01 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 93
0 3 1 9 4  R ajatorpan  ala-aste 3 6 4 0 9 2 i 01 0 1 6 1 6  Keski-Savon am m .aik.koul.kesk. 93 915 3 n
0 3 1 9 5  R autkallion  ala-aste 2 4 8 0 9 2 i 01
0 3 1 9 6  Rekolan  kou lu 461 0 9 2 i 01 6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 391
0 3 3 1 6  R uusuvuoren  y läaste 3 18 0 9 2 i 01 0 1 9 8 4  K eski-Savon m usiikkiopisto 391 915 3 n
0 3 1 9 7  Seu tu lan  ala-aste 2 26 0 9 2 i 01
0 3 1 9 8  Sim onkallion  kou lu 703 0 9 2 i 01 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 1 9 9 6
0 3 2 1 9  Sim onkylän  y läaste 6 2 0 0 9 2 i 01 0 2 1 7 7  V arkauden kansalaisopisto 1 9 9 6 915 3 n
0 3 2 2 0  Sotungin  kou lu 4 5 6 0 9 2 i 01
0 3 3 3 0  T arh apu iston  ala-aste 191 0 9 2 i 01 0173703-9 VARPAISJÄRVEN KUNTA
0 3 2 1 1  Tikkurilan  kou lu 594 0 9 2 i 01
11 P e r u s k o u lu t0 3 1 9 9  T u om elan  kou lu 177 0 9 2 i 01 3 3 8
0 3 2 0 0  U om arin teen  kou lu 5 6 0 0 9 2 i 01 0 4 5 7 7  Jon san  peruskoulu 37 9 1 6 3 n
0 3 6 6 7  V an taan  kansainv. kou lu 299 0 9 2 i 01 0 4 5 / 9  Kirkonkylän peruskoulu i - 6 lk 111 9 16 3 n
0 3 2 0 1  V antaankosken  kou lu 1 041 0 9 2 i 01 0 4 5 8 5  Kirkonkylän peruskoulu /-9  Ik 118 9 16 3 n
0 3 3 3 1  V ariston  ala-aste 106 0 9 2 i 01 0 4 5 8 1  Lukkarilan peruskoulu 27 9 1 6 3 n
0 3 2 0 2  V erom ieh en  ala-aste 282 0 9 2 i 01 0 4 5 8 2  Paloisten peruskoulu 45 9 16 3 n
0 3 2 0 3  V ierto lan  ala-aste
0 3 2 0 4  V ieru m äen  ala-aste 













6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 3 0 1  V arpaisjärven  kansalaisopisto
6 5 0
6 5 0 9 1 6 3 n
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 481 0144561-8 VEHMAAN KUNTA
0 3 2 2 3  H analan  erity iskoulu 9 6 0 9 2 i 01 11 P e r u s k o u lu t 2 97
0 3 2 2 4  Jok iran n an  erity iskoulu 188 0 9 2 i 01 0 5 8 1 0  H im oisten  koulu 26 9 18 2 0 2
0 3 4 1 6  Pakkalan erity iskoulu 197 0 9 2 i 01 0 5 8 0 9  Irjalan koulu 39 9 18 2 0 2
1 5  L u k io t
0 5 8 1 1  Kirkonkylän koulu 79 9 1 8 2 0 2
4  261 0 5 8 1 2  Lahdingon koulu 45 9 18 2 0 2
0 0 1 0 7  H elsin ge gym n asium 102 0 9 2 i 01 0 5 8 0 8  V inkkilän koulu 108 9 18 2 0 2
0 0 1 0 4  H äm een kylän  lukio 3 0 8 0 9 2 i 01
0 0 6 0 9  L u m on  lukio 5 9 4 0 9 2 i 01
0243212-2 VEHMERSALMEN KUNTA0 0 0 5 9  M artin laakson  lukio 4 4 4 0 9 2 i 01
0 0 0 6 9  Sotungin  lukio 5 8 9 0 9 2 i 01 11 P e r u s k o u lu t 236
0 0 8 2 6  T ikkurilan  lukio 9 3 4 0 9 2 i 01 0 4 7 4 8  Kirkonkylän ala-aste 108 919 3 11
0 0 5 4 7  V an taan  aikuislukio 735 0 9 2 1 01 0 4 7 4 9  M ustinlahden ala-aste 15 9 19 3 11
0 0 3 2 7  V ask ivuoren  luk io 5 55 0 9 2 i 01 0 4 7 4 7  Puutosm äen ala-aste 17 919 3 11
0 4 7 4 3  Räsälän ala-aste 24 919 3 11
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 2  2 2 7 0 4 7 5 0  V ehm ersalm en  yläaste 72 919 3 11
0 2 5 8 4  V an taan  am m . k ou lu tuskesku s 
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t
2  2 2 7 0 9 2 i 01
0204985-2 VELKUAN KUNTA
1 5 1 0
0 1 9 8 3  V an taan  m u siikk iopisto 1 5 1 0 0 9 2 i 01 11 P e r u s k o u lu t 28
0 4 5 8 6  V elkuan koulu 28 9 2 0 2 02
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 10  4 6 0
0 2 0 4 0  V an taan  k aup . k an sala isop isto 10 4 6 0 0 9 2 i 01 0173787-2 VESANNON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 266
0173416-1 VARKAUDEN KAUPUNKI 0 7 3 1 5  A hvenisen koulu 56 921 3 11
11  P e r u s k o u lu t 2  4 8 9 0 7 3 1 6  Kirkonkylän koidu 7 3 921 3 11
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0 7319  Niiniveden koulu 1 8 9 2 1 3 n 0 8 6 0 8  Jokikunnan  koulu 4 0 9 2 7 i 0 1
07323  V esam äen koulu 2 6 9 2 1 3 n 0 8 6 0 9  K uoppan u m m en  koulu 2 3 9 9 2 7 i 0 1
07283  Vesannon yläaste 9 3 9 2 1 3 n 0 3 7 1 2  N u m m ela  skola 3 2 9 2 7 i 0 1
08611  N u m m elan  koulu 5 9 2 9 2 7 i 0 1
15  L u k io t 8 0 0 3 2 4 0  N um m elan harjun  koulu 5 1 9 9 2 7 i 0 1
0 0919  Vesannon lukio 8 0 9 2 1 3 n 0 8 6 1 8  O in asjoen  koulu 6 0 9 2 7 i 0 1
0 8 6 1 2  O jakkalan  koulu 3 4 5 9 2 7 i 0 1
0157711-9 VESILAHDEN KUNTA 0 8 6 1 3  O lkkalan  koulu 7 8 9 2 7 i 0 1
11 P e ru sk o u lu t 5 7 9 0 8 6 1 4  Palajärven  koulu 8 6 9 2 7 i 0 1
08634  Ahtialan koulu 1 4 9 2 2 2 0 6 0 8 6 1 0  P appilanpeilon  koulu 2 9 0 9 2 7 i 0 1
08635  Kirkonkylän koulu 2 1 2 9 2 2 2 0 6 0 8 6 1 5  S iippoon  koulu 9 3 9 2 7 i 0 1
0 8 6 3 6  Krääkkiön koulu 2 1 9 2 2 2 0 6 0 8 6 1 6  Tervaiam m en  koulu 8 1 9 2 7 i 0 1
08638  Narvan koulu 7 3 9 2 2 2 0 6 0 8 6 1 /  V anjärven koulu 4 0 9 2 7 i 0 1
08639  Onkem äen koulu 3 1 9 2 2 2 0 6 0 8 6 0 5  V ihdin yhteiskoulu 4 9 9 9 2 7 i 0 1
03622  Vesilahden yläaste 1 6 8 9 2 2 2 0 6 0 8 6 1 9  V ihtijärven  koulu 3 8 9 2 7 i 0 1
0 8 6 4 0  Yläm äen koulu 6 0 9 2 2 2 0 6 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 6 4
0 8 6 2 0  V ih din  erityiskoulu 3 6 9 2 7 i 0 1
0184278-7 VETELIN KUNTA 0 3 4 5 3  V ih din  harjaantum iskoulu 2 8 9 2 7 i 0 1
11 P e ru sk o u lu t 4 6 5
05895  Patanan koulu 2 5 9 2 4 2 1 6 1 5  L u k io t 5 4 2
05896  Pulkkisen koulu 3 2 9 2 4 2 1 6 0 0 5 3 6  N u m m elan  lukio 3 3 3 9 2 7 i 0 1
05891 Räyringin koulu 5 3 9 2 4 2 1 6 0 0 9 0 2  V ihdin  yhteiskoulun lukio 2 0 9 9 2 7 i 0 1
05898  Tunkkarin koulu 8 3 9 2 4 2 1 6
0 5 8 9 0  Vetelin keskuskoulu 2 7 2 9 2 4 2 1 6 0157756-5 VIIALAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 7 4 1
15  L u k io t 1 7 9 0 8 1 3 8  K esku stan  ala-aste 4 0 7 9 2 8 2 0 6
00901 Vetelin lukio 1 7 9 9 2 4 2 1 6 0 8 1 3 9  R asin  ala-aste 9 7 9 2 8 2 0 6
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 7 0 0 0 8 1 3 6  V iialan  yläaste 2 3 7 9 2 8 2 0 6
0 2 2 1 2  Perhojokilaakson kansalaisop. 1 7 0 0 9 2 4 2 1 6 15  L u k io t 1 0 1
0 0 9 0 4  V iialan  lukio 1 0 1 9 2 8 2 0 6
0173835-7 VIEREMÄN KUNTA
11 P e ru sk o u lu t 5 4 2 0208573-0 VIITASAAREN KAUPUNKI
05983  K auppilanm äen koulu 3 8 9 2 5 3 11 11 P e r u s k o u lu t 8 2 7
05984  Kirkonkylän koulu  Ik 1-6 1 5 3 9 2 5 3 11 0 4 8 4 5  H aapan iem en  koulu 2 6 3 9 3 1 2 1 3
05981 Kirkonkylän koulu  Ik /-9 1 7 3 9 2 5 3 11 0 4 8 3 2  H u opan an  koulu 2 7 9 3 1 2 1 3
05989  Pyöree-Niem isen koulu 1 5 9 2 5 3 11 0 4 8 3 1  Jurvansalon  koulu 5 5 9 3 1 2 1 3
05991 halahmin koulu 8 0 9 2 5 3 11 0 4 8 3 3  K eihärinkosken koulu 3 3 9 3 1 2 1 3
05992  Savim äen koulu 4 2 9 2 5 3 11 0 4 8 2 9  K eitelepoh jan  koulu 3 0 9 3 1 2 1 3
05993  Valkeisen koulu 4 1 9 2 5 3 11 0 4 8 3 5  K olim anpään  koulu 2 8 9 3 1 2 1 3
6 6
0 4 8 2 6  K ym önkosken  koulu 4 9 9 3 1 2 1 3
00488  V ierem än lukio 6 6 9 2 5 3 11 0 4 8 3 8  M äntylän  koulu 1 8 9 3 1 2 1 3
0 4 8 3 9  N iin ilahden  koulu 2 5 9 3 1 2 1 3
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 4 0 0 0 4 8 3 6  V iitasaaren  yläaste 2 9 9 9 3 1 2 1 3
02178  V ierem än kansalaisopisto 4 0 0 9 2 5 3 11
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 4
0 4 8 4 4  K okkosalm en  koulu 3 4 9 3 1 2 1 3
0190287-4 VIHANNIN KUNTA
11 P e ru sk o u lu t 5 3 6 1 5  L u k io t 1 6 4
06498  Alpuan koulu 6 8 9 2 6 4 1 7 0 0 9 0 6  V iitasaaren  lukio 1 6 4 9 3 1 2 1 3
06499  Kirkonkylän koulu 1 6 0 9 2 6 4 1 7
0 6 5 0 0  Korvenkylän koulu 4 2 9 2 6 4 1 7 6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 2 2 0
06502  Lam pinsaaren koulu 6 4 9 2 6 4 1 7 0 1 9 8 5  V iitasaaren  alueen m us.opisto 2 2 0 9 3 1 2 1 3
06501 Lum im etsän koulu 2 7 9 2 6 4 1 7
0 6 4 9 6  Vihannin yläaste 1 7 5 9 2 6 4 1 7 6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 8 0 0
0 2 1 9 6  V iitasaaren  kansalaisopisto 8 0 0 9 3 1 2 1 3
15 L u k io t 1 0 0
00918  Vihannin lukio 1 0 0 9 2 6 4 1 7 0144606-3 VILJAKKALAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 1 6 2
0131905-6 VIHDIN KUNTA 06771  K arhen koulu 5 6 9 3 2 2 0 6
11 P e ru sk o u lu t 3  2 3 7 0 6 7 7 2  Kirkonkylän koulu 1 0 6 9 3 2 2 0 6
0 8 6 0 6  Haim oon koulu 8 7 9 2 7 1 0 1
08607  Härkälän koulu 1 1 8 9 2 7 1 0 1
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K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som  u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N i m i O p is k e l i jo it a K u n t a L ä ä n i M a a k u n t a T u n n u s  N im i O p is k e l ijo it a ( u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod Namn Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kommun iä n Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun iän Landskap
0157867-2 VILPPULAN KUNTA 0190345-5 VUOLIJOEN KUNTA
11  P e r u s k o u lu t 5 9 4 11 P e r u s k o u lu t 3 8 8
0 7 6 5 2  H u h tijärven  kou lu 4 0 9 3 3 2 0 6 05271 Kirkonkylän ala-aste 1 0 2 9 4 0 4 1 8
0 7 6 5 5  K olh on  k ou lu 8 5 9 3 3 2 0 6 0 5 2 6 8  O tanm äen peruskoulu 8 8 9 4 0 4 1 8
0 7 6 5 6  P oh jaslah d en  kou lu 2 3 9 3 3 2 0 6 0 5 2 6 6  V uolijoen  yläaste 1 1 6 9 4 0 4 1 8
0 7 6 5 1  V ilp p u lan  yhteiskoulu 1 8 2 9 3 3 2 0 6 0 5 2 6 7  V uottolahden ala-aste 8 2 9 4 0 4 1 8
0 7 6 5 3  V ilp pu lan k osken  kou lu 2 6 4 9 3 3 2 0 6
15 L u k io t 5 3
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 6 5 0 0 0 5 3 4  V uolijoen  lukio 5 3 9 4 0 4 1 8
0 2 1 2 2  V ilp p u la n  kan sala isop isto 6 5 0 9 3 3 2 0 6
0184365-9 VÄHÄNKVRÖN KUNTA
0184318-1 VIMPELIN KUNTA 11 P e r u s k o u lu t 6 3 4
11  P e r u s k o u lu t 4 3 0 0 6 9 4 2  M erikaarron ala-aste 1 2 8 9 4 2 2 1 5
0 8 8 7 1  A ap isk u jan  kou lu 1 7 0 9 3 4 2 1 4 06943  Saarenpään ala-aste 3 6 9 4 2 2 1 5
0 5 9 0 1  L ak an iem en  kou lu 3 6 9 3 4 2 1 4 06945  Savilahden ala-aste 1 8 7 9 4 2 2 1 5
0 5 9 0 2  R an taky län  kou lu 5 5 9 3 4 2 1 4 0 6 9 4 6  Tervajoen  ala-aste 9 8 9 4 2 2 1 5
0 5 9 0 3  S ääk sjärven  k ou lu 3 3 9 3 4 2 1 4 0 6 9 3 9  V ähänkyrön yläaste 1 8 5 9 4 2 2 1 5
0 5 8 9 9  V im p e lin  yh teiskoulu 1 1 8 9 3 4 2 1 4
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity i s k o u lu t0 5 9 0 4  V in n in  kou lu 1 8 9 3 4 2 1 4 1 7
03465  Köpingin harjaantum iskoulu 1 7 9 4 2 2 1 5
1 5  L u k io t 8 3
0 0 9 0 7  V im p e lin  lukio 8 3 9 3 4 2 1 4 0170155-4 VÄRTSILÄN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t 4 7
0207033-6 VIROLAHDEN KUNTA 05543  Uusikylän koulu 4 7 9 4 3 3 1 2
11 P e r u s k o u lu t 3 9 0
0 7 3 9 8  K lam ilan  k ou lu 6 1 9 3 5 1 0 8 0204988-7 VÄSTANFJÄRDS KOMMUN
0 7 3 9 9  P ih lajan  kou lu
0 7 4 0 0  R av ijo en  kou lu  













11 P e r u sk o u lu t
04683  Brännboda lägstadium
5 8
3 1 9 2 3 2 0 2
0 7 4 0 3  V iro jo en  k ou lu 1 2 1 9 3 5 1 0 8 0 4 6 8 4  N ivelax  lägstadium
2 7 9 2 3 2 0 2
0 7 3 9 6  V iro lah d en  y läaste 1 4 7 9 3 5 1 0 8
9113427-3 VÖYRIN KUNTA
1 5  L u k io t 8 9 11 P e r u sk o u lu t 5 3 4
0 0 9 0 9  V iro lah d en  lukio 8 9 9 3 5 1 0 8 0 5 6 4 9  K oskeby lägstadium 1 0 2 9 4 4 2 1 5
05398  Petterinm äen ala-aste 1 6 9 4 4 2 1 5
0206333-9 VIRTAIN KAUPUNKI 0 5 5 9 0  R ejpelts lägstadium 1 8 9 4 4 2 1 5
11 P e r u s k o u lu t 8 1 2 0 5648  Rökiö lägstadium 5 0 9 4 4 2 1 5
0 7 4 8 1  K illin kosken  k ou lu 3 2 9 3 6 2 0 6 0 5589  T äiam ods lägstadium 1 6 9 4 4 2 1 5
0 7 4 8 2  K o ta lan  k ou lu 3 8 9 3 6 2 0 6 0 5 6 5 0  V örä norra lägstadium 4 7 9 4 4 2 1 5
0 7 4 8 3  K urjen kylän  kou lu 2 2 9 3 6 2 0 6 0 5588  V örä-O ravais-M axm o högstadium  2 8 5 9 4 4 2 1 5
0 7 4 8 4  L ied en p o h jan  kou lu 4 3 9 3 6 2 0 6
15 L u k io t 1 4 30 7 4 8 0  R an ta tien  k ou lu 2 8 6 9 3 6 2 0 6
1 50 7 4 8 6  V ask iv ed en  kou lu 5 8 9 3 6 2 0 6 0091 / V örä sam gym nasium 1 4 3 9 4 4 2
0 7 4 7 7  V irta in  Y läaste 3 0 6 9 3 6 2 0 6 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 5 0 0
0 7 4 8 8  A ijän n evan  kou lu 2 7 9 3 6 2 0 6 02220  V örä-O ravais-M axm o m edb.inst. 1 5 0 0 9 4 4 2 1 5
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 2 5
0 7 4 8 9  M äk itien  k ou lu 2 5 9 3 6 2 0 6 0210373-2 YLI-IIN KUNTA
11 P e r u sk o u lu t 4 5 6
1 5  L u k io t 1 5 3 06428  Jaku n  koulu 8 9 9 7 2 4 1 7
0 0 9 1 0  V irta in  luk io 1 5 3 9 3 6 2 0 6 06435  Tannilan koulu 4 8 9 7 2 4 1 7
6 1  M u s i i k k i o p p i l a i t o k s e t
06586  Yli-Iin K eskuskoulu 3 1 9 9 7 2 4 1 7
6 2 6
0 1 9 9 3  Y lä-P irkan m aan  M u siikk iop isto 6 2 6 9 3 6 2 0 6
0209719-2 YUHÄRMÄN KUNTA
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 0 0 0 11 P e r u sk o u lu t 3 9 3
0 2 1 2 3  V irta in  k an sala isop isto 1 0 0 0 9 3 6 2 0 6 05397  Kankaan koulu 2 8 9 7 1 2 1 4
05400  Kirkonkylän koulu 1 5 7 9 7 1 2 1 4
0167419-7 VIRTASALMEN KUNTA 05401 K osolan koulu 2 3 9 7 1 2 1 4
11 P e r u s k o u lu t 8 3 05402  V esiluom an  koulu 1 9 9 7 1 2 1 4
0 6 2 3 9  K irkonkylän  kou lu









05399  Ylihärm än yhteiskoulu 
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Kunta ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En kommun som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s  N im i
Kod Namn
O p is k e lijo ita  K u n ta  L ä ä n i M a a k u n ta  T u n n u s  N im i  O p is k e l i jo it a  K u n ta  L ä ä n i  M a a k u n t a
Studerande Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande Kommun Län Landskapon q onno r  l on o onno r
0190429-8 YLIKIIMINGIN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 534
06437  H arjurinteen koulu 189 973 4 17
0 6 4 4 2  Juopu lin  koulu 45 973 4 17
0 6 4 4 3  Kirkonkylän koulu 91 973 4 17
0 6 4 4 4  N uorittan  koulu 32 973 4 17
0 6 4 4 7  Pohjoiskulm an koulu 46 973 4 17
0 6 4 4 5  V epsän  koulu 36 973 4 17
0 6 4 4 6  V esalan  koulu 95 973 4 17
0184520-8 YLISTARON KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 639
0 6 9 4 8  A sem an koulu 72 975 2 14
0 6 9 4 9  H alkosaaren  koulu 55 975 2 14
0 6 9 5 0  Isokylän koulu 32 975 2 14
0 6 9 5 2  K irja-M atin koulu 157 975 2 14
0 6 9 5 3  Kitinojan koulu 41 975 2 14
0 6 9 5 5  Topparlan  koulu 66 975 2 14
0 6 9 5 6  U ntam alan  koulu 22 975 2 14
0 6 9 4 7  Ylistaron yläaste 194 975 2 14
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 27
0 6 9 5 7  Koskenrannan koulu 27 975 2 14
15 L u k io t 112
0 0 9 4 5  Ylistaron lukio 112 975 2 14
0210826-9 YLITORNION KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 660
0 4 3 9 7  Ainiovaaran yläaste 189 976 5 19
0 4 3 7 9  Alkkulan ala-aste 20 976 5 19
0 4 3 8 0  Etelä-Portim on ala-aste 37 976 5 19
0 4 3 8 2  Kainuunkylän ala-aste 34 976 5 19
0 4 3 8 4  Kaulirannan ala-aste 25 976 5 19
0 4 3 8 5  Kirkonkylän ala-aste 146 976 5 19
0 4 3 8 6  Kuivakankaan ala-aste 27 976 5 19
0 4 3 8 8  M ellakosken ala-aste 42 976 5 19
0 4 3 8 9  M eltosjärven ala-aste 10 976 5 19
0 4 3 7 8  M eltosjärven yläaste 43 976 5 19
0 4 3 9 0  N uotiorannan koulu 42 976 5 19
0 4 7 0 2  Raanujärven ala-aste 22 976 5 19
0 4 3 9 4  Tengeliön ala-aste 23 976 5 19
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 14
0 4 3 9 6  V askenm äen koulu 14 976 5 19
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 660
0 2273  Ylitornion kansalaisopisto 660 976 5 19
0190557-3 YLIVIESKAN KAUPUNKI
11 P e r u s k o u lu t 1 780
0 6 4 4 9  Jokirannan koulu 619 977 4 17
0 6 4 5 3  K atajan  koulu 206 977 4 17
0 6 4 5 5  Kiviojan koulu 101 977 4 17
0 6 4 5 6  Löytyn koulu 17 977 4 17
0 6 4 5 7  N iem elän  koulu 80 977 4 17
0 6 4 5 8  O jakylän koulu 45 977 4 17
0 6 4 5 4  Päivärinnan koulu 278 977 4 17
0 8 9 2 8  Rahkolan koulu 168 977 4 17
0 6 4 5 9  Rannan koulu 76 977 4 17
0 6 4 6 0  Raudaskosken koulu 97 977 4 17
06461 Tuom elan  koulu 25 977 4 17
0 6 4 6 2  Vähäkankaan koulu 68 977 4 17
15 L u k io t 455
0 0 9 4 7  Ylivieskan lukio 455 977 4 17
61 M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 749
0 1 9 8 6  Ylivieskan seudun m usiikkiop. 749 977 4 17
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 700
0 2 2 5 5  Ylivieskan kansalaisopisto 2 700 977 4 17
0163616-6 YLÄMAAN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 71
0 7 1 2 2  Kirkonkylän ala-aste 54 978 1 09
0 7 1 2 4  Ylijärven ala-aste 17 978 1 09
0204994-0 YLÄNEEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 233
0 8 3 3 3  Kirkonkylän ala-aste 108 979 2 02
0 8 3 3 6  Rannanm äen koulu 40 979 2 02
08331  Y läneen yläaste 85 979 2 02
0158221-7 YLÖJÄRVEN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 2 926
0 8 7 3 3  Kirkonkylän koulu 512 980 2 06
0 8 7 3 4  M etsäkylän koulu 243 980 2 06
0 8 7 3 2  M oision  koulu 557 980 2 06
0 8 7 3 5  M utalan  koulu 77 980 2 06
0 8 7 3 6  Siivikkalan koulu 336 980 2 06
03571 Soppeenharjun  koulu 392 980 2 06
0 8 7 3 7  Takam aan  koulu 84 980 2 06
0 8 7 3 8  V ahannan koulu 140 980 2 06
03721  V eittij ärven koulu 304 980 2 06
0 8 7 3 9  V uorentaustan  koulu 281 980 2 06
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 64
0 8 7 4 0  V an h a koulu 49 980 2 06
0 3 4 7 0  Y löjärven harjaantum iskoulu 15 980 2 06
15 L u k io t 274
0 0 9 4 8  Y löjärven lukio 274 980 2 06
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 374
0 2 3 4 4  Länsi-Pirkanm aan m us.opisto 374 980 2 06
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 200
0 2 1 2 4  Y löjärven työväenopisto 2 200 980 2 06
0158301-7 YPÄJÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 296
08221  Levän koulu 59 981 1 05
0 8 2 2 2  Perttulan koulu 107 981 1 05
0 8 2 1 9  Y päjän  yläaste 106 981 1 05
0 8 2 2 0  Ypäjänkylän koulu 24 981 1 05
0398121-1 ÄETSÄN KUNTA
11 P e r u s k o u lu t 541
04521  H onkolan  koulu 43 988 2 06
0 4 6 1 3  Jokisivun  koulu 33 988 2 06
08911  Keikyän koulu 55 988 2 06
0 4 6 3 0  Kiikan koulu 127 988 2 06
0 5 0 8 5  Pehulan koulu 104 988 2 06
0 4 1 9 5  Ä etsän  koulu 179 988 2 06
15 L u k io t 86
0 0 3 1 9  Ä etsän  lukio 86 988 2 06
ijjjjl Tilastokeskus 89
K unta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nimi 





















6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 1 5 8 0208591-7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI
0 1 9 8 9  Ä etsän  m usiikkikoulu 1 5 8 9 8 8 2 0 6 11 P e r u s k o u lu t 1 5 8 3
0 4 9 1 4  H ietam an  peruskoulu 6 1 9 9 2 2 1 3
0184622-7 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 0 3 5 8 8  H iskinm äen yläaste 2 7 2 9 9 2 2 13
11  P e r u s k o u lu t 8 8 6 0 4 9 1 5  H onkolan  peruskoulu 1 0 7 9 9 2 2 1 3
0 5 5 7 7  A lasta ipa leen  koulu 2 1 9 8 9 2 1 4 0 4 7 8 6  K alaniem en peruskoulu 2 6 9 9 2 2 1 3
0 5 5 7 5  Inhan  asem an koulu 3 2 9 8 9 2 1 4 0 4 9 2 5  K eskuskoulu 6 4 0 9 9 2 2 1 3
0 5 5 7 4  Inhankosken  koulu 4 8 9 8 9 2 1 4 04921 K oiviston  koulu 2 6 9 9 2 2 1 3
0 5 5 7 3  M yllym äen  koulu 4 9 9 8 9 2 1 4 0 4 /8 7  Konginkankaan peruskoulu 1 1 2 9 9 2 2 1 3
0 5 5 6 8  O tson k ou lu 3 7 3 9 8 9 2 1 4 0 3 5 8 6  K oulunm äen  yläaste 2 5 4 9 9 2 2 1 3
0 5 5 7 2  P eränteen  koulu 2 9 9 8 9 2 1 4 0 4 9 2 2  M äm m en peruskoulu 6 0 9 9 2 2 1 3
0 5 5 6 6  Ä h tärin  yhteiskoulu 3 1 5 9 8 9 2 1 4 0 4 9 2 7  Parantalan peruskoulu 2 5 9 9 2 2 1 3
0 5 5 6 9  Ä htärinrannan  koulu 1 9 9 8 9 2 1 4
15 L u k io t 2 4 5
1 5  L u k io t 1 7 6 0 0 9 7 4  Ä änekosken lukio 2 4 5 9 9 2 2 1 3
0 0 9 7 3  Ä h tärin  lukio 1 7 6 9 8 9 2 1 4
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 4 2 7
0 2 3 5 3  A la-K eiteleen  m u siikk iopisto 4 2 7 9 9 2 2 1 3
90 ¡¡fjp  Tilastokeskus
K untayhtym ä k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En sam kom m un som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un iä n Landskap
Kuntayhtymä koulutuksen järjestäjänä -  En samkommun som utbildningsanordnare
0502454-6 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 4  8 7 4
0 2 5 4 4  Espoon liiketalousinstituutti 1 4 1 7 0 4 9 1 01
02491 Espoon palvelualojen oppii. 1 0 1 9 0 4 9 1 01
0 2 5 8 7  Espoon tekniikan alan oppii. 1 0 6 4 0 4 9 1 01
0 2 4 1 5  Espoon terveys-sos.alan oppii. 1 3 7 4 0 4 9 1 01
1027740-9 ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 3  4 9 8
10018  Et-K arjalan am m .op .fl .8 .2002-) 3  4 9 8 4 0 5 1 0 9
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 9 2 0
0 1 5 8 9  Etelä-Karjalan aikuiskoul.kesk 9 2 0 4 0 5 1 0 9
4 1  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t 2  8 0 7
0 2 6 0 9  Etelä-Karjalan am m attikorkeak. 2  8 0 7 4 0 5 1 0 9
0215862-9 ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 2  6 4 7
10019 M ikkelin am m attiopisto 2  6 4 7 4 9 1 3 10
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 6 3 5
0 1 5 9 8  M ikkelin aikuiskoulutuskeskus 6 3 5 4 9 1 3 10
0556510-7 EVTEK-KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 3 1
0 1 2 0 7  Espoon-V antaan teknill.oppil. 3 1 0 4 9 1 01
4 1  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t 5  6 1 6
0 2 4 7 4  Espoon-V antaan tekn.am m .kork. 5  6 1 6 0 4 9 1 01
0213272-8 H0NKALAMMEN KUNTAYHTYMÄ
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t 2 6
03685  H onkalam pikeskuksen koulu 2 6 4 2 6 3 12
0996167-6 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 4 1 9
02581 H äm een am m atti-inst(1 .8 .1999-] 4 1 9 1 0 9 1 0 5
4 1  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t 7  4 0 4
0 2 4 6 7  H äm een am m attikorkeakoulu 7  4 0 4 1 0 9 1 0 5
0826048-0 HÄMEEN LIITTO
6 6  K e s ä y l io p is to t 9 5 1
0 9 9 2 5  H äm een kesäyliopisto 9 5 1 1 0 9 1 0 5
0205303-4 HÄMEENLINNAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 2  5 0 2
0 2 5 8 2  K oulutuskeskus Tavastia 2  5 0 2 1 0 9 1 0 5
1568238-2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON
KUNTAYHTYMÄ
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 10 120
0 2 5 9 5  V anajaveden opisto 10 120 1 0 9 1 0 5
0209115-3 HÄRMÄNMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN 
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 6 5 2
10023 H ärm än m aan  am m atti-instituutti 6 5 2 4 0 8 2 1 4
0207390-8 ITÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 6 6 9
0 2 5 1 0  S:linnan am m attiopisto 1 6 6 9 7 4 0 3 1 0
0210838-1 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 9 7 8
02591 Porvoon am m attiopisto 9 7 8 6 3 8 1 2 0
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 1 9 5 4
0 1 7 0 9  Edupoli 1 9 5 4 6 3 8 1 2 0
0210007-2 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄ
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 5 7 3
0 1 9 4 9  Jok ilaakso jen  m usiikkiopisto 5 7 3 5 3 5 4 1 7
1006550-2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 7  5 4 9
0 2 5 0 4  Jyväskylän  am m attikorkeakoulu 7  5 4 9 1 7 9 2 1 3
0208201-1 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 3  7 8 3
0 1 2 2 6  Jyväskylän am m .opisto , kauppa 6 4 3 1 7 9 2 1 3
0 2 4 9 6  Jyväskylän am m .opisto , palvelu 7 1 6 1 7 9 2 1 3
0 2 4 9 7  Jyväskylän am m .opisto , sos-ter 7 7 2 1 7 9 2 1 3
0 2 4 9 8  Jyväskylän am m .opisto , tekn. 1 6 5 2 1 7 9 2 1 3
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 2  8 4 8
0 1 5 9 7  Jyväskylän aikuisopisto 2  8 4 8 1 7 9 2 1 3
0208355-9 JÄMSÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 4 6 5
10002 Jäm sän  seudun  koulutuskeskus 1 4 6 5 1 8 3 2 1 3
1807931-9 JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 6 9 9
10028 Järv iseudun  am m atti-instituut. 6 9 9 4 0 3 2 1 4
0210008-0 KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2  1 8 7
0 2 4 5 9  H aapajärven  am m atti-inst. 2 5 9 0 6 9 4 1 7
0 1 7 9 5  K alajoki-instituutti A R T E M A 2 2 0 2 0 8 4 1 7
0 2 4 3 4  K alajokil. a m m .o p p .(l  .8 .1994-) 7 5 4 5 3 5 4 1 7
0 2 4 2 6  O ulaisten  Instituutti 4 1 6 5 6 3 4 1 7
0 2395  O ulaisten  terv.huolto-oppil. 2 7 9 5 6 3 4 1 7
0 2 5 3 4  Y livieskan seudun  am m attiopist 2 5 9 9 7 7 4 1 7
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 2 1 7
0 1 5 8 7  K alajokilaakson am m .aikuisk.k. 2 1 7 5 3 5 4 1 7
¡¡jjp  Tilastokeskus 91
K u n ta yh tym ä  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En sam kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
K od N am n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap K od Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap
0147901-7 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOKSEN 
KUNTAYHTYMÄ
2 1 A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 337
0 1 0 6 9  K angasalan  am m attio p p ila ito s 337 211 2 06
1003210-2 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN
KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 1 616
0 2 9 9 2  K em i-T om io n  am m attiop isto 1 616 240 5 19
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 2 899
0 2 5 0 5  K em i-T orn ion  am m attikorkeak . 2 899 240 5 19
0208916-8 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 2 466
0 2 5 5 9  K eski-Poh janm aan  m aase u tu o p ist 523 217 2 16
0 1 0 7 3  K okkolan  am m attiop isto 930 272 2 16
0 1 2 3 1  K okkolan  k au p p ao p isto 608 272 2 16
0 2 5 3 2 . K okkolan  so s.ja  terv .a lan  op is 405 272 2 16
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u i s k o u l u t u s k e s k . 531
0 1 7 7 7  K eski-P oh janm aan  aik u isop isto 531 272 2 16
6 3  K a n s a n o p i s t o t 170
0 1 6 4 9  K eski-P oh janm aan  k u lttu u riop . 170 315 2 16
0207288-4 KESKI-SAV0N OPPIMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 780
0 2 4 5 1  K eski-Savon  op p im isk esk u s 780 593 3 10
0213834-5 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 2 497
0 1 0 6 7  Järven p ään  am m attiop isto 551 186 1 01
0 2 5 9 9  K eravan  am m attiop isto 1 074 245 1 01
0 2 4 7 7  M än tsälän  am m attiop isto 660 505 1 01
0 1 0 4 9  N u rm ijärven  am m attio p isto 212 543 1 01
9 9  M u u t  o p p i l a i t o k s e t 1 153
0 2 6 0 0  T u u su lan järven  am m attio p isto 1 153 858 1 01
0190092-4 KOILUS-POHJANMAAN AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 454
0 2 5 5 2  K o ill-P o h ja n m .a m .o p (l. 1 .1 9 9 8 -) 454 832 4 17
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 450
0 2 2 5 4  T aivalkosken  kan sala isop isto 450 832 4 17
0203929-1 KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 710
0 1 0 8 6  K okem äen jok ilaakson  am m .o p isto 710 271 2 04
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u i s k o u lu t u s k e s k . 190
0 1 5 8 3  H u ittisten  am m .aik u isk ou l.k 190 102 2 04
0210574-6 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 25
0 3 6 8 7  M yllärin  koulu 25 698 5 19
0964971-1 KOUVOLAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 2 549
10011  K ou volan  seud . a m . op  (1 .1 .2 0 0 1  -) 2 549 286 1 08
0209043-3 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 470
0 1 0 7 5  Kurikan am m attioppilaitos 470 301 2 14
1039730-4 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 4
0 2 5 2 2  K ym enlaakson am m attiopisto 4 285 1 08
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 4 596
0 2 6 0 8  K ym enlaakson am m attikorkeak. 4 596 285 1 08
0206759-1 KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 18
0 3 6 8 2  M äkikoulu 18 306 1 08
0206714-5 KYMENLAAKSON LIITTO
6 6  K e s ä y l io p is to t 752
0 9 9 2 8  K ym enlaakson kesäyliopisto 752 285 1 08
0204023-3 LOIMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 537
0 2 4 4 6  Lo im aan  A m m .in st .( l .8 .1994-) 1 537 430 2 02
0214298-5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 931
0 2 3 5 9  Forssan am m atti-instituutti 931 061 1 05
0974883-2 LÄNSI-LAPIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 093
0 2 5 6 7  Länsi-Lapin  am m atti-instit. 2 093 851 5 19
1026234-6 LÄNSI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
15  L u k io t 238
0 0 5 8 6  Pirkanm aan aikuislukio 238 581 2 06
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 158
0 2 5 2 4  A m m atti-instituutti Iisakki 540 108 2 06
0 1 2 2 3  Ikaalisten kauppaoppilaitos 123 143 2 06
0 1 7 8 7  Ikaalisten käsi- ja  ta idet.opp 495 143 2 06
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 479
0 1 9 9 2  Y lä-Satakunnan m usiikkiopisto 479 581 2 06
1440577-0 LÄNSI-SUOMEN AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN 
KUNTAYHTYMÄ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k .  699
0 2 5 5 6  L ä n s i-S u o m e n  ak k  In n ova 699 400 2 02
0203167-9 LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUTUSKONTA- 
YHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  1 780
10012  Länsi-U udenm aan koulutuskeskus 1 780 444 1 01
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k .  933
0 1 6 1 7  Innofocus Länsi-U udenm aan akk 933 927 1 01
1013321-0 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  4 551
0 2 5 0 6  M ikkelin am m attikorkeakoulu 4 551 491 3 10
92 ¡¡U$ Tilastokeskus
K untayhtym ä ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En sam kom m un som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod Nam n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
0205672-9 MÄNTÄN SEUDUN AMMATILUSEN KOULUTUKSEN 0206342-7 P0HJ0IS-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 5 4 0
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 6 5 8 0 2583  Pohj.P irkanm .k.insfl .9 .1999-) 5 4 0 9 3 6 2 0 6
0 2 4 2 2  M äntän seudun koulutuskeskus 6 5 8 5 0 6 2 0 6
0214188-6 P0HJ0IS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0796234-1 OPTIMA SAMKOMMUN
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 5 6 8
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 1 7 5 0 2475  Pohj. Satakunnan am m atti-inst. 5 6 8 2 1 4 2 0 4
0 2 4 3 5  H andelsinstitutet O ptim a 2 5 1 5 9 8 2 1 5
0 1 8 2 5  H antverksskolan O ptim a 5 0 2 8 8 2 1 5 1007067-8 P0HJ0IS-SAV0N AMMATILLISEN
0 1 4 7 3  Lannäslundskolan O ptim a 1 2 6 5 9 8 2 1 5 KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
0 1 1 0 8  Yrkesskolan O ptim a 7 4 8 5 9 8 2 1 5
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 3  3 2 2
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i ty i s o p p i la i to k s e t 9 7 0 2 5 4 6  Pohj.Savon am m .in st(1 .8 .1997-) 3  3 2 2 2 9 7 3 11
02381 Yrkesträningsskolan O ptim a 9 7 8 9 3 2 1 5
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 7  2 5 7
0 2 5 3 7  Pohjois-Savon am m attikorkeak. 7  2 5 7 2 9 7 3 11
0992445-3 OULUN SEUDUN AMMATILUSEN KOULUTUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
0214819-9 POHJOIS-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
5  9 7 1
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t01811 H aukiputaan  am m attioppilaitos 7 0 3 0 8 4 4 1 7 3  3 6 8
0 1 2 4 9  O ulun  kauppaoppilaitos 9 2 3 5 6 4 4 1 7 02993  Pohjois-Savon am m attiopisto 3  3 6 8 2 9 7 3 11
1 0000  O ulun  kulttuurin ja  tekn. opp. 1 1 0 7 5 6 4 4 1 7
0 2 9 9 9  O ulun  seudun luonnonvara-al.op 2 9 3 2 4 4 4 1 7 0993644-6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
10020  O ulun  seudun turvallisuusal.op 4 5 4 2 5 4 1 7 15  L u k io t 2 3 6
0 2 5 5 5  O ulun  sos.ja  terv.alan oppii. 1 2 8 5 5 6 4 4 1 7 0 0 8 7 7  N astopoli-lukio 2 3 6 5 3 2 1 0 7
0 2 5 8 8  P o h j.P oh jan m .am m .op[1 .8 .1999-) 1 6 1 5 5 6 4 4 1 7
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 4  9 0 1
7  7 8 2 0 2 5 4 8  H einola-instituutti 5 7 6 1 1 1 1 0 7
02471 O ulun  seudun am m attikorkeak. 7  7 8 2 5 6 4 4 1 7 0 2 5 1 3  Lahden am m atti-instituutti 9 9 0 3 9 8 1 0 7
0 1 2 3 7  Lahden kauppaoppilaitos 6 7 0 3 9 8 1 0 7
1792558-7 PIEKSÄMÄEN SEUDUN AIKUISOPISTON 0 2 5 1 4  Lahden käsi- ja  taideteoll.op. 6 2 3 3 9 8 1 0 7
KUNTAYHTYMÄ 0 1 4 3 6  Lahden ravits. ja  m atk.alan op 5 8 6 3 9 8 1 0 7
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2  7 5 0 0 2 5 1 5  Lahden sos.ja  terv.alan oppii. 5 8 3 3 9 8 1 0 7
10027 Pieksäm äen Seutuopisto 2  7 5 0 5 9 3 3 1 0 10013 N astopoli-instituutti 1 9 7 5 3 2 1 0 7
0 2 4 5 2  O rim attila-instituutti 3 0 2 5 6 0 1 0 7
0155487-3 PIRKANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 0 2 5 6 4  Päijänne-instituutti 3 7 4 0 1 6 1 0 7
KUNTAYHTYMÄ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 1 3 3 2
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 6 9 6 0 1 5 9 2  Lahden aikuisvalm .keskus A V A K E  1 3 3 2 3 9 8 1 0 7
0 2 5 8 6  Pirkanm aan Taitokeskus 1 6 9 6 8 3 7 2 0 6
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 5  4 7 8
0206357-4 PIRKANMAAN SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 0 2 4 7 0  Lahden am m attikorkeakoulu 5  4 7 8 3 9 8 1 0 7
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 3
0 3 6 8 9  Kaiharin  koulu 3 3 9 8 0 2 0 6 0150595-9 PÄÄJÄRVEN KUNTAYHTYMÄ
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 4 0
0212371-7 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 0 3 6 8 4  K auppilan  koulu 4 0 4 0 1 1 0 5
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 5  2 6 3
0210287-9 RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ0 1 4 5 8  P-K:n am m .opisto  Ilom antsi 2 0 8 1 4 6 3 1 2
0 2 5 0 2  P-K:n am m .opisto  Joen su u  tk /ku 1 3 3 7 1 6 7 3 1 2 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 9 2 6
0 2 5 1 8  P-K:n am m .opisto  Joen su u  palv. 1 4 0 6 1 6 7 3 1 2 0 1 8 1 0  Lybeckerin käsi- ja  taidet.opp 2 3 2 6 7 8 4 1 7
0 2 4 4 9  P-K:n am m .opisto  Kitee 4 1 7 2 6 0 3 1 2 0 1 0 9 3  Raahen am m attioppilaitos 6 0 7 6 7 8 4 1 7
0 2 4 4 7  P-K:n am m .opisto  Lieksa 5 8 0 4 2 2 3 1 2 0 1 4 8 9  Ruukin m aaseutuoppilaitos 8 7 7 0 8 4 1 7
02441 P-K:n am m .opisto  N urm es 4 1 4 5 4 1 3 1 2
02371 P-K:n am m .opisto  O u tokum pu 6 9 8 3 0 9 3 12 0204427-7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0 1 2 8 8  P-K:n am m .opisto  V altim o 2 0 3 9 1 1 3 1 2
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 7 7 3
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 1 5 5 5 0 1 3 7 9  Naantalin  kotital- ja  sos.opp. 2 2 6 5 2 9 2 0 2
0 1603  P-K:n A ikuisopisto 1 5 5 5 1 6 7 3 1 2 0 1 0 9 4  Raision am m attioppilaitos 5 4 7 6 8 0 2 0 2
6 3  K a n s a n o p is t o t 1 7 4 0205808-9 RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIOPPILAITOKSEN
01671 Pohjois-Karjalan opisto 1 7 4 6 3 2 3 1 2 KUNTAYHTYMÄ
6 6  K e s ä y l io p is to t
0 9 9 3 3  Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
4 0 0
4 0 0 1 6 7 3 1 2
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
0 1 0 9 6  Riihim äen am m attioppilaitos
9 2 7
9 2 7 6 9 4 1 0 5
¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus 93
K u n ta yh tym ä  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En sam kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap Kod N am n S tuderande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
0973110-9 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 41  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 4  4 3 4
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 3  2 3 1 0 2 4 7 2  Seinäjoen  am m attikorkeakoulu 4  4 3 4 7 4 3 2 1 4
0 2 5 4 0  L ap in  luon to-op isto 3 2 3 6 9 9 5 1 9
0 2 5 7 8  L ev i-in stitu u tti 1 6 2 2 6 1 5 1 9 0216700-7 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOKSEN
0 2 5 4 1  R ovan iem en  p alvelualo jen  oppii 1 1 1 5 6 9 8 5 1 9 KUNTAYHTYMÄ
0 2 4 5 6  R ovan iem en  tekninen am m .opp . 9 7 3 6 9 8 5 1 9 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 3 2 6
0 1 3 0 7  R ovan iem en  terv-sos.alan  opp. 6 5 8 6 9 8 5 1 9 0 2 5 7 9  Seinäjoen  am m .opp .(1 .8 .1 9 9 9 -) 1 3 2 6 7 4 3 2 1 4
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u i s k o u lu t u s k e s k . 3 1 3 0209768-6 SIIKA-PYHAJOKIALUEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0 1 6 1 4  R ovan iem en  am m .aik .koul.keskus 3 1 3 6 9 8 5 1 9
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 7 0 0
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 3  2 0 4 1 0006  H aapaveden  am m .o p p .(1 .8 .2 0 0 0 -] 4 6 2 0 7 1 4 1 7
0 2 5 3 8  R ovan iem en  am m attikorkeakou lu 3  2 0 4 6 9 8 5 1 9 0 1 8 1 7  P iippolan käsi- ja  ta idet.opp 2 3 8 6 0 3 4 1 7
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t 1 2 7 0209749-1 SUOMENSELÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0 1 7 7 3  L ap in  u rh eilu op isto 1 2 7 6 9 8 5 1 9
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 3 5 4
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t 1 2 9 3 01111  Ä htärin  am m atti-instituutti 3 5 4 9 8 9 2 1 4
0 9 9 3 0  L ap in  kesäy liop isto 1 2 9 3 6 9 8 5 1 9
0973712-1 SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
0139545-4 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 7 5 0
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 1 0 3 4 0 2 4 4 2  Su upoh jan  am m atti-instituutti 7 5 0 2 3 2 2 1 4
10022  H alikon  k ä s-ta id .o p (1 .1 .2 0 0 2 -) 1 9 6 0 7 3 2 0 2
10021 Sa lon  a m m a tt io p p il.( l . 1 .2 0 0 2 -) 8 3 8 7 3 4 2 0 2 0988182-8 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING
0CH KULTUR
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u i s k o u lu t u s k e s k . 6 2 4 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 6 6 7
0 2 4 8 7  Sa lon  a ik u isk o u lu tu sk e sk u s' 6 2 4 7 3 4 2 0 2 0 2 5 9 0  Svenska yrkesin st.(l .8 .1999-) 1 6 6 7 9 0 5 2 1 5
0214043-7 SAMKOMMUNEN FÖR B0RGÁ FOLKHÖGSKOLA 4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 2  0 3 9
6 3  K a n s a n o p i s t o t 6 3 0 2 5 0 8  Svenska yrkeshögskolan 2  0 3 9 9 0 5 2 1 5
0 1 6 2 2  B orga folkhögskola 6 3 6 3 8 1 2 0
0203300-9 UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
0209021-4 SAMKOMMUNEN FÖR KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 8
6 3  K a n s a n o p i s t o t 3 2 0 3 6 8 3  Isokydön koulu 8 1 8 6 1 01
0 1 6 5 3  K ron ob y  folkhögskola 3 2 2 8 8 2 1 5
0207327-0 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ
0589970-5 SAMKOMMUNEN FÖR UTBILDNING1 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 3 6
SYDÖSTERBOTTEN 0 3 6 8 6  Sateenkaaren  erityiskoulu 3 6 5 9 4 3 1 0
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 2 2 0
0 1 2 0 6  V o can a 2 2 0 5 4 5 2 1 5 0206289-7 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMMATILLISTEN
OPPILAITOSTEN KUNTAYHTYMÄ
0203394-9 SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA NYLANDS 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 7 8 4
FOLKHOGSKOLA 0 2 5 9 3  V alkeakosken am m attiopisto 7 8 4 9 0 8 2 0 6
6 3  K a n s a n o p i s t o t 2 4 4
0 1 6 9 7  V ä stra  N y lan ds fo lkhögskola 2 4 4 2 2 0 1 0 1 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 3 5 2
0 2 4 1 8  V alkeakosken aikuiskoul.keskus 3 5 2 9 0 8 2 0 6
0214081-6 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING1 ÖSTRA
NYLAND 0204964-1 VAMMALAN SEUDUN AMMATILUSEN KOULUTUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 3 8 7
0 1 7 8 1  B o rgä  h an tverks,konstin d .sko la 8 0 6 3 8 1 2 0 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 8 4 1
0 1 1 1 3  Ö stra  N y lan ds yrkesskola 3 0 7 6 3 8 1 2 0 0 1 3 6 4  Karkun kotital-sosiaalioppil. 2 3 1 9 1 2 2 0 6
0 1 8 3 0  Tyrvään käsi- ja  taidet.oppil 1 9 9 9 1 2 2 0 6
0 1 1 0 5  V am m alan  am m attikoulu 4 1 1 9 1 2 2 0 61007629-5 SEINÄJOEN AMMATILLISEN
KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 2 0 1 3
0136167-6 VARSI NAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄ
0 1 4 5 4  Ilm ajoen  m aata lou sop p ila ito s 2 0 5 1 4 5 2 1 4
0 1 7 9 2  Ju rv an  käsi-ja  ta id et.op p il. 1 4 3 1 7 5 2 1 4 12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 1 5
0 2 4 1 7  K au h a joen  k o t i- ja  la ito st.op . 4 6 3 2 3 2 2 1 4 0 3 6 8 8  M ylly-Antin koulu 1 5 5 7 7 2 0 2
0 2 5 8 0  Sein äjoen  p alvelualo jen  oppii. 1 0 7 9 7 4 3 2 1 4
0 1 5 3 5  T u om arn iem en  m etsäop p ila ito s 1 2 3 9 8 9 2 1 4 0823246-3 VARSINAIS-SUOMEN MAASEUTUOPPILAITOKSEN
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 5 6 0
0 2 3 2 5  V arsinais-Suom en m aaseutu oppil 5 6 0 6 0 2 2 0 2
94 ^jjl Tilastokeskus
Kuntayhtym ä ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En sam kom m un som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i  O p is k e l i jo it a  K u n ta  L ä ä n i M a a k u n t a  T u n n u s  N im i  O p is k e l i jo it a  K u n ta  L ä ä n i M a a k u n t a
K od  N am n o n o o n m 8  hom m an iä n  Landskap K od Nam n n n a ^ n m 0 Kom m un Län Landskap
0213887-1 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  280
0 1 1 0 6  V ästra Nylands yrkesskola 280 220 1 01
0214765-5 YLÄ-SAVON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
KUNTAYHTYMÄ
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t  1 182
0 2 9 9 7  Ylä-Savon am m attiopisto 1 182 140 3 11
0208589-6 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
KUNTAYHTYMÄ
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 988
0 2 4 9 0  P o h j.K e sk i-S u o m e n  o p p im isk e sk . 1 988 992 2 13
0214247-5 ÄBOLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  202
0 1 1 0 9  Ä b o la n d s  Y rk e ssk o la  202 573 2 02
Tilastokeskus 95
V a ltio  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  S ta te n  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N i m i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap
Valtio koulutuksen järjestäjänä -  Staten som utbildningsanordnare
670054-2 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 620001-6 JOENSUUN YLIOPISTO
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i la i t o k s e t 1 8 2 4 2  Y l io p i s t o t 7  5 6 1
01881  A lavu d en  erity isam m attikou lu 1 8 2 0 1 0 2 1 4 0 1 9 1 7  Joen suun  yliopisto 7  5 6 1 1 6 7 3 1 2
670053-4 ARLAINSTITUUTTI 611002-0 JYVÄSKYLÄN N0RMAAUK0ULU
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i l a i t o k s e t 2 1 1 19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 9 1 3
0 1 1 7 5  A rlain stitu u tti 2 1 1 0 4 9 1 0 1 0 0 2 0 4  Jyväskylän norm aalikoulu 9 1 3 1 7 9 2 1 3
670051-8 AURA-INSTITUUTTI 650303-9 JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMMAISTEN KOULU
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i l a i t o k s e t 1 8 3 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 3 8
0 1 1 7 2  A U R A -in stitu u tti 1 8 3 8 5 3 2 0 2 0 8 8 9 4  Jyväskylän näkövam m . koulu 3 8 1 7 9 2 1 3
0108023-3 FINNAIR OYJ 611001 -2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 1 5 4 4 2  Y l io p i s t o t 1 3  6 7 5
0 1 5 7 5  F innairin  ilm ailu op isto 1 5 4 0 9 2 1 0 1 0 1 9 0 6  Jyväskylän  yliopisto 1 3  6 7 5 1 7 9 2 1 3
552011-3 HARVIALAN KOULUKOTI 612003-4 KAJAANIN NORMAALIKOULU
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 3 11 P e r u s k o u lu t 2 9 2
0 3 6 9 7  M yllynkulm an  y läaste 1 3 1 6 5 1 0 5 00491  K ajaanin  norm aalikoulu 2 9 2 2 0 5 4 1 8
650302-0 HAUKKARANNAN KOULU 552012-1 KASVUN YHTEISÖT
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 1 3 3 12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 4 0
0 8 8 9 3  H aukkarann an  koulu 1 3 3 1 7 9 2 1 3 0 3 2 7 4  Koivikon koulu 1 9 4 9 1 3 1 0
0 3 2 7 5  M yllyj oen koulu 2 1 4 9 1 3 1 0
610003-3 HELSINGIN II NORMAALIKOULU
1 9  P e r u s -  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 9 1 1 670055-0 KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU
0 0 8 4 2  H Y  V iik in  n orm aalikoulu 9 1 1 0 9 1 1 0 1 2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i ty i s o p p i la i to k s e t 1 5 2
0 1 8 8 2  Kuhankosken erityisam m .koulu 1 5 2 4 1 0 2 1 3
626001-9 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
4 2  Y l io p i s t o t 4  2 0 6 621001 -1 KUOPION YLIOPISTO
0 1 9 0 9  H elsin gin  k auppakorkeakou lu 4  2 0 6 0 9 1 1 0 1 4 2  Y l io p i s t o t 5  9 3 8
0 1 9 1 6  K uopion  yliopisto 5  9 3 8 2 9 7 3 11
610002-5 HELSINGIN NORMAALILYSEO
1 9  P e r u s -  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 5 3 3 600011-5 KUVATAIDEAKATEMIA
0 0 0 8 3  H elsin gin  norm aalilyseo 5 3 3 0 9 1 1 0 1 4 2  Y l io p is t o t 2 2 0
0 1 7 4 0  K uvataideakatem ia 2 2 0 0 9 1 1 0 1
650011-0 HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN KOULU
1 9  P e r u s -  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 8 5 7 632001-6 LAPIN YLIOPISTO
0 0 0 8 4  H :g in  ransk .-suom . kou lu 8 5 7 0 9 1 1 0 1 4 2  Y l io p i s t o t 4  1 0 9
0 1 9 1 8  Lap in  yliopisto 4  1 0 9 6 9 8 5 1 9
610001-7 HELSINGINYLIOPISTO
4 2  Y l io p i s t o t 3 7  4 8 6 632002-4 LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
01901  H elsin gin  y liopisto 3 7  4 8 6 0 9 1 1 0 1 11 P e r u s k o u lu t 3 2 8
0 4 2 2 8  Lap in  yliopiston harj.koulu 3 2 8 6 9 8 5 1 9
614003-5 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU
11 P e r u s k o u lu t 3 9 3 625001-3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
0 0 4 9 0  H äm een lin nan  n orm aalikou lu 3 9 3 1 0 9 1 0 5 4 2  Y l io p i s t o t 5  5 4 9
0 1 9 1 4  Lappeenrannan tekn. yliopisto 5  5 4 9 4 0 5 1 0 9
0246812-5 ILMAILULAITOS
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 4 0 552014-8 LIMINGAN KOULUTUSKESKUS
1 0 0 1 4  Ilm ailu la ito s, A via C o llege 4 0 0 9 2 1 0 1 1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 4
0 3 2 7 7  K ylliälän koulu 2 4 4 2 5 4 1 7
620002-4 JOENSUUN NORMAALIKOULU
1 9  P e r u s -  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 9 0 3
0 0 1 9 4  Jo en su u n  norm aalikoulu 9 0 3 1 6 7 3 1 2
96 4 fj}l Tilastokeskus
V altio  k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  Staten  som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l ijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod Narrin S tuderande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län Landskap
650351-9 LOHIPADON KOULU
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r i ty i s k o u lu t 4 9
0 8 9 2 7  Lohipadon erityiskoulu 4 9 5 6 4 4 1 7
650305-5 MERIKARTAN0N KOULU
12 P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity i s k o u lu t 5 7
0 8 8 9 8  M erikartanon koulu 5 7 5 6 4 4 1 7
650304-7 MIKKELIN KUULOVAMMAISTEN KOULU
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i ty i s k o u lu t 4 2
0 8 8 9 2  M ikael-koulu 4 2 4 9 1 3 1 0
650352-7 MÄNTYKANKAAN KOULU
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity i s k o u lu t 4 3
0 3 3 1 8  M äntykankaan koulu 4 3 2 9 7 3 11
612002-6 OULUN NORMAALIKOULU
1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 7 6 5
0 0 5 9 9  O ulun norm aalikoulu 7 6 5 5 6 4 4 1 7
612001-8 OULUN YLIOPISTO
4 2  Y l io p is to t 1 5  1 2 7
0 1 9 0 4  O ulun yliopisto 1 5  1 2 7 5 6 4 4 1 7
220001-3 PELASTUSOPISTO
2 8  P a lo - , p o liis i-  j a  v a r t io in t ia lo je n  o p p 2 0 2
0 2 4 5 5  Pelastusopisto 2 0 2 2 9 7 3 11
670056-9 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i la i t o k s e t 1 8 6
0 1 8 8 0  Perttulan erityisam m attikoulu 1 8 6 1 0 9 1 0 5
223001-7 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 1 0 0
0 2 5 5 7  Poliisiam m attikorkeakoulu 1 0 0 0 4 9 1 0 1
200202-6 POLIISIKOULU
2 8  P a lo - , p o liis i-  j a  v a r t io in t ia lo je n  o p p 1 1 3 8
0 1 7 1 0  Poliisikoulu 1 1 3 8 8 3 7 2 0 6
999999-9 PUOLUSTUSVOIMAT
2 9  S o t i la s a la n  a m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
0 1 8 4 7  H enkilöstökoulu
0 1 8 5 9  H uoltokoulutuskeskus
01861  Ilm asotakoulu
0 1 8 5 6  Ilm atorjuntakoulu
01721  Ilm avoimien teknillinen koulu
0 1 8 6 2  Ilm avoimien viestikoulu 
0 1 7 2 0  M aasotakoulu
0 1 8 6 3  M erisotakoulu
0 1 8 5 3  Panssarikoulu
0 1 8 5 7  Pioneerikoulu
0 1 8 5 0  R a ja - ja  m erivartiokoulu
0 1 8 4 8  Sotilasm usiikkikoulu 
0 2 5 7 3  Sotilaspoliisikoulu 
0 2 5 7 2  Suojelukoulu
0 1 8 6 0  Tekninen koulutuskeskus
0 1 8 5 4  Tykistökoulu 
0 1 8 6 7  Urheilukoulu
0 1 8 5 2  V ie sti- ja  sähkötekninen koulu
4 3  S o t i la s k o r k e a k o u lu t
0 2 3 5 8  M aanpuolustuskorkeakoulu 0 9 1 1 0 1
613003-6 RAUMAN NORMAALIKOULU
11 P e r u s k o u lu t 2 4 1
0 0 4 9 2  R aum an norm aalikoulu 2 4 1 6 8 4 2 0 4
150605-3 RIIHIMÄEN KESKUSVANKILA
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t 8
0 1 1 8 0  R iihim äen am m attioppilaskoulu 8 6 9 4 1 0 5
650353-5 RUSKEASUON KOULU
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 1 1 8
0 3 1 1 0  R uskeasuon  koulu 1 1 8 0 9 1 1 0 1
670021-6 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t 3 1 5
0 1 7 7 2  Saam elaisalueen  koulutuskeskus 3 1 5 1 4 8 5 1 9
620003-2 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU
11 P e r u s k o u lu t 3 4 1
0 0 4 9 3  Savonlinnan norm aalikoulu 3 4 1 7 4 0 3 1 0
631001-0 SIBELIUS-AKATEMIA
4 2  Y l io p i s t o t 1 4 8 1
0 1 7 4 2  Sibelius-A katem ia 1 4 8 1 0 9 1 1 01
552017-2 SIPPOLAN KOULUKOTI
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 2 0
0 3 2 6 9  Sippolan  Hovin koulu 2 0 7 5 4 1 0 8
650012-9 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
19  P e r u s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 6 9 3
0 0 0 8 7  Suom alais-venäläinen koulu 6 9 3 0 9 1 1 0 1
628001 -4 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
4 2  Y l io p i s t o t 2  3 8 0
0 1 9 1 0  Svenska handelshögskolan 2  3 8 0 0 9 1 1 0 1
650306-3 SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 8
0 3 1 0 9  Svenska skolan för synskadade 8 0 9 1 1 0 1
634001-7 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
4 2  Y l io p i s t o t 1 7 3 1
01741  Taideteollinen  korkeakoulu 1 7 3 1 0 9 1 1 0 1
614002-7 TAMPEREEN NORMAALIKOULU
19 P e r u s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 5 6 0
0 0 8 1 7  Tam pereen  norm aalikoulu 5 6 0 8 3 7 2 0 6
624001 -8 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
4 2  Y l io p i s t o t 1 0  4 4 4
0 1 9 1 5  T am pereen  tekn. yliopisto 1 0  4 4 4 8 3 7 2 0 6
614001 -9 TAMPEREEN YLIOPISTO
4 2  Y l io p i s t o t 1 4  8 0 0
0 1 9 0 5  Tam pereen  yliopisto 1 4  8 0 0 8 3 7 2 0 6
1 8 6 1 0 1
3 9 8 1 0 7
2 3 3 2 1 4
8 5 8 1 0 1
1 8 2 2 1 3
1 8 0 2 1 3
4 0 5 1 0 9
0 9 1 1 0 1
0 8 2 1 0 5
2 4 9 2 1 3
0 4 9 1 0 1
3 9 8 1 0 7
9 0 9 1 0 8
2 4 9 2 1 3
3 9 8 1 0 7
2 1 4 2 0 4
3 9 8 1 0 7
6 9 4 1 0 5
¡¡fp l Tilastokeskus 97
V a lt io  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  S ta te n  som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta
Kod Narrin Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Komm un Län tan d ska p Kod Nam n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
633001-1 TEATTERIKORKEAKOULU
4 2  Y l io p i s t o t 4 1 8
0 1 7 1 7  T eatterikork eak ou lu 4 1 8 0 9 1 1 0 1
623001-2 TEKNILUNEN KORKEAKOULU
4 2  Y l io p i s t o t 1 4  5 9 9
0 1 9 0 7  T eknillin en  korkeakoulu 1 4  5 9 9 0 4 9 1 0 1
629001-5 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
4 2  Y l io p i s t o t 2  1 2 2
0 1 9 1 1  T u ru n  k au ppakorkeakou lu 2  1 2 2 8 5 3 2 0 2
613002-1 TURUN NORMAALIKOULU
1 9  P e r u s -  j a  l u k io a s t e e n  k o u lu t 8 8 0
0 0 8 3 6  T u ru n  n orm aalikoulu 8 8 0 8 5 3 2 0 2
613001 -3 TURUN YLIOPISTO
4 2  Y l io p i s t o t 1 5  2 2 6
0 1 9 0 2  T u ru n  y liop isto 1 5  2 2 6 8 5 3 2 0 2
630001-5 VAASAN YLIOPISTO
4 2  Y l io p i s t o t 4  9 7 6
0 1 9 1 3  V aasan  yliopisto 4  9 7 6 9 0 5 2 1 5
150622-3 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t 8 1
0 1 7 7 6  Vankeinhoidon koulutuskeskus 8 1 0 9 2 1 0 1
615002-2 VASA ÖVNINGSSKOLA
19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 8 0 7
0 0 8 9 8  V asa  övningsskola 8 0 7 9 0 5 2 1 5
552022-9 VBU-CENTER/ LAGMANSGÄRDEN
12  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i ty i s k o u lu t 1 4
0 3 2 6 8  Lagm ansgärdens skola 1 4 5 9 9 2 1 5
552019-9 VUORELAN KOULUKOTI
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity i s k o u lu t 1 9
0 3 2 9 8  V uorelan  koulu 1 9 9 2 7 1 0 1
615001-4 ÄB0 AKADEMI
4 2  Y l io p is t o t 6  7 2 5
0 1 9 0 3  Ä bo A kadem i 6  7 2 5 8 5 3 2 0 2
98 0  Tilastokeskus
Y ksity in en  k ou lu tuksen  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t  instan s  som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita K u n ta L ä ä n i M a a k u n ta T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a K u n ta L ä ä n i M a a k u n t a
Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod Nam n Studerande
2 0 . 9 .2 0 0 3
Kom m un Län Landskap
Yksityinen koulutuksen järjestäjänä -  En privat instans som utbildningsanordnare
1727829-5 AB SVENSKA FOLKHÖGSKOLAN-SFV
6 3  K a n s a n o p i s t o t 212
10030  Finns folkhögskola(1 .1 .2003-) 108 091 1 01
0 1 6 5 9  L ap p fjärd s folkhögskola 33 287 2 15
0 1 6 8 8  Sv .Ö sterbotten s folkakadem i 26 545 2 15
0 1 7 0 2  Ö stra  N ylands folkhögskola 45 585 1 20
1009548-8 AB UTBILDNING SYDVÄST
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 1 041
0 2 5 7 7  Y rkesinstitutet Sydväst 1 041 835 1 01
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 1 858
0 2 6 2 5  Yrkeshögskolan Sydväst 1 858 835 1 01
0643134-6 ABB OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 69
0 1 1 3 6  A B B  O y  am m . erikoisoppilaitos 69 091 1 01
0202651-1 ADA ÄIJÄLÄN KOULU 0/Y  
15  L u k io t 452
0 0 0 0 7  A rkadian yhteislyseon lukio 325 543 1 01
0 0 6 0 6  Klaukkalan aikuislukio 127 543 1 01
0987057-1 ADULTA OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 302
0 1 5 7 9  A dultan  radio- ja  tv-opisto 302 858 1 01
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 1 287
0 1 6 1 8  A du lta  O y K eski-Uudenm aan akk 1 287 186 1 01
0155401-3 AHJOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 7 800
0 2 0 9 3  A hjolan  kansalaisopisto 7 800 837 2 06
0155402-1 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖ 
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 190
0 1 4 5 0  A hlm anin am m attiopisto 190 837 2 06
0150951-1 AITOON EMÄNTÄKOULU OY
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r ity i s o p p i la ito k s e t 61
0 1 3 5 9  A itoon  kotitalousoppilaitos 61 439 2 06
1102013-8 AKER FINNYARDS OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t
0 1 1 3 0  A ker Finnyards O y, koulutusk. 684 2 04
0208430-8 ALKIO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
6 3  K a n s a n o p is t o t 220
0 1 6 2 0  A lkio-opisto 220 277 2 13
0213612-0 AMI-SÄÄTIÖ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 3 446
0 1 7 0 8  A m iedu 3 446 091 1 01
0116354-9 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 1 267
0 1 1 8 2  A E L  A m m attienedistäm islaitos 1 267 091 1 01
0150971-4 ANNA TAPION SÄÄTIÖ
11 P e r u s k o u lu t  259
0 0 0 2 8  A nna T ap ion  koulu  259 439
0200937-5 APOLLON YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t  480
0 3391  A pollon  yhteiskoulu  480 091
0142140-5 AURALAN KANNATUSYHDISTYS RY
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  3 082
0 2 0 5 6  A uralan  kansalaisop isto  3 082 853
0211060-9 AVA-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i to k s e t  219
0 1 4 3 4  A V A -in st itu u tt i 219 091
0204273-0 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLAS AKTIEBOLAG
1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t  299
0 3 3 9 2  B jörneborgs svenska sam skola 299 609
0704671-4 DEMOKRAATTINEN SIVISTYSLIITTO RY.
6 5  O p in t o k e s k u k s e t  436
09911  D e m o k r .s iv .liito n  o p in to k e sk u s  436 091
0115776-3 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  2 921
0 2 6 2 3  D iakonia-am m attikorkeakoulu  2 921 091
0202624-7 EIRAN AIKUISLUKION KANNATUSYHDISTYS RY
15 L u k io t  2 324
0 0 3 1 6  Eiran aikuislukio 2 324 091
0486866-7 ELIAS-KOULUN KOULUYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t  275
0 3 5 4 0  E lia s-k o u lu  275 091
1048676-1 ENGLANTILAISEN KOULUN SÄÄTIÖ
19  P e r u s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t  485
0 0 3 9 4  E n g lan tila in e n  k o u lu  485 091
0205897-8 ERITYISKANSAN0PIST0N KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t  80
0 1 7 0 3  L e h tim ä e n  o p is to  80 414
0101258-0 ESB0BYGDENS UNGDOMSFÖRBUND RF
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  695
0 1 9 2 4  M usikinstitutet K ungsvägen 695 049
1040826-1 ESPOON KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t  68




























Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t in s tan s  som  u tb ild n in g sa n o rd n are
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M a aku n ta Tu n n u s Nimi O piske lijo ita Kunta •Lääni M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20 .9 .20 03
Kommun Län Landskap
0200559-3 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0116845-4 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 1 266 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 419
0 1 9 3 4  E spoon  m u siikk iopisto 1 266 049 1 01 0 1 4 1 2  Ravintolakoulu Perho 419 091 1 01
0890298-1 ESPOON STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY 4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 3 896
0 2 4 6 8  H aaga Instituutin  am m .korkeak. 3 896 091 1 01
11 P e r u s k o u lu t 232
0 3 5 5 4  E spoon  stein erkoulu 232 049 1 01 0209770-7 HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
0278858-3 ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 6 3  K a n s a n o p is t o t 99
0 1 6 2 9  H aapaveden opisto 99 071 4 17
6 6  K e s ä y l io p i s t o t 571
0 9 9 2 0  E te lä-Poh jan m aan  kesäy liop isto 571 743 2 14 0200896-2 HANKONIEMEN KRISTILLISEN OPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY.
0216679-2 ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTON
KANNATUSOSAKEYHTIÖ 6 3  K a n s a n o p is t o t 50
0 1 6 8 3  H ankoniem en kristill.opisto 50 078 1 01
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 924
0 1 9 3 5  E t-Poh janm aan  m u siikk iop isto 924 743 2 14 0149617-5 HARJULAN SETLEMENTTI RY
0772253-2 ETELÄ-POHJANMAAN STEINERKOULUYHDISTYS RY 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 875
0 2 0 9 6  H arjulan kansalaisopisto 2 875 398 1 07
11 P e r u s k o u lu t 78
0 3 5 4 7  E t.P oh jan m aan  ste in erkoulu 78 743 2 14 1055483-2 HARJUN OPPIMISKESKUS OY
0203717-3 EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 224
KANNATUSYHDISTYS RY 0 1 4 5 5  H arjun oppim iskeskus 224 935 1 08
6 3  K a n s a n o p i s t o t 110
0 1 6 2 4  Eu raj oen kristill. op isto 110 051 2 04 0116480-8 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAATIO
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 226
0200879-4 EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANS1SÖDRA FINLAND 0 1 2 9 4  H elsingin D iakon iaopisto 1 226 091 1 01
GARANTIFÖRENING
6 3  K a n s a n o p i s t o t 24 0117982-3 HELSINGIN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ
0 1 6 2 5  Ev .fo lkh ögsk .i Söd ra  F inland 24 078 1 01 6 3  K a n s a n o p is t o t 195
0 1 6 3 0  H elsingin evankelinen opisto 195 091 1 01
0209492-8 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN FÖRENING R.F.
6 3  K a n s a n o p i s t o t 76 0116484-0 HELSINGIN JUUTALAINEN SEURAKUNTA
0 1 6 2 8  Fria kristliga folkhögskolan 76 905 2 15 11 P e r u s k o u lu t 105
0 3 1 1 6  Juutalainen  koulu 105 091 1 01
0734567-7 FYSIKAALINEN HOITOLAITOS ARCUS
9 9  M u u t  o p p i l a i t o k s e t 39 0117991-1 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS OY
0 2 4 1 2  P irkanm aan u rh eilu h iero jakoulu 39 837 2 06 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 063
0 1 2 1 8  H elsinki Business C ollege 1 063 091 1 01
0211101-1 FÖRENINGEN BRAGE1 HELSINGFORS R.F.
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 520 0201252-3 HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ
0 2 3 0 7  B rages m usikskola 520 091 1 01 6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 809
0 1 9 3 8  H elsingin konservatorio 809 091 1 01
0218219-4 FÖRENINGEN FÖR SVENSKA SAMSKOLANS1
TAMMERFORS UPPRÄTTHÄLL 0200004-7 HELSINGIN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ
1 9  P e r u s -  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 198 6 3  K a n s a n o p is t o t 127
0 3 4 0 6  Svenska sam skolan  i T am m erfors 198 837 2 06 01631  Helsingin kristillinen opisto 127 091 1 01
0204185-0 GARANTIFÖRENINGEN FÖR ÄBOLANDS 0733447-6 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN
FOLKHÖGSKOLA RF KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 73 11 P e r u s k o u lu t 224
0 1 7 0 0  Ä b olan ds folkhögskola 73 573 2 02 0 3 6 3 8  H elsingin Kristillinen koulu 224 091 1 01
0216735-7 GARANTIFÖRENINGEN VID EVANGELISKA 1092784-6 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUN
FOLKHÖGSKOLAN 1 ÖSTERBOTT. SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t 51 4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 5 868
0 1 6 2 6  E v .folkh ögskolan  i O sterb o tten 51 905 2 15 0 2 5 0 3  H elsingin liiket.am m .korkeak. 5 868 091 1 01
100 Tilastokeskus
Y ks ity in en  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t in stan s  som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus Nimi O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20 .9 .20 03
Kommun Län Landskap
0202073-4 HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS R.Y.
19  P e r u s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t  1 063
00729  H elsingin R u do lf Steiner-koulu 1 063 091
0201375-3 INVALIDISÄÄTIÖ
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i ty i s o p p i la i to k s e t
0 1 1 6 9  K eskuspuiston  am m attiopisto
0116513-0 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTON SÄÄTIÖ
6 6  K e s ä y l io p is t o t  1 006
0 9 9 2 2  H elsingin seudun kesäyliopisto 1 006 091
0118027-7 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
0145808-0 ISO KIRJA RY.
6 3  K a n s a n o p i s t o t




622 091 1 01
164
164 249 2 13
19 P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t
03394  H elsingin U usi yhteiskoulu
468
468 091 01
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 1 9 4 5  Itä-H elsingin m usiikkiopisto
2 166
2166  091 01
0201310-4 HELSINGIN YHTEISKOULU JA REAALILUKIO OY 0866828-3 ITÄ-HÄMEEN KANSANSIVISTYSTYÖNSÄÄTIÖ
19 P e r u s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t
0 3 3 9 6  H erttoniem en  yhteiskoulu
635
635 091 01
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t
0 1 6 3 4  Itä-H äm een  opisto
1 604
1 604 081 1 07
0201472-1 HENGITYSLIITTO HELI RY
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i ty i s o p p i la i to k s e t 1 618
01173  K aprakan  am m . koulutuskeskus 301 426 3 12
02547  M erikosken am m . koulutuskeskus 1 317 564 4 17
6 3  K a n s a n o p i s t o t 42
01632  H oikan  opisto 42 912 2 06
0207329-7 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTOSEURA RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t  80
0 1 6 3 5  Itä -K ar ja lan  k a n san o p isto  80 618 3 10
0167924-6 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t  50
0 1 3 4 9  Itä-Suom en liikuntaopisto 50 167 3 12
0934732-6 HEV0S0PIST0 OY
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  273
02329  Y p ä jä n  h ev o so p isto  273 981 1 05
0116540-5 H0IT0PEDAG0GISEN RUDOLF STEINER-KOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t  72
0 3 4 1 0  M a rja tta -k o u lu  72 091 1 01
0203759-5 HOUTSKÄRS KYRKLIGA FOLKHÖGSKOLA R.F.
63  K a n s a n o p i s t o t
01633  H outskärs kyrkl.folkhögskola 101 2 02
0202811-1 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUS­
YHDISTYS RY
61 M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  575
01941 H yvinkään m usiikkiopisto 575 106 1 01
1089756-0 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN 
SÄÄTIÖ
1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 379
03681  Itä-Suom en suom al.-venäl.koulu 379 405 1 09
0206795-4 ITÄ SUOMEN YLI0PIST0SEURA RY
6 6  K e s ä y l io p is to t 861
0 9 9 2 9  Etelä-K arjalan  kesäyliopisto 861 405 1 09
0162994-3 JAAKKIMAN KRISTILLISEN OPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 111
0 1 6 3 6  Jaakkim an  kristillinen opisto 111 700 1 09
0116569-1 JOHTAMISTAIDON OPISTO R.Y.
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 1 691
0 2 4 7 6  Johtam istaidon  opisto JT O 1 691 257 1 01
0213798-3 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN 
AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k .  1 262
01588  Hyvinkään-Riihim äen am m .aikuis 1 262 106 1 01
0281271-5 JOKELAN KANSALAISOPISTON KANNATUS­
YHDISTYS RY
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  1 008
0 2 0 2 5  Jokelan  kansalaisopisto 1 008 858 1 01
0205294-7 HÄMEENLINNAN MUSIIKINYSTÄVÄT RY
61 M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  1 169
01942  H äm eenlinnan M usiikkiopisto 1 169 109
1637771-8 JOLLAS-OPISTO OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t  440
0 1 4 2 8  Jo lla s-o p is to  O y  440 091 01
0807892-9 INEX PARTNERS OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t
01141 E lintarviketeollisuusopp. M E R A
0116565-9 INVALIDILIITTO R.Y.
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i ty i s o p p i la i to k s e t
01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk
48
48 091
1019705-4 J00NAS-K0ULUN.0RIVE0EN STEINERPED.ERITYIS- 
KOULUN KANNATUSYHD.
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t  12
03711  Joonas-koulu  12 562 2 06
537
537 186 1 01
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 101
Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instan s  som u tb ild n in g s a n o rd n a re
T u n n u s N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus Nimi O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun Län Landskap
0164005-0 JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI R.Y. 0116577-1 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 334 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 250
0 2 1 4 0  H ein o lan  kansalaisop isto 1 334 111 1 07 0 2 0 2 8  K alliolan kansalaisopisto 2 250 091 1 01
0208206-2 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY 0986820-1 KALMAR INDUSTRIES OY AB
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 990 2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p ila i to k s e t 45
0 2 1 8 0  Jy vä län  kansalaisop isto 990 179 2 13 0 1 1 4 4  Sisun  teo llisuusoppilaitos 45 837 2 06
0401332-7 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY 0203851-2 KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t 3 461 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 176
0 9 9 2 3  Jyväsky län  kesäy liop isto 3 461 179 2 13 0 1 5 9 1  K ankaanpään am m .aikuiskoul.kes 176 214 2 04
1605076-6 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ 0213977-8 KANNEUÄRVEN KANSANOPISTON
6 3  K a n s a n o p i s t o t 348 KANNATUSYHDISTYS RY
0 1 6 3 9  Jyväsky län  kristill.op isto 348 179 2 13 6 3  K a n s a n o p i s t o t 133
0 1 6 4 3  Kanneljärven opisto 133 444 1 01
0522629-5 JYVÄSKYLÄN SEUDUN STEINERKOULUN
KANNATUSYHDISTYS RY 0203315-6 KANSALAISOPISTO JUKOLAN KANNATUSYHDISTYS RY
11  P e r u s k o u lu t 166 6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 2 950
0 3 5 4 1  Jyväsky län  R u d o lf S teiner-koul 166 179 2 13 0 2 0 2 6  K ansalaisopisto  Jukola 2 950 543 1 01
0942165-3 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULUYHDISTYS RY. 0548894-9 KANSALLINEN SIVISTYSLIITTO R.Y.
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 151 6 5  O p in t o k e s k u k s e t 846
0 1 3 9 1  Jyväsky län  kotita lou soppil. 151 179 2 13. 0 9 9 0 0  O pintokeskus K A N S IO 846 091 1 01
0175624-8 JÄMSÄN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS R.Y. 0213502-1 KANSAN SIVISTYSTYÖN LI IH O  RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 125 6 5  O p in t o k e s k u k s e t 867
0 1 6 4 0  Jä m sä n  kristill.kansanopisto 125 182 2 13 0 9 9 0 1  K ansan siv.liiton K SL-op.kesk . 867 091 1 01
0216397-0 JÄRVISEUDUN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY. 0116589-4 KANSANVALISTUSSEURA
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2 174 6 3  K a n s a n o p is t o t 185
0 2 2 0 3  Järv iseu d u n  O p isto 2 174 052 2 14 0 1 6 6 6  O riveden O pisto 185 562 2 06
1017271-1 K-INSTITUUTTI OY 0158579-2 KARJALAN EVANKELINEN SEURA RY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 1 605 6 3  K a n s a n o p i s t o t 66
0 1 4 2 9  K -in stitu u tti 1 605 049 1 01 0 1 6 3 7  Jam ilah den  kansanopisto 66 075 1 08
0209831-2 KAINUUN KORKEAKOULUYHDISTYS R.Y. 0208362-0 KARSTULAN EVANKELISEN KANSANOPISTON
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t 2 126
KANNATUSYHDISTYS R.Y.
0 9 9 2 4  K ain u u n  kesäy liop isto 2 126 205 4 18 6 3  K a n s a n o p is t o t 102
0 1 6 4 6  K arstu lan  evankelinen opisto 102 226 2 13
0188756-3 KAINUUN OPISTO OY
0208805-0 KAUHAJOEN EVANKELISEN OPISTON6 3  K a n s a n o p i s t o t 25 KANNATUSYHDISTYS RY
0 1 6 4 1  K ain u u n  op isto 25 578 4 18
6 3  K a n s a n o p is t o t 61
0209892-9 KALAJOEN KRISTILLISEN OPISTON 0 1 6 4 7  K auhajoen  evankelinen opisto 61 232 2 14
KANNATUSYHDISTYS RY
0203031-8 KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON6 3  K a n s a n o p i s t o t 159 KANNATUSYHDISTYS RY.
0 1 6 4 2  K a la jo en  kristill.kansanopisto 159 208 4 17
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 411
0 1 9 3 7  K auniaisten  m us.op-G rankulla 411 235 1 011090052-0 KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUSSÄÄTIÖ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 157 0503417-0 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS OY
0 1 4 4 8  S u o m en  kalatalous- ja  y m p .in st 157 573 2 02
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 783
0214384-9 KALEVAN LUKION KANNATUSYHDISTYS RY 0 1 2 1 9  K auppiaitten  kauppaoppilaitos 783 092 1 01
1 5  L u k i o t 369
0 0 2 5 4  K alevan  lukio 369 837 2 06
102 $¡1  Tilastokeskus
Y ks ity in en  ko u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instan s  som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun iä n Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun iän Landskap
0178980-8 KAUSTISEN EVANKELISEN KANSANOPISTON 0215281-7 KIRKKOPALVELUT RY
KANNATUSYHDISTYS R.Y.
6 5  O p in to k e s k u k s e t 8 000
6 3  K a n s a n o p is t o t 98 0 9 9 0 2  Kristillinen opintokeskus 8 000 091 i 0 1
0 1 6 4 8  Kaustisen ev .kansanopisto 98 236 2 16
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t 449
0101304-9 KELLOSEPÄNTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ 10029  Sisälähetysseuran oppilaitos 449 593 3 10
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 77
0128756-8 KISAKALLIOSÄÄTIÖ0 1 1 6 5  K elloseppäkoulu 77 049 1 01
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t 82
1607151-6 KERAVAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN 0 1 7 2 6  Kisakallion urheiluopisto 82 444 1 0 1
KANNATUSYHD. RY.
11 P e r u sk o u lu t 99 0207572-7 KITEEN EVANKELISEN KANSANOPISTON
0 3 7 1 8  Keravan kristillinen koulu 99 245 1 01 KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is t o t 59
0297510-0 KERAVAN SUZUKI-SOITTAJAT KANNATUS- 01651  K iteen  Ev. Kansanopisto 59 260 3 12
YHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 771 0832600-5 KOILLISMAAN KEHITYS OY
01921 Keravan m usiikkiopisto 771 245 1 01 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k . 150
0 1 5 8 5  Koillism aan aikuiskoulutusk. 150 305 4 17
0566565-0 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY. 0110139-9 KONE OYJ
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t 608 2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 8
0 2 3 4 2  Keski-Helsingin m usiikk iopisto 608 091 1 01 0 1 1 1 9  K one O yj:n teollisuusoppilait. 8 106 1 01
1097805-3 KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEA- 0950900-6 K0NECRANES NORDIC OY
KOULUOSAKEYHTIO
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 3 478
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t
0 2 4 9 5  K onecranes N osturi-instituutti 106 1 010 2 5 3 6  Keski-Pohjanm aan am m .korkeak. 3 478 272 2 16
0536496-2 KORPISAAREN SÄÄTIÖ
0216469-0 KESKI POHJANMAAN KONSERVATORION
KANNATUSYHDISTYS RY 6 3  K a n s a n o p i s t o t 220
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 1 267 0 1 6 2 3  Etelä-Pohjanm aan opisto 220 145 2 14
0 1957  Keski-Pohjanm aan konservatorio 1 267 272 2 16
0208590-9 KOSKELAN SETLEMENTTI RY
1811884-0 KESKI-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 750
6 6  K e s ä y l io p is to t 695 0 2 1 9 7  Äänekosken kansalaisopisto 750 992 2 13
0 9 9 2 6  Keski-Pohjanm aan kesäyliopisto 695 272 2 16
0160216-9 KOTKA SVENSKA SAMSKOLAS GARANTIFORENING R.F.
0208533-5 KESKI SUOMEN KANSANOPISTON 1 9  P e r u s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 207
KANNATUSYHDISTYS RY. 0 3 3 9 7  K otka Svenska Sam skola 207 285 1 08
6 3  K a n s a n o p is t o t 190
0 1 6 5 0  Keski-Suom en opisto 190 774 2 13 0206588-7 KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY
0900428-6 KIIMINKIJOEN OPISTO OY 6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 720
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 5 100 0 1 9 5 8  K otkan seudun m usiikkiopisto 720 285 1 08
0 2233  Kiim inkijoen opisto 5 100 084 4 17
0201528-1 KOULUYHDISTYS PESTALOZZI SCHULVEREIN
0774302-6 KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i t o k s e t 598
SKOLFÖRENINGEN RY
1 9  P e r u s - j a  lu k io a s te e n  k o u lu t
0 0 0 8 5  H elsingin saksalainen koulu
549
549 091 1 010 2 3 8 0  K iin teistöal.koul.säät.am m .opp 598 091 1 01
0161067-9 KOUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
0147520-0 KIIPULASÄÄTIÖ
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i la i t o k s e t 343
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k .
0 1 6 0 8  K ouvolan  am m .aikuiskoul.keskus
279
279 286 1 080 2598  Kiipulan am m attiopisto 343 165 1 05
2 4  A m m a t ill ise t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 446 0213552-3 KULOSAAREN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ
01771 Kiipulan am m .aikuiskoul.keskus 446 165 1 05 1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 633
0 3 3 9 8  K ulosaaren yhteiskoulu 633 091 1 01
Tilastokeskus 103
Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t in s ta n s  som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus Nimi O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap
0207862-9 KUOPION KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS RY 0205519-5 LAHDEN DIAKONIASÄÄTIÖ
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 2 175 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 308
0 1 7 1 9  K u o p io n  konservatorio 2 175 297 3 n 0 1 3 0 5  Lahden  diakonian in stituutti 308 398 i 07
1093121-2 KUOPION KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN 0149666-9 LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
KANNATUSYHD. RY. 6 3  K a n s a n o p is t o t 302
11 P e r u s k o u lu t 47 0 1 6 5 6  Lahden kansanopisto 302 398 i 07
0 3 7 1 9  K u o p io n  kristillinen  koulu 47 297 3 n
0706010-2 LAHDEN MUSIIKKIKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
0282889-9 KUOPION MUSIIKINYSTÄVÄIN YHDISTYS R.Y.
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 826
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 265 0 2 4 8 4  Lahden m usiikkiopisto 826 398 i 07
0 2 3 0 8  K u o p io n  m usiikin  y st.m u s.o p ist 265 297 3 n
0149057-4 LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY
0774699-9 KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e tKANNATUSYHDISTYS RY 902
01961 Lahden konservatorio 902 398 i 07
11 P e r u s k o u lu t 167
0 3 5 5 5  K u o p io n  ste in erkoulu  V irkkula 167 297 3 n
0225476-8 LAHDEN RUDOLF STEINER -KOULUN
KANNATUSYHDISTYS RY
0207872-5 KUOPION TALOUSKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 534
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 201 0 0 4 9 5  Lahden R u d o lf Steiner-koulu 534 398 i 07
0 1 3 9 4  K u o p io n  ta lou skou lu 201 297 3 n
0149757-3 LAHDEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ
0207853-0 KUOPION YUOPISTOSEURA RY
19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 1 673
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t 2 400 0 3 3 9 9  Lahden yhteiskoulu 1 673 398 i 07
0 9 9 2 7  K u o p io n  kesäy liop isto 2 400 297 3 n
0206823-6 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON
0180124-8 KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ KANNATUSYHDISTYS R.Y.
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t 101 61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 804
0 1 7 7 0  K u o rtan een  urheilu opisto 101 300 2 14 0 1963  Lappeenrannan m usiikkiopisto 804 405 i 09
0180250-7 KURIKKALAN SETLEMENTTI RY. 0711605-7 LAPPEENRANNAN SEUDUN STEINERKOULUN
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2 600
KANNATUSYHDISTYS RY
0 2 2 0 9  K u rik an  kan sala isop isto 2 600 301 2 14 11 P e r u s k o u lu t n o
0 3553  L :rannan seudun steinerkoulu 110 405 i 09
0213564-6 KUUROJEN LIITTO RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 27
0206830-8 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY
0 2 3 1 8  K u u ro jen  kansan opisto 27 091 1 01
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 200
0186415-0 KUUSAMON KANSANOPISTON KANNATUS-
0 2 1 3 5  Lappeenrannan Työväen opisto 2 200 405 i 09
YHDISTYS RY.
6 3  K a n s a n o p i s t o t 16
0572191-5 LAPUAN KRISTILUSEN OPISTON KANNATUS-
YHDISTYS R.Y.
0 1 6 5 4  K u u sam o n  kansan opisto 16 305 4 17
6 3  K a n s a n o p is t o t 127
0772017-4 KVAERNER MASA-YARDS OY
0 1 6 4 4  Lapuan  kristillinen opisto 127 408 2 14
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 1 107 1046216-1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
0 2 4 0 9  K v ae m e r M asa-Y ards teo ll.op p . 1 107 853 2 02
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t
0 2 6 2 9  Laurea-am m attikorkeakoulu
8 043 
8 043 092 1 010206976-5 KYMENLAAKSON OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
6 3  K a n s a n o p i s t o t 1 311 0222516-6 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON
0 1 6 5 5  K ym en laakson  O p isto 1 311 754 1 08 KANNATUSYHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 344
0243222-9 KYRONMAAN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 0 1 9 8 7  Lauttasaaren  m usiikkiopisto 344 091 1 01
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2 600
0 2 2 1 0  K yrön m aan  op isto 2 600 152 2 15 0116665-1 LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN
KANNATUSYHDISTYS RY
0213565-4 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 646
6 1  M u s i i k k i o p p i l a i t o k s e t 482 0 3 4 0 0  Lauttasaaren  yhteiskoulu 646 091 1 01
0 1 9 6 0  K äpy län  m usiikk iopisto 482 091 1 01
104 j j f l  Tilastokeskus
Y ksity inen  k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instan s  som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nim i O piske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
20.9 .2003
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap
0169327-5 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUS­
YHDISTYS RY
66
66 422 3 12
6 3  K a n s a n o p is t o t
0 1 6 7 0  Lieksan kristillinen opisto
0280838-8 LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI RY
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  345
0 2188  Lievestuoreen  kansalaisopisto  345 410 2 13
0201613-7 LIHATEOLLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i to k s e t  171
01185  Lihateollisuusopisto 171 109 1 05
0242927-3 LIMINGAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is t o t
0 1 6 6 0  Lim ingan kansanopisto
0207379-9 LINNALAN SETLEMENTTI RY
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
0 2 1 4 6  Linnalan opisto
101
101 425 4 17
2 589
2 589 740 3 10
1023192-9 LOIMAAN EVANKELISEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
78
78 431 2 02
.. 398 1 07
6 3  K a n s a n o p is t o t
01661 Loim aan ev. kansanopisto
0148518-5 LUONTAISHOITOLA JUNTUNEN KY
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t
0 1344  Luontaishoitola Juntunen
0625931-2 LUOTEIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  417
02485  Luoteis-H elsingin M usiikkiop. 417 091 1 01
0204303-9 LÄNSI SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS RY
6 6  K e s ä y l io p is to t  1 100
09931 Länsi-Suom en kesäyliopisto 1 100 684 2 04
0242632-0 LÄNSI-SUOMEN 0PIST0YHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is t o t
01663 Länsi-Suom en opisto
0202983-5 LÄRKKULLASTIFTELSEN
101
101 102 2 04
6 3  K a n s a n o p is t o t  61
01664  Lärkkulla-Stiftels.folkakadem i 61 220 1 01
0635366-7 M-REALOYJ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i to k s e t  78
01135  M etsä-Instituutti S ilv a  78 837 2 06
0871305-6 M.S.F - MASSAGE SCHOOL OF FINLAND OY
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t
02319  Turun hierojakoulu 853 2 02
0222804-1 MAALAR(AMMATTIKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  102
01164  H:gin m aalariam m attikoulu
0119982-4 MAANVIUELYSLYSEON OSAKEYHTIÖ
19 P e r u s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t
0 3 3 9 5  H elsingin yhteislyseo
746
746 091 1 01
0215192-9 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO R.Y.
6 5  O p in t o k e s k u k s e t  1 733
0 9 9 0 3  M a a se u d u n  siv .liiton  o p .k e sk u s 1 733 091 1 01
0120021-5 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS OY
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  670
0 1 2 4 5  M alm in  kauppaoppilaitos 670 091 1 01
1565373-3 MANNERHEIMIN LASTENSUOJ. T:REEN SOS-,
JA TERV.0PIST0N SÄÄTIÖ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  857
0 1 4 0 8  Tam pereen  sos. ja  terv.alan op  857 837 2 06
0201689-0 MARKKINOINTI-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t  5 067
0 1 4 2 6  M arkkinointi-instituutti 5 067 091 1 01
0499187-6 METALLITYÖVÄEN KOULUTUSSÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t  44
0 1 7 7 5  M etallityöväen M urikka-opisto 44 837 2 06
0276349-0 MIKKELIN KESÄKAUPPAK0RKEAK0ULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
6 6  K e s ä y l io p is t o t  1 160
0 9 9 3 2  M ikkelin kesäkauppakorkeakoulu 1 160 491 3 10
0207208-3 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUS­
YHDISTYS R.Y.
896
896 491 3 10
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 1 9 6 6  M ikkelin m usiikkiopisto
0215213-9 MJK-KOULUTUSKESKUS RY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t  1 693
02331  M JK -in stituutti 1 693 091 1 01
0215223-5 MUNKKINIEMEN MUSIIKKIYHDISTYS R.Y.
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  530
0 1 9 6 7  Länsi-H elsingin m usiikkiopisto 530 091 1 01
0200293-1 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN 
KANNATUSYHDISTYS RY
19  P e r u s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t  964
0 3 4 0 2  M unkkiniem en yhteiskoulu 964 091 1 01
0200558-5 MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN KANNATUSYHDISTYS 
RY
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 1 9 2 3  M usiikkiopisto Juvenaha
1 222
1 222 049 1 01
102 091 1 01
1058180-6 MUURLAN EVANKELISEN OPISTON SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t  27
0 1 6 8 2  M uurlan  evankelinen opisto  27 501 2 02
qjpl Tilastokeskus 105
Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t  in s tan s  som  u tb ild n in g sa n o rd n are
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Kunta Lä ä n i M a aku n ta Tunnus Nimi O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun Län Landskap
0595859-2 MYLLYLAMPI SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t • 800
0 2 3 1 5  K un ta-alan  op isto 800 220 1 01
0112038-9 NOKIA OYJ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 347
0 1 2 0 2  O y  N ok ia  A b :n  teo llisu usopp il. 347 091 1 01
1644085-2 NORRVALLA FOLKHÄLSAN AB
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t
0 2 4 1 4  N orrvalla  idro ttsin stitu t 944 2 15
6 3  K a n s a n o p i s t o t 50
0 1 6 9 8  N orrvalla  folkhögskola 50 944 2 15
0195035-8 NUORTEN YSTÄVÄT RY
1 2  P e r u s k o u lu a s t e e n  e r i t y i s k o u lu t 54
0 3 7 1 4  M artti N iem elän  kou lu 10 494 4 17
0 3 2 7 3  Poh jo lan  koulu 44 494 4 17
0533333-0 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t 953
0 2 3 4 5  N u rm ijärven  m u siikk iopisto 953 543 1 01
0201789-3 OPINTOTOIMINNAN KESKUSUITTO OK RY
6 5  O p i n t o k e s k u k s e t 19 263
0 9 9 0 4  O K -opin tokeskus 19 263 091 1 01
0225020-6 OTSOLAN KANNATUSYHDISTYS RY.
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2 300
0 2 0 7 5  O tso lan  kansalaisop isto 2 300 609 2 04
0868699-1 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 713
0 1 5 9 9  O u lu n  A iku iskoulutuskeskus O y 713 564 4 17
0243004-7 OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 221
0 1 3 1 0  O u lu n  d iakoniaopisto 221 564 4 17
0187711-1 OULUN MARTTAYHDISTYSTEN PAIKALLISLIITTO RY.
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 188
0 1 3 9 9  O u lu n  Palvelualan O p isto 188 564 4 17
0195032-3 OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 76
0 1 6 7 4  Poh jo la-opisto 76 564 4 17
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 3 300
0 2 2 4 5  O u lu n  kansalaisop isto 3 300 564 4 17
0522652-7 OULUN SEUDUN STEINERKOULUN
KANNATUSYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t 114
0 3 5 4 4  O u lu n  steinerkoulu 114 564 4 17
0215253-4 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN KANNATUS­
YHDISTYS RY
1 9  P e ru s - j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 826
0 3 4 0 4  O ulunkylän yhteiskoulu 826 091 1 01
0130270-5 OY PORVOON KAUPPAOPPILAITOS AB
2 1  A m m a t i l l is e t  o p p i la ito k s e t 472
0 1 2 5 4  Porvoon kauppaoppila ito s 472 638 1 20
0114371-6 OY RASTOR AB
2 3  A m m a t i l l is e t  e r ik o is o p p ila ito k s e t 2 500
0 2 3 3 0  O y R astor A b T ietom ies 2 500 091 1 01
0365121-2 PAASIKIVI0PIST0YHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is to t 115
0 1 7 7 4  Paasikivi-opisto 115 853 2 02
0487001-1 PAKILAN MUSIIKKI0PIST0YHDISTYS R.Y.
6 1  M u s i ik k io p p i la i to k s e t 521
0 2 3 3 4  Pakilan m usiikkiopisto 521 091 1 01
0153158-3 PALLOILU SÄÄTIÖ 
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t 31
0 1 7 7 9  Eerikkilän U rheiluop isto 31 834 1 05
0276078-3 PARENTS' ASSOCIATION OF THE INTERNATIONAL
SCHOOL OF HELSINKI
1 9  P e ru s - j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 303
0 3 5 1 0  International School o f  H :ki 303 091 1 01
0482890-5 PARTAHARJU-SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p is to t 53
0 1 6 6 8  Partahaijun  opisto 53 594 3 10
0774963-9 PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY
1 2  P e ru s k o u lu a s te e n  e r i ty is k o u lu t 43
0 3 3 1 4  S atula vuoren koulu 43 853 2 02
0351507-7 PERHENIEMEN EVANKELISEN OPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is to t 17
01681 Perheniem en evankelinen opisto 17 142 1 08
0193507-8 PERÄPOHJOLAN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is to t 83
0 1 6 6 9  Peräpohjolan  opisto 83 851 5 19
1015428-1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 4 193
0 2 6 3 0  Pirkanm aan am m attikorkeakoulu 4 193 837 2 06
0121133-6 P0HJ0IS-HAAGAN YHTEISKOULU OY
1 9  P e ru s - j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 848
0 3 4 0 5  Pohjois-H aagan yhteiskoulu 848 091 1 01
106 $ 1  Tilastokeskus
Y ks ity in en  k o u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instans som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi O p iske lijo ita  Kunta  Lään i M aakun ta  Tunnus N im i O p iske lijo ita  Kunta  L ä ä n i M aaku n ta
Kod Namn 2 0 9 ^ 0 3 ^  hommiin iä n  Landskap Kod Namn 2QS2QQ36 ^ ommun t-andskap
0201867-7 POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  708
0 1969  Pohj.H elsingin m usiikkiopisto 708 091 1 01
0214632-9 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  1 076
0 1 9 7 0  Pohjois-Kym en m usiikkiopisto 1 076 286 1 08
0222382-2 POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYUOPISTOSEURA RY
6 6  K e s ä y l io p is to t  3 143
09934  Pohjois-Pohjanm aan kesäyö 3 143 564 4 17
0535738-3 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTAOPISTOSÄÄTIÖ
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t  24
02324  V irpiniem en liikuntaopisto 24 084 4 17
0280690-5 P0HJ0IS-SATAKUNNAN KANSANOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p is t o t  225
0 1 6 7 2  Kankaanpään opisto 225 214 2 04
0214822-8 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTOSEURA R.Y.
6 3  K a n s a n o p is t o t  67
01673  P o h jo is-S av o n  o p isto  67 297 3 11
0828475-7 P0HJ0IS-SU0MEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k .  1 040
02565  Pohjois-Suom en koulutuskeskus 1 040 071 4 17
0210157-7 POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTON SÄÄTIÖ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p ila i to k s e t  113
01201 Pohj.Suom en teoll.op . Pohto 113 564 4 17
0222860-7 POP 8> JAZZ KONSERVATORION KANNATUS­
YHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  718
01995  Pop & Ja zz  konservatorio 718 091 1
0137311-6 PORIN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k .  836
01612  Porin A ik u isk o u lu tu sk e sk u s 836 609 2
01
04
1067631-1 PORIN KRISTILUSEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 P e r u sk o u lu t  71
0 3715  Porin  K ristillin en  K o u lu  71 609 2 04
0514959-2 PORIN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS R.Y.
11 P e r u sk o u lu t  209
03545  Porin seudun steinerkoulu 209 609 04
0207972-8 PORTAANPÄÄ R.Y.
6 3  K a n s a n o p is t o t  228
0 1675  Portaanpään kristill. op isto  228 402 11
0213213-8 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY
6 6  K e s ä y l io p is t o t 1 898
0 9 9 3 5  Päijät-H äm een  kesäyliopisto 1 898 398 1 07
0432442-4 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 115
0 1 6 7 6  Päivölän K ansanopisto 115 908 2 06
0875541-6 RAAHEN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e sk . 365
0 1 5 8 2  Raahen am m .aikuiskoulutuskesk. 365 678 4 17
0189373-6 RAAHEN PORVARI-JA KAUPPAKOULURAHASTO
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 286
0 1 2 5 5  Raahen p o rv ari- ja  kauppakoulu 286 678 4 17
0206516-6 RAITTIUDEN YSTÄVIEN KANSANOPISTON
KANNATUSYHDISTYS R.Y.
6 3  K a n s a n o p i s t o t 111
0 1 6 3 8  Jou tsen on  opisto 111 173 1 09
0213629-4 RAKENNUSLIITTO RY/ SIIKARANTA-OPISTO
6 3  K a n s a n o p i s t o t 201
0 1 7 7 8  Siikaranta-opisto 201 257 1 01
0215303-5 RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 275
0 1 1 5 4  R akennusteoll.koul.kesk.R A TEK O 275 091 1 01
0576795-6 RANUAN KRISTILLINEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 94
0 2 3 1 7  Ranuan kr. kansanopisto 94 683 5 19
0195258-0 RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 124
0 1 6 7 7  R audaskylän  Kristill. O pisto 124 977 4 17
1490496-7 RAUMAN AVOKAS RY
11 P e r u s k o u lu t 92
0 3 7 1 7  R aum an freinetkoulu 92 684 2 04
0113276-9 RAUTARUUKKI OYJ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 65
0 1 1 3 2  Ferrea-R autaruukin Teoll.oppil 65 678 4 17
0210311-8 REISJÄRVEN KRISTILLINEN KANSANOPISTO-
YHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t 114
0 1 6 7 8  Reisjärven kristill.opisto 114 691 4 17
1564421-2 RENOROY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t 33
0 1 1 2 9  A skon am m attioppilaitos 33 398 1 07
0201976-8 RINNEKOTI-SÄÄTIÖ
12 P e r u s k o u lu a s t e e n  e r ity isk o u lu t 17
0 3 6 9 0  Rinnekodin koulu 17 049 1 01
Tilastokeskus 107
Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t in stan s  som u tb ild n in g sa n o rd n are
T u n n u s  N im i 
Kod Namn
O p iske lijo ita
Studerande







Tunnus Nim i 
Kod Namn
O p iske lijo ita  Kunta 
Commun





0210668-5 ROVALAN SETLEMENTTI RY. 1554370-2 SKOLGARANTIFÖRENINGEN R.F.
6 3  K a n s a n o p i s t o t 3 7 6 19 P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 1 5 1
0 1 6 5 7  R ovala-op isto 3 7 6 6 9 8 5 1 9 0 3 4 0 7  Svenska Privatsk. i U leaborg 1 5 1 5 6 4 4 1 7
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2  3 5 0 0370501-4 SNELLMAN-K0RKEAK0ULUN KANNATUSYHDISYS RY
0 2 2 6 /  R ovan iem en  kansalaisopisto 2  3 5 0 6 9 8 5 1 9
9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t 1 5 9
1 0026  Snellm an-korkeakoulu 1 5 9 0 9 1 1 0 10599372-6 ROVANIEMEN SEUDUN STEINER-KOULUYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t 1 2 2 1110712-9 SOLVALLA-FINNS AB
0 3 5 4 6  R ovan iem en  steinerkoulu 1 2 2 6 9 8 5 1 9
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t 5 5
1 0036  Soivalla id ro tts in sfl . 1 .2003-) 5 5 0 4 9 1 0 10772156-4 RUDOLF STEINERPEOAGOGIKENS VANNER 1
VÄSTNYLAND RF
11  P e r u s k o u lu t 1 0 2
0200099-5 STIFTELSENARCADA
0 3 5 4 3  M ikaelskolan 1 0 2 8 3 5 1 0 1 4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 2 4 1 7
0 2 5 3 5  A rcada-N ylands sv.yrkeshögsk. 2 4 1 7 0 4 9 1 0 1
0203935-5 RÄISÄLÄN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY.
1506232-7 STIFTELSEN FÖR HANGÖ SOMMARUNIVERSITET6 3  K a n s a n o p i s t o t 3 0
0 1 6 7 9  R äisä län  kansan opisto 3 0 2 7 1 2 0 4 6 6  K e s ä y l io p is to t 1 1 3
09921  H angö som m aruniversitet 1 1 3 0 7 8 1 0 1
0166055-3 S. JA  A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i la i t o k s e t 6 6
0214062-1 STIFTELSEN SVENSKA F0LKAKADEMIN
0 1 4 1 4  B o valliu s-am m attiop isto 6 6 5 9 3 3 1 0 6 3  K a n s a n o p is t o t 5 6
0 1 6 8 7  Svenska folkakadem in 5 6 6 3 8 1 2 0
0162105-2 SAIMAAN SEUTUJEN OPISTO OY
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 3  4 0 0
0122164-9 SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖ
0 2 1 3 6  S a im aan  kansalaisop isto 3  4 0 0 4 0 5 1 0 9 19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 1 0 8 1
0 3 3 9 3  H elsingin Suom alainen  Yhteisk. 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1
0882817-9 SAK:N KOULUTUSSÄÄTIÖ
0142228-0 SUOMEN ADVENTTIKIRKKO
6 3  K a n s a n o p i s t o t 1 0 6
0 1 6 2 1  K iljavan  op isto 1 0 6 5 4 3 1 0 1 11 P e r u s k o u lu t 2 3 6
0 3 6 4 0  Adv.kirkon K opun  ala-aste 2 3 9 2 7 1 0 1
1515901-4 SANOMA OSAKEYHTIÖ 0 3641  Adv.kirkon Siikasalm en koulu 5 9 4 2 6 3 1 2
0 3 5 5 2  T am pereen kristillinen koulu 1 0 8 8 3 7 2 0 6
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 1 3 8 0 3 6 3 9  Toivonlinnan ala-aste 4 6 6 0 2 2 0 2
0 1 1 3 4  S an o m ain  am m attiopp ila itos 1 3 8 0 9 1 1 0 1
19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 1 2 1
0832545-9 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY 0 0 8 2 8  Toivonlinnan yhteiskoulu 1 2 1 6 0 2 2 0 2
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t 5 6 1
0 9 9 3 6  Savon lin nan  kesäyliopisto 5 6 1 7 4 0 3 1 0 0215273-7 SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSAN-
LÄHETYS RY
0194589-0 SAVONLINNAN KRISTILLINEN OPISTO RY 6 3  K a n s a n o p is t o t 9 0
6 3  K a n s a n o p i s t o t 4 7
10009  K ansanlähetysopisto 9 0 0 8 6 1 0 5
0 1 6 8 9  Savon lin nan  kristill. op isto 4 7 7 4 0 3 1 0
1474763-1 SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
0207398-3 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTON 4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 1 3 7 3
KANNATUSYHDISTYS RY 02631  H um anistinen am m attikorkeak. 1 3 7 3 2 3 5 1 0 1
6 1  M u s i i k k i o p p i l a i t o k s e t 6 4 0
0 1 9 7 6  Savon lin nan  m usiikkiopisto 6 4 0 7 4 0 3 1 0 1728925-0 SUOMEN ILMAILUOPISTO OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i to k s e t 6 9
0219872-7 SETLEMENTTI KAINULAN KANNATUSYHDISTYS R.Y. 10015 Suom en Ilm ailuopisto 6 9 6 0 9 2 0 4
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 7 7 0
0 2 2 3 5  K ain u lan  kansalaisopisto 7 7 0 2 0 5 4 1 8 0116936-9 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SAATI0
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 7
1731415-3 SETLEMENTTI KYRÖSKOSKELA RY 0 2 5 5 8  Suom en K ansallisoopp .balettiop 2 7 0 9 1 1 0 1
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 4 6 0
0 2 0 6 9  K yröskosken  kansalaisop isto 4 6 0 1 0 8 2 0 6 0202955-2 SUOMEN KIRKON SEURAKUNTAOPISTON SAATI0
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 4 8
0 2 3 7 0  Järvenpään  D iakoniaopisto 2 4 8 1 8 6 1 0 1
108 $  Tilastokeskus
Y ksity inen  ko u lu tu ksen  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t  instans som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tu n n u s Nimi 
Kod Namn
O p iske lijo ita
Studerande







Tunnus N im i O p iske lijo ita  
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kunta  • 
Kommun
Lä ä n i M aakun ta  
Län Landskap
6 3  K a n s a n o p is t o t 575 0155651-0 TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
0 1 6 6 2  Luther-opisto 575 186 i 01 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k .  2 768
0 1 5 9 5  T am pereen  am m .aik.koul.keskus 2 768 837 2 06
0202168-1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYS
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
0 1 3 4 1  Suom en kosm etolog.yhd.opisto
131
131 091 1 01
0202197-2 SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SAATIO
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  1438
0 1 2 6 3  S u o m en  liik .k au p p a o p .-A tk -In st  1 438 091 1 01
0242525-6 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS R.Y.
6 3  K a n s a n o p is t o t  122
0 1 6 4 5  Karkun ja  N urm eksen evank. op. 122 912 2 06
0207230-7 SUOMEN NUORISO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS 
R.Y.
6 3  K a n s a n o p is t o t
0 1 6 8 6  Suom en nuoriso-opisto
0211078-0 SUOMEN RAAMATTU0PIST0N SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p is t o t
0 1 7 0 4  Suom en raam attuopisto
0196683-5 SUOMEN SPAR OYJ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t
0 1 4 3 5  Suom en Spar O yj/K oulu tu s
164
164 491 3 10
45
45 235 1 01
29
29 092 1 01
1099081-0 SUOMEN URHEILUFYSIOTERAPIAOPISTO OY
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t
0 2 5 9 7  Suom en urheiluhierojaopisto 
0 2 3 2 0  Tam pereen urheiluhierojakoulu
67
42 091 1 01
25 837 2 06
0202512-1 SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUS0SAKEYHTI0
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t  307
0 1 7 2 9  Suom en urheiluopisto 307 111 1 07
0208850-1 SUOMEN YRITTÄJÄ0PIST0N KANNATUS OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t  494
0 1 2 9 2  Suom en Yrittäjäopisto 494 233 2 14
0200129-3 SVENSKA F0LKSK0LANS VANNER R.F.
6 5  O p in to k e s k u k s e t
0 9 9 0 9  Svenska studiecentralen
2 668
2 668 091 1 01
1648362-5 SVENSKA FRAMTIDSSKOLANI 
HELSINGF0RSREGI0NEN AB
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t
1 0 0 1 6  Yrkesinstitutet Prakticum
0149830-6 SYLVIA-KOTIYHDISTYS RY
12  P e r u s k o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t
0 3 4 0 9  Sylvia-kodin koulu
0829590-7 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t








63 837 2 06
0155581-7 TAMPEREEN KESAYLI0PIST0YHDISTYS RY.
6 6  K e s ä y l io p is t o t
0 9 9 3 7  T am pereen  kesäyliopisto
0206148-0 TAMPEREEN MUSIIKKIOPISTON SÄÄTIÖ
61 M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
01931 T am pereen  konservatorio
1 012
1 012 837 2 06
1 270
1 270 837 2 06
0214461-4 TAMPEREEN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN 
YHDISTYS RY
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
0 1 9 7 9  Pirkanm aan m usiikkiopisto
1 009
1 009 837 2 06
0206162-4 TAMPEREEN STEINER-KOULUYHDISTYS RY
19 P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t  741
0 0 4 9 6  T am pereen  R u do lf Steiner-koulu 741 837 2 06
0155643-0 TAMPEREEN TALOUSKOULUYHDISTYS RY.
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  225
01403  T am pereen  kotitalousoppilaitos 225 837 2 06
0206183-5 TAMPEREEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ
15 L u k io t  665
0 0 8 1 9  T a m p e re e n  y h te isk o u lu n  luk io  665 837 2 06
0166930-4 TANHUVAARAN SAATIO
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t
0 1 7 6 7  Tanhuvaaran  urheiluopisto
56
56 740 3 10
0872020-5 TEAK OY
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu s k e s k .  436
0 1 5 9 6  Teuvan  aikuiskoul.kesk.Teak O y  436 846 2 14
1506739-8 TEOLLISUUDEN OPPIMISPAIKKA OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t  34
0 1 1 4 2  T eollisuuden  O ppim ispaikka 34 179 2 13
0172730-8 TOHTORI MATTHIAS INGMANIN SÄÄTIÖ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  252
0 1 8 2 9  In gm an in  k ä s i - ja  ta id e t .o p p il 252 749 3 11
0203131-0 TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN 0PINT0UITT0 RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t
0 1 7 0 5  A ktiivi-instituutti
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t
0 2 0 4 2  H elsingin aikuisopisto
109
109 257 1 01
4 720
4 720 091 1 01
0346361-7 TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN SIVISTYSLIITTO TJS
6 5  O p in t o k e s k u k s e t  2 400
0 9 9 0 5  T o im ih e n k ilö jä r j .T JS  o p .k e sk u s 2 400 091 1 01
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Y k s ity in e n  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t in s ta n s  som u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus N im i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus Nim i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kommun Län Landskap
0191024-1 TOIVOLA-LUOTOLAN SETLEMENTTI RY
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  1 350
0 2 2 7 2  T o ivo la-L u oto lan  kansalaisop . 1 350 240 5 19
0202496-2 TYÖTEHOSEURA RY
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t




2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 137
10025  S u o m en  y m päristöop isto  SY K L I 137 694 1 05
0206657-2 TOUKOLAN SETLEMENTTI RY
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 354
0 2 1 3 8  T o u k olan  kansalaisop isto 1 354 285 1 08
1019669-2 TOYOTA AUTO FINLAND OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 75
0 1 2 0 3  T o y o ta  am m attiopp ila ito s 75 092 1 01
0141911-0 TS-YHTYMÄ OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i l a i t o k s e t 10
0 1 1 4 0  T u ru n  Sanom ain  am m attiopp il. 10 853 2 02
0858476-8 TU LN  KISAKESKUSSÄÄTIÖ
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t 117
0 1 7 6 9  U rh e ilu op isto  K isakeskus 117 606 1 01
0142247-5 TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 1 452
0 1 7 0 7  T u ru n  am m .aiku iskou lut.keskus 1 452 853 2 02
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t 3 770
0 9 9 3 8  T u ru n  kesäyliopisto 3 770 853 2 02
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k . 1 042
01831  T yötehoseuran  am m .aik .koul.kes 1 042 543 1 01
0215377-2 TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t 115
0 1 6 9 2  Työväen  akatem ia 115 235 1 01
0215382-8 TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL RY
6 5  O p in t o k e s k u k s e t 8 150
0 9 9 0 6  Työväen  siv .liitto  T S L  op .kesk 8 150 091 1 01
0200376-6 TÖÖLÖN YHTEISKOULU OSAKEYHTIÖ
15  L u k io t 868
0 0 5 3 9  T öölön  yht.koulun aikuislukio 868 091 1 01
19  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 558
0 3 4 0 8  T öölön  yhteiskoulu 558 091 1 01
0433113-0 UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR MUSUdNSTITUTET
ARKIPELAG RF
61  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 521
0 2 3 0 6  M u sik in stitu tet A rkipelag 521 573 2 02
1041090-0 UPM-KYMMENE OYJ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i to k s e t 182
0 1 1 2 0  K ym in teo llisu usoppilaitos 306 1 08
0 2 5 2 8  U PM -K ym m ene O y T eo ll.op ,L otila 182 908 2 06
0276652-8 TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  256
0 1 1 6 8  T A O , T u ru n  A m m attio p isto säätiö  256 853 2 02
0204843-8 TURUN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYS R.Y.
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t  667
0 1 9 3 2  T u ru n  konservatorio  667 853 2 02
0915313-4 TURUN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t  318
0 1 6 9 0  T u ru n  kristillinen op isto  318 853 2 02
1054250-8 TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS RY.
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t  958
0 2 5 2 5  T u r u n  se u d u n  m u siik k io p isto  958 853 2 02
0522560-4 TURUN SEUDUN STEINERKOULUYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t  247
0 3 5 4 8  T u ru n  Steiner-koulu  247 853 2 02
0202493-8 TYÖKESKUS TOIMELAN TUKIYHDISTYS RY
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  1 500
0 2 0 3 8  T o im elan  vap aaop isto  1 500 091 1 01
0209603-4 VAASAN KESÄYLIOPISTO RY - VASA 
SOMMARUNIVERSITET RF
6 6  K e s ä y l io p i s t o t  1 160
0 9 9 3 9  V a a sa n  k e sä y lio p -V a sa  so m m a ru n  1 160 905 2 15
0566531-9 VAASAN STEINER-PEDAGOGIIKAN 
KANNATUSYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t  131
0 3 5 5 0  V a a sa n  s te in e rk o u lu  131 905 2 15
1453158-2 VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖ
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i to k s e t  1 158
0 2 5 7 4  V akuu tu salan  koulutuskeskus 1 158 091 1 01
0636932-7 VALAMON KANSANOPISTO
6 3  K a n s a n o p i s t o t  70
0 2 3 1 6  V a la m o n  k a n san o p isto  70 090 3 10
0163408-0 VALKEALAN KRISTILLISEN KANSANOPISTON 
KANNATUSYHDISTYS RY
6 3  K a n s a n o p i s t o t  86
0 1 6 9 3  V alkealan  krist.kansanopisto 86 909 1
0143991-2 VALMET AUTOMOTIVE OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p ila i to k s e t




Y ks ity in en  ko u lu tu k se n  jä r je s tä jä n ä  -  En p r iv a t instans som u tb ild n in g sa n o rd n are
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta Tunnus Nim i O p iske lijo ita Kunta Lään i M aakunta
Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03
Kommun Län Landskap Kod Namn Studerande
20 .9 .2003
Kommun Län Landskap
1053500-9 VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS- JA 
LIIKUNTAKESKUS OY
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t  138
0 1 7 2 7  Liikuntakeskus Pajulahti 138 532 1 07
0582163-3 VANTAAN SEUDUN STEINERKOULUN KOULUYHDISTYS 
RY
11 P e r u s k o u lu t  219
0 3 5 4 9  V antaan  seudun steinerkoulu 219 092 1
0603404-1 VAPAAN KYLÄKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
11 P e r u s k o u lu t  91
0 3 5 4 2  Sam m atin  V apaa Kyläkoulu 91 737 1
0215405-4 VAPAAN SIVISTYSTOIMINNAN LIITTO R.Y.
6 5  O p in to k e s k u k s e t  640
0 9 9 0 7  O pintokeskus K ansalaisfoorum i 640 092 1
0155689-5 VARALAN SÄÄTIÖ
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t  146
0 1 7 3 0  V aralan  urheiluopisto 146 837 2
0136193-2 VARSINAIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p is t o t  51
0 1 6 9 4  V arsinais-Suom en kansanopisto 51 577 2
0991601-5 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO R.Y.
6 5  O p in to k e s k u k s e t  54
0 2 4 5 0  V ihreä Siv. j a  O p.kesk, V iS iO  54 091 1
0202581-8 VIIPURIN REAALIKOULU OY
19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t  748








1442813-9 VOGUE GROUP OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p ila i to k s e t 131
0 1 1 1 8  Suom en Trikoon am m .kurssikoulu 131 837 2 06
0195200-3 VUOKATIN SÄÄTIÖ
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu t u s k e s k u k s e t 18
0 1 7 6 8  V uokatin  u rh eiluopisto 18 765 4 18
0202593-0 VÄINÖ VOIONMAAN SÄÄTIÖ
6 3  K a n s a n o p i s t o t 110
0 1 6 9 6  V oionm aan  op isto 110 980 2 06
0773744-3 VVÄRTSILÄ FINLAND OY
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p ila i to k s e t 3 470
0 1 1 5 0  W ärtsilä V aasan  konepajakoulu 3 470 905 2 15
0210814-6 YLITORNION KRISTILLISEN OPISTON
KANNATUSYHDISTYS RY.
6 3  K a n s a n o p is t o t 36
0 1 6 9 9  Ylitornion kristillinen opisto 36 976 5 19
0210830-6 YLITORNION YHTEISKOULUN KANNATUSOSAKEYHTIÖ
15  L u k io t 131
0 0 9 4 6  Ylitornion yhteiskoulun lukio 131 976 5 19
0205099-2 ÄLANDS SUÖD OCH HANTVERK RF
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t 11
0 2 5 9 6  A lands hantverksskola 11 771 6 21
0209276-2 ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRISTLIGA
FOLKHÖGSKOLESÄLLSKAP R.F.
6 3  K a n s a n o p i s t o t 94
0 1 6 5 2  K r.folkhögskolan  i N ykarleby 94 893 2 15
1086699-1 VHTTAKIVI OY
6 3  K a n s a n o p is t o t  113
0 1 6 9 5  V iittakiven opisto  113 083 1 05
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A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  k o u lu tu k s e n  jä r je s tä jä n ä
L a n d s k a p e t Ä la n d  som  u tb ild n in g s a n o rd n a re
Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta Tunnus Nimi Opiskelijoita Kunta Lääni Maakunta
K o d  N a m n S t u d e r a n d e
20.9.2003
K o m m u n L ä n L a n d s k a p K o d  N a m n S t u d e r a n d e
20.9.2003
K o m m u n L ä n L a n d s k a p
Ahvenanmaan maakunta koulutuksen järjestäjänä
Landskapet Aland som utbildningsanordnare
0204999-1 BRÄNDÖ KOMMUN 4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 3 1 2
11  P e r u s k o u lu t 6 8 10031 H ögskolan  pä Ä land 3 1 2 4 7 8 6 2 1
0 6 8 5 9  B rän dö  lag- och  h ögstad ium  









61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t
10004 Ä lands m usikinstitut
2 4 6
2 4 6 4 7 8 6 2 1
0144682-1 ECKERÖ KOMMUN 6 3  K a n s a n o p is to t 5 5
11  P e r u s k o u lu t 7 0 01701 Ä lan ds folkhögskola 5 5 0 6 0 6 2 1
0 6 8 6 3  E ck erö  lägstad iu m 7 0 0 4 3 6 2 1
0205034-3 LEMLANDS KOMMUN
0205003-6 FINSTRÖMS KOMMUN 11 P e r u s k o u lu t 1 3 5
11  P e r u s k o u lu t 1 8 4 0 6 8 7 7  Lem lan ds lägstadium 1 3 5 4 1 7 6 2 1
0 6 8 6 4  E m k arb y  lägstad iu m 5 0 0 6 0 6 2 1
0 3 2 4 9  G o d b y  lägstad iu m 7 5 0 6 0 6 2 1 0205038-6 LUMPARLANDS KOMMUN
0 6 8 6 6  P älsb ö le  lägstad iu m 5 9 0 6 0 6 2 1 11 P e r u s k o u lu t 3 0
0 6 8 7 8  L u m parlan ds lägstadium 3 0 4 3 8 6 2 1
0282394-0 FÖGLÖ KOMMUN  
11  P e r u s k o u lu t 5 4 0205071-4 MARIEHAMNS STAD
0 6 8 6 7  F öglö  läg- och  h ögstadium 5 4 0 6 2 6 2 1 11 P e r u s k o u lu t 1 0 9 9
0 3 3 7 6  Strandnäs skola 3 8 4 4 7 8 6 2 1
0205012-4 GETA KOMMUN 0 6 8 8 2  Y tternäs lägstadium 2 5 9 4 7 8 6 2 1
11  P e r u s k o u lu t 3 3 0 6 8 8 0  O v e m äs högstadium 2 4 7 4 7 8 6 2 1
0 6 8 6 8  G e ta  lägstad iu m 3 3 0 6 5 6 2 1 06883  O vernäs lägstadium 2 0 9 4 7 8 6 2 1
6 4  K a n s a la is o p is to t 4  9 0 0
0205014-0 HAMMARLANDS KOMMUN 0 2 3 3 6  M edborg.instit. i M arieham n 4  9 0 0 4 7 8 6 2 1
11  P e r u s k o u lu t 1 1 5
0 6 8 6 9  N ä fsb y  lägstad iu m 1 1 5 0 7 6 6 2 1 0216345-2 NORRA ÄLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT
11 P e r u s k o u lu t 2 7 9
0205023-9 JOMALA KOMMUN 0 6 8 6 5  G o d b y  högstadium 2 7 9 0 6 0 6 2 1
1 1  P e r u s k o u lu t 3 0 6
0 3 3 4 8  S ö d ersu n d a  lägstad iu m 8 3 1 7 0 6 2 1 0205119-4 SALTVIKS KOMMUN
0 6 8 7  i V ik in gaäsen s lägstad iu m 2 2 3 1 7 0 6 2 1
11 P e r u s k o u lu t 1 3 9
0205030-0 KUMLINGE KOMMUN
0 6 8 8 4  R an gsby lägstadium 6 3 7 3 6 6 2 1
0 6 8 8 5  Ö dkarby  lägstadium 7 6 7 3 6 6 2 1
11  P e r u s k o u lu t 4 4
0 6 8 7 4  En k lin ge lägstad iu m 4 2 9 5 6 2 1 0205121-5 SOTTUNGA KOMMUN
0 6 8 7 5  K u m iin ge  läg- och  h ögstad ium 4 0 2 9 5 6 2 1
11 P e r u s k o u lu t 1 4
0205032-7 KÖKARS KOMMUN
0 6 8 8 6  So ttu n ga  läg- och högstadium 1 4 7 6 6 6 2 1
11  P e r u s k o u lu t 3 3 0205125-8 SUNDS KOMMUN
0 6 8 7 6  K ök ars läg- och  h ögstad ium 3 3 3 1 8 6 2 1
11 P e r u s k o u lu t 9 1
0145076-7 LANDSKAPET ÄLAND
0 6 8 8 8  Su n ds lägstadium 9 1 7 7 1 6 2 1
1 5  L u k io t 4 2 2 0205024-7 SÖDRA ÄLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KF
Ü 0962 Ä lan d s lyceu m 4 2 2 4 7 8 6 2 1
11 P e r u s k o u lu t 3 7 4
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 6 5 8 06873  K yrkby högstadium 3 7 4 1 7 0 6 2 1
0 1 2 7 9  Ä lan d s han delsläroverk 8 5 4 7 8 6 2 1
0 1 4 1 9  Ä lan d s hote ll-restauran gsko la 7 1 4 7 8 6 2 1 0205126-6 VÄRDÖ KOMMUN
0 1 3 8 8  Ä lan d s h u sm oderssk o la 7 3 6 6 21 11 P e r u s k o u lu t 2 6
0 1 5 1 0  Ä lan d s n atu rbru ksskola 3 2 1 7 0 6 21 0 6 8 8 9  V ärdö  lägstadium 2 6 9 4 1 6 2 1
0 1 5 7 3  Ä lan d s sjöm an ssko la 1 1 6 4 7 8 6 2 1
0 2 5 2 6  Ä lan d s värd in stitu t 8 6 4 7 8 6 2 1
0 1 1 1 0  Ä lan d s yrkesskola 2 6 8 4 7 8 6 2 1
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2 Oppilaitokset lääneittäin ja kunnittain 2003 
Läroanstalter efter Iän och kommun 2003
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ödra  F in la n d s  Iän
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a T u n n u s N im i O p is k e l ijo it a T u n n u s N im i O p is k e l ijo ita
K o d N a m n S t u d e r a n d e K o d N a m n S t u d e r a n d e K o d N a m n S tu d e r a n d e
2 Q .9 .2 Q Q 3 2 0 . 9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3
1 Etelä-Suomen lääni -  Södra Finlands Iän
754 Anjalankoski
11 Peruskoulut 1 900
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 104
07811 Anjalan koulu 197
Anjalantie 5 
46910 Anjalankoski
07813 Enäjärven koulu 27
Sorsankuja 3 
46450 Enäjärvi
07816 Kaipiaisten koulu 37
Vanhatie 1 
46400 Kaipiainen
07817 Keltakankaan koulu 48
Sairaalantie 13 
46860 Anjalankoski
07818 Kirstinkallion koulu 31
Kirstinkalliontie 60 A 
46800 Anjalankoski
07820 Liikkalan koulu 44
Kujalankulmantie 11 
46750 Liikkala
07822 Muhniemen koulu 44
Elimäentie 744 A 
46960 Muhniemi
07832 Saviniemen koulu 274
Kaarlontie 2
46800 Anjalankoski
07828 Tehtaanmäen koulu 160
Pihtojantie 8 
46920 Anjalankoski
07830 Ummeljoen koulu 134
Kansakouluntie 6
46810 Anjalankoski
07831 Viialan koulu 108
Opintie 5
46800 Anjalankoski
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 280
07809 Myllykosken yhteiskoulu 280
Länsiasemantie 1-3
46800 Anjalankoski
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 516
07808 Inkeroisten yhteiskoulu 370
PL 21
46901 Anjalankoski
07810 Sippolan koulu 146
Sippolantie 15 
46710 Sippola
12 Peruskoulun erityiskoulut 133
07833 Kymenlaakson koulu 113
Opintie 5
46800 Anjalankoski



















































































































11 Peruskoulut 1 041







































1 E te lä-S uom en lä ä n i -  Södra F in lan d s  Iän
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a
K o d N a m n S t u d e r a n d e K o d N a m n S tu d e r a n d e K o d N a m n S t u d e r a n d e
2 0 . 9 .2 0 0 3 2 0 . 9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3
1 5  L u k io t 142










11 P e ru s k o u lu t 26 249
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 17 343
03117 Aarnivalkean koulu








































































Aspelinintie 3 B 
02630 Espoo
391
03362 K irkkojärven koulu 131
Kotikyläntie 6 
02770 Espoo
03324 Komeetan koulu 367
Komeetankuja 6
02210 Espoo
03150 K un gsgärdssk olan  119
Kurtbyvägen 55
02780 Esbo
03126 L aajalah den  koulu 327
Elisenvaarankuja 9
02140 Espoo
03151 L ag stad s skola 199
Gamla Lagstadsvägen 13
02770 Esbo
03127 Lahnuksen  koulu 136
Vanha Lahnuksentie 15
02970 Espoo
03325 L atokasken  koulu 278
Kulolaakso 1
02340 Espoo
03363 Laurinlahden koulu 375
Merisaapas 2-4 
02320 Espoo
03741 Lintulaakson koulu  268
Linnuntie 13 
02660 Espoo
03128 Lintuvaaran  koulu 316
Lintuparvenpuisto 5 B 
02660 Espoo
03129 Lähderannan  koulu 240
Lähdesuoni 4 
02720 Espoo
03131 M ankkaanpuron koulu  347
Vanhan-Mankkaantie 17 
02180 Espoo
03727 M artinkallion koulu 122
Ensitie 12 
02300 Espoo
03132 M atin lahden koulu 521
Aapelinkatu 2-4 
02230 Espoo
03152 M attbergsskolan  326
Mattberget 3
02230 Esbo
03326 M eritorin koulu 324
Merivalkama 9 
02320 Espoo
03282 M eriusvan koulu 99
Merivirta 1 A 
02320 Espoo
03608 M ikkelän koulu 258
Lanttikatu 7 
02770 Espoo
03133 M äkkylän koulu 139
Mäkkylänkuja 3 A
02600 Espoo
03153 M artensbro skola 308
Fjärdgatan 2
02320 Esbo
03134 N iipperin  koulu 197
Niipperintie 31
02920 Espoo
03135 Niittykum m un koulu  286
Niittysillantie 3 
02200 Espoo
03136 N uuksion  koulu 58
Heinästie 19 
02820 Espoo
03137 N öykkiönlaakson koulu 363
Oxfotintie 6
02330 Espoo



















































































Oppilaita vuosiluokilla 7-9 6 809

















1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
03713 Järvenperän koulu 395
Auroranmäki 1 
02940 Espoo
03159 Kaitaan koulu 352
Iivisniementie 1 
02260 Espoo
03160 Karakallion koulu 346
Kotkakuja 5 
02620 Espoo
03364 Kuitinmäen koulu 378
Kuitinkuja 4 
02210 Espoo
03163 Leppävaaran koulu 325
Veräjäpellonkatu 4 
02600 Espoo
03696 Lintumetsän koulu 378
Lintumetsäntie 10 
02660 Espoo
03609 Mankkaan koulu 368
Mankkaansuo 8 
02180 Espoo
03164 Matinkylän koulu 352
Tiistiläntie 4 
02230 Espoo
03169 Mattlidens skola 301
Mattliden 1 
02230 Esbo
03454 Noykkiön koulu 443
Nöykkiönlaaksontie 3 
02330 Espoo
03628 Olarin koulu 250
Olarinniityntie 4 
02210 Espoo
03166 Pohjois-Tapiolan koulu 280
Sepontie 2 
02130 Espoo
03634 Saamilaakson koulu 434
Hösmärintie 1 
02760 Espoo
03633 Sökövikens skola 251
Esboviksvägen 10 
02320 Esbo
03167 Tapiolan koulu 441
Opintie 1 
02100 Espoo
03168 Viherlaakson koulu 394
Lukionahde 1 
02710 Espoo
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 2 097
03554 Espoon steinerkoulu 232
Niittymäentie 13 
02200 Espoo
03237 Kalajärven koulu 467
Hiirisuontie 1
02970 Espoo
03235 Keski-Espoon koulu 446
Kirstintie 11 
02760 Espoo
03731 Kilonpuiston koulu 420
Kilonpuisto 5 
02610 Espoo
03130 Mainingin koulu 532
Maininkitie 23 
02320 Espoo
12  P e r u s k o u lu n  e r it y i s k o u lu t  349






























15 L u k io t 6 564





































































02587 Espoon tekniikan alan oppii. 1 064 
Matinkatu 3 
02230 Espoo
02415 Espoon terveys-sos.alan oppii. 1374
Lehtimäentie 1 A 
02770 Espoo
01207 Espoon-Vantaan teknill.oppil. 31
Vanha maantie 6 
02600 Espoo
01165 Kelloseppäkoulu 7 7
Opinkuja 6 
02100 Espoo




2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  1 605
01429 K-instituutti 1 605
Siikajärventie 88-90 
02860 Espoo




41  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  8 133
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsk. 2 417
Skogmansgränden 3 
02130 Esbo
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork. 5 616





4 2  Y l io p is to t  14 599
01907 Teknillinen korkeakoulu 14 599
PL 1000 
02015 TKK
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  3 183
01934 Espoon musiikkiopisto 1 266
Kulttuuriaukio 
02100 Espoo
01923 Musiikkiopisto Juvenalia 1 222
Soittoniekanaukio 1 B 
02600 Espoo
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 695
Kannbrobacken 6 
02770 Esbo
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t  55
10036 Soivalla idrottsins(1.1.2003-) 55
Nouxvägen 82 
02820 Esbo
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  16 500
02020 Espoon kaup.työväenopisto 16 500
Vanha maantie 9 
02650 Espoo
116 tfjjl! Tilastokeskus
1 E te lä-S uom en lä ä n i -  Södra F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 2 0 .9 .2 0 0 3
061 Forssa
11 P e r u sk o u lu t 1 795




























































11 P e r u sk o u lu t 2 172


























































































11 P e ru sk o u lu t  957













08902 Hanko Pohjoisen koulu














































6 3  K a n s a n o p is to t 74





Santalan kartanon tie 177 
10900 Hanko
50
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 324
02021 Hangon suom. kansalaisopisto








1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i -  S ö d ra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03






11 P e r u s k o u lu t 415
























11 P e r u s k o u lu t 1 093
















































11 P e r u s k o u lu t 406




























11 P e r u s k o u lu t 992


























































1 1 1  H e i n o l a
11 P e r u s k o u lu t 2 177











































12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t
03276 Reuman sairaalakoulu
18120 Heinola
15  L u k io t  373




1 E te lä-S uom en lä ä n i -  Södra  F in la n d s  Iä n
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03





















11 P e r u s k o u lu t 41 077





























































03012 Kannelmäen ala-aste 540
PL 3203
00099 Helsingin kaupunki
03707 Karavaanin ala-asteen koulu 245
PL 3704
00099 Helsingin kaupunki
03013 Katajanokan ala-aste 141
PL 3103
00099 Helsingin kaupunki
03251 Keinutien ala-aste 637
PL 3705
00099 Helsingin kaupunki
03014 Konalan ala-aste 237
PL 3204
00099 Helsingin kaupunki
03015 Kontulan ala-aste 473
PL 3706
00099 Helsingin kaupunki
03480 Koskelan ala-aste 104
Juhana-Herttuantie 13 
00600 Helsinki
03576 Kotinununen ala-aste 284
PL 3505
00099 Helsingin kaupunki
03064 Kottby lägstadieskola 139
PB 3060
00099 Helsingfors stad
03065 Kronohagens lägstadieskola 72
PB 3061
00099 Helsingfors stad
03016 Kulosaaren ala-aste 358
PL 3604
00099 Helsingin kaupunki
03017 Käpylän ala-aste 497
PL 3306
00099 Helsingin kaupunki
03067 Kärböle lägstadieskola 95
PB 3062
00099 Helsingfors stad
03057 Laajasalon ala-aste 457
PL 3612
00099 Helsingin kaupunki
03579 Laakavuoren ala-aste 222
PL 3707
00099 Helsingin kaupunki
03026 Lauttasaaren ala-aste 548
PL 3105
00099 Helsingin kaupunki
03537 Länsi-Pasilan ala-aste 134
PL 3308
00099 Helsingin kaupunki
03295 Maatullin ala-aste 441
PL 3506
00099 Helsingin kaupunki
03019 Malmin ala-aste 373
PL 3507
00099 Helsingin kaupunki
03289 Malminkartanon ala-aste 323
PL 3205
00099 Helsingin kaupunki
03020 Maunulan ala-aste 410
PL 3402
00099 Helsingin kaupunki
03021 Meilahden ala-asteen koulu 377
PL 3206
00099 Helsingin kaupunki
03022 Mellunmäen ala-aste 335
PL 3708
00099 Helsingin kaupunki
03630 Merirastilan ala-aste 297
PL 3709
00099 Helsingin kaupunki






03024 Munkkiniemen ala-asteen koulu 338
Laajalahdentie 32 
00330 Helsinki
03025 Munkkivuoren ala-aste 306
PL 3210
00099 Helsingin kaupunki
03070 Munksnäs lägstadieskola 227
PB 3065
00099 Helsingfors stad
03668 Mustakiven ala-asteen koulu 436
Pohjavedenkatu 3 
00980 Helsinki
03027 Myllypuron ala-aste 391
PL 3711
00099 Helsingin kaupunki
03071 Mänsas lägstadieskola 71
PB 3066
00099 Helsingfors stad
03674 Nordsjö lägstadieskola 148
PB 3067
00099 Helsingfors stad
03418 Nurkkatien ala-aste 209
Nurkkatie 2 
00760 Helsinki
03030 Oulunkylän ala-aste 724
PL 3404
00099 Helsingin kaupunki
03032 Pakilan ala-aste 487
PL 3407
00099 Helsingin kaupunki
03419 Paloheinän ala-aste 489
PL 3409
00099 Helsingin kaupunki
03296 Pelimannin ala-aste 346
PL 3212
00099 Helsingin kaupunki
03533 Pihkapuiston ala-aste 296
PL 3213
00099 Helsingin kaupunki
03033 Pihlajamäen ala-asteen koulu 331
PL 3510
00099 Helsingin kaupunki
03252 Pihlajiston ala-aste 311
PL 3511
00099 Helsingin kaupunki
03672 Pikku-Huopalahden ala-aste 343
PL 3214
00099 Helsingin kaupunki
03049 Pohjois-Haagan ala-aste 402
PL 3216
00099 Helsingin kaupunki
03723 Poikkilaakson ala-asteen koulu 271
PL 3613
00099 Helsingin kaupunki
03036 Puistolan ala-aste 489
PL 3513
00099 Helsingin kaupunki
03037 Pukinmäen ala-aste 466
PL 3515
00099 Helsingin kaupunki
03038 Puotilan ala-aste 535
PL 3713
00099 Helsingin kaupunki
03040 Roihuvuoren ala-aste 503
PL 3608
00099 Helsingin kaupunki
03662 Ruoholahden ala-asteen koulu 249
PL 3108
00099 Helsingin kaupunki




1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  Södra  F in la n d s  Iän
T u n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K o d N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03
Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03
03041 Santahaminan ala-aste 157
PL 3609
00099 Helsingin kaupunki
03042 Siilitien ala-aste 140
PL 3610
00099 Helsingin kaupunki
03479 Siltamäen ala-aste 325
Siltakyläntie 9 A 
00740 Helsinki
03043 Snellmanin ala-aste 151
PL 3110
00099 Helsingin kaupunki
03073 Sockenbacka lágstadieskola 32
PB 3068
00099 Helsingfors stad
03663 Soinisen koulu 278
PL 3520
00099 Helsingin kaupunki
03074 Staffansby lágstadieskola 141
PB 3069
00099 Helsingfors stad
03716 Strömbergin ala-aste 162
PL 3217
00099 Helsingin kaupunki
03044 Suomenlinnan ala-asteen koulu 66
PL 3111
00099 Helsingin kaupunki
03311 Suutarilan ala-aste 496
PL 3521
00099 Helsingin kaupunki
03045 Tahvonlahden ala-aste 219
PL 3611
00099 Helsingin kaupunki
03046 Taivallahden peruskoulu 464
PL 3112
00099 Helsingin kaupunki
03047 Tapanilan ala-aste 459
PL 3523
00099 Helsingin kaupunki
03048 Tehtaankadun ala-aste 291
Tehtaankatu 15-17 
00140 Helsinki
03340 Topelius lágstadieskola 129
PB 3070
00099 Helsingfors stad
03578 Töyrynummen ala-aste 340
PL 3524
00099 Helsingin kaupunki
03050 Töölön ala-aste 352
Töölönkatu 41-45 
00250 Helsinki
03051 Vallilan ala-aste 297
PL 3310
00099 Helsingin kaupunki
03053 Vartiokylän ala-aste 485
PL 3715
00099 Helsingin kaupunki
03054 Vesalan ala-aste 542
PL 3717
00099 Helsingin kaupunki
03055 Vuosaaren ala-aste 507
PL 3719
00099 Helsingin kaupunki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 039
03079 Alppilan yläaste 383
Tammisaarenkatu 2 
00510 Helsinki
03104 Botby högstadieskola 224
PB 3052
00099 Helsingfors stad
03080 Etelä-Kaarelan yläasteen koulu 266
PL 3201
00099 Helsingin kaupunki
































































































































































































1 E te lä -S uom en lä ä n i -  Södra F in lan d s  Iä n
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
03110 Ruskeasuon koulu 118
Tenholantie 15 
00280 Helsinki
03417 Solakallion koulu 48
PL 3857
00099 Helsingin kaupunki
03109 Svenska skolan för synskadade 8
Edelfeltsvägen 13 
00150 Helsingfors









15 L u k io t  15 508
00004 Alppilan lukio 436
PL 3801
00099 Helsingin kaupunki
00026 Brändö gymnasium 350
PB 3053
00099 Helsingfors stad
00316 Eiran aikuislukio 2 324
Laivurinkatu 3 
00150 Helsinki
00845 Etu-Töölön lukio 434
PL 3101
00099 Helsingin kaupunki
00561 Gymnasiet Lärkan 354
PB 3057
00099 Helsingfors stad
00777 Gymnasiet Svenska normallyceum 287
Unionsgatan 2 
00130 Helsingfors
00560 Helsingfors Aftongymnasium 182
PB 3072
00099 Helsingfors stad
00088 Helsingin kuvataidelukio 617
PL 3802
00099 Helsingin kaupunki
00081 Helsingin luonnontiedelukio 665
PL 3803
00099 Helsingin kaupunki
00550 Itäkeskuksen aikuislukio 659
PL 3804
00099 Helsingin kaupunki
00670 Itäkeskuksen lukio 525
Kajaaninlinnantie 10 
00900 Helsinki
00255 Kallion lukio 510
PL 3805
00099 Helsingin kaupunki
00313 Kustaa Vaasan aikuislukio 1089
PL 3207
00099 Helsingin kaupunki
00017 Laajasalon lukio 338
PL 3605
00099 Helsingin kaupunki
00041 Länsi-Helsingin lukio 380
PL 3811
00099 Helsingin kaupunki
00501 Malmin lukio 263
PL 3807
00099 Helsingin kaupunki
00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 1 307
PL 3808
00099 Helsingin kaupunki
































































03394 Helsingin Uusi yhteiskoulu





























































Alppikatu 2 A 
00530 Helsinki
1 226

















































2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t 13 851












q jjjl Tilastokeskus 121
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
T u n n u s  N im i O p iske lijo ita  
K o d  N am n























































































01910 Svenska Handelshögskolan 2 380
PB 479
00101 Helsingfors
Tu n n u s Nim i 
Kod N am n

















































Ohrahuhdantie 2 A 
00670 Helsinki
521
01969 Pohj .Helsingin musiikkiopisto
Ala-Malmin tori 1 
00700 Helsinki
708





















6 4  K a n s a la i s o p is t o t 38 470
















Tunnus N im i 
K od Nam n
O p iske lijo ita
Studerande
2 0 .9 .20 03
02038 Toimelan vapaaopisto
Tehtaankatu 21 LH 4 
00150 Helsinki
1 500
6 5  O p in to k e s k u k s e t 44 417
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus
Petter Wetterin tie 1 A 
00810 Helsinki
436
































02450 Vihreä Siv. ja Op.kesk, ViSiO  
Ruoholahdenranta 1 E 
00180 Helsinki
54
6 6  K e s ä y l io p is to t 1 006
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto
Liisankatu 16 A 8 
00170 Helsinki
1 006










11 P e ru sk o u lu t 2 454


























1 E te lä-Suom en lä ä n i -  Södra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande










































11 P e ru sk o u lu t 260





O ppilaita vuosiluokilla 7-9 90





11 P e ru sk o u lu t 4 998

















08088 Hämeenkadun koulu 519
Hämeenkatu 36 
05800 Hyvinkää













Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää
58













Ridasjärven kylätie 92 
05950 Hyvinkää
36

























O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 390
08084 Härkävehmaan koulu
Aleksis Kivenkatu 6 
05900 Hyvinkää
390









15 L u k io t 1 119








21 A m m a till ise t  o p p ila ito k se t 1 645
02385 Hyvinkään Taidekoulu



















2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t 8























11 P e ru sk o u lu t 195










11 P e ru sk o u lu t 5 066


























1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i -  S ödra  F in lan d s  Iän
T u n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande

























































Saaristenkatu 13-15 A 
13100 Hämeenlinna
12
1 5  L u k io t 1 474
















2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 921
02581 Hämeen anunatti-inst(1.8.1999-)





































6 6  K e s ä y l io p is to t 951
09925 Hämeen kesäyliopisto
Sibeliuksenkatu 25 B 
13100 Hämeenlinna
951
1 4 2  I i t t i
11 P e r u s k o u lu t 822


































12 Peruskoulun erityiskoulut 28
07417 Kausan koulu 28
Juoksijantie 22
47400 Kausala
15 L u k io t  119
00154 Iitin lukio 119
PL 4
47401 Kausala
6 3  K ansan op istot 17
01681 Perheniemen evankelinen opisto 17
Opistontie 15 B 
47450 Perheniemi
6 4  K an sala isop isto t 840




11 P e r u s k o u lu t 2 977





























O ppilaita tmosiluokilla 7-9 769


























124 ^  Tilastokeskus
/  E te lä-S uom en lä ä n i  -  S ö d ra  F in lan ds  Iän
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 226
Vuoksenniskantie 96 
55800 Imatra
61 M u si ik k io p p ila i to k se t 436









1 4 9  I n k o o
11 P e ru sk o u lu t 448

























6 4  K a n s a la iso p is to t 540
02048 Inga medborgarinstitut
Kommungärden, Ola Westmansalle 
10210 Inkoo
540
1 6 3  J a a l a
11 P e ru sk o u lu t 117













1 6 5  J a n a k k a l a
11 P e ru sk o u lu t 1 798





08171 Heinäjoen ala-aste 43
Korventie 12 
14200 Turenki
08172 Leppäkosken koulu 64
Haukankalliontie 6
12380 Leppäkoski
08173 Löyttymäen koulu 29
Löyttymäentie 555
14200 Turenki
08174 Tanttalan ala-aste 29
Tanttalantie 100 
14200 Turenki
08175 Tarinmaan ala-aste 69
Rantalahdentie 3
14240 Janakkala
08176 Tervakosken koulu 338
Kettukalliontie 2
12400 Tervakoski
08177 Turengin koulu 460
Koulutie 2 
14200 Turenki
08178 Viralan ala-aste 35
Viralantie 143
14240 Janakkala
08179 Vähikkälän koulu 30
Kirkkoportintie 33
12450 Vähikkälä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 585
08167 Tervakosken yhteiskoulu 200
Heimolantie 2
12400 Tervakoski
08168 Turengin yläaste 385
Lukiotie 1
14200 Turenki
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  53
08180 Haukankallion koulu 40
Haukankalliontie 6 
12380 Leppäkoski
03697 Myllynkulman yläaste 13
Myllynkulmantie 249 
13330 Harviala
15 L u k io t  254
00823 Tervakosken lukio 84
Heimolantie 2 
12400 Tervakoski
00832 Turengin lukio 170
Lukiotie 1 
14200 Turenki
2 2  A m m a t i l l .e r ity iso p p ila ito k s e t  343
02598 Kiipulan ammattiopisto 343
Kiipulantie 507 
14200 Turenki
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 446




11 P e ru sk o u lu t  753
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 512
08629 Kalakosken koulu 71
Humppilanne 22 
31600 Jokioinen
08631 Riipun koulu 76
Hiitelänmäentie 263 
31630 Minkiö
08632 Kuuman koulu 65
Kuurnantie 322 
31620 Latovainio
08630 Miinan koulu 248
Koulutie 8 
31600 Jokioinen
08633 Vaulammin koulu 52
Kalsunmäentie 35
31610 Vaulammi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 241
08628 Paanan koulu 241
Asemakuja 1 
31600 Jokioinen
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  907
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 907
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen
173 Joutseno
11 P e r u sk o u lu t  1 133
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 752






07468 Korvenkylän koulu 136
Rauhantie 21 
55300 Rauha
08880 Leppälän koulu 27
Penttiläntie 1127 
54100 Joutseno
07472 Parjalan koulu 39
Parjalantie 71 
54100 Joutseno
07473 Pulpin koulu 152
Ahvenlammentie 3 
54120 Pulp
07475 Ravattilan koulu 44
Penttiläntie 635 
54100 Joutseno
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 381
07465 Joutsenon yläaste 381
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
12 P e ru sk o u lu n  e r ity i s k o u lu t  25
07474 Kesolan koulu 25
Kesolantie 14
54100 Joutseno
15 L u k io t  187
00199 Joutsenon lukio 187
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
6 3  K a n s a n o p is to t  l i i
01638 Joutsenon opisto 111
Pöyhiänniementie 2 
54100 Joutseno
¡¡¡J ll Tilastokeskus 125
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 20 .9 .2003
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  1 600




11 P e r u s k o u lu t  4 645
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 141
08103 Anttilan koulu 369
Vanha valtatie 40 
04400 Järvenpää
08104 Haarajoen koulu 150
Haarajoenkatu 2 
04480 Haarajoki






08107 Kinnarin koulu 360
Koulukuja 3
04430 Järvenpää
03560 Kyrölän koulu 358
Puistotie 29-31 
04420 Järvenpää
03487 Mankalan koulu 465
Kytötie 73 
04430 Järvenpää
03582 Oinaskadun koulu 178
Vanha yhdystie 25 
04430 Järvenpää
03288 Pajalan koulu 313
Kaskitie 10-12 
04400 Järvenpää
08108 Saunakallion koulu 336
Pihkapolku 4
04440 Järvenpää
03581 Vihtakadun koulu 141
Vihtakatu 32 
04400 Järvenpää
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 504
08101 Kartanon yläaste 529
Kaskitie 10-12 
04400 Järvenpää
08102 Keskustan yläaste 500
Urheilukatu 7-9 
04400 Järvenpää
03561 Koivusaaren yläaste 475
Pietolankatu 48 
04440 Järvenpää
12  P e r u s k o u lu n  e r it y i s k o u lu t  101
03683 Isokydön koulu 8
Satakunnankatu 6 
04400 Järvenpää
08109 Juholan koulu 93
Sipoontie 12 
04400 Järvenpää
15  L u k io t  791
00208 Järvenpään lukio 791
Lukionkatu 1 
04400 Järvenpää
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  799
02370 Järvenpään Diakoniaopisto 248
Järvenpääntie 640 
04400 Järvenpää
01067 Järvenpään ammattiopisto 551
Wärtsilänkatu 7
04400 Järvenpää
2 2  A m m a t i l l .e r ity iso p p ila ito k s e t  537
01281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 537
PL 46
04401 Järvenpää
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 1 287
01618 Adulta Oy Keski-Uudenmaan akk 1 287
PL 96
04401 Järvenpää




61 M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  875
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 875
Seutulantie 8 
04400 Järvenpää




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  3 500





O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 269












O ppilaita vuosiluokilla 7-9 122





11 Peruskoulut 1 274
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 711












08768 Sannäs skola 27
Sannäsvägen 418 
10300 Karis
08769 Svartä skola 48
Askersvägen 37 
10360 Svartä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 563
08753 Karis svenska högstadium 291
Torggatan 10 
10300 Karis
08110 Karjaan yhteiskoulu 272
Tammisaarentie 62a 
10320 Karjaa
15 L u k io t  270
00262 Karis-Billnäs gymnasium 139
Bulevarden 11 
10300 Karis
00263 Karjaan lukio 131
Tammisaarentie 62 A
10300 Karjaa
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  280
01106 Västra Nylands yrkesskola 280
PB 62
10301 Karis
6 3  K a n s a n o p is t o t  1 105






01697 Västra Nylands folkhögskola 244
Strandpromenaden 1 
10300 Karis
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 700
02049 Karis sv.medborgarinstitut 1 400
Dalgatan 10 
10300 Karis




11 P e r u sk o u lu t  96
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 96




11 P e r u sk o u lu t  1 023
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 664
08726 Ahmoon koulu 103
Maikkalantie 51 
03620 Karkkila
08728 Haukkamaen koulu 145
Vanha Turuntie 28 
03600 Karkkila




1 E te lä -S u o m en  lä ä n i -  Södra F in lan ds  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
08730 Tuorilan koulu 73
Järvenpääntie 56 
03600 Karkkila
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 359
08725 Karkkilan yhteiskoulu 359
Koulukuja 7 
03600 Karkkila
15 L u k io t  160
00266 Karkkilan lukio 160
Koulukuja 7
03600 Karkkila
6 4  K a n s a la i s o p is to t  870




11 P e ru sk o u lu t  1 613




03174 Mäntymäen koulu 424
Mäntymäentie 2 
02700 Kauniainen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 739
03177 Hagelstamska högstadiet 413
Västra Skolstigen 3 
02700 Grankulla
03176 Kasavuoren koulu 326
Kasavuorentie 1 
02700 Kauniainen
15 L u k io t  592
00062 Gymnasiet Grankulla samskola 215
Västra skolstigen 3 
02700 Grankulla
00270 Kauniaisten lukio 377
Kasavuorentie 1 
02700 Kauniainen
41  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t  1 373
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 1 373
Vanha Turuntie 14 
02700 Kauniainen
61 M u s i ik k io p p ila i to k se t  411
01937 Kauniaisten mus.op-Grankulla 411
Valmukuja 3
02700 Kauniainen
6 3  K a n s a n o p is to t  160
01704 Suomen raamattuopisto 45
PL 15
02701 Kauniainen
01692 Työväen akatemia 115
Vanha Turuntie 14 
02700 Kauniainen
6 4  K a n s a la i s o p is to t  1 031




11 P e r u sk o u lu t 3 759



















































Aleksis Kiven tie 18 
04200 Kerava
425
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 2
03729 Tehtaanmäen koulu
Kumitehtaankatu 5 B 3. krs 
04260 Kerava
2
15  L u k io t 1 423
00275 Keravan lukio





















6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 857
02031 Keravan opisto 1 857
Keskikatu 3 F 
04200 Kerava
257 Kirkkonummi
11 P e r u sk o u lu t 4 237

















03420 H eikkilän koulu























08624 M asalan  koulu
Vanha Hommaksenne 5 
02430 Masala
269
03592 N issnikun koulu
Masalantie 268 A 
02430 Masala
181








08625 U pinniem en koulu
Rantatie A 22 
02470 Upinniemi
52
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 138
08621 K irkkoharjun koulu
Kirkkontallintie 6 A 
02400 Kirkkonummi
598








O ppilaita vuosiluokilla 1-9 628





1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  Södra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N a m Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03














00666 Porkkalan lukio 
Kirkkotallintie 6 A 
02400 Kirkkonummi
441
2 3  A m m a t i l l .e r ik o i s o p p i la i to k s e t 1 691


















6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 4 221
02050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 4 221
Kirkkotallintie 6 A 
02400 Kirkkonummi
285 Kotka
11 P e r u s k o u lu t 5 371





















































































































19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 207




21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 1 963













61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t 720













6 6  K e s ä y l io p is to t 752
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto




11 P e r u s k o u lu t 2 886







































128 q j l  Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i -  Södra F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03













15  L u k io t 1 100






















61  M u s i ik k io p p ila i to k se t 1 076
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto
V aruskuntakatu 11 
45100 Kouvola
1 076






11 P e r u sk o u lu t 2 173
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 429



























































6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 514
02134 Kuusankosken työväenopisto




11 P e r u sk o u lu t 651
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 446




























11 Peruskoulut 8 937
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 5 292
07799 Anttilanmäen ala-aste

























































































1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita
K od Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
























O ppilaita tm osiluokilla 1 -9 1 637












12  P e r u s k o u lu n  e r it y i s k o u lu t 443












03441 K an ervikon  k ou lu
Keskussairaalankatu 7 
15850 Lahti
















15  L u k io t 1 793
























19 P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t 2 207
00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu





































2 4  A m m a t i l l .a ik u is k o u lu tu s k e s k . 1 332




























Vapaudenkatu 6 A 
15110 Lahti
826



















9 9  M u u t  o p p i la i t o k s e t
01344 Luontaishoitola Juntunen
Mariankatu 10 D 
15110 Lahti
4 0 1  L a m m i
11 P e r u sk o u lu t 759


































12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 48
03684 Kauppilan koulu













1 E te lä-S uom en lä ä n i -  Södra F in la n d s  Iä n
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
407 Lapinjärvi
11 P e ru sk o u lu t 454


















Vanhatie 67 A 
07830 Pukaro
37











11 P e r u sk o u lu t 6 038
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 3 936
07084 Alakylän koulu











































07096 Lönnrotin koulu 108
Lönnrotinkatu 1 
53600 Lappeenranta
07097 Mustolan koulu 86
Mustolankatu 34
53300 Lappeenranta
07098 Muukonniemen koulu 112
Muukonniementie 88 
53400 Lappeenranta
07099 Myllymäen koulu 218
Hiessillankatu 10
53100 Lappeenranta
07100 Mäntylän koulu 122
Mehiläisentie 9 
53650 Lappeenranta
07101 Partalan koulu 40
Hiekkastentie 53 
53400 Lappeenranta
07102 Peltolan koulu 138
Lappeenkatu 2 
53100 Lappeenranta
07103 Rutolan koulu 37
Mikkelintie 171 
53830 Lappeenranta
07114 Räihän koulu 71
Pihkalanjärventie 8 
54230 Nuijamaa
07104 Simolan koulu 53
Rikkiläntie 1292 
54330 Simola
08919 Skinnarilan koulu 247
Ostosraitti 3 
53850 Lappeenranta
07107 Tirilän koulu 27
Mielontie 117 
53100 Lappeenranta
07108 Tyystemiemen koulu 151
Tyystemiementie 19
53920 Lappeenranta
07109 Vainikkalan koulu 28
Rikkiläntie 47 
54270 Vainikkala
07110 Voisalmen koulu 299
Voisalmentie 19 
53920 Lappeenranta
O ppilaita tmosiluokiUa 7-9 1 992
07078 Armilan koulu 449
Ratakatu 18 
53100 Lappeenranta
07079 Kesämäenrinteen koulu 415
Kapteeninkatu 1 
53600 Lappeenranta
07080 Kimpisen koulu 266
Pohjolankatu 2
53100 Lappeenranta
07081 Lauritsalan koulu 495
PL 1013
53301 Lappeenranta
07083 Sammonlahden koulu 367
Saunakivenkatu 12 
53850 Lappeenranta
O ppilaita tmosiluokiUa 1-9 110
03553 L:rannan seudun steinerkoulu 110
Marssitie 5 
53600 Lappeenranta
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  90
07112 Lönnrotinkadun koulu 90
Lönnrotinkatu 1 
53600 Lappeenranta


















21 A m m a till ise t  o p p i la ito k s e t 3 498









2 9  S o t i la s a la n  a m m a til l .o p p ii .
01720 Maasotakoulu
Väinö Valveen katu 4 
53900 Lappeenranta





4 2  Y lio p is to t 5 549















Kauppakatu 41 III Krs 
53100 Lappeenranta
3 400






11 P e ru sk o u lu t 345






1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i -  S ö d ra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 226 .




11 Peru skou lu t 118










11 Peru skou lu t 4 931

































































03626 Rauhalan koulu 231
Helsingiuksentie 71 
08700 Virkkala
08024 Ristin koulu 278
Tynninhaijuntie 1 
08700 Virkkala
08907 Roution koulu 157
Havumetsänne 4 
08350 Routio
08775 Solbrinkens skola 59
Stationsgatan 1 
08100 Lojo
08008 Tytyrin koulu 267
Kirkkokatu 8 
08100 Lohja
08792 Virkby skola 69
Petter Forsströmsvägen 1 
08700 Virkby
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 940
08003 Anttilan koulu 352
Kirkkokatu 6 
08100 Lohja
03642 Harjun koulu 441
Toivonkatu 2 
08100 Lohja
08010 Järnefeltin koulu 482
Helsingiuksentie 56 
08700 Virkkala
08751 Källhagens skola 291
Klockargränden 2 
08700 Virkby
08009 Mäntynummen koulu 374
Mäntynummenkuja 5
08500 Lohja as
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  38
03429 Jalavan koulu 38
Havumetsäntie 4 
08350 RouOo
15 L u k io t  1 085
00429 Lohjan lukio 945
Karstuntie 6 
08100 Lohja
00908 Virkby gymnasium 140
Klockargränden 2 
08700 Virkby
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  1 780
10012 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus 1 780
Toivonkatu 4 
08100 Lohja
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  752
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 752
Kirkkokatu 6 
08100 Lohja
62  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t  82
01726 Kisakallion urheiluopisto 82
Kisakallionne 284 
08360 Kisakallio
6 3  K a n s a n o p is t o t  133
01643 Kanneljärven opisto 133
Karstunne 537 
08450 Hormajärvi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 4 800





11 P e r u s k o u lu t 938

































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 285




12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 36




15 L u k io t 92










11 P e r u s k o u lu t 1 000














1 E te lä-S uom en lä ä n i  -  Södra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03
07241 Valkon koulu 85 4 8 9  M i e h i k k ä l ä 03320 Myllymäen koulu 312Pitkäniityntie 62 Vanha Porvoontie 21
07910 Valko 04600 Mäntsälä
11 P e ru sk o u lu t 246 08035 Nummisten koulu 88
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 519 Onkimaantie 3
07235 Lovisanejdens högstadium 295 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 97 04660 Numminen
PB 64 07421 Muurikkalan koulu 27 08036 Ohkolan koulu 99
07901 Lovisa Tohmonmäentie 15 A Ohkolantie 391
07239 Myllyharjun koulu 224 49730 Muurikkala 04530 Ohkola
PL 116 07422 Pitkäkosken koulu 23 08037 Saaren koulu 34
07901 Loviisa Kalliokoskentie 45 A Niemenkyläntie 81
49750 Kalliokoski 04920 Saarentaus
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 111 07423 Salomiehikkälän koulu 23 08038 Sulkavan koulu 28
71 Nikinojantie 15707242 Harjuntaustan koulu
PL 116 49770 Salo-Miehikkälä
04770 Sahakylä
07424 Suurmiehikkälän koulu 24 08039 Sälinkään koulu 75




07900 Lovisa 08040 Sääksjärven koulu 123
O ppilaita miosiluokilla 1 -9 149 Sääksjärventie 526
15  L u k io t 236 07418 Miehikkälän koulu 149
04630 Sääkskylä
Keskustie 9
00432 Lovisa Gymnasium 154 49700 Miehikkälä O ppilaita vuosiluokilla 7-9 708
PB 64









11 P e r u sk o u lu t 189 04600 Mäntsälä
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3 008
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 1 508 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 189 15 L u k io t 252
PB 68 07233 Kankkilan ala-aste 38 25207901 Lovisa Kankkilantie 893 Nordenskiöldintie 2
02039 Valkon kansalaisopisto 1 500 07690 Kankkila 04600 Mäntsälä
Ratakatu 1 07234 Kirkonkylän ala-aste 151
07900 Loviisa Mestarintie 3 
07600 Myrskylä 21  A m m a t ill ise t  o p p i la i t o k s e t 660
02477 Mäntsälän ammattiopisto 660
4 4 1  L u u m ä k i
Lukkarinpolku 2
04600 Mäntsälä
5 0 5  M ä n t s ä l ä
11 P e r u sk o u lu t 568
11 P e ru sk o u lu t 2 475
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 250
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 2 250
389 Vanha Porvoontie 19
04934 Kangasvarren koulu 105 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 767 04600 Mäntsälä
Suoanttilantie 166 08026 Arolan koulu 78
54530 Luumäki Arolan kylätie 143
04936 Kannuskosken koulu 25 04500 Kellokoski 5 3 2  N a s t o l a
Sepänmäki 19 08027 Hautjärven koulu 20
46530 Kannuskoski Hautjärventie 580
11 P e ru sk o u lu t04937 Kirkonkylän koulu 41 04840 Hautjärvi 1 846
Hirvikalliontie 44 03585 Hepolan koulu 229
54510 Uro Sälinkääntie 78 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 302
04940 Taavetin koulu 218 04600 Mäntsälä 07771 Erstan ala-aste 219
PL 11 08028 Hirvihaaran koulu 110 Kärrytie 7 G
54501 Taavetti Kuntomajantie 30 15540 Villähde
04680 Hirvihaara 07772 Kanervan ala-aste 130
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 179 03744 Hyökännummen koulu 163 Rakokiventie 51
04939 Linnalan koulu 179 Nummelantie 9 15550 Nastola
PL 11 04500 Kellokoski 07773 Kirkonkylän ala-aste 275
54501 Taavetti 08030 Kaukalammen koulu 27 Hoitokodintie 1
Kaukalammentie 70 15560 Nastola
15 L u k io t 68 04920 Saarentaus 07775 Kivijärven ala-aste 74
00812 Taavetin lukio 68 08031 Kirkonkylän koulu Koulutie 3
279 Vehkamäentie 24 
15460 Mäkelä
PL 11
54501 Taavetti 04600 Mäntsälä 07774 Metsäkylän ala-aste 27
08032 Levannon koulu 20 Metsäkyläntie 245
Levannontie 139 16160 Okkeri
04940 Levanto 03233 Rakokiven ala-aste 301
08033 Lukon koulu 26 Soratie 9
Lukontie 13 15550 Nastola
04740 Sälinkää 07776 Ruuhijärven ala-aste 28





1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ö d ra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande













O ppilaita vuosiluokilla 7-9 544








12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 62

























11 P e r u s k o u lu t 749
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 518
08043 Hyrsylän koulu
























15 L u k io t  103




11 Peruskou lu t 5 257















































































12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 80
08063 Kivenpuiston koulu
Aleksis Kiven tie 18 
01900 Nurmijärvi
80
15 L u k io t 748




































6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 950
02026 Kansalaisopisto Jukola




11 P e r u sk o u lu t 1 795

























07897 Niinikosken koulu 28
Raikkolantie 13 
16350 Niinikoski
134 ¡¡ jjll Tilastokeskus
1 E te lä -S u o m en  lä ä n i -  Södra F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
06918 Pakaan koulu 29
Pakaantie 980 
16390 Pakaa
06919 Pennalan koulu 65
Lankilantie 76 B 
16320 Pennala
06920 Tietävälän koulu 72
Kangasvuokontie 15 
16300 Orimattila
06921 Tönnön koulu 127
Tönnönkoskentie 12
16300 Orimattila
07837 Virenojan koulu 57
Virenojantie 16 
16310 Virenoja
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 004
06913 Jokivarren koulu 564
PL 21
16301 Orimattila
07836 Orimattilan yläaste 440
PL 50
16301 Orimattila








6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 500




11 P e r u s k o u lu t  400
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 265
07501 Arrakosken koulu 22
Arrakoskentie 30 
17530 Arrakoski
07520 Auttoisten koulu 41
Keinuhongantie 17
17610 Auttoinen
07503 Kullasvuoren koulu 163
Koulukuja 2 
17500 Padasjoki
07504 Maakesken koulu 15
Maakeskenraitti 67
17470 Maakeski
07505 Nyystölän koulu 24
Harilantie 7
17510 Nyystölä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 135
07521 Pappilanmäen koulu 135
Puistotie 8 
17500 Padasjoki
15 L u k io t  73




11 P e ru sk o u lu t 478









































11 P e r u sk o u lu t 339
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 339
























6 3  K a n s a n o p is t o t  45




11 P e r u sk o u lu t 390
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 390








08065 Kirkonkylän koulu 







08857 Pojo kyrkoby skola
Hanna Gardbergsvägen 1 
10420 Skuru
70





6 4  K a n s a la i s o p is t o t 724
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst.




11 P e r u sk o u lu t 852



























11 P e r u sk o u lu t 5 741









¡$1  Tilastokeskus 135
/  E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  S ödra  F in la n d s  Iä n
T u n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tu n n u s N im i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod N am n Studerande K o d  Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
07633 Gammelbacka skola 131 07643 Tolkis skola 73 61  M u s i ik k io p p ila i to k se t 1 550
Kunskapens väg 1 
06400 Borgä
Vallvägen 4 
06750 Tolkis 01933 Porvoonseudun musiikkiopistoPL 23
1 550
07634 Grännäs skola 85 07626 Tolkkisten koulu 158 06101 Porvoo































































































07629 Tuorilan koulu 83
Tuorilanmäki 13 
06500 Porvoo
07631 Veckoski skola 45
Söderveckoskivägen 476 
07130 Andersböle
08909 V ärberga skola 68
Sampovägen 3 
06150 Borgä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 803
07228 Linnajoen koidu 632
Edelfeltinbulevardi 2
06100 Porvoo
03278 Lyceiparkens skola 293
PB 10
06101 Borgä
07618 Pääskytien yläaste 546
Pääskytie 1 
06400 Porvoo
07648 Strömborgska högstadieskolan 332
Lundagatan 1
06100 Borgä
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  l i i
07630 Kumpulan koulu 53
Pääskytie 1 
06400 Porvoo
03284 Skepparegatans skola 22
PB 10
06101 Borgä
03445 Tulliportin koulu 36
Opistokuja 5
06100 Porvoo
15 L u k io t  1 168
00024 Borgä gymnasium 375
PB 8
06101 Borgä
00657 Linnankosken lukio ja  aikuisl. 793
Piispankatu 24-26 
06100 Porvoo
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  1 980
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 80
Gymnasiegatan 5-7 
06100 Borgä
02591 Porvoon ammattiopisto 978
Perämiehentie 6 
06100 Porvoo
01254 Porvoon kauppaoppilaitos 472
Opistokuja 1 
06100 Porvoo
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 143
Mannerheiminkatu 20 
06100 Porvoo
01113 Östra Nylands yrkesskola 307
Haiko 16 A 
06400 Borgä




6 3  K a n s a n o p is to t  119
01622 Borgä folkhögskola 63
Runebergsgatan 16-18 
06100 Borgä
01687 Svenska folkakademin 56
Ägatan 15
06100 Borgä
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  5 886
02043 Borgä medborgarinstitut 2 700
PB 220
06101 Borgä




11 P e ru sk o u lu t  209
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 209
07614 Kanteleen koulu 23
Holmankuja 40 
07565 Kantele
07615 Kirkonkylän koulu 138
Veteraanitie 3 
07560 Pukkila




11 P e r u sk o u lu t  651
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 477
06527 Hirvikosken koulu 42
Harjuntie 1631 A 
49290 Vastila
06529 Purolan ala-aste 30
Kirkkotie 448 
49240 Purola
06530 Siltakylän ala-aste 293
Huutjärventie 56
49210 Huutjärvi
06531 Suur-Ahvenkosken ala-aste 48
Pyhtäänkuja 1 
49270 Pyhtää
06532 Svenskspräkiga lägstadium 64
Kyrkvägen 448 
49240 Svartbäck
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 174
06525 Pyhtään yläaste 174
Huutjärventie 56 
49210 Huutjärvi
136 tf jjll Tilastokeskus
1 E te lä-S uom en lä ä n i -  Södra F in lan d s  Iä n
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03
689 Rautjärvi
11 P e r u sk o u lu t 445


















15 L u k io t 61










11 P e ru sk o u lu t 183














11 P e ru sk o u lu t 3 112












































































2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  137
10025 Suomen ympäristöopisto SYKLI 137
Kalevankatu 5-11 
11100 Riihimäki
2 9  S o t i la s a la n  a m m a t i l l .o p p ii .
01852 Viesti- ja sähkötekninen koulu
PL 5
11311 Riihimäki
61  M u s i ik k io p p ila i to k se t  538
01974 Riihimäen musiikkiopisto 538
Valtakatu 10 
11130 Riihimäki
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 448
02113 Riihimäen kansalaisopisto 2 448
Puistikko 5 
11100 Riihimäki
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t  8




11 P e ru sk o u lu t 622






















6 3  K a n s a n o p is to t 111










11 P e ru sk o u lu t 219
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 219
07569 Haavisto-Joensuun koulu




Koulune 4 A 
07970 Ruotsinpyhtää
41


















O ppilaita vuosiluokitta 1-6 104




1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i -  S ödra  F in la n d s  Iän
T u n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
737 Sammatti
11 P e r u s k o u lu t 173





O ppilaita vuosiluokilla 1-9 91




2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 107





11  P e r u s k o u lu t 480





































11 P e r u s k o u lu t 2 632

































































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 765
05663 Kungsvägens skola


















Iso Kylätie 8 
04130 Sipoo
155






11 P e r u s k o u lu t 469
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 469













11 P e r u sk o u lu t 49






11 P e r u sk o u lu t 449































15  L u k io t 92




138 ¡¡jjp  Tilastokeskus
1 Etelä-Suom en lä ä n i  -  Södra  F in la n ds Iän
T u n n u s N im i O p is k e lijo ita T u n n u s N im i O p is k e l ijo ita T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a
K o d N a m n S tu d e r a n d e K o d N a m n S tu d e ra n d e K o d N a m n S t u d e r a n d e
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3
831 Taipalsaari
11 P e r u sk o u lu t  618
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 206
03583 Kirkonkylän koulu 80
Muukkolantie 8 
54920 Taipalsaari
07126 Leväsen koulu 57
Suolahdentie 25 A 
54930 Levänen
07127 Rehulan koulu 29
Mantereenne 934 
54920 Taipalsaari
07128 Vehkataipaleen koulu 40
Toijantie 739 
54960 Vehkataipale
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 412




11 P e r u sk o u lu t  811
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 390
08742 Kaukjärven koulu 50
Kuumakuja 60 
30100 Forssa
08744 Letkun koulu 26
ValkeaviidanOe 24 
31380 Letku
08745 Liesjärven koulu 20
Liesjärvenne 758 
31350 Liesjärvi
08746 Myllykylän koulu 78
Taskuahteenrie 19 
31300 Tammela
08747 Portaan koulu 40
Suomaanne 8 
31340 Porras
08748 Riihivalkam an koulu  107
Nuuttnkulmanne' 19
30100 Forssa
08749 Saaren koulu 41
Kaukolanne 845
31340 Porras
08750 Teuron koulu 28
TeuronOe 463
31250 Teuro
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 421
08741 Tammelan koulukeskus 421
Koulurie 1 
31300 Tammela
6 2  L iik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t  31




11 P e ru sk o u lu t 1 645






















Snappertuna kyrkväg 118 
10710 Snappertuna
69




































21  A m m a till ise t  o p p i la i to k s e t 1 041









61  M u s i ik k io p p ila i to k se t 633




6 4  K a n s a la is o p is to t  l  500






O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 91









11 Peruskoulut 4 979
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 532




















08595 Linjam äen koulu
Linjamäen koulutie 4 
05430 Nuppulinna
67









































1 E te lä -Suom en  lään i -  Södra  F in la n ds Iän
T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a T u n n u s N im i O p is k e l i jo it a T u n n u s N im i O p is k e l ijo ita
K o d N a m n S t u d e r a n d e K o d N a m n
S tu d e r a n d e K o d N a m n S tu d e r a n d e
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3
08603 Vanhankylän koulu









































2 3  A m m a t i l l .e r ik o i s o p p ila i to k s e t 302























11 P e ru sk o u lu t 37
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 37




11 P e r u s k o u lu t 1 452













05008 Kirkonkylän koulu 
Kustaa III tie 12
45370 Valkeala
313




























O ppilaita vuosiluokilla 7-9 441
05017 V alkealan yläaste 
Kustaa III tie 12 
45370 Valkeala
441
15 L u k io t 186
00484 Valkealan lukio
Kustaa 3:n tie 12 
45370 Valkeala
186




6 3  K a n s a n o p i s t o t 86




6 4  K a n s a la i s o p i s t o t 850
02139 V alkealan kansalaisopisto




11 Peruskoulut 21 798






























































































1 Etelä-Suom en lään i -  Södra F in lands Iän
T u n n u s
K o d
N im i
N a m n
O p is k e lijo ita
S t u d e r a n d e


































































































T u n n u s
K o d
N im i
N a m n
O p is k e l ijo it a  < 
S tu d e r a n d e  





























































































T u n n u s  N im i  
K o d  N a m n
O p is k e l ijo ita
S tu d e r a n d e
2 0 .9 .2 0 0 3
23  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  298
01575 Finnairin ilmailuopisto 154
PL 15
01053 Finnair
10014 Ilmailulaitos, Avia College 40
PL 50
01531 Vantaa
01435 Suomen Spar Oyj/Koulutus 29
PL 140
01721 Vantaa
01203 Toyota ammattioppilaitos 75
PL 12
01451 Vantaa
41 A m m a tt ik o r k e a k o u lu t  8 043
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 8 043
Lummetie 2 
01300 Vantaa
61 M u s i ik k io p p ila i to k se t  1 510
01983 Vantaan musiikkiopisto 1510
Lummetie 4 
01300 Vantaa
6 4  K a n s a la i s o p is to t  10 460
02040 Vantaan kaup. kansalaisopisto 10 460
Unikkotie 5 B 
01300 Vantaa
65  O p in to k e s k u k s e t  640
09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi 640
Vemissakatu 8
01300 Vantaa
9 9  M u u t  o p p ila ito k se t  81




11 Peruskoulut 3 260
Oppilaita m iosiluokilla 1 -6 2 242




































{¡ jjll Tilastokeskus 141
1 E te lä -S u o m e n  lä ä n i  -  Södra F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
08613 Olkkalan koulu 78
Koulurinne 2 
03400 Vihti
08614 Palajärven koulu 86
Palajärventie 87 
03150 Huhmari
08610 Pappilanpellon koulu 290
Kirkkoiarventie 3
03400 Vihti
08615 Siippoon koulu 93
Siippoonkouluntie 14 
03300 Otalampi
08616 Tervalammen koulu 81
Tervalammentie 408 
03220 Tervalampi
08617 Vanjärven koulu 40
Haagantie 15 
03400 Vihti
08619 Vihtijärven koulu 38
Kouluntie 41 
03790 Vihtijärvi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 018
03240 Nummelanharjun koulu 519
Vesikansantie 17 
03100 Nummela
08605 Vihdin yhteiskoulu 499
Nietoinkuja 1 
03400 Vihti
12  P e r u s k o u lu n  e r ity i s k o u lu t  83
08620 Vihdin erityiskoulu 36
Vanjoentie 29 
03430 Jokikunta
03453 Vihdin harjaantumiskoulu 28
Niittytie 3 
03100 Nummela
03298 Vuorelan koulu 19
Vuorelantie 73 
03100 Nummela
1 5  L u k io t  542
00536 Nummelan lukio 333
Vesikansantie 17 
03100 Nummela
00902 Vihdin yhteiskoulun lukio 209
Kirkkoniementie 4 
03400 Vihti
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 933




11 P e r u s k o u lu t  390
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 243
07398 Klam ilan koulu 61
Museotie 1979 
49860 Klamila
07399 Pihlajan koulu 13
Pihlajantie 311 
49960 Ala-Pihlaja
07400 Ravijoen koulu 25
Haakelintie 9
49980 Ravijoki
07402 Vaalim aan koulu 23
Kurkelantie 149 
49930 Vaalimaa
07403 Virojoen koulu 121
Rantatie 9
49900 Virolahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 147
07396 Virolahden yläaste 147
PL 13
49901 Virolahti
15 L u k io t  89
00909 Virolahden lukio 89
Rantatie 5 
49900 Virolahti
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  224




11 P e r u s k o u lu t  71
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 71
07122 Kirkonkylän ala-aste 54
Koulutie 1 
54410 Ylämaa




11 P e r u s k o u lu t  296
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 190
08221 Levän koulu 59
Jyvämäentie 91 
32100 Ypäjä
08222 Perttulan koulu 107
Perttulantie 57 
32100 Ypäjä
08220 Ypäjänkylän koulu 24
Onkijoenperäntie 31 
32140 Ypäjä as
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 106
08219 Ypäjän yläaste 106
Varsanojantie 97 
32100 Ypäjä
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  273
02329 Ypäjän hevosopisto 273
Varsanojantie 63 
32100 Ypäjä
142 0  Tilastokeskus
2  Länsi-S uom en lä ä n i -  V äs tra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
2 Länsi-Suomen lääni -  Västra Finlands Iän
004 Alahärmä
11 Peruskoulut 686
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 244
03484 Ekolan koulu 23
Ylisenmäentie 158 
62310 Voltti
05557 Hakolan koulu 66
Sairaalanne 189 
62375 Ylihärmä
05559 Kojolan koulu 49
Köykkärintie 333 
62310 Voltti
05560 Voltin koulu 106
Knuuttilanraitti 
62310 Voltti
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 442




00001 Alahärmän lukio 125
Koulukuja 5 
62300 Härmä
61 M usiikkioppilaitokset 262




11 P e ru sk o u lu t  1 284
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 834
06594 Alakylän koulu 61
Höykkyläntie 54 
62710 Kurejoki
06595 Hoiskon koulu 110
Sahapolku 58
62940 Hoisko
06599 Kortekylän koulu 19
Kortekyläntie 212 
62900 Alajärvi
06600 Levijoen koulu 35
Tikkasentie 76
62900 Alajärvi
06601 Luoma*ahon koulu 33
Vimpelintie 591 
62830 Luoma-Aho
06602 Menkijärven koulu 38
Opintie 10 
62760 Menkijärvi
06603 Myllykankaan koulu 38
Lapuantie 842
62720 Sissala
06605 Paalijärven koulu 49
Jussilantie 4 
62950 Paalijärvi
06597 Paavolan koulu 341
Hirsikankaantie 3 
62900 Alajärvi
06609 Uusikylän koulu 43
Uusikyläntie 190 
62900 Alajärvi
06610 Ylikylän koulu 67
Kurejoentie 530 
62710 Kurejoki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 450
06593 Alajärven yläaste 450
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  44
06606 Piispanniemen koulu 44
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
15 L u k io t  337
00576 Alajärven aikuislukio 70
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
00002 Alajärven lukio 267
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
61 M u s i ik k io p p ila i to k se t  495
02015 Alajärven musiikkiopisto 495
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 000




11 P e r u sk o u lu t  379
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 232
08360 Kirkonkylän ala-aste 187
Opintie 5 
32440 Alastaro
08362 Virttään koulu 45
Virttaanraitti 113 
32560 Virttaa
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 147
08358 Alastaron yläaste 147
Vahvalantie 4 
32440 Alastaro
64  K a n s a la i s o p is t o t  520




11 Peruskoulut 1 134
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 743
05311 Aseman koulu 134
Markkinatie 5 
63400 Alavus as
05310 Itärannan koulu 48
Itärannan tie 151 
63410 Rantatöysä
05307 Kirkkomännikön koulu 330
Koulutie 4 
63300 Alavus
05306 Kontiaisten koulu 58
Soukanperäntie 53 
63360 Kuivaskylä
05302 Pollarin koulu 26
Killinkoskentie 651 
63300 Alavus
05300 Sapsalammin koulu 24
Kyrönniementie 14 
63340 Sapsalampi
05299 Sulkavan koulu 48
Sulkavankyläntie 425 
63350 Sulkavankylä
05298 Sääskiniemen koulu 41
Saukkomäentie 21 
61170 Sääskiniemi
05297 Taipaleen koulu 34
Sikosaarentie 32 
63370 Taipalus
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 391
05295 Alavuden yläaste 391
Kaijalantie 16
63300 Alavus
12 P e ru sk o u lu n  e r ity i s k o u lu t  37
05296 Kirkkokankaan koulu 37
Kaijalantie 16 
63300 Alavus
15 L u k io t  239
00003 Alavuden lukio 239
Kirkkotie 12 
63300 Alavus
2 2  A m m a t i l l .e r ity iso p p ila ito k s e t  182
01881 Alavuden erityisammattikoulu 182
Kasarmintie 10 
63300 Alavus
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  4 015




11 P e r u sk o u lu t  81
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 81




11 P e r u sk o u lu t  320
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 320
08363 Asemanseudun koulu 268
Urpontie 2 
21380 Aura
^ ¡>  Tilastokeskus 143
2  L ä n s i-S u o m en  lä ä n i -  V äs tra  F in lan d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tu n n u s N im i O piske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03
08364 Kirkonkulman koulu




11 P e r u s k o u lu t 312














Metsälammentie 2 A 
25900 Taalintehdas
35















11 P e r u s k o u lu t 1 057

























O ppilaita vuosiluokilla 7-9 333




1 2  P e ru s k o u lu n  e r ity is k o u lu t 38
08374 K än n ö n  k o u lu  38
Kännöntie 9 
27500 Kauttua











11 P e r u s k o u lu t 781













































11 P e r u s k o u lu t 384









































11 P e r u sk o u lu t 1 151






















































2  Länsi-S uom en lä ä n i -  Västra F in la n d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03
074 Haisua
11 P e ru sk o u lu t 200



















11 P e r u sk o u lu t 646
















































6 4  K a n s a la i s o p is to t 950




11 P e r u s k o u lu t  740
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 474
08473 Hiirijärven koulu 36
Hiirijärven koulutie 213 
29200 Harjavalta
08474 Keskustan koulu 252
Myllykatu 3 A
29200 Harjavalta
08475 Pirkkalan koulu 136
Rantalankatu 1
29200 Harjavalta
03242 Vinnarin koulu 50
Annalankatu 8 
29200 Harjavalta
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 266
08471 Harjavallan yläaste 266
Myllykatu 3 C 
29200 Harjavalta
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  37
03448 Hakimin koulu 16
Kalevankatu 6 
29200 Harjavalta
08478 Myllytien koulu 21
Annalankatu 8 
29200 Harjavalta
15 L u k io t  116
00074 Harjavallan lukio 116
Myllykatu 3 D 
29200 Harjavalta
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  352
01841 Harjavallan sos-terv.alan opp. 352
Myllykatu 10 
29200 Harjavalta
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 192
02060 Harjavallan kansalaisopisto 1 192
Myllykatu 3 A 
29200 Harjavalta
095 Himanka
11 P e r u s k o u lu t  422
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 267
06630 Hillilän koulu 26
Kannustie 501 
68150 Hillilä
06628 Kirkonkylän koulu 186
Leipämäentie 8 
68100 Himanka
05826 Pahkalan koulu 55
Koulutie 15 
68100 Himanka
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 155




11 P e r u sk o u lu t 256






















15 L u k io t 88





11 P e r u sk o u lu t 32















11 P e ru sk o u lu t 1 036






















2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s tra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Namn S tuderande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3
05586 Suttilan koulu 53
Erkkiläntie 8-10 
32700 Huittinen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 408
05578 Pellonpuiston peruskoulu 408
Opintie 4 
32700 Huittinen
1 2  P e r u s k o u lu n  e r it y i s k o u lu t  46
05585 Lauttarannan koulu 46
Lauttakylänkatu 22 
32700 Huittinen
1 5  L u k io t  411
00419 Lauttakylän lukio 411
Lauttakylänkatu 22 
32700 Huittinen
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  571
02545 Huittisten Amm. ja yrit.opisto 571
Risto Rytin katu 70 
32700 Huittinen
2 4  A m m a t i l l .a ik u i s k o u lu t u s k e s k .  190
01583 Huittisten anun.aikuiskoul.k 190
Teollisuustie 5-7 
32700 Huittinen
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t  368
01940 Huittisten musiikkiopisto 368
Risto Rytin katu 36 
32700 Huittinen
6 3  K a n s a n o p i s t o t  101
01663 Länsi-Suomen opisto 101
Loimijoentie 280 
32700 Huittinen
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  2 000
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 2 000
Risto Rytin katu 70 
32700 Huittinen
108 Hämeenkyrö
11 P e r u s k o u lu t  1 373
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 915
05685 Haukijärven koulu 33
Hahmajärventie 26 
38490 Haukijärvi
05686 Heinijärven koulu 44
Trossitie 305 
39110 S imuna
05687 Jumesniemen koulu 39
Jum es niementie 411 
39170 Jumesniemi
05688 Kaipion koulu 32
Takamaantie 1036 
39100 Hämeenkyrö
05689 Kirkonkylän koulu 268
Kyrönsarventie 16
39100 Hämeenkyrö
05690 Kostulan koulu 45
Kostulantie 90
39200 Kyröskoski
























15 L u k io t 165



















11 P e r u s k o u lu t 882







































15 L u k io t 120









01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp
Eino Salmelaisen katu 20 
39500 Ikaalinen
495






11 P e ru sk o u lu t 1 508


























































2  Länsi-Suom en lä ä n i -  Västra F in lan d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod Namn Studerande K od Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
07065 Tuomikylän koulu 35 O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 128 07010 Luopajärven koulu 86
Tuomikyläntie 461 
60720 Tuomikylä 07296 Isojoen yhteiskouluKristiinantie 17 B
128 Seinäjoentie 1010 61270 Luopajärvi
07066 Västilän koulu 68 64900 Isojoki 07012 Metsolan koulu 46
Hyövältintie 4 Jokipiintie 2
61330 Koskenkorva 61280 Jokipii
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 492 152 Isokyrö O ppilaita vuosiluokilla 7-9 357
07045 Jaakko Ilkan koulu
Kirkkotie 10 A
492





O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 380
61601 Jalasjärvi
15  L u k io t 229 07305 Keskustan koulu 183 15 L u k io t 177
00156 Ilmajoen lukio
Ollilantie 7
229 Knaapilantie 11 61500 Isokyrö 00192 Jalasjärven lukioPL 44
177
60800 Ilmajoki 07307 Kylkkälän koulu
Kylkkälänraitti 51
75 61601 Jalasjärvi




24 A m m a ti l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk .  
01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes
792
01788 Ilmajoen käsi- ja  taidet.oppil
Pappilantie 6 
60800 Ilmajoki





07309 Orismalan koulu 32
01454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 205 Orismalantie 274
Ilmajoentie 525 61550 Orismala 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 372
60800 Ilmajoki
07310 Palhojaisten koulu 29 02201 Jalasjärven kansalaisopisto 1 372
Tuuralantie 682 Kirkkotie 4
6 3  K a n s a n o p is t o t 220 66440 Tervajoki 61600 Jalasjärvi
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 220 07313 Valtaalan koulu 39
Opistontie 111 Valtaalantie 433
60800 Ilmajoki 61500 Isokyrö 172 Joutsa
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 250 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 209 11 P e r u sk o u lu t 470




61500 Isokyrö O ppilaita vuosiluokilla 1-6 284
06067 Angesselän koulu 17
15 L u k io t 163 Angesseläntie 90 19650 Joutsa
150 Iniö
















Laihiantie 39 C 
66400 Laihia
06068 Pohvinrinteen koulu 





151 Isojoki 1 Ö 4  J a l a s j a r v i Pertunmaantie 912 19650 Joutsa
11 P e r u sk o u lu t 346 11 P e ru sk o u lu t 1 080 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 186






22 07002 Harrin kouluAhonkyläntie 115 
61280 Jokipii
57 19650 Joutsa
64830 Villamo 15 L u k io t 139
07298 Kirkonkylän koulu
Kristiinantie 15 B 
64900 Isojoki







07299 Kodesjärven koulu 23 07003 Ilvesjoen koulu 64
Kodesjärventie 24 61760 Ilvesjoki 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 980
07300 Kärjenkosken koulu
Vesijärventie 1220 A 
64820 Kärjenkoski
20 07004 Keskikylän kouluTampereentie 671 
61710 Pentinmäki




07302 Vanhakylän koulu 26 07005 Kirkonkylän koulu 275
Koulutie 14 
64810 Vanhakylä 61601 Jalasjärvi
07303 Villamon koulu
Lähtecnkyläntic 23 A 
64830 VUlamo




Tampereentie 1566 A 
61720 Koskue
71
¡¡jp  Tilastokeskus 147
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  V äs tra  F in lan d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .2 0 0 3 20.9 .2003
175 Jurva
11 P e r u s k o u lu t 463



































2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 143










11 P e r u s k o u lu t 259



















11 Peruskoulut 7 076






























































































O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 564





















































2 1  A m m a till ise t  o p p i la i t o k s e t 3 934
01226 Jyväskylän amm.opisto, kauppa
Rajakatu 37 B 
40200 Jyväskylä
643






















2  Länsi-S uom en lä ä n i  -  Ifä s tra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03















61 M u s i ik k io p p ila i to k se t 2 242
02305 Suomalainen konservatorio
Pitkäkatu 19 - 21 
40700 Jyväskylä
2 242




















11 P e ru sk o u lu t 4 496






































































Rientolantie 40 A 
41940 Vesanka
122
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 404






































6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 620




1 8 1  J ä m i jä r v i
11 P eru sk ou lu t 260
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 73
05715 Palokosken koulu








Tykkööntie 542 A 
38800 Jämijärvi
19





1 8 2 J ä m s ä
11 P eru sk ou lu t 1 769

















































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 474











2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V äs tra  F in la n d s  Iä n
T u n n u s  N im i 
Kod Namn
O p iske lijo ita
Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3
Tunnus N im i 
Kod Namn
O piske lijo ita
Studerande
20 .9 .2003
Tunnus N im i 
Kod Namn
O p iske lijo ita
Studerande
2 0 .9 .20 03
15 Lu k iot 258 04626 Kuusiston koulu 97 04898 Suoraman koulu 484
258 Kuusiston koulutie 14 Kyötikkäläntie 10
Keskuskatu 16 21620 Kuusisto 36220 Kangasala
42100 Jämsä 04627 Piispanristin koulu 420 04895 Vatialan koulu 291
Otsonkatu 2 Vatialantie 17
2 9  S o t i l a s a la n  a m m a t i l l .o p p il .
01721 Ilmavoimien teknillinen koulu
PL 5
35601 Halli
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  480
02351 Jämsänjokilaakson musiikkiopis 480
Kelhänkatu 8 
42100 Jämsä
6 3  K a n s a n o p i s t o t  125




























Vatialantie 4 A 
36240 Kangasala









6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  1 708




11 P e r u s k o u lu t  851
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 567
06076 Koskenpään koulu 66
Korpilahdentie 7 
42440 Koskenpää
06075 Mäntykallion koulu 501
Koivutie 28 
42300 Jämsänkoski
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 284
06073 Jämsänkosken yläaste 284
Opinpussi 8 
42300 Jämsänkoski
15  L u k io t  119
00206 Jämsänkosken lukio 119
Opinpussi 8 
42300 Jämsänkoski
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  l 465
10002 Jämsän seudun koulutuskeskus 1 465
Koulutie 19 
42300 Jämsänkoski
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  650




11 P e r u s k o u lu t  2 431
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 700
04021 Auranlaakson koulu 138
Vanha Littoistentie 297 
20540 Turku
03307 Hovirinnan koulu 398
Päiväläisenkatu 1 
20780 Kaarina














21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 434









2 1 1  K a n g a s a l a
11 P e r u s k o u lu t 2 876












































2 1 4  K a n k a a n p ä ä
11 P e r u sk o u lu t 1 518










































2  Länsi-S uom en lä ä n i -  Västra F in lan ds Iän
Tunnus Nimi O piske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
06785 Vihteljärven koulu 38 06632 Takalo-Raasakan koulu 394 2 2 6  K a r s t u l aLaviantie 1035 PL 46
38720 Vihteljärvi 69101 Kannus
06638 Välikannuksen koulu 45 11 P e ru sk o u lu t 604
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 487 Himangantie 659
06773 Kankaanpään yläaste 487 69100 Kannus O ppilaita vuosiluokilla 1-6 389
PL 47
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
04855 Kangasahon koulu 37
38701 Kankaanpää 295 Keuruuntie 1160
06631 Juhani Vuorisen koulu 295 43490 Kangasaho
15 L u k io t 385 PL 51 04861 Rantakylän koulu 28
00258 Kankaanpään Yhteislyseo 385
69101 Kannus Rantakyläntie 486 
43500 KarstulaPL 176
38701 Kankaanpää 15 L u k io t 178 04862 Syrjänmäen koulu 31
00260 Kannuksen lukio 178 Syijämäentie 170
21 A m m a till ise t  o p p ila ito k se t 568 PL 49
69101 Kannus 04857 Tolppilan koulu 261
02475 Pohj.Satakunnan ammatti-inst. 568 Koulutie 5
PL 6
38701 Kankaanpää 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 523
43500 Karstula
04864 Vastingin koulu 
Kivijärventie 616
32
02559 Keski-Pohjanmaan maaseutuopist 523
2 4  A m m a t i ll .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 176 PL 21
69101 Kannus
43660 Vastinki
01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 176
O ppilaita vuosiluokilla 7-9Asemakatu 7 215
38700 Kankaanpää 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 400 04866 Laaksolan koulu 215
02204 Kannuksen kansalaisopisto 1 400 Koulutie 13







15  L u k io t 137
13700267 Karstulan lukio
2 1 8  K a r i j o k i Koulutie 13
61 M u s i ik k io p p ila i to k se t 449 43500 Karstula
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 449 11 P e r u sk o u lu t 122
6 3  K a n s a n o p is t o tPL 133 102
38701 Kankaanpää O ppilaita vuosiluokilla 1-6 122 01646 Karstulan evankelinen opisto 102
03372 Karijoen koulu 98 Opistotie 12
6 3  K a n s a n o p is to t 225 Pappilankuja 2 43500 Karstula
01672 Kankaanpään opisto 225 64350 Karijoki
6 4  K a n s a la i s o p is t o tPL 45 05391 Myrkyn koulu 24 1 700
38701 Kankaanpää Asematie 2 
64370 Myrkky 02184 Karstulan kansalaisopistoVirastotie 4
1 700
6 4  K a n s a la i s o p is to t
02065 Kankaanpään kansalaisopisto
Keskuskatu 41 B 
38700 Kankaanpää
1 600 43500 Karstula
1 600
2 1 9  K a r i n a i n e n
11 P e r u sk o u lu t 662
2 3 0  K a r v i a  
11 P e r u sk o u lu t 297
2 1 6  K a n n o n k o s k i O ppilaita i/uosiluokiUa 1 -6 259
08396 Heikinsuon koulu 41 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 204
11 P e ru sk o u lu t 187 Koulutie 33 05721 Kantin koulu 3721840 Karinainen Karviantie 720
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 187 08397 Karmaisten koulu 46 39940 Kantti
04790 Kannonkosken koulu




21800 Kyrö 05723 Kirkonkylän kouluKylä-Karviantie 18
78
08398 Kyrön koulu 172 39930 Karvia
Kyröntie 61 
21800 Kyrö 05724 Saran kouluAntinraitti 7
30
2 1 7  K a n n u s O ppilaita vuosiluokilla 7-9 403 05725 Sarvelan koulu 59
08395 Elisenvaaran koulu 403 Sarapohjantie 15
11 P e ru sk o u lu t 896 Kyröntie 2 
21800 Kyrö
39960 Sarvela
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 601 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 93
06634 Hanhinevan koulu 42 15 L u k io t 184 05719 Karvian Yläkoulu 93
Koulutie 3 00037 Elisenvaaran lukio 184 Haapasenkatu 3
69150 Eskola Kyröntie 2 39930 Karvia
06636 Märsylän koulu 52 21800 Kyrö
Märsyläntie 21 




68 02057 Auranlaakson kansalaisopisto




2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ästra  F in lan d s  Iän
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03
231 Kaskinen
11 P e r u s k o u lu t 141
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 105








O ppilaita vuosiluokilla 7-9 36




6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 500





11 P e r u s k o u lu t 1 718
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 159












07027 K ainaston  koulu
Kainaston keskustie 38 
61820 Kainasto
46








































07043 Äijön koulu 39
Äijön koulutie 43 
61850 Kauhajoki as
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 559
07022 Kauhajoen yhteiskoulu 559
Prännärintie 4 
61800 Kauhajoki
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  74
07044 Anin koulu 74
Puistotie 16-18 
61800 Kauhajoki
15 L u k io t  447
00268 Kauhajoen lukio 447
Puistotie 18
61800 Kauhajoki
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  1213
02417 Kauhajoen koti- ja  laitost.op. 463
PL 19
61801 Kauhajoki
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 750
PL 6
61801 Kauhajoki




6 3  K a n s a n o p i s t o t  61
01647 Kauhajoen evankelinen opisto 61
Järvikyläntie 92 
61850 Kauhajoki as
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 798




11 P e r u s k o u lu t  1016
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 704
05832 Keskustan ala-aste 106
Lentokentäntie 19 
62200 Kauhava
05833 Kirkonkylän ala-aste 168
Kauppatie 165
62200 Kauhava
05835 K osolan ala-aste 109
Kosolantie 2
62200 Kauhava
05836 M äenpään ala-aste 35
Mäenpääntie 548
62200 Kauhava
05837 Oravan ala-aste 20
Hirvijoentie 885
62260 Hirvijoki
05838 Pelkolan ala-aste 57
Pelkolantie 138
62230 Jylhä
05839 Pernaan ala-aste 67
Vanha-Lapuantie 22
62220 Pernaa
05840 Ruotsalan ala-aste 83
Ruotsalantie 103
62200 Kauhava
05841 Ylikylän ala-aste 59
Huhmarkoskentie 388 
62240 Huhmarkoski
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 312
05831 Kauhavan yläaste 312
Jylhäntie 14 
62200 Kauhava
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  25
03468 Pihlajapuiston koulu 25
Kauppatie 165 
62200 Kauhava
15 L u k io t  225
00269 Kauhavan lukio 225
Jylhäntie 14
62200 Kauhava
2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  494
01292 Suomen Yrittäjäopisto 494
PL 11
62201 Kauhava




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 330




11 P e r u sk o u lu t  598
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 374
05843 Jylhän koulu 27
Jylhäntie 949 
69600 Kaustinen
05844 Järvelän koulu 50
Rantatie 51 
69600 Kaustinen
05845 Kaustisen keskuskoulu 153
Pelimannin tie 1
69600 Kaustinen
05846 Köyhäjoen koulu 33
Halsuantie 369 
69660 Köyhäjoki
05847 Puumalan koulu 50
Kouluntie 60 
69600 Kaustinen
05848 Salonkylän ala-aste 35
Prellinsaarentie 29
69600 Kaustinen
05849 Vintturin koulu 26
Vintturintie 478 
69600 Kaustinen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 224
05842 Kaustisen keskuskoulu 224
Pelimannintie 1 
69600 Kaustinen
15 L u k io t  157




2  Länsi-S uom en lä ä n i -  Ifä s tra  F in la n d s  Iän
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03 20 .9 .20 03
6 3  K a n s a n o p is t o t  98




11 P e r u sk o u lu t  456
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 214
03256 Kyrkoby skola 93
Edwin VVidevägen 
25700 Kimito
04634 Mjösundin koulu 16
Opintie 49 
25730 Mjösund
04615 Tjuda skola 63
Lappdalsvägen 50 
25700 Kimito
04632 Vreta skola 42
Museivägen
25700 Kimito
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 119
04076 Kimitonejdens skola 119
PB 25
25701 Kimito
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 123
04636 Kemiönsaaren koulu 123
Koulutie 2
25700 Kemiö
15 L u k io t  90
00329 Kimitoöns gymnasium 90
PB 25
25701 Kimito
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  650




11 P e r u sk o u lu t  1318
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 892
06081 Haapamäen ala-aste 107
Pihlajavedentie 4 
42800 Haapamäki
06082 Jukojärven ala-aste 24
Jukojärventie 550 
42700 Keuruu
06083 Kalettoman ala-aste 33
Kalettomantie 9 
42700 Keuruu
06084 Karimon ala-aste 18
Alkulantie 265 
42930 Katajamäki
06085 Keuruun ala-aste 543
Koulukeskus 6 A 1 
42700 Keuruu
06086 Lavikon ala-aste 27
Lavikontie 19 B 
42700 Keuruu
06087 Liesjärven ala-aste 19
Korkatintie 3 
42700 Keuruu












Oppilaita vuosiluokilla 7-9 426




06078 Keuruun yläaste 
Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
325





15 L u k io t 252





Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
201







61  M u s i ik k io p p ila i to k se t 187









6 4  K a n s a la i s o p is to t 2 400
02185 Keuruun kansalaisopisto




11 P e ru sk o u lu t 274
Oppilaita vuosiluokilla 1-6 179























11 P e r u sk o u lu t 112










11 P e ru sk o u lu t 111






11 P e ru sk o u lu t 273

























11 P e ru sk o u lu t 117










2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ästra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
262 Kiukainen
11 P e r u s k o u lu t 414
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 293
08412 Hiukon koulu











O ppilaita vuosiluokilla 7-9 121
08885 Kiukaisten yhteiskoulu
Opintie 3 C 
27400 Kiukainen
121
1 5  L u k io t 68
00281 Kiukaisten lukio
Opintie 3 C 
27400 Kiukainen
68






11 P e r u s k o u lu t 207











11 P e r u s k o u lu t 41
O ppilaita vuosäuokilla 1-6 41
08419 Kodisjoen koulu




11  P e r u s k o u lu t 944













08486 Kuurolan koulu 20
Kuurolantie 520 
32800 Kokemäki
08487 Lähteenmäen koulu 43
Lähteenmäen koulutie 70 
32920 Kauvatsa
08488 Peipohjan koulu 154
Haanmäentie 26 
32810 Peipohja
08492 Risten koulu 57
Risteentie 408 
32830 Riste
08493 Tulkkilan koulu 230
Koulukatu 2
32800 Kokemäki
08494 Tuomaalan koulu 31
Torisevantie 17 
32810 Peipohja
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 321
08479 Kokemäen yhteiskoulu 321
Haapionkatu 13 
32800 Kokemäki
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  21
08495 Ala-Haapion koulu 21
Koulukatu 2 
32800 Kokemäki
15 L u k io t  152
00285 Kokemäen lukio 152
Haapionkatu 13 
32800 Kokemäki
21 A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  710
01086 Kokemäenjokilaakson amm.opisto 710
PL 87
32801 Kokemäki
63  K a n s a n o p is t o t  30
01679 Räisälän kansanopisto 30
Opistontie 10 
32810 Peipohja
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 041




11 P e r u s k o u lu t  4 077
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 747
06764 Chydenius skola 98
Anders Chydeniusgatan 20 
67100 Karleby
08870 Halkokarin koulu 366
Halkokarintie 20 
67300 Kokkola
05854 Holliltaan koulu 359
Pikiruukintie 4 
67200 Kokkola
05830 Isokylän koulu 292
Kallisentie 10 
67700 Kokkola





























































Torikatu 41 A 
67100 Kokkola
328
15 Lukiot 1 060








00287 Kokkolan yhteislyseon lukio
Torikatu 41 A 
67100 Kokkola
521













2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 531




2  Länsi-Suom en lä ä n i -  V äs tra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n S tuderande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .2003










6 4  K a n s a la i s o p is to t 3 291










11 P e ru sk o u lu t 399
































11 P e ru sk o u lu t 610
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 393












06102 Patajärven ala-aste 52
Pöykyntie 10 
41860 Rannila
06101 Saakosken ala-aste 26
Saalahdentie 420 
41820 Saakoski
06585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste 17
Löytänäntie 10 
41930 Kuohu
06098 Vespuolen ala-aste 18
Raidanlahdentie 740 
41880 Oittila
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 217
06092 Korpilahden yläaste 217
PL 8
41801 Korpilahti
15 L u k io t  77
00288 Korpilahden lukio 77
PL 8
41801 Korpilahti




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  550




11 P e r u sk o u lu t  136
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 4
05631 Utön koulu 4
Utön koulu 
21740 Utö
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 132
03315 Skärgärdshavets grundskola 105
Verkan 
21710 Korpo




11 P e r u sk o u lu t  168
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 168
07924 Harrström lägstadium 22
Gamla strandvägen 193 A 
66290 Harrström
07925 Korsnäs kyrkoby lägstadium 71
Kyrkobyvägen 126
66200 Korsnäs
07926 Molpe lägstadium 44
Sjövägen 49 
66210 Molpe
07927 Taklax lägstadium 31
Taklaxvägen 620 
66280 Taklax
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 950




11 P e ru sk o u lu t 336



















11 P e ru sk o u lu t 366





Oppilaita vuosiluokilla 7-9 191




12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 23
03350 Mäenrannan koulu
Lampitie 3 B 
31500 Koski Tl
23






11 P e ru sk o u lu t 954
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 606
05616 Dagsmark skola
























2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  V äs tra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O piske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod S tuderande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande




05617 P e ru s sk o la











05618 T jö c k  sk o la
Lindbergsvägen 5 
64140 Tjöck
05620 Ö m ossa skola
Ömossavägen 164 
64440 Ömossa



























11 P e r u s k o u lu t










06757 Norrby lägstadium 
Skolvägen 170 
68500 Kronoby
25. 06758 Paras lägstadium 27 15 L u k io t 61
Flygfaltsvägen 421 
68500 Kronoby 00300 Kuhmoisten lukioLänkipohjantie 64
61
14 06759 Smäbönders lägstadium 22 17800 Kuhmoinen
Smäböndersvägen 667 
68750 Smäbönders




17 06761 Terjärv lägstadium 139 11 P e r u sk o u lu t 134
Ringvägen 143 
68700 Teijärv O ppilaita vuosiluokilla 1-6 134
13




06754 Kronoby högstadium 281 29340 Kullaa
45 Kronobyvägen 6 08346 Leineperin koulu 3068500 Kronoby Leineperintie 381 
29320 Leineperi
8 15 L u k io t 132 08347 Paluksen koulu 10
00465 Kronoby gymnasium
Idrottsvägen 2
132 Vanhatie 105 29350 Palus
348
68500 Kronoby
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t 157




50 Sahalahdentie 57 29340 Kullaa
68700 Teijärv
6 3  K a n s a n o p i s t o t 32 300 Kuortane
18 01653 Kronoby folkhögskola 32
18 PB 5 11 P e r u sk o u lu t 50368501 Kronoby
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 335
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 550 05546 Alvarin koulu 109
189 02224 Kronoby medborgarinstitut 1 550 Koulukuja 6









11 P e r u s k o u lu t 92 05549 Ruonan koulu
Ruonantie 103 A
32
33 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 92 63150 Ruona
04740 Pohjan ala-aste 92 05550 Salmen koulu 30
Kouluntie 31 Salmentie 221 A






291 Kuhmoinen 63230 Lentilä
11 P e r u s k o u lu t 252
05561




O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 158 63100 Kuortane
850
07939 Kirkonkylän koulu 122
Konnuntie 1 






16 00310 Kuortaneen lukioKeskustie 91 
63100 Kuortane
199
07942 Ruolahden koulu 20
38 Ruolahdentie 914 6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e sk u k s e t 101
17800 Kuhmoinen 01770 Kuortaneen urheiluopisto 101
PL 49
122 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 94 63101 Kuortane




2  Länsi-Suom en lä ä n i -  V äs tra  F in lan d s  Iä n
Tunnus N im i 
Kod N am n
301 Kurikka
11 P e ru sk o u lu t




















































11 P e ru sk o u lu t




O p iske lijo ita
Studerande


























Tunnus Nim i 
Kod Namn
O p iske lijo ita
Studerande
2 0 .9 .20 03


















11 P e r u sk o u lu t 51
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 51
08330 Kivimaan koulu




11 P e r u sk o u lu t 160














11 P e r u sk o u lu t 213


















11 P e ru sk o u lu t 220
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 137




Tunnus N im i 
Kod Nam n





11 P e ru sk o u lu t



















Oppilaita m iosiluokilla 7-9
06654 Lucina Hagmanin koulu
Marttilankatu 1 
68300 Kälviä
15 L u k io t
00570 Lucina Hagmanin lukio
Marttilankatu 1 
68300 Kälviä





11 P e ru sk o u lu t
Oppilaita vuosiluokilla 1-6
04638 Kankaanpään koulu








O ppilaita vuosiluokilla 7-9
04642 Lallin koulu
Pyhän Henrikintie 121 
27840 Kakkuri
O p iske lijo ita
Studerande
























ijjjp  Tilastokeskus 157
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  Västra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N a m n Studerande Kod N am n Studerande K od N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
399 Laihia
11 P e r u s k o u lu t  908




































11 P eru sk ou lu t 965










































12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  55
08432 Myllymäen koulu 55
Koulutie 15 
23800 Laitila
15 L u k io t  194
00407 Laitilan lukio 194
Urheilutie 11
23800 Laitila
2 4  A m m a t iU .a ik u isk o u lu tu sk e s k . 699
02556 Länsi-Suomen akk Innova 699
PL 49
23801 Laitila
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  325
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 325
Keskuskatu 12
23800 Laitila
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 900




11 P e r u s k o u lu t  460
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 285
05869 Kirkonkylän koulu 108
Kotiahonkuja 5 
62600 Lappajärvi
05866 Kuoppalan ala-aste 27
Kuoppalantie 221 A
62660 Itäkylä
05867 Kämän koulu 29
Kämänlenkki 311
62600 Lappajärvi
03263 Länsirannan ala-aste 46
Ylirannantie 89 
62630 Karvala
05871 Rantakankaan ala-aste 38
Koulutie 34 
62660 Itäkylä
05873 Tarvolan ala-aste 21
Länsirannantie 290
62620 Ala-Seppä
05874 Ylipään ala-aste 16
Ylipääntie 440 B 
62640 Savonkylä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 175
05864 Lappajärven Keskikoulu 175
Hyytisentie 5 
62600 Lappajärvi
15  L u k io t  139
00411 Lappajärven lukio 139
Kotiahonkuja 5 
62600 Lappajärvi
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  699




11 P e r u s k o u lu t 284
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 284
08433 Kaukiaisten koulu 23
Kauklaistentie 239
27220 Ala-Kieri
08434 Kirkonkylän koulu 164
Kirkkotie 6
27230 Lappi
08435 Kodiksamin koulu 36
Kodiksamintie 403
27250 Kodiksami




11 Peruskoulut 1 678

































































158 ^  Tilastokeskus
2  Länsi-Suom en lä ä n i -  V äs tra  F in la n d s  Iän
Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N a m Studerande Kod N a m Studerande Kod Naton S tuderande





























61 M u s i ik k io p p ila i to k se t 311
01964 Lapuan musiikkiopisto
Kustaa Tiitun tie 1 
62100 Lapua
311
6 3  K a n s a n o p is t o t 127




6 4  K a n s a la i s o p is to t 1 990
02211 Lapuan kansalaisopisto




11 P e r u sk o u lu t 2 490





















































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 501





































11 P e ru sk o u lu t 367


























Oppilaita vuosiluokilla 7-9 95





















11 Peruskoulut 2 592






































2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V äs tra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n S tuderande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003















15  L u k io t 352
00422 Lempäälän lukio
Tampereentie 1 C 
37500 Lempäälä
352
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 2 500
02104 Lempäalä-opisto




11 P e r u s k o u lu t 136






11 P e r u s k o u lu t 148






Lestijärventie 969 A 
69450 Yli-Lesti
33






11  P e r u s k o u lu t 2 034
O ppilaita vuosäuokilla 1 -6 1 470
04646 Ilmaristen koulu 225
Koulukuja 
21350 Ilmarinen
04647 Kirkonkulman koulu 425
Karjatie 9 
21420 Lieto
04649 Littoisten koulu 263
Nitinkaari 4
20660 Littoinen












Vartinmäentie 35 • 
21430 Yliskulma
84





















11 P e r u s k o u lu t 429



















11 P e r u s k o u lu t 680





































61 M u s i ik k io p p ila i to k se t 231










11 P e ru sk o u lu t 699


























6 3  K a n s a n o p is t o t 78





11 P e ru sk o u lu t 68
O ppilaita vuosäuokilla 1 -6 68




160 Iq jji Tilastokeskus
2  Länsi-Suom en lä ä n i -  Västra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
06127 Tammijärven ala-aste
Tammijärventie 316
52 443 Längelmäki 480 Marttila
19910 Tammijärvi
11 P e r u sk o u lu t 127 11 P e ru sk o u lu t 130
439 Luopioinen O ppilaita vuosiluokilla 1-6 127 Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 130
07660 Länkipohjan koulu 76 07961 Marttilan koulu 130
11 P e r u sk o u lu t 486 Kalliomäentie 9 35400 Längelmäki
Metsäniityntie 11 
21490 Marttila
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 158 07661 Puharilan kouluKirkkotie 1418
26
04753 Aitoon koulu 44 35270 Västilä 481 MaskuVakkomäentie 3 07662 Talviaisten koulu 2536720 Aitoo Talviaistentie 323
11 P e ru sk o u lu t08866 Kirkonkylän koulu 68 35420 Talviainen 908
Rajalantie 9 
36760 Luopioinen Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 646
04755 Rautajärven koulu 46 475 Maalahti 04656 Kurittulan koulu 491Rautajärventie 16 Koulukuja 1
36910 Rautajärvi 21250 Masku
11 P e ru sk o u lu t 680 04657 Seikelän koulu 155
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 328 Lietsalantie 33
00028 Anna Tapion koulu 259 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 383 21250 Masku
Silmontie 2 07928 Bergö skola 36
36720 Aitoo Bredhällsvägen 61 C Oppilaita vuosiluokilla 7-9 262
04751 Luopioisten yläaste 69 66220 Bergö 03709 Maskun Hemmingin koulu 262
Vakkomäentie 3 07936 Kolinan koulu 12 Seppäläntie 10
36720 Aitoo Kolinan koulutie 234 
66160 Längäminne
21250 Masku
2 2  A m m a t i ll .e r ity iso p p ila ito k se t 61 07930 Köpings skola 86
01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 61 Storäkersvägen 5 66100 Malax 482 MelliläTulikalliontie 54
36720 Aitoo 07932 Petalax skola
Thorshagavägen 5 
66240 Petalax
07935 Svenska skolan i Kolnebacken
77
11 P e ru sk o u lu t 85
85Oppilaita vuosiluokilla 1 -6440 Luoto 12Kolne skolväg 234 07956 Asemanseudun koulu 5866160 Längäminne Melliläntie 65
11 P e ru sk o u lu t 927 07929 Tuv skola 36 32300 Mellilä
Tuvasvägen 161 07957 Isonperän koulu 27
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 670 66100 Malax Penninkulmantie 60





05564 Holm skola 130 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 484 MerikarviaKackurvägen 11 297
68570 Larsmo 07937 Högstadiet i Petalax 297 11 P e ru sk o u lu t 414




Oppilaita vuosiluokilla 1-6 248
05563 Risö skola 208 15 L u k io t 135 08453 Kuvaskankaan koulu 18
Storströmsvägen 28 





08454 Lammelan koulu 30





Norra Larsmovägen 60 
68570 Larsmo





Mamrevägen 13 29750 Pohjansaha
66240 Petalax 08457 Tuorilan koulu 29
442 Luvia Mertanevantie 3 29790 Tuonia
479 Maksamaa 08458 Ylikylä-Ahlströmin koulu 154
11 P e r u sk o u lu t 392
11 P e ru sk o u lu t 85
PL 7
29901 Merikarvia
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 392
03652 Luvian peruskoulu 392 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 85
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 166
Kirkkotie 18 39
08452 Merikarvian yläaste 166
29100 Luvia 05651 Kyrkoby lägstadium PL 7Tottesund 364 
66640 Maxmo
29901 Merikarvia




2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  V äs tra  F in lan d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 20 .9 .2003











11 P e r u s k o u lu t 151






11 P e r u s k o u lu t 155










11 P e r u s k o u lu t 362
























11 P e r u s k o u lu t 232





04566 Tarhapään koulu 18
Tarhapäantie 545 
42600 Multia
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 188
04567 Sinervän koulukeskus 188
Junttilantie 2 
42600 Multia
4 9 9 Mustasaari
11 P e r u s k o u lu t 2 102
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 152




































07878 Sm edsby-Böle skola
Bölesundsvägen 11 A 
65610 Korsholm
233
























O ppilaita vuosiluokilla 7-9 559




O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 391




15  L u k io t 256















11 P e r u s k o u lu t 1 284




























11 P e r u sk o u lu t 130





6 3  K a n s a n o p is t o t 27
01682 Muurlan evankelinen opisto




11 P e r u s k o u lu t 839





162 jy p  Tilastokeskus
2  Länsi-S u o m en  lä ä n i  -  Västra F in lan ds  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03
08465 Huolin koulu 50
Vehmaantie 485 
23100 Mynämäki
08466 Ihalaisten koulu 30 
Ihalaistentie 15
23100 Mynämäki
08462 Karjalan koulu 55
Karjalankyläntie 114 
23100 Mynämäki
08468 Tarvaisten koulu 37
Kaijalantie 10 
23100 Mynämäki
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 624




00517 Mynämäen lukio 180
Keskuskatu 19 
23100 Mynämäki
21  Am m atilliset oppilaitokset 203
01813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 203
Vehmaantie 111 
23100 Mynämäki
64 K ansalaisopistot 1 270




11 P e r u sk o u lu t  637
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 409
07840 Länsi-Koskelan koulu 176
Koskelankatu 38
35800 Mänttä
07842 Savosenmäen koulu 233
Rajakatu 2 a 
35820 Mänttä
O ppilaita vuosiluokitta 7-9 228
07838 Mäntän yläaste 228
PL 87
35801 Mänttä
15 L u k io t  287
00521 Mäntän lukio 287
PL 87
35801 Mänttä
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  658
02422 Mäntän seudun koulutuskeskus 658
PL 79
35801 Mänttä
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  940




11 P e ru sk o u lu t 1 815
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 132
03449 Karvetin koulu

































21  A m m a t ill ise t  o p p ila ito k se t 226















11 P e ru sk o u lu t 728



































2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 206





11 P e ru sk o u lu t 170



















11 P e r u sk o u lu t 3 123


































2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ästra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n S tuderande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande











































11 P e r u s k o u lu t 806





















O ppilaita vuosiluokilla 7-9 285





11 P e r u s k o u lu t  783
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 489
04661 Kirkonpiirin koulu 154
Vahdontie 52 
21270 Nousiainen
04663 Nummen koulu 211
Koulutie 4
21270 Nousiainen
04664 Paijulan koulu 67
Mietoistentie 360 
21270 Nousiainen
04665 Valpperin koulu 57
Valpperintie 993
21270 Nousiainen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 294
04027 Henrikin koulu 294
Moisiontie 16
21270 Nousiainen
15 L u k io t  194




11 P e r u s k o u lu t  1 597
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 091
08839 Hyllykallion koulu 437
Koulutie 8 
60510 Hyllykallio
06924 K irkonkylän  k ou lu  359
Toukotie 4 
60550 Nurmo
06925 Knuuttilan koulu 66
Keski-Nurmontie 529 
60550 Nurmo
06926 Kouran koulu 32
Kourantie 684
61160 Koura
03698 T an elinran nan  k ou lu  135
Lehmustie 4 
60510 Hyllykallio
06927 V iitalan  k ou lu  39
Viitalantie 221 
60640 Isokoski
06928 Ylijoen koulu 23
Ylijoentie 560 
61160 Koura
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 506
07272 Nurmon yläaste 506
Toukotie 3 
60550 Nurmo
15 L u k io t  297




11 P e r u sk o u lu t 985
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 630
07854 Centrala lägstadiet
Skolgränd 9 D 
64230 Närpes st
140








































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 355
07852 Närpes högstadium
Skolgränd 9 C 
64230 Närpes st
355





15 L u k io t 167
00456 Närpes gymnasium
Skolgränd 9 A 
64230 Närpes st
167
















2  Länsi-Suom en lä ä n i -  Västra F in lan d s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande K od N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03






11 P e r u sk o u lu t 208
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 208
03355 Centrumskolan
















11 P e ru sk o u lu t 73






11 P e ru sk o u lu t 1 117





































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 376
07519 Oriveden yhteiskoulu 376
Opintie 1 
35300 Orivesi









15 L u k io t 181




6 3  K a n s a n o p is t o t 185









5 7 7  P a i m i o
11 P e r u sk o u lu t 1 154
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 752


















































15 L u k io t  265
00634 Paimion lukio 265
PL 24
21531 Paimio
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 388
01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 388
Sähkömiehentie 2 
21530 Paimio
61 M u s i ik k io p p ila i to k se t  223
01994 Paimion musiikkiopisto 223
Vistantie 39 
21530 Paimio
6 3  K a n s a n o p is to t  51
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 51
Vistantie 37
21530 Paimio
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  963




11 P e ru sk o u lu t  1 403
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 963
05601 Kujala skola 50
Äbovägen 682 
21610 Kirjala
05150 Koivuhaan koulu 304
Koivuhaankatu 5 
21600 Parainen
05598 Malms skola 338
Parsbyvägen 12
21600 Pargas
05152 Nilsbyn koulu 102
Lielahdentie 244
21610 Kirjala
05602 Skräbböle skola 81
Morgongränd 2
21600 Pargas
05603 Sunnanbergs skola 44
Sunnanbergsvägen 2-4 
21600 Pargas
05599 Vano skola 44
Väno skolstig 10 
21600 Pargas
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 440
05151 Paraistenseudun koulu 181
Pajbakantie 1 
21600 Parainen
05612 Sarlinska skolan 259
Skolgatan 16 
21600 Pargas
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  33
05153 Storgärdin koulu 33
Pajbakantie 1
21600 Parainen
15  L u k io t  254




2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Ifä s tra  F in la n d s  Iän
T u n n u s  N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K o d  N am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
00637 Pargas svenska gymnasium 169 64  K a n s a la i s o p is t o t 980 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 784
Skolgatan 14 
21600 Pargas 02078 Parkanon aikuisopistoPL 14
980 02298 Pedersöre medborgarinstitut
PB 1
1 784
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t




39701 Parkano 68911 Bennäs




202 11 P e r u sk o u lu t 1 661 11 P e r u s k o u lu t 485
21600 Pargas
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 125 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 338
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t 521 05436 Bennäs skola 50 06640 Kirkonkylän koulu 85
02306 Musikinstitutet Arkipelag 521 Vasavägen 40 68910 Bennäs
PL 21
69951 PerhoFredrikaplan 2 
21600 Parainen 05630 Bäckby skola 49 06641 Kokkonevan koulu 48
Skolbackavägen 59 Kokkokalliontie 5
68830 Bäckby 69920 Oksakoski
6 3  K a n s a n o p i s t o t 73 03356 Edsevö skola 50 06642 Möttösen koulu 125
01700 Äbolands folkhögskola 73 Holmvägen 7 Korkiakankaantie 130
Pjukalavägen 134 68870 Edsevö 69980 Möttönen
21600 Pargas 03345 Edsevön koulu 38 06643 Oksakosken koulu 46
Holmintie 7 Peltokankaantie 17
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 770 68870 Edsevö 69920 Oksakoski
02077 Paraisten kansalaisopisto 770 05429 Forsby skola 41 06646 Taipaleen koulu 34
Rantatie 28 Forsbyvägen 386 Taipaleentie 36
21600 Parainen 68920 Forsby 69980 Möttönen
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 1 000 05430 Heimbacka skola 97
O ppilaita vuosiluokilla 7-9Strandvägen 28 Heimbackaleden 40 147
21600 Pargas 68800 Källby 06639 Perhon keskuskoulu 147
05431 Kyrkoby skola 196 PL 21
Skolhusvägen 29 sands 69951 Perho
581 Parkano 68600 Jakobstad
05432 Källby skola
Kattemövägen 43
44 12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 9




O ppilaita vuosiluokilla 1 -6
05629 Lappfors skola 26
525 Norrhedsvägen 3
05750 Alaskylän peruskoulu 36 68840 Nederlappfors 15 L u k io t 128Alaskyläntie 171 05433 Lepplax skola 57
39780 Alaskylä Lepplaxvägen 99 00529 Perhon lukio 128
05752 Jaakkolan peruskoulu 35 68530 Lepplax PL 2169951 PerhoKuruntie 725 07269 Purmo skola 111
39700 Parkano 
05754 Keskustan koulu 363
Lillbyvägen 205 
68940 Lillby
Koulukatu 14 05434 Sundby skola 26 586 Perniö
39700 Parkano Sundbyvägen 284
05757 Kuusiluoman peruskoulu 16 68690 Sundby 11 P e r u sk o u lu t 658Kuusijärventie 421 05628 Ytteresse skola 193
39620 Kovesjoki Ytteressevägen 214
O ppilaita vuosiluokilla 1 -605759 Lapinnevan peruskoulu 26 68810 Ytteresse 409
Koliholmantie 39 05435 Östensö skola 36 08255 Kirkonkylän koulu 216
39660 Lapinneva Skolvägen 44 Koulupolku 2
05761 Pohjois-Parkanon peruskoulu 49 68910 Bennäs 25500 Perniö
Vatajantie 191 05654 Överesse skola 111 08257 Laiterlan koulu 28
39750 Kuivasjärvi Essevägen 160 Heikkiläntie 288
68820 Esse 25500 Perniö
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 283 08258 Mussaaren koulu 41
05749 Parkanon yhteiskoulu 283 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 536 Isontalontie 12 25540 KnaapilaKirkkopolku 5 05535 Sursik skola 536
39700 Parkano Sursikvägen 43 08259 Nurkkilan koulu 39
1 5  L u k io t
00639 Parkanon lukio
68910 Bennäs Skotlannintie 5 
25610 Ylönkylä
451




Koulukuja 2 03268 Lagmansgärdens skola 14 25520 Perniö as
39700 Parkano
00586 Pirkanmaan aikuislukio 238
Gätasvägen 99 
68910 Bennäs 08261 Teijon kouluTeijontie 100
35
Koulukuja 2 
39700 Parkano 15 L u k io t 205
25570 Teijo
6 1  M u s i ik k io p p i l a i t o k s e t
00481 Pedersöre gymnasium 205 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 249
479 Sursikvägen 45 08253 Perniön yläaste 249





2  Länsi-S uom en lä ä n i -  Västra F in lan d s  Iä n
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O piske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003 20 .9 .20 03
15 L u k io t 132 06129 Kirkonkylän koulu 201 12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 19
00641 Perniön lukio
PL 28
132 PL 541901 Petäjävesi 03450 Jungmans skolaBagamäsvägen 32
19
25501 Perniö 06130 Tupamäen koulu 21 68600 Jakobstad
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
Kurkisuontie 75
15 L u k io t449
06131 Ylämäen koulu 22 505
02079 Perniön kansalaisopisto 449 Koulunmäentie 17 00191 Jakobstads gymnasium 331
Lupajantie 11 41925 Ylä-Kintaus Skolgatan 20
25500 Perniö 68600 Jakobstad
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 159 00645 Pietarsaaren lukio 174
159
Runeberginkatu 2
587 Pertteli 06416 Petäjäveden yläastePL 21
41901 Petäjävesi
68600 Pietarsaari
11 P e r u sk o u lu t 278 21  A m m a t ill ise t  o p p i la i to k s e t 1 125
15  L u k io t 90 02435 Handelsinstitutet Optima 251
O ppilaita vuosiluokilla 1 - 6 278 00664 Petäjäveden lukio 90





■ 54 PL 21







77 21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 202 01108 Yrkesskolan Optima 748
01816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 202 Trädgärdsgatan 30
Miilutie 2 68600 Jakobstad
08266 Inkereen koulu 50 41900 Petäjävesi
Koulutie 49 
25190 Pertteli 61 M u s i ik k io p p ila i to k se t 495
08267 Kaivolan koulu 97 598 Pietarsaari 10008 Pietarsaaren seudun musukkiop 495Isokatu 9
25360 Pertteli
11 P e r u s k o u lu t 2 418
68600 Pietarsaari
6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3 400
589 Peräseinäjoki O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 491 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 2 000
07892 Bonäs skola 207 Skolgatan 20
11 P e ru sk o u lu t 415 Bonäsgatan 10-12
68600 Jakobstad
68620 Jakobstad 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 1 400
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 284 05593 Itälän kouluTeollisuustie 13
150 Runeberginkatu 1 
68600 Pietarsaari
06931 Alaviitalan koulu 54 68660 Pietarsaari
Seinäjoentie 791 A 03694 Kyrkostrands skola 12961120 Louko Bagamäsvägen 32 601 Pihtipudas
06932 Haapaluoman koulu 27 68600 Jakobstad
Timanttimaantie 11 A 
61180 Haapaluoma 05646 Lagmans skola Lagmansgatan 2
234 11 P e ru sk o u lu t 615
06934 Kihniön koulu 42 68600 Jakobstad
Virtaintie 924 
61650 Kalakoski 08838 Länsinummen koidu 219
O ppilaita iruosiluokilla 1 -6 420
Länsiväylä 1 04852 Alvajärven koulu 24
06935 Kirkonkylän koulu 142 68630 Pietarsaari Reisjärventie 1333
Koulutie 1 06854 Nordmans skola 56 44860 Alvajärvi61100 Peräseinäjoki Trädgärdsgatan 27 04966 Elämäjärven koulu 42
06936 Luoman koulu 19 68600 Jakobstad Haapajärventie 26
Luomantie 130 A 05595 Ristikarin koulu 202 44910 Elämäjärvi61100 Peräseinäjoki Alholminkatu 49 04965 Kärväskylän koulu 29
68600 Pietarsaari Keiteleentie 934
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 131 05594 Ruusulehdon koulu 134 44950 Kärväsjärvi
06930 Peräseinäjoen keskuskoulu 131 Grannabba A 36 04850 Muurasjärven koulu 62
Ville Ritolantie 2 B 68600 Pietarsaari Ristinmäentie 9
61100 Peräseinäjoki 05645 Vestersundsby skola 160 44880 Muurasjärvi
Skolvägen 32 04978 Peningin koulu 35
15 L u k io t 69 68620 Jakobstad Liitonjoentie 52
00486 Peräseinäjoen lukio
Ville Ritolantie 2 A
69
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 342 04971 Putaanvirran koulu 228
61100 Peräseinäjoki 08863 Etelänummen koulu
Runeberginkatu 2
161 Koulutie 4 44800 Pihtipudas
68600 Pietarsaari
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 195592 Petäjävesi 05591 Pursisalmen koulu 181
Rantatie 2 04851 Tahkonpolun koulu 195
68600 Pietarsaari Tahkonpolku 9
11 P e ru sk o u lu t 475
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 585
44800 Pihtipudas
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 316 08835 Oxhamns skola 585 12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 33
06128 Kintauden koulu 72 Paul Hallvars gatan 3 04973 Koulutien koulu 33
Museotie 1 68600 Jakobstad Koulutie 4
41920 Kintaus 44800 Pihtipudas
^¡1 Tilastokeskus 167
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  V ästra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
15  L u k io t  151.
00668 Pihtiputaan lukio 151
Koulutie 2
44800 Pihtipudas
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  800




11  P e r u s k o u lu t  780
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 527
08803 Harvaluodon koulu 26
Sahantie 26 
21500 Piikkiö
08804 Koroisten koulu 262
Koulutie 2 
21500 Piikkiö
08805 Niemenkulman koulu 53
Niemenkulmantie 130 
21500 Piikkiö
08806 Rungon koulu 140
Vanha Viipurintie 84 
21500 Piikkiö
03639 Toivonlinnan ala-aste 46
Toivonlinnantie 630 
21500 Piikkiö
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 253
08890 Salvelanrinteen koulu 253
Koulutie 2 
21500 Piikkiö
1 9  P e r u s - j a  lu k io a s te e n  k o u lu t  121
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 121
Toivonlinnantie 630 
21500 Piikkiö
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  560




11 P e r u s k o u lu t  2 021
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 466
04710 Hyrsingin koulu 63
Sorkkalantie 368 
33980 Pirkkala
04754 Kirkonkylän koulu 177
Anian rantatie 97 
33980 Pirkkala
03751 Kurikankulman koulu 108
Aittokorventie 2 
33960 Pirkkala
04609 Naistenmatkan koulu 554
Koulutie 8 
33960 Pirkkala
04610 Nuolialan koulu 451
Jaakontie 5 
33950 Pirkkala
04611 Toivion koulu 113
Korpitie 13
33920 Pirkkala





15 L u k io t 217










11 P e r u sk o u lu t 250




















11 P e r u s k o u lu t 7311










































Vanha maantie 2 
28800 Pori
209

































































O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 691












12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  371
05786 Herttuan koulu 206
Kuninkaanhaanaukio 4 
28130 Pori
168 Iq jjl Tilastokeskus
2  Länsi-S uom en lä ä n i -  V äs tra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
05780 Kallelan koulu 102
Gallen-Kallelankatu 19 
28100 Pori






15 L u k io t  2 289
00654 Kuninkaanhaan lukio 350
Presidentinpuistokatu 6 
28130 Pori
00914 Länsi-Porin lukio 273
Aatuntie 6
28600 Pori
00437 Meri-Porin lukio 259
Rieskalantie 
28800 Pori
00546 Porin aikuislukio 732
Annankatu 5 
28100 Pori
00652 Porin lyseon lukio 279
Annankatu 5 
28100 Pori
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 396
Tasavallankatu 4 
28130 Pori
19 P e r u s - ja  lu k io a s te e n  k o u lu t  299
03392 Bjömeborgs svenska samskola 299
Otavankatu 16 
28100 Bjömeborg
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  2 932
02530 Porin Palveluopisto 1 705
Rautatienpuistokatu 5 
28130 Pori
01051 Porin Tekniikkaopisto 1 189
PL 31
28601 Pori
02387 Porin taidekoulu 38
Gallen-Kallelankatu 10 
28100 Pori
2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  69
10015 Suomen Ilmailuopisto 69
Ilmailuopistontie 221 
28540 Pori
2 4  A m m a t i ll .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 836
01612 Porin Aikuiskoulutuskeskus 836
PL 13 
28601 Pori
41  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t  6 536
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 6 536
Tiedepuisto 3 
28600 Pori




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  4 281
02075 Otsolan kansalaisopisto 2 300







11 P e ru sk o u lu t 432




























11 P e r u sk o u lu t 200
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 200
08283 Ihoden peruskoulu












11 P e r u sk o u lu t 60
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 60
04867 Kirkonkylän koulu




11 P e ru sk o u lu t 563
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 387




































11 P e r u sk o u lu t 309
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 309





















11 Peruskoulut 2 774


























2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  V äs tra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003






























11 P e r u s k o u lu t 3 823










































































Voiluodon kylätie 7 
26950 Voiluoto
36














Uotilan vanhatie 68 
26510 Rauma
364









15 L u k io t 1 425













Uotilan vanhatie 68 
26510 Rauma
286





2 3  A m m a t i l l .e r ik o is o p p ila i to k s e t
01130 Aker Finnyards Oy, koulutusk.
PL 302
26101 Rauma
















11 P e ru sk o u lu t 588



































15 L u k io t 110










11 P e r u sk o u lu t 609










2  Länsi-Suom en lä ä n i -  Västra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 234




11 P e ru sk o u lu t  196
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 196




11 P e ru sk o u lu t  1271
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 813
04761 Herajärven koulu 448
Oppitie 4 
43100 Saarijärvi
04759 Kalmarin koulu 52
Kalmarintie 117 A 
43270 Kalmari
04762 Kolkanlahden koulu 45
Kolkanrinteentie 5 
43250 Kolkanlahti
04764 Lanneveden koulu 60
Koulukuja 1 
41270 Lannevesi
04770 Lehtolan koulu 20
Vartejärventie 122A 
43240 Lehtola
04769 Linnan koulu 35
Maksalantie 9 
43100 Saarijärvi
04766 Mahlun koulu 57
Koulurinne 8 
43220 Mahlu
04767 Pajupuron koulu 22
Pajupurontie 772 A 
43100 Saarijärvi
05003 Pyhälläkin koulu 26
Peltokyläntie 165a 
43170 Häkkilä
04926 Tarvaalan koulu 48
Satosuontie 2 
43130 Tarvaala




15 L u k io t  245
00751 Saarijärven lukio 245
PL 85
43101 Saarijärvi
61  M u s i ik k io p p ila i to k se t  249
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkiop. 249
PL 13
43101 Saarijärvi
6 4  K ansalaisopistot 1 856




11 P e r u sk o u lu t  358















11 P e r u sk o u lu t 2 650




































































21  A m m a till ise t  o p p i la i to k s e t 1 337













61 M u si ik k io p p ila i to k se t 484
01975 Salon musiikkiopisto
Länsiranta 4 B 
24100 Salo
484






11 P e ru sk o u lu t 350











11 P e ru sk o u lu t 3 309






























2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  V äs tra  F in ia n d s  Iän
T u n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 2 0 0 3 2 0 .9 .20 03
06902 Pohjan koulu 168
Vipusensola 9 
60120 Seinäjoki
06903 Rastipuiston koulu 68
Risuviita 6 
60150 Seinäjoki
08068 Toukolanpuiston koulu 86
Valokkiviita 6 
60150 Seinäjoki
06904 Tömavän koulu 191
Tömäväntie 25
60200 Seinäjoki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 027
06898 Seinäjoen Yhteiskoulu 541
Tuomikuja 6 
60100 Seinäjoki
06896 Seinäjoen lyseo 486
Kirkkokatu 7
60100 Seinäjoki
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 78
03547 Et.Pohjanmaan steinerkoulu 78
Simunantie 10 
60200 Seinäjoki
12 P eru sk ou lu n  erityiskoulut 16






1 5  L u k i o t  1 033
00763 Seinäjoen lukio 1 033
Kirkkokatu 16
60100 Seinäjoki
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  2 405
02579 Seinäjoen amm.opp.(L8.1999-J 1 326
PL 313
60101 Seinäjoki
02580 Seinäjoen palvelualojen oppii. 1 079
Keskuskatu 34 
60100 Seinäjoki
2 4  A m m a t i l l .a ik u i s k o u lu t u s k e s k .  805
01594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 805
Rastaantaival 2 
60200 Seinäjoki
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  4 434
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 434
Keskuskatu 32 K 
60100 Seinäjoki
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  924
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 924
Keskuskatu 32 A 
60100 Seinäjoki
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  4 690
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 4 690
Vapaudentie 83
60100 Seinäjoki
6 6  K e s ä y l i o p i s t o t  571















































Koskitie 30 A 
63800 Soini
25






11 Peruskoulut 1 116






















































O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 109
04962 Kirkonkylän koulu






























172 l£ jl Tilastokeskus
2  Länsi-Suom en lä ä n i  -  Västra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande Kod N am n Studerande
20 .9 .2003 20 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
15 L u k io t  148
00770 Suolahden lukio 148
PL 6
44201 Suolahti
6 3  K a n s a n o p is t o t  190
01650 Keski-Suomen opisto 190
Savontie 10
44200 Suolahti
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  700




11 P e r u sk o u lu t  113
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 113




11 P e ru sk o u lu t  518
O ppilaita lmosiluokilla 1-6 316
08317 Huovinrinteen koulu 47
Koulutie 5 
27800 Säkylä
08318 Isosäkylän koulu 116
Rantatie 368
27800 Säkylä
08319 Karhusuon koulu 53
Karhusuontie 295 
27820 Iso-Vimma
08320 Pyhäjoen koulu 41
Pyhäjoentie 107 
27800 Säkylä
08321 Sydänmaan koulu 16
Sydänmaantie 258
27800 Säkylä
08322 Vähäsäkylän koulu 43
Varppeenkuja 5
27800 Säkylä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 202
08316 Säkylän yhteiskoulu 202
Rantatie 340 
27800 Säkylä
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  23
08323 Sivarin erityiskoulu 23
Rantatie 363 
27800 Säkylä
15 L u k io t  148
00781 Säkylän seudun lukio 148
Rantatie 340 
27800 Säkylä
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 000























11 Peruskoulut 17 544























































































08687 Messukylän koulu 
Messukylänkatu 35 
33700 Tampere
08689 N ekalan  kou lu
Lounaantie 2 
33800 Tampere
08690 O lkah isen  koulu
Jenseninkatu 3 
33610 Tampere






08694 Pispan koulu 
Pispalanhaiju 47 
33250 Tampere
08695 Raholan  koulu
Metsäkylänkatu 7 
33300 Tampere






08699 Tammelan koulu 
Ilmarinkatu 17 
33500 Tampere
08705 Tammerfors svenska lägstadium 100
Koulukatu 14 
33200 Tampere
08700 Terälahden koulu 72
Niemikyläntie 14
34260 Terälahti
08701 Tesomajärven koulu 439
Raiskionkatu 7 
33310 Tampere
08703 Vehmaisten koulu 243






















$  Tilastokeskus 173
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  Västra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i 
K od  N am n
O p iske lijo ita
Studerande





O p iske lijo ita
Studerande
2 0 .9 .20 03
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita  
K od Nam n









357 2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 2 768



































2 8  P a lo ,p o l i i s i ,v a r t io in t ia l .o p p . 1 138
01710 Poliisikoulu 1 138
PL 123
33721 Tampere
41  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t  9 938




08656 Pohjois-Hervannan koulu 240
Opiskelijankatu 29 
33720 Tampere
08662 Pyynikin koulu 370
Hämeenpuisto 34 
33200 Tampere
08663 Ristinarkun koulu 416
Hanhenmäenkatu 2 
33560 Tampere
08664 Sammon koulu 344
Teiskontie 16
33540 Tampere
08665 Sampolan koulu 684
PL 63
33541 Tampere
08660 Tammerkosken koulu 377
Rautatienkatu 3-5 
33100 Tampere
08668 Tesoman koulu 427
Kohmankaari 11 
33310 Tampere
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 1 779
08671 Amurin koulu 644
Satakunnankatu 60
33230 Tampere
03359 Etelä-Hervannan koulu 580
Mekaniikanpolku 9 
33720 Tampere
08683 Kämmenniemen koulu 447
Ullakonvainio 6 
34240 Kämmenniemi
03552 Tampereen kristillinen koulu 108
Ketarantie 4 E 
33680 Tampere
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  442
03427 Kalevanpuiston koulu 120
Lemminkäisenkatu 14 
33540 Tampere
03425 Koivikkopuiston koulu 11
Itsenäisyydenkatu 17 A 
33500 Tampere
08708 Liisanpuiston ja kuulov. koulu 169
Kaupinkatu 29 
33540 Tampere
08707 Saukonpuiston koulu 142
Kaupinkatu 30 
33500 Tampere
1 5  L u k io t  6 359
00646 Hatanpään lukio 333
Haapakuja 2 
33900 Tampere
00048 Hervannan lukio 314
Opiskelijankatu 31 
33720 Tampere
00610 Tammerkosken lukion aikuislinj 1 374
Rautatienkatu 3-5 
33100 Tampere
00814 Tampereen aikuislukio 1 043
PL 70
33211 Tampere
00815 Tampereen klassillinen lukio 344
PL 515
33101 Tampere
00816 Tampereen lyseon lukio 528
PL 29
33231 Tampere
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 665
Hallituskatu 32 
33200 Tampere
19 P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t  1 499
03406 Svenska samskolan i Tammerfors 198
Koulukatu 14 
33200 Tampere
00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 741
Satakunnankatu 13
33100 Tampere
00817 Tampereen normaalikoulu 560
Kuokkamaantie 16 
33800 Tampere
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  7 554
01450 Ahlmanin ammattiopisto 190
Hallilantie 24 
33820 Tampere
02586 Pirkanmaan Taitokeskus 1 696
Ajokinkuja 6 
33800 Tampere
10001 Tampereen Ammattiopisto 4 586
PL 217
33101 Tampere
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 225
Koulukatu 18 
33200 Tampere
01408 Tampereen sos. ja terv.alan op 857
Satamakatu 17 B 
33200 Tampere
2 3  A m m a t i l l .e r ik o is o p p ila i to k s e t  317
01135 Metsä-Instituutti Silva 78
PL 582
33101 Tampere
01144 Sisun teollisuusoppilaitos 45
PL 387
33101 Tampere
01118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 131
PL 66
33101 Tampere
01139 Tampellan Teollisuusoppilaitos 63
PL 418
33101 Tampere
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 5 745
PL 21
33521 Tampere
4 2  Y l io p is to t  25 244
01915 Tampereen tekn. yliopisto 10 444
PL 527
33101 Tampere
01905 Tampereen yliopisto 14 800
33014 Tampereen yliopisto
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  2 279
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 1 009
Eteläpuisto 4 
33200 Tampere
01931 Tampereen konservatorio 1 270
F.E. Sillanpään katu 9 
33230 Tampere
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e sk u k s e t  146
01730 Varalan urheiluopisto 146
Varalankatu 36 
33240 Tampere
6 3  K a n s a n o p is t o t  44
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 44
Kuterintie 226 
34260 Terälahti
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  15 276
02093 Ahjolan kansalaisopisto 7 800
Ahjolankatu 3 
33250 Tampere
02116 Tampereen työväenopisto 7 476
PL 63
33541 Tampere
6 6  K e s ä y l io p is to t  l 012
09937 Tampereen kesäyliopisto 1 012
Yliopistonkatu 60 A 
33100 Tampere
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t  64
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 39
Kuninkaankatu 21 
33210 Tampere
02320 Tampereen urheiluhierojakoulu 25
Viinikankatu 24 
33100 Tampere
174 f jjji Tilastokeskus
2  Länsi-Suom en lä ä n i -  Västra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
838 Tarvasjoki
11 Peruskoulut 286
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 286
04678 Tarvasjoen koulu 286
Hämeen Härkätie 753 
21450 Tarvasjoki
846 Teuva
11 P e r u sk o u lu t  737
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 458
07560 Horon koulu 21
Koskiniementie 4 
64740 Horo
07561 Kauppilan koulu 37
Kauppilantie 330 
64700 Teuva
07563 Komsin koulu 57
Karijoentie 87 
64700 Teuva
07564 Norin koulu 23
Norintie 1501 
61840 Norinkylä
07565 Perälän koulu 52
Kittiläntie 3 A 
64720 Perälä
07566 Riipin koulu 48
Norintie 20 
64760 Peltola
07562 Syreenin koulu 184
Porvarintie 41 B 
64700 Teuva
07567 Äystön koulu 36
Lehtimäentie 18 
64770 Äystö
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 279
07558 Teuvan Yhteiskoulu 279
Filppulankuja 2 
64700 Teuva
15 L u k io t  158
00824 Teuvan lukio 158
Sipiläntie 3 
64700 Teuva
2 4  A m m a ti l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 436
01596 Teuvan aikuiskoul.kesk.Teak Oy 436
PL 17
64701 Teuva
6 4  K a n s a la i s o p is to t  993
02215 Teuvan kansalaisopisto 993




O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 362
05882 Herman Ojalan koulu 171
Ullavantie 14 A
69300 Toholampi
05883 Kleemolan koulu 52
Koulukankaantie 42 
69300 Toholampi
05888 Parhialan koulu 29
Parhialantie 341 
69300 Toholampi
05889 Sykäräisen koulu 54
Koulutie 21 
69410 Sykäräinen
05887 Viitojan koulu 56
Kannustie 599 
69310 Laitala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 233
05880 Toholammin yläaste 233
Ullavantie 18 A 
69300 Toholampi
15 L u k io t  137
00847 Toholammin lukio 137
Ullavantie 18 A 
69300 Toholampi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  740




11 P e r u sk o u lu t  904
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 574
08226 Keskustan koulu 328
Sontulantie 6 
37800 Toijala
08227 Nahkialan koulu 130
Mäntysalontie 3 
37800 Toijala
08228 Pappilan koulu 116
Savikontie 2-4 
37800 Toijala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 330
08224 Toijalan yläaste 330
Kurisjärventie 18 
37800 Toijala
15 L u k io t  158
00827 Toijalan lukio 158
Kurisjärventie 18 
37800 Toijala
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 750





O ppilaita vuosiluokilla 1-6 222
04570 Kankaisten ala-aste 44
Punaisentorintie 62 
41410 Kankainen













11 Peruskoulut 13 904










































































Vanha Tampereentie 231 
20380 Turku
41
¡ijjp  Tilastokeskus 175
2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  -  Västra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande

































































08579 Wäinö Aaltosen koulu
Wäinö Aaltosen koulutie 3 
20900 Turku
512


























































12 Peruskoulun erityiskoulut 1 175












































00775 Katedralskolan i Äbo











00636 Pemon lukio 280
Hyrköistentie 35 
20240 Turku
00660 Puolalanmäen lukio 437
Puutarhakatu 5 
20100 Turku
00834 Turun Klassikon lukio 353
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
00835 Turun Lyseon lukio 348
Varusmestaiintie 19 
20360 Turku
00837 Turun Suom. Yht.koulun lukio 340
Kauppiaskatu 17 
20100 Turku
00833 Turun iltalukio 1 323
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t  935
03749 Turun kansainvälinen koulu 55
Annikanpolku 9
20610 Turku
00836 Turun normaalikoulu 880
PL 13
20611 Turku
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  5 088
01168 TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 256
Teijonkatu 3 
20750 Turku
02563 Turun ammatti-inst. (1.8.1998-) 4 832
PL 955 
20101 Turku




2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  1 117
02409 Kvaemer Masa-Yards teoll.opp. 1 107
PL 666 
20101 Turku
01140 Turun Sanomain ammattioppil. 10
PL 95
20101 Turku
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 1 452
01707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 1 452
Kärsämäentie 11 
20360 Turku
41 A m m attikorkeakoulut 9 914
02509 Turun amm.kork.-Äbo yrkeshögsk9 914
Sepänkatu 3 
20700 Turku
4 2  Y lio p is to t  24 073
01911 Turun kauppakorkeakoulu 2 122
Rehtorinpellonkatu 3 
20500 Turku
01902 Turun yliopisto 15 226
20014 Turun yliopisto
01903 Äbo Akademi 6 725
Domkyrkotorget 3 
20500 Äbo
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  1 625
01932 Turun konservatorio 667
Linnankatu 60 
20100 Turku
02525 Turun seudun musiikkiopisto 958
Mestarinkatu 2 
20810 Turku
176 0  Tilastokeskus
2  Länsi-Suonien lä ä n i  -  Västra  F in la n d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od Nam n Studerande Kod Namn Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03



















Auragatan 1 B 
20100 Äbo
575
6 6  K e s ä y l io p is to t 3 770
09938 Turun kesäyliopisto
• Tuurintie 3 A 5 
20100 Turku
3 770
9 9  M u u t  o p p ila ito k se t
02319 Turun hierojakoulu
Puutarhakatu 19 B 
20100 Turku
863 Töysä
11 P e r u sk o u lu t 433





















O ppilaita vuosiluokilla 7-9 129





11 P e ru sk o u lu t 129
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 129








11 P e ru sk o u lu t 1 569










































11 P e ru sk o u lu t 595
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 381

























Kantalantie 19 A 
31720 Urjalankylä
34
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 214




15 L u k io t 126





11 P e r u sk o u lu t 401























11 P e ru sk o u lu t 976
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 671
05625 Hirvlax skola




Jungarvägen 27 B 
66850 Jeppo
87
05639 Kovjoki-Markby skola 








Norra Munsalavägen 32 A 
66950 Munsala
69





















2  L ä n s i-S u o m en  lä ä n i  -  Ifä s tra  F in lan d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O piske lijo ita
Kod N am n S tuderande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 305




15  L u k io t 123




2 2  A m m a t i l l .e r i ty i s o p p i la i to k s e t 97
02381 Yrkesträningsskolan Optima
Äminnevägen 2 A 
66900 Nykarleby
97
6 3  K a n s a n o p i s t o t 94










11 P e r u s k o u lu t 1 836






















































15 L u k io t  301
00876 Uudenkaupungin lukio 301
PL 20
23501 Uusikaupunki
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  740
10003 Vakka-Suomen amm.inst. Novida 740
PL 20
23501 Uusikaupunki
2 3  A m m a t i l l .e r ik o is o p p ila i to k s e t
02407 Valmet Automotive Oy teoll.opp
PL 4
23501 Uusikaupunki
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 480
02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 2 480
PL 20
23501 Uusikaupunki
9 0 5 V a a s a
11 Peruskoulut 5 466
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 3 598
06964 Asevelikylän koulu



























































03241 Vanhan Vaasan koulu





























12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 75
03466 Mussor skola







15 L u k io t 1 606


































2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t 3 470









178 y jjl Tilastokeskus
2  Länsi-S uom en lä ä n i -  Västra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03



















6 3  K a n s a n o p is to t 127

















6 6  K e s ä y l io p is to t 1 160
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun




11 P e ru sk o u lu t 186






11 P e ru sk o u lu t 2 027
O ppilaita vuosäuokilla 1-6 1 379




















08211 Roukon koulu 383
Painontie 19 
37630 Valkeakoski
08212 Sassin koulu 42
Kemmolantie 16 
37600 Valkeakoski
08213 Sointulan koulu 37
Puistokuja 2 
37600 Valkeakoski
08214 Sorrilan koulu 415
Koulukatu 13 
37600 Valkeakoski
08215 Tarttilan koulu 44
Koulukuja 4 
37770 Tarttila
08216 Tietolan koulu 147
Niementie 10 
37600 Valkeakoski
08217 Valion koulu 46
Sääksmäentie 275 
37600 Valkeakoski
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 648
08205 Apian koulu 186
Valkeakoskenkatu 26 
37600 Valkeakoski
08206 Naakan koulu 255
Kaapelintie 18 
37600 Valkeakoski
08207 Tyryn koulu 207
Roukontie 24 
37630 Valkeakoski
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  39
08218 Niemen koulu 39
Niementie 10
37600 Valkeakoski
15  L u k io t  632
00592 Valkeakosken aikuislukio 296
PL 43
37601 Valkeakoski
00892 Valkeakosken lukio 336
PL 43
37601 Valkeakoski
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  784
02593 Valkeakosken ammattiopisto 784
PL 119
37601 Valkeakoski
2 3  A m m a t i l l .e r ik o iso p p ila i to k s e t  182
02528 UPM-Kymmene Oy Teoll.op,Lotila 182
PL 40
37601 Valkeakoski
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 352
02418 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 352
PL 119
37601 Valkeakoski
6 1  M u s i ik k io p p ila i to k se t  626
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 626
Valtakatu 20 
37600 Valkeakoski
6 3  K a n s a n o p is t o t  115
01676 Päivölän Kansanopisto 115
Päivöläntie 52 
37770 Tarttila
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 175




11 P e ru sk o u lu t 1 742





















































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 574









15  L u k io t 282
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i  ~  V ästra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n S ivde iande Kod Namn Studerande





6 3  K a n s a n o p i s t o t 164














11 P e r u s k o u lu t 131






11 P e r u s k o u lu t 297























11 P e r u s k o u lu t 28






11 P e r u s k o u lu t 579





08635 Kirkonkylän koulu 212
Rautialanne 77
37470 Vesilahti
08636 Krääkkiön koulu 21
Punkalaitumentie 982
37380 Krääkkiö
08638 Narvan koulu 73
Kestintie 3 
37370 Narva
08639 Onkemäen koulu 31
Onkemäentie 15
37420 Valkkinen
08640 Ylämäen koulu 60
Koulumäentie 30
37420 Valkkinen
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 168




11 P e r u s k o u lu t  465
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 193
05895 Patanan koulu 25
Patanantie 774 
69850 Patana
05896 Pulkkisen koulu 32
Kehätie 30 
69830 Pulkkinen
05891 Räyringin koulu 53
Palokankaantie 81 
69820 Räyrinki
05898 Tunkkarin koulu 83
Räyringintie 38 
69700 Veteli
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 212
05890 Vetelin keskuskoulu 272
Koulukuja 1 
69700 Veteli
15 L u k io t  179
00901 Vetelin lukio 179
Koulukuja 1 
69700 Veteli
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  1 700




11 P e r u s k o u lu t  741
O ppilaita tmosiluokilla 1-6 504
08138 Keskustan ala-aste 407
Turuntie 3 
37830 Viiala
08139 Rasin ala-aste 97
Keskuskatu 74 
37830 Viiala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 237
08136 Viialan yläaste 237
Himalhonkatu 24 
37830 Viiala
15 L u k io t  101




11 P e r u sk o u lu t 827















































15 L u k io t 164




61  M u s i ik k io p p ila i to k se t 220










2  Länsi-S uom en lä ä n i -  Västra  F in la n d s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
932 Viljakkala
11 Peruskoulut 162








































































O ppilaita vuosiluokilla 1-6 506
07481 Killinkosken koulu 32
Pylkkääntie 31 
34980 Killinkoski
07482 Kotalan koulu 38
Vironkoskentie 59 
42870 Kotala
07483 Kurjenkylän koulu 22
Kurjenkyläntie 232 
34770 Kurjenkylä
07484 Liedenpohjan koulu 43
Tulijoentie 18 
34930 Liedenpohja
07480 Rantatien koulu 286
Rantatie 4 
34800 Virrat
07486 Vaskiveden koulu 58
Havangantie 6 
34710 Vaskivesi
07488 Äijännevan koulu 27
Äijännevantie 1169 
34910 Äijänneva
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 306
07477 Virtain Yläaste 306
Koulutie 12 
34800 Virrat
12 Peruskoulun erityiskoulut 25
07489 Mäkitien koulu 25
Rantatie 4 
34800 Virrat
15 L u k io t  153
00910 Virtain lukio 153
Koulutie 12 A
34800 Virrat




61  M usiikkioppilaitokset 626
01993 Ylä-Pirkanmaan Musiikkiopisto 626
Virtaintie 25
34800 Virrat
6 4  K a n s a la i s o p is to t  1 000




11 P e ru sk o u lu t 634




























11 P e ru sk o u lu t 58










11 P e r u sk o u lu t 534
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2  L ä n s i-S u o m e n  lä ä n i -  V äs tra  F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 20 .9 .20 03



















9 7 1  Y l i h ä r m ä
11 P e r u s k o u lu t 393


















Haijuntie 613 B 
62375 Ylihärmä
22
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 144




9 7 5 Ylistaro
11 P e ru sk o u lu t 639
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 445




















06955 Topparlan  koulu







O ppilaita vuosiluokilla 7-9 194































11 Peruskoulut 2 926

































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 949








12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 97












15  L u k io t 274














6 4  K a n s a la i s o p is t o t 2 200




9 8 8  Ä e t s ä
11 P e r u sk o u lu t 541





































2  Länsi-S uom en lä ä n i  -  V äs tra  F in lan d s  Iä n
Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande
20 .9 .2003 20 .9 .2003 20 .9 .2003
989 Ähtäri
11 P e r u s k o u lu t  886
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 571
05577 Alastaipaleen koulu 21
Itä-Peränteentie 1357 
63780 Alastaipale
05575 Inhan aseman koulu 32
Salmelantie 70 
63920 Inha
05574 Inhankosken koulu 48
Koulunraitti 25 
63910 Inhan Tehtaat




Koulukuja 3 A 2 
63700 Ähtäri
05572 Peränteen koulu 29
Niementie 9 
63770 Peränne
05569 Ähtärinrannan koulu 19
Lehtimäentie 1682 
63700 Ähtäri
O ppilaita vuosiluokilla, 7-9 315
05566 Ähtärin yhteiskoulu 315
Lukiontie 1 
63700 Ähtäri
15  L u k io t  176
00973 Ähtärin lukio 176
Lukiontie 1 
63700 Ähtäri
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  477
01535 Tuomarniemen metsäoppilaitos 123
Tuomarniementie 55 
63700 Ähtäri
01111 Ähtärin ammatti-instituutti 354
Koulutie 16 A 
63700 Ähtäri
992 Äänekoski
11 P e r u sk o u lu t  1 583
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 057
04914 Hietaman peruskoulu 61
Hietamantie 96 
44170 Hietama
04915 Honkolan peruskoulu 107
Saarijärventie 25 
44160 Huutomäki






04921 Koiviston koulu 26
Koivistonkyläntie 143 
44250 Äänekoivisto
04787 Konginkankaan peruskoulu 112
Koulutie 1
44400 Konginkangas
04922 Mämmen peruskoulu 60
Mämmenkouluntie 31 
44150 Äänekoski
04927 Parantalan peruskoulu 25
Saarijärventie 1153 
44190 Parantala
O ppilaita vuosiluokilla 7~9 526
03588 Hiskinmäen yläaste 272
Mannilantie 4 
44100 Äänekoski
03586 Koulunmäen yläaste 254
Koulukatu 4 
44100 Äänekoski
15 L u k io t  245
00974 Äänekosken lukio 245
Mannilantie 4 
44100 Äänekoski
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  1 988
02490 Pohj.Keski-Suomen oppimiskesk. 1 988
PL 41
44101 Äänekoski
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  427
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 427
pL 24
44101 Äänekoski
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  750




3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö stra F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od S tuderande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03
3 Itä-Suomen lääni -  Östra Finlands Iän
045 Eno
11 P e r u s k o u lu t 788
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 339










































11 P e r u s k o u lu t 209
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 209
07199 Enonkosken koulu




11 P e r u s k o u lu t 293
























11 P e r u s k o u lu t 453

















O ppilaita vuosiluokilla 7-9 162
07277 Heinäveden yläaste
Kenttätie 1 B 
79700 Heinävesi
162
15 L u k io t 78
00080 Heinäveden lukio
Kenttätie 1 B 
79700 Heinävesi
78











11 P e r u s k o u lu t 277

















06557 Suonsalmen koulu 32
Joutsantie 609 A 
52550 Hirvensalmi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 85




11 Peruskoulut 2 453





















































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 659














184 ¡¡ jjjl Tilastokeskus
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i -  Ostra F in lan ds  Iän
Tunnus Nimi O piske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03
Kod Nam n Studerande
20 .9 .2003
Kod Nam n Studerande
20 .9 .2003
























1 4 6  I l o m a n t s i
11 P e r u sk o u lu t 708
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 470
06670 Hatun koulu












Kuuksenvaarantie 20 C 
82900 Ilomantsi
36
06682 Lylykosken koulu 

























21  A m m a t ill ise t  o p p ila ito k se t 208




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 470
02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 1 470
Soihtulantie 7 
82900 Ilomantsi
1 6 7  J o e n s u u
11 P e r u sk o u lu t 4 670













































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 083












O ppilaita vuosiluokilla 1-9 762
07895 Pataluodon koulu
Pataluodonkatu 2 ja 4 
80160 Joensuu
762
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 46
08920 Pihlajapihan koulu
Rantakylänkatu 12 A 
80160 Joensuu
46
15 L u k io t 1 677




00195 Joensuun lyseon lukio 961
Koskikatu 8 
80100 Joensuu
00196 Joensuun yhteiskoulun lukio 340
PL 59
80101 Joensuu
19  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t  903
00194 Joensuun normaalikoulu 903
PL 111
80101 Joensuu
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  2 743
02502 P-K:n amm.opisto Joensuu tk/ku 1 337
PL 101
80101 Joensuu
02518 P-K:n amm.opisto Joensuu palv. 1 406
Tikkarinne 9 
80200 Joensuu
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 1 555
01603 P-K:n Aikuisopisto 1 555
PL 199
80171 Joensuu
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  4 034
02469 Pohj .Karjalan ammattikorkeak. 4 034
Tikkarinne 9 
80200 Joensuu
4 2  Y lio p is to t  7 561
01917 Joensuun yliopisto 7 561
PL 111
80101 Joensuu
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  1 129
01948 Joensuun konservatorio 1 129
Rantakatu 31
80100 Joensuu
62  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t  50
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 50
Kalevankatu 8 
80110 Joensuu
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  5 590
02152 Joensuun vapaaopisto 5 590
Papinkatu 3 
80110 Joensuu
66  K e s ä y l io p is to t  400




11 P e r u sk o u lu t  689
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 462
07604 Kaltaisten koulu 30
Kaitaistentie 422 
79690 Kaltainen
07605 Kerisalon koulu 33
Kerisalontie 834
79660 Kerisalo
07606 Kirkonkylän koulu 167
Koulutie 3
79600 Joroinen
07607 Kolman koulu 42
Kolmantie 261 
79630 Kolma
¡¡jj} l Tilastokeskus 185
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö s tra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande

























11 P e r u s k o u lu t 705
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 460
04804 Juantehtaan ala-aste



























11 P e r u s k o u lu t 732






















Vuokonne 65 A 
83900 Juuka
44
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 512
05346 Poikolan koulu
Poikolanne 6 G 
83900 Juuka
512
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 31
05347 Särkkälän koulu
Poikolanne 6 G 
83900 Juuka
31











11 P e r u s k o u lu t 806






























Harjulanne 6 B 
51850 Vuorenmaa
38
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 275
















O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 97
06158 Kirkonkylän koulu




11 P e ru sk o u lu t 439
































11 P e ru sk o u lu t 137
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 137
06907 Harjurannan koulu
Nurkanniementie 7 A 
78710 Varkaus
61





11 P e ru sk o u lu t 719
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 484
06166 Hokan koulu












3  Itä -S u o m e n  lä ä n i -  Ö stra F in lan ds  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
20 .9 .20 03 20 .9 .2003 20 .9 .2003
06171 Korholan koulu 37 239 Keitele 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 700Pieksämäentie 1402 
51270 Kutemajärvi





Mäenkylän koulutie 40 
51460 Luusniemi O ppilaita vuosiluokilla 1-6 201
06176 Vuojalahden koulu
Vuojalahdentie 16
48 07886 Nilakan koulu
PL 48
174 251 Kiihtelysvaara
51440 Vuoj älähti 72601 Keitele
06177 Akryn koulu 41 03336 Pohjois-Keiteleen ala-aste 27 11 P e r u sk o u lu t 429
Toivakantie 1064 Pohjois-Keiteleentie 626
51340 Hannila 72950 Porttila O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 293
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
05921 Heinävaaran koulu 176
235 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 113 Isäntäläntie 1
08873 Kankaisten koulu 235 05950 Nilakan yläaste 113 82110 Heinävaara
PL 114 PL 48 05922 Huhtilammin koulu 30
51201 Kangasniemi 72601 Keitele Huhtilammentie 80 A 
82180 Huhtilampi
12  P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t
06168 Puiston koulu
Beckerintie 2
9 05925 Kiihtelyksen koulu




51200 Kangasniemi 11 P e ru sk o u lu t 682 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 136
15  L u k io t 149 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 468 05919 Kiihtelysvaaran peruskouluTohmajärventie 145 B
136
00257 Kangasniemen lukio 149 07161 Anttolan koulu 84 82140 KiihtelysvaaraPL 114
51201 Kangasniemi Ruokojärventie 9 58410 Haapakallio
6 4  K a n s a la i s o p is t o t
07162 Kirkonkylän koulu 207 260 Kitee550 Koulutie 4
02145 Kangasniemen kansalaisopisto
Otto Mannisen tie 2
550 58200 Kerimäki 
07163 Kumpurannan koulu 58 11 P e ru sk o u lu t 1093
51200 Kangasniemi Kumpurannantie 436 
58260 Kumpuranta O ppilaita m iosiluokilla 1 -6 683
07167 Louhen koulu 56 05110 Heinäjärven koulu
Potoskavaarantie 53a
45
227 Karttula Juurelantie 1258220 Louhi 82500 Kitee
11 P e r u sk o u lu t 497 07169 Toroppalan kouluToroppalantie 222
63 03502 Hutsin koulu
Hutsintie 4
116
58200 Kerimäki 82500 Kitee
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 329
O ppilaita vuosiluokilla 7-9
05120 Juurikan koulu 37
07577 Airakselan koulu 24 214 Juurikkajärventie 3
Airakselantie 339 07159 Kerimäen yläaste 214 82580 Juurikka71490 Airaksela Koulutie 2-4 05115 Kiteenlahden koulu 46
07574 Karttulanlahden koulu 126 58200 Kerimäki Alalammentie 2
Kirkkotie 17 82510 Kiteenlahti




62 00325 Kerimäen lukio
Koulutie 2-4 
58200 Kerimäki
135 Hovinsalontie 7 82380 Tolosenmäki
05112 Ojamäen koulu 17
07575 Koskenkylän koulu 31 Kiitsontie 4
Koskentie 40
6 4  K a n s a la i s o p is to t
82500 Kitee
71570 Syvänniemi 820 05109 Puhoksen koulu 100
07576 Pihkainmäen koulu 86 02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 820 Kartanontie 5
Pihkarinteentie 12 Kerimäentie 10 82430 Puhos
71570 Syvänniemi 58200 Kerimäki 05102 Rantalan koulu 229
Koulutie 3 F
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 
07572 Kissakuusen koulu
168 82500 Kitee
168 248 Kesälahti 05104 Ruppovaaran koulu 44
Kissakuusentie 20 Kylänseläntie 3
72100 Karttula 11 P e r u sk o u lu t 333 82500 Kitee
05124 Taipaleen koulu 30








O ppilaita vuosiluokilla 7-9 410
05461 Villalan koulu 19 05105 Arppen kouluPL 17
410
Ketolanlahdentie 1 
58350 Villala 82501 Kitee
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 284 12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 33
05460 Puruveden-Pyhäjärven koulu 284 06852 Välttimäen koulu 33
Pyhäjärventie 3 
59800 Kesälahti 82500 Kitee
¡¡¡¡¡l Tilastokeskus 187
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i -  Ö stra F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03





2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 417




6 3  K a n s a n o p i s t o t 59










11 P e r u s k o u lu t 1 265



























































64  K a n s a la i s o p is t o t  1 300
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 1 300
Harjukatu 2 B 
74700 Kiuruvesi
276 Kontiolahti
11 P e r u s k o u lu t  1 642
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 113
06811 Ahokkalan koulu 37
Suontauksentie 2 
80850 Paihola
06814 Jak o k o sk en  koulu 58
Holoppalantie 2
81220 Jakokoski
06815 K irkonkylän  koulu 261
Koulukuja 2 
81100 Kontiolahti
06818 K ontioniem en koulu 67
Kontioniementie 26 A 
80780 Kontioniemi
06816 Kulhon koulu 80
Rekiraitti 9 
80910 Kulho
06819 K ylm äojan  koulu 226
Pohjatuulentie 6 
80710 Lehmo
06820 Lehm on koulu  203
Kylmäojantie 6 
80710 Lehmo
06822 Onttolan koulu 93
Koulutie 10 
80510 Onttola
06825 Selkien  kou lu  32
Selkientie 47 B
81235 Lehtoi
06826 Varparannan koulu 56
Varparannantie 32 
81120 Katajaranta
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 529
06810 Kontiolahden koulu 529
Keskuskatu 11 
81100 Kontiolahti
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  62
06817 Kuuselan koulu 62
Kontioniementie 26 B 
80780 Kontioniemi
15  L u k io t  209
00464 K on tio lah den  lukio 209
Keskuskatu 8 
81100 Kontiolahti
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 220




11 P e r u s k o u lu t  9 351
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 5 286
03732 Aurinkorinteen koulu 331
Mutkankatu 2 
70820 Kuopio
























































































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 2 655








188 tq jjl Tilastokeskus
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i -  Ö stra F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .2003




















O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 1 410
























15 L u k io t 3 109
























































61 M u s i ik k io p p ila i to k se t 2 440
01719 Kuopion konservatorio
Kuopionlahdenkatu 23 C 
70100 Kuopio
2 175














6 6  K e s ä y l io p is to t 2 400
09927 Kuopion kesäyliopisto
Savilahdentie 6 B L7 
70210 Kuopio
2 400





4 0 2  L a p i n l a h t i
11 P e r u sk o u lu t 960
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 600




























O ppilaita vuosiluokilla 7-9 360









6 3  K a n s a n o p is t o t 228









4 2 0  L e p p ä v i r t a
11 P e r u sk o u lu t 1 228
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 800












































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 428









¡¡jp  Tilastokeskus 189
3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  O stra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 20 .9 .20 03
15  L u k io t  167
00424 Leppävirran lukio 167
Savonkatu 49
79100 Leppävirta
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  1 350




11  P e r u s k o u lu t  1 486
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 973
05513 Jamalin koulu 41
Reposärkäntie 21 
81810 Jamali






05516 Kolin koulu 24
Ylä-Kolintie 7 B 
83960 Koli
05508 Kylänlahden koulu 34
Kylänlahdentie 81 
81820 Kylänlahti
05517 Lamminkylän koulu 82
Märäjälahdentie 2 
81720 Lieksa
05504 Merilän koulu 134
Kainuuntie 96 
81700 Lieksa
05523 Pankakosken koulu 104
Kisapolku 2 
81750 Pankakoski
05524 Rantalan koulu 160
Rantalantie 4 
81720 Lieksa
05526 Su rp een v aaran  kou lu  70
Kaarlontie 4 
81700 Lieksa
05512 Viekin koulu 35
Viekijärventie 5 C 
81860 Viekijärvi
05530 Vuonisjärven koulu 41
Kylätie 4
81560 Vuonisjärvi
05529 Vuonislahden koulu 22
Vuonislahdentie 184 
81590 Vuonislahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 513
05533 Peltolan koulu 210
Moisionkatu 15 
81700 Lieksa
05534 R au h a la n  koulu  303
Rauhalantie 2 
81720 Lieksa
12  P e r u s k o u lu n  e r it y i s k o u lu t  39
05532 Pielisen koulu 39
Pokrontie 2 
81720 Lieksa
15  L u k io t  272
00425 Lieksan lukio 272
Moisionkatu 15 
81700 Lieksa
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  580
02447 P-K:n amm.opisto Lieksa 580
Kuhmonkatu 32 
81700 Lieksa
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  446
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 446
Koski-Jaakonkatu 4
81700 Lieksa
6 3  K a n s a n o p is t o t  66
01670 Lieksan kristillinen opisto 66
Kylänlahdentie 81 
81820 Kylänlahti
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 997




11 P e r u s k o u lu t  1 692
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 764
06714 Käsämän koulu 60
Sotkumantie 23 
83430 Käsämä
06716 Mattisenlahden koulu 52
Mattisenlahden koulutie 7 
80400 Ylämylly
06718 Ristin koulu 70
Ristinkyläntie 1 A 
83330 Kaatamo
06720 Salokylän koulu 88
Liperintie 51 A 
80400 Ylämylly
06723 Vaivion koulu 51
Vaiviontie 75 A 
83450 Vaivio
06725 Ylämyllyn koulu 443
Ylämyllyntie 52 
80400 Ylämylly
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 928
03641 Adv.kirkon Siikasalmen koulu 59
Heinävedentie 21 H 
83100 Liperi
06707 Liperin yhtenäinen peruskoulu 559
Koulutie 1 
83100 Liperi
06724 Viinijärven yhtenäinen perusk. 310
Kirkkotie 4 
83400 Viinijärvi
1 2  P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  26
03685 Honkalampikeskuksen koulu 26
Ylämyllyntie 94 
80400 Ylämylly
1 5  L u k io t  167
00428 Liperin lukio 167
Koulutie 1 
83100 Liperi
2 2  A m m a t i l l .e r ity iso p p ila ito k s e t  301
01173 Kaprakan amm. koulutuskeskus 301
Silmutie 24 
83430 Käsämä











11 P e r u sk o u lu t 525














Tuovilanlahdentie 167 A 
71775 Tuovilanlahti
38
O ppilaita imosiluokiUa 1 -9 260





11 P e r u sk o u lu t 4 965









































190 tf jjjl Tilastokeskus
3  Itä -S uom en lä ä n i -  Ö stra F in la n d s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
06187 Moision koulu 150
Kyläkoulunne 2 
50500 Mikkeli
06188 Olkkolan koulu 49
Porrassalmentie 57 
50100 Mikkeli
06189 Otavan koulu 74
Vanha Otavantte 112 B 
50670 Otava
06190 Parkkilan koulu 14
Parkkilantte 115 
52110 Majavesi






06191 Rahulan koulu 57
Rahulantir 26 A
51720 Rahula
06663 Rouhialan koulu 75
Koulukatu 23 
50100 Mikkeli
06193 Rämälän koulu 69
Vehmaskyläntte 1 
50100 Mikkeli
06194 Sairilan koulu 136
Joki-SairilanOe 2 
50180 Mikkeli
06664 Siekkilän koulu 295
Siekkilänkatu 8-10 
50120 Mikkeli
06666 Tuppuralan koulu 195
Nuottakatu 1 
50190 Mikkeli
06667 Urpolan koulu 323
Rinnekatu 8 
50100 Mikkeli
06196 Vanhalan koulu 61
Vanhalanne 30 
50100 Mikkeli
06198 Vehmaskylän koulu 15
Pyöryläntte 9 
50100 Mikkeli
06199 Vuolingon koulu 21
Vanhamäentte 51 B 
50600 Mikkeli
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1 262
06657 Kalevankankaan koulu 491
Metsolankatu 34 
50100 Mikkeli
06808 Mikkelin Lyseon koulu 275
Porrassalmenkatu 30 
50100 Mikkeli
06659 Urheilupuiston koulu 496
Anni Swanin katu 6 
50100 Mikkeli
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 955
06133 Anttolan yhtenäiskoulu 228
Sahalantte 2 
52100 Anttola
06178 Rantakylän yhtenäiskoulu 727
VanhamäenUe 2 
50600 Mikkeli
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  241















15 L u k io t 1 255




00509 Mikkelin Yhteiskoulun lukio
Otto Mannisen katu 10 
50100 Mikkeli
545




















6 3  K a n s a n o p is t o t 498













6 6  K e s ä y l io p is to t 1 160
09932 Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 1 160
Hallituskatu 3 A 
50100 Mikkeli
507 Mäntyharju
11 P e r u sk o u lu t 731
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 469
06201 Aseman koulu




























Varpasen vanhatie 90 
52700 Mäntyhaiju
36
















11 P e r u sk o u lu t 720








































3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö stra F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od S tuderande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03 20 .9 .2003











11  P e r u s k o u lu t 1 073

































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 352


















2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 414










11 P e r u s k o u lu t  806
O ppilaita miosiluokiUa 1-6 490
05939 Harmaa-Sysmän ala-aste 39
Sätöksentie 12 
83500 Outokumpu
05931 Keskustan ala-aste 229
Koulukatu 6
83500 Outokumpu
05932 Kokonvaaran ala-aste 40
Polvijärventie 103 B
83550 Kokonvaara
05933 Kuusjärven ala-aste 78
Kuopiontie 104
83630 Kuusjärvi
05934 Kyykerin ala-aste 104
Kyykerinkatu 32
83500 Outokumpu
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 316
05928 Kummun koulu 316
Kummunkatu 15 
83500 Outokumpu
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  26
05937 Päivärinteen koulu 26
Pohjoisahonkatu 29
83500 Outokumpu
15 L u k io t  224
00602 Outokummun lukio 224
PL 47
83501 Outokumpu
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  698
02371 P-K:n amm.opisto Outokumpu 698
Lammenkatu 18
83500 Outokumpu
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 200




11 P e r u s k o u lu t  235
O ppilaita miosiluokiUa 1-6 94
06216 Kuortin koulu 48
Vanhatie 100 
19410 Kuortti
06217 Nipulin koulu 14
Peura-ahontie 215 
19420 Mansikkamäki
06220 Taimelan koulu 32
Toivolantie 293 
19470 Lihavanpäa
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 141




11 P e r u s k o u lu t  802
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 470
03293 Maaselän koulu 312
Seunalantie 8 
76850 Naarajärvi
06230 Nenonpellon koulu 30
Mäntytie 40 
76940 Nenonpelto
06231 Niskamäen koulu 33
Pohjois-Niskamäentie 390 
76850 Naarajärvi
06232 Peiposjärven koulu 20
Peiposjärventie 1603
77430 Siikamäki
06235 Toikkalan koulu 22
Halkokummuntie 24 
77240 Halkokumpu
06237 Vehmaskylän koulu 53
Vehmaskyläntie 420 
76100 Pieksämäki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 332
06226 Siilin koulu 332
Siilinkankaantie 5 
76850 Naarajärvi
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  36
03686 Sateenkaaren erityiskoulu 36
Kirkkopiha 20 
76940 Nenonpelto
6 3  K a n s a n o p i s t o t  53




11 P e r u s k o u lu t  1216
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 763






06224 Kontiopuiston koulu 240
Kuusitie 46 
76120 Pieksämäki
03645 Tahiniemen koulu 71
Tuohiniementie 4
76100 Pieksämäki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 453
06221 Meriluodon koulu 453
PL 123
76101 Pieksämäki
15 L u k io t  415




3  Itä -S u o m en  lä ä n i -  Ö stra  F in lan d s  Iän
Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  780
02451 Keski-Savon oppimiskeskus 780
Kuusitie 41 
76120 Pieksämäki




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 750
10027 Pieksämäen Seutuopisto 2 750
Vilhulantie 5 
76850 Naarajärvi
9 9  M u u t  oppilaitokset 449




11 P e r u sk o u lu t  677
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 465
06030 Heinämäen koulu 31
Itäjärventie 9 
72430 Kumpula
06033 Jylhän koulu 20
Pyhäsalmentie 648 
72810 Jylhänkylä
06041 Ohemäen koulu 21
Ristisentie 344 
72530 Säviäntaipale
03734 Pohjois-Pielaveden koulu 80
Kiuruvedentie 1595 
72710 Vaaraslahti
08875 Rannankylän koulu 282
Puistotie 7 
72400 Pielavesi
06045 Säviän koulu 31
Virran niskantie 18 
72550 Säviä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 212
06029 Puustellin koulu 212
Laurinpurontie 23 
72400 Pielavesi
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  16
06039 Laurinpuron peruskoulu 16
Koulutie 3
72400 Pielavesi
15 L u k io t  126
00643 Pielaveden lukio 126
Koulutie 3 
72400 Pielavesi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 180




11 P e ru sk o u lu t 634
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 408
06729 Horsmanahon koulu
























Käsämäntie 6 A 
83750 Sotkuma
49
O ppilaita miosiluokiUa 7-9 226















11 P e r u sk o u lu t 446





































11 P e ru sk o u lu t 319














Kirkkotie 3 C 
52200 Puumala
120










6 4  K a n s a la i s o p is t o t 380
02279 Puumalan kansalaisopisto




11 P e ru sk o u lu t 1 221































3  Itä -S u o m e n  lä ä n i -  Ö stra  F in la n d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
06705 Suhmuran koulu 122.
Suhmurantie 199
82210 Suhmura
06706 Vehkapuron koulu 54
Laitakankaantie 5 
82220 Niittylahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 373
06695 Pyhäselän koulu 373
Opintie 28 A 
82200 Hammaslahti
12  P e r u s k o u lu n  e r ity i s k o u lu t  17
06701 Aseman koulu 17
Hammaslahdentie 27 
82200 Hammaslahti
15  L u k io t  158
00010 Pyhäselän lukio 158
Opintie 25a 
82200 Hammaslahti
6 3  K a n s a n o p i s t o t  174




11 P e r u s k o u lu t  510
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 340
07707 Kolkontaipaleen ala-aste 26
Kolkonpääntie 108 A 
58920 Kolkontaipale
07709 Osikonmäen ala-aste 57
Hiismäentie 292 
58910 Rantasalmi as
07244 Parkumäen ala-aste 39
Inkiläntie 1 
58830 Parkumäki
07245 Rantasalon ala-aste 154
Koulutie 6
58900 Rantasalmi
07712 Tuusmäen ala-aste 42
Tuusmäentie 835 
58940 Tuusmäki
07713 Voinsalmen ala-aste 22
Norpantie 5
58900 Rantasalmi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 170
07243 Rantasalmen yläaste 170
Koulutie 8 
58900 Rantasalmi
15  L u k io t  83
00716 Rantasalmen lukio 83
Koulutie 4
58900 Rantasalmi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t .  750




11 P e r u s k o u lu t 388









O ppilaita vuosiluokilla 1-9 321










11 P e r u s k o u lu t 236






























11 P e r u s k o u lu t 622
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 446
06243 Hangastenmaan koulu



















O ppilaita vuosiluokilla 7-9 176
06242 Yöveden koulu
Koulukeskus, Mäkitie 30 
52300 Ristiina
176











11 P e r u sk o u lu t 320















11 P e r u sk o u lu t 2 646


































3  Itä -S u o m en  lä ä n i -  Ö stra F in lan d s  Iä n
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nimi O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 528
07584 Talvisalon koulu 528
Muurarinkatu 4 
57100 Savonlinna
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 644
07581 Mertalan koulu 644
Simasalonkatu 2
57200 Savonlinna
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  84
07602 Puistolan koulu 84
Puistokatu 3 
57100 Savonlinna
15 L u k io t  1 064
00759 S avonlinnan lyseon lu k io  792
Kirkkokatu 1 
57100 Savonlinna
00787 Savonlinnan taidelukio 272
Sotilaspojankatu 3 
57100 Savonlinna
21  A m m a t ill ise t  o p p i la i to k s e t  1669
02510 S:linnan ammattiopisto 1 669
PL 12
57201 Savonlinna
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 433
01601 Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 433
Telakkatie 9 
57230 Savonlinna
61  M u s i ik k io p p ila i to k se t  640
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 640
Sotilaspojankatu 1 
57100 Savonlinna
6 2  L iik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t  56
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 56
Moinsalmentie 1042 
57230 Savonlinna
6 3  K a n s a n o p is to t  47
01689 Savonlinnan kristill. opisto 47
Opistokatu 1 
57600 Savonlinna
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 589
02146 Linnalan opisto 2 589
Sotilaspojankatu 7 
57100 Savonlinna
66  K e s ä y lio p is to t  561




11 P e ru sk o u lu t  134
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 83
07702 Kirkonkylän ala-aste 66
Kangastie 1 
58300 Savonranta
08883 Sönkän ala-aste 17
Sönkäntie 184 
58360 Sainien
O ppilaita miosiluokilla 7-9 51




11 P e ru sk o u lu t 2 802
































































21  A m m a t ill ise t  o p p i la i t o k s e t 252










11 P e ru sk o u lu t 577













































11 P e ru sk o u lu t 386






Kaipolan Koulutie 8 
58700 Sulkava
32
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3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö stra F in la n d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
m N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03





6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 390





11 P e r u s k o u lu t 875







































6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 3 050
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto




11 P e r u s k o u lu t 217











11 P e r u s k o u lu t  556
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 338
05501 Akkalan koulu 38
Akkalantie 20 
82600 Tohmajärvi
05502 Aseman koulu 35
Tehdastie 330 
82600 Tohmajärvi
05497 Kemien koulu 140
Kirkkotie 10 
82600 Tohmajärvi
05498 Onkamon koulu 44
Metsäkoulunne 22 
82360 Onkamo
05496 Peijonniemen koulu 50
Uusi-Värtsiläntie 5 
82660 Uusi-Värtsilä
05494 Tikkalan koulu 31
Joensuuntie 397 
82350 Tikkala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 218
05491 Tietäväisen koulu 218
Koulutie 2
82600 Tohmajärvi
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  17
05492 Kuntalan koulu 17
Koulutie 1 
82600 Tohmajärvi
15 L u k io t  87
00848 Tohmajärven lukio 87
Koulutie 2
82600 Tohmajärvi
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  572
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 572
PL 13
82601 Tohmajärvi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  700




11 P e r u s k o u lu t  220
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 133
05945 Kankaalanmäen koulu 72
Kankaalantie 5 C 
82730 Tuupovaara
05946 Kokinvaaran koulu 19
Korpiseläntie 86 B 
82865 Kokinvaara
05947 Koveron koulu 42
Koverontie 4
82710 Kovero
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 87
05942 Tuupovaaran koulu 87
Vesitomintie 5 A 
82730 Tuupovaara
857 Tuusniemi
11 P e r u s k o u lu t 340





























11 P e r u s k o u lu t 329























21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 203
01288 P-K:n amm.opisto Valtimo 




11 P e r u s k o u lu t 2 489






3  Itä -S u o m e n  lä ä n i  -  Ö stra F ln lan ds  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n S tuderande Kod N am n Studerande
20 .9 .20 03 2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .20 03
07288 Lehtoniemen koulu 238
Harjulan tie 11-13 
78850 Varkaus
07289 Luttilan koulu 210
Savontie 133 
78400 Varkaus
07291 Puurtilan koulu 133
Puurtilantie 21 
78310 Varkaus
03438 Repokankaan koulu 256
Taunonkuja 9 
78870 Varkaus
07295 Svenska skolan i Varkaus 27
Borginkatu 4 
78300 Varkaus
07293 Tehtaan koulu 110
Savontie 4 
78300 Varkaus
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 370
07276 Päiviönsaaren koulu 370
Wahlinkatu 1 
78250 Varkaus
Oppilaita vuosiluokilla 1-9 1 065
07349 Kuoppakankaan koulu 575
Laivalinnankatu 11 
78200 Varkaus
07287 Könönpellon koulu 490
Kivipurontie 8 
78500 Varkaus
12 Peruskoulun erityiskoulut 58
07294 Osman koulu 58
Porukankuja 1 
78200 Varkaus
15  Lukiot 808
00578 Varkauden lukio 808
Osmajoentie 30 
78210 Varkaus
2 1  A m m atilliset oppilaitokset 719
02568 Varkauden ammatti-instituutti 719
Osmajoentie 75 A 
78210 Varkaus
2 4  Am m atill.aikuiskoulutuskesk. 93
01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 93
Relanderinkatu 57 
78200 Varkaus
61 M usiikkioppilaitokset 391
01984 Keski-Savon musiikkiopisto 391
Wahlinkatu 8 
78250 Varkaus
6 4  K ansalaisopistot l 996





Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 220
04577 Jonsan peruskoulu 37
Jonsantie 74 
73200 Varpaisjärvi
04579 Kirkonkylän peruskoulu 1-6 lk 111
PL 17
73201 Varpaisjärvi
04581 Lukkarilan peruskoulu 27
Saareksentie 1 
71960 Lukkarila
04582 Paloisten peruskoulu 45
Iisalmentie 41 
74470 Paloinen
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 118
04585 Kirkonkylän peruskoulu 7-9 lk 118
PL 17
73201 Varpaisjärvi
64 K ansalaisopistot 650





Oppilaita vuosiluokilla 1-6 164
04748 Kirkonkylän ala-aste 108
Vehmersalmentie 25 
71310 Vehmersalmi
04749 Mustinlahden ala-aste 15
Koulutie 11 
71380 Mustinlahti
04747 Puutosmäen ala-aste 17
Mäenpääntie 4 
71330 Räsälä
04743 Räsälän ala-aste 24
Räsälänlahdentie 13 
71330 Räsälä
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 72





Oppilaita vuosiluokilla 1-6 173
07315 Ahvenisen koulu 56
Konnevedentie 16 
72350 Pienola
07316 Kirkonkylän koulu 73
Koulutie 16 
72300 Vesanto
07319 Niiniveden koulu 18
Koulupolku 6 
72310 Niinivesi
07323 Vesamäen koulu 26
Kouluraitti 22 
72300 Vesanto
Oppilaita vuosiluokilla 7-9 93


































Oppilaita vuosiluokilla 7-9 173









64 K ansalaisop istot 400
02178 Vieremän kansalaisopisto
















Oppilaita vuosiluokilla 1-6 47
05543 Uusikylän koulu 47
Värtsiläntie 12 B 
82675 Niirala
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4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
4 Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
009 Alavieska
11 Peru skou lu t 445



























11 Peru skou lu t 1 267










































Ylipään koulutie 64 
85800 Haapajärvi
39





15 L u k io t  195
00065 Haapajärven lukio 195
Kirkkokatu 4 
85800 Haapajärvi
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  259
02459 Haapajärven ammatti-inst. 259
Erkkiläntie 1
85800 Haapajärvi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  880




11 P e r u s k o u lu t  1 180
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 781
05159 Aittolan ala-aste 50
Aittolantie 10 
86650 Kytökylä
05162 Humalojan koulu 54
Kuusikoskenkuja 12 
86600 Haapavesi
05158 Karhukankaan ala-aste 19
Rantsilantie 25 
86600 Haapavesi
05169 Keskustan ala-aste 353
Raatetie 6
86600 Haapavesi
05161 Kytökylän koulu 35
Uusikujantie 32 
86650 Kytökylä
05165 Mieluskylän ala-aste 85
Mieluskoskentie 13 
86550 Mieluskylä
05164 Ojakylän ala-aste 32
Leskeläntie 106 
86600 Haapavesi
05166 Vatjusjärven ala-aste 77
Ojanperäntie 17 
86680 Vatjusjärvi
05167 Vattukylän ala-aste 76
Vatuntie 23
86600 Haapavesi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 399
05170 Haapaveden yläaste 399
Urheilutie 64
86600 Haapavesi
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  70
05168 Koivu rinteen koulu 55
Raatetie 6
86600 Haapavesi
03509 Kotimetsän koulu 15
Raatetie 6 
86600 Haapavesi
15  L u k io t  189
00067 Haapaveden lukio 189
Urheilutie 64 
86600 Haapavesi
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  462
10006 H aap aved en  a m m .o p p .(1 .8 .2 0 0 0 -) 462
PL 53
86601 Haapavesi
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 1 040
02565 Pohjois-Suomen koulutuskeskus 1 040
Kytökyläntie 11 
86600 Haapavesi
6 3  K a n s a n o p is t o t  99
01629 Haapaveden opisto 99
PL 62
86601 Haapavesi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 800




11 P e r u s k o u lu t  91
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 63
06627 Hailuodon ala-aste 63
Luovontie 61 
90480 Hailuoto
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 28




11 P e r u s k o u lu t  2 576
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 1 786
04400 Aseman koulu 247
Asemakyläntie 1 
90840 Haukipudas
03461 Keiskan koulu 94
Keiskantie 25 
90830 Haukipudas
04401 Kellon ala-aste 407
Kylätie 6
90820 Kello
04402 Kirkonkylän koulu 539
Jokelantie 17 
90830 Haukipudas
04403 Kiviniemen koulu 154
Uuvenperäntie 2-4 
90810 Kiviniemi
04404 Martinniemen koulu 212
Jokisuuntie 1 
90850 Martinniemi
04405 Parkumäen koulu 35
Kalliomäentie 91 
90860 Halosenniemi




4 O ulun lä ä n i  -  U le äb o rg s  Iän
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande
20 .9 .20 03 20 .9 .2003 20 .9 .20 03






























11 P e r u sk o u lu t 412





























11 P e r u sk o u lu t 990






























Yli-Iin tie 224 
91110 li as
48
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 325
07781 Valtarin koulu
Koulutie 2 
9 1 1 0 0  n
325
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 21
07791 Jokivarren koulu
Kirkkotie 5 
9 1 1 0 0  n
21





6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 300





11 P e r u sk o u lu t 4 143



































































15  L u k io t 1 080








21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 2 026
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4  O u lu n  lä ä n i  -  U le äb o rg s  Iä n
T u n n u s N im i O p isk e lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod W am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03
208 Kalajoki
11 P e r u s k o u lu t 1 230


















































































6 4  K a n s a la i s o p is t o t  970




11 P e r u s k o u lu t  2 095
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1471
06277 Ketolanperän koulu 107
Luonungintie 13 
90450 Kempele
06278 Kirkonkylän koulu 414
Vihiluodontie 585 
90440 Kempele
03572 Santamäen koulu 163
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
06279 Ylikylän koulu 787
Nerolantie 4 
90450 Kempele
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 624
06276 Kempeleen yläaste 624
Vihiluodontie 578 
90440 Kempele
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  56
08897 Santamäen erityiskoulu 56
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
15 L u k io t  347
00479 Kempeleen lukio 347
Vihiluodontie 580 
90440 Kempele
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la ito k s e t  293
02999 Oulun seudun luonnonvara-al.op 293
PL 4
90441 Kempele
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 530





O ppilaita vuosiluokilla 1-6 43
05371 Malaskan koulu 23
Vaalantie 576 
92700 Kestilä
05369 Väyrylän koulu 20
Pihkalantie 1347 
92700 Kestilä
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 202




11 P e ru sk o u lu t 1 782













































11 P e ru sk o u lu t 1 176

































4 O ulun lä ä n i -  U le äb o rg s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003 20 .9 .2003





















11 P e r u sk o u lu t 316

















04443 Määttälän ala-aste 40
Määttälänvaarantie 7 
93920 Määttälänvaara
04444 Nilonkankaan koulu 450
Katekeetantie 3 H 
93600 Kuusamo
04445 Nissinvaaran koulu 51
Nissinjärventie 6 
93600 Kuusamo
04446 Noukavaaran ala-aste 57
Meskusvaarantie 61 
93999 Kuusamo
04450 Rukajärven koulu 24
Rukajärventie 51 
93820 Aikkila
04441 Rukan ala-aste 86
Koulutie 30 
93825 Rukatunturi
04452 Salmisen ala-aste 38
Mustosenvaarantie 112 
93999 Kuusamo
04455 Sänkikankaan ala-aste 100
Lämsänkyläntie 1 
93999 Kuusamo
03570 Tolpanniemen ala-aste 130
Santeri Ivalontie 4 
93600 Kuusamo
04457 Törmäsen ala-aste 40
Koskenkyläntie 7 
93999 Kuusamo
04459 Vasaraperän ala-aste 43
Rovaniementie 227 E 
93680 Vasaraperä
04676 Vuotungin ala-aste 30
Vuotungintie 319 
93940 Vuotunki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 887
04463 Nilon koulu 377
Katekeetantie 3 G 
93600 Kuusamo
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 100




11 P e r u sk o u lu t 495
































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 90




11 Peruskoulut 2 535
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 648
04421 Heikkilän ala-aste



























04419 Rukan yläaste 179
Koulutie 30 
93825 Rukatunturi
03631 Torangin yläaste 331
Kiestingintie 1 
93600 Kuusamo
15 L u k io t  499
00314 Kuusamon lukio 499
Oulangantie 1 
93600 Kuusamo
21  A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  500
01285 Kuusamon ammatti-instituutti 500
Apajatie 1
93600 Kuusamo
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 150
01585 Koillismaan aikuiskoulutusk. 150
PL 13
93601 Kuusamo
61  M u s i ik k io p p i la i to k s e t  309
02013 Kuusamon musiikkiopisto 309
Kaarlo Hännisen tie 2 
93600 Kuusamo
6 3  K a n s a n o p is t o t  16
01654 Kuusamon kansanopisto 16
Kitkantie 35 
93600 Kuusamo
11 P e ru sk o u lu t 1 131





















O ppilaita vuosiluokilla 7-9 305










4  O u lu n  lä ä n i  -  l l le ä b o rg s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .2 0 0 3
1 5  L u k io t  171
00427 Limingan lukio 171
Linnukkatie 5 
91900 Liminka
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  45
10020 Oulun seudun turvallisuusal.op 45
Iivarinpolku 2 
91900 Liminka
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  104
01990 Limingan seudun musiikkiopisto 104
Kauppakatu 4 
91900 Liminka
6 3  K a n s a n o p i s t o t  101
01660 Limingan kansanopisto 101
Arvolankatu 1 
91900 Liminka
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  770




11  P e r u s k o u lu t  278
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 278




11 P e r u s k o u lu t  245
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 155
06287 Koivupuhdon koulu (0-6) 136
Merijärventie 106 
86220 Merijärvi
06292 Pyhänkosken koulu 19
Pyhänkoskentie 116 
86240 Pyhänkoski
O ppilaita im osiluokilla 7-9 90




11 P e r u s k o u lu t  1 205
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 827
06294 Honkalan koulu 51
Laitilantie 58 
91500 Muhos
06295 Huovilan koulu 112
Ketolanojantie 653 
91500 Muhos




























12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t 63























11 P e r u s k o u lu t 1 539


















Välikyläntie 310 A 
85500 Nivala
96









Antteroisenkuja 2 A 
85500 Nivala
63
06573 Karvoskylän koulu 43
Piimätie 9 
85580 Karvoskylä
06577 Malilan koulu 66
Maliskyläntie 1147 A 
85640 Maliskylä
06581 Sarjankylän koulu 21
Sarjankylän tie 801 A 
85620 Sarja
03503 V ilk u n a n  k o u lu  39
Koivuahontie 20 A 
85500 Nivala
06583 Välikylän koulu 39
Koulunmäki 31 A 
85540 Nivala
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 485
08584 Niva-Kaijan koulu 485
Kalliontie 47
85500 Nivala
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 332




00555 Nivalan lukio 223
PL 53
85501 Nivala
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t  754
02434 K a la jo k i). a m m .o p p .(1 .8 .1 9 9 4 -) 754
PL 162 
85501 Nivala
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 217
01587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 217
PL 22
85501 Nivala
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  573
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 573
Kalliontie 21
85500 Nivala
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 400




11 P e r u sk o u lu t  l 159
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 778
06305 Jauhinkankaan koulu 135
Amiraalintie 40 
86300 Oulainen
06306 Keskustan koulu 409
Oulaistenkatu 58 
86300 Oulainen
06310 Lehtopään koulu 58
Pärekuja 7 
86300 Oulainen
06309 Matkanivan koulu 47
Haapavedentie 800 
86510 Matkaniva
06307 Petäjäskosken koulu 76
Petäjäskoskentie 133 
86210 Petajäskoski
202 q p  Tilastokeskus
4 O ulun lä ä n i  -  U le äb o rg s  Iän
Tunnus N im i O piske lijo ita Tunnus Nimi O piske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N am n Studerande
20 .9 .20 03
Kod Nam n Studerande
20 .9 .2003
Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03




O ppilaita vuosiluokilla 7-9 381
























11 Peruskoulut 11 962













































































































06348 Teuvo Pakkalan koulu




























































O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 305






























Sairaalanrinne 7 K 2-3 
90220 Oulu
15  L u k io t 4 066





































4  O ulun lä ä n i  -  U le äb o rg s  Iä n
Tu n n u s Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od S tuderande Kod Namn Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
00852 Toppilan lukio 277
Koskelantie 49 
90520 Oulu
19 Perus- ja  lukioasteen kou lu t 916
00599 Oulun normaalikoulu 765
PL 9300
90014 Oulun yliopisto
03407 Svenska Privatsk. i Uleäborg 151
Sepänkatu 7 
90100 Oulu
21 A m m atilliset oppilaitokset 5 339
01399 Oulun Palvelualan Opisto 188
Teuvo Pakkalan katu 15 
90100 Oulu
01310 Oulun diakoniaopisto 221
Uusikatu 46 
90100 Oulu
01249 Oulun kauppaoppilaitos 923
Kotkantie 2 C 
90250 Oulu
10000 Oulun kulttuurin ja  tekn. opp. 1 107
Kotkantie 2 A 
90250 Oulu
02555 Oulun sos.ja terv.alan oppii. 1 285
Kiviharjuntie 8 
90220 Oulu
02588 Pohj.Pohjanm.amm.opfl.8.1999-) 1 615
Isokatu 1 
90100 Oulu
2 2  A m m a t i l l .e r i ty i s o p p i la i to k s e t  1317
02547 Merikosken amm. koulutuskeskus 1317 
PL 389 
90101 Oulu
2 3  A m m a t i l l .e r ik o i s o p p ila i to k s e t  113
01201 Pohj.Suomen teoll.op. Pohto 113
Vellamontie 12 
90500 Oulu
2 4  A m m a t i l l .a ik u is k o u lu t u s k e s k .  713
01599 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 713
Kotkantie 3 
90250 Oulu
4 1  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  7 782
02471 Oulun seudun ammattikorkeak. 7 782
PL 222 
90101 Oulu
4 2  Y l io p i s t o t  15 127
01904 Oulun yliopisto 15 127
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t  762
01968 Oulun konservatorio 762
PL 20
90015 Oulun kaupunki




6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  7 420
02246 Oulu-opisto 4 120
PL 45
90015 Oulun kaupunki
02245 Oulun kansalaisopisto 3 300
Kaarretie 14 
90500 Oulu
6 6  K e s ä y l io p is to t  3 143




11 P e r u s k o u lu t  1637
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 1 165
06358 Kirkonkylän koulu 516
Koulutie 4 
90460 Oulunsalo
03475 Pitkäkankaan koulu 472
Opintie 6 
90460 Oulunsalo
06359 Salonpään koulu 177
Keskipiirintie 9 
90470 Varjakka
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 472
03327 Oulunsalon yläaste 472
Opintie
90460 Oulunsalo
15 L u k io t  231
00543 Oulunsalon lukio 231
Mäntypellonpolku 10 
90460 Oulunsalo
6 4  K a n s a la i s o p i s t o t  855




11 P e r u s k o u lu t  480
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 311
05229 Hakasuon ala-aste 37
Manamansalontie 97 
88300 Paltamo
05226 Kirkonkylän ala-aste 222
Vaarankyläntie 3
88300 Paltamo
05227 Kontiomäen ala-aste 52
Koulutie 3 
88470 Kontiomäki
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 169
05218 Paltamon yläaste 169
Korpitie 14 
88300 Paltamo
12 P e r u s k o u lu n  e r ity isk o u lu t  13
05221 Harjurinteen koulu 13
Korpitie 14 
88300 Paltamo
15 L u k io t  215
00635 Paltamon lukio 215
Korpitie 14 
88300 Paltamo











11 P e ru sk o u lu t 105
Oppilaita vuosiluokilla 1 -6 105




21  A m m a till ise t  o p p ila ito k se t 238





11 P e ru sk o u lu t 1 350





















































204 ¡¡jp l Tilastokeskus
4 O ulun lä ä n i -  U le äb o rg s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03 20 .9 .2003
04490 Taipaleen peruskoulu 26
Ouluntie 1369 
93140 Kipinä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 446
04465 Rimminkankaan koulu 446
Rimmintie 15 
93100 Pudasjärvi
15 L u k io t  223
00658 Pudasjärven lukio 223
Lukiontie 4
93100 Pudasjärvi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 400




11 P e r u sk o u lu t  257
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 121
05217 Alamäkelän koulu 94
Mäkeläntie 2 
92600 Pulkkila
05213 Laakkolan koulu 27
Latvantie 10 
92650 Laakkola
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 136
05214 Ylämäkelän koulu 136
Mäkeläntie 2 
92600 Pulkkila
15 L u k io t  153




11 P e r u sk o u lu t  385
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 264
06364 Joukokylän koulu 32
Taivalkoskenne 290 A 
89320 Joukokylä
06366 Kirkonkylän koulu 202
Koulukatu 2
89200 Puolanka
06369 Väyrylän koulu 30
Paltamontie 245 
89200 Puolanka
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 121
06360 Puolangan yläaste 121
Koulukatu 2
89200 Puolanka
15 L u k io t  55
00673 Puolangan lukio 55
PL 42
89201 Puolanka






11 P e r u s k o u lu t 480














Vanha maantie 39 A 
86170 Yppäri
61











11 P e r u s k o u lu t 756

















































11 P e ru sk o u lu t 351
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 232
05189 Kirkonkylän ala-aste




Tavastkengäntie 33 A 
92910 Tavastkenkä
41
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 119
03505 Pyhännän yläaste




11 P e ru sk o u lu t 2 726


















































4  O u lu n  lä ä n i  -  U le äb o rg s  Iä n
T u n n u s  N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
K o d  N am n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
06357 Ylipään koulu 23. 04495 Hovin koulu 23 05258 Kirkonkylän ala-aste 107
Hongistontie 12 Koulutie 10 Aholantie 28
92240 Lasikangas 92500 Rantsila 88400 Ristijärvi
04500 Mankilan koulu 30
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 594 Mankilantie 748 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 72
06486 Merikadun koulu 284 92530 Mankila 05257 Ristijärven yläaste 72
PL 80 04502 Sipolan koulu 29 Aholantie 28
92101 Raahe Nelostie 1535 88400 Ristijärvi
06487 Sälöisten koulu 310 92520 Sipola
Kisatie 1
92160 Sälöinen O ppilaita vuosiluokilla 7-9 96 708 Ruukki
04503 Gananderin koulu 96
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 620 PL 41
92501 Rantsila 11 P e r u sk o u lu t i n06352 Partasten koulu 620
92140 Pattijoki O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 492
691 Reisjärvi 06389 Lapin ala-aste 24




40 11 P e r u sk o u lu t







03473 Suvitien koulu 27 06379 Hylkirannan ala-aste 16 06391 Paavolan ala-aste 88
92130 Raahe Hylkirannantie 158 A Koulutie 285900 Reisjärvi 92430 Paavola
1 5  L u k io t
06380 Järvelän ala-aste 24 06392 Revonlahden ala-aste 77
614 Kolmostie 388 A Koulukuja 11
00713 Raahen lukio 614 85900 Reisjärvi 92350 Revonlahti
PL 83 06382 Kalajan ala-aste 41 06393 Ruukin ala-aste 21092101 Raahe Nättiläntie 65 A Häröntie 7
85980 Köyhänperä 92400 Ruukki
2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t 1 125 06383 Kangaskylän ala-aste 26 06394 Saarikosken ala-aste 27
01810 Lybeckerin käsi- ja  taidet.opp
PL 88
232 Lehtorannantie 11 A 85930 Kangaskylä
Saarikoskenne 936 
92430 Paavola
92101 Raahe 06385 Kinnulanrannan ala-aste 20
01093 Raahen ammattioppilaitos 607 Ylilestintie 364 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 235
PL 7 06387 Ruukin yläaste 235
92101 Raahe 06381 Leppälahden ala-aste 23 Koulutie 3
01255 Raahen porvari- ja kauppakoulu
PL 40
286 Sievintie 317 85900 Reisjärvi
92400 Ruukki
92101 Raahe 06386 Niemenkartanon ala-aste 156 15  L u k io t 170Susisaarentie 8
85900 Reisjärvi 00731 Ruukin lukio 170
2 3  A m m a t i l l .e r ik o i s o p p i la i to k s e t 65 Koulutie 3
01132 Ferrea-Rautaruukin Teoll.oppil
PL 93
65 O ppilaita vuosiluokilla 7-9 154
92400 Ruukki
92101 Raahe 06377 Reisjärven yläaste
PL 50
154 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t 87
2 4  A m m a t i l l .a ik u i s k o u lu t u s k e s k .
85901 Reisjärvi 01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 87
365 Sammalkankaantie 280
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 365
p t  c t a
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 19
92400 Ruukki
92101 Raahe 08876 Reisjärven erityiskoulu
PL 50
19 6 4  K a n s a la i s o p is t o t 1 269
6 1  M u s i ik k io p p i la i t o k s e t
85901 Reisjärvi 02247 Ruukin kansalaisopisto 1 269
544 PL 18
01972 Raahen musiikkiopisto 544 15 L u k io t 85
92401 Ruukki
Asemakatu 2
92100 Raahe 00532 Reisjärven lukio 85
Savolanmäentie 18 
85900 Reisjärvi 746 Sievi
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t 1 440
02252 Raahe-opisto 
Brahenkatu 13
1 440 6 3  K a n s a n o p is t o t 114 11 P e r u sk o u lu t 919
92100 Raahe 01678 Reisjärven kristill.opisto 114 O ppilaita vuosiluokilla 1 -6Räisälänmäentie 381 654
85940 Räisälänmäki 06398 Jokikylän koulu
Kajaanintie 1012
33
682 Rantsila 85450 Joenkylä
697 Ristijärvi 06399 Jyringin koulu 76
11 P e r u s k o u lu t 283 Kylätie 47 
85340 Jyrinki
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 187




105 O ppilaita vuosiluokilla 1-6 128
Raudaskyläntie 144 
85430 Koivisto
05259 Jokikylän ala-aste 21 06402 Karjulan koulu 35
Jokikylänkouluntie 6 Myllyojantie 153
88440 Jokikylä 85470 Kiiskilampi
206 0  Tilastokeskus
4 O ulun lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande






























12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t 25
06397 Haikolan erityiskoulu
Jussintie 29 B 
85410 Sievi
25






11 P e r u sk o u lu t 246






Jaakontie 1 C 
92320 Siikajoki
138
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 89
03335 Siikajoen yläaste




11 P e r u sk o u lu t 1 292


































































11 P e r u sk o u lu t 1 154

































03643 Taivalalasen koulu 124
Jäniksenpolku 1 
89600 Suomussalmi
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 757
08867 Kirkonkylän koulu 329
Mannilantie 6A 
89800 Suomussalmi kk
05048 Ruukinkankaan koulu 428
Ruukinkatu 5 
89600 Suomussalmi
15 L u k io t  171
00771 Suomussalmen lukio 171
Ruukinkatu 3
89600 Suomussalmi




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  1 500




11 P e ru sk o u lu t  798
O ppilaita vuosiluokitta 1-6 188
06848 Hutun peruskoulu 61
Jokijärventie 323 A 
93540 Tyrövaara
04607 Inkeen peruskoulu 38
Inkeentie 32 A 
93470 Inget
04398 Jurmun peruskoulu 34
Jurmuntie 17 B 
93420 Jurmu
04509 Metsäkylän peruskoulu 55
Vanhalantie 13 B 
93590 Vanhala
O ppilaita vuosiluokitta 1-9 610
04511 Kirkonkylän peruskoulu 610
Opintie 1 C 
93400 Taivalkoski
12 P e ru sk o u lu n  e r it y i s k o u lu t  14
04510 Vaaran peruskoulu 14
Opintie 1 C 
93400 Taivalkoski
15 L u k io t  117
00850 Taivalkosken lukio 117
Urheilutie 4 A 
93400 Taivalkoski




64 K ansalaisopistot 450




4  O u lu n  lä ä n i  -  U le ä b o rg s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O piske lijo ita
K od N am n Studerande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
859 Tyrnävä
11 P e r u s k o u lu t 965


















Temmeksen koulutie 9 
91950 Temmes
64






11 P e r u s k o u lu t 475


















15  L u k io t 59





11 P e r u s k o u lu t 491

















O ppilaita tm osiluokilla 7-9 173
05233 Vaalan yläkoulu 173
Vaalantie 14 
91700 Vaala
15 L u k io t  96
00888 Vaalan lukio 96
Järvikyläntie 5 
91700 Vaala
64 K an sala isop isto t 510




11 P e r u s k o u lu t  536
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 361
06498 Alpuan koulu 68
Luohuantie 35 
86460 Alpua
06499 Kirkonkylän koulu 160
Nujulanperäntie 2 
86400 Vihanti
06500 Korvenkylän koulu 42
Korvenaho 37
86360 Dveskorpi
06502 Lampinsaaren koulu 64
Kaivoskatu 9 
86440 Lampinsaari
06501 Lumimetsän koulu 27
Lumimetsäntie 656 
86470 Lumimetsä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 175
06496 Vihannin yläaste 175
Koulutie 6 
86400 Vihanti
15 L u k io t  100




11 P e r u s k o u lu t  388
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 272
05271 Kirkonkylän ala-aste 102
Ouluntie 2
88270 Vuolijoki
05268 Otanmäen peruskoulu 88
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
05267 Vuottolahden ala-aste 82
Vuottolahdentie 1089 
88210 Vuottolahti
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 116
05266 Vuolijoen yläaste 116
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
15 L u k io t  53





O ppilaita vuosiluokilla 1-6 137
06428 Jakun koulu













































11 Peruskoulut 1 780


















4 O ulun lä ä n i  -  U le äb o rg s  Iä n
Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .20 03 20 .9 .20 03









O ppilaita miosiluokilla 7-9 619
84100 Ylivieska
84100 Ylivieska 06449 Jokirannan koulu 619 63  K a n s a n o p is to t 124
08928 Rahkolan koulu 168 Visalantie 5
Hakalahdenkatu 8 84100 Ylivieska 01677 Raudaskylän Kristill. Opisto 124
84100 Ylivieska Opistontie 4-6 
84880 Ylivieska
06459 Rannan koulu 76 15 L u k io t 455
Lampintie 23 
84100 Ylivieska 00947 Ylivieskan lukio 455 6 4  K a n s a la i s o p is to t 2 700
06460 Raudaskosken koulu 97 84100 Ylivieska 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 2 700
Raudaskoskentie 7 Asemakatu 4
84880 Ylivieska 84100 Ylivieska
06461 Tuomelan koulu 25 21  A m m a till ise t  o p p i la i t o k s e t 259
Rajaniementie 3 02534 Ylivieskan seudun ammattiopist 259
84460 Ylivieska PL 124
84101 Ylivieska
¡ jjjjl Tilastokeskus 209
5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p lan d s  Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod N a m n S tuderande Kod N am n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
5 Lapin lääni -  Lapplands Iän
047 Enontekiö
11 P e r u s k o u lu t 256
O ppilaita im osiluokilla 1 -6 149

































11 P e r u s k o u lu t 878
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 583




















O ppilaita vuosiluokilla 7-9 268





























11 P e r u s k o u lu t 2 297


























































6 4  K a n s a la i s o p is t o t 3 550
02261 Kemin työväenopisto








11 P e r u sk o u lu t 974

































O ppilaita vuosiluokilla 7-9 353
























5 Lap in  lä ä n i  -  L a p p lan d s  Iä n
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande Kod Nam n Studerande
20 .9 .20 03 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
2 4  A m m a till . a ik u is k o u lu tu s k e sk . 89
02553 Kemijärven amm.aik.koul.keskus 89
Myllylammentie 23 
98120 Kemijärvi











11 P e r u sk o u lu t 1 199





































11 P e r u sk o u lu t 722


















Valtatie 7 A 
99100 Kittilä
04122 Raattaman ala-aste 20
Ounasjoentie 5463 
99340 Raattama
04123 Sirkan ala-aste 92
Ounasjoentie 23 
99130 Sirkka
04125 Tepsan ala-aste 15
Rovanpääntie 4 
99280 Tepsa
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 237
04107 Kittilän yläaste 237
Valtatie 9 A 
99100 Kittilä
15 L u k io t  125
00280 Kittilän lukio 125
Valtatie 11 A 
99100 Kittilä




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 703




11 P e ru sk o u lu t  484
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 302
04128 Kolarin ala-aste 151
PL 36
95901 Kolari
04129 Kurtakon ala-aste 34
Kurtakontie 186 
95990 Kurtakko
04135 Sieppijärven ala-aste 53
Sisuntie 2 
95800 Sieppijärvi
04136 Vaattojärven ala-aste 22
Vaattojärventie 118b 
95830 Vaattojärvi
04141 Äkäslompolon ala-aste 42
Koulutie 2 
95970 Äkäslompolo
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 182
04143 Kolarin yläaste 182
PL 36
95901 Kolari
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  13
04142 Jokijalan koulu 13
PL 36
95901 Kolari
15 L u k io t  71
00455 Kolarin lukio 71
PL 36
95901 Kolari






11 P e ru sk o u lu t 328

































11 P e ru sk o u lu t 119
















11 P e ru sk o u lu t 547
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 367
04161 Juoksengin koulu








5  L a p in  lä ä n i  -  L app land s Iän
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tu n n u s N im i O p iske lijo ita
Kod S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
































6 1 4  P o s i o
11  P e r u s k o u lu t 476

























04193 Ylikitkan ala-aste 
Ajakkaniementie 5 B 
97920 Suonnankylä
30
















11 P e r u s k o u lu t 864
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 557
04196 Asmuntin koulu




























Ruonan koulutie 2 
97715 Raiskio
30










6 3  K a n s a n o p is t o t 94




6 4  K a n s a la i s o p is t o t 750
02266 Ranuan kansalaisopisto




11 P e r u s k o u lu t 3 361











































































































1 5  L u k io t  167




5  Lap in  lä ä n i  -  Lap p lan d s  Iän
Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
2 0 .9 .20 03 20 .9 .2003 20 .9 .2003
21 A m m a t i l l i s e t  o p p ila ito k se t  323
02540 Lapin luonto-opisto 323
Metsäruusuntie 18 
96400 Rovaniemi
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 350




11 P e r u s k o u lu t  3 521
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 2 017
04224 Katajarannan koulu 260
Poropolku 8 
96400 Rovaniemi
04225 Keskustan koulu 129
PL 8216
96101 Rovaniemi
04226 Korkalovaaran koulu 249
Miehentie 10
96100 Rovaniemi
04228 Lapin yliopiston harj .koulu 328
PL 122
96101 Rovaniemi
08929 Ounasrinteen koulu 532
PL 8216
96441 Rovaniemi
06892 Vaarantaminen koulu 426
PL 8216
96501 Rovaniemi
04230 Viirinkankaan koulu 93
PL 8216
96301 Rovaniemi
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 1014
04220 Korkalovaaran yläaste 410
PL 8216
96101 Rovaniemi
04222 Ounaskosken yläaste 252
PL 8216
96101 Rovaniemi
04221 Ounasvaaran yläaste 352
Poropolku 7 
96400 Rovaniemi
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 490
04350 Rantavitikan peruskoulu 368
PL 8216
96101 Rovaniemi
03546 Rovaniemen steinerkoulu 122
Lähteentie 16 
96400 Rovaniemi
12 P e r u sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  84
03687 Myllärin koulu 25
Myllärintie 35 
96400 Rovaniemi






15 L u k io t  1 739
00727 Korkalovaaran lukio 289
Miehentie 12 
96100 Rovaniemi
00728 Lyseonpuiston lukio 644
PL 8216
96201 Rovaniemi
00063 O unasvaaran  lukio 315
Poropolku 7 
96400 Rovaniemi
00579 Rovaniemen aikuislukio 491
Ruokasenkatu 18
96200 Rovaniemi
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  2 746
02541 Rovaniemen palvelualojen oppii 1115
PL 2283
96201 Rovaniemi
02456 Rovaniemen tekninen amm.opp. 973
Jokiväylä 9 
96300 Rovaniemi
01307 Rovaniemen terv-sos.alan opp. 658
Porokatu 35 
96400 Rovaniemi
2 4  A m m a t i l l .a ik u isk o u lu tu s k e sk . 313
01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 313
Jänkätie 1 
96300 Rovaniemi
41 A m m attikorkeakoulut 3 204
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 204
Jokiväylä 11 
96300 Rovaniemi
4 2  Y l io p is to t  4 109
01918 Lapin yliopisto 4 109
PL 122
96101 Rovaniemi
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  504
01962 Lapin musiikkiopisto 504
Jorma Eton tie 8 B 
96100 Rovaniemi
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu s k e s k u k s e t  127
01773 Lapin urheiluopisto 127
Hiihtomajantie 2 
96400 Rovaniemi




6 4  K a n s a la i s o p is t o t  2 350
02267 Rovaniemen kansalaisopisto 2 350
Rovala 5
96100 Rovaniemi
66 K e s ä y l io p is to t  l 293
09930 Lapin kesäyliopisto 1 293
Hallituskatu 20 B 
96100 Rovaniemi
7 3 2  S a l l a
11 P e r u sk o u lu t 461














Salmenkankaantie 4 B 
98600 Kursu
28





















11 P e r u sk o u lu t 158
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 96
04306 Kirkonkylän ala-aste 
Sauherrantie 23 A 
98800 Savukoski
66
04309 Tanhuan ala-aste 







O ppilaita imosiluokilla 7-9 62
04305 Korvatunturin yläaste
Sauherrantie 23 B 
98800 Savukoski
62
15 L u k io t 40
00483 Savukosken lukio




11 P e r u sk o u lu t 443














5  L a p in  lä ä n i  -  L a p p lan d s  Iä n
Tu n n u s N im i O p iske lijo ita Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N arrin S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Namn Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
04321 Simoniemen koulu 19
Pappilantie 1 a 
95220 Simoniemi
04320 Simonkylän koulu 20
Simonkyläntie 39 
95210 Filpus
04322 Viantien koulu 25
Palohovintie 17 
95225 Viantie
04323 Ylikärpän koulu 25
Ranuantie 451 
95270 Yli-Kärppä
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 158
04324 S im o n  yläaste 158
Simontie 3 
95200 Simo
15  L u k io t  100
00789 Simon lukio 100
Simontie 3 
95200 Simo
6 4  K a n s a l a i s o p i s t o t  900




11 P e r u s k o u lu t  1 182
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 256
04331 Kelujärven koulu 27
Savukoskentie 2060 
99620 Kelujärvi
04332 Kersilön koulu 20
Jussinvaarantie 13
99660 Kersilö
04337 Orajärven koulu 35
Huhanrannantie 12 
99560 Orakylä
04339 Raudanjoen koulu 20
Raudanjoentie 110 
99510 Raudanjoki
04340 Riipin koulu 17
Meltauksentie 1231 
99720 Riipi
04344 Sassalin koulu 50
Sassalintie 8
99750 Sassali
04342 Sattasen koulu 31
Sattasentie 350 
99650 Sattanen
04345 Torvisen koulu 15
Pyhä-Luostontie 26
99540 Torvinen
04347 Vaalajärven koulu 41
Kittiläntie 1618 
99710 Vaalajärvi
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 926
04326 Jeesiönrannan koulu 452
Koulutie 2 
99600 Sodankylä
04290 Kitisenrannan koulu 377
Vasantie 11 
99600 Sodankylä
04504 Lokan koulu 19
Ikosentie 15 
99645 Lokka
03474 Syväjärven koulu 40
Urheilukentäntie 4 
99740 Syväjärvi
04349 Vuotson koulu 38
Ivalontie 8716 
99690 Vuotso
15 L u k io t  208
00765 Sodankylän lukio 208
Juontotie 33 F 
99600 Sodankylä
21 A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  285
02566 Sodankylän ammatti-instituutti 285
Kaarrostie 10-12 
99600 Sodankylä
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  l 000




11 P e r u s k o u lu t  492
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 166
04353 Kaisajoen koulu 53
Tuunivaarantie 36 
95330 Kaisajoki
04354 Koivun ala-aste 22
Nelostie 3747
95355 Koivu
04358 Lehmikummun ala-aste 20
Kivalontie 1465 
94500 Lautiosaari
04359 Louen ala-aste 34
Louesaarentie 19
95340 Loue
04360 Mattisen koulu 37
Mattinen
95300 Tervola
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 326
04351 Lapinniemen koulu 326
Itäpuolentie 1545 
95300 Tervola
15 L u k io t  68
00849 Tervolan lukio 68
Lukiotie 2 
95300 Tervola
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  800




11 Peruskoulut 2 640




































































15 L u k io t 701























214 ¡q j¡¡ Tilastokeskus
5  Lapin  lä ä n i -  Lappland s Iän
Tunnus Nim i O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus N im i O piske lijo ita
Kod Namn Studerande Kod N am n Studerande Kod N am n Studerande
20 .9 .2003 20 .9 .2003 20 .9 .20 03
8 9 0  U t s j o k i
11 P e r u sk o u lu t  141
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 15
04375 Nuorgamin koulu 15
Koulu
99990 Nuorgam
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 126
03573 Karigasniemen koulu 58
Koulu
99950 Kangasniemi
08879 Utsjokisuun koulu 68
PL 41
99981 Utsjoki
15 L u k io t  42
00487 Utsjoen Saamelaislukio 42
PL 41
99981 Utsjoki
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  80
02295 Utsjoen kansalaisopisto 80
PL 41
99981 Utsjoki
9 7 6  Y l i t o r n i o
11 Peruskoulut 660
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 428








































04394 Tengeliön ala-aste 23
Tengeliöntie 106 
95620 Aavasaksa
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 232
04397 Ainiovaaran yläaste 189
Parkkitie 3 
95600 Ylitornio
04378 Meltosjärven yläaste 43
Raanujärventie 4920 
95675 Meltosjärvi
12 P e ru sk o u lu n  e r ity isk o u lu t  14
04396 Vaskenmäen koulu 14
Alkkulanraitti 22 B 
95600 Ylitornio
15 L u k io t  131
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 131
Parkkitie 
95600 Ylitornio
6 3  K a n s a n o p is t o t  36
01699 Ylitornion kristillinen opisto 36
Alkkulanraitti 2
95600 Ylitornio
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  660
02273 Ylitornion kansalaisopisto 660
PL 38
95601 Ylitornio
¡f jjll Tilastokeskus 215
6  A h v e n a n m a a  -  Ä la n d
Tu n n u s N im i O p isk e lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
K od N am n S tuderande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
2 0 .9 .2 0 0 3 2 0 .9 .20 03 2 0 .9 .20 03
6 Ahvenanmaa -  Äland
035 Brändö
11 Peruskou lu t 68
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 6




O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 62





11 Peru skou lu t 70
O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 70





11 P e r u s k o u lu t 463





















11 P e r u s k o u lu t 54
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 54













O ppilaita vuosiluokilla 1 -6 115































O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 40





O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 33












11 P e r u sk o u lu t  30
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 30




11 P e r u sk o u lu t  l 099
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 468
06882 Yttemäs lägstadium 259
Västra Yttemäsvägen 
22100 Mariehamn
06883 Övemäs lägstadium 209
Västra Skolgatan 4 
22100 Mariehamn
O ppilaita vuosiluokilla 7-9 247
06880 Övemäs högstadium 247
Västra skolgatan 4 
22100 Mariehamn
O ppilaita vuosiluokilla 1-9 384
03376 Strandnäs skola 384
Nabbvägen 1
22100 Mariehamn
15 L u k io t  422
00962 Älands lyceum 422
PB 74
22101 Mariehamn
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i to k s e t  626
01279 Älands handelsläroverk 85
PB 42
22101 Mariehamn
01419 Älands hotell-restaurangskola 71
Strandgatan 1 A
22100 Mariehamn
01573 Älands sjömansskola 116
PB 52
22101 Mariehamn
02526 Älands värdinstitut 86
PB 127
22101 Mariehamn
OHIO Älands yrkesskola 268
PB 70
22101 Mariehamn
41  A m m a t t ik o r k e a k o u lu t  312
10031 Högskolan pä Äland 312
Pb 1010
22101 Mariehamn
61 M u s i ik k io p p i la i to k s e t  246
10004 Älands musikinstitut 246
Grindmattesvägen 7 
22100 Mariehamn
6 4  K a n s a la i s o p is t o t  4 900
02336 Medborg.instit. i Mariehamn 4 900
Styrmansgatan 1 
22100 Mariehamn
216 Iqp l Tilastokeskus
6  A h ve n a n m a a  -  Ä la n d
Tunnus N im i O p iske lijo ita Tunnus Nimi O piske lijo ita Tunnus Nim i O p iske lijo ita
Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande Kod Nam n Studerande
20 .9 .20 03 20 .9 .2003 2 0 .9 .20 03
736 Saltvik
11 Peruskoulut 139
O ppilaita vuosiluokilla 1-6 139
06884 Rangsby lägstadium 63
Rangsby
22430 Saltvik
06885 Ödkarby lägstadium 76
Ökarby grundskol
22320 Ödkarby




7 6 6  S o t t u n g a
11 P e r u sk o u lu t 14
O ppilaita vuosiluokilla 1 -9 14
06886 Sottunga lag- och högstadium
22720 Sottunga
14
7 7 1  S u n d
11 P e r u sk o u lu t 91










9 4 1  V ä r d ö
11 P e r u sk o u lu t 26







3 Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 2003 
(ei sisällä peruskouluja)
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 2003 
(exkl. grundskolor)
Läänikoodit sivulla 29 -  Länskoderna pä sidan 29.
Maakuntakoodit sivulla 29 -  Landskapskoderna pä sidan 29. 
Opetuskielikoodit sivulla 28 -  Koderna för undervisningsspräk pä sidan 28.
O p p ila ito k s e t o p p ila ito s ty y p e it tä in  2 0 0 3  -  L ä ro a n s ta lte r  e fte r  lä ro a n s ta lts ty p  2003








O petusk ie li
U ndervis-
n ingsspräk










O petusk ie li
U nde n ts -
ritngsspräk
O m ista ja
Ä ga re
15  L u k io t 00151 Iin lukio 139 4 i 3
0 0001 A lah ärm än  lukio 004 2 l 3 00591 Iisalm en aikuislukio 140 3 i 3
0 0 5 7 6 A la järven  aikuislukio 005 2 l 3 0 0 1 5 2 Iisalm en lyseo 140 3 i 3
0 0 0 0 2 A lajärven  lukio 005 2 i 3 0 0 1 5 4 Iitin lukio 142 1 i 3
0 0 0 0 3 A lavu d en  lukio 010 2 l 3 0 0 1 5 5 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 143 2 i 3
0 0 0 0 4 A lp p ilan  lukio 091 1 l 3 0 0 1 5 6 Ilm ajoen lukio 145 2 l 3
0 0 5 1 6 A n jalan k osk en  lukio 754 1 i 3 0 0 1 5 7 Ilom antsin  lukio 146 3 i 3
0 0 0 0 7 A rk ad ian  yhteislyseon  lukio 543 1 l 1 0 0 5 4 9 Im atran aikuislukio 153 1 i 3
0 0 0 0 9 A sk o lan  lukio 018 1 l 3 0 0 1 5 8 Im atran yhteislukio 153 1 i 3
0 0 0 0 8 A u ra jo en  lukio 853 2 l 3 0 0 5 5 0 Itäkeskuksen aikuislukio 091 1 i 3
0 0 0 2 4 B orgä gym n asium 638 1 2 3 0 0 6 7 0 Itäkeskuksen lukio 091 1 i 3
0 0 0 2 6 B rän dö  gym nasium 091 1 2 3 00161 Ivalon lukio 148 5 i 3
0 0 5 7 7 C ygn aeu s-luk io 179 2 1 3 00191 Jakobstads gym nasium 598 2 2 3
0 0 3 1 6 E iran  aiku isluk io 091 1 1 1 0 0 1 9 2 Jalasjärven  lukio 164 2 1 3
0 0 0 3 6 E k en äs gym nasium 835 1 2 3 0 0 6 6 7 Joen suun  N iinivaaran lukio 167 3 1 3
0 0 0 4 6 E lim äen  lukio 044 1 1 3 0 0 1 9 5 Joen su u n  lyseon lukio 167 3 1 3
0 0 0 3 7 E lisen vaaran  lukio 219 2 1 3 0 0 1 9 6 Joen suun  yhteiskoulun lukio 167 3 1 3
0 0 0 4 5 E n on  luk io 045 3 1 3 0 0 1 9 7 Jokelan  lukio 858 1 1 3
0 0 4 9 7 E n on tek iön  lukio 047 5 1 3 0 0 5 3 7 Joroisten  lukio 171 3 1 3
0 0 5 9 4 Erkko-luk io 560 1 1 3 0 0 1 9 8 Jou tsan  lukio 172 2 1 3
0 0 0 3 9 E sp o o n  yhteislyseon  lukio 049 1 1 3 0 0 1 9 9 Joutsen on  lukio 173 1 1 3
0 0 0 9 3 E spo on lah d en  luk io 049 1 1 3 0 0 2 0 0 Juankosken lukio 174 3 1 3
0 0 4 9 4 E te lä-T ap io lan  lukio 049 1 1 3 00201 Juh an a H erttuan  lukio 853 2 1 3
0 0 8 4 5 E tu -T ö ö lö n  lukio 091 1 1 3 0 0 2 0 9 Jurvan  lukio 175 2 1 3
0 0 0 4 2 E u ra jo en  lukio 051 2 1 3 0 0 2 1 0 Juu an  lukio 176 3 1 3
0 0 0 4 3 E u ran  lu k io 0 5 0 2 1 3 0 0 2 0 2 Juvan  lukio 178 3 1 3
0 0 0 4 4 E v ijärven  lukio 052 2 1 3 0 0203 Jyväskylän Lyseon lukio 179 2 1 3
0 0 0 9 9 F. E . S illan pään  luk io 108 2 1 3 0 0 5 9 0 Jyväskylän aikuislukio 179 2 1 3
0 0 0 5 8 Forssan  yhteislyseo 061 1 1 3 0 0 2 0 7 Jäm sän  lukio 182 2 1 3
0 0 0 6 2 G y m n asie t G ran kulla  sam sk o la 235 1 2 3 0 0 2 0 6 Jäm sänkosken  lukio 183 2 1 3
0 0 5 6 1 G y m n asie t Lärkan 091 1 2 3 0 0 2 0 8 Järvenpään  lukio 186 1 1 3
0 0 7 7 7 G y m n asie t Svenska n orm allyceu m  091 1 2 3 0 0 0 7 5 Kaarilan lukio 837 2 1 3
0 0 4 3 8 G y m n asie t i P etalax 475 2 2 3 00581 Kaarinan aikuislukio 202 2 1 3
0 0 0 6 5 H aap a järv en  lukio 069 4 1 3 0 0 4 7 2 Kaarinan lukio 202 2 1 3
0 0 0 6 6 H aap am äe n  yhteiskoulun  luk io 249 2 1 3 0 0 9 1 6 K aitaan lukio 049 1 1 3
0 0 0 6 7 H aap av e d e n  lukio 071 4 1 3 00251 Kajaanin lyseon lukio 205 4 1 3
0 0 4 5 4 H alik on  lukio 073 2 1 3 0 0253 K alajoen lukio 208 4 1 3
0 0 0 7 1 H am in an  lukio 075 1 1 3 0 0 2 5 4 Kalevan lukio 837 2 1 1
0 0 0 7 3 H an g ö  gym n asium 078 1 2 3 0 0 3 0 6 Kallaveden lukio 297 3 1 3
0 0 1 0 3 H an k asa lm en  lukio 077 2 1 3 0 0 2 5 5 Kallion lukio 091 1 1 3
0 0 0 7 2 H an k on iem en  lukio 078 1 1 3 0 0 2 5 6 K angasalan lukio 211 2 1 3
0 0 0 7 4 H arjavallan  lukio 079 2 1 3 0 0 2 5 7 K angasniem en lukio 213 3 1 3
0 0 6 4 6 H atan p ään  lukio 837 2 1 3 0 0 2 5 8 Kankaanpään Yhteislyseo 214 2 1 3
0 0 0 4 0 H au k ilah d en  lukio 0 4 9 1 1 3 0 0 2 5 9 Kannaksen lukio 398 1 1 3
0 0 0 7 6 H au k ip u taan  lukio 084 4 1 3 0 0 2 6 0 Kannuksen lukio 217 2 1 3
0 0 1 0 5 H au k ivu oren  lukio 085 3 1 3 00261 Karhulan lukio 285 1 1 3
0 0 0 7 7 H au sjärv e n  lukio 0 8 6 1 1 3 0 0 2 6 2 Karis-Billnäs gym nasium 220 1 2 3
0 0 0 7 8 H ein o lan  lukio 111 1 1 3 0 0 2 6 3 K arjaan lukio 220 1 1 3
0 0 0 8 0 H ein äv ed en  lukio 0 9 0 3 1 3 0 0 2 6 5 Karjasillan lukio 564 4 1 3
0 0 1 0 7 H elsin ge  gym n asium 0 9 2 1 2 3 0 0 2 6 6 Karkkilan lukio 224 1 1 3
0 0 5 6 0 H elsin g fo rs A ftongym n asium 091 1 2 3 00061 Karleby svenska gym nasium 272 2 2 3
0 0 0 8 8 H elsin gin  kuvataidelu k io 091 1 1 3 0 0 2 6 7 K arstulan lukio 226 2 1 3
0 0 0 8 1 H elsin gin  luonn ontiedelu kio 091 1 1 3 0 0 3 2 0 Karttulan lukio 227 3 1 3
0 0 7 5 5 H erm an n in  lukio 734 2 1 3 0 0 6 0 3 Kastellin  lukio 564 4 1 3
0 0 0 4 8 H ervan n an  lukio 837 2 1 3 0 0 7 2 2 K astun lukio 853 2 1 3
0 0 4 7 7 H ollo lan  lukio 0 9 8 1 1 3 0 0 7 7 5 K atedralskolan i Ä bo 853 2 2 3
0 0 0 9 6 H o n k ajo en  luk io 0 9 9 2 1 3 0 0 2 6 8 K auhajoen  lukio 232 2 1 3
0 0 8 3 9 H yrylän  lukio 858 1 1 3 0 0 2 6 9 Kauhavan lukio 233 2 1 3
0 0 5 2 8 H yryn salm en  lukio 105 4 1 3 0 0 2 7 0 K auniaisten lukio 235 1 1 3
0 0 7 8 4 H yvinkään  Sveitsin  lukio 106 1 1 3 00101 Kaurialan lukio 109 1 1 3
0 0 0 9 8 H yvin kään  yhteiskoulun  lukio 106 1 1 3 0 0 4 7 8 K austisen  m usiikkilukio 236 2 1 3
0 0 1 0 4 H äm een ky län  lukio 092 1 1 3 00321 Kellokosken lukio 858 1 1 3
0 0 1 0 2 H äm een lin n an  Y hteiskoul. lukio 109 1 1 3 00271 K em ijärven lukio 320 5 1 3
0 0 6 0 5 H äm een lin n an  aikuislukio 109 1 1 3 0 0 5 4 4 K em in aikuislukio 240 5 1 3
0 0 1 0 0 H äm een lin n an  lyseon lukio 109 1 1 3 0 0 2 7 2 K em in lyseon lukio 240 5 1 3
220 Tilastokeskus









O petusk ie li
U ndervis-
ningsspräk










O petusk ie li
Undervis-
ningsspräk
O m ista ja
Ägare
0 0 4 7 4 K em in m aan  lukio 241 5 i 3 00419 Lauttakylän  lukio 102 2 l 3
0 0 4 7 9 K em peleen  lukio 244 4 i 3 00421 Lavian lukio 413 2 l 3
0 0 2 7 5 K eravan lukio 245 1 l 3 00422 Lem päälän  lukio 418 2 l 3
0 0325 K erim äen  lukio 246 3 i 3 00423 Leppävaaran  lukio 049 1 i 3
0 0 5 7 2 K eski-U udenm aan  aikuislukio 245 1 l 3 00424 Leppävirran  lukio 4 2 0 3 l 3
0 0 2 7 7 K euruun  lukio 249 2 l 3 00132 Liedon  lukio 423 2 l 3
0 0 3 2 6 K iim ingin lukio 255 4 l 3 00425 Lieksan lukio 422 3 l 3
0 0 3 2 9 K im itoöns gym nasium 243 2 2 3 00426 Lievestuoreen lukio 410 2 l 3
0 0 4 1 3 K im pisen  lukio 405 1 1 3 00427 Lim ingan lukio 425 4 l 3
0 0 5 3 8 Kinnulan lukio 256 2 1 3 00252 Linnan lukio 205 4 l 3
0 0 2 7 9 K iteen  lukio 260 3 1 3 00657 Linnankosken lukio ja  aikuisl. 638 1 i 3
0 0 2 8 0 K ittilän  lukio 261 5 1 3 00308 Linnanpellon lukio 297 3 l 3
00281 K iukaisten  lukio 262 2 1 3 00428 Liperin  lukio 426 3 l 3
0 0 2 8 2 K iuruveden  lukio 263 3 1 3 00429 Lohjan  lukio 444 1 l 3
0 0 2 8 6 Kiviniityn lukio 272 2 1 3 00430 Loim aan  lukio 430 2 l 3
0 0 6 0 6 K laukkalan  aikuislukio 543 1 1 1 00574 Lopen  lukio 433 1 l 3
0 0 2 8 5 K okem äen  lukio 271 2 1 3 00432 Lovisa G ym nasium 434 1 2 3
0 0 2 8 7 K okkolan yhteislyseon lukio 272 2 1 3 00570 Lucina H agm anin lukio 315 2 1 3
0 0 4 5 5 Kolarin  lukio 273 5 1 3 00609 Lum on lukio 092 1 1 3
0 0 5 3 0 K onneveden lukio 275 2 1 3 00838 Luostarivuoren  lukio 853 2 1 3
0 0 4 6 4 K ontiolahden  lukio 276 3 1 3 00728 Lyseonpuiston  lukio 698 5 1 3
0 0 7 2 7 K orkalovaaran  lukio 698 5 1 3 00041 Länsi-H elsingin lukio 091 1 1 3
0 0 2 8 8 K orpilahden  lukio 277 2 1 3 00914 Länsi-Porin lukio 609 2 1 3
0 0 9 0 0 K orsholm s gym nasium 499 2 2 3 00604 M adetojan  m usiikkilukio 564 4 1 3
0 0 2 9 0 K osken lukio 284 2 1 3 00501 M alm in lukio 091 1 1 3
00291 K otkan  lyseon lukio ja  aikuisl 285 1 1 3 00059 M artinlaakson lukio 092 1 1 3
0 0 2 9 5 K ouvolan  Lyseon lukio 286 1 1 3 00568 M asalan lukio 257 1 1 3
0 0 5 6 9 K ouvolan  iltalukio 286 1 1 3 00128 M attlidens gym nasium 049 1 2 3
0 0 2 9 7 K ouvolan  yhteiskoulun lukio 286 1 1 3 00437 M eri-Porin lukio 609 2 1 3
0 0 2 9 8 K ristiinankaupungin  lukio 287 2 1 3 00505 M erikarvian lukio 484 2 1 3
0 0 2 9 9 R ristinestads gym nasium 287 2 2 3 00831 M erikosken lukio 564 4 1 3
0 0 4 6 5 K ronoby gym nasium 288 2 2 3 00506 M essukylän lukio 837 2 1 3
0 0 3 0 0 K uh m oisten  lukio 291 2 1 3 00507 M ikkelin Lyseon lukio 491 3 1 3
00301 K uhm on yhteislukio 290 4 1 3 00509 M ikkelin Yhteiskoulun lukio 491 3 1 3
0 0 6 5 4 K uninkaanhaan lukio 609 2 1 3 00510 M inna Canthin lukio 297 3 1 3
0 0 5 8 8 K uninkaantien lukio 049 1 1 3 00511 M ouhijärven lukio 493 2 1 3
0 0 3 0 5 K uopion  Lyseon lukio 297 3 1 3 00512 M uhoksen lukio 494 4 1 3
0 0 3 2 8 K uopion  Yht.koul.M usiikkilukio 297 3 1 3 00522 M ukkulan lukio 398 1 1 3
0 0 5 8 9 K uopion  aikuislukio 297 3 1 3 00466 M uonion lukio 498 5 1 3
0 0 3 0 4 K uopion  klassillinen lukio 297 3 1 3 00575 M uuram en lukio 500 2 1 3
0 0 3 1 0 K uortaneen  lukio 300 2 1 3 00525 M uurolan lukio 699 5 1 3
00311 K upittaan  lukio 853 2 1 3 00431 M yllyharjun lukio 434 1 1 3
0 0 3 1 2 Kurikan lukio 301 2 1 3 00517 M ynäm äen lukio 503 2 1 3
0 0313 K ustaa  V aasan  aikuislukio 091 1 1 3 00551 M äkelänrinteen aikuislukio 091 1 1 3
0 0315 K uusaan  lukio 306 1 1 3 00518 M äkelänrinteen lukio 091 1 1 3
0 0 3 1 4 K uusam on  lukio 305 4 1 3 00519 M äntsälän lukio 505 1 1 3
00601 K uusiluodon  lukio 564 4 1 3 00520 M äntyharjun lukio 507 3 1 3
0 0323 K yrkslätts gym nasium 257 1 2 3 00521 M äntän lukio 506 2 1 3
0 0 1 6 0 K yrönm aan lukio 152 2 1 3 00552 N aantalin  lukio 529 2 1 3
0 0 3 3 0 K ärkölän lukio 316 1 1 3 00553 N akkilan lukio 531 2 1 3
00531 K ärsäm äen  lukio 317 4 1 3 00877 N astopoli-lukio 532 1 1 4
0 0 0 1 7 Laajasalon  lukio 091 1 1 3 00324 N ikkarin lukio 245 1 1 3
00401 Laan ilan  lukio 564 4 1 3 00554 N ilsiän lukio 534 3 1 3
0 0403 Lahden  Lyseon  lukio 398 1 1 3 00555 N ivalan lukio 535 4 1 3
0 0 4 0 6 Laihian  lukio 399 2 1 3 00556 Nokian lukio 536 2 1 3
00407 Laitilan  lukio 400 2 1 3 00480 N ousiaisten  lukio 538 2 1 3
0 0 4 0 8 Lam m in  lukio 401 1 1 3 00536 N um m elan  lukio 927 1 1 3
00293 Langinkosken lukio 285 1 1 3 00557 N um m i-Pusulan  lukio 540 1 1 3
0 0 4 0 9 Lapin lahden  lukio 402 3 1 3 00558 N urm eksen  lukio 541 3 1 3
00411 Lappajärven  lukio 403 2 1 3 00608 N urm ijärven yhteiskoulun lukio 543 1 1 3
0 0 4 1 2 Lappeenrannan  lyseon lukio 405 1 1 3 00527 N urm on lukio 544 2 1 3
00284 Lapuan  lukio 408 2 1 3 00456 N ärpes gym nasium 545 2 2 3
00415 Laukaan  lukio 410 2 1 3 00565 O larin lukio 049 1 1 3
0 0 7 5 4 Laurin  lukio 734 2 1 3 00595 O riveden lukio 562 2 1 3
0 0 4 1 8 Lau ritsalan  lukio ja  aikuisl. 405 1 1 3 00596 O ulaisten  lukio 563 4 1 3
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0 0 5 4 8 O u lu n  aikuislukio 564 4 i 3 0 0 0 8 2 R essun  lukio 091 l l 3
0 0 5 9 8 O u lu n  lyseon lukio 564 4 l 3 0 0 5 6 7 Riih im äen  aikuislukio 694 l l 3
0 0 5 4 3 O u lu nsalon  lukio 567 4 l 3 0 0 7 2 4 Riihim äen lukio 694 i l 3
0 0 0 6 3 O u nasvaaran  lukio 698 5 l 3 0 0 7 3 7 Ristiinan  lukio 696 3 l 3
0 0 6 0 2 O u toku m m u n  lukio 309 3 l 3 0 0 5 7 9 R ovaniem en  aikuislukio 698 5 l 3
0 0 6 7 2 Padasjoen  lukio 576 1 l 3 0 0 7 3 0 R uoveden  yhteiskoulun lukio 702 2 l 3
0 0 6 3 4 P aim ion  lukio 577 2 l 3 ' 00731 R uukin  lukio 708 4 l 3
0 0 4 8 5 Palokan lukio 180 2 l 3 00751 Saarijärven  lukio 729 2 l 3
0 0 6 3 5 Paltam on  lukio 578 4 l 3 0 0 4 1 6 Salinkallion  lukio 398 1 l 3
0 0 5 2 6 Paraisten  lukio 573 2 l 3 0 0 7 8 5 Sallan  lukio 732 5 l 3
0 0 6 3 7 P argas svenska gym nasium 573 2 2 3 0 0 5 8 2 Salon  aikuislukio 734 2 l 3
0 0 6 3 8 Parikkalan lukio 580 1 1 3 0 0 7 5 6 Salpau sse län  lukio 398 1 i 3
0 0 6 3 9 Parkanon lukio 581 2 1 3 0 0 7 5 7 Sam m on  lukio 837 2 l 3
0 0 6 6 5 Parolan  lukio 082 1 1 3 0 0 7 5 8 Savitaipaleen  lukio 739 1 l 3
0 0 6 7 4 Paten iem en  lukio 564 4 1 3 0 0 7 5 9 Savonlinnan lyseon lukio 740 3 i 3
0 0 4 8 1 Pedersöre gym nasium 599 2 2 3 0 0 7 8 7 Savonlinnan taidelukio 740 3 l 3
0 0 4 9 8 Pelkosenniem en lukio 583 5 1 3 0 0 4 8 3 Savukosken  lukio 742 5 l 3
0 0 6 4 0 Pellon  lukio 854 5 1 3 0 0 7 6 3 Sein äjoen  lukio 743 2 i 3
0 0 5 2 9 Perhon  lukio 584 2 1 3 0 0 4 7 5 Sibbo gym nasium 753 1 2 3
0 0 6 4 1 Pern iön  lukio 586 2 1 3 0 0 0 8 9 Sibelius-lukio 091 1 1 3
0 0 6 3 6 P e m o n  lukio 853 2 1 3 0 0 5 6 4 Sievin lukio 746 4 1 3
0 0 4 8 6 Peräseinäjoen  lukio 589 2 1 3 0 0 7 6 4 Siilin järven  lukio 749 3 1 3
0 0 6 6 4 P etäjäveden  lukio 592 2 1 3 0 0 7 8 9 Sim on  lukio 751 5 1 3
0 0 6 4 2 Pieksäm äen lukio 593 3 1 3 0 0 5 3 5 S ipoon  lukio 753 1 1 3
0 0 6 4 3 Pielaveden  lukio 595 3 1 3 0 0 7 6 5 Sodankylän  lukio 758 5 1 3
0 0 6 4 5 Pietarsaaren  lukio 598 2 1 3 0 0 7 6 6 Som eron  lukio 761 2 1 3
0 0 6 6 8 Pihtiputaan  lukio 601 2 1 3 0 0 7 6 7 Sonkajärven  lukio 762 3 1 3
0 0 5 8 6 Pirkanm aan aikuislukio 581 2 1 4 0 0 7 6 8 Sotkam on  lukio 765 4 1 3
0 0 4 0 0 Pirkkalan yhteislukio 604 2 1 3 0 0 0 6 9 Sotungin  lukio 092 1 1 3
0 0 4 3 4 Poh jo is-E spoon  lukio 049 1 1 3 0 0 7 8 6 Sulkavan  lukio 768 3 1 3
0 0 6 4 8 Pohjois-H elsingin  lukio 091 1 1 3 0 0 7 7 0 Suolah den  lukio 774 2 1 3
0 0 6 4 9 Pohjo is-T ap io lan  lukio 049 1 1 3 00771 Su om u ssalm en  lukio 777 4 1 3
0 0 4 6 7 Polvijärven  lukio 607 3 1 3 0 0 7 7 2 Suonen joen  lukio 778 3 1 3
0 0 6 5 1 Pom arkun  lukio 608 2 1 3 0 0 5 0 2 Suutarilan  lukio 091 1 1 3
0 0 5 4 6 Porin aikuislukio 609 2 1 3 0 0 7 8 0 Sysm än  Y hteiskoulun lukio 781 1 1 3
0 0 6 5 2 Porin  lyseon lukio 609 2 1 3 00781 Säkylän  seudun  lukio 783 2 1 3
0 0 6 5 3 Porin  su om al.yht.lyseon  luk io 609 2 1 3 0 0 8 1 2 T aavetin  lukio 441 1 1 3
0 0 6 6 6 Porkkalan lukio 257 1 1 3 0 0 8 5 0 T  aivalkosken lukio 832 4 1 3
0 0 1 6 2 Porlam m in  lukio 407 1 1 3 0 0 8 1 3 T  am m erkosken  lukio 837 2 1 3
0 0 6 7 1 P osion  lukio 614 5 1 3 0 0 6 1 0 T am m erkosken  lukion aikuislinj 837 2 1 3
0 0 6 5 8 Pudasjärven  lukio 615 4 1 3 0 0 8 1 4 T am pereen  aikuislukio 837 2 1 3
0 0 6 6 3 Pulkkilan  lukio 617 4 1 3 0 0 8 1 5 T am pereen  klassillinen lukio 837 2 1 3
0 0 4 6 8 Punkaharjun  lukio 618 3 1 3 0 0 8 1 6 T am pereen  lyseon lukio 837 2 1 3
0 0 6 5 9 Punkalaitum en  lukio 619 2 1 3 0 0 8 1 9 T am pereen  yhteiskoulun lukio 837 2 1 1
0 0 6 6 0 P uolalanm äen  lukio 853 2 1 3 0 0 5 4 5 T ap io lan  aikuislukio 0 4 9 1 1 3
0 0 6 7 3 Puolangan  lukio 620 4 1 3 00821 T ap io lan  lukio 049 1 1 3
0 0 8 2 9 P u taan  lukio 851 5 1 3 0 0 8 2 3 Tervakosken  lukio 165 1 1 3
0 0 4 6 9 P uum alan  yhteislukio 623 3 1 3 0 0 8 4 9 Tervo lan  lukio 845 5 1 3
0 0 5 4 1 Pyhäjoen  lukio 625 4 1 3 0 0 8 2 4 Teuvan  lukio 846 2 1 3
0 0 6 6 1 Pyhäjärven lukio 626 4 1 3 0 0 4 0 5 T iirism aan  lukio 398 1 1 3
0 0 0 1 0 Pyhäselän  lukio 632 3 1 3 0 0 8 2 5 Tikkakosken  lukio 180 2 1 3
0 0 6 6 2 Pälkäneen lukio 635 2 1 3 0 0 8 2 6 Tikkurilan  lukio 092 1 1 3
0 0 7 1 3 R aah en  lukio 678 4 1 3 0 0 8 4 8 T oh m ajärven  lukio 848 3 1 3
0 0 7 1 4 R aision  lukio 680 2 1 3 0 0 8 4 7 T oholam m in  lukio 849 2 1 3
0 0 7 1 5 R ajam äen  lukio 543 1 1 3 0 0 8 2 7 T oijalan  lukio 864 2 1 3
0 0 7 1 6 R an tasalm en  lukio 681 3 1 3 0 0563 T opeliu sgym n asiet i N ykarleby 893 2 2 3
0 0 7 3 5 R an u an  lukio 683 5 1 3 0 0 8 5 2 T opp ilan  lukio 564 4 1 3
0 0 7 2 1 R au m an  Yhteislyseon lukio 684 2 1 3 0 0 8 3 0 Torn ion  yhteislyseon  lukio 851 5 1 3
0 0 5 7 1 R au m an  aikuislukio 684 2 1 3 0 0 8 3 2 T u rengin  lukio 165 1 1 3
0 0 7 2 0 R au m an m eren  lukio 684 2 1 3 0 0 8 3 4 Turun  K lassikon lukio 853 2 1 3
0 0 7 2 3 R autalam m in  lukio 686 3 1 3 0 0 8 3 5 Turun  Lyseon  lukio 853 2 1 3
0 0 4 8 2 R au tavaaran  lukio 687 3 1 3 0 0 8 3 7 Turun  Su om . Y ht.koulun lukio 853 2 1 3
0 0 5 4 2 R au tjärven  lukio 689 1 1 3 0 0 8 3 3 Turun  iltalukio 853 2 1 3
0 0 5 3 2 R eisjärven  lukio 691 4 1 3 00851 T u u sn iem en  lukio 857 3 1 3
0 0 5 4 0 R e ssu n  aikuislukio 091 1 1 3 0 0607 T ö lö  gym nasium 091 1 2 3
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0 0 5 3 9 Töölön yht.koulun aikuislukio 091 i i i 0 3 5 1 0 International School o f  H:ki 091 i 4 i
0 0 8 7 8 Ulvilan lukio 886 2 i 3 03681 Itä-Suom en suom al.-venäl.koulu 405 i 1 i
0 0 4 7 0 U otilanrinteen lukio 684 2 i 3 0 0 1 9 4 Joen su u n  norm aalikoulu 167 3 1 2
00533 Utajärven lukio 889 4 i 3 0 0 2 0 4 Jyväskylän  norm aalikoulu 179 2 1 2
00487 U tsjoen  Saam elaislukio 890 5 i 3 0 3 3 9 7 K otka Svenska Sam skola 285 1 2 i
0 0 8 7 6 U udenkaupungin  lukio 895 2 i 3 0 3 3 9 8 K ulosaaren  yhteiskoulu 091 1 1 i
00887 V aajakosken lukio 180 2 i 3 0 0 4 9 5 Lahden  R u d o lf Steiner-koulu 398 1 1 i
0 0 8 8 8 Vaalan lukio 785 4 i 3 0 3 3 9 9 Lahden  yhteiskoulu 398 1 1 i
0 0 5 8 7 V aasan lyseon aikuislukio 905 2 i 3 0 3 4 0 0 Lau ttasaaren  yhteiskoulu 091 1 1 i
0 0 8 8 9 V aasan lyseon lukio 905 2 i 3 03401 M aunulan  yht.k.-H gin m at.lukio 091 1 1 i
0 0 8 9 0 V aasan yhteislukio 905 2 i 3 0 3 4 0 2 M unkkiniem en yhteiskoulu 091 1 1 i
0 0 5 9 2 Valkeakosken aikuislukio 908 2 i 3 0 0 5 9 9 O u lu n  norm aalikoulu 564 4 1 2
0 0 8 9 2 Valkeakosken lukio 908 2 i 3 0 3 4 0 4 O ulunkylän  yhteiskoulu 091 1 1 1
0 0 4 8 4 V alkealan lukio 909 1 i 3 0 3 4 0 5 Pohjois-H aagan yhteiskoulu 091 1 1 1
00893 V altim on lukio 911 3 i 3 0 0 0 8 7 Suom alais-venäläinen koulu 091 1 1 2
0 0 8 4 0 V am m alan  lukio 912 2 i 3 0 3 4 0 7 Svenska Privatsk. i U leäborg 564 4 2 1
0 0 5 4 7 V antaan aikuislukio 092 1 i 3 0 3 4 0 6 Svenska sam skolan  i Tam m erfors 837 2 2 1
0 0 5 7 8 V arkauden lukio 915 3 i 3 0 0 4 9 6 T  am pereen  R u do lf Steiner-koulu 837 2 1 1
00583 V asa  gym nasium 905 2 2 3 0 0 8 1 7 T am pereen  norm aalikoulu 837 2 1 2
0 0 4 8 9 V asa  svenska aftonläroverk 905 2 2 3 0 0 8 2 8 Toivonlinnan yhteiskoulu 602 2 1 1
0 0 3 2 7 Vaskivuoren lukio 092 1 1 3 0 3 7 4 9 T u ru n  kansainvälinen koulu 853 2 4 3
0 0 0 7 0 V ehkalahden lukio 075 1 1 3 0 0 8 3 6 T u ru n  norm aalikoulu 853 2 1 2
0 0 9 1 9 V esannon lukio 921 3 1 3 0 3 4 0 8 T öölön  yhteiskoulu 091 1 1 1
00901 V etelin  lukio 924 2 1 3 0 0 8 9 8 V asa  övningsskola 905 2 2 2
0 0488 V ierem än lukio 925 3 1 3 0 7 3 5 0 V ääksyn  yhteiskoulu 016 1 1 3
0 0918 Vihannin lukio 926 4 1 3 -♦*
0 0902 V ihdin yhteiskoulun lukio 927 1 1 3 2 1  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
0 0585 V iherlaakson aikuislukio 049 1 1 3 0 1 4 5 0 A hlm anin  am m attiopisto 837 2 • 1 1
00903 V iherlaakson lukio 049 1 1 3 0 2 5 2 4 A m m atti-in stituutti Iisakki 108 2 1 4
0 0 9 0 4 Viialan lukio 928 2 1 3 01781 Borgä hantverks,konstind.skola 638 1 ■t 2 4
0 0 9 0 6 V iitasaaren lukio 931 2 1 3 0 2 5 4 4 E spoon  liiketalousinstituutti 049 1 1 4
0 0907 V im pelin  lukio 934 2 1 3 02491 Espoon  palvelualojen  oppii. 049 1 1 4
0 0 9 0 8 Virkby gym nasium 444 1 2 3 0 2 5 8 7 Espoon  tekniikan alan oppii. 049 1 1 4
0 0 9 0 9 Virolahden lukio 935 1 1 3 0 2 4 1 5 Espoon  terveys-sos.alan oppii. 049 1 . 1 4
0 0 9 1 0 Virtain  lukio 936 2 1 3 0 1 2 0 7 Espoon-V antaan  teknill.oppii. 049 1 * 1 4
00911 Voikkaan lukio 306 1 1 3 10018 Et-K arjalan  a m m .o p .(l .8 .2002-) 405 1 1 4
0 0205 V oionm aan lukio 179 2 1 3 0 2 3 5 9 Forssan am m atti-instituutti 061 1 . 1 4
0 0912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 153 1 1 3 0 1 1 6 4 H :gin  m aalariam m attikoulu 091 1 1 1
0 0534 V uolijoen  lukio 940 4 1 3 0 2 4 5 9 H aapajärven  am m atti-inst. 069 4 1 4
0 0915 V uosaaren  lukio 091 1 1 3 10006 H aapaveden  am m .opp .(1 .8 .2 0 0 0 -) 071 4 1 4
0 0875 V äinö Linnan lukio 887 2 1 3 10022 H alikon k äs-ta id .op(1 .1 .2002-) 073 2 1 4
0 0917 V örä sam gym nasium 944 2 2 3 0 2 4 3 0 H am inan  am m attiopisto 075 1 1 3
0 0 0 9 2 Yhtenäiskoulun lukio 091 1 1 3 0 2 4 3 5 H andelsin stitu tet O ptim a 598 2 3 4
0 0945 Ylistaron lukio 975 2 1 3 0 1 8 2 5 H antverksskolan  O ptim a 288 2 2 4
0 0 9 4 6 Ylitornion yhteiskoulun lukio 976 5 1 1 01841 H arjavallan  sos-terv.alan opp. 079 2 1 3
0 0947 Ylivieskan lukio 977 4 1 3 0 1 4 5 5 H arjun  oppim iskeskus 935 1 1 1
0 0 9 4 8 Ylöjärven lukio 980 2 1 3 01811 H aukiputaan  am m attioppilaitos 084 4 1 4
0 0319 A etsän lukio 988 2 1 3 0 2 5 4 8 H einola-instituutti 111 1 1 4
00973 Ähtärin lukio 989 2 1 3 0 1 2 9 4 H elsingin D iakoniaopisto 091 1 1 1
0 0974 Ä änekosken lukio 992 2 1 3 02561 H elsingin palvelualojen  oppii. 091 1 1 3
0 0962 Ä lands lyceum 478 6 2 5 0 2 5 6 2 H elsingin sos-terveysalan opp. 091 1 1 3
0 2 5 6 0 H elsingin tekniikan alan oppii 091 1 1 3
1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s t e e n  k o u lu t 0 1 2 1 8 H elsinki Business C ollege 091 1 1 1
03391 Apollon yhteiskoulu 091 1 1 1 0 2 5 7 0 H gin  am m .kork-opist.ast.inst. 091 1 1 3
0 3392 Björneborgs svenska sam skola 609 2 2 1 0 2 5 4 5 H u ittisten  A m m . ja  yrit.opisto 102 2 1 3
0 0394 Englantilainen koulu 091 1 9 1 0 2 3 8 5 H yvinkään Taidekoulu 106 1 1 3
0 0084 H :gin ransk.-suom . koulu 091 1 1 2 0 1 0 4 3 H yvinkään am m attioppilaitos 106 1 1 3
0 0 8 4 2 H Y Viikin norm aalikoulu 091 1 1 2 0 1 2 2 0 H yvinkään kauppaoppilaitos 106 1 1 3
0 0 7 2 9 Helsingin R u do lf Steiner-koulu 091 1 3 1 01351 H yvinkään terv.huolto-oppil. 106 ■ 1 1 3
0 3393 Helsingin Suom alainen Yhteisk. 091 1 1 1 02581 H äm een  am m atti-in st(1 .8 .1999-) 109 1 1 4
0 3 3 9 4 Helsingin U usi yhteiskoulu 091 1 1 1 10023 H ärm änm aan  am m atti-instituutti 408 2 1 4
00083 Helsingin norm aalilyseo 091 1 1 2 0 1 2 2 3 Ikaalisten kauppaoppilaitos 143 2 1 4
00085 Helsingin saksalainen koulu 091 1 9 1 0 1 7 8 7 Ikaalisten käsi- ja  taidet.opp 143 2 1 4
03395 Helsingin yhteislyseo 091 1 1 1 0 1 7 8 8 Ilm ajoen  käsi- ja  ta idet.oppil 145 2 1 3
03396 H erttoniem en yhteiskoulu 091 1 1 1 0 1 4 5 4 Ilm ajoen  m aatalousoppilaitos 145 2 1 4
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0 1 8 2 9 Ingm anin  käsi- ja  ta id e t.o p p ii 749 3 l l 0 1 2 4 9 O ulun  kauppaoppilaitos 564 4 l 4
0 1 7 9 2 Ju rv an  käsi-ja ta id et.op p il. 175 2 l 4 10000 O ulun kulttuurin ja  tekn. opp. 564 4 l 4
0 1 2 2 6 Jyväskylän  am m .opisto , k au p p a 179 2 l 4 0 2 9 9 9 O ulun seudun luonnonvara-al.op 244 4 i 4
0 2 4 9 6 Jyväsky län  am m .opisto , p alve lu 179 2 l 4 10020 O ulun seudun turvallisuusal.op 425 4 i 4
0 2 4 9 7 Jyväsky län  am m .opisto , so s-ter 179 2 l 4 0 2 5 5 5 O ulun  sos.ja  terv.alan oppii. 564 4 l 4
0 2 4 9 8 Jyväskylän  am m .op isto , tekn. 179 2 l 4 0 1 4 5 8 P-K:n am m .opisto  Ilom antsi 146 3 l 4
01391 Jyväskylän  kotita lou soppil. 179 2 l 1 0 2 5 1 8 P-K:n am m .opisto  Joen su u  palv. 167 3 l 4
10002 Jä m sä n  seudun  k ou lu tu skesk u s 183 2 l 4 0 2 5 0 2 P-K:n am m .opisto  Joen su u  tk /ku 167 3 l 4
0 2 3 7 0 Järven p ään  D iakon iaop isto 186 1 l 1 0 2 4 4 9 P-K:n am m .opisto  K itee 260 3 l 4
0 1 0 6 7 Järven p ään  am m attiop isto 186 1 l 4 0 2 4 4 7 P-K:n am m .opisto  Lieksa 422 3 l 4
1 0 0 2 8 Järv iseu d u n  am m atti-in stitu ut. 403 2 l 4 02441 P-K:n am m .opisto  N u rm es 541 3 l 4
0 1 4 4 5 K aarin an  sos-terv.alan  oppii. 202 2 l 3 02371 P-K:n am m .opisto  O u toku m pu 309 3 l 4
10024 K ain u u n  am m .in st .( l .8 .2 0 0 2 -) 205 4 l 3 0 1 2 8 8 P-K:n am m .opisto  V altim o 911 3 l 4
0 1 7 9 5 K ala jok i-in stituu tti A R T E M A 208 4 l 4 0 1817 Piippolan käsi- ja  ta id et.op p 603 4 l 4
0 2 4 3 4 K ala jok il. am m .o p p .(1 .8 .1 9 9 4 -) 535 4 l 4 0 2 5 8 6 Pirkanm aan Taitokeskus 837 2 l 4
0 1 0 6 9 K an gasalan  am m attiopp ila ito s 211 2 l 4 0 2 4 9 0 Pohj.K eski-Suom en oppim iskesk. 992 2 l 4
0 1 3 6 4 K ark u n  kotital-sosiaaliopp il. 912 2 l 4 0 2 5 8 3 Pohj.P irkanm .k.in sfJ .9 .1999-) 936 2 l 4
0 2 4 1 7 K au h ajoen  koti- ja  la ito st.o p . 232 2 l 4 0 2 5 8 8 Pohj.Pohjanm . am m . o p ( l .8 .1 9 9 9 -) 564 4 l 4
0 1 2 1 9 K au p p ia itten  k au p p ao p p ila ito s 092 1 l 1 0 2 4 7 5 Pohj.Satakunnan am m atti-inst. 214 2 l 4
0 1 1 6 5 K ello sepp äko u lu 049 1 i 1 0 2 5 4 6 Pohj.Savon  am m .in st(1 .8 .1997-) 297 3 l 4
0 2 9 9 2 K em i-T orn ion  am m attiop isto 240 5 l 4 02521 Porin M etsäopisto 293 2 l 3
0 2 5 2 3 K em ijärven  am m attiop isto 320 5 l 3 0 2 5 3 0 Porin Palveluopisto 609 2 l 3
0 2 5 9 9 K eravan  am m attiop isto 245 1 l 4 01051 Porin Tekniikkaopisto 609 2 i 3
0 2 5 5 9 K eski-P oh janm aan  m aase u tu o p ist 217 2 l 4 0 2 3 8 7 Porin taidekoulu 609 2 l 3
0 2451 K esk i-Savon  oppim isk esk u s 593 3 l 4 02591 Porvoon am m attiopisto 638 1 l 4
0 1 8 1 6 K esk i-Su om . käsi-ja ta id e t .o p p 592 2 l 3 0 1 2 5 4 Porvoon kauppaoppilaitos 638 1 3 1
0 2 5 5 2 K o ill-P o h ja n m .a m .o p (l. 1 .1 9 9 8 -) 832 4 l 4 0 2 3 9 6 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 638 1 1 3
0 1 0 8 6 K okem äen jok ilaakson  am m .o p isto 271 2 l 4 0 2 5 6 4 Päij änne-instituutti 016 1 1 4
0 1 0 7 3 K okkolan  am m attiop isto 272 2 l 4 0 1093 Raahen am m attioppilaitos 678 4 1 4
01231 K ok k olan  k au p p aop isto 272 2 3 4 0 1 2 5 5 Raahen porvari- ja  kauppakoulu 678 4 1 1
0 2 5 3 2 K okkolan  so s.ja  terv .a lan  op is 272 2 1 4 0 1 0 9 4 R aision am m attioppilaitos 680 2 1 4
0 2 5 8 9 K otk an  am m . kou lu tu skesk u s 285 1 1 3 0 1 2 5 6 R aision kauppaoppilaitos 680 2 1 3
0 2 5 8 2 K ou lu tu skesk u s T av astia 109 1 1 4 0 2453 R aum an am m attiopisto 684 2 1 3
10011 K ou volan  se u d .a m .o p (1 .1 .2 0 0 1 -) 286 1 1 4 0 1 4 1 2 Ravintolakoulu Perho 091 1 1 1
0 1 3 9 4 K u o p io n  ta louskoulu 297 3 1 1 0 1 0 9 6 Riihim äen am m attioppilaitos 694 1 1 4
0 1 0 7 5 K urikan  am m attiopp ila ito s 301 2 1 4 0 1 2 5 8 Riihim äen kauppaoppilaitos 694 1 1 3
0 1 2 8 5 K u u sam o n  am m atti-in stitu utti 305 4 1 3 01731 Riihim äen oh jaajainstituutti 694 1 1 3
0 2 5 2 2 K ym en laakson  am m attiop isto 285 1 1 4 02541 Rovaniem en palvelualojen  oppii 698 5 1 4
0 2 5 1 3 L ah d en  am m atti-in stitu u tti 398 1 1 4 0 2 4 5 6 R ovaniem en tekninen am m .opp . 698 5 1 4
0 1 3 0 5 L ah d en  diakonian in stitu u tti 398 1 1 1 0 1 3 0 7 R ovaniem en terv-sos.alan opp. 698 5 1 4
0 1 2 3 7 L ah d en  k au p paop p ila ito s 398 1 1 4 0 1 4 8 9 Ruukin m aaseutuoppilaitos 708 4 1 4
0 2 5 1 4 L ah d en  käsi- ja  ta id eteo ll.o p . 398 1 1 4 0 2 5 1 0 S iin n än  am m attiopisto 740 3 1 4
0 1 4 3 6 L ah d en  ravits. ja  m atk .a lan  op 398 1 1 4 10021 Salon am m attiopp il.(1 .1 .2002-) 734 2 1 4
0 2 5 1 5 L ah d en  so s.ja  terv .alan  opp ii. 398 1 1 4 10005 Salon kaupan ja  terv .am m .opist 734 2 1 3
0 1 4 7 3 L an näslu ndskolan  O p tim a 598 2 2 4 0 2 3 8 3 Satakunnan käsi-ja ta idet.opp . 531 2 1 3
0 2 5 4 0 L ap in  luonto-op isto 699 5 1 4 0 2 5 7 9 Seinäjoen  am m .opp .(1 .8 .1 9 9 9 -) 743 2 1 4
0 2 5 7 8 L ev i-in stitu u tti 261 5 1 4 0 2 5 8 0 Seinäjoen  palvelualojen  oppii. 743 2 1 4
0 2 4 4 6 L o im aan  A m m .in s t .jl  .8 .1994-) 430 2 1 4 0 2 5 6 6 Sodankylän am m atti-instituutti 758 5 1 3
0 1 8 1 3 L o u n .S u o m .k äsi- ja  ta id e t.o p p il 503 2 1 3 0 2 5 5 8 Su om en  K ansallisoopp.balettiop 091 1 1 1
0 1 8 1 0 L ybeckerin  käsi- ja  ta id e t .o p p 678 4 1 4 0 1 4 4 8 Su om en  kalatalous- ja  ym p.inst 573 2 3 1
0 2 5 6 7 L än si-L ap in  am m atti-in stit. 851 5 1 4 01341 Suom en kosm etolog.yhd.opisto 091 1 1 1
10012 L än si-U u den m aan  k ou lu tu skesk u s 444 1 1 4 0 1263 Suom en liik .kauppaop.-A tk-Inst 091 1 1 1
0 1 2 4 5 M alm in  k au p p aop p ila ito s 091 1 1 1 0 2 4 3 2 Suom ussalm i-opisto 777 4 1 3
10019 M ikkelin  am m attiop isto 491 3 1 4 0 2 4 4 2 Suupohjan  am m atti-instituutti 232 2 1 4
0 2 4 7 7 M än tsälän  am m attiop isto 505 1 1 4 0 2 5 9 0 Svenska yrkesinst.(1 .8 .1999-) 905 2 2 4
0 2 4 2 2 M än tän  seudun  k ou lu tu skesk u s 506 2 1 4 0 1 1 6 8 T A O , Turun A m m attiopistosäätiö  853 2 1 1
0 1 3 7 9 N aan ta lin  kotital- ja  so s.o p p . 529 2 1 4 10001 Tam pereen  A m m attiopisto 837 2 1 3
10013 N  astopoli-insti tuu tti 532 1 1 4 0 1 4 0 3 Tam pereen  kotitalousoppilaitos 837 2 1 1
0 1 0 4 8 N o k ian  am m attiopp ila ito s 536 2 1 3 0 1 4 0 8 Tam pereen  sos. ja  terv.alan  op 837 2 1 1
0 1 0 4 9 N u rm ijärven  am m attiop isto 543 1 1 4 0 1 5 3 5 Tuom arniem en m etsäoppilaitos 989 2 1 4
0 2 4 5 2 O rim attila-in stitu u tti 560 1 1 4 0 2563 Turun am m atti-inst.(1 .8 .1998-) 853 2 3 3
0 2 4 2 6 O u la isten  Instituutti 563 4 1 4 0 1 8 3 0 Tyrvään käsi- ja  ta idet.oppil 912 2 1 4
0 2 3 9 5 O u la isten  terv .h u o lto -opp il. 563 4 1 4 01361 Työtehoseuran  Lönnrot opisto 737 1 1 1
0 1 3 9 9 O u lu n  Palvelualan  O p isto 564 4 1 1 0 2 3 2 6 U udenm aan  m aaseutuopisto 106 1 1 3
0 1 3 1 0 O u lu n  d iakon iaop isto 564 4 1 1 0 2 9 9 8 V aasan  am m .opist-V asa yrk.inst 905 2 3 3
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Tunnus Nim i Kunta Lään i O petusk ie li O m ista ja Tunnus Nimi K un ta Lään i O petusk ie li O m ista ja
Kod Namn Komm un iä n U ndervis- Ä gare Kod Namn Kom m un iä n U ndervis- Agare
n ingsspräk ningsspräk
10003 V akka-Suom en am m .inst. N ovida 895 2 l 3 0 2 3 3 0 O y R astor A b T ietom ies 091 l l l
02593 Valkeakosken am m attiop isto 908 2 l 4 01201 Pohj.Suom en teoll.op. Pohto 564 4 l l
0 1105 V am m alan  am m attikou lu 912 2 l 4 01154 R akennusteoll. koul. kesk. R A TE K O  091 1 l l
0 2584 V antaan am m . koulutuskeskus 092 1 l 3 01134 Sanom ain  am m attioppilaitos 091 1 i l
0 2 5 6 8 V arkauden am m atti-in stituutti 915 3 l 3 01144 Sisun teollisuusoppilaitos 837 2 i l
0 2 3 2 5 V arsinais-Suom en m aaseu tu oppil 602 2 l 4 10015 Suom en Ilm ailuopisto 609 2 l l
0 1 2 0 6 V ocana 545 2 2 4 0 1 4 3 5 Suom en Spar O yj/K oulutus 0 9 2 1 l l
0 1 1 0 6 V ästra N ylands yrkesskola 220 1 2 4 0 1 1 1 8 Suom en Trikoon am m .kurssikoulu 837 2 l l
0 2 5 3 4 Ylivieskan seudun  am m attiop ist 977 4 1 4 0 1 2 9 2 Suom en Y rittäjäopisto 233 2 l l
0 2 3 2 9 Y päjän hevosopisto 981 1 1 1 10025 Suom en ym päristöopisto  SYK LI 694 1 l l
10016 Y rkesinstitutet Prakticum 091 1 2 1 01139 T am pellan  Teollisuusoppilaitos 837 2 l l
0 2577 Y rkesinstitutet Sydväst 835 1 2 1 01142 Teollisuuden  O ppim ispaikka 179 2 i l
0 1108 Yrkesskolan O ptim a 598 2 2 4 01203 Toyota am m attioppilaitos 092 1 l l
01111 Ähtärin  am m atti-instituutti 989 2 1 4 0 1 1 4 0 Turun Sanom ain am m attioppil. 853 2 l l
0 1 1 0 9 A bolands Yrkesskola 573 2 2 4 02528 U PM -K ym m ene O y Teoll.op ,Lotila908 2 i l
0 1279 A lands handelsläroverk 478 6 2 5 02574 V akuutusalan  koulutuskeskus 091 1 l l
0 2 5 9 6 A lands hantverksskola 771 6 2 1 02407 V alm et A utom otive O y teo ll.opp 895 2 l l
0 1419 A lands hotell-restaurangskola 478 6 2 5 0 1 1 5 0 W ärtsilä V aasan  konepajakoulu 905 2 l l
0 1388 A lands husm odersskola 736 6 2 5
0 1 5 1 0 Ä lands naturbruksskola 170 6 2 5 2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu t u s k e s k u k s e t
01573 A lands sjöm ansskola 478 6 2 5 0 1 6 1 8 A dulta O y K eski-Uudenm aan akk 186 1 l l
0 2 5 2 6 Ä lands vardinstitut 478 6 2 5 0 1 7 0 8 A m iedu 091 1 l l
0 1 1 1 0 Ä lands yrkesskola 478 6 2 5 0 1 6 0 6 Edukai 205 4 l 3
01113 Ö stra N ylands yrkesskola 638 1 2 4 0 1709 Edupoli 638 1 i 4
0 1589 Etelä-K arjalan aikuiskoul.kesk 405 1 i 4
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r i t y i s o p p i la i t o k s e t 0 1 5 9 0 Forssan am m .aikuiskoul.keskus 061 1 l 3
0 1 1 7 2 A U R A -instituutti 853 2 1 2 01583 H uittisten  am m .aikuiskoul.k 102 2 i 4
0 1359 A itoon kotita lou soppila itos 439 2 1 1 0 1588 Hyvinkään-Riihim äen am m .aikuis 106 1 l 1
01881 A lavuden erity isam m attikoulu 010 2 1 2 0 1619 H äm eenlinnan am m .aikuiskoulk. 109 1 l 3
01175 A rlainstituutti 049 1 1 2 0 1617 Innofocus Länsi-U udenm aan akk 927 1 l 4
0 1 4 1 4 Bovallius-am m attiopisto 593 3 1 1 0 1 6 0 5 Jalasjärven  am m .aik.koul.kes 164 2 l 3
01281 Inv.liiton Järvenpään  koulkesk 186 1 1 1 0 1597 Jyväskylän aikuisopisto 179 2 l 4
01173 K aprakan am m . koulutuskeskus 426 3 1 1 0 1 5 8 7 Kalajokilaakson am m .aikuisk.k. 535 4 l 4
0 1 1 6 9 K eskuspuiston  am m attiopisto 091 1 1 1 01591 Kankaanpään am m .aikuiskoul.kes 214 2 l 1
0 2 5 9 8 Kiipulan am m attiopisto 165 1 1 1 0 2553 K em ijärven am m .aik.koul.keskus 3 2 0 5 l 3
0 1882 Kuhankosken erity isam m .koulu 410 2 1 2 0 1 7 7 7 Keski-Pohjanm aan aikuisopisto 272 2 l 4
02547 M erikosken am m . koulutuskeskus 564 4 1 1 0 1 6 1 6 K eski-Savon am m .aik.koul.kesk. 915 3 l 3
0 1 8 8 0 Perttulan erity isam m attikoulu 109 1 1 2 01771 K iipulan  am m .aikuiskoul.keskus 165 1 l 1
02381 Yrkesträningsskolan O ptim a 893 2 2 4 0 1585 Koillism aan aikuiskoulutusk. 305 4 i 1
0 1607 K orsnäs kurscenter 2 8 0 2 2 3
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o i s o p p i la i t o k s e t 0 1608 Kouvolan am m .aikuiskoul.keskus 286 1 1 1
0 1 1 3 6 A BB O y  am m . erikoisopp ilaitos 091 1 1 1 0 1609 K uopion  am m .aikuiskoul.keskus 297 3 . 1 3
01182 A E L  A m m attienedistäm islaito s 091 1 1 1 0 1592 Lahden aikuisvalm .keskus A V A K E  398 1 1 4
01434 A V A -instituutti 091 1 1 1 0 2 5 5 6 Länsi-Suom en akk Innova 4 0 0 2 1 4
01579 A dultan  radio- ja  tv-op isto 858 1 1 1 0 1598 M ikkelin aikuiskoulutuskeskus 491 3 1 4
0 1 1 3 0 Aker Finnyards O y, koulutusk. 684 2 1 1 0 1 5 9 9 O ulun  A ikuiskoulutuskeskus O y 564 4 1 1
0 1 1 2 9 Askon am m attiopp ila itos 398 1 1 1 01603 P-K:n A ikuisopisto 167 3 1 4
01141 EbntarviketeoU isuusopp. M E R A 091 1 1 1 0 1 6 0 0 Paim ion am m .aikuiskoul.keskus 577 2 1 3
01132 Ferrea-Rautaruukin T eo ll.op p il 678 4 1 1 0 2565 Pohjois-Suom en koulutuskeskus 071 4 1 1
01575 Finnairin ilm ailu opisto 092 1 1 2 0 1 6 1 2 Porin A ikuiskoulutuskeskus 609 2 1 1
01581 H:gin kaup.liikennealan  oppii. 091 1 1 3 0 1 5 8 2 Raahen am m .aikuiskoulutuskesk. 678 4 1 1
10014 Ilm ailulaitos, A via C ollege 092 1 1 2 0 1613 Raision am m .aikuiskoul.keskus 680 2 1 3
0 2 4 7 6 Johtam istaidon  op isto  JT O 257 1 1 1 0 1 6 1 4 Rovaniem en am m .aik.koul.keskus 698 5 1 4
01428 Jollas-opisto  O y 091 1 1 1 0 2487 Salon aikuiskoulutuskeskus 734 2 1 4
01429 K-instituutti 049 1 1 1 01601 Savonlinnan am m .aik.koul.kesk. 740 3 1 3
0 2 3 8 0 K iin te istöal.kou l.säät.am m .opp 091 1 1 1 0 1594 Seinäjoen am m .aik.koul.keskus 743 2 1 3
01119 Kone O yj:n  teo llisu usopp ila it. 106 1 1 1 0 1595 Tam pereen  am m .aik.koul.keskus 837 2 1 1
02495 Konecranes N osturi-in stituutti 106 1 1 1 0 1 5 9 6 Teuvan aikuiskoul.kesk.Teak O y 8 4 6 2 1 1
02409 Kvaerner M asa-Y ards teo ll.opp . 853 2 1 1 0 1707 Turun am m .aikuiskoulut.keskus 853 2 1 1
0 1 1 2 0 Kym in teo llisu usopp ila itos 306 1 1 1 01831 Työtehoseuran  am m .aik.koul.kes 543 1 1 1
01185 Lihateollisuusopisto 109 1 1 1 0 1 5 8 6 V aasan  am m .aikuiskoulutuskesk. 905 2 1 3
02331 M JK -instituutti 091 1 1 1 0 2 4 1 8 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 9 0 8 2 1 4












2 8  P a lo - , p o liis i-  j a  v a r t io in t ia lo je n  o p p i l a i t o k s e t
0 2 4 5 5  Pelastusonisto 297  3 1 2
01202 O y N okia A bin  teo llisu usoppil. 091 1 1 1 0 1 7 1 0 Poliisikoulu 837 2 1 2
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O m ista ja
Ägare
2 9  S o t i la s a la n  a m m atillise t  o p p ila ito k se t 01741 T aideteollinen  korkeakoulu 091 i 3 2
0 1 8 4 7 H en kilöstökoulu 186 i l 2 0 1915 T am pereen  tekn. y liopisto 837 2 1 2
0 1 8 5 9 H u oltokoulu tu skeskus 398 i l 2 0 1905 T am pereen  yliopisto 837 2 1 2
0 1 8 6 1 Ilm asotak ou lu 233 2 l 2 0 1717 T  eatterikorkeakoulu 091 1 3 2
0 1 8 5 6 Ilm atorju n takoulu 858 1 l 2 0 1907 Teknillinen korkeakoulu 049 1 3 2
0 1 7 2 1 Ilm avoim ien  teknillinen koulu 182 2 l 2 01911 Turun  kauppakorkeakoulu 853 2 1 2
0 1 8 6 2 Ilm avoim ien  viestikoulu 180 2 l 2 0 1902 T u ru n  yliopisto 853 2 1 2
0 1 7 2 0 M aaso tako u lu 405 1 l 2 0 1913 V aasan  yliopisto 905 2 1 2
0 1 8 6 3 M eriso tak ou lu 091 1 l 2 0 1 9 0 3 Ä b o  A kadem i 853 2 2 2
0 1 8 5 3 P an ssarikou lu 082 1 l 2
0 1 8 5 7 Pion eerikoulu 249 2 l 2 4 3  S o tila sk o rk e a k o u lu t
0 1 8 5 0 R aja- ja  m erivartiokoulu 049 1 l 2 0 2358 M aan puolustuskorkeakoulu 091 1 1 2
0 1 8 4 8 S o tii asm usiikkikoulu 398 1 l 2
0 2 5 7 3 S o tii aspoliisikou lu 909 1 l 2 61 M u siik k io p p ila ito k se t
0 2 5 7 2 S u o je lu k o u lu 249 2 l 2 0 2353 A la-K eiteleen  m u siikk iopisto 992 2 1 3
0 1 8 6 0 T ek n in en  koulutuskeskus 398 1 l 2 0 2015 A lajärven  m usiikkiopisto 005 2 1 3
0 1 8 5 4 T y k istök ou lu 214 2 l 2 0 2 3 0 7 B rages m usikskola 091 1 2 1
0 1 8 6 7 U rh eilu k ou lu 398 1 l 2 0 1 9 3 4 E spoon  m usiikkiopisto 049 1 3 1
0 1 8 5 2 V iesti-  ja  sähkötekninen kou lu 694 1 l 2 0 1935 Et-Pohjanm aan m u siikk iopisto 743 2 1 1
0 2 3 4 0 H einolan  m usiikk iopisto 111 1 1 3
4 1  A m m a tt ik o rk e a k o u lu t 0 1938 H elsingin  konservatorio 091 1 1 1
0 2 5 3 5 A rcada-N y lan d s sv.yrkeshögsk. 049 1 2 1 0 1 9 4 0 H u ittisten  m usiikk iopisto 102 2 1 3
0 2 6 2 3 D iakon ia-am m attikorkeakou lu 091 1 1 1 01941 H yvinkään m usiikkiopisto 106 1 1 1
0 2 4 7 4 E spoon -V an taan  tekn .am m .kork. 049 1 1 4 0 1 9 4 2 H äm eenlinnan  M usiikk iopisto 109 1 1 1
0 2 6 0 9 E te lä-K arja lan  am m attikorkeak. 405 1 1 4 0 2 3 3 9 H ärm änm aan  m usiikk iopisto 004 2 1 3
0 2 4 6 8 H aag a  Instituutin  am m .korkeak. 091 1 1 1 0 1 9 4 4 Im atran  seudun  m usiikki-inst. 153 1 1 3
0 2 6 2 4 H elsin gin  am m attikorkeakoulu 091 1 1 3 0 1945 Itä-H elsingin m usiikkiopisto 091 1 1 1
0 2 5 0 3 H elsin gin  liiket.am m .korkeak . 091 1 3 1 0 1 9 4 8 Joen su u n  konservatorio 167 3 1 3
0 2 6 3 1 H u m an istin en  am m attikorkeak. 235 1 1 1 0 1949 Jok ilaakso jen  m u siikk iopisto 535 4 1 4
0 2 4 6 7 H äm e en  am m attikorkeakoulu 109 1 1 4 02351 Jäm sän jok ilaakson  m usiikk iopis 182 2 1 3
10031 H ögsk o lan  pä A land 478 6 2 5 01951 K ainuun  m usiikkiopisto 205 4 1 3
0 2 5 0 4 Jyväsky län  am m attikorkeakoulu 179 2 1 4 0 1 9 5 2 K ankaanpään  m usiikk iopisto 214 2 1 3
0 2 4 7 3 K ajaan in  am m attikorkeakoulu 205 4 1 3 0 1 9 3 7 K auniaisten  m us.op-G ran ku lla 235 1 3 1
0 2 5 0 5 K em i-T orn ion  am m attikorkeak. 240 5 1 4 01921 K eravan  m usiikkiopisto 245 1 1 1
0 2 5 3 6 K eski-P oh janm aan  am m .korkeak. 272 2 3 1 0 2 3 4 2 K eski-H elsingin  m usiikk iopisto 091 1 1 1
0 2 6 0 8 K ym en laakson  am m attikorkeak. 285 1 1 4 0 2 3 5 2 K eski-K arjalan  m usiikk iopisto 848 3 1 3
0 2 4 7 0 L ah d en  am m attikorkeakoulu 398 1 1 4 0 1957 K eski-Pohjanm aan konservatorio 272 2 1 1
0 2 6 2 9 L au rea-am m attikorkeakoulu 092 1 1 1 0 1984 K eski-Savon  m usiikkiopisto 915 3 1 3
0 2 5 0 6 M ikkelin  am m attikorkeakoulu 491 3 1 4 0 1998 K eskisen  U uden m aan  m usiikkiop. 186 1 1 3
0 2 4 7 1 O u lu n  seu d u n  am m attikorkeak. 564 4 1 4 0 1997 K irkkonum m en m usiikk iopisto 257 1 3 3
0 2 6 3 0 Pirkanm aan  am m attikorkeakoulu 837 2 1 1 0 1954 K oillis-Lapin  m usiikkiopisto 320 5 1 3
0 2 4 6 9 P o h j.K arja lan  am m attikorkeak. 167 3 1 3 0 1977 K orsholm s m usik in stitut 499 2 2 3
0 2 5 3 7 P oh jo is-Savon  am m attikorkeak. 297 3 1 4 0 1 9 5 8 K otkan  seudun  m u siikk iopisto 285 1 1 1
0 2 5 5 7 Poliisiam m attikorkeakoulu 049 1 1 2 0 2 3 3 2 K uh m on m usiikkiopisto 290 4 1 3
0 2 5 3 8 R ovan iem en  am m attikorkeakoulu 698 5 1 4 0 1 7 1 9 K uopion  konservatorio 297 3 1 1
0 2 5 0 7 Satak u n n an  am m attikorkeakoulu 609 2 1 3 0 2 3 0 8 K u opion  m usiikin  y st.m u s.o p ist 297 3 1 1
0 2 4 7 2 S e in ä jo en  am m attikorkeakoulu 743 2 1 4 0 1 9 5 9 K uu la-op isto-K u ula-in stitu tet 905 2 3 3
0 2 5 0 8 Sven ska  yrkeshögskolan 905 2 2 4 0 2013 K uu sam on  m u siikk iopisto 305 4 1 3
0 2 4 6 6 T am p e ree n  am m attikorkeakoulu 837 2 1 3 0 1 9 6 0 K äpylän  m usiikkiopisto 091 1 1 1
0 2 5 0 9 T u ru n  am m .kork.-Ä bo yrkeshögsk  853 2 3 3 01961 L ahden  konservatorio 398 1 1 1
0 2 6 2 7 V aasan  am m .kork .-V asa yrkesh. 905 2 3 3 0 2484 L ahden  m usiikkiopisto 398 1 1 1
0 2 6 2 5 Y rkesh ögskolan  Sydväst 835 1 2 1 0 1 9 6 2 Lapin  m usiikkiopisto 698 5 1 3
0 1963 Lappeenrannan  m usiikk iopisto 405 1 1 1
4 2  Y lio p is to t 0 1 9 6 4 L apuan  m usiikkiopisto 408 2 1 3
0 1 9 0 9 H elsin gin  kauppakorkeakou lu 091 1 1 2 0 1987 Lau ttasaaren  m usiikk iopisto 091 1 1 1
0 1 9 0 1 H elsin gin  y liopisto 091 1 3 2 0 1 9 9 0 Lim ingan  seudun  m usiikk iopisto 425 4 1 3
0 1 9 1 7 Jo en su u n  yliopisto 167 3 1 2 0 2343 Loim aan  seudun  m usiikk iopisto 4 3 0 2 1 3
0 1 9 0 6 Jyväsky län  yliopisto 179 2 1 2 0 1 9 3 6 Loun ais-H äm een  m usiikk iopisto 061 1 1 3
0 1 9 1 6 K u o p io n  yliopisto 297 3 1 2 0 2485 Luoteis-H elsingin  M usiikkiop . 091 1 1 1
0 1 7 4 0 K uvata ideak atem ia 091 1 3 2 0 1967 Länsi-H elsingin  m usiikk iopisto 091 1 1 1
0 1 9 1 8 L ap in  y liop isto 698 5 1 2 0 2333 Länsi-K arjalan  m u siikk iopisto 4 2 6 3 1 3
0 1 9 1 4 L ap peen ran n an  tekn. y liop isto 405 1 1 2 0 2344 Länsi-P irkanm aan m u s.op isto 9 8 0 2 1 3
0 1 9 0 4 O u lu n  y liop isto 564 4 1 2 0 1955 Länsi-Pohjan  m usiikk iopisto 240 5 1 3
0 1 7 4 2 Sib eliu s- A katem ia 091 1 3 2 0 1965 Län si-U udenm aan  m usiikk iopisto 444 1 1 3
0 1 9 1 0 Sven ska  handelshögskolan 091 1 2 2 0 2357 Läntisen  K eski-Suom en m u s.op is 249 2 1 3
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Ägare
0 1 9 6 6 M ikkelin m usiikkiopisto 491 3 l l 1 0030 Finns fo lkh ögsko la(l. 1 .2003-} 091 l 2 l
0 1923 M usiikkiopisto Juvenalia 049 1 l l 0 1 6 2 8 Fria kristliga folkhögskolan 905 2 2 l
0 2 3 0 6 M usikinstitutet A rkipelag 573 2 3 l 0 1 6 2 9 H aapaveden  opisto 071 4 1 l
0 1 9 2 4 M usikinstitutet Kungsvägen 049 1 2 i 0 1 6 8 3 H ankoniem en kristill.opisto 078 1 1 l
0 2 3 4 6 M usikinstitutet Legato 545 2 2 3 0 1 6 3 0 H elsingin evankelinen opisto 091 1 1 l
0 1 9 3 0 M usikinstitutet R aseborg 835 1 3 3 01631 H elsingin kristillinen opisto 091 1 1 i
0 1 9 9 6 N aantalin  m usiikkiopisto 529 2 1 3 0 1 6 3 2 H oikan opisto 912 2 1 i
0 2345 N urm ijärven m usiikkiopisto 543 1 1 1 0 1 6 3 3 H outskärs kyrkl.folkhögskola 101 2 2 i
0 1 9 6 8 O ulun  konservatorio 564 4 1 3 0 2 4 6 0 Iso K irja-opisto 249 2 1 l
0 1 9 9 4 Paim ion m usiikkiopisto 577 2 1 3 0 1 6 3 5 Itä-K arjalan  kansanopisto 618 3 1 l
0 2334 Pakilan m usiikkiopisto 091 1 1 1 0 1 6 3 6 Jaakkim an  kristillinen opisto 700 1 1 i
01971 Palm gren-konservatorio 609 2 1 3 0 1 6 3 7 Jam ilah den  kansanopisto 075 1 1 l
0 1953 Panula-opisto 232 2 1 3 0 1 6 3 8 Jou tsen on  opisto 173 1 1 l
0 1925 Pielisen-Karjalan m usiikkiop. 422 3 1 3 0 1 6 3 9 Jyväskylän  kristill.opisto 179 2 1 l
10008 Pietarsaaren seudun m usiikkiop 598 2 3 3 0 1 6 4 0 Jäm sän  kristill.kansanopisto 182 2 1 i
0 1 9 7 9 Pirkanm aan m usiikkiopisto 837 2 1 1 01641 K ainuun opisto 578 4 1 l
0 1 9 6 9 Pohj.H elsingin m usiikkiopisto 091 1 1 1 0 1 6 4 2 K alajoen  kristill.kansanopisto 208 4 1 l
0 2 3 5 6 Pohj.K eski-Suom en m usiikkiop. 729 2 1 3 0 1 6 7 2 K ankaanpään opisto 214 2 1 l
0 1 9 7 0 Pohjois-Kym en m usiikkiopisto 286 1 1 1 0 1 6 4 3 Kanneljärven opisto 444 1 1 l
0 1995 Pop & Jazz  konservatorio 091 1 1 1 10009 K ansanlähetysopisto 086 1 1 l
0 1933 Porvoonseudun m usiikkiopisto 638 1 3 3 0 1 6 4 5 Karkun ja  N urm eksen evank. op. 912 2 1 l
01972 Raahen m usiikkiopisto 678 4 1 3 0 1 6 4 6 K arstu lan  evankelinen opisto 226 2 1 l
01973 R aum an m usiikkiopisto 684 2 1 3 0 1 6 4 7 K auhajoen  evankelinen opisto 232 2 1 l
01974 Riihim äen m usiikkiopisto 694 1 1 3 0 1 6 4 8 K austisen  ev.kansanopisto 236 2 1 l
01975 Salon m usiikkiopisto 734 2 1 3 0 1 6 4 9 K eski-Pohjanm aan kulttuuriop. 315 2 1 4
0 1 9 7 6 Savonlinnan m usiikkiopisto 740 3 1 1 0 1 6 5 0 K eski-Suom en opisto 774 2 1 1
02305 Suom alainen konservatorio 179 2 1 3 01621 Kiljavan opisto 543 1 1 1
01931 T  am pereen konservatorio 837 2 1 1 01651 K iteen  Ev. K ansanopisto 260 3 1 1
01932 Turun konservatorio 853 2 1 1 0 1 6 5 2 K r.folkhögskolan i N ykarleby 893 2 2 1
02525 Turun  seudun m usiikkiopisto 853 2 3 1 0 1 6 5 3 K ronoby folkhögskola 288 2 2 4
01981 V akka-Suom en m usiikkiopisto 400 2 1 3 0 2 3 1 5 Kunta-alan opisto 220 1 3 1
01982 Valkeakosken m usiikkiopisto 908 2 1 3 0 2 3 1 8 K uurojen  kansanopisto 091 1 1 1
0 1 9 8 3 V antaan  m usiikkiopisto 092 1 3 3 0 1 6 5 4 K uu sam on  kansanopisto 305 4 1 1
01985 V iitasaaren  alueen m u s.opisto 931 2 1 3 0 1 6 5 5 K ym enlaakson O pisto 754 1 1 1
0 1 9 8 6 Ylivieskan seudun m usiikkiop. 977 4 1 3 0 1 6 5 6 Lahden  kansanopisto 398 1 1 1
01993 Ylä-Pirkanm aan M usiikkiopisto 936 2 1 3 0 1 6 5 9 L ap p fjärd s folkhögskola 287 2 2 1
0 1 9 9 2 Ylä-Satakunnan m usiikkiopisto 581 2 1 4 0 1 6 4 4 Lap u an  kristillinen opisto 4 0 8 2 1 1
01943 Ylä-Savon m usiikkiopisto 140 3 1 3 0 1 7 0 3 Lehtim äen  opisto 414 2 1 1
0 1 9 8 9 A etsän  m usiikkikoulu 988 2 1 3 0 1 6 7 0 Lieksan  kristillinen opisto 422 3 1 1
10004 A lands m usikinstitut 478 6 2 5 0 1 6 6 0 Lim ingan kansanopisto 425 4 1 1
01661 Loim aan  ev. kansanopisto 431 2 1 1
6 2  L iik u n n an  k o u lu tu sk e sk u k se t 0 1 6 6 2 Luther-opisto 186 1 1 1
0 1 7 7 9 Eerikkilän U rheiluopisto 834 1 1 1 0 1 6 6 3 Länsi-Suom en opisto 102 2 1 1
0 1349 Itä-Suom en liikuntaopisto 167 3 1 1 0 1 6 6 4 Lärkkulla-Stiftels.folkakadem i 220 1 2 1
0 1726 Kisakallion urheiluopisto 444 1 1 1 0 1 7 7 5 M etallityöväen M urikka-opisto 837 2 1 1
0 1 7 7 0 K uortaneen urheiluopisto 300 2 1 1 0 1 6 8 2 M uurlan  evankelinen opisto 501 2 1 1
01773 Lapin  urheiluopisto 698 5 1 4 0 1 6 9 8 N orrvalla folkhögskola 944 2 2 1
01727 Liikuntakeskus Pajulahti 532 1 1 1 0 1 6 6 6 O riveden O pisto 562 2 1 1
0 2414 N orrvalla idrottsinstitut 944 2 2 1 0 1 6 6 7 O tavan  O pisto 491 3 1 3
10036 Soivalla id ro tts in s(l. 1 .2003-} 049 1 2 1 0 1 7 7 4 Paasikivi-opisto 853 2 1 1
0 1729 Suom en urheiluopisto 111 1 1 1 0 1 6 6 8 Partaharjun opisto 594 3 1 1
0 1767 Tanhuvaaran urheiluopisto 740 3 1 1 01681 Perheniem en evankelinen opisto 142 1 1 1
0 1769 U rheiluopisto K isakeskus 606 1 3 1 0 1 6 6 9 Peräpohjolan  opisto 851 5 1 1
0 1 7 3 0 V aralan  urheiluopisto 837 2 1 1 01671 Pohjois-Karj alan opisto 632 3 1 4
0 2324 V irpiniem en liikuntaopisto 084 4 1 1 0 1 6 7 3 Pohjois-Savon opisto 297 3 1 1
0 1768 V uokatin  urheiluopisto 765 4 1 1 0 1 6 7 4 Pohjola-opisto 564 4 1 1
0 1 6 7 5 Portaanpään kristill. opisto 402 3 1 1
6 3  K an san o p is to t 0 1 6 7 6 Päivölän K ansanopisto 908 2 1 1
0 1705 Aktiivi-instituutti 257 1 1 1 0 2 3 1 7 Ranuan kr. kansanopisto 683 5 1 1
0 1 6 2 0 A lkio-opisto 277 2 1 1 0 1 6 7 7 R audaskylän Kristill. O pisto 977 4 1 1
0 1622 Borgä folkhögskola 638 1 2 4 0 1 6 7 8 Reisjärven kristill.opisto 691 4 1 1
01623 Etelä-Pohjanm aan opisto 145 2 1 1 0 1 6 5 7 Rovala-opisto 698 5 1 1
0 1624 Eurajoen  kristill.opisto 051 2 1 1 0 1 6 7 9 Räisälän kansanopisto 271 2 1 1
0 1625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 078 1 2 1 0 1 6 8 9 Savonlinnan kristill. opisto 740 3 1 1
0 1 6 2 6 Ev.folkhögskolan i O sterbotten 905 2 2 1 0 1 7 7 8 Siikaranta-opisto 257 1 1 1
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0 1 6 8 6 S u o m en  n uoriso-opisto 491 3 i l 02025 Jokelan  kansalaisopisto 858 l l i
0 1 7 0 4 Su om en  raam attu opisto 235 1 l l 02274 Jokiläänin  kansalaisopisto 169 l l 3
0 1 6 8 8 S v .Ö sterb o tten s fo lkakadem i 545 2 2 i 02143 Joroisten  kansalaisopisto 171 3 l 3
0 1 6 8 7 Svenska folkakadem in 638 1 2 l 02275 Jou tsan  kansalaisopisto 172 2 l 3
0 1 6 9 0 T u ru n  kristillinen op isto 853 2 1 l 02129 Jou tsen on  kansalaisopisto 173 1 l 3
0 1 6 9 2 T y ö väen  akatem ia 235 1 1 l 0 2 1 6 4 Juan kosken  kansalaisopisto 174 3 l 3
0 2 3 1 6 V alam on  kansanopisto 0 9 0 3 1 l 02202 Jurvan  kansalaisopisto 175 2 l 3
0 1 6 9 3 V alkealan  krist.kansan opisto 909 1 1 l 02153 Juu an  kansalaisopisto 176 3 l 3
0 1 6 9 4 V arsin ais-Su om en  kansan opisto 577 2 1 i 02144 Juvan  kansalaisop isto 178 3 i 3
0 1 6 9 5 V iittakiven  op isto 083 1 1 l 0 2 1 8 0 Jyvälän  kansalaisopisto 179 2 l 1
0 1 6 9 6 V oion m aan  op isto 9 8 0 2 1 l 02181 Jyväskylän  Työväenopisto 179 2 l 3
0 1 6 9 7 V ästra  N ylands folkhögskola 220 1 2 4 02195 Jyväskylän  m lk:n kansalaisop. 180 2 l 3
0 1 6 9 9 Y litornion  kristillinen op isto 976 5 1 1 02182 Jäm sän  työväenopisto 182 2 l 3
0 1 7 0 0 A b olan ds folkhögskola 573 2 2 1 02183 Jäm sän kosken  työväenopisto 183 2 l 3
0 1 7 0 1 A lan d s folkhögskola 0 6 0 6 2 5 02027 Järvenpään  työväenopisto 186 1 l 3
0 1 7 0 2 Ö stra  N ylands folkhögskola 585 1 2 1 0 2 1 9 8 Järvi-Pohjanm aan  kansalaisop. 005 2 i 3
02203 Järv iseudun  O pisto 052 2 l 1
6 4  K a n s a la iso p is to t 02293 K aakkois-Savon  kansalaisopisto 246 3 l 3
0 2 0 9 3 A h jo lan  kansalaisopisto 837 2 1 1 0 2 1 3 0 K aakon kansalaisopisto 580 1 l 3
1 0 0 0 7 A kaan  O p isto 864 2 1 3 02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 202 2 i 3
0 2 2 8 5 A lastaron  kansalaisop isto 006 2 1 3 02165 K aavin kansalaisopisto 204 3 i 3
0 2 0 9 4 A sikkalan-Padasjoen  kansal.op . 016 1 1 3 02235 K ainulan kansalaisopisto 205 4 l 1
0 2 0 5 6 A uralan  kansalaisop isto 853 2 1 1 02237 K alajoen  kansalaisopisto 208 4 i 3
0 2 0 5 7 A uran laakson  kansalaisop isto 219 2 1 3 02028 K alliolan kansalaisopisto 091 1 l 1
0 2 0 4 3 B orgä m edborgarinstitut 638 1 2 3 0 2 1 0 0 K angasala-opisto 211 2 l 3
0 2 0 8 9 D ragsfjärd s arb .inst-työväenop 040 2 3 3 02145 K angasniem en kansalaisopisto 213 3 l 3
0 2 0 4 4 E kenäs m edborgarinstitut 835 1 2 3 02065 K ankaanpään kansalaisopisto 214 2 i 3
0 2 1 2 5 Elim äen  kansalaisop isto 044 1 1 3 02204 K annuksen kansalaisopisto 217 2 l 3
0 2 1 5 0 E n on  kansalaisop isto 045 3 1 3 0 2 0 2 6 K ansalaisop isto  Jukola 543 1 l 1
0 2 2 5 7 E nontek iön  k ansalaisop isto 047 5 1 3 02049 K aris sv .m edborgarinstitut 220 1 2 3
0 2 0 2 0 E spo on  k aup .työväen op isto 049 1 3 3 02029 K arjaan  su om . kansalaisopisto 220 1 1 3
0 2 0 5 8 E u ran  kansalaisop isto 050 2 1 3 0 2 0 3 0 Karkkilan työväenopisto 224 1 1 3
0 2 0 9 5 Forssan  a iku isop isto 061 1 1 3 02184 K arstulan  kansalaisopisto 226 2 1 3
0 2 0 4 6 H :fo rs stad s sv .arbetarinst. 091 1 2 3 02223 K askisten  kansalaisop-m edb.ins 231 2 3 3
0 2 0 2 2 H :gin  k au p .su om .työväen opisto 091 1 1 3 02205 K auhajoen  kansalaisopisto 232 2 1 3
0 2 2 3 1 H aapajärven  kansalaisop isto 069 4 1 3 0 2 2 0 6 K auhavan-H ärm äin  kansalaisop. 233 2 1 3
0 2 2 3 2 H aapaveden  kansalaisop isto 071 4 1 3 0 2 2 3 6 K aukam etsän  opisto 205 4 1 3
0 2 0 5 9 H alikon  kansalaisop isto 073 2 1 3 02045 K auniaist.kansal.op-m edb.inst. 235 1 3 3
0 2 1 2 6 H am inan  kansalaisop isto 075 1 1 3 02259 K em ijärven  kansalaisopisto 320 5 1 3
0 2 0 2 1 H an gon  suom . k ansalaisop isto 078 1 1 3 02261 K em in  työväenopisto 240 5 1 3
0 2 0 4 7 H an gö  sv .m edborgarin stitu t 078 1 2 3 0 2 2 6 0 K em inm aan  kansalaisopisto 241 5 1 3
0 2 1 7 9 H ankasalm en  kansalaisop isto 077 2 1 3 02297 K em peleen  kansalaisopisto 244 4 • 1 3
0 2 0 6 0 H arjavallan  kansalaisop isto 079 2 1 3 02031 Keravan op isto 245 1 1 3
0 2 0 9 6 H aiju lan  kansalaisop isto 398 1 1 1 02154 K eski-K arjalan  kansalaisopisto 260 3 1 3
0 2 0 9 7 H au sjärven  kansalaisop isto 086 1 1 3 0 2 1 8 5 K euruun  kansalaisopisto 249 2 1 3
0 2 1 4 0 H ein olan  kansalaisop isto 111 1 1 1 0 2 2 5 6 K ian ta-O pisto 777 4 1 3
0 2 1 4 1 H ein äveden  kansalaisop isto 0 9 0 3 1 3 02233 K iim inkijoen  opisto 084 4 1 1
0 2 0 4 2 H elsingin  a iku isop isto 091 1 1 1 0 2 0 9 0 K im itobygdens m edborgarinst. 243 2 3 3
1 0 0 1 0 H iid en  O p isto 444 1 1 3 0 2 0 5 0 K irkkonum m .kansal.op-m edb.inst 257 1 3 3
0 2 2 9 1 H ollo lan  k ansalaisop isto 098 1 1 3 0 2 2 6 2 K ittilän  kansalaisop isto 261 5 1 3
0 2 0 6 1 H u ittisten  seudun  kansalaisop . 102 2 1 3 02067 K iukaisten  kansalaisopisto 262 2 1 3
0 2 2 9 4 H yrynsalm en  k ansalaisop isto 105 4 1 3 0 2 1 6 6 K iuruveden kansalaisopisto 263 3 1 3
0 2 0 2 3 H yvinkään kansalaisop isto 106 1 1 3 02068 K okem äen  kansalaisopisto 271 2 1 3
0 2 0 6 2 H äm eenkyrön  kan sala isop isto 108 2 1 3 0 2 5 4 9 Kokkolan seud.op-K arlebyn .inst 272 2 3 3
0 2 2 3 4 Iin ja  Yli-Iin k ansalaisop isto 139 4 1 3 02263 Kolarin  kansalaisop isto 273 5 1 3
0 2 1 6 3 Iisalm en  kansalaisop isto 140 3 1 3 0 2 2 7 6 K ontiolahden kansalaisopisto 276 3 1 3
0 2 1 2 7 Iitin kansalaisopisto 142 1 1 3 02219 K orsholm s vuxen institut 499 2 3 3
0 2 0 6 3 Ikaalisten  kaup .kan sala isop . 143 2 1 3 02132 K otkan op isto 285 1 1 3
0 2 2 0 0 Ilm ajok i-op isto 145 2 1 3 02133 K ouvolan  kansalaisopisto 286 1 1 3
0 2 1 2 8 Im atran  työväenopisto 153 1 1 3 0 2229 K ristinestads m edborgarinst. 287 2 3 3
0 2 2 5 8 Inarin kansalaisop isto 148 5 1 3 0 2 2 2 4 K ronoby m edborgarinstitut 288 2 2 3
0 2 0 4 8 Inga m edborgarinstitu t 149 1 3 3 02167 K uopion  kansalaisopisto 297 3 1 3
0 2 2 2 2 Jak o b stad s sv .arbetarin stitu t 598 2 2 3 02209 Kurikan kansalaisopisto 301 2 1 1
0 2 2 0 1 Ja lasjärven  kansalaisop isto 164 2 1 3 02239 K uusam on kansalaisopisto 305 4 1 3
0 2 1 5 2 Jo en su u n  vap aaop isto 167 3 1 3 0 2134 K uusankosken työväenopisto 306 1 1 3
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K yrönm aan opisto : 152 2 i  • i 02265 Posion kansalaisopisto 614 5 i 3
Kyröskosken kansalaisopisto 108 2 i i 0 2 2 4 9 Pudasjärven  kansalaisopisto 615 4 i 3
Lahden  työväenopisto 398 1 i 3 0 2 2 5 0 Puolangan kansalaisopisto 620 4 i 3
Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 400 2 i 3 0 2 1 5 9 Puruveden kansalaisopisto 248 3 i 3
Lakeuden  kansalaisopisto 425 4 i 3 0 2 2 7 9 Puum alan kansalaisopisto 623 3 i 3
Lakeudenportin  kansalaisopisto 010 2 i 3 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 626 4 i 3
Lapinlahden kansalaisopisto 402 3 i 3 0 2 1 1 2 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 635 2 i 3
Lappeenrannan  Työväenopisto 405 1 i 1 0 2 2 5 2 R aahe-opisto 678 4 i 3
Lapuan  kansalaisopisto 408 2 i 3 02081 R aision työväenopisto 680 2 i 3
Laukaan kansalaisopisto 410 2 i 3 0 2 2 8 0 Rantasalm en kansalaisopisto 681 3 i 3
Lem päälä-opisto 418 2 i 3 0 2 2 6 6 Ranuan kansalaisopisto 683 5 i 3
Leppävirran kansalaisopisto 420 3 i 3 0 2 0 8 2 R aum an kaup.kansalaisopisto 684 2 i 3
Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 423 2 i 3 0 2 1 7 2 Rautavaaran  kansalaisopisto 687 3 i 3
Lieksan kansalaisopisto 422 3 i 3 0 2 2 9 2 Rautjärven  kansalaisopisto 689 1 i 3
Lievestuoreen kansalaisopisto 410 2 i 1 0 2113 R iihim äen kansalaisopisto 694 1 i 3
Linnalan opisto 740 3 i 1 0 2 2 8 7 Ristiinan kansalaisopisto 696 3 i 3
Liperin kansalaisopisto 426 3 i 3 0 2 2 6 7 R ovaniem en kansalaisopisto 698 5 i 1
Loim aan työväenopisto 430 2 i 3 0 2 2 9 0 R ovaniem en mlk:n kansalaisop. 699 5 i 3
Lopen  opisto 433 1 i 3 0 2 2 7 7 Ruokolahden kansalaisopisto 700 1 i 3
Lovisa sv. m edborgarinstitut 434 1 2 3 0 2 1 1 4 R uoveden  O pisto 702 2 i 3
M alax-Korsnäs m edborg.institut 475 2 2 3 0 2 2 4 7 Ruukin kansalaisopisto 708 4 i 3
M edborg.instit. i M arieham n 478 6 2 5 02191 Saarijärven  kansalaisopisto 729 2 i 3
M erikarvian kansalaisopisto 484 2 1 3 0 2 1 3 6 Saim aan  kansalaisopisto 405 1 i 1
M ikkelin kansalaisopisto 491 3 1 3 0 2 2 8 4 Sallan  kansalaisopisto 732 5 i 3
M uonion kansalaisopisto 498 5 1 3 0 2083 Salon  kansalaisopisto 734 2 i 3
M ynäm äen seud. kansalaisopisto 503 2 1 3 0 2 0 8 8 Sastam alan  opisto 912 2 i 3
M äntsälän kansalaisopisto 505 1 1 3 0 2 2 8 6 Savitaipaleen  kansalaisopisto 739 1 i 3
M äntyharjun kansalaisopisto 507 3 1 3 0 2 2 1 4 Seinäjoen  kansalaisopisto 743 2 i 3
M äntän työväenopisto 506 2 1 3 0 2 5 9 4 Sibbo m edborg.inst-kansal.op. 753 1 3 3
Maantalin opisto 529 2 1 3 0 2173 Siilinjärv-M aaningan kansal.op 749 3 1 3
N astolan kansalaisopisto 532 1 1 3 0 2 2 6 8 Sim on-Kuivaniem en kansalaisop. 751 5 1 3
Nilsiän kansalaisopisto 534 3 1 3 0 2 1 7 4 Sisä-Savon kansalaisopisto 778 3 1 3
Nivalan kansalaisopisto 535 4 1 3 0 2 4 7 9 Skärgärdshavets m edborgarinst. 101 2 2 3
Nokian työväenopisto 536 2 1 3 0 2 2 6 9 Sodankylän  kansalaisopisto 758 5 1 3
Nykarleby arbetarinstitut 893 2 2 3 0 2 1 1 5 Som eron  kansalaisopisto 761 2 1 3
N ärpes m edborgarinstitut 545 2 2 3 0 2 1 7 5 Sonkajärven kansalaisopisto 762 3 1 3
O rim attilan  kansalaisopisto 560 1 1 3 0 2253 Sotkam on  kansalaisopisto 765 4 1 3
O riveden seud.kansalaisopisto 562 2 1 3 0 2 2 8 8 Sulkavan kansalaisopisto 768 3 1 3
O tsolan  kansalaisopisto 609 2 1 1 0 2 1 9 2 Su olahden  työväenopisto 774 2 1 3
O ulas-op isto 563 4 1 3 0 2 1 8 6 Suom enselän  kansalaisopisto 256 2 1 3
O ulu-opisto 564 4 1 3 0 2 0 8 4 Säkylän seudun kansalaisopisto 783 2 1 3
O ulu joki-opisto 494 4 1 3 0 2 2 5 4 Taivalkosken kansalaisopisto 832 4 1 4
O ulu järven  kansalaisopisto 785 4 1 3 0 2 1 1 6 Tam pereen  työväenopisto 837 2 1 3
O u lu n  kansalaisopisto 564 4 1 1 0 2 2 7 0 Tervolan  kansalaisopisto 845 5 1 3
O ulunsalon  kansalaisopisto 567 4 1 3 0 2 2 1 5 Teuvan  kansalaisopisto 846 2 1 3
O utokum m un  työväenopisto 309 3 1 3 0 2 1 6 0 Tohm ajärv-V ärtsilän  kansal.op. 848 3 1 3
Paimion kansalaisopisto 577 2 1 3 0 2 2 1 6 Toholam m in  kansalaisopisto 849 2 1 3
Paltam on kansalaisopisto 578 4 1 3 0 2 0 3 8 T oim elan  vapaaopisto 091 1 1 1
Paraisten kansalaisopisto 573 2 1 3 0 2 2 7 2 Toivola-Luotolan  kansalaisop. 240 5 1 1
Pargas-Nagu m edborgarinstitut 573 2 2 3 02271 Torn ion  kansalaisopisto 851 5 1 3
Parkanon aikuisopisto 581 2 1 3 0 2 1 3 8 Toukolan  kansalaisopisto 285 1 1 1
Pedersöre m edborgarinstitut 599 2 2 3 0 2 0 8 5 Turun  suom .kiel. työväenopisto 853 2 1 3
Pellon kansalaisopisto 854 5 1 3 0 2 1 7 6 T uusn iem en  kansalaisopisto 857 3 1 3
Perhojokilaakson kansalaisop. 924 2 1 3 0 2 2 9 9 T u u su lan  kansalaisopisto 858 1 1 3
Perniön kansalaisopisto 586 2 1 3 0 2 0 8 6 U lvilan kansalaisopisto 886 2 1 3
Pieksäm äen Seutuopisto 593 3 1 4 0 2 2 9 5 U tsjoen  kansalaisopisto 890 5 1 3
Pielaveden-Keiteleen kansal.op 595 3 1 3 0 2 0 8 7 U udenkaupungin  kansalaisopisto 895 2 1 3
Pietarsaaren suom . työväenop. 598 2 1 3 02161 V aara-K arjalan  kansalaisopisto 146 3 1 3
Pihtiputaan kansalaisopisto 601 2 1 3 0 2 2 1 7 V aasan  työväenopisto 905 2 1 3
Pirkkalan kansalaisopisto 604 2 1 3 0 2 1 2 0 V alkeakoski-opisto 908 2 1 3
Pohj.Päijänteen kansalaisop. 277 2 1 3 0 2 1 3 9 V alkealan  kansalaisopisto 909 1 1 3
Pohjan työväenop-arbetarinst. 606 1 3 3 0 2 0 3 9 V alkon  kansalaisopisto 434 1 1 3
Polvijärven kansalaisopisto 607 3 1 3 0 2 5 9 5 V anajaveden  opisto 109 1 1 4
Porin kaup.työväenopisto 609 2 1 3 0 2 0 4 0 V antaan  kaup. kansalaisopisto 092 1 3 3
Porvoon kansalaisopisto 638 1 1 3 0 2 1 7 7 V arkauden  kansalaisopisto 915 3 1 3
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0 2 3 0 1 V arpaisjärven  kansalaisop isto 916 3 i 3 0 9923 Jyväskylän kesäyliopisto 179 2 i i
0 2 2 3 0 V a sa  arbetarinstitut 905 2 2 3 0 9 9 2 4 K ainuun kesäyliopisto 205 4 i i
0 2 1 7 8 V ierem än  kansalaisop isto 925 3 1 3 0 9 9 2 6 K eski-Pohjanm aan kesäyliopisto 272 2 i i
0 2 1 9 6 V iitasaaren  kan sala isop isto 931 2 1 3 0 9 9 2 7 K uopion  kesäyliopisto 297 3 i i
0 2 1 2 2 V ilp p u lan  kan sala isop isto 933 2 1 3 0 9 9 2 8 K ym enlaakson kesäyliopisto 285 1 i 4
0 2 1 2 3 V irtain  kansalaisop isto 936 2 1 3 0 9 9 3 0 Lapin  kesäyliopisto 698 5 i 4
0 2 2 2 0 V örä-O ravais-M axm o m edb.inst. 944 2 3 3 09931 Länsi-Suom en kesäyliopisto 684 2 i 1
0 2 2 7 3 Y litornion  k ansalaisop isto 976 5 1 3 0 9 9 3 2 M ikkelin kesäkauppakorkeakoulu 491 3 i 1
0 2 2 5 5 Y liv ieskan  kan sala isop isto 977 4 1 3 0 9 9 3 3 Pohjois-K arjalan  kesäyliopisto 167 3 i 4
0 2 1 6 2 Y lä-K arjalan  k ansalaisop isto 541 3 1 3 0 9 9 3 4 Pohjois-Pohjanm aan kesäyö 564 4 i 1
0 2 1 2 4 Y löjärven  työväenopisto 980 2 1 3 0 9 9 3 5 Päijät-H äm een kesäyliopisto 398 1 i 1
0 2 1 9 7 Ä än ekosken  kan sala isop isto 992 2 1 1 0 9 9 3 6 Savonlinnan kesäyliopisto 740 3 i 1
0 2 0 9 2 Ä b o  sv .arbetarinstitu t 853 2 2 3 0 9 9 3 7 T am pereen  kesäyliopisto 837 2 i 1
0 9 9 3 8 Turun kesäyliopisto 853 2 i 1
6 5  O p in to k e sk u k s e t 0 9 9 3 9 V aasan  kesäy liop-V asa som m arun 905 2 3 1
0 9 9 1 1 D em okr.siv .liiton  op in tokesku s 091 1 1 1
0 9 9 0 1 K ansan  siv .liiton  K SL -op .k esk . 091 1 3 1 9 9  M u u t o p p ila ito k se t
0 9 9 0 2 K ristillinen  op in tokesku s 091 1 1 1 0 1 6 3 4 Itä-H äm een opisto 081 1 1 1
0 9 9 0 3 M aaseu du n  siv .liiton  op .kesku s 091 1 1 1 0 2585 K uhm on oppim iskeskus 290 4 1 3
0 9 9 0 4 O  K -opintokeskus 091 1 1 1 0 1 3 4 4 Luontaish oito la Jun tun en 398 1 1 1
0 9 9 0 0 O pin tokesk u s K A N S IO 091 1 1 1 0 2 4 1 2 Pirkanm aan urheiluhierojakoulu 837 2 1 1
0 9 9 0 7 O pin to kesk u s K an sala isfoorum i 092 1 1 1 0 2 9 9 3 Pohjois-Savon am m attiop isto 297 3 1 4
0 9 9 0 9 Svenska studiecen tralen 091 1 2 1 0 1 1 8 0 Riihim äen am m attiopp ilaskoulu 694 1 1 2
0 9 9 0 5 T o im ih en k ilö järj.T JS  op .kesku s 091 1 1 1 0 1 7 7 2 Saam elaisalueen  kou lutuskeskus 148 5 1 2
0 9 9 0 6 T yöväen  siv .liitto  T S L  op .kesk 091 1 3 1 10029 Sisälähetysseuran  oppila ito s 593 3 1 1
0 2 4 5 0 V ih reä  Siv. ja  O p .k esk , V iS iO 091 1 3 1 10026 Snellm an-korkeakoulu 091 1 1 1
0 2 5 9 7 Suom en u rh eiluh ierojaopisto 091 1 1 1
6 6  K e sä y lio p is to t 0 2 3 2 0 Tam pereen  urheiluhierojakoulu 837 2 1 1
0 9 9 2 9 Etelä-K arja lan  kesäy liop isto 405 1 1 1 0 2 3 1 9 Turun hierojakoulu 853 2 1 1
0 9 9 2 0 Etelä-Poh jan m aan  kesäy liop isto 743 2 1 1 0 2 6 0 0 Tuusulan järven am m attiopisto 858 1 1 4
0 9 9 2 1 H an gö  som m aru n iversitet 078 1 2 1 0 1 7 7 6 V ankeinhoidon kou lutuskeskus 092 1 1 2
0 9 9 2 2 H elsingin  seudun  kesäy liop isto 091 1 1 1 0 2 9 9 7 Ylä-Savon am m attiop isto 140 3 1 4
0 9 9 2 5 H äm een  kesäy liop isto 109 1 1 4
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0 1 1 3 6 A B B  O y  am m . erikoisopp ilaito s 23 i 01 i 0 1 9 3 4 E spoon  m usiikkiopisto 61 i 01 i
0 1 1 8 2 A E L  A m m attien ed istäm isla ito s 23 i 01 i 02491 E spoon  palvelualojen  oppii. 21 i 01 4
0 1 1 7 2 A U R A -in stitu u tti 22 2 02 2 0 2 5 8 7 E spoon  tekniikan alan oppii. 21 i 01 4
0 1 4 3 4 A V A -in stitu u tti 23 1 01 1 0 2 4 1 5 E spoon  terveys-sos.alan  oppii. 21 i 01 4
0 1 6 1 8 A d u lta  O y  K eski-U u denm aan  akk 24 1 01 1 0 0 0 3 9 E spoon  yhteislyseon lukio 15 i 01 3
0 1 5 7 9 A du ltan  radio- ja  tv-opisto 23 1 01 1 0 2 4 7 4 Espoon-V antaan  tekn.am m .kork. 41 i 01 4
0 2 0 9 3 A h jo lan  kansalaisop isto 64 2 06 1 0 1 2 0 7 Espoon-V antaan  teknill.oppii. 21 i 01 4
0 1 4 5 0 A hlm an in  am m attiop isto 21 2 06 1 0 0093 Espoonlahden  lukio 15 i 01 3
0 1 3 5 9 A itoo n  k otita lou sop p ila ito s 22 2 06 1 10018 Et-K arjalan  am m .op .(1 .8 .2 0 0 2 -} 21 i 09 4
10007 A kaan  O p isto 64 2 06 3 0 1 9 3 5 Et-Pohjanm aan m usiikkiopisto 61 2 14 1
0 1 1 3 0 A ker Finnyards O y, kou lutusk . 23 2 04 1 0 1 5 8 9 Etelä-K arjalan  aikuiskoul.kesk 24 1 09 4
0 1 7 0 5 A ktiiv i-in stituu tti 63 1 01 1 0 2 6 0 9 Etelä-K arjalan  am m attikorkeak. 41 1 09 4
0 2 3 5 3 A la-K eite leen  m usiikk iopisto 61 2 13 3 0 9 9 2 9 Etelä-K arjalan  kesäyliopisto 66 1 09 1
00001 A lah ärm än  lukio 15 2 14 3 0 9 9 2 0 Etelä-Pohjanm aan  kesäyliopisto 66 2 14 1
0 0 5 7 6 A lajärven  aikuislukio 15 2 14 3 0 1623 Etelä-Pohjanm aan  opisto 63 2 14 1
0 0 0 0 2 A lajärven  luk io 15 2 14 3 0 0 4 9 4 Etelä-T ap io lan  lukio 15 1 01 3
0 2 0 1 5 A lajärven  m u siikk iopisto 61 2 14 3 0 0 8 4 5 E tu -T öölön  lukio 15 1 01 3
0 2 2 8 5 A lastaron  kansalaisop isto 64 2 02 3 0 1 6 2 4 Eu rajoen  kristill.opisto 63 2 04 1
0 1 8 8 1 A lavu den  erity isam m attikou lu 22 2 14 2 0 0 0 4 2 Eurajoen  lukio 15 2 04 3
0 0 0 0 3 A lavu d en  lukio 15 2 14 3 0 2 0 5 8 Euran  kansalaisopisto 64 2 04 3
0 1 6 2 0 A lk io-op isto 63 2 13 1 0 0043 Euran  lukio 15 2 04 3
0 0 0 0 4 A lp p ilan  lukio 15 1 01 3 0 1 6 2 5 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 01 1
0 1 7 0 8 A m ied u 24 1 01 1 0 1 6 2 6 Ev.folkhögskolan  i Ö sterbotten 63 2 15 1
0 2 5 2 4 A m m atti-in stitu u tti Iisakki 21 2 06 4 0 0 0 4 4 Evijärven  lukio 15 2 14 3
0 0 5 1 6 A njalankosken  lukio 15 1 08 3 0 0 0 9 9 F. E. Sillanpään  lukio 15 2 06 3
0 3 3 9 1 A p o llo n  yhteiskoulu 19 1 01 1 0 1 1 3 2 Ferrea-R autaruukin  T eo ll.op p il 23 4 17 1
0 2 5 3 5 A rcada-N y lan d s sv.yrkeshögsk. 41 1 01 1 0 1 5 7 5 Finnairin ilm ailuopisto 23 1 01 2
0 0 0 0 7 A rkad ian  yhteislyseon  lukio 15 1 01 1 10030 Finns fo lk h ö g sk o la fl. 1 .2003-} 63 1 01 1
0 1 1 7 5 A rlain stitu u tti 22 1 01 2 0 2095 Forssan aikuisopisto 64 1 05 3
0 2 0 9 4 A sikkalan-Padasjoen  kansal.op . 64 1 07 3 0 1 5 9 0 Forssan am m .aikuiskoul.keskus 24 1 05 3
0 0 0 0 9 A skolan  lukio 15 1 20 3 0 2 3 5 9 Forssan am m atti-instituutti 21 1 05 4
0 1 1 2 9 A skon  am m attiopp ila ito s 23 1 07 1 0 0 0 5 8 Forssan yhteislyseo 15 1 05 3
0 0 0 0 8 A u ra jo en  lukio 15 2 02 3 0 1 6 2 8 Fria k ristliga folkhögskolan 63 2 15 1
0 2 0 5 6 A u ralan  kansalaisop isto 64 2 02 1 0 0 0 6 2 G ym n asiet G rankulla sam skola 15 1 01 3
0 2 0 5 7 A uran laakson  kansalaisop isto 64 2 02 3 00561 G ym n asiet Lärkan 15 1 01 3
0 3 3 9 2 B jörn eborgs svenska sam skola 19 2 04 1 0 0 7 7 7 G ym n asiet Svenska norm allyceum 15 1 01 3
0 1 6 2 2 B orgä folkhögskola 63 1 20 4 0 0 4 3 8 G ym n asiet i Petalax 15 2 15 3
0 0 0 2 4 B orgä gym nasium 15 1 20 3 0 2 0 4 6 H :fors stad s sv.arbetarinst. 64 1 01 3
0 1 7 8 1 Borgä han tverks,konstin d .sko la 21 1 20 4 01581 H :gin  kaup.liikennealan  oppii. 23 1 01 3
0 2 0 4 3 B orgä m edborgarin stitu t 64 1 20 3 0 2 0 2 2 H :gin  kaup.suom .työväenopisto 64 1 01 3
0 1 4 1 4 B o valliu s-am m attiop isto 22 3 10 1 0 1 1 6 4 H :gin m aalariam m attikou lu 21 1 01 1
0 2 3 0 7 B rages m usikskola 61 1 01 1 0 0 0 8 4 H :gin ransk.-suom . koulu 19 1 01 2
0 0 0 2 6 B rän dö gym n asium 15 1 01 3 0 0 8 4 2 H Y  V iik in  norm aalikoulu 19 1 01 2
0 0 5 7 7 C ygnaeu s-luk io 15 2 13 3 0 2 4 6 8 H aaga Instituutin  am m .korkeak. 41 1 01 1
0 9 9 1 1 D em ok r.siv .liiton  op in tokesku s 65 1 01 1 0 2 4 5 9 H aapajärven  am m atti-inst. 21 4 17 4
0 2 6 2 3 D iakon ia-am m attikorkeakou lu 41 1 01 1 02231 H aapajärven  kansalaisopisto 64 4 17 3
0 2 0 8 9 D ragsfjä rd s arb .inst-työväenop 64 2 02 3 00065 H aapajärven  lukio 15 4 17 3
0 1 6 0 6 E dukai 24 4 18 3 0 0 0 6 6 H aapam äen  yhteiskoulun lukio 15 2 13 3
0 1 7 0 9 E d u p o li 24 1 20 4 10006 H aapaveden  am m .op p .(1 .8 .2 0 0 0 -} 21 4 17 4
0 1 7 7 9 E erikkilän  U rh eilu op isto 62 1 05 1 0 2 2 3 2 H aapaveden  kansalaisopisto 64 4 17 3
0 0 3 1 6 Eiran  aikuislukio 15 1 01 1 0 0 0 6 7 H aapaveden  lukio 15 4 17 3
0 0 0 3 6 E ken äs gym nasium 15 1 01 3 0 1 6 2 9 H aapaveden  opisto 63 4 17 1
0 2 0 4 4 E ken äs m edborgarin stitu t 64 1 01 3 0 2 0 5 9 H ahkon kansalaisopisto 64 2 02 3
0 2 1 2 5 E lim äen  kansalaisop isto 64 1 08 3 10022 H ahkon k äs-ta id .o p (l. 1 .2002-} 21 2 02 4
0 0 0 4 6 E lim äen  lukio 15 1 08 3 0 0 4 5 4 H ahkon lukio 15 2 02 3
0 1 1 4 1 E lin tarv iketeo llisuu sopp . M E R A 23 1 01 1 0 2 4 3 0 H am inan  am m attiopisto 21 1 08 3
0 0 0 3 7 E lisenvaaran  lukio 15 2 02 3 0 2 1 2 6 H am inan  kansalaisopisto 64 1 08 3
0 0 3 9 4 Englantilain en  koulu 19 1 01 1 00071 H am inan lukio 15 1 08 3
0 2 1 5 0 E n on  kan sala isop isto 64 3 12 3 02435 H andelsin stitu tet O ptim a 21 2 15 4
0 0 0 4 5 E n on  lukio 15 3 12 3 02021 H angon suom . kansalaisopisto 64 1 01 3
0 2 2 5 7 En on tek iön  kansalaisop isto 64 5 19 3 00073 H angö gym nasium 15 1 01 3
0 0 4 9 7 En on tek iön  lukio 15 5 19 3 09921 H angö som m aruniversitet 66 1 01 1
0 0 5 9 4 Erkko-lukio 15 1 07 3 0 2 0 4 7 H angö sv .m edborgarinstitut 64 1 01 3
0 2 0 2 0 E sp o o n  k au p .työväen op isto 64 1 01 3 0 2 1 7 9 H ankasalm en  kansalaisopisto 64 2 13 3
0 2 5 4 4 E sp o o n  liiketalou sin stituu tti 21 1 01 4 00103 H ankasalm en lukio 15 2 13 3




0 0 0 7 2
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0 2 0 9 6
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0 3395
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0 1 2 1 8
0 1 8 4 7
0 0755
0 3 3 9 6
0 0 0 4 8





0 0 0 9 6
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0 0 8 3 9
0 2 2 9 4
0 0 5 2 8





















O m ista ja
Ägare
H ankoniem en kristill.opisto 63 i 01 i 0 0 7 8 4 Hyvinkään Sveitsin lukio 15 i 01 3
H ankoniem en lukio 15 i 01 3 0 2385 Hyvinkään Taidekoulu 21 i 01 3
H antverksskolan O ptim a 21 2 15 4 0 1043 Hyvinkään am m attiopp ilaitos 21 i 01 3
H arjavallan kansalaisopisto 64 2 04 3 0 2023 Hyvinkään kansalaisopisto 64 i 01 3
H arjavallan lukio 15 2 04 3 0 1 2 2 0 Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 i 01 3
H arjavallan sos-terv.alan opp. 21 2 04 3 01941 H yvinkään m usiikkiopisto 61 i 01 1
H arjulan kansalaisopisto 64 1 07 1 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 21 i 01 3
Harjun oppim iskeskus 21 1 08 1 0 0 0 9 8 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 15 i 01 3
H atanpään lukio 15 2 06 3 0 1 5 8 8 H yvinkään-Riihim äen am m . aikuis 24 i 01 1
H aukilahden lukio 15 1 01 3 02581 H äm een  am m atti-in st(1 .8 .1999-) 21 i 05 4
H aukiputaan am m attioppilaitos 21 4 17 4 0 2 4 6 7 H äm een  am m attikorkeakoulu 41 i 05 4
H aukiputaan lukio 15 4 17 3 0 9 9 2 5 H äm een  kesäyliopisto 66 i 05 4
Haukivuoren lukio 15 3 10 3 0 0 1 0 4 H äm eenkylän lukio 15 i 01 3
H ausjärven kansalaisopisto 64 1 05 3 0 2 0 6 2 H äm eenkyrön kansalaisopisto 64 2 06 3
H ausjärven lukio 15 1 05 3 0 1 9 4 2 H äm eenlinnan M usiikkiopisto 61 1 05 1
H einola-instituutti 21 1 07 4 0 0 1 0 2 H äm eenlinnan Yhteiskoul. lukio 15 1 05 3
Heinolan kansalaisopisto 64 1 07 1 0 0 6 0 5 H äm eenlinnan aikuislukio 15 1 05 3
H einolan lukio 15 1 07 3 0 1 6 1 9 H äm eenlinnan am m .aikuiskoulk. 24 1 05 3
Heinolan m usiikkiopisto 61 1 07 3 0 0 1 0 0 H äm eenlinnan lyseon lukio 15 1 05 3
Heinäveden kansalaisopisto 64 3 10 3 10023 H ärm änm aan am m atti-instituutti 21 2 14 4
Heinäveden lukio 15 3 10 3 0 2 3 3 9 H ärm änm aan m usiikkiopisto 61 2 14 3
Helsinge gym nasium 15 1 01 3 10031 H ögskolan  pä A land 41 6 21 5
H elsingfors A ftongym nasium 15 1 01 3 0 2 2 3 4 Iin ja  Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 17 3
Helsingin D iakoniaopisto 21 1 01 1 00151 Iin lukio 15 4 17 3
Helsingin R u do lf Steiner-koulu 19 1 01 1 00591 Iisalm en aikuislukio 15 3 11 3
Helsingin Suom alainen Yhteisk. 19 1 01 1 02163 Iisalm en kansalaisopisto 64 3 11 3
Helsingin U usi yhteiskoulu 19 1 01 1 0 0 1 5 2 Iisalm en lyseo 15 3 11 3
H elsingin  aikuisopisto 64 1 01 1 0 2 1 2 7 Iitin kansalaisopisto 64 1 08 3
H elsingin am m attikorkeakoulu 41 1 01 3 0 0 1 5 4 Iitin lukio 15 1 08 3
H elsingin evankelinen opisto 63 1 01 1 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop . 64 2 06 3
H elsingin kauppakorkeakoulu 42 1 01 2 01223 Ikaalisten kauppaoppila itos 21 2 06 4
H elsingin konservatorio 61 1 01 1 0 1 7 8 7 Ikaalisten käsi- ja  ta idet.opp 21 2 06 4
Helsingin kristillinen opisto 63 1 01 1 00155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 15 2 06 3
H elsingin kuvataidelukio 15 1 01 3 10014 Ilm ailulaitos, A via C ollege 23 1 01 2
Helsingin liiket.am m .korkeak. 41 1 01 1 0 1 7 8 8 Ilm ajoen  käsi- ja  taidet.oppii 21 2 14 3
Helsingin luonnontiedelukio 15 1 01 3 0 0 1 5 6 Ilm ajoen  lukio 15 2 14 3
Helsingin norm aalilyseo 19 1 01 2 0 1 4 5 4 Ilm ajoen  m aatalousoppilaitos 21 2 14 4
Helsingin palvelualojen  oppii. 21 1 01 3 0 2 2 0 0 Ilm ajoki-opisto 64 2 14 3
H elsingin saksalainen koulu 19 1 01 1 01861 Ilm asotakoulu 29 2 14 2
H elsingin seudun kesäyliopisto 66 1 01 1 0 1 8 5 6 Ilm atorjuntakoulu 29 1 01 2
H elsingin sos-terveysalan opp. 21 1 01 3 01721 Ilm avoim ien teknillinen koulu 29 2 13 2
H elsingin tekniikan alan oppii 21 1 01 3 0 1 8 6 2 Ilm avoim ien viestikoulu 29 2 13 2
H elsingin yhteislyseo 19 1 01 1 0 0 1 5 7 Ilom antsin  lukio 15 3 12 3
H elsingin yliopisto 42 1 01 2 0 0 5 4 9 Im atran aikuislukio 15 1 09 3
H elsinki Business C ollege 21 1 01 1 0 1 9 4 4 Im atran seudun  m usiikki-inst. 61 1 09 3
H enkilöstökoulu 29 1 01 2 0 2 1 2 8 Im atran työväenopisto 64 1 09 3
H erm annin lukio 15 2 02 3 0 0 1 5 8 Im atran yhteislukio 15 1 09 3
H erttoniem en yhteiskoulu 19 1 01 1 0 2 2 5 8 Inarin kansalaisopisto 64 5 19 3
H ervannan lukio 15 2 06 3 0 1 8 2 9 Ingm anin käsi- ja  ta idet.oppil 21 3 11 1
H gin am m .kork-opist.ast.inst. 21 1 01 3 0 2 0 4 8 Inga m edborgarinstitut 64 1 01 3
H iiden O pisto 64 1 01 3 0 1 6 1 7 Innofocus Länsi-U udenm aan akk 24 1 01 4
H oikan opisto 63 2 06 1 0 3 5 1 0 International School o f  H :ki 19 1 01 1
H ollolan  kansalaisopisto 64 1 07 3 01281 Inv.liiton Järvenpään  koulkesk 22 1 01 1
H ollolan lukio 15 1 07 3 0 2 4 6 0 Iso K irja-opisto 63 2 13 1
H onkajoen  lukio 15 2 04 3 0 1 9 4 5 Itä-H elsingin m usiikkiopisto 61 1 01 1
H outskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 02 1 0 1 6 3 4 Itä-H äm een opisto 99 1 07 1
H uittisten  A m m . ja  yrit.opisto 21 2 04 3 0 1 6 3 5 Itä-K arjalan  kansanopisto 63 3 10 1
H uittisten  am m .aikuiskoul.k 24 2 04 4 0 1 3 4 9 Itä-Suom en liikuntaopisto 62 3 12 1
H uittisten  m usiikkiopisto 61 2 04 3 03681 Itä-Suom en suom al.-venäl.koulu 19 1 09 1
H uittisten  seudun kansalaisop. 64 2 04 3 0 0 5 5 0 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 01 3
H um anistinen  am m attikorkeak. 41 1 01 1 0 0 6 7 0 Itäkeskuksen lukio 15 1 01 3
H uoltokoulutuskeskus 29 1 07 2 00161 Ivalon lukio 15 5 19 3
Hyrylän lukio 15 1 01 3 0 1 6 3 6 Jaakkim an  kristillinen opisto 63 1 09 1
Hyrynsalm en kansalaisopisto 64 4 18 3 00191 Jakobstads gym nasium 15 2 15 3
Hyrynsalm en lukio 15 4 18 3 0 2 2 2 2 Jako b stad s sv .arbetarinstitut 64 2 15 3
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0 1 6 0 5 Jalasjärven  am m .aik .koul.kes 24 2 14 3 02293 K aakkois-Savon  kansalaisopisto 64 3 10 3
0 2 2 0 1 Jalasjärven  kan sala isop isto 64 2 14 3 0 2 1 3 0 K aakon  kansalaisopisto 64 1 09 3
0 0 1 9 2 Jalasjärven  lukio 15 2 14 3 0 0 0 7 5 K aarilan  lukio 15 2 06 3
0 1 6 3 7 Jam ilah den  kan san op isto 63 1 08 1 00581 K aarinan  aikuislukio 15 2 02 3
0 0 6 6 7 Joen su u n  N iin ivaaran  luk io 15 3 12 3 0 0 4 7 2 K aarinan lukio 15 2 02 3
0 1 9 4 8 Joen su u n  kon servatorio 61 3 12 3 01445 K aarinan sos-terv.alan oppii. 21 2 02 3
0 0 1 9 5 Joen su u n  lyseon lukio 15 3 12 3 . 0 2 0 6 4 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 02 3
0 0 1 9 4 Joen su u n  norm aalikoulu 19 3 12 2 0 2 1 6 5 K aavin  kansalaisopisto 64 3 11 3
0 2 1 5 2 Joen su u n  vap aao p isto 64 3 12 3 02235 K ainulan  kansalaisopisto 64 4 18 1
0 0 1 9 6 Joen su u n  yhteiskoulun  lukio 15 3 12 3 10024 K ainuun  am m .in st.jl .8 .2002-] 21 4 18 3
0 1 9 1 7 Joen su u n  y liopisto 42 3 12 2 0 9 9 2 4 K ainuun  kesäyliopisto 66 4 18 1
0 2 4 7 6 Joh tam ista idon  op isto  JT O 23 1 01 1 01951 K ainuun  m usiikkiopisto 61 4 18 3
0 2 0 2 5 Jokelan  kansalaisop isto 64 1 01 1 01641 K ainuun  opisto 63 4 18 1
0 0 1 9 7 Jokelan  lukio 15 1 01 3 0 0 9 1 6 K aitaan  lukio 15 1 01 3
0 1 9 4 9 Jok ilaakso jen  m u siikk iop isto 61 4 17 4 0 2 4 7 3 K ajaanin  am m attikorkeakoulu 41 4 18 3
0 2 2 7 4 Jok ilään in  kan sala isop isto 64 1 05 3 00251 K ajaanin  lyseon lukio 15 4 18 3
0 1 4 2 8 Jo llas-o p isto  O y 23 1 01 1 0 2 2 3 7 K alajoen  kansalaisopisto 64 4 17 3
0 2 1 4 3 Joro isten  kan sala isop isto 64 3 10 3 0 1 6 4 2 K ala joen  kristill.kansanopisto 63 4 17 1
0 0 5 3 7 Joro isten  lukio 15 3 10 3 00253 K ala joen  lukio 15 4 17 3
0 2 2 7 5 Jo u tsan  kan sala isop isto 64 2 13 3 0 1 7 9 5 K alajoki-instituutti A R T EM A 21 4 17 4
0 0 1 9 8 Jo u tsan  lukio 15 2 13 3 0 2 4 3 4 K alajokil. am m .opp .(1 .8 .1994-) 21 4 17 4
0 2 1 2 9 Jou tsen on  kan sala isop isto 64 1 09 3 0 1 5 8 7 K alajokilaakson  am m .aikuisk.k. 24 4 17 4
0 0 1 9 9 Jou tsen on  lukio 15 1 09 3 0 0 2 5 4 K alevan  lukio 15 2 06 1
0 1 6 3 8 Jou tsen on  op isto 63 1 09 1 0 0 3 0 6 K allaveden  lukio 15 3 11 3
0 2 1 6 4 Juan kosken  kan sala isop isto 64 3 11 3 0 2 0 2 8 K alliolan  kansalaisopisto 64 1 01 1
0 0 2 0 0 Juan kosken  lukio 15 3 11 3 0 0 2 5 5 K allion lukio 15 1 01 3
0 0 2 0 1 Ju h an a  H erttu an  lukio 15 2 02 3 0 2 1 0 0 K angasala-opisto 64 2 06 3
0 2 2 0 2 Ju rvan  kansalaisop isto 64 2 14 3 0 1 0 6 9 K angasalan  am m attioppilaitos 21 2 06 4
0 1 7 9 2 Ju rvan  käsi-ja ta id et.op p il. 21 2 14 4 0 0 2 5 6 K angasalan  lukio 15 2 06 3
0 0 2 0 9 Ju rvan  lukio 15 2 14 3 0 2 1 4 5 K angasniem en  kansalaisopisto 64 3 10 3
0 2 1 5 3 Ju u an  kansalaisop isto 64 3 12 3 0 0 2 5 7 K angasniem en  lukio 15 3 10 3
0 0 2 1 0 Ju u an  lukio 15 3 12 3 0 0 2 5 8 K ankaanpään  Yhteislyseo 15 2 04 3
0 2 1 4 4 Ju v an  kansalaisop isto 64 3 10 3 01591 K ankaanpään  am m .aikuiskoul.kes 24 2 04 1
0 0 2 0 2 Ju v an  lukio 15 3 10 3 0 2 0 6 5 K ankaanpään  kansalaisopisto 64 2 04 3
0 2 1 8 0 Jyvälän  kan sala isop isto 64 2 13 1 0 1 9 5 2 K ankaanpään  m usiikkiopisto 61 2 04 3
0 0 2 0 3 Jyväskylän  Lyseon  lukio 15 2 13 3 0 1 6 7 2 K ankaanpään  opisto 63 2 04 1
0 2181 Jyväskylän  T y öväen op isto 64 2 13 3 0 0 2 5 9 K annaksen  lukio 15 1 07 3
0 0 5 9 0 Jyväskylän  aikuislukio 15 2 13 3 0 1 6 4 3 K anneljärven  opisto 63 1 01 1
0 1 5 9 7 Jyväskylän  aiku isop isto 24 2 13 4 0 2 2 0 4 K annuksen  kansalaisopisto 64 2 16 3
0 1 2 2 6 Jyväskylän  am m .op isto , k au p pa 21 2 13 4 0 0 2 6 0 K annuksen  lukio 15 2 16 3
0 2 4 9 6 Jyväskylän  am m .op isto , palvelu 21 2 13 4 0 2 0 2 6 K ansalaisop isto  Jukola 64 1 01 1
0 2 4 9 7 Jyväskylän  am m .op isto , so s-ter 21 2 13 4 09901 K ansan  siv.liiton KSL-op.kesk. 65 1 01 1
0 2 4 9 8 Jyväskylän  am m .op isto , tekn. 21 2 13 4 10009 K ansan lähetysopisto 63 1 05 1
0 2 5 0 4 Jyväskylän  am m attikorkeakou lu 41 2 13 4 01173 K aprakan  am m . koulutuskeskus 22 3 12 1
0 9 9 2 3 Jyväskylän  kesäy liop isto 66 2 13 1 00261 K arhulan  lukio 15 1 08 3
0 1 3 9 1 Jyväskylän  k o tita lou soppil. 21 2 13 1 0 2 0 4 9 K aris sv.m edborgarinstitut 64 1 01 3
0 1 6 3 9 Jyväskylän  kristill.op isto 63 2 13 1 0 0 2 6 2 K aris-B illnäs gym nasium 15 1 01 3
0 2 1 9 5 Jyväskylän  m lk:n  kansalaisop . 64 2 13 3 0 0 2 6 3 K arjaan  lukio 15 1 01 3
0 0 2 0 4 Jyväskylän  n orm aalikou lu 19 2 13 2 0 2 0 2 9 K arjaan  suom . kansalaisopisto 64 1 01 3
0 1 9 0 6 Jyväskylän  y liopisto 42 2 13 2 0 0 2 6 5 K arjasillan  lukio 15 4 17 3
0 1 6 4 0 Jäm sän  kristill.kansanopisto 63 2 13 1 0 0 2 6 6 Karkkilan lukio 15 1 01 3
0 0 2 0 7 Jäm sän  lukio 15 2 13 3 0 2 0 3 0 K arkkilan  työväenopisto 64 1 01 3
1 0 0 0 2 Jäm sän  seudun  kou lu tu skesk u s 21 2 13 4 01645 K arkun ja  N urm eksen evank. op. 63 2 06 1
0 2 1 8 2 Jäm sän  työväenop isto 64 2 13 3 0 1 3 6 4 K arkun kotital-sosiaalioppil. 21 2 06 4
0 2 3 5 1 Jäm sän jok ilaakson  m u siikk iopis 61 2 13 3 00061 K arleby svenska gym nasium 15 2 16 3
0 0 2 0 6 Jäm sän kosken  lukio 15 2 13 3 0 1 6 4 6 K arstu lan  evankelinen opisto 63 2 13 1
0 2 1 8 3 Jäm sän kosken  työväen op isto 64 2 13 3 0 2 1 8 4 K arstu lan  kansalaisopisto 64 2 13 3
0 2 3 7 0 Järven pään  D iak on iaop isto 21 1 01 1 0 0 2 6 7 K arstu lan  lukio 15 2 13 3
0 1 0 6 7 Järven pään  am m attiop isto 21 1 01 4 0 0 3 2 0 K arttu lan  lukio 15 3 11 3
0 0 2 0 8 Järven pään  lukio 15 1 01 3 02223 K askisten  kansalaisop-m edb.ins 64 2 15 3
0 2 0 2 7 Järvenpään  työväen op isto 64 1 01 3 00603 K astellin  lukio 15 4 17 3
0 2 1 9 8 Järvi-P oh jan m aan  kansalaisop . 64 2 14 3 0 0 7 2 2 K astun  lukio 15 2 02 3
0 2 2 0 3 Järv iseudun  O p isto 64 2 14 1 00775 K atedralskolan  i Aho 15 2 02 3
1 0028 Järv iseu d u n  am m atti-in stitu ut. 21 2 14 4 01647 K auhajoen  evankelinen opisto 63 2 14 1
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M a aku n ta
Landskap
O m ista ja
Ägare
Kauhajoen koti- ja  laitost.op . 21 2 14 4 01651 K iteen Ev. K ansanopisto 63 3 12 i
K auhajoen lukio 15 2 14 3 0 0279 Kiteen lukio 15 3 12 3
Kauhavan lukio 15 2 14 3 0 2 2 6 2 K ittilän kansalaisopisto 64 5 19 3
K auhavan-H ärm äin kansalaisop. 64 2 14 3 0 0 2 8 0 K ittilän lukio 15 5 19 3
Kaukam etsän opisto 64 4 18 3 0 2 0 6 7 Kiukaisten kansalaisopisto 64 2 04 3
Kauniaist.kansal.op-m edb.inst. 64 1 01 3 00281 Kiukaisten lukio 15 2 04 3
Kauniaisten lukio 15 1 01 3 0 2 1 6 6 Kiuruveden kansalaisopisto 64 3 11 3
Kauniaisten m us.op-G rankulla 61 1 01 1 0 0 2 8 2 Kiuruveden lukio 15 3 11 3
K auppiaitten  kauppaoppilaitos 21 1 01 1 0 0 2 8 6 Kiviniityn lukio 15 2 16 3
Kaurialan lukio 15 1 05 3 0 0 6 0 6 Klaukkalan aikuislukio 15 1 01 1
Kaustisen ev.kansanopisto 63 2 16 1 0 2 5 5 2 K oill-P oh jan m .am .op (l. 1 .1998-) 21 4 17 4
Kaustisen m usiikkilukio 15 2 16 3 0 1 9 5 4 Koillis-Lapin m usiikkiopisto 61 5 19 3
Kellokosken lukio 15 1 01 3 01585 Koillism aan aikuiskoulutusk. 24 4 17 1
K elloseppäkoulu 21 1 01 1 0 2 0 6 8 K okem äen kansalaisopisto 64 2 04 3
K em i-Tom ion am m attikorkeak. 41 5 19 4 00285 Kokem äen lukio 15 2 04 3
K em i-Tom ion am m attiopisto 21 5 19 4 0 1 0 8 6 K okem äenjokilaakson am m .opisto 21 2 04 4
Kem ijärven am m .aik .koul.keskus 24 5 19 3 01073 Kokkolan am m attiopisto 21 2 16 4
Kem ijärven am m attiopisto 21 5 19 3 01231 Kokkolan kauppaopisto 21 2 16 4
Kem ijärven kansalaisopisto 64 5 19 3 0 2 5 4 9 Kokkolan seud.op-K arlebyn.inst 64 2 16 3
Kem ijärven lukio 15 5 19 3 0 2 5 3 2 Kokkolan sos.ja  terv.alan opis 21 2 16 4
Kemin aikuislukio 15 5 19 3 0 0 2 8 7 Kokkolan yhteislyseon lukio 15 2 16 3
Kemin lyseon lukio 15 5 19 3 02263 Kolarin kansalaisopisto 64 5 19 3
Kemin työväenopisto 64 5 19 3 0 0 4 5 5 Kolarin lukio 15 5 19 3
Kem inm aan kansalaisopisto 64 5 19 3 0 1 1 1 9 Kone O yj:n  teollisuusoppilait. 23 1 01 1
Kem inm aan lukio 15 5 19 3 02495 K onecranes N osturi-instituutti 23 1 01 1
Kem peleen kansalaisopisto 64 4 17 3 0 0 5 3 0 Konneveden lukio 15 2 13 3
K em peleen lukio 15 4 17 3 0 2 2 7 6 K ontiolahden kansalaisopisto 64 3 12 3
Keravan am m attiopisto 21 1 01 4 0 0 4 6 4 K ontiolahden lukio 15 3 12 3
Keravan lukio 15 1 01 3 0 0 7 2 7 Korkalovaaran lukio 15 5 19 3
Keravan m usiikkiopisto 61 1 01 1 0 0 2 8 8 Korpilahden lukio 15 2 13 3
Keravan opisto 64 1 01 3 0 0 9 0 0 K orsholm s gym nasium 15 2 15 3
Kerim äen lukio 15 3 10 3 0 1 9 7 7 K orsholm s m usikinstitut 61 2 15 3
Keski-Helsingin m usiikkiopisto 61 1 01 1 0 2 2 1 9 K orsholm s vuxeninstitut 64 2 15 3
Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 12 3 0 1 6 0 7 K orsnäs kurscenter 24 2 15 3
Keski-Karjalan m usiikkiopisto 61 3 12 3 0 0 2 9 0 Kosken lukio 15 2 02 3
Keski-Pohjanm aan aikuisopisto 24 2 16 4 0 3 3 9 7 Kotka Svenska Sam skola 19 1 08 1
Keski-Pohjanm aan am m .korkeak. 41 2 16 1 0 2 5 8 9 Kotkan am m . koulutuskeskus 21 1 08 3
Keski-Pohjanm aan kesäyliopisto 66 2 16 1 00291 K otkan lyseon lukio ja  aikuisl 15 1 08 3
Keski-Pohjanm aan konservatorio 61 2 16 1 0 2 1 3 2 Kotkan opisto 64 1 08 3
K eski-Pohjanm aan kulttuuriop. 63 2 16 4 0 1 9 5 8 Kotkan seudun m usiikkiopisto 61 1 08 1
Keski-Pohjanm aan m aaseutu op ist 21 2 16 4 0 2 5 8 2 K oulutuskeskus Tavastia 21 1 05 4
Keski-Savon am m .aik.koul.kesk. 24 3 11 3 00295 Kouvolan Lyseon lukio 15 1 08 3
Keski-Savon m usiikkiopisto 61 3 11 3 0 1 6 0 8 Kouvolan am m .aikuiskoul.keskus 24 1 08 1
Keski-Savon oppim iskeskus 21 3 10 4 0 0 5 6 9 Kouvolan iltalukio 15 1 08 3
K eski-Suom . käsi-ja ta id et.op p 21 2 13 3 02133 Kouvolan kansalaisopisto 64 1 08 3
K eski-Suom en opisto 63 2 13 1 10011 Kouvolan seu d .am .op (1 .1 .2 0 0 1 -) 21 1 08 4
K eski-Uudenm aan aikuislukio 15 1 01 3 0 0 2 9 7 Kouvolan yhteiskoulun lukio 15 1 08 3
Keskisen U udenm aan m usiikkiop. 61 1 01 3 0 1 6 5 2 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 63 2 15 1
K eskuspuiston am m attiopisto 22 1 01 1 0 0 2 9 8 Kristiinankaupungin lukio 15 2 15 3
Keuruun kansalaisopisto 64 2 13 3 0 9 9 0 2 Kristillinen opintokeskus 65 1 01 1
Keuruun lukio 15 2 13 3 0 0 2 9 9 Kristinestads gym nasium 15 2 15 3
K ianta-O pisto 64 4 18 3 0 2 2 2 9 K ristinestads m edborgarinst. 64 2 15 3
Kiim ingin lukio 15 4 17 3 01653 K ronoby folkhögskola 63 2 15 4
K iim inkijoen opisto 64 4 17 1 00465 K ronoby gym nasium 15 2 15 3
K iin teistöal.koul.säät.am m .opp 23 1 01 1 0 2 2 2 4 K ronoby m edborgarinstitut 64 2 15 3
K iipu lan  am m .aikuiskoul.keskus 24 1 05 1 0 1 8 8 2 Kuhankosken erityisam m .koulu 22 2 13 2
K iipu lan  am m attiopisto 22 1 05 1 0 0 3 0 0 K uhm oisten lukio 15 2 13 3
K iljavan  opisto 63 1 01 I 0 2 3 3 2 K uhm on m usiikkiopisto 61 4 18 3
K im itobygdens m edborgarinst. 64 2 02 3 0 2 5 8 5 K uhm on oppim iskeskus 99 4 18 3
K im itoöns gym nasium 15 2 02 3 00301 K uhm on yhteislukio 15 4 18 3
R im pisen  lukio 15 1 09 3 0 3 3 9 8 Kulosaaren yhteiskoulu 19 1 01 1
Kinnulan lukio 15 2 13 3 0 0 6 5 4 Kuninkaanhaan lukio 15 2 04 3
K irkkonum m .kansal.op-m edb.inst 64 1 01 3 0 0 5 8 8 Kuninkaantien lukio 15 1 01 3
K irkkonum m en m usiikkiopisto 61 1 01 3 02315 Kunta-alan opisto 63 1 01 1
K isakallion urheiluopisto 62 1 01 1 00305 K uopion Lyseon lukio 15 3 11 3
^ ¡¡i Tilastokeskus 235
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O m ista ja
Äpäre
0 0 3 2 8 K uopion  Y ht.kou l.M usiikk ilukio 15 3 n 3 0 1473 Lannäslundskolan  O ptim a 21 2 15 4
0 0 5 8 9 K uopion  aikuislukio 15 3 n 3 0 9 9 3 0 Lapin  kesäyliopisto 66 5 19 4
0 1 6 0 9 K u opion  am m .aiku iskou l.kesku s 24 3 n 3 0 2 5 4 0 Lap in  luonto-opisto 21 5 19 4
0 2 1 6 7 K u opion  kansalaisop isto 64 3 n 3 0 1 9 6 2 Lapin  m usiikkiopisto 61 5 19 3
0 9 9 2 7 K u opion  kesäyliopisto 66 3 n 1 0 1 7 7 3 Lapin  u rheiluopisto 62 5 19 4
0 0 3 0 4 K u opion  klassillinen lukio 15 3 n 3 0 1 9 1 8 Lapin  yliopisto 42 5 19 2
0 1 7 1 9 K uopion  konservatorio 61 3 n 1 0 2 1 6 8 Lapin lahden  kansalaisopisto 64 3 11 3
0 2 3 0 8 K u opion  m usiikin y st .m u s.o p ist 61 3 n 1 0 0 4 0 9 Lapin lah den  lukio 15 3 11 3
0 1 3 9 4 K u o p ion  ta louskoulu 21 3 n 1 00411 L appajärven  lukio 15 2 14 3
0 1 9 1 6 K u opion  yliopisto 42 3 n 2 0 2 1 3 5 Lappeenrannan  Työväenopisto 64 1 09 1
0 0 3 1 0 K uortaneen  lukio 15 2 14 3 0 0 4 1 2 Lappeenrannan  lyseon lukio 15 1 09 3
0 1 7 7 0 K uortaneen  urheilu opisto 62 2 14 1 0 1 9 6 3 Lappeenrannan  m usiikkiopisto 61 1 09 1
0 0 3 1 1 K u p ittaan  lukio 15 2 02 3 0 1 9 1 4 Lappeen rann an  tekn. yliopisto 42 1 09 2
0 1 0 7 5 K urikan  am m attiopp ila ito s 21 2 14 4 0 1 6 5 9 L ap p fjärd s folkhögskola 63 2 15 1
0 2 2 0 9 K urikan  kansalaisop isto 64 2 14 1 02211 L ap u an  kansalaisop isto 64 2 14 3
0 0 3 1 2 K urikan  lukio 15 2 14 3 0 1 6 4 4 L ap u an  kristillinen opisto 63 2 14 1
0 0 3 1 3 K u staa  V aasan  aikuislukio 15 1 01 3 0 0 2 8 4 L apuan  lukio 15 2 14 3
0 1 9 5 9 K u u la-op isto-K u u la-in stitu tet 61 2 15 3 0 1 9 6 4 L apuan  m usiikkiopisto 61 2 14 3
0 2 3 1 8 K u u ro jen  kansanopisto 63 1 01 1 0 2 1 8 7 Laukaan  kansalaisopisto 64 2 13 3
0 0 3 1 5 K uu saan  lukio 15 1 08 3 0 0 4 1 5 Laukaan  lukio 15 2 13 3
0 1 2 8 5 K uu sam on  am m atti-in stitu u tti 21 4 17 3 0 2 6 2 9 Lau rea-am m attikorkeakoulu 41 1 01 1
0 2 2 3 9 K uu sam on  k ansalaisop isto 64 4 17 3 0 0 7 5 4 Laurin  lukio 15 2 02 3
0 1 6 5 4 K uu sam on  kansan opisto 63 4 17 1 0 0 4 1 8 Lauritsalan  lukio ja  aikuisl. 15 1 09 3
0 0 3 1 4 K uu sam on  lukio 15 4 17 3 0 0 4 1 9 Lauttakylän  lukio 15 2 04 3
0 2 0 1 3 K uu sam on  m usiikk iopisto 61 4 17 3 0 1 9 8 7 Lau ttasaaren  m usiikkiopisto 61 1 01 1
0 2 1 3 4 K uusankosken  ty öväen op isto 64 1 08 3 0 3 4 0 0 Lau ttasaaren  yhteiskoulu 19 1 01 1
0 0 6 0 1 K u u siluodon  lukio 15 4 17 3 00421 Lavian  lukio 15 2 04 3
0 1 7 4 0 K uvataideakatem ia 42 1 01 2 0 1 7 0 3 Lehtim äen  opisto 63 2 14 1
0 2 4 0 9 K vaem er M asa-Y ards teo ll.o p p . 23 2 02 1 0 2 1 0 4 Lem päälä-op isto 64 2 06 3
0 1 6 5 5 K ym enlaakson O p isto 63 1 08 1 0 0 4 2 2 Lem päälän  lukio 15 2 06 3
0 2 6 0 8 K ym enlaakson am m attikorkeak . 41 1 08 4 0 0 4 2 3 Leppävaaran  lukio 15 1 01 3
0 2 5 2 2 K ym enlaakson am m attiop isto 21 1 08 4 0 2 1 6 9 Leppävirran  kansalaisopisto 64 3 11 3
0 9 9 2 8 K ym enlaakson  k esäy liop isto 66 1 08 4 0 0 4 2 4 Leppävirran  lukio 15 3 11 3
0 1 1 2 0 K ym in  teo llisu u sopp ila ito s 23 1 08 1 0 2 5 7 8 Levi-instituutti 21 5 19 4
0 0 3 2 3 K yrkslätts gym nasium 15 1 01 3 0 0 1 3 2 Liedon  lukio 15 2 02 3
0 0 1 6 0 K yrönm aan lukio 15 2 15 3 02071 Liedon-T arvasjoen  kansalaisop. 64 2 02 3
0 2 2 1 0 K yrönm aan  opisto 64 2 15 1 0 2 1 5 5 Lieksan  kansalaisopisto 64 3 12 3
0 2 0 6 9 K yröskosken k an sala isop isto 64 2 06 1 0 1 6 7 0 Lieksan  kristillinen opisto 63 3 12 1
0 1 9 6 0 K äpylän  m u siikk iopisto 61 1 01 1 0 0 4 2 5 Lieksan  lukio 15 3 12 3
0 0 3 3 0 K ärkölän  lukio 15 1 07 3 0 2 1 8 8 Lievestuoreen  kansalaisopisto 64 2 13 1
0 0 5 3 1 K ärsäm äen  lukio 15 4 17 3 0 0 4 2 6 Lievestuoreen  lukio 15 2 13 3
0 0 0 1 7 Laajasalon  lukio 15 1 01 3 0 1 1 8 5 Lihateo llisu usop isto 23 1 05 1
0 0 4 0 1 Laan ilan  lukio 15 4 17 3 0 1 7 2 7 Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 07 1
0 0 4 0 3 L ah den  Lyseon lukio 15 1 07 3 0 1 6 6 0 Lim ingan  kansanopisto 63 4 17 1
0 0 4 9 5 L ah den  R u d o lf S tein er-koulu 19 1 07 1 0 0 4 2 7 Lim ingan  lukio 15 4 17 3
0 1 5 9 2 Lahden  aiku isvalm .keskus A V A K E 24 1 07 4 0 1 9 9 0 Lim ingan  seudun  m usiikkiopisto 61 4 17 3
0 2 5 1 3 L ah den  am m atti-in stitu utti 21 1 07 4 0 2 1 4 6 Linnalan op isto 64 3 10 1
0 2 4 7 0 L ah den  am m attikorkeakou lu 41 1 07 4 0 0 2 5 2 Linnan lukio 15 4 18 3
0 1 3 0 5 L ah den  diakonian in stitu u tti 21 1 07 1 0 0 6 5 7 Linnankosken lukio ja  aikuisl. 15 1 20 3
0 1 6 5 6 L ah den  kansanopisto 63 1 07 1 0 0 3 0 8 Linnanpellon  lukio 15 3 11 3
0 1 2 3 7 L ah d en  kaup paop p ila ito s 21 1 07 4 0 2 1 5 6 Liperin  kansalaisopisto 64 3 12 3
0 1 9 6 1 L ah den  konservatorio 61 1 07 1 0 0 4 2 8 Liperin  lukio 15 3 12 3
0 2 5 1 4 L ah d en  käsi- ja  ta id eteo ll.o p . 21 1 07 4 0 0 4 2 9 Lohjan  lukio 15 1 01 3
0 2 4 8 4 L ah den  m usiikkiopisto 61 1 07 1 0 2 4 4 6 Loim aan  A m m .in st.(1 .8 .1994-) 21 2 02 4
0 1 4 3 6 L ah den  ravits. ja  m atk .a lan  op 21 1 07 4 01661 Loim aan  ev. kansanopisto 63 2 02 1
0 2 5 1 5 L ah den  so s.ja  terv .alan  op p ii. 21 1 07 4 0 0 4 3 0 Loim aan  lukio 15 2 02 3
0 2 1 0 2 L ah d en  työväenopisto 64 1 07 3 0 2 3 4 3 Loim aan  seudun  m usiikkiopisto 61 2 02 3
0 3 3 9 9 Lahden  yhteiskoulu 19 1 07 1 0 2 0 7 2 Loim aan  työväenopisto 64 2 02 3
0 0 4 0 6 Laih ian  lukio 15 2 15 3 0 0 5 7 4 Lopen  lukio 15 1 05 3
0 0 4 0 7 L aitilan  lukio 15 2 02 3 0 2 1 0 5 Lopen  op isto 64 1 05 3
0 2 0 7 0 Laitilan-Pyhärannan k an sal.op . 64 2 02 3 0 1 8 1 3 L oun .Suom .käsi-ja  taidet.oppil 21 2 02 3
0 2 2 4 0 L akeu den  kansalaisop isto 64 4 17 3 0 1 9 3 6 Loun ais-H äm een  m usiikkiopisto 61 1 05 3
0 2 1 9 9 Lakeu denportin  kan sala isop isto 64 2 14 3 0 0 4 3 2 Lovisa G ym nasium 15 1 20 3
0 0 4 0 8 L am m in  lukio 15 1 05 3 02051 Lovisa sv. m edborgarinstitut 64 1 20 3
0 0 2 9 3 Langinkosken lukio 15 1 08 3 0 0 5 7 0 Lu cina H agm anin  lukio 15 2 16 3
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O m ista ja
Ägare
Lum on lukio 15 i 01 3 0 1 6 8 2 M uurlan evankelinen opisto 63 2 02 i
Luontaishoitola Juntunen 99 i 07 1 0 0 5 2 5 M uurolan lukio 15 5 19 3
Luostarivuoren lukio 15 2 02 3 00431 M yllyharjun lukio 15 1 20 3
Luoteis-H elsingin M usiikkiop. 61 1 01 1 0 0517 M ynäm äen lukio 15 2 02 3
Luther-opisto 63 1 01 1 0 2 0 6 6 M ynäm äen seud. kansalaisopisto 64 2 02 3
Lybeckerin käsi- ja  taidet.opp 21 4 17 4 00551 M äkelänrinteen aikuislukio 15 1 01 3
Lyseonpuiston  lukio 15 5 19 3 0 0 5 1 8 M äkelänrinteen lukio 15 1 01 3
Länsi-H elsingin lukio 15 1 01 3 0 2 4 7 7 M äntsälän am m attiopisto 21 1 01 4
Länsi-H elsingin m usiikkiopisto 61 1 01 1 0 2033 M äntsälän kansalaisopisto 64 1 01 3
Länsi-Karjalan m usiikkiopisto 61 3 12 3 0 0 5 1 9 M äntsälän lukio 15 1 01 3
Länsi-Lapin am m atti-instit. 21 5 19 4 0 2 1 4 8 M äntyharjun kansalaisopisto 64 3 10 3
Länsi-Pirkanm aan m us. opisto 61 2 06 3 0 0 5 2 0 M äntyharjun lukio 15 3 10 3
Länsi-Pohjan m usiikkiopisto 61 5 19 3 00521 M äntän lukio 15 2 06 3
Länsi-Porin lukio 15 2 04 3 0 2 4 2 2 M äntän seudun koulutuskeskus 21 2 06 4
Länsi-Suom en akk Innova 24 2 02 4 0 2 1 0 6 M äntän työväenopisto 64 2 06 3
Länsi-Suom en kesäyliopisto 66 2 04 1 0 1 3 7 9 N aantalin  kotital- ja  so s.opp . 21 2 02 4
Länsi-Suom en opisto 63 2 04 1 0 0 5 5 2 N aantalin  lukio 15 2 02 3
Länsi-U udenm aan koulutuskeskus 21 1 01 4 0 1 9 9 6 N aantalin  m usiikkiopisto 61 2 02 3
Länsi-U udenm aan m usiikkiopisto 61 1 01 3 0 2074 N aantalin  opisto 64 2 02 3
Läntisen K eski-Suom en m us.opis 61 2 13 3 0 0553 Nakkilan lukio 15 2 04 3
Lärkkulla-Stiftels.folkakadem i 63 1 01 1 0 2 1 0 7 N asto lan  kansalaisopisto 64 1 07 3
M JK -instituutti 23 1 01 1 10013 N  astopoli-instituutti 21 1 07 4
M aanpuolustuskorkeakoulu 43 1 01 2 0 0 8 7 7 N astopoli-lukio 15 1 07 4
M aaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 01 1 0 0 3 2 4 N ikkarin lukio 15 1 01 3
M aasotakoulu 29 1 09 2 0 2 1 7 0 N ilsiän kansalaisopisto 64 3 11 3
M adetojan  m usiikkilukio 15 4 17 3 0 0554 N ilsiän lukio 15 3 11 3
M alax-Korsnäs m edborg.institut 64 2 15 3 02241 N ivalan kansalaisopisto 64 4 17 3
M almin kauppaoppilaitos 21 1 01 1 0 0 5 5 5 N ivalan lukio 15 4 17 3
M almin lukio 15 1 01 3 0 1 0 4 8 N okian  am m attiopp ilaitos 21 2 06 3
M arkkinointi-instituutti 23 1 01 1 0 0 5 5 6 N okian lukio 15 2 06 3
M artinlaakson lukio 15 1 01 3 0 2 1 0 8 N okian työväenopisto 64 2 06 3
Masalan lukio 15 1 01 3 0 1698 N orrvalla folkhögskola 63 2 15 1
M attlidens gym nasium 15 1 01 3 0 2414 N orrvalla idrottsinstitut 62 2 15 1
M aunulan yht.k.-H gin m at.lukio 19 1 01 1 0 0 4 8 0 N ousiaisten  lukio 15 2 02 3
M edborg.instit. i M arieham n 64 6 21 5 0 0 5 3 6 N um m elan  lukio 15 1 01 3
Meri-Porin lukio 15 2 04 3 0 0557 N um m i-Pusulan  lukio 15 1 01 3
M erikarvian kansalaisopisto 64 2 04 3 0 0 5 5 8 N urm eksen lukio 15 3 12 3
M erikarvian lukio 15 2 04 3 0 1 0 4 9 N urm ijärven am m attiopisto 21 1 01 4
M erikosken am m . koulutuskeskus 22 4 17 1 0 2345 N urm ijärven m usiikkiopisto 61 1 01 1
M erikosken lukio 15 4 17 3 0 0 6 0 8 N urm ijärven yhteiskoulun lukio 15 1 01 3
M erisotakoulu 29 1 01 2 0 0 5 2 7 N urm on lukio 15 2 14 3
M essukylän lukio 15 2 06 3 0 2 2 2 6 N ykarleby arbetarinstitut 64 2 15 3
M etallityöväen M urikka-opisto 63 2 06 1 0 0 4 5 6 N ärpes gym nasium 15 2 15 3
M etsä-Instituutti Silva 23 2 06 1 0 2 2 2 7 N ärpes m edborgarinstitut 64 2 15 3
Mikkelin Lyseon lukio 15 3 10 3 0 9 9 0 4 O K -opintokeskus 65 1 01 1
Mikkelin Yhteiskoulun lukio 15 3 10 3 0 0565 O larin lukio 15 1 01 3
Mikkelin aikuiskoulutuskeskus 24 3 10 4 0 9 9 0 0 O pintokeskus K A N SIO 65 1 01 1
Mikkelin am m attikorkeakoulu 41 3 10 4 0 9907 O pintokeskus K ansalaisfoorum i 65 1 01 1
Mikkelin am m attiopisto 21 3 10 4 0 2 4 5 2 O rim attila-instituutti 21 1 07 4
Mikkelin kansalaisopisto 64 3 10 3 0 2034 O rim attilan  kansalaisopisto 64 1 07 3
M ikkelin kesäkauppakorkeakoulu 66 3 10 1 0 1 6 6 6 O riveden O pisto 63 2 06 1
M ikkelin m usiikkiopisto 61 3 10 1 0 0595 O riveden lukio 15 2 06 3
M inna C anthin  lukio 15 3 11 3 0 2109 O riveden seud.kansalaisopisto 64 2 06 3
M ouhijärven  lukio 15 2 06 3 0 1 6 6 7 O tavan O pisto 63 3 10 3
M uhoksen lukio 15 4 17 3 0 2075 O tsolan  kansalaisopisto 64 2 04 1
M ukkulan lukio 15 1 07 3 0 2 4 2 6 O ulaisten  Instituutti 21 4 17 4
M unkkiniem en yhteiskoulu 19 1 01 1 0 0 5 9 6 O ulaisten  lukio 15 4 17 3
M uonion kansalaisopisto 64 5 19 3 0 2395 O ulaisten  terv.huolto-oppil. 21 4 17 4
M uonion lukio 15 5 19 3 0 2 2 4 2 O ulas-op isto 64 4 17 3
M usiikkiopisto Juvenalia 61 1 01 1 0 2 2 4 6 O ulu-opisto 64 4 17 3
M usik in stitutet Arkipelag 61 2 02 1 0 2243 O ulu j oki-opisto 64 4 17 3
M usikinstitutet Kungsvägen 61 1 01 1 0 2 2 4 4 O ulu järven kansalaisopisto 64 4 18 3
M usikinstitutet Legato 61 2 15 3 0 1 5 9 9 O ulun A ikuiskoulutuskeskus O y 24 4 17 1
M usik in stitutet Raseborg 61 1 01 3 0 1 3 9 9 O ulun Palvelualan O p isto 21 4 17 1
M uuram en lukio 15 2 13 3 0 0 5 4 8 O ulun aikuislukio 15 4 17 3
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0 1 3 1 0 O u lu n  d iakon iaop isto 21 4 17 i 0 1 6 6 9 Peräpohjo lan  opisto 63 5 19 i
0 2 2 4 5 O u lu n  kansalaisop isto 64 4 17 i 0 0 4 8 6 Peräseinäjoen  lukio 15 2 14 3
0 1 2 4 9 O u lu n  kau p paop p ila ito s 21 4 17 4 0 0 6 6 4 Petäjäveden  lukio 15 2 13 3
0 1 9 6 8 O u lu n  konservatorio 61 4 17 3 10027 Pieksäm äen Seutuopisto 64 3 10 4
1 0 0 0 0 O u lu n  kulttuurin  ja  tekn. op p . 21 4 17 4 0 0 6 4 2 Pieksäm äen lukio 15 3 10 3
0 0 5 9 8 O u lu n  lyseon lukio 15 4 17 3 0 0 6 4 3 Pielaveden lukio 15 3 11 3
0 0 5 9 9 O u lu n  n orm aalikoulu 19 4 17 2 02171 Pielaveden-K eiteleen  kansal.op 64 3 11 3
0 2 4 7 1 O u lu n  seudun  am m attikorkeak . 41 4 17 4 0 1 9 2 5 Pielisen-K arjalan m usiikkiop. 61 3 12 3
0 2 9 9 9 O u lu n  seudun  luon n on vara-ai.op 21 4 17 4 0 0 6 4 5 Pietarsaaren  lukio 15 2 15 3
1 0 0 2 0 O u lu n  seudun tu rvallisu u sa l.op 21 4 17 4 10008 Pietarsaaren  seudun m usiikkiop 61 2 15 3
0 2 5 5 5 O u lu n  so s.ja  terv .alan  oppii. 21 4 17 4 0 2 2 1 3 Pietarsaaren  suom . työväenop. 64 2 15 3
0 1 9 0 4 O u lu n  yliopisto 42 4 17 2 0 2 1 8 9 Pihtiputaan  kansalaisopisto 64 2 13 3
0 3 4 0 4 O ulunkylän  yhteiskoulu 19 1 01 1 0 0 6 6 8 Pihtiputaan  lukio 15 2 13 3
0 2 4 3 7 O u lunsalon  k an sala isop isto 64 4 17 3 0 1 8 1 7 Piippolan  käsi- ja  taidet.opp 21 4 17 4
0 0 5 4 3 O u lu nsalon  lukio 15 4 17 3 0 1 8 5 7 Pioneerikoulu 29 2 13 2
0 0 0 6 3 O unasvaaran  lukio 15 5 19 3 0 2 5 8 6 Pirkanm aan Taitokeskus 21 2 06 4
0 0 6 0 2 O u toku m m un  lukio 15 3 12 3 0 0 5 8 6 Pirkanm aan aikuislukio 15 2 06 4
0 2 1 5 7 O u toku m m un  ty öväen op isto 64 3 12 3 0 2 6 3 0 Pirkanm aan am m attikorkeakoulu 41 2 06 1
0 1 2 0 2 O y  N okia A b:n  teo llisu u sop p il. 23 1 01 1 0 1 9 7 9 Pirkanm aan m usiikkiopisto 61 2 06 1
0 2 3 3 0 O y  R astor A b T ie to m ies 23 1 01 1 0 2 4 1 2 Pirkanm aan urheiluhierojakoulu 99 2 06 1
0 1 6 0 3 P -K :n  A ikuisopisto 24 3 12 4 0 2 1 1 1 Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 06 3
0 1 4 5 8 P -K :n  am m .opisto  Ilom antsi 21 3 12 4 0 0 4 0 0 Pirkkalan yhteislukio 15 2 06 3
0 2 5 1 8 P -K :n  am m .opisto  Jo e n su u  palv. 21 3 12 4 0 1 9 6 9 Pohj.H elsingin  m usiikkiopisto 61 1 01 1
0 2 5 0 2 P -K :n  am m .opisto  Jo e n su u  tk /k u 21 3 12 4 0 2 4 6 9 Poh j.K arjalan  am m attikorkeak. 41 3 12 3
0 2 4 4 9 P-K :n  am m .opisto  K itee 21 3 12 4 0 2 3 5 6 Poh j.K esk i-Suom en  m usiikkiop. 61 2 13 3
0 2 4 4 7 P-K :n  am m .opisto  L ieksa 21 3 12 4 0 2 4 9 0 Poh j.K esk i-Suom en  oppim iskesk. 21 2 13 4
0 2 4 4 1 P -K :n  am m .opisto  N u rm e s 21 3 12 4 0 2 5 8 3 Pohj .P irkanm .k .in sjl .9 .1999-) 21 2 06 4
0 2 3 7 1 P -K :n  am m .opisto  O u to k u m p u 21 3 12 4 0 2 5 8 8 Pohj. P oh jan m .am m .op( 1 .8 .1999- 21 4 17 4
0 1 2 8 8 P -K :n  am m .opisto  V a ltim o 21 3 12 4 0 2 1 9 0 Pohj.Päijänteen  kansalaisop. 64 2 13 3
0 1 7 7 4 Paasikivi-opisto 63 2 02 1 0 2 4 7 5 Pohj.Satakunnan  am m atti-inst. 21 2 04 4
0 0 6 7 2 Padasjoen  lukio 15 1 07 3 0 2 5 4 6 Poh j.Savon  am m .in st(J .8 .1997-) 21 3 11 4
0 1 6 0 0 Paim ion am m .aiku iskou l.kesku s 24 2 02 3 01201 Poh j.Su om en  teoll.op . Pohto 23 4 17 1
0 2 0 7 6 P aim ion  kansalaisop isto 64 2 02 3 0 2 0 3 5 Pohjan  työväenop-arbetarinst. 64 1 01 3
0 0 6 3 4 Paim ion lukio 15 2 02 3 0 0 4 3 4 Pohjois-Espoon  lukio 15 1 01 3
0 1 9 9 4 Paim ion m usiikk iopisto 61 2 02 3 0 3 4 0 5 Pohjois-H aagan yhteiskoulu 19 1 01 1
0 2 3 3 4 Pakilan m usiikk iopisto 61 1 01 1 0 0 6 4 8 Pohjois-H elsingin lukio 15 1 01 3
01971 Palm gren-konservatorio 61 2 04 3 0 9 9 3 3 Pohj ois-K arj alan kesäyliopisto 66 3 12 4
0 0 4 8 5 Palokan lukio 15 2 13 3 01671 Pohjois-K arjalan  opisto 63 3 12 4
0 2 2 4 8 Paltam on  kan sala isop isto 64 4 18 3 0 1 9 7 0 Pohjois-K ym en m usiikkiopisto 61 1 08 1
0 0 6 3 5 Paltam on lukio 15 4 18 3 0 9 9 3 4 Pohjois-Pohjanm aan kesäyö 66 4 17 1
0 1 8 5 3 Panssarikoulu 29 1 05 2 0 2 5 3 7 Pohjois-Savon  am m attikorkeak. 41 3 11 4
0 1 9 5 3 Panula-opisto 61 2 14 3 0 2 9 9 3 Pohjois-Savon  am m attiopisto 99 3 11 4
0 2 0 7 7 Paraisten  k ansalaisop isto 64 2 02 3 0 1 6 7 3 Pohjois-Savon  opisto 63 3 11 1
0 0 5 2 6 Paraisten  lukio 15 2 02 3 0 2 5 6 5 P ohjois-Suom en koulutuskeskus 24 4 17 1
0 0 6 3 7 P argas svenska gym n asium 15 2 02 3 0 0 6 4 9 P ohjois-T apiolan  lukio 15 1 01 3
0 2 0 9 1 Pargas-N agu  m edb orgarin stitu t 64 2 02 3 0 1 6 7 4 Pohjola-opisto 63 4 17 1
0 0 6 3 8 Parikkalan lukio 15 1 09 3 0 2 5 5 7 Poliisiam m attikorkeakoulu 41 1 01 2
0 2 0 7 8 Parkanon aiku isop isto 64 2 06 3 0 1 7 1 0 Poliisikoulu 28 2 06 2
0 0 6 3 9 Parkanon lukio 15 2 06 3 0 2 1 5 8 Polvijärven kansalaisopisto 64 3 12 3
0 0 6 6 5 Parolan  lukio 15 1 05 3 0 0 4 6 7 Polvijärven lukio 15 3 12 3
0 1 6 6 8 Partaharjun  op isto 63 3 10 1 00651 Pom arkun lukio 15 2 04 3
0 0 6 7 4 Paten iem en  lukio 15 4 17 3 0 1 9 9 5 Pop & Jazz  konservatorio 61 1 01 1
0 0 4 8 1 Pedersöre gym nasium 15 2 15 3 0 1 6 1 2 Porin A ikuiskoulutuskeskus 24 2 04 1
0 2 2 9 8 Pedersöre m edborgarin stitu t 64 2 15 3 02521 Porin M etsäop isto 21 2 04 3
0 2 4 5 5 Pelastusopisto 28 3 11 2 0 2 5 3 0 Porin Palveluopisto 21 2 04 3
0 0 4 9 8 Pelkosenniem en lukio 15 5 19 3 01051 Porin Tekniikkaopisto 21 2 04 3
0 2 2 6 4 Pellon  kansalaisop isto 64 5 19 3 0 0 5 4 6 Porin aikuislukio 15 2 04 3
0 0 6 4 0 Pellon  lukio 15 5 19 3 0 2 0 8 0 Porin kaup.työväenopisto 64 2 04 3
0 1 6 8 1 Perheniem en evankelinen  o p isto 63 1 08 1 0 0 6 5 2 Porin lyseon lukio 15 2 04 3
0 2 2 1 2 Perhojokilaakson k ansalaisop . 64 2 16 3 0 0 6 5 3 Porin suom al.yht.lyseon lukio 15 2 04 3
0 0 5 2 9 Perhon lukio 15 2 16 3 0 2 3 8 7 Porin taidekoulu 21 2 04 3
0 2 0 7 9 Perniön kansalaisop isto 64 2 02 3 0 0 6 6 6 Porkkalan lukio 15 1 01 3
0 0 6 4 1 Perniön  lukio 15 2 02 3 0 0 1 6 2 Porlam m in lukio 15 1 20 3
0 0 6 3 6 P em on  lukio 15 2 02 3 0 1 6 7 5 Portaanpään kristill. opisto 63 3 11 1
0 1 8 8 0 Perttulan  erity isam m attikou lu 22 1 05 2 02591 Porvoon am m attiopisto 21 1 20 4
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0 2 0 3 6 Porvoon kansalaisopisto 64 i 20 3 0 1 1 8 0 Riihim äen am m attioppilaskoulu 99 1 05 2
0 1254 Porvoon kauppaoppila itos 21 i 20 1 02113 Riihim äen kansalaisopisto 64 1 05 3
0 2 3 9 6 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 21 i 20 3 0 1258 Riihim äen kauppaoppilaitos 21 1 05 3
01933 Porvoonseudun m usiikkiopisto 61 i 20 3 0 0724 Riihim äen lukio 15 1 05 3
0 2265 Posion kansalaisopisto 64 5 19 3 0 1 9 7 4 Riihim äen m usiikkiopisto 61 1 05 3
00671 Posion lukio 15 5 19 3 01731 Riihim äen oh jaajainstituutti 21 1 05 3
0 2249 Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 17 3 0 2 2 8 7 Ristiinan kansalaisopisto 64 3 10 3
0 0658 Pudasjärven lukio 15 4 17 3 0 0 7 3 7 Ristiinan lukio 15 3 10 3
00663 Pulkkilan lukio 15 4 17 3 01657 Ro vala-opisto 63 5 19 1
0 0468 Punkaharjun lukio 15 3 10 3 0 0 5 7 9 Rovaniem en aikuislukio 15 5 19 3
0 0 6 5 9 Punkalaitum en lukio 15 2 04 3 0 1 6 1 4 Rovaniem en am m .aik.koul.keskus 24 5 19 4
0 0 6 6 0 Puolalanm äen lukio 15 2 02 3 0 2 5 3 8 Rovaniem en am m attikorkeakoulu 41 5 19 4
0 2 2 5 0 Puolangan kansalaisopisto 64 4 18 3 0 2 2 6 7 Rovaniem en kansalaisopisto 64 5 19 1
00673 Puolangan lukio 15 4 18 3 0 2 2 9 0 Rovaniem en m lk:n kansalaisop. 64 5 19 3
0 2159 Puruveden kansalaisopisto 64 3 12 3 02541 Rovaniem en palvelualojen  oppii 21 5 19 4
0 0829 Putaan lukio 15 5 19 3 0 2 4 5 6 Rovaniem en tekninen am m .opp. 21 5 19 4
0 2279 Puum alan kansalaisopisto 64 3 10 3 0 1 3 0 7 Rovaniem en terv-sos.alan opp. 21 5 19 4
0 0469 Puum alan yhteislukio 15 3 10 3 0 2 2 7 7 Ruokolahden kansalaisopisto 64 1 09 3
00541 Pyhäjoen lukio 15 4 17 3 0 2 1 1 4 Ruoveden O pisto 64 2 06 3
0225.1 Pyhäjärven kansalaisopisto 64 4 17 3 0 0 7 3 0 Ruoveden yhteiskoulun lukio 15 2 06 3
00661 Pyhäjärven lukio 15 4 17 3 02247 Ruukin kansalaisopisto 64 4 17 3
0 0 0 1 0 Pyhäselän lukio 15 3 12 3 00731 Ruukin lukio 15 4 17 3
0 2564 Päijänne-instituutti 21 1 07 4 0 1 4 8 9 Ruukin m aaseutuoppilaitos 21 4 17 4
09935 Päijät-H äm een kesäyliopisto 66 1 07 1 0 1 6 7 9 Räisälän kansanopisto 63 2 04 1
0 1 6 7 6 Päivölän K ansanopisto 63 2 06 1 0 2 5 1 0 Sdinnan am m attiopisto 21 3 10 4
0 0662 Pälkäneen lukio 15 2 06 3 0 1 7 7 2 Saam elaisalueen  koulutuskeskus 99 5 19 2
0 2 1 1 2 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 06 3 02191 Saarijärven kansalaisopisto 64 2 13 3
02252 Raahe-opisto 64 4 17 3 00751 Saarijärven lukio 15 2 13 3
01582 Raahen am m .aikuiskoulutuskesk. 24 4 17 1 0 2 1 3 6 Saim aan kansalaisopisto 64 1 09 1
01093 Raahen am m attiopp ilaitos 21 4 17 4 0 0 4 1 6 Salinkallion lukio 15 1 07 3
00713 Raahen lukio 15 4 17 3 0 2 2 8 4 Sallan kansalaisopisto 64 5 19 3
01972 Raahen m usiikkiopisto 61 4 17 3 00785 Sallan lukio 15 5 19 3
01255 Raahen porvari- ja  kauppakoulu 21 4 17 1 02487 Salon aikuiskoulutuskeskus 24 2 02 4
01613 Raision am m .aikuiskoul.keskus 24 2 02 3 0 0 5 8 2 Salon aikuislukio 15 2 02 3
01094 Raision am m attioppilaitos 21 2 02 4 10021 Salon a m m att io p p il.jl . 1.2002-) 21 2 02 4
01256 Raision kauppaoppilaitos 21 2 02 3 02083 Salon kansalaisopisto 64 2 02 3
00714 Raision lukio 15 2 02 3 10005 Salon kaupan ja  terv.am m .opist 21 2 02 3
02081 Raision työväenopisto 64 2 02 3 01975 Salon m usiikkiopisto 61 2 02 3
0 1 8 5 0 Raja- ja m erivartiokoulu 29 1 01 2 0 0 7 5 6 Salpausselän  lukio 15 1 07 3
00715 R ajam äen lukio 15 1 01 3 0 0 7 5 7 Sam m on lukio 15 2 06 3
01154 Rakennusteoll.koul.kesk.R A T EK O 23 1 01 1 0 1 1 3 4 Sanom ain am m attioppilaitos 23 1 01 1
0 2 2 8 0 Rantasalm en kansalaisopisto 64 3 10 3 0 2 0 8 8 Sastam alan  opisto 64 2 06 3
00716 Rantasalm en lukio 15 3 10 3 0 2 5 0 7 Satakunnan am m attikorkeakoulu 41 2 04 3
02266 Ranuan kansalaisopisto 64 5 19 3 02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 21 2 04 3
02317 Ranuan kr. kansanopisto 63 5 19 1 0 2 2 8 6 Savitaipaleen  kansalaisopisto 64 1 09 3
00735 Ranuan lukio 15 5 19 3 0 0 7 5 8 Savitaipaleen  lukio 15 1 09 3
01677 Raudaskylän Kristill. O pisto 63 4 17 1 01601 Savonlinnan am m .aik.koul.kesk. 24 3 10 3
00721 Raum an Yhteislyseon lukio 15 2 04 3 0 9 9 3 6 Savonlinnan kesäyliopisto 66 3 10 1
00571 Raum an aikuislukio 15 2 04 3 0 1 6 8 9 Savonlinnan kristill. opisto 63 3 10 1
02453 Raum an am m attiopisto 21 2 04 3 0 0 7 5 9 Savonlinnan lyseon lukio 15 3 10 3
02082 Raum an kaup.kansalaisopisto 64 2 04 3 0 1 9 7 6 Savonlinnan m usiikkiopisto 61 3 10 1
01973 R aum an m usiikkiopisto 61 2 04 3 00787 Savonlinnan taidelukio 15 3 10 3
0 0 7 2 0 Raum anm eren lukio 15 2 04 3 00483 Savukosken lukio 15 5 19 3
00723 R autalam m in lukio 15 3 11 3 0 1 5 9 4 Seinäjoen am m .aik.koul.keskus 24 2 14 3
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 11 3 0 2 5 7 9 Seinäjoen am m .o p p .(1 .8 .1999-) 21 2 14 4
00482 Rautavaaran lukio 15 3 11 3 0 2 4 7 2 Seinäjoen am m attikorkeakoulu 41 2 14 4
02292 Rautjärven kansalaisopisto 64 1 09 3 0 2 2 1 4 Seinäjoen kansalaisopisto 64 2 14 3
00542 Rautjärven lukio 15 1 09 3 00763 Seinäjoen lukio 15 2 14 3
01412 Ravintolakoulu Perho 21 1 01 1 0 2 5 8 0 Seinäjoen palvelualojen  oppii. 21 2 14 4
01678 Reisjärven kristill.opisto 63 4 17 1 00475 Sibbo gym nasium 15 1 20 3
00532 Reisjärven lukio 15 4 17 3 0 2 5 9 4 Sibbo m edborg.inst-kansal.op. 64 1 20 3
0 0 5 4 0 Ressun aikuislukio 15 1 01 3 0 1 7 4 2 Sibelius-A katem ia 42 1 01 2
00082 Ressun lukio 15 1 01 3 0 0 0 8 9 Sibelius-lukio 15 1 01 3
00567 Riihim äen aikuislukio 15 1 05 3 0 0 5 6 4 Sievin lukio 15 4 17 3
0 1 0 9 6 Riihim äen am m attioppilaitos 21 1 05 4 0 1 7 7 8 Siikaranta-opisto 63 1 01 1
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O m ista ja
Ägare
0 2 1 7 3 Siilin järv-M aaningan  kan sal.op 64 3 n 3 00813 Tam m erkosken lukio 15 2 06 3
0 0 7 6 4 Siilin järven  lukio 15 3 n 3 0 0 6 1 0 Tam m erkosken  lukion aikuislinj 15 2 06 3
0 0 7 8 9 S im on  lukio 15 5 19 3 01139 T am pellan  Teollisuu soppilaito s 23 2 06 1
0 2 2 6 8 Sim on -K u ivan iem en  k ansalaisop . 64 5 19 3 10001 T am pereen  A m m attiopisto 21 2 06 3
0 0 5 3 5 Sipoo n  lukio 15 1 20 3 00496 Tam pereen  R u do lf Steiner-koulu 19 2 06 1
0 1 1 4 4 Sisu n  teo llisu u sopp ila ito s 23 2 06 1 00814 Tam pereen  aikuislukio 15 2 06 3
0 2 1 7 4 S isä-Savon  kansalaisop isto 64 3 11 3 01595 T am pereen  am m .aik .koul.keskus 24 2 06 1
1 0 0 2 9 Sisäläh etysseu ran  op p ila ito s 99 3 10 1 0 2466 Tam pereen  am m attikorkeakoulu 41 2 06 3
0 2 4 7 9 Skärgärd sh avets m edborgarinst. 64 2 02 3 09937 Tam pereen  kesäyliopisto 66 2 06 1
1 0 0 2 6 Sn ellm an-korkeakoulu 99 1 01 1 0 0815 Tam pereen  klassillinen lukio 15 2 06 3
0 2 5 6 6 Sodankylän  am m atti-in stitu utti 21 5 19 3 01931 T am pereen  konservatorio 61 2 06 1
0 2 2 6 9 Sodankylän  kansalaisop isto 64 5 19 3 01403 T am pereen  kotitalousoppilaitos 21 2 06 1
0 0 7 6 5 Sodankylän  lukio 15 5 19 3 0 0816 T am pereen  lyseon lukio 15 2 06 3
1 0 0 3 6 So ivalla  id ro tt s in s ( l . 1 .2 0 0 3 -) 62 1 01 1 00817 T am pereen  norm aalikoulu 19 2 06 2
0 2 1 1 5 Som eron  kansalaisop isto 64 2 02 3 01408 Tam pereen  sos. ja  terv.alan  op 21 2 06 1
0 0 7 6 6 Som eron  lukio 15 2 02 3 01915 Tam pereen  tekn. yliopisto 42 2 06 2
0 2 1 7 5 Son kajärven  k ansalaisop isto 64 3 11 3 02116 T am pereen  työväenopisto 64 2 06 3
0 0 7 6 7 Son kajärven  lukio 15 3 11 3 0 2 3 2 0 T am pereen  urheiluhierojakoulu 99 2 06 1
0 1 8 4 8 So tii asm usiikkikoulu 29 1 07 2 0 0819 T am pereen  yhteiskoulun lukio 15 2 06 1
0 2 5 7 3 So tii aspoliisikou lu 29 1 08 2 01905 T am pereen  yliopisto 42 2 06 2
0 2 2 5 3 So tk am on  kan sala isop isto 64 4 18 3 01767 Tanhuvaaran  u rheiluopisto 62 3 10 1
0 0 7 6 8 So tk am on  lukio 15 4 18 3 00545 Tapio lan  aikuislukio 15 1 01 3
0 0 0 6 9 Sotu ngin  lukio 15 1 01 3 00821 Tapio lan  lukio 15 1 01 3
0 2 2 8 8 Su lkavan  kansalaisop isto 64 3 10 3 0 1717 T  eatterikorkeakoulu 42 1 01 2
0 0 7 8 6 Su lkavan  lukio 15 3 10 3 0 1907 Teknillinen korkeakoulu 42 1 01 2
0 2 5 7 2 Su o je lu k ou lu 29 2 13 2 0 1 8 6 0 Tekninen koulutuskeskus 29 1 07 2
0 0 7 7 0 Su o lah den  lukio 15 2 13 3 0 1142 Teollisuuden  O ppim ispaikka 23 2 13 1
0 2 1 9 2 Su olah den  työväenop isto 64 2 13 3 00823 Tervakosken lukio 15 1 05 3
0 2 3 0 5 Su om alain en  konservatorio 61 2 13 3 02270 Tervolan  kansalaisopisto 64 5 19 3
0 0 0 8 7 Suom alais-ven äläinen  kou lu 19 1 01 2 0 0849 Tervolan  lukio 15 5 19 3
1 0 0 1 5 Su om en  Ilm ailuopisto 23 2 04 1 0 1596 Teuvan aikuiskoul.kesk .Teak O y 24 2 14 1
0 2 5 5 8 S u o m en  K an sallisoo pp .b ale ttiop 21 1 01 1 02215 Teuvan kansalaisopisto 64 2 14 3
0 1 4 3 5 S u o m e n  Spar O y j/K o u lu tu s 23 1 01 1 0 0824 Teuvan  lukio 15 2 14 3
0 1 1 1 8 S u o m en  T rikoon  am m .ku rssikou lu 23 2 06 1 00405 Tiirism aan lukio 15 1 07 3
0 1 2 9 2 Su om en  Y rittä jäop isto 23 2 14 1 00825 Tikkakosken lukio 15 2 13 3
0 1 4 4 8 S u o m en  kalatalous- ja  y m p .in st 21 2 02 1 0 0 8 2 6 Tikkurilan lukio 15 1 01 3
0 1 3 4 1 S u o m en  kosm eto log .y h d .op isto 21 1 01 1 0 2 1 6 0 Tohm ajärv-V ärtsilän  kansal.op. 64 3 12 3
0 1 2 6 3 S u o m en  liik .kau ppaop .-A tk-In st 21 1 01 1 0 0848 Tohm ajärven lukio 15 3 12 3
0 1 6 8 6 S u o m en  nuoriso-opisto 63 3 10 1 0 2216 Toholam m in  kansalaisopisto 64 2 16 3
0 1 7 0 4 Su om en  raam attu o p isto 63 1 01 1 00847 Toholam m in  lukio 15 2 16 3
0 2 5 9 7 S u o m en  u rh eilu h iero jaop isto 99 1 01 1 00827 Toijalan  lukio 15 2 06 3
0 1 7 2 9 Su om en  u rh eilu op isto 62 1 07 1 02038 Toim elan  vapaaopisto 64 1 .01 1
1 0 0 2 5 Su om en  y m p äristöop isto  S Y K L I 23 1 05 1 09905 Toim ih en kilö järj.T JS  op .keskus 65 1 01 1
0 2 1 8 6 Su om en selän  kan sala isop isto 64 2 13 3 02272 Toivola-Luotolan  kansalaisop. 64 5 19 1
0 0 7 7 1 Su om u ssalm en  lukio 15 4 18 3 0 0828 Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 02 1
0 2 4 3 2 Su om u ssalm i-op isto 21 4 18 3 00563 T opeliusgym nasiet i N ykarleby 15 2 15 3
0 0 7 7 2 Su on en joen  lukio 15 3 11 3 00852 Toppilan  lukio 15 4 17 3
0 2 4 4 2 S u u p o h jan  am m atti-in stitu utti 21 2 14 4 02271 Tornion kansalaisopisto 64 5 19 3
0 0 5 0 2 Su u tarilan  lukio 15 1 01 3 00830 Tornion yhteislyseon lukio 15 5 19 3
0 1 6 8 8 S v .Ö ste rb o tten s fo lkakadem i 63 2 15 1 02138 Toukolan  kansalaisopisto 64 1 08 1
0 3 4 0 7 Sven ska Privatsk. i U leäb org 19 4 17 1 01203 Toyota am m attiopp ilaitos 23 1 01 1
0 1 6 8 7 Sven ska fo lkakadem in 63 1 20 1 01535 Tuom arniem en m etsäoppilaitos 21 2 14 4
0 1 9 1 0 Sven ska handelshögskolan 42 1 01 2 00832 Turengin lukio 15 1 05 3
0 3 4 0 6 Sven ska sam skolan  i T am m erfors 19 2 06 1 00834 Turun Klassikon lukio 15 2 02 3
0 9 9 0 9 Svenska studiecen tralen 65 1 01 1 00835 Turun Lyseon lukio 15 2 02 3
0 2 5 0 8 Svenska yrkeshögskolan 41 2 15 4 01140 Turun Sanom ain am m attioppil. 23 2 02 1
0 2 5 9 0 Sven ska y rk esin st.(1 .8 .1 9 9 9 -) 21 2 15 4 00837 Turun Suom . Y ht.koulun lukio 15 2 02 3
0 0 7 8 0 Sy sm än  Y hteiskoulun  luk io 15 1 07 3 01707 Turun  am m .aikuiskoulut.keskus 24 2 02 1
0 2 0 8 4 Säkylän  seudun  kan sala isop isto 64 2 04 3 02509 Turun am m .kork.-Ä bo yrkeshögsk 41 2 02 3
0 0 7 8 1 Säkylän  seudun  lukio 15 2 04 3 02563 Turun am m atti-inst. (1 .8 .1 9 9 8 -) 21 2 02 3
0 1 1 6 8 T A O , T u ru n  A m m attio p isto säätiö 21 2 02 1 02319 Turun  hierojakoulu 99 2 02 1
0 0 8 1 2 T aave tin  lukio 15 1 09 3 00833 Turun iltalukio 15 2 02 3
0 1 7 4 1 T aideteo llin en  korkeakoulu 42 1 01 2 03749 Turun kansainvälinen koulu 19 2 02 3
0 2 2 5 4 T aivalkosken  kan sala isop isto 64 4 17 4 01911 Turun  kauppakorkeakoulu 42 2 02 2
0 0 8 5 0 T aivalkosken  lukio 15 4 17 3 09938 Turun kesäyliopisto 66 2 02 1
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O m ista ja
Ägare
0 1 9 3 2 Turun  konservatorio 61 2 02 • i 0 2 0 4 0 V antaan  kaup. kansalaisopisto 64 i 01 3
0 1 6 9 0 Turun  kristillinen op isto 63 2 02 i 0 1983 V antaan m usiikkiopisto 61 i 01 3
0 0 8 3 6 Turun  norm aalikoulu 19 2 02 2 0 1 7 3 0 V aralan urheiluopisto 62 2 06 1
0 2 5 2 5 Turun  seudun m usiikkiopisto 61 2 02 1 0 2 5 6 8 V arkauden am m atti-instituutti 21 3 11 3
0 2 0 8 5 Turun suom .kiel. työväenopisto 64 2 02 3 0 2 1 7 7 V arkauden kansalaisopisto 64 3 11 3
0 1 9 0 2 Turun  yliopisto 42 2 02 2 0 0 5 7 8 V arkauden lukio 15 3 11 3
0 2 1 7 6 Tuusniem en kansalaisop isto 64 3 11 3 02301 V arpaisjärven kansalaisopisto 64 3 11 3
00851 Tuusniem en lukio 15 3 11 3 0 1 6 9 4 V arsinais-Suom en kansanopisto 63 2 02 1
0 2 2 9 9 Tuusu lan  kansalaisopisto 64 1 01 3 0 2 3 2 5 V arsinais-Suom en m aaseutuoppil 21 2 02 4
0 2 6 0 0 Tuusulan järven am m attiopisto 99 1 01 4 0 2 2 3 0 V asa  arbetarinstitut 64 2 15 3
0 1 8 5 4 Tykistökoulu 29 2 04 2 00583 V asa  gym nasium 15 2 15 3
0 1 8 3 0 Tyrvään käsi- ja  ta idet.opp il 21 2 06 4 0 0 4 8 9 V asa  svenska aftonläroverk 15 2 15 3
01361 Työtehoseuran  Lönnrot opisto 21 1 01 1 0 0 8 9 8 V asa  övningsskola 19 2 15 2
01831 Työtehoseuran  am m .aik .koul.kes 24 1 01 1 0 0 3 2 7 V askivuoren lukio 15 1 01 3
0 1 6 9 2 Työväen akatem ia 63 1 01 1 0 0 0 7 0 V ehkalahden lukio 15 1 08 3
0 9 9 0 6 Työväen siv.liitto T S L  op .kesk 65 1 01 1 0 0 9 1 9 V esannon lukio 15 3 11 3
0 0 6 0 7 T ö lö  gym nasium 15 1 01 3 00901 V etelin  lukio 15 2 16 3
0 0 5 3 9 T öölön  yht. koulun aikuislukio 15 1 01 1 0 2 1 7 8 V ierem än kansalaisopisto 64 3 11 3
0 3 4 0 8 T öölön  yhteiskoulu 19 1 01 1 0 0 4 8 8 V ierem än lukio 15 3 11 3
0 2 5 2 8 U PM -K ym m ene O y  T eo ll.op ,L otila  23 2 06 1 0 1 8 5 2 V iesti- ja  sähkötekninen koulu 29 1 05 2
0 2 0 8 6 Ulvilan kansalaisopisto 64 2 04 3 0 0 9 1 8 Vihannin lukio 15 4 17 3
0 0 8 7 8 Ulvilan lukio 15 2 04 3 0 0 9 0 2 V ihdin yhteiskoulun lukio 15 1 01 3
0 0 4 7 0 U otilanrinteen lukio 15 2 04 3 0 0 5 8 5 V iherlaakson aikuislukio 15 1 01 3
0 1 8 6 7 U rheilukoulu 29 1 07 2 00903 V iherlaakson lukio 15 1 01 3
0 1 7 6 9 U rheiluopisto  K isakeskus 62 1 01 1 0 2 4 5 0 V ihreä Siv. ja  O p.kesk, V iS iO 65 1 01 1
0 0 5 3 3 U tajärven  lukio 15 4 17 3 0 0 9 0 4 V iialan  lukio 15 2 0 6 3
0 0 4 8 7 U tsjoen  Saam elaislukio 15 5 19 3 0 1 9 8 5 V iitasaaren  alueen m us. opisto 61 2 13 3
0 2 2 9 5 U tsjoen  kansalaisopisto 64 5 19 3 0 2 1 9 6 V iitasaaren  kansalaisopisto 64 2 13 3
0 2 0 8 7 U udenkaupungin  kansalaisopisto 64 2 02 3 0 0 9 0 6 V iitasaaren lukio 15 2 13 3
0 0 8 7 6 U udenkaupungin  lukio 15 2 02 3 0 1 6 9 5 Viittakiven opisto 63 1 05 1
0 2 3 2 6 U udenm aan  m aaseutu op isto 21 1 01 3 0 2 1 2 2 V ilppulan  kansalaisopisto 64 2 0 6 3
0 0 8 8 7 V aajakosken lukio 15 2 13 3 0 0 9 0 7 V im pelin  lukio 15 2 14 3
0 0 8 8 8 V aalan  lukio 15 4 18 3 0 0 9 0 8 V irkby gym nasium 15 1 01 3
02161 V aara-K arjalan  kansalaisopisto 64 3 12 3 0 0 9 0 9 V irolahden lukio 15 1 08 3
0 1 5 8 6 V aasan  am m .aikuiskoulutuskesk. 24 2 15 3 0 2 3 2 4 V irpiniem en liikuntaopisto 62 4 17 1
0 2 6 2 7 V aasan  am m .kork.-V asa yrkesh. 41 2 15 3 02123 V irtain  kansalaisopisto 64 2 0 6 3
0 2 9 9 8 V aasan  am m .opist-V asa yrk.inst 21 2 15 3 0 0 9 1 0 V irtain  lukio 15 2 0 6 3
0 9 9 3 9 V aasan  kesäyliop-V asa som m arun 66 2 15 1 0 1 2 0 6 V ocana 21 2 15 4
0 0 5 8 7 V aasan  lyseon aikuislukio 15 2 15 3 00911 V oikkaan lukio 15 1 08 3
0 0 8 8 9 V aasan  lyseon lukio 15 2 15 3 0 0 2 0 5 V oionm aan lukio 15 2 13 3
0 2 2 1 7 V aasan  työväenopisto 64 2 15 3 0 1 6 9 6 V oionm aan opisto 63 2 06 1
0 0 8 9 0 V aasan  yhteislukio 15 2 15 3 0 1 7 6 8 V uokatin  urheiluopisto 62 4 18 1
0 1913 V aasan  yliopisto 42 2 15 2 0 0 9 1 2 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 15 1 09 3
10003 V akka-Suom en am m .inst. N ovida 21 2 02 3 0 0 5 3 4 V uolijoen  lukio 15 4 18 3
01981 V akka-Suom en m usiikkiopisto 61 2 02 3 0 0 9 1 5 V uosaaren  lukio 15 1 01 3
0 2 5 7 4 V akuutusalan  koulutuskeskus 23 1 01 1 0 0 8 7 5 V äinö Linnan lukio 15 2 0 6 3
0 2 3 1 6 V alam on kansanopisto 63 3 10 1 0 1 6 9 7 V ästra N ylands folkhögskola 63 1 01 4
0 2 4 1 8 Valkeakosken aikuiskoul.keskus 24 2 06 4 0 1 1 0 6 V ästra N ylands yrkesskola 21 1 01 4
0 0 5 9 2 Valkeakosken aikuislukio 15 2 06 3 0 7 3 5 0 Vääksyn yhteiskoulu 19 1 07 3
0 2593 Valkeakosken am m attiopisto 21 2 06 4 0 0 9 1 7 V örä sam gym nasium 15 2 15 3
0 0 8 9 2 Valkeakosken lukio 15 2 06 3 0 2 2 2 0 V örä-O ravais-M axm o m edb.inst. 64 2 15 3
0 1 9 8 2 V alkeakosken m usiikkiopisto 61 2 06 3 0 1 1 5 0 W ärtsilä V aasan  konepajakoulu 23 2 15 1
0 2 1 2 0 V  alkeakoski-opisto 64 2 06 3 0 0 0 9 2 Yhtenäiskoulun lukio 15 1 01 3
0 2 1 3 9 V alkealan  kansalaisopisto 64 1 08 3 0 0 9 4 5 Ylistaron lukio 15 2 14 3
01693 V alkealan  krist.kansanopisto 63 1 08 1 02273 Ylitornion kansalaisopisto 64 5 19 3
0 0 4 8 4 V alkealan  lukio 15 1 08 3 0 1 6 9 9 Ylitornion kristillinen opisto 63 5 19 1
0 2 0 3 9 V alkon kansalaisopisto 64 1 20 3 0 0 9 4 6 Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 19 1
0 2 4 0 7 V alm et A utom otive O y  teo ll.opp 23 2 02 1 0 2 2 5 5 Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 17 3
00893 V altim on lukio 15 3 12 3 0 0 9 4 7 Ylivieskan lukio 15 4 17 3
01105 V am m alan  am m attikoulu 21 2 06 4 0 2 5 3 4 Ylivieskan seudun am m attiopist 21 4 17 4
0 0 8 4 0 V am m alan  lukio 15 2 06 3 0 1 9 8 6 Ylivieskan seudun m usiikkiop. 61 4 17 3
02595 V anajaveden  opisto 64 1 05 4 0 2 1 6 2 Ylä-K arjalan kansalaisopisto 64 3 12 3
0 1 7 7 6 Vankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 01 2 01993 Ylä-Pirkanm aan M usiikkiopisto 61 2 0 6 3
0 0 5 4 7 V antaan  aikuislukio 15 1 01 3 0 1 9 9 2 Ylä-Satakunnan m usiikkiopisto 61 2 0 6 4
0 2 5 8 4 V antaan  am m . koulutuskeskus 21 1 01 3 0 2 9 9 7 Ylä-Savon am m attiopisto 99 3 11 4
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O m ista ja
Ägare
0 1 9 4 3 Y lä-Savon  m usiikkiopisto 61 3 n 3 0 2 0 9 2 Ä bo sv .arbetarinstitu t 64 2 02 3
0 0 9 4 8 Y lö järven  lukio 15 2 06 3 0 1 1 0 9 Ä bolan ds Yrkesskola 21 2 02 4
0 2 1 2 4 Y lö järven  työväenopisto 64 2 06 3 0 1 7 0 0 Ä bolands folkhögskola 63 2 02 1
0 2 3 2 9 Y p ä jän  hevosopisto 21 1 05 1 01701 Ä lands folkhögskola 63 6 21 5
0 2 6 2 5 Y rkeshögskolan  Sydväst 41 1 01 1 0 1 2 7 9 Ä lands handelsläroverk 21 6 21 5
1 0 0 1 6 Y rkesin stitu te t Prakticum 21 1 01 1 0 2 5 9 6 Ä lands hantverksskola 21 6 21 1
0 2 5 7 7 Y rkesin stitu te t Sydväst 21 1 01 1 0 1 4 1 9 Ä lands hotell-restaurangskola 21 6 21 5
0 1 1 0 8 Y rkesskolan  O ptim a 21 2 15 4 0 1 3 8 8 Ä lands husm odersskola 21 6 21 5
0 2 3 8 1 Y rkesträningsskolan  O p tim a 22 2 15 4 0 0 9 6 2 Ä lands lyceum 15 6 21 5
0 0 3 1 9 A etsän  lukio 15 2 06 3 10004 Ä lands m usikinstitut 61 6 21 5
0 1 9 8 9 A etsän  m usiikkikoulu 61 2 06 3 0 1 5 1 0 Ä lands naturbruksskola 21 6 21 5
0 1 1 1 1 Ä h tärin  am m atti-instituutti 21 2 14 4 0 1 5 7 3 Ä lands sjöm ansskola 21 6 21 5
0 0 9 7 3 Ä h tärin  lukio 15 2 14 3 0 2 5 2 6 Ä lands värdinstitut 21 6 21 5
0 2 1 9 7 Ä än ekosken  kansalaisopisto 64 2 13 1 O H I O Ä lands yrkesskola 21 6 21 5
0 0 9 7 4 Ä än ekosken  lukio 15 2 13 3 0 1 7 0 2 Ö stra N ylands folkhögskola 63 1 20 1
0 1 9 0 3 Ä b o  A kadem i 42 2 02 2 0 1 1 1 3 Ö stra  N ylands yrkesskola 21 1 20 4
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5 Oppilaitokset oppilaitostunnusjärjestyksessä 2003 
(ei sisällä peruskouluja)
Läroanstalter efter läroanstaltskod 2003 
(exkl. grundskolor)
Läänikoodit sivulla 29 -  Länskoderna pä sidan 29.
Opetuskielikoodit sivulla 28 -  Koderna för undervisningssprak pä sidan 28. 
Omistajatyyppikoodit sivulla 28 -  Koderna för ägartyp pä sidan 28.
O p p ila ito k s e t o p p iia ito s tu n n u s jä r ie s ty k s e s s ä  2 003  -  L ä ro a n s ta lte r e fte r  lä ro a n s ta lts k o d  2003
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O petusk ie li
U ndervis-
ningsspräk
O m ista ja
Ägare
0 0 0 0 1 A lah ärm än  lukio : 15 2 l • 3 0 0 1 5 4 Iitin lukio 15 l l 3
0 0 0 0 2 A lajärven  lukio 15 2 l 3 0 0155 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 15 2 l 3
0 0 0 0 3 A lavu den  lukio 15 2 l 3 0 0 1 5 6 Ilm ajoen  lukio 15 2 l 3
0 0 0 0 4 A lp p ilan  lukio 15 1 i 3 0 0 1 5 7 Ilom antsin  lukio 15 3 l 3
0 0 0 0 7 A rkad ian  yhteislyseon  lukio 15 1 l 1 0 0 1 5 8 Im atran yhteislukio 15 1 l 3
0 0 0 0 8 A u ra joen  lukio 15 2 l 3 0 0 1 6 0 K yrönm aan lukio 15 2 l 3
0 0 0 0 9 A skolan  lukio 15 1 l 3 00161 Ivalon lukio 15 5 l 3
0 0 0 1 0 Pyhäselän  lukio 15 3 l 3 0 0 1 6 2 Porlam m in lukio 15 1 l 3
0 0 0 1 7 L aa jasalon  lukio 15 1 l 3 00191 Jako b stad s gym nasium 15 2 2 3
0 0 0 2 4 B o rgä  gym nasium 15 1 2 3 0 0 1 9 2 Jalasjärven  lukio 15 2 1 3
0 0 0 2 6 B rän dö gym nasium 15 1 2 3 0 0 1 9 4 Joen su u n  norm aalikoulu 19 3 1 2
0 0 0 3 6 E ken äs gym nasium 15 1 2 3 0 0195 Joen su u n  lyseon lukio 15 3 1 3
0 0 0 3 7 E lisenvaaran  lukio 15 2 1 3 0 0 1 9 6 Joen su u n  yhteiskoulun lukio 15 3 1 3
0 0 0 3 9 E sp o o n  yhteislyseon  lukio 15 1 1 3 0 0197 Jokelan  lukio 15 1 1 3
0 0 0 4 0 H auk ilah den  lukio 15 1 1 3 0 0 1 9 8 Jou tsan  lukio 15 2 1 3
0 0 0 4 1 Län si-H elsingin  lukio 15 1 1 3 0 0 1 9 9 Jou tsen on  lukio 15 1 1 3
0 0 0 4 2 E u rajoen  lukio 15 2 1 3 0 0 2 0 0 Juankosken  lukio 15 3 1 3
0 0 0 4 3 E u ran  lukio 15 2 1 3 00201 Juh an a H erttuan  lukio 15 2 1 3
0 0 0 4 4 Evijärven  lukio 15 2 1 3 0 0 2 0 2 Juvan  lukio 15 3 1 3
0 0 0 4 5 E n on  lukio 15 3 1 3 0 0203 Jyväskylän Lyseon lukio 15 2 1 3
0 0 0 4 6 E lim äen  lukio 15 1 1 3 0 0 2 0 4 Jyväskylän norm aalikoulu 19 2 1 2
0 0 0 4 8 H ervannan  lukio 15 2 1 3 0 0 2 0 5 V oionm aan  lukio 15 2 1 3
0 0 0 5 8 Forssan  yhteislyseo 15 1 1 3 0 0 2 0 6 Jäm sänkosken  lukio 15 2 1 3
0 0 0 5 9 M artin laakson  lukio 15 1 1 3 0 0 2 0 7 Jäm sän  lukio 15 2 1 3
0 0 0 6 1 K arleb y  svenska gym nasium 15 2 2 3 0 0 2 0 8 Järvenpään  lukio 15 1 1 3
0 0 0 6 2 G y m n asie t G ran kulla  sam skola 15 1 2 3 0 0 2 0 9 Jurvan  lukio 15 2 1 3
0 0 0 6 3 O u n asvaaran  lukio 15 5 1 3 0 0 2 1 0 Ju u an  lukio 15 3 1 3
0 0 0 6 5 H aapa järven  lukio 15 4 1 3 00251 K ajaanin  lyseon lukio 15 4 1 3
0 0 0 6 6 H aap am äen  yhteiskoulun  lukio 15 2 1 3 0 0 2 5 2 Linnan lukio 15 4 1 3
0 0 0 6 7 H aapaved en  lukio 15 4 1 3 0 0 2 5 3 K alajoen  lukio 15 4 1 3
0 0 0 6 9 Sotu n gin  lukio 15 1 1 3 0 0 2 5 4 K alevan lukio 15 2 1 1
0 0 0 7 0 V eh kalah den  lukio 15 1 1 3 0 0 2 5 5 K allion lukio 15 1 1 3
0 0 0 7 1 H am in an  lukio 15 1 1 3 0 0 2 5 6 K angasalan  lukio 15 2 1 3
0 0 0 7 2 H ankon iem en  lukio 15 1 1 3 0 0257 K angasniem en lukio 15 3 1 3
0 0 0 7 3 H an gö  gym nasium 15 1 2 3 0 0 2 5 8 K ankaanpään Yhteislyseo 15 2 1 3
0 0 0 7 4 H arjavallan  lukio 15 2 1 3 0 0 2 5 9 Kannaksen lukio 15 1 1 3
0 0 0 7 5 K aarilan  lukio 15 2 1 3 0 0 2 6 0 K annuksen lukio 15 2 1 3
0 0 0 7 6 H au k ipu taan  lukio 15 4 1 3 00261 K arhulan  lukio 15 1 1 3
0 0 0 7 7 H ausjärven  lukio 15 1 1 3 0 0 2 6 2 Karis-Billnäs gym nasium 15 1 2 3
0 0 0 7 8 H ein olan  lukio 15 1 1 3 0 0263 K arjaan  lukio 15 1 1 3
0 0 0 8 0 H ein äved en  lukio 15 3 1 3 0 0 2 6 5 K arjasillan  lukio 15 4 1 3
0 0 0 8 1 H elsin gin  luonn ontiedelukio 15 1 1 3 0 0 2 6 6 Karkkilan lukio 15 1 1 3
0 0 0 8 2 R essu n  lukio 15 1 1 3 0 0267 K arstu lan  lukio 15 2 1 3
0 0 0 8 3 H elsin gin  norm aalilyseo 19 1 1 2 0 0 2 6 8 K auhajoen  lukio 15 2 1 3
0 0 0 8 4 H :gin  ransk .-suom . kou lu 19 1 1 2 0 0 2 6 9 K auhavan lukio 15 2 1 3
0 0 0 8 5 H elsin gin  saksalainen kou lu 19 1 9 1 0 0 2 7 0 K auniaisten  lukio 15 1 1 3
0 0 0 8 7 Su om alais-ven äläinen  kou lu 19 1 1 2 00271 K em ijärven lukio 15 5 1 3
0 0 0 8 8 H elsin gin  kuvataideluk io 15 1 1 3 0 0 2 7 2 K em in lyseon lukio 15 5 1 3
0 0 0 8 9 Sibelius-luk io 15 1 1 3 0 0275 K eravan lukio 15 1 1 3
0 0 0 9 2 Y htenäiskou lu n  lukio 15 1 1 3 0 0 2 7 7 K euruun  lukio 15 2 1 3
0 0 0 9 3 E spoon lah d en  lukio 15 1 1 3 0 0 2 7 9 K iteen  lukio 15 3 1 3
0 0 0 9 6 H on k ajoen  lukio 15 2 1 3 0 0 2 8 0 K ittilän  lukio 15 5 1 3
0 0 0 9 8 H yvinkään  yhteiskoulun  lukio 15 1 1 3 00281 K iukaisten lukio 15 2 1 3
0 0 0 9 9 F. E . S illanpään  lukio 15 2 1 3 0 0 2 8 2 K iuruveden lukio 15 3 1 3
0 0 1 0 0 H äm een lin nan  lyseon lukio 15 1 1 3 0 0 2 8 4 Lapuan  lukio 15 2 1 3
0 0 1 0 1 K auria lan  lukio 15 1 1 3 0 0285 K okem äen lukio 15 2 1 3
0 0 1 0 2 H äm een lin nan  Y hteiskoul. luk io 15 1 1 3 0 0 2 8 6 Kiviniityn lukio 15 2 1 3
0 0 1 0 3 H an kasalm en  lukio 15 2 1 3 00287 K okkolan  yhteislyseon lukio 15 2 1 3
0 0 1 0 4 H äm een kylän  lukio 15 1 1 3 0 0 2 8 8 K orpilahden  lukio 15 2 1 3
0 0 1 0 5 H auk ivu oren  lukio 15 3 1 3 0 0 2 9 0 K osken lukio 15 2 1 3
0 0 1 0 7 H elsin ge gym nasium 15 1 2 3 00291 K otkan lyseon lukio ja  aikuisl 15 1 1 3
0 0 1 2 8 M attlid en s gym nasium 15 1 2 3 0 0293 Langinkosken lukio 15 1 1 3
0 0 1 3 2 L ied o n  lukio 15 2 1 3 0 0 2 9 5 K ouvolan  Lyseon  lukio 15 1 1 3
0 0 1 5 1 Iin lukio 15 4 1 3 0 0 2 9 7 K ouvolan  yhteiskoulun lukio 15 1 1 3




0 0 2 9 9
0 0 3 0 0
00301
0 0 3 0 4
0 0305
0 0 3 0 6
0 0 3 0 8
0 0 3 1 0
00311
0 0 3 1 2
0 0313
0 0 3 1 4
0 0315
0 0 3 1 6
0 0 3 1 9
0 0 3 2 0
00321
0 0323
0 0 3 2 4
0 0 3 2 5
0 0 3 2 6
0 0 3 2 7
0 0 3 2 8
0 0 3 2 9
0 0 3 3 0
0 0 3 9 4
0 0 4 0 0
00401
0 0 4 0 3
0 0 4 0 5
0 0 4 0 6
0 0 4 0 7
0 0 4 0 8
0 0 4 0 9
00411
0 0 4 1 2
0 0413
00415
0 0 4 1 6
0 0 4 1 8
0 0 4 1 9
00421
0 0 4 2 2
0 0423
0 0 4 2 4
0 0 4 2 5
0 0 4 2 6
0 0 4 2 7
0 0 4 2 8
0 0 4 2 9
0 0 4 3 0
00431
0 0 4 3 2
0 0 4 3 4
0 0 4 3 7
0 0 4 3 8
0 0 4 5 4
0 0 4 5 5
0 0 4 5 6
00464
0 0 4 6 5
0 0 4 6 6
0 0 4 6 7
0 0 4 6 8
0 0 4 6 9
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U nderv is-
n ingsspräk
O m ista ja
Ägare
K ristin estads gym nasium 15 2 2 3 0 0 4 7 0 Uotilanrinteen lukio 15 2 i 3
K uh m oisten  lukio 15 2 1 3 00472 Kaarinan lukio 15 2 i 3
K uhm on yhteislukio 15 4 1 3 00474 K em inm aan lukio 15 5 i 3
K u o p ion  klassillinen lukio 15 3 1 3 0 0475 Sibbo gym nasium 15 1 2 3
K uopion  Lyseon lukio 15 3 1 3 0 0477 H ollolan lukio 15 1 1 3
K allaveden  lukio 15 3 1 3 0 0478 K austisen  m usiikkilukio 15 2 1 3
Linnanpellon  lukio 15 3 1 3 ' 0 0 4 7 9 K em peleen  lukio 15 4 1 3
K uortaneen lukio 15 2 1 3 0 0 4 8 0 N ousiaisten  lukio 15 2 1 3
K upittaan  lukio 15 2 1 3 00481 Pedersöre gym nasium 15 2 2 3
Kurikan lukio 15 2 1 3 00482 Rautavaaran lukio 15 3 1 3
K ustaa V aasan  aikuislukio 15 1 1 3 00483 Savukosken lukio 15 5 1 3
K uu sam on  lukio 15 4 1 3 0 0 4 8 4 V alkealan  lukio 15 1 1 3
K uu saan  lukio 15 1 1 3 00485 Palokan lukio 15 2 1 3
Eiran  aikuislukio 15 1 1 1 0 0 4 8 6 Peräseinäjoen lukio 15 2 1 3
A etsän  lukio 15 2 1 3 00487 U tsjoen  Saam elaislukio 15 5 1 3
K arttulan lukio 15 3 1 3 00488 V ierem än lukio 15 3 1 3
Kellokosken lukio 15 1 1 3 00489 V asa  svenska aftonläroverk 15 2 2 3
Kyrkslätts gym nasium 15 1 2 3 0 0 4 9 4 Etelä-Tapiolan  lukio 15 1 1 3
Nikkarin lukio 15 1 1 3 00495 Lahden R u dolf Steiner-koulu 19 1 1 1
Kerim äen lukio 15 3 1 3 0 0 4 9 6 Tam pereen  R u dolf Steiner-koulu 19 2 1 1
K iim ingin  lukio 15 4 1 3 00497 Enontekiön lukio 15 5 1 3
V askivuoren  lukio 15 1 1 3 00498 Pelkosenniem en lukio 15 5 1 3
K uopion  Y ht.koul.M usiikkilukio 15 3 1 3 00501 M alm in lukio 15 1 1 3
K im itoöns gym nasium 15 2 2 3 0 0 5 0 2 Suutarilan lukio 15 1 1 3
Kärkölän lukio 15 1 1 3 00505 M erikarvian lukio 15 2 1 3
Englantilainen koulu 19 1 9 1 0 0 5 0 6 M essukylän lukio 15 2 1 3
Pirkkalan yhteislukio 15 2 1 3 00507 M ikkelin Lyseon lukio 15 3 1 3
Laanilan lukio 15 4 1 3 00509 M ikkelin Yhteiskoulun lukio 15 3 1 3
Lahden  Lyseon  lukio 15 1 1 3 0 0 5 1 0 M inna Canthin lukio 15 3 1 3
T iirism aan  lukio 15 1 1 3 00511 M ouhijärven lukio 15 2 1 3
Laihian  lukio 15 2 1 3 00512 M uhoksen lukio 15 4 1 3
Laitilan  lukio 15 2 1 3 0 0 5 1 6 Anjalankosken lukio 15 1 1 3
Lam m in  lukio 15 1 1 3 00517 M ynäm äen lukio 15 2 1 3
Lapin lah den  lukio 15 3 1 3 0 0 5 1 8 M äkelänrinteen lukio 15 1 . 1 3
Lappajärven  lukio 15 2 1 3 00519 M äntsälän lukio 15 1 1 3
Lappeen rann an  lyseon lukio 15 1 1 3 0 0 5 2 0 M äntyharjun lukio 15 3 1 3
K im pisen  lukio 15 1 1 3 00521 M äntän lukio 15 2 1 3
Laukaan  lukio 15 2 1 3 0 0 5 2 2 M ukkulan lukio 15 1 1 3
Salinkallion lukio 15 1 1 3 0 0 5 2 5 M uurolan lukio 15 5 1 3
Lauritsalan  lukio ja  aikuisl. 15 1 1 3 0 0 5 2 6 Paraisten lukio 15 2 1 3
Lauttakylän  lukio 15 2 1 3 0 0 5 2 7 N urm on lukio 15 2 1 3
Lavian  lukio 15 2 1 3 0 0 5 2 8 Hyrynsalm en lukio 15 4 1 3
Lem päälän  lukio 15 2 1 3 00529 Perhon lukio 15 2 1 3
L eppävaaran  lukio 15 1 1 3 0 0 5 3 0 Konneveden lukio 15 2 1 3
Leppävirran  lukio 15 3 1 3 00531 K ärsäm äen lukio 15 4 1 3
Lieksan  lukio 15 3 1 3 0 0 5 3 2 Reisjärven lukio 15 4 1 3
Lievestuoreen  lukio 15 2 1 3 00533 U tajärven lukio 15 4 1 3
Lim ingan  lukio 15 4 1 3 0 0 5 3 4 V uolijoen  lukio 15 4 1 3
Liperin  lukio 15 3 1 3 00535 Sipoon lukio 15 1 1 3
Loh jan  lukio 15 1 1 3 0 0 5 3 6 N um m elan  lukio 15 1 1 3
Loim aan  lukio 15 2 1 3 0 0 5 3 7 Joroisten  lukio 15 3 1 3
M yllyharjun lukio 15 1 1 3 0 0 5 3 8 Kinnulan lukio 15 2 1 3
Lovisa G ym nasium 15 1 2 3 0 0 5 3 9 T öölön  yht.koulun aikuislukio 15 1 1 1
Pohjois-E spoon  lukio 15 1 1 3 0 0 5 4 0 R essun aikuislukio 15 1 1 3
M eri-Porin lukio 15 2 1 3 00541 Pyhäjoen lukio 15 4 1 3
G ym nasiet i Petalax 15 2 2 3 00542 Rautjärven lukio 15 1 1 3
H alikon lukio 15 2 1 3 00543 O ulunsalon  lukio 15 4 1 3
Kolarin  lukio 15 5 1 3 00544 K em in aikuislukio 15 5 1 3
N ärp es gym nasium 15 2 2 3 0 0545 T apio lan  aikuislukio 15 1 1 3
K ontiolahden lukio 15 3 1 3 0 0 5 4 6 Porin aikuislukio 15 2 1 3
K ronoby gym nasium 15 2 2 3 0 0547 V antaan  aikuislukio 15 1 1 3
M uonion lukio 15 5 1 3 0 0548 O ulun  aikuislukio 15 4 1 3
Polvijärven lukio 15 3 1 3 00549 Im atran aikuislukio 15 1 1 3
Punkaharjun lukio 15 3 1 3 0 0 5 5 0 Itäkeskuksen aikuislukio 15 1 1 3
Puum alan  yhteislukio 15 3 1 3 00551 M äkelänrinteen aikuislukio 15 1 1 3
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0 0 5 5 2 N aantalin  lukio 15 2 i 3 0 0 6 5 2 Porin lyseon lukio 15 2 i 3
0 0 5 5 3 N akkilan  lukio 15 2 i 3 0 0 6 5 3 Porin su om al.yht.lyseon  lukio 15 2 i 3
0 0 5 5 4 N ilsiän  lukio 15 3 i 3 0 0 6 5 4 K uninkaanhaan lukio 15 2 i 3
0 0 5 5 5 N ivalan  lukio 15 4 i 3 0 0 6 5 7 Linnankosken lukio ja  aikuisl. 15 1 i 3
0 0 5 5 6 N okian  lukio 15 2 i 3 0 0 6 5 8 Pudasjärven  lukio 15 4 i 3
0 0 5 5 7 N u m m i-P u su lan  lukio 15 1 i 3 0 0 6 5 9 Punkalaitum en lukio 15 2 i 3
0 0 5 5 8 N u rm eksen  lukio 15 3 i 3 0 0 6 6 0 Puolalanm äen lukio 15 2 i 3
0 0 5 6 0 H elsingfors A ftongym n asium 15 1 2 3 00661 Pyhäjärven lukio 15 4 i 3
0 0 5 6 1 G ym n asiet Lärkan 15 1 2 3 0 0 6 6 2 Pälkäneen lukio 15 2 i 3
0 0 5 6 3 T opeliu sgym n asiet i N ykarleby 15 2 2 3 0 0 6 6 3 Pulkkilan lukio 15 4 i 3
0 0 5 6 4 Sievin lukio 15 4 1 3 0 0 6 6 4 Petäjäveden lukio 15 2 i 3
0 0 5 6 5 O larin  lukio 15 1 1 3 0 0 6 6 5 Parolan lukio 15 1 i 3
0 0 5 6 7 R iihim äen aikuislukio 15 1 1 3 0 0 6 6 6 Porkkalan lukio 15 1 i 3
0 0 5 6 8 M asalan  lukio 15 1 1 3 0 0 6 6 7 Joen su u n  N iin ivaaran  lukio 15 3 i 3
0 0 5 6 9 K ouvolan  iltalukio 15 1 1 3 0 0 6 6 8 Pihtiputaan  lukio 15 2 i 3
0 0 5 7 0 L u cin a H agm anin  lukio 15 2 1 3 0 0 6 7 0 Itäkeskuksen lukio 15 1 i 3
0 0 5 7 1 R aum an  aikuislukio 15 2 1 3 00671 Posion lukio 15 5 i 3
0 0 5 7 2 K eski-U u denm aan  aikuislukio 15 1 1 3 0 0 6 7 2 Padasjoen  lukio 15 1 i 3
0 0 5 7 4 L o p en  lukio 15 1 1 3 0 0 6 7 3 Puolangan lukio 15 4 i 3
0 0 5 7 5 M uuram en  lukio 15 2 1 3 0 0 6 7 4 Pateniem en lukio 15 4 i 3
0 0 5 7 6 A lajärven  aikuislukio 15 2 1 3 0 0 7 1 3 Raahen lukio 15 4 i 3
0 0 5 7 7 C ygnaeus-lukio 15 2 1 3 0 0 7 1 4 R aision lukio 15 2 i 3
0 0 5 7 8 V arkauden  lukio 15 3 1 3 0 0 7 1 5 R ajam äen  lukio 15 1 i 3
0 0 5 7 9 Rovaniem en aikuislukio 15 5 1 3 0 0 7 1 6 Rantasalm en lukio 15 3 i 3
0 0 5 8 1 K aarinan  aikuislukio 15 2 1 3 0 0 7 2 0 R aum anm eren lukio 15 2 i 3
0 0 5 8 2 Salon  aikuislukio 15 2 1 3 0 0721 R aum an Y hteislyseon lukio 15 2 i 3
0 0 5 8 3 V asa  gym nasium 15 2 2 3 0 0 7 2 2 K astun  lukio 15 2 i 3
0 0 5 8 5 V iherlaakson  aikuislukio 15 1 1 3 0 0 7 2 3 R autalam m in  lukio 15 3 i 3
0 0 5 8 6 Pirkanm aan aikuislukio 15 2 1 4 0 0 7 2 4 R iihim äen lukio 15 1 i 3
0 0 5 8 7 V aasan  lyseon aikuislukio 15 2 1 3 0 0 7 2 7 K orkalovaaran  lukio 15 5 i 3
0 0 5 8 8 K uninkaantien  lukio 15 1 1 3 0 0 7 2 8 Lyseon puiston  lukio 15 5 i 3
0 0 5 8 9 K u opion  aikuislukio 15 3 1 3 0 0 7 2 9 H elsingin R u d o lf Steiner-koulu 19 1 3 1
0 0 5 9 0 Jyväskylän  aikuislukio 15 2 1 3 0 0 7 3 0 R uoveden  yhteiskoulun  lukio 15 2 1 3
0 0 5 9 1 Iisalm en aikuislukio 15 3 1 3 00731 Ruukin lukio 15 4 1 3
0 0 5 9 2 V alkeakosken  aikuislukio 15 2 1 3 0 0 7 3 5 Ranuan lukio 15 5 1 3
0 0 5 9 4 Erkko-lukio 15 1 1 3 0 0 7 3 7 Ristiinan lukio 15 3 1 3
0 0 5 9 5 O riveden  lukio 15 2 1 3 00751 Saarijärven  lukio 15 2 1 3
0 0 5 9 6 O u laisten  lukio 15 4 1 3 0 0 7 5 4 Laurin lukio 15 2 1 3
0 0 5 9 8 O u lu n  lyseon lukio 15 4 1 3 0 0 7 5 5 H erm annin lukio 15 2 1 3
0 0 5 9 9 O u lu n  n orm aalikoulu 19 4 1 2 0 0 7 5 6 Salpausselän  lukio 15 1 1 3
0 0 6 0 1 K u u siluodon  lukio 15 4 1 3 0 0 7 5 7 Sam m on lukio 15 2 1 3
0 0 6 0 2 O u toku m m u n  lukio 15 3 1 3 0 0 7 5 8 Savitaipaleen  lukio 15 1 1 3
0 0 6 0 3 K astellin  lukio 15 4 1 3 0 0 7 5 9 Savonlinnan lyseon lukio 15 3 1 3
0 0 6 0 4 M adeto jan  m usiikkilukio 15 4 1 3 0 0 7 6 3 Seinäjoen  lukio 15 2 1 3
0 0 6 0 5 H äm eenlinnan  aikuislukio 15 1 1 3 0 0 7 6 4 Siilinjärven lukio 15 3 1 3
0 0 6 0 6 K laukkalan  aikuislukio 15 1 1 1 0 0 7 6 5 Sodankylän lukio 15 5 1 3
0 0 6 0 7 T ö lö  gym nasium 15 1 2 3 0 0 7 6 6 Som eron  lukio 15 2 1 3
0 0 6 0 8 N urm ijärven  yhteiskoulun  lukio 15 1 1 3 0 0 7 6 7 Sonkajärven lukio 15 3 1 3
0 0 6 0 9 L u m on  lukio 15 1 1 3 0 0 7 6 8 Sotkam on  lukio 15 4 1 3
0 0 6 1 0 T am m erkosken  lukion  aikuislinj 15 2 1 3 0 0 7 7 0 Suolahden  lukio 15 2 1 3
0 0 6 3 4 Paim ion lukio 15 2 1 3 00771 Su om u ssalm en  lukio 15 4 1 3
0 0 6 3 5 Paltam on lukio 15 4 1 3 0 0 7 7 2 Suonenjoen  lukio 15 3 1 3
0 0 6 3 6 P em on  lukio 15 2 1 3 0 0 7 7 5 K atedralskolan  i Ä bo 15 2 2 3
0 0 6 3 7 Pargas svenska gym nasium 15 2 2 3 0 0 7 7 7 G ym n asiet Svenska norm allyceum  15 1 2 3
0 0 6 3 8 Parikkalan lukio 15 1 1 3 0 0 7 8 0 Sysm än Y hteiskoulun lukio 15 1 1 3
0 0 6 3 9 Parkanon lukio 15 2 1 3 00781 Säkylän seudun  lukio 15 2 1 3
0 0 6 4 0 Pellon lukio 15 5 1 3 0 0 7 8 4 H yvinkään Sveitsin  lukio 15 1 1 3
0 0 6 4 1 Perniön lukio 15 2 1 3 0 0 7 8 5 Sallan lukio 15 5 1 3
0 0 6 4 2 Pieksäm äen lukio 15 3 1 3 0 0 7 8 6 Sulkavan lukio 15 3 1 3
0 0 6 4 3 Pielaveden lukio 15 3 1 3 0 0 7 8 7 Savonlinnan taidelukio 15 3 1 3
0 0 6 4 5 Pietarsaaren  luk io 15 2 1 3 0 0 7 8 9 Sim on lukio 15 5 1 3
0 0 6 4 6 H atan pään  lukio 15 2 1 3 0 0 8 1 2 T aavetin  lukio 15 1 1 3
0 0 6 4 8 Pohjois-H elsingin  lukio 15 1 1 3 0 0 8 1 3 Tam m erkosken  lukio 15 2 1 3
0 0 6 4 9 Pohjo is-T ap io lan  lukio 15 1 1 3 0 0 8 1 4 Tam pereen  aikuislukio 15 2 1 3
0 0 6 5 1 Pom arkun lukio 15 2 1 3 0 0 8 1 5 T am pereen  klassillinen lukio 15 2 1 3
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0 0 8 1 6 T am pereen  lyseon lukio 15 2 i 3 00974 Ä änekosken lukio 15 2 i 3
0 0 8 1 7 T am pereen  norm aalikoulu 19 2 i 2 01043 H yvinkään am m attiopp ilaitos 21 i i 3
0 0 8 1 9 T am pereen  yhteiskoulun lukio 15 2 i i 0 1 0 4 8 N okian am m attiopp ilaitos 21 2 i 3
00821 T apio lan  lukio 15 1 i 3 0 1 0 4 9 N urm ijärven  am m attiopisto 21 1 i 4
0 0 8 2 3 Tervakosken lukio 15 1 i 3 01051 Porin T  ekniikkaopisto 21 2 i 3
0 0 8 2 4 T euvan  lukio 15 2 i 3 01067 Järvenpään  am m attiopisto 21 1 i 4
0 0 8 2 5 Tikkakosken lukio 15 2 i 3 0 1 0 6 9 K angasalan  am m attiopp ilaitos 21 2 i 4
0 0 8 2 6 Tikkurilan  lukio 15 1 i 3 01073 Kokkolan am m attiopisto 21 2 i 4
0 0 8 2 7 T oijalan  lukio 15 2 i 3 01075 Kurikan am m attiopp ilaitos 21 2 i 4
0 0 8 2 8 Toivonlinnan yhteiskoulu 19 2 i 1 0 1 0 8 6 K okem äenjokilaakson am m .opisto 21 2 i 4
0 0 8 2 9 Putaan  lukio 15 5 i 3 0 1093 Raahen am m attiopp ilaitos 21 4 i 4
0 0 8 3 0 Torn ion  yhteislyseon lukio 15 5 i 3 0 1 0 9 4 Raision am m attiopp ilaitos 21 2 i 4
00831 M erikosken lukio 15 4 i 3 0 1 0 9 6 Riihim äen am m attiopp ilaitos 21 1 i 4
0 0 8 3 2 Turengin  lukio 15 1 i 3 01105 V am m alan  am m attikoulu 21 2 i 4
0 0 8 3 3 Turun  iltalukio 15 2 i 3 0 1 1 0 6 V ästra N ylands yrkesskola 21 1 2 4
0 0 8 3 4 Turun  Klassikon lukio 15 2 i 3 01108 Yrkesskolan O ptim a 21 2 2 4
0 0 8 3 5 Turun  Lyseon lukio 15 2 i 3 01109 Ä bolands Yrkesskola 21 2 2 4
0 0 8 3 6 Turun  norm aalikoulu 19 2 i 2 0 1 1 1 0 Ä lands yrkesskola 21 6 2 5
0 0 8 3 7 Turun  Suom . Yht.koulun lukio 15 2 i 3 o m i Ähtärin  am m atti-instituutti 21 2 1 4
0 0 8 3 8 Luostarivuoren  lukio 15 2 i 3 0 1113 Ö stra N ylands yrkesskola 21 1 2 4
0 0 8 3 9 Hyrylän lukio 15 1 i 3 0 1 1 1 8 Suom en Trikoon am m .kurssikoulu 23 2 1 1
0 0 8 4 0 V am m alan  lukio 15 2 i 3 0 1 1 1 9 K one O yj:n  teo llisuusoppilait. 23 1 1 1
0 0 8 4 2 H Y  Viikin norm aalikoulu 19 1 i 2 0 1 1 2 0 Kym in teo llisu usoppilaitos 23 1 1 1
0 0 8 4 5 E tu-T öölön  lukio 15 1 i 3 0 1 1 2 9 A skon am m attiopp ilaitos 23 1 1 1
0 0 8 4 7 Toholam m in  lukio 15 2 i 3 0 1 1 3 0 A ker Finnyards O y, koulutusk. 23 2 1 1
0 0 8 4 8 Tohm ajärven  lukio 15 3 i 3 01132 Ferrea-R autaruukin  T eoll.oppil 23 4 1 1
0 0 8 4 9 Tervolan  lukio 15 5 i 3 01134 Sanom ain  am m attiopp ilaitos 23 1. 1 1
0 0 8 5 0 Taivalkosken lukio 15 4 i 3 01135 M etsä-Instituutti Silva 23 2 1 1
00851 T uusn iem en  lukio 15 3 i 3 0 1 1 3 6 A BB O y  am m . erikoisoppilaitos 23 1 1 1
0 0 8 5 2 T opp ilan  lukio 15 4 i 3 0 1 1 3 9 T am pellan  Teollisuusoppilaito s 23 2 1 1
0 0 8 7 5 V äin ö Linnan lukio 15 2 i 3 0 1 1 4 0 Turun Sanom ain  am m attioppil. 23 2 1 1
0 0 8 7 6 U udenkaupungin  lukio 15 2 i 3 01141 Elintarviketeollisuusopp. M E R A 23 1 1 1
0 0 8 7 7 N astopoli-lukio 15 1 i 4 0 1 1 4 2 T eollisuuden  O ppim ispaikka 23 2 1 1
0 0 8 7 8 U lvilan lukio 15 2 i 3 0 1 1 4 4 Sisun teo llisu usoppilaitos 23 2 1 1
0 0 8 8 7 V aajakosken  lukio 15 2 i 3 0 1 1 5 0 VVärtsilä V aasan  konepajakoulu 23 2 1 1
0 0 8 8 8 V aalan  lukio 15 4 i 3 01154 R akennusteoll.koul.kesk.R A T EK O 23 1 1 1
0 0 8 8 9 V aasan  lyseon lukio 15 2 i 3 01164 H :gin m aalariam m attikoulu 21 1 1 1
0 0 8 9 0 V aasan  yhteislukio 15 2 i 3 01165 K elloseppäkoulu 21 1 1 1
0 0 8 9 2 V alkeakosken  lukio 15 2 i 3 01168 T A O , Turun  A m m attiopistosäätiö 21 2 1 1
0 0893 V altim on  lukio 15 3 i 3 01169 K eskuspuiston  am m attiopisto 22 1 1 1
0 0 8 9 8 V asa  övningsskola 19 2 2 2 01172 A U R A -instituutti 22 2 1 2
0 0 9 0 0 K orsholm s gym nasium 15 2 2 3 0 1173 K aprakan am m . koulutuskeskus 22 3 1 1
00901 V etelin  lukio 15 2 1 3 0 1 1 7 5 A rlainstituutti 22 1 1 2
0 0 9 0 2 V ihdin  yhteiskoulun lukio 15 1 1 3 0 1 1 8 0 R iihim äen am m attioppilaskoulu 99 1 1 2
0 0 9 0 3 V iherlaakson lukio 15 1 1 3 0 1 1 8 2 A E L  A m m attienedistäm islaitos 23 1 1 1
0 0 9 0 4 V iialan  lukio 15 2 1 3 01185 Lihateollisuusopisto 23 1 1 1
0 0 9 0 6 V iitasaaren  lukio 15 2 1 3 01201 Pohj.Suom en teoll.op . Pohto 23 4 1 1
0 0 9 0 7 V im pelin  lukio 15 2 1 3 0 1 2 0 2 O y N okia A b:n  teo llisuusoppil. 23 1 1 1
0 0 9 0 8 V irkby gym nasium 15 1 2 3 01203 Toyota am m attiopp ilaitos 23 1 1 1
0 0 9 0 9 V irolahden  lukio 15 1 1 3 0 1 2 0 6 V ocana 21 2 2 4
0 0 9 1 0 V irtain  lukio 15 2 1 3 01207 Espoon-V antaan  teknill.oppii. 21 1 1 4
00911 V oikkaan  lukio 15 1 1 3 0 1 2 1 8 H elsinki Business C ollege 21 1 1 1
0 0 9 1 2 V uoksenniskan  yht.koulun lukio 15 1 1 3 0 1 2 1 9 K auppiaitten  kauppaoppilaitos 21 1 1 1
0 0 9 1 4 Länsi-Porin lukio 15 2 1 3 0 1 2 2 0 Hyvinkään kauppaoppilaitos 21 1 1 3
0 0 9 1 5 V uosaaren  lukio 15 1 1 3 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 21 2 1 4
0 0 9 1 6 K aitaan  lukio 15 1 1 3 0 1 2 2 6 Jyväskylän am m .opisto , kauppa 21 2 1 4
0 0 9 1 7 V örä sam gym nasium 15 2 2 3 01231 Kokkolan kauppaopisto 21 2 3 4
0 0 9 1 8 V ihannin lukio 15 4 1 3 01237 Lahden kauppaoppilaitos 21 1 1 4
0 0 9 1 9 V esannon  lukio 15 3 1 3 01245 M alm in kauppaoppila itos 21 1 1 1
0 0 9 4 5 Y listaron  lukio 15 2 1 3 01249 O ulun kauppaoppilaitos 21 4 1 4
0 0 9 4 6 Ylitornion yhteiskoulun lukio 15 5 1 1 01254 Porvoon kauppaoppilaitos 21 1 3 1
0 0 9 4 7 Ylivieskan lukio 15 4 1 3 01255 Raahen porvari- ja  kauppakoulu 21 4 1 1
0 0 9 4 8 Y löjärven lukio 15 2 1 3 0 1 2 5 6 R aision kauppaoppila itos 21 2 1 3
0 0 9 6 2 A lan ds lyceum 15 6 2 5 0 1 2 5 8 Riihim äen kauppaoppilaitos 21 1 1 3
0 0973 Ä htärin  lukio 15 2 1 3 0 1263 Suom en liik .kauppaop.-A tk-Inst 21 1 1 1
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0 1 2 7 9 A lan ds handelsläroverk 21 6 2 5 0 1 6 0 5 Jalasjärven  am m .aik.koul.kes 24 2 l 3
01281 Inv.liiton  Järven p ään  koulkesk 22 1 1 1 0 1 6 0 6 Edukai 24 4 l 3
0 1 2 8 5 K u u sam on  am m atti-in stitu utti 21 4 1 3 0 1 6 0 7 K orsnäs kurscenter 24 2 2 3
0 1 2 8 8 P-K :n am m .o p isto  V altim o 21 3 1 4 0 1 6 0 8 K ouvolan  am m .aikuiskoul.keskus 24 1 1 1
0 1 2 9 2 Su om en  Y rittä jäop isto 23 2 1 1 0 1 6 0 9 K uopion  am m .aikuiskoul.keskus 24 3 1 3
0 1 2 9 4 H elsingin  D iak on iaop isto 21 1 1 1 0 1 6 1 2 Porin A ikuiskoulutuskeskus 24 2 1 1
0 1 3 0 5 L ah den  diakonian  in stituutti 21 1 1 1 0 1 6 1 3 Raision  am m .aikuiskoul.keskus 24 2 1 3
0 1 3 0 7 R ovaniem en  terv-sos.alan  opp . 21 5 1 4 0 1 6 1 4 R ovaniem en am m .aik .koul.keskus 24 5 1 4
0 1 3 1 0 O u lu n  d iakon iaop isto 21 4 1 1 0 1 6 1 6 K eski-Savon  am m .aik.koul.kesk. 24 3 1 3
01341 Su om en  kosm eto log .y h d .op isto 21 1 1 1 0 1 6 1 7 Innofocus Länsi-U udenm aan akk 24 1 1 4
0 1 3 4 4 L u on taish o ito la  Jun tun en 99 1 1 1 0 1 6 1 8 A du lta  O y  K eski-U udenm aan akk 24 1 1 1
0 1 3 4 9 Itä-Suom en  liikun taopisto 62 3 1 1 0 1 6 1 9 H äm eenlinnan am m .aikuiskoulk. 24 1 1 3
01351 H yvinkään terv .h u o lto -öpp il. 21 1 1 3 0 1 6 2 0 A lk io-opisto 63 2 1 1
0 1 3 5 9 A itoon  kotita lou sop p ila ito s 22 2 1 1 0 1621 K iljavan  opisto 63 1 1 1
01361 T yöteh oseu ran  L ön n rot op isto 21 1 1 1 0 1 6 2 2 Borgä folkhögskola 63 1 2 4
0 1 3 6 4 K arkun  kotita l-sosiaaliopp il. 21 2 1 4 0 1 6 2 3 Etelä-Pohjanm aan opisto 63 2 1 1
0 1 3 7 9 N aan talin  kotital- ja  so s.op p . 21 2 1 4 0 1 6 2 4 Eu rajoen  kristill.opisto 63 2 1 1
0 1 3 8 8 A lan ds h u sm odersskola 21 6 2 5 0 1 6 2 5 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 63 1 2 1
01391 Jyväskylän  kotita lou soppil. 21 2 1 1 0 1 6 2 6 Ev.folkhögskolan  i Ö sterbotten 63 2 2 1
0 1 3 9 4 K u o p ion  ta lo u sko u lu 21 3 1 1 0 1 6 2 8 Fria kristliga folkhögskolan 63 2 2 1
0 1 3 9 9 O u lu n  Palvelualan  O p isto 21 4 1 1 0 1 6 2 9 H aapaveden  opisto 63 4 1 1
0 1 4 0 3 T am pereen  k o tita lou sop p ila ito s 21 2 1 1 0 1 6 3 0 H elsingin  evankelinen opisto 63 1 1 1
0 1 4 0 8 T am pereen  sos. ja  terv .alan  op 21 2 1 1 0 1631 H elsingin  kristillinen opisto 63 1 1 1
0 1 4 1 2 R avin to lakou lu  Perho 21 1 1 1 0 1 6 3 2 H oikan  opisto 63 2 1 1
0 1 4 1 4 B o valliu s-am m attiop isto 22 3 1 1 0 1 6 3 3 H ou tskärs kyrkl.folkhögskola 63 2 2 1
0 1 4 1 9 A lan ds hote ll-restauran gsko la 21 6 2 5 0 1 6 3 4 Itä-H äm een  opisto 99 1 1 1
0 1 4 2 6 M  arkkinointi-instituutti 23 1 1 1 0 1 6 3 5 Itä-K arjalan  kansanopisto 63 3 1 1
0 1 4 2 8 Jo llas-o p isto  O y 23 1 1 1 0 1 6 3 6 Jaakkim an  kristillinen opisto 63 1 1 1
0 1 4 2 9 K -in stitu utti 23 1 1 1 0 1 6 3 7 Jam ilah den  kansanopisto 63 1 1 1
0 1 4 3 4 A V  A -institu utti 23 1 1 1 0 1 6 3 8 Jou tsen on  opisto 63 1 1 1
0 1 4 3 5 Su om en  S p ar O y j/K o u lu tu s 23 1 1 1 0 1 6 3 9 Jyväskylän  kristill.opisto 63 2 1 1
0 1 4 3 6 L ah den  ravits. ja  m atk .alan  op 21 1 1 4 0 1 6 4 0 Jäm sän  kristill.kansanopisto 63 2 1 1
0 1 4 4 5 K aarinan  sos-terv .alan  oppii. 21 2 1 3 0 1641 K ainuun  opisto 63 4 1 1
0 1 4 4 8 Su om en  kalata lou s- ja  y m p .in st 21 2 3 1 0 1 6 4 2 K alajoen  kristill.kansanopisto 63 4 1 1
0 1 4 5 0 A hlm anin  am m attiop isto 21 2 1 1 0 1 6 4 3 K anneljärven opisto 63 1 1 1
0 1 4 5 4 Ilm ajoen  m aata lou sop p ila ito s 21 2 1 4 0 1 6 4 4 Lap u an  kristillinen opisto 63 2 1 1
0 1 4 5 5 H arju n  oppim isk esk u s 21 1 1 1 0 1 6 4 5 K arkun ja  N urm eksen evank. op. 63 2 1 1
0 1 4 5 8 P-K :n am m .o p isto  Ilom antsi 21 3 1 4 0 1 6 4 6 K arstu lan  evankelinen opisto 63 2 1 1
0 1 4 7 3 Lan näslu ndskolan  O p tim a 21 2 2 4 0 1 6 4 7 K auhajoen  evankelinen opisto 63 2 1 1
0 1 4 8 9 R uukin  m aaseu tu op p ila ito s 21 4 1 4 0 1 6 4 8 K austisen  ev.kansanopisto 63 2 1 1
0 1 5 1 0 A lan ds n aturbruksskola 21 6 2 5 0 1 6 4 9 K eski-Pohjanm aan kulttuuriop. 63 2 1 4
0 1 5 3 5 T u om arn iem en  m etsäop p ila ito s 21 2 1 4 0 1 6 5 0 K eski-Suom en  opisto 63 2 1 1
0 1 5 7 3 A lan ds sjöm an ssko la 21 6 2 5 01651 K iteen  Ev. K ansanopisto 63 3 1 1
0 1 5 7 5 Finnairin ilm ailu op isto 23 1 1 2 0 1 6 5 2 K r.folkhögskolan  i Nykarleby 63 2 2 1
0 1 5 7 9 A du ltan  radio- ja  tv-op isto 23 1 1 1 0 1 6 5 3 K ronoby folkhögskola 63 2 2 4
01581 H :g in  kaup .liikenn ealan  oppii. 23 1 1 3 0 1 6 5 4 K uusam on  kansanopisto 63 4 1 1
0 1 5 8 2 R aah en  am m .aiku iskou lutu skesk . 24 4 1 1 0 1 6 5 5 K ym enlaakson O pisto 63 1 1 1
0 1 5 8 3 H u ittisten  am m .aiku iskou l.k 24 2 1 4 0 1 6 5 6 L ahden  kansanopisto 63 1 1 1
0 1 5 8 5 K oillism aan  aiku iskoulutusk . 24 4 1 1 0 1 6 5 7 R ovala-opisto 63 5 1 1
0 1 5 8 6 V aasan  am m .aiku iskou lutu skesk . 24 2 1 3 0 1 6 5 9 L ap p fjärd s folkhögskola 63 2 2 1
0 1 5 8 7 K ala jokilaakson  am m .aikuisk .k . 24 4 1 4 0 1 6 6 0 Lim ingan  kansanopisto 63 4 1 1
0 1 5 8 8 H yvinkään-R iih im äen  am m .aiku is 24 1 1 1 01661 Lo im aan  ev. kansanopisto 63 2 1 1
0 1 5 8 9 Etelä-K arja lan  aiku iskoul.kesk 24 1 1 4 0 1 6 6 2 Luther-opisto 63 1 1 1
0 1 5 9 0 Forssan  am m .aiku iskou l.kesku s 24 1 1 3 0 1 6 6 3 Län si-Suom en  opisto 63 2 1 1
0 1591 K ankaanpään  am m .aiku iskou l.kes 24 2 1 1 0 1 6 6 4 Lärkkulla- S tifte ls. folkakadem i 63 1 2 1
0 1 5 9 2 L ah den  aiku isvalm .kesku s A V A K E  24 1 1 4 0 1 6 6 6 O riveden  O pisto 63 2 1 1
0 1 5 9 4 Sein äjoen  am m .aik .koul.keskus 24 2 1 3 0 1 6 6 7 O tavan  O pisto 63 3 1 3
0 1 5 9 5 T am p ereen  am m .aik .kou l.kesku s 24 2 1 1 0 1 6 6 8 Partaharjun opisto 63 3 1 1
0 1 5 9 6 T eu van  aiku iskoul.kesk .T eak  O y 24 2 1 1 0 1 6 6 9 Peräpohjolan  opisto 63 5 1 1
0 1 5 9 7 Jyväskylän  aiku isop isto 24 2 1 4 0 1 6 7 0 Lieksan  kristillinen opisto 63 3 1 1
0 1 5 9 8 M ikkelin  aiku iskoulu tuskesku s 24 3 1 4 01671 Pohjois-K arjalan  opisto 63 3 1 4
0 1 5 9 9 O u lu n  A iku iskou lu tu skesku s O y 24 4 1 1 0 1 6 7 2 K ankaanpään opisto 63 2 1 1
0 1 6 0 0 Paim ion  am m .aiku iskou l.kesku s 24 2 1 3 0 1 6 7 3 Pohjois-Savon opisto 63 3 1 1
01601 Savonlinnan  am m .aik .koul.kesk . 24 3 1 3 0 1 6 7 4 Pohjola-opisto 63 4 1 1
0 1 6 0 3 P-K :n  A ik u isop isto 24 3 1 4 0 1 6 7 5 Portaanpään kristill. opisto 63 3 1 1
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0 1 6 7 6 Päivölän Kansanopisto 63 2 l l 0 1 8 2 5 H antverksskolan O ptim a 21 2 2 4
01677 Raudaskylän Kristill. O pisto 63 4 l l 0 1 8 2 9 Ingm anin käsi- ja  taidet.oppil 21 3 l 1
0 1 6 7 8 Reisjärven kristill.opisto 63 4 l l 0 1 8 3 0 Tyrvään käsi- ja  ta idet.oppil 21 2 i 4
0 1 6 7 9 Räisälän kansanopisto 63 2 l i 01831 Työtehoseuran  am m .aik.koul.kes 24 1 l 1
01681 Perheniem en evankelinen opisto 63 1 l l 01841 H arjavallan sos-terv.alan opp. 21 2 l 3
01682 M uurlan evankelinen opisto 63 2 l l 0 1 8 4 7 H enkilöstökoulu 29 1 l 2
01683 Hankoniem en kristill.opisto 63 1 l l 0 1 8 4 8 S otilasm usiikkikoulu 29 1 l 2
0 1686 Suom en nuoriso-opisto 63 3 i l 0 1 8 5 0 R aja- ja  m erivartiokoulu 29 1 l 2
0 1687 Svenska folkakadem in 63 1 2 l 0 1 8 5 2 V iesti- ja  sähkötekninen koulu 29 1 i 2
0 1688 Sv.Ö sterbottens folkakadem i 63 2 2 i 0 1 8 5 3 Panssarikoulu 29 1 l 2
0 1 6 8 9 Savonlinnan kristill. op isto 63 3 1 l 0 1 8 5 4 Tykistökoulu 29 2 l 2
0 1 6 9 0 Turun kristillinen opisto 63 2 1 l 0 1 8 5 6 Ilm atorjuntakoulu 29 1 l 2
01692 Työväen akatem ia 63 1 1 l 0 1 8 5 7 Pioneerikoulu 29 2 l 2
01693 Valkealan krist.kansan opisto 63 1 1 l 0 1 8 5 9 H uoltokoulutuskeskus 29 1 i 2
01694 V arsinais-Suom en kansanopisto 63 2 1 l 0 1 8 6 0 Tekninen koulutuskeskus 29 1 l 2
01695 Viittakiven opisto 63 1 1 l 01861 Ilm asotakoulu 29 2 l 2
0 1 6 9 6 V oionm aan opisto 63 2 1 l 0 1 8 6 2 Ilm avoim ien viestikoulu 29 2 l 2
01697 V ästra N ylands folkhögskola 63 1 2 4 0 1 8 6 3 M erisotakoulu 29 1 l 2
0 1698 N orrvalla folkhögskola 63 2 2 1 0 1 8 6 7 U rheilukoulu 29 1 l 2
0 1699 Ylitornion kristillinen opisto 63 5 1 1 0 1 8 8 0 Perttulan erityisam m attikoulu 22 1 l 2
0 1 7 0 0 A bolands folkhögskola 63 2 2 1 01881 A lavuden erityisam m attikoulu 22 2 i 2
01701 A lands folkhögskola 63 6 2 5 0 1 8 8 2 Kuhankosken erityisam m .koulu 22 2 l 2
0 1702 Ö stra N ylands folkhögskola 63 1 2 1 01901 H elsingin yliopisto 42 1 3 2
01703 Lehtim äen opisto 63 2 1 1 0 1 9 0 2 Turun yliopisto 42 2 1 2
01704 Suom en raam attuopisto 63 1 1 1 0 1 9 0 3 A bo A kadem i 42 2 2 2
01705 A ktiivi-instituutti 63 1 1 1 0 1 9 0 4 O ulun  yliopisto 42 4. 1 2
01707 Turun am m .aikuiskoulut.keskus 24 2 1 1 0 1 9 0 5 Tam pereen  yliopisto 42 2 1 2
0 1 7 0 8 A m iedu 24 1 1 1 0 1 9 0 6 Jyväskylän yliopisto 42 2 1 2
0 1709 Edupoli 24 1 1 4 0 1 9 0 7 Teknillinen korkeakoulu 42 1 3 2
0 1 7 1 0 Poliisikoulu 28 2 1 2 0 1 9 0 9 H elsingin kauppakorkeakoulu 42 1 1 2
0 1717 T  eatterikorkeakoulu 42 1 3 2 0 1 9 1 0 Svenska handelshögskolan 42 1 2 2
0 1719 K uopion konservatorio 61 3 1 1 01911 Turun kauppakorkeakoulu 42 2 1 2
0 1 7 2 0 M aasotakoulu 29 1 1 2 0 1 9 1 3 V aasan  yliopisto 42 2 1 2
01721 Ilm avoim ien teknillinen koulu 29 2 1 2 0 1 9 1 4 Lappeenrannan tekn. yliopisto 42 1 1 2
0 1726 Kisakallion urheiluopisto 62 1 1 1 0 1 9 1 5 T am pereen  tekn. yliopisto 42 2 1 2
0 1727 Liikuntakeskus Pajulahti 62 1 1 1 0 1 9 1 6 K uopion  yliopisto 42 3 1 2
0 1729 Suom en urheiluopisto 62 1 1 1 0 1 9 1 7 Joen suun  yliopisto 42 3 1 2
0 1 7 3 0 V aralan  urheiluopisto 62 2 1 1 0 1 9 1 8 Lap in  yliopisto 42 5 . 1 2
01731 Riihim äen oh jaajainstituutti 21 1 1 3 01921 Keravan m usiikkiopisto 61 1 1 1
0 1 7 4 0 K uvataideakatem ia 42 1 3 2 0 1 9 2 3 M usiikkiopisto Juvenalia 61 1 1 1
01741 Taideteollinen korkeakoulu 42 1 3 2 0 1 9 2 4 M usikinstitutet Kungsvägen 61 1 2 1
01742 Sibelius-A katem ia 42 1 3 2 0 1 9 2 5 Pielisen-Karjalan m usiikkiop. 61 3 . 1 3
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 62 3 1 1 0 1 9 3 0 M usikinstitutet Raseborg 61 1 3 3
0 1768 V uokatin  urheiluopisto 62 4 1 1 01931 T am pereen  konservatorio 61 2 1 1
0 1769 U rheiluopisto K isakeskus 62 1 3 1 0 1 9 3 2 Turun konservatorio 61 2 1 1
0 1 7 7 0 K uortaneen urheiluopisto 62 2 1 1 0 1 9 3 3 Porvoonseudun m usiikkiopisto 61 1 3 3
01771 Kiipulan am m .aikuiskoul.keskus 24 1 1 1 0 1 9 3 4 Espoon  m usiikkiopisto 61 1 3 1
0 1 7 7 2 Saam elaisalueen koulutuskeskus 99 5 1 2 0 1 9 3 5 Et-Pohjanm aan m usiikkiopisto 61 2 1 1
01773 Lapin  urheiluopisto 62 5 1 4 0 1 9 3 6 Lounais-H äm een  m usiikkiopisto 61 1 1 3
0 1774 Paasikivi-opisto 63 2 1 1 0 1 9 3 7 K auniaisten  m us.op-G rankulla 61 1 3 1
0 1775 M etallityöväen M urikka-opisto 63 2 1 1 0 1 9 3 8 H elsingin konservatorio 61 1 1 1
0 1776 V ankeinhoidon koulutuskeskus 99 1 1 2 0 1 9 4 0 H uittisten  m usiikkiopisto 61 2 1 3
0 1777 Keski-Pohjanm aan aikuisopisto 24 2 1 4 01941 H yvinkään m usiikkiopisto 61 1 1 1
0 1778 Siikaranta-opisto 63 1 1 1 0 1 9 4 2 H äm eenlinnan M usiikkiopisto 61 1 1 1
0 1779 Eerikkilän U rheiluopisto 62 1 1 1 0 1 9 4 3 Y lä-Savon m usiikkiopisto 61 3 1 3
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 21 1 2 4 0 1 9 4 4 Im atran seudun  m usiikki-inst. 61 1 1 3
01787 Ikaalisten käsi- ja  ta id et.op p 21 2 1 4 0 1 9 4 5 Itä-H elsingin m usiikkiopisto 61 1 1 1
0 1 7 8 8 Ilm ajoen käsi- ja  ta idet.oppii 21 2 1 3 0 1 9 4 8 Joen suun  konservatorio 61 3 1 3
0 1792 Jurvan käsi-ja ta idet.oppil. 21 2 1 4 0 1 9 4 9 Jokilaaksojen  m usiikkiopisto 61 4 1 4
01795 Kalajoki-instituutti A R T E M A 21 4 1 4 01951 Kainuun m usiikkiopisto 61 4 1 3
0 1 8 1 0 Lybeckerin käsi- ja  ta id et.op p 21 4 1 4 0 1 9 5 2 K ankaanpään m usiikkiopisto 61 2 1 3
01811 H aukiputaan  am m attiopp ilaitos 21 4 1 4 0 1 9 5 3 Panula-opisto 61 2 1 3
01813 Loun .Suom .käsi-ja ta idet.opp il 21 2 1 3 0 1 9 5 4 K oillis-Lapin  m usiikkiopisto 61 5 1 3
0 1816 K eski-Suom . käsi-ja ta idet.opp 21 2 1 3 0 1 9 5 5 Länsi-Pohjan m usiikkiopisto 61 5 1 3
0 1817 Piippolan käsi- ja  ta id et.op p 21 4 1 4 0 1 9 5 7 Keski-Pohjanm aan konservatorio 61 2 1 1
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0 1 9 5 8 K otkan  seudun  m u siikk iopisto 61 i i i 0 2 0 5 0 K irkkonum m .kansal.op-m edb.inst 64 i 3 3
0 1 9 5 9 K u u la-op isto -K u u la-in stitu tet 61 2 3 3 02051 Lovisa sv. m edborgarinstitut 64 i 2 3
0 1 9 6 0 K äpy län  m u siikk iopisto 61 1 1 1 0 2 0 5 6 A uralan  kansalaisopisto 64 2 1 1
0 1 9 6 1 L ah d en  kon servatorio 61 1 1 1 02057 A uranlaakson kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 6 2 L ap in  m u siikk iop isto 61 5 1 3 0 2 0 5 8 Euran  kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 6 3 L appeen ran n an  m u siikk iopisto 61 1 1 1 02059 H ahkon kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 6 4 L ap u an  m u siikk iop isto 61 2 1 3 0 2 0 6 0 H arjavallan kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 6 5 L än si-U u den m aan  m u siikk iopisto 61 1 1 3 02061 H uittisten  seudun  kansalaisop. 64 2 1 3
0 1 9 6 6 M ikkelin  m u siikk iop isto 61 3 1 1 02062 H äm eenkyrön kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 6 7 Län si-H elsin gin  m u siikk iop isto 61 1 1 1 02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 64 2 1 3
0 1 9 6 8 O u lu n  kon servatorio 61 4 1 3 02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 64 2 1 3
0 1 9 6 9 P oh j.H elsin gin  m u siikk iopisto 61 1 1 1 02065 K ankaanpään kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 7 0 P oh jo is-K ym en  m u siikk iop isto 61 1 1 1 0 2 0 6 6 M ynäm äen seud. kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 7 1 P alm gren-konservatorio 61 2 1 3 02067 K iukaisten kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 7 2 R aah en  m u siikk iop isto 61 4 1 3 02068 K okem äen  kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 7 3 R au m an  m u siikk iop isto 61 2 1 3 02069 Kyröskosken kansalaisopisto 64 2 1 1
0 1 9 7 4 R iih im äen  m u siikk iop isto 61 1 1 3 0 2 0 7 0 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 64 2 1 3
0 1 9 7 5 Salon  m u siikk iop isto 61 2 1 3 02071 Liedon-Tarvasjoen  kansalaisop. 64 2 1 3
0 1 9 7 6 Savonlinnan  m u siikk iopisto 61 3 1 1 02072 Loim aan  työväenopisto 64 2 1 3
0 1 9 7 7 K o rsh o lm s m u sik in stitu t 61 2 2 3 02073 M erikarvian kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 7 9 Pirkanm aan  m u siikk iopisto 61 2 1 1 02074 N aantalin  opisto 64 2 1 3
0 1 9 8 1 V ak k a-S u o m en  m u siikk iop isto 61 2 1 3 02075 O tsolan  kansalaisopisto 64 2 1 1
0 1 9 8 2 V alkeakosken  m u siikk iopisto 61 2 1 3 0 2 0 7 6 Paim ion kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 8 3 V an taan  m u siikk iop isto 61 1 3 3 02077 Paraisten kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 8 4 K esk i-Savon  m u siikk iop isto 61 3 1 3 02078 Parkanon aikuisopisto 64 2 1 3
0 1 9 8 5 V iitasaaren  alueen  m u s.o p isto 61 2 1 3 02079 Perniön kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 8 6 Y liv ieskan  seu d u n  m usiikk iop. 61 4 1 3 0 2 0 8 0 Porin kaup.työväenopisto 64 2 1 3
0 1 9 8 7 L au tta saaren  m u siikk iop isto 61 1 1 1 02081 R aision työväenopisto 64 2 1 3
0 1 9 8 9 Ä etsän  m usiikk ikoulu 61 2 1 3 02082 R aum an kaup.kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 9 0 Lim in gan  seudun  m u siikk iopisto 61 4 1 3 02083 Salon kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 9 2 Y lä-Sataku n n an  m u siikk iop isto 61 2 1 4 0 2084 Säkylän seudun kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 9 3 Y lä-P irkanm aan  M u siikk iop isto 61 2 1 3 02085 Turun  suom .kiel. työväenopisto 64 2 1 3
0 1 9 9 4 P aim ion  m u siikk iop isto 61 2 1 3 0 2 0 8 6 U lvilan kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 9 5 Pop &  Ja z z  kon servatorio 61 1 1 1 02087 U udenkaupungin  kansalaisopisto 64 2 1 3
0 1 9 9 6 N aan ta lin  m u siikk iop isto 61 2 1 3 0 2 0 8 8 Sastam alan  opisto 64 2 1 3
0 1 9 9 7 K irkkon um m en  m u siikk iopisto 61 1 3 3 0 2089 D ragsfjärds arb.inst-työväenop 64 2 3 3
0 1 9 9 8 K eskisen  U ud en m aan  m usiikkiop. 61 1 1 3 0 2 0 9 0 K im itobygdens m edborgarinst. 64 2 3 3
0 2 0 1 3 K u u sam o n  m u siikk iopisto 61 4 1 3 02091 Pargas-N agu m edborgarinstitut 64 2 2 3
0 2 0 1 5 A lajärven  m u siikk iop isto 61 2 1 3 02092 Ä bo sv .arbetarinstitut 64 2 2 3
0 2 0 2 0 E spo on  k au p .työväen op isto 64 1 3 3 0 2093 A hjolan  kansalaisopisto 64 2 1 1
0 2 0 2 1 H an gon  su om . kan sala isop isto 64 1 1 3 0 2094 A sikkalan-Padasjoen kansal.op. 64 1 1 3
0 2 0 2 2 H :gin  k au p .su om .ty öväen o p isto 64 1 1 3 0 2095 Forssan aikuisopisto 64 1 1 3
0 2 0 2 3 H yvinkään  k an sala isop isto 64 1 1 3 0 2 0 9 6 H aiju lan  kansalaisopisto 64 1 1 1
0 2 0 2 5 Jo k elan  k an sala isop isto 64 1 1 1 0 2097 H ausjärven kansalaisopisto 64 1 1 3
0 2 0 2 6 K an sala isop isto  Ju k o la 64 1 1 1 0 2 1 0 0 K angasala-opisto 64 2 1 3
0 2 0 2 7 Järven p ään  työväen op isto 64 1 1 3 0 2102 Lahden  työväenopisto 64 1 1 3
0 2 0 2 8 K allio lan  kan sala isop isto 64 1 1 1 0 2104 Lem päälä-opisto 64 2 1 3
0 2 0 2 9 K arjaan  su om . kan sala isop isto 64 1 1 3 0 2105 Lopen  opisto 64 1 1 3
0 2 0 3 0 K arkkilan  työväen op isto 64 1 1 3 0 2 1 0 6 M äntän työväenopisto 64 2 1 3
0 2 0 3 1 K eravan  op isto 64 1 1 3 02107 N asto lan  kansalaisopisto 64 1 1 3
0 2 0 3 3 M än tsälän  kan sala isop isto 64 1 1 3 0 2108 N okian  työväenopisto 64 2 1 3
0 2 0 3 4 O rim attilan  kan sala isop isto 64 1 1 3 0 2109 O riveden seud.kansalaisopisto 64 2 1 3
0 2 0 3 5 Pohjan  työväenop-arbetarinst. 64 1 3 3 02111 Pirkkalan kansalaisopisto 64 2 1 3
0 2 0 3 6 Porvoon  k an sala isop isto 64 1 1 3 0 2 1 1 2 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 64 2 1 3
0 2 0 3 8 T o im elan  v ap aao p isto 64 1 1 1 0 2113 Riihim äen kansalaisopisto 64 1 1 3
0 2 0 3 9 V alkon  k an sala isop isto 64 1 1 3 0 2 1 1 4 Ruoveden O pisto 64 2 1 3
0 2 0 4 0 V an taan  k au p . k an sala isop isto 64 1 3 3 0 2 1 1 5 Som eron  kansalaisopisto 64 2 1 3
0 2 0 4 2 H elsin gin  a iku isop isto 64 1 1 1 0 2 1 1 6 T am pereen  työväenopisto 64 2 1 3
0 2 0 4 3 Borgä m edb orgarin stitu t 64 1 2 3 0 2 1 2 0 V alkeakoski-opisto 64 2 1 3
0 2 0 4 4 E k en äs m edborgarin stitu t 64 1 2 3 0 2122 V ilppulan  kansalaisopisto 64 2 1 3
0 2 0 4 5 K au n ia ist.k an sal.op-m ed b .in st. 64 1 3 3 02123 V irtain  kansalaisopisto 64 2 1 3
0 2 0 4 6 H :fo rs stad s sv .arbetarinst. 64 1 2 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 64 2 1 3
0 2 0 4 7 H an gö  sv .m ed b orgarin stitu t 64 1 2 3 0 2125 Elim äen kansalaisopisto 64 1 1 3
0 2 0 4 8 Inga m edb orgarin stitu t 64 1 3 3 0 2 1 2 6 H am inan kansalaisopisto 64 1 1 3
0 2 0 4 9 K aris sv .m ed b orgarin stitu t 64 1 2 3 0 2127 Iitin kansalaisopisto 64 1 1 3
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0 2 1 2 8 Im atran työväenopisto 64 i i 3 0 2 2 0 0 Ilm ajoki-opisto 64 2 i 3
0 2 1 2 9 Joutsen on  kansalaisopisto 64 i i 3 02201 Jalasjärven  kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 3 0 K aakon kansalaisopisto 64 i i 3 0 2202 Jurvan kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 3 2 K otkan opisto 64 i i 3 02203 Järviseudun O pisto 64 2 i 1
0 2133 K ouvolan  kansalaisopisto 64 i i 3 0 2204 Kannuksen kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 3 4 K uusankosken työväenopisto 64 i i 3 0 2205 K auhajoen  kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 3 5 Lappeenrannan Työväenopisto 64 i i 1 0 2 2 0 6 Kauhavan-H ärm äin kansalaisop. 64 2 i 3
0 2 1 3 6 Saim aan kansalaisopisto 64 i i 1 0 2 2 0 9 Kurikan kansalaisopisto 64 2 i 1
0 2 1 3 8 Toukolan  kansalaisopisto 64 i i 1 0 2 2 1 0 Kyrönm aan opisto 64 2 i 1
0 2 1 3 9 V alkealan  kansalaisopisto 64 i i 3 02211 Lapuan kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 4 0 H einolan kansalaisopisto 64 i i 1 0 2 2 1 2 Perhojokilaakson kansalaisop. 64 2 i 3
02141 H einäveden kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2213 Pietarsaaren suom . työväenop. 64 2 i 3
0 2 1 4 3 Joroisten  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 1 4 Seinäjoen kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 4 4 Juvan  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2215 Teuvan kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 4 5 K angasniem en kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 1 6 Toholam m in kansalaisopisto 64 2 i 3
0 2 1 4 6 Linnalan opisto 64 3 i 1 0 2217 V aasan  työväenopisto 64 2 i 3
0 2 1 4 7 M ikkelin kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 1 9 K orsholm s vuxeninstitut 64 2 3 3
0 2 1 4 8 M äntyharjun kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 2 0 V örä-O ravais-M axm o m edb.inst. 64 2 3 3
0 2 1 5 0 Enon kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 2 2 Jakobstads sv .arbetarinstitut 64 2 2 3
0 2 1 5 2 Joen suun  vapaaopisto 64 3 i 3 0 2223 Kaskisten kansalaisop-m edb.ins 64 2 3 3
0 2 1 5 3 Juu an  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2224 K ronoby m edborgarinstitut 64 2 2 3
0 2 1 5 4 Keski-Karjalan kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 2 6 N ykarleby arbetarinstitut 64 2 2 3
0 2 1 5 5 Lieksan kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 2 7 N ärpes m edborgarinstitut 64 2 2 3
0 2 1 5 6 Liperin  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 2 8 M alax-Korsnäs m edborg.institut 64 2 2 3
0 2 1 5 7 O utokum m un työväenopisto 64 3 i 3 0 2 2 2 9 K ristinestads m edborgarinst. 64 2 3 3
0 2 1 5 8 Polvijärven kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 3 0 V asa  arbetarinstitut 64: 2 2 3
0 2 1 5 9 Puruveden kansalaisopisto 64 3 i 3 02231 H aapajärven kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 6 0 Tohm ajärv-V ärtsilän  kansal.op. 64 3 i 3 0 2 2 3 2 H aapaveden kansalaisopisto 64 4 1 3
02161 V aara-K arjalan  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2233 Kiim inkijoen opisto 64 4 1 1
0 2 1 6 2 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 3 4 Iin ja  Yli-Iin kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2163 Iisalm en kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2235 Kainulan kansalaisopisto 64 4 1 1
0 2 1 6 4 Juankosken kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 3 6 Kaukam etsän opisto 64 4 1 3
0 2 1 6 5 Kaavin kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 3 7 K alajoen kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 6 6 K iuruveden kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 3 9 K uusam on kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 6 7 K uopion  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 4 0 Lakeuden kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 6 8 Lapinlahden kansalaisopisto 64 3 i 3 02241 Nivalan kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 6 9 Leppävirran  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 4 2 O ulas-opisto 64 4 1 3
0 2 1 7 0 N ilsiän kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2243 O uluj oki-opisto 64 4 1 3
02171 Pielaveden-K eiteleen kansal.op 64 3 i 3 0 2 2 4 4 O ulujärven kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 7 2 Rautavaaran kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 4 5 O ulun kansalaisopisto 64 4 1 1
02173 Siilinjärv-M aaningan kansal.op 64 3 i 3 0 2 2 4 6 O ulu-opisto 64 4 1 3
0 2 1 7 4 Sisä-Savon kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 4 7 Ruukin kansalaisopisto 64 4 1 3
02175 Sonkajärven kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 4 8 Paltam on kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 7 6 Tuusniem en kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 4 9 Pudasjärven kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 7 7 V arkauden kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 2 5 0 Puolangan kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 7 8 V ierem än kansalaisopisto 64 3 i 3 02251 Pyhäjärven kansalaisopisto 64 4 1 3
0 2 1 7 9 H ankasalm en kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 5 2 Raahe-opisto 64 4 1 3
0 2 1 8 0 Jyvälän  kansalaisopisto 64 2 i 1 02253 Sotkam on kansalaisopisto 64 4 1 3
02181 Jyväskylän Työväenopisto 64 2 i 3 0 2 2 5 4 Taivalkosken kansalaisopisto 64 4 1 4
0 2 1 8 2 Jäm sän  työväenopisto 64 2 i 3 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 64 4 1 3
02183 Jäm sänkosken työväenopisto 64 2 i 3 0 2 2 5 6 K ianta-O pisto 64 4 1 3
0 2 1 8 4 K arstulan kansalaisopisto 64 2 i 3 02257 Enontekiön kansalaisopisto 64 5 1 3
02185 K euruun kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 5 8 Inarin kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 8 6 Suom enselän  kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 5 9 K em ijärven kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 8 7 Laukaan kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 6 0 Kem inm aan kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 8 8 Lievestuoreen  kansalaisopisto 64 2 i 1 02261 Kem in työväenopisto 64 5 1 3
0 2 1 8 9 Pihtiputaan kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 6 2 Kittilän kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 9 0 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 64 2 i 3 02263 Kolarin kansalaisopisto 64 5 1 3
02191 Saarijärven kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 6 4 Pellon kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 9 2 Suolahden työväenopisto 64 2 i 3 0 2 2 6 5 Posion kansalaisopisto 6 4 5 1 3
0 2 1 9 5 Jyväskylän m lk:n kansalaisop. 64 2 i 3 0 2 2 6 6 Ranuan kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 9 6 V iitasaaren  kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 6 7 Rovaniem en kansalaisopisto 64 5 1 1
0 2 1 9 7 Ä änekosken kansalaisopisto 64 2 i 1 0 2 2 6 8 Sim on-K uivaniem en kansalaisop. 64 5 1 3
0 2 1 9 8 Järvi-Pohjanm aan kansalaisop. 64 2 i 3 0 2 2 6 9 Sodankylän kansalaisopisto 64 5 1 3
0 2 1 9 9 Lakeudenportin  kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 2 7 0 Tervolan kansalaisopisto 64 5 1 3
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0 2 2 7 1 Torn ion  kansalaisopisto 64 5 i 3 0 2 3 8 7 Porin taidekoulu 21 2 i 3
0 2 2 7 2 T oivola-Luotolan  kansalaisop . 64 5 i 1 0 2 3 9 5 O u laisten  terv .huolto-oppii. 21 4 i 4
0 2 2 7 3 Y litornion kansalaisopisto 64 5 i 3 0 2 3 9 6 Porvoon terv .hu olto-oppilaito s 21 1 i 3
0 2 2 7 4 Jokiläänin  kansalaisopisto 64 1 i 3 0 2 4 0 7 V alm et A u tom otive  O y  teo ll.opp 23 2 i 1
0 2 2 7 5 Jou tsan  kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 4 0 9 K vaerner M asa-Y ards teo ll.opp. 23 2 i 1
0 2 2 7 6 K ontiolahden kansalaisop isto 64 3 i 3 0 2 4 1 2 Pirkanm aan urheiluhierojakoulu 99 2 i 1
0 2 2 7 7 R uokolahden kansalaisop isto 64 1 i 3 0 2 4 1 4 N orrvalla  idro ttsin stitu t 62 2 2 1
0 2 2 7 9 Puum alan  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 4 1 5 Espoon  terveys-sos.alan  oppii. 21 1 1 4
0 2 2 8 0 Rantasalm en kansalaisop isto 64 3 i 3 0 2 4 1 7 K auhajoen  koti- ja  la itost.op . 21 2 1 4
0 2 2 8 4 Sallan  kansalaisopisto 64 5 i 3 0 2 4 1 8 V alkeakosken  aikuiskoul.keskus 24 2 1 4
0 2 2 8 5 A lastaron  kansalaisopisto 64 2 i 3 0 2 4 2 2 M äntän seudun  kou lutuskeskus 21 2 1 4
0 2 2 8 6 Savitaipaleen  kansalaisop isto 64 1 i 3 0 2 4 2 6 O u laisten  Instituutti 21 4 1 4
0 2 2 8 7 Ristiinan  kansalaisopisto 64 3 i 3 0 2 4 3 0 H am inan  am m attiop isto 21 1 1 3
0 2 2 8 8 Sulkavan  kansalaisop isto 64 3 i 3 0 2 4 3 2 Su om u ssalm i-op isto 21 4 1 3
0 2 2 9 0 Rovaniem en m lk:n kansalaisop . 64 5 i 3 0 2 4 3 4 K alajokil. am m .o p p .(1 .8 .1 9 9 4 -) 21 4 1 4
0 2 2 9 1 H ollolan  kansalaisop isto 64 1 i 3 0 2 4 3 5 H an delsin stitu tet O ptim a 21 2 3 4
0 2 2 9 2 R autjärven  kansalaisop isto 64 1 i 3 0 2 4 3 7 O u lunsalon  kansalaisop isto 64 4 1 3
0 2 2 9 3 K aakkois-Savon kansalaisop isto 64 3 i 3 02441 P-K:n am m .op isto  N u rm es 21 3 1 4
0 2 2 9 4 H yrynsalm en kansalaisop isto 64 4 i 3 0 2 4 4 2 Su upoh jan  am m atti-instituutti 21 2 1 4
0 2 2 9 5 U tsjoen  kansalaisopisto 64 5 i 3 0 2 4 4 6 Loim aan  A m m .in st.(1 .8 .1 9 9 4 -) 21 2 1 4
0 2 2 9 7 K em peleen  kansalaisopisto 64 4 i 3 0 2 4 4 7 P-K:n am m .op isto  L ieksa 21 3 1 4
0 2 2 9 8 Pedersöre m edborgarinstitu t 64 2 2 3 0 2 4 4 9 P-K:n am m .op isto  K itee 21 3 1 4
0 2 2 9 9 T u u su lan  kansalaisop isto 64 1 1 3 0 2 4 5 0 V ihreä Siv. ja  O p.kesk , V iS iO 65 1 3 1
0 2 3 0 1 V arpaisjärven  k ansalaisop isto 64 3 1 3 02451 K eski-Savon  oppim iskeskus 21 3 1 4
0 2 3 0 2 M uonion  kansalaisopisto 64 5 1 3 0 2 4 5 2 O rim attila-in stituutti 21 1 1 4
0 2 3 0 5 Suom alainen  konservatorio 61 2 1 3 0 2 4 5 3 R aum an am m attiop isto 21 2 1 3
0 2 3 0 6 M usikinstitutet A rk ipelag 61 2 3 1 0 2 4 5 5 P elastusopisto 28 3 1 2
0 2 3 0 7 B rages m usikskola 61 1 2 1 0 2 4 5 6 R ovaniem en  tekninen am m .opp . 21 5 1 4
0 2 3 0 8 K uopion  m usiikin y st.m u s.o p ist 61 3 1 1 0 2 4 5 9 H aapajärven  am m atti-inst. 21 4 1 4
0 2 3 1 5 K unta-alan  opisto 63 1 3 1 0 2 4 6 0 Iso K irja-opisto 63 2 1 1
0 2 3 1 6 V alam on  kansanopisto 63 3 1 1 0 2 4 6 6 T am pereen  am m attikorkeakoulu 41 2 1 3
0 2 3 1 7 R anuan  kr. kansanopisto 63 5 1 1 0 2 4 6 7 H äm een  am m attikorkeakoulu 41 1 1 4
0 2 3 1 8 K uu ro jen  kansanopisto 63 1 1 1 0 2 4 6 8 H aaga Instituutin  am m .korkeak. 41 1 1 1
0 2 3 1 9 T u ru n  hierojakoulu 99 2 1 1 0 2 4 6 9 Pohj.K arjalan  am m attikorkeak. 41 3 1 3
0 2 3 2 0 T am pereen  u rheiluh ierojakoulu 99 2 1 1 0 2 4 7 0 Lahden am m attikorkeakoulu 41 1 1 4
0 2 3 2 4 V irpin iem en  liikun taopisto 62 4 1 1 02471 O ulun  seudun  am m attikorkeak. 41 4 1 4
0 2 3 2 5 V arsin ais-Suom en  m aaseu tu op p il 21 2 1 4 0 2 4 7 2 Seinäjoen  am m attikorkeakoulu 41 2 1 4
0 2 3 2 6 U uden m aan  m aaseu tu op isto 21 1 1 3 0 2 4 7 3 K ajaanin  am m attikorkeakoulu 41 4 1 3
0 2 3 2 9 Y päjän  hevosopisto 21 1 1 1 0 2 4 7 4 E spoon-V antaan  tekn.am m .kork. 41 1 1 4
0 2 3 3 0 O y  R astor A b T ie to m ies 23 1 1 1 0 2 4 7 5 Pohj.Satakunnan  am m atti-inst. 21 2 1 4
0 2 3 3 1 M JK -in stituutti 23 1 1 1 0 2 4 7 6 Joh tam ista idon  op isto  JT O 23 1 1 1
0 2 3 3 2 K uhm on m usiikkiopisto 61 4 1 3 0 2 4 7 7 M äntsälän am m attiop isto 21 1 • 1 4
0 2 3 3 3 Länsi-K arjalan  m u siikk iop isto 61 3 1 3 0 2 4 7 9 Skärgärdshavets m edborgarinst. 64 2 2 3
0 2 3 3 4 Pakilan m usiikkiopisto 61 1 1 1 0 2 4 8 4 Lahden m usiikk iopisto 61 1 1 1
0 2 3 3 6 M edborg.instit. i M arieham n 64 6 2 5 0 2 4 8 5 Luoteis-H elsingin  M usiikkiop. 61 1 1 1
0 2 3 3 9 H ärm änm aan  m u siikk iopisto 61 2 1 3 0 2 4 8 7 Salon aikuiskoulutuskeskus 24 2 1 4
0 2 3 4 0 H einolan  m usiikkiopisto 61 1 1 3 0 2 4 9 0 Poh j.K esk i-Suom en  oppim iskesk . 21 2 1 4
0 2 3 4 2 K eski-H elsingin m u siikk iopisto 61 1 1 1 02491 Espoon  palvelualo jen  oppii. 21 1 1 4
0 2 3 4 3 Loim aan  seudun m u siikk iopisto 61 2 1 3 0 2 4 9 5 K onecranes N osturi-in stituutti 23 1 1 1
0 2 3 4 4 Länsi-Pirkanm aan m u s.o p isto 61 2 1 3 0 2 4 9 6 Jyväskylän  am m .opisto , palvelu 21 2 1 4
0 2 3 4 5 N urm ijärven  m usiikk iopisto 61 1 1 1 0 2 4 9 7 Jyväskylän  am m .opisto , sos-ter 21 2 1 4
0 2 3 4 6 M usik in stitutet L egato 61 2 2 3 0 2 4 9 8 Jyväskylän am m .opisto , tekn. 21 2 1 4
0 2 3 5 1 Jäm sän jok ilaakson  m usiikk iopis 61 2 1 3 0 2 5 0 2 P-K:n am m .opisto  Joen su u  tk/ku 21 3 1 4
0 2 3 5 2 K eski-K arjalan  m u siikk iopisto 61 3 1 3 0 2 5 0 3 H elsingin liiket.am m .korkeak. 41 1 3 1
0 2 3 5 3 A la-K eiteleen  m u siikk iop isto 61 2 1 3 0 2 5 0 4 Jyväskylän am m attikorkeakoulu 41 2 1 4
0 2 3 5 6 Pohj.K esk i-Suom en m usiikk iop. 61 2 1 3 0 2 5 0 5 K em i-T om ion  am m attikorkeak. 41 5 1 4
0 2 3 5 7 Läntisen  K eski-Suom en  m u s.o p is 61 2 1 3 0 2 5 0 6 M ikkelin am m attikorkeakoulu 41 3 1 4
0 2 3 5 8 M aan pu olustuskorkeakou lu 43 1 1 2 0 2 5 0 7 Satakunnan am m attikorkeakoulu 41 2 1 3
0 2 3 5 9 Forssan am m atti-instituutti 21 1 1 4 0 2 5 0 8 Svenska yrkeshögskolan 41 2 2 4
0 2 3 7 0 Järvenpään  D iakon iaopisto 21 1 1 1 0 2 5 0 9 Turun am m .kork .-A bo yrkeshögsk 41 2 3 3
0 2 3 7 1 P-K :n  am m .opisto  O u to k u m p u 21 3 1 4 0 2 5 1 0 S:linnan am m attiop isto 21 3 1 4
0 2 3 8 0 K iin te istöal. koul. säät. am m . opp 23 1 1 1 0 2 5 1 3 Lahden am m atti-instituutti 21 1 1 4
0 2 3 8 1 Y rkesträningsskolan O p tim a 22 2 2 4 0 2 5 1 4 Lahden käsi- ja  ta ideteo ll.op . 21 1 1 4
0 2 3 8 3 Satakunnan käsi-ja ta id e t.o p p . 21 2 1 3 0 2 5 1 5 Lahden so s.ja  terv .alan  oppii. 21 1 1 4
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Porin M etsäopisto 21 2 i  • 3 0 2 6 0 8 Kym enlaakson am m attikorkeak. 41 i i 4
Kym enlaakson am m attiopisto 21 1 i 4 0 2 6 0 9 Etelä-K arjalan am m attikorkeak. 41 i i 4
Kem ijärven am m attiopisto 21 5 i 3 0 2 6 2 3 D iakonia-am m attikorkeakoulu 41 i i 1
A m m atti-instituutti Iisakki 21 2 i 4 0 2 6 2 4 Helsingin am m attikorkeakoulu 41 i i 3
Turun seudun m usiikkiopisto 61 2 3 1 0 2 6 2 5 Yrkeshögskolan Sydväst 41 i 2 1
A lands värdinstitut 21 6 2 5 0 2 6 2 7 V aasan  am m .kork.-V asa yrkesh. 41 2 3 3
U PM -K ym m ene O y Teoll.op ,Lotila  23 2 1 1 0 2 6 2 9 Laurea-am m attikorkeakoulu 41 1 1 1
Porin Palveluopisto 21 2 1 3 0 2 6 3 0 Pirkanm aan am m attikorkeakoulu 41 2 1 1
Kokkolan sos.ja  terv.alan opis 21 2 1 4 02631 H um anistinen am m attikorkeak. 41 1 1 1
Ylivieskan seudun am m attiopist 21 4 1 4 0 2 9 9 2 K em i-Tom ion  am m attiopisto 21 5 1 4
A rcada-N ylands sv.yrkeshögsk. 41 1 2 1 0 2 9 9 3 Pohjois-Savon am m attiopisto 99 3 1 4
Keski-Pohjanm aan am m .korkeak. 41 2 3 1 0 2 9 9 7 Ylä-Savon am m attiopisto 99 3 1 4
Pohjois-Savon am m attikorkeak. 41 3 1 4 0 2 9 9 8 V aasan am m .opist-V asa yrk.inst 21 2 3 3
Rovaniem en am m attikorkeakoulu 41 5 1 4 0 2 9 9 9 O ulun seudun luonnonvara-al.op 21 4 1 4
Lapin luonto-opisto 21 5 1 4 03391 A pollon yhteiskoulu 19 1 1 1
Rovaniem en palvelualojen oppii 21 5 1 4 0 3 3 9 2 Björneborgs svenska sam skola 19 2 2 1
Espoon liiketalousinstituutti 21 1 1 4 0 3 3 9 3 Helsingin Suom alainen Yhteisk. 19 1 1 1
H uittisten A m m . ja  yrit.opisto 21 2 1 3 0 3 3 9 4 Helsingin U usi yhteiskoulu 19 1 1 1
Pohj.Savon am m .in st(l .8 .1997-) 21 3 1 4 0 3 3 9 5 Helsingin yhteislyseo 19 1 1 1
Merikosken am m . koulutuskeskus 22 4 1 1 0 3 3 9 6 H erttoniem en yhteiskoulu 19 1 1 1
H einola-instituutti 21 1 1 4 0 3 3 9 7 K otka Svenska Sam skola 19 1 2 1
Kokkolan seud.op-K arlebyn.inst 64 2 3 3 0 3 3 9 8 K ulosaaren yhteiskoulu 19 1 1 1
Koill-Pohj an m .am .op fl .1 .1998-) 21 4 1 4 0 3 3 9 9 Lahden yhteiskoulu 19 1 1 1
Kem ijärven am m .aik.koul.keskus 24 5 1 3 0 3 4 0 0 Lauttasaaren  yhteiskoulu 19 1 1 1
O ulun so s.ja  terv.alan oppii. 21 4 1 4 03401 M aunulan yht.k.-H gin m at.lukio 19 1 1 1
Länsi-Suom en akk Innova 24 2 1 4 0 3 4 0 2 M unkkiniem en yhteiskoulu 19 1 1 1
Poliisiam m attikorkeakoulu 41 1 1 2 0 3 4 0 4 O ulunkylän yhteiskoulu 19 1 1 1
Suom en K ansallisoopp.balettiop 21 1 1 1 0 3 4 0 5 Pohjois-H aagan yhteiskoulu 19 1 1 1
Keski-Pohjanm aan m aaseutuopist 21 2 1 4 0 3 4 0 6 Svenska sam skolan  i Tam m erfors 19 2 2 1
Helsingin tekniikan alan oppii 21 1 1 3 0 3 4 0 7 Svenska Privatsk. i U leäborg 19 4 2 1
Helsingin palvelualojen oppii. 21 1 1 3 0 3 4 0 8 Töölön yhteiskoulu 19 1 1 1
Helsingin sos-terveysalan opp. 21 1 1 3 0 3 5 1 0 International School o f  H :ki 19 1 4 1
Turun am m atti-in st.jl .8 .1998-) 21 2 3 3 03681 Itä-Suom en suom al.-venäl.koulu 19 1 1 1
P äij änne-instituutti 21 1 1 4 0 3 7 4 9 Turun kansainvälinen koulu 19 2 4 3
Pohjois-Suom en koulutuskeskus 24 4 1 1 0 7 3 5 0 V ääksyn yhteiskoulu 19 1 1 3
Sodankylän am m atti-instituutti 21 5 1 3 0 9 9 0 0 O pintokeskus K A N SIO 65 1 1 1
Länsi-Lapin am m atti-instit. 21 5 1 4 09901 Kansan siv.liiton K SL-op.kesk . 65 1 3 1
V arkauden am m atti-instituutti 21 3 1 3 0 9 9 0 2 Kristillinen opintokeskus 65 1 1 1
Hgin am m .kork-opist.ast.inst. 21 1 1 3 0 9 9 0 3 M aaseudun siv.liiton op.keskus 65 1 1 1
Suojelukoulu 29 2 1 2 0 9 9 0 4 O K -opintokeskus 65 1 1 1
Sotii aspoliisikoulu 29 1 1 2 0 9 9 0 5 Toim ih en kilö järj.T JS  op.keskus 65 1 1 1
V akuutusalan  koulutuskeskus 23 1 1 1 0 9 9 0 6 Työväen siv.liitto T S L  op.kesk 65 1 3 1
Yrkesinstitutet Sydväst 21 1 2 1 0 9 9 0 7 O pintokeskus K ansalaisfoorum i 65 1 1 1
Levi-instituutti 21 5 1 4 0 9 9 0 9 Svenska studiecentralen 65 1 2 1
Seinäjoen am m .opp .(1 .8 .1999-) 21 2 1 4 09911 D em okr.siv.liiton  opintokeskus 65 1 1 1
Seinäjoen palvelualojen oppii. 21 2 1 4 0 9 9 2 0 Etelä-Pohjanm aan kesäyliopisto 66 2 1 1
Häm een am m atti-in st(1 .8 .1999-) 21 1 1 4 09921 H angö som m aruniversitet 66 1 2 1
Koulutuskeskus T  avastia 21 1 1 4 0 9 9 2 2 Helsingin seudun kesäyliopisto 66 1 1 1
Pohj .P irkanm .k.ins(l .9 .1999-) 21 2 1 4 0 9 9 2 3 Jyväskylän kesäyliopisto 66 2 1 1
V antaan  am m . koulutuskeskus 21 1 1 3 0 9 9 2 4 Kainuun kesäyliopisto 66 4 1 1
Kuhm on oppim iskeskus 99 4 1 3 0 9 9 2 5 H äm een kesäyliopisto 66 1 1 4
Pirkanmaan Taitokeskus 21 2 1 4 0 9 9 2 6 K eski-Pohjanm aan kesäyliopisto 66 2 1 1
Espoon tekniikan alan oppii. 21 1 1 4 0 9 9 2 7 K uopion kesäyliopisto 66 3 1 1
Pohj. P o h jan m .am m .o p(l.8 .1999-) 21 4 1 4 0 9 9 2 8 Kym enlaakson kesäyliopisto 66 1 1 4
Kotkan am m . koulutuskeskus 21 1 1 3 0 9 9 2 9 Etelä-K arjalan kesäyliopisto 66 1 1 1
Svenska yrkesinst. (1 .8 .1999-) 21 2 2 4 0 9 9 3 0 Lapin  kesäyliopisto 66 5 1 4
Porvoon am m attiopisto 21 1 1 4 09931 Länsi-Suom en kesäyliopisto 66 2 1 1
V alkeakosken am m attiopisto 21 2 1 4 0 9 9 3 2 M ikkelin kesäkauppakorkeakoulu 66 3 1 1
Sibbo m edborg.inst-kansal.op. 64 1 3 3 0 9 9 3 3 Pohj ois-Karj alan kesäyliopisto 66 3 1 4
V anajaveden opisto 64 1 1 4 0 9 9 3 4 Pohjois-Pohjanm aan kesäyö 66 4 1 1
A lands hantverksskola 21 6 2 1 0 9 9 3 5 Päijät-H äm een kesäyliopisto 66 1 1 1
Suom en urheiluhierojaopisto 99 1 1 1 0 9 9 3 6 Savonlinnan kesäyliopisto 66 3 1 1
Kiipulan am m attiopisto 22 1 1 1 0 9 9 3 7 Tam pereen  kesäyliopisto 66 2 1 1
Keravan am m attiopisto 21 1 1 4 0 9 9 3 8 Turun kesäyliopisto 66 2 1 1
Tuusulanjärven am m attiopisto 99 1 1 4 0 9 9 3 9 V aasan  kesäyliop-V asa som m arun 66 2 3 1
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1 0 0 0 0 O u lu n  kulttuurin  ja  tekn. op p . 21 4 i 4 10016 Y rkesinstitutet Prakticum 21 i 2 i
10001 T am p e ree n  A m m attio p isto 21 2 i 3 10018 Et-K arjalan  am m .op .(1 .8 .2 0 0 2 -) 21 i i 4
1 0 0 0 2 Jäm sän  seudun  kou lu tu skesk u s 21 2 i 4 10019 M ikkelin am m attiopisto 21 3 i 4
1 0003 V ak ka-Su o m en  am m .in st. N o v id a 21 2 i 3 10020 O u lu n  seudun turvallisuusal.op 21 4 i 4
1 0 0 0 4 A lan d s m u sik in stitut 61 6 2 5 10021 Salon  am m attiopp il.(1 .1 .2002-] 21 2 i 4
1 0005 Salon  kaupan  ja  te rv .am m .o p ist 21 2 1 3 10022 H alikon k ä s-ta id .o p (l. 1 .2002-) 21 2 i 4
1 0 0 0 6 H aapaveden  a m m .o p p .( l  .8 .2 0 0 0 - 21 4 1 4 10023 H ärm änm aan am m atti-instituutti 21 2 i 4
1 0 0 0 7 A kaan  O p isto 64 2 1 3 10024 K ainuun  am m .in st.(1 .8 .2002-) 21 4 i 3
1 0 0 0 8 Pietarsaaren  seu d u n  m u siikk iop 61 2 3 3 10025 Su om en  ym päristöopisto  SY K LI 23 1 i 1
1 0 0 0 9 K an san läh etysop isto 63 1 1 1 10026 Snellm an-korkeakoulu 99 1 i 1
1 0 0 1 0 H iid en  O p isto 64 1 1 3 10027 Pieksäm äen Seutuopisto 64 3 i 4
10011 K ou volan  s e u d .a m .o p f l . 1 .2 0 0 1 -) 21 1 1 4 10028 Järv iseudun  am m atti-instituut. 21 2 i 4
1 0012 L än si-U u den m aan  kou lu tu skesk u s 21 1 1 4 10029 Sisälähetysseuran  oppilaitos 99 3 i 1
1 0013 N  astopoli-in stitu utti 21 1 1 4 10030 Finns fo lk h ö gsk o lafl. 1 .2003-) 63 1 2 1
1 0 0 1 4 Ilm ailu la itos, A v ia  C o lle ge 23 1 1 2 10031 H ögskolan  pä A land 41 6 2 5
1 0015 S u o m en  Ilm ailuopisto 23 2 1 1 10036 Soivalla id ro tts in s(l. 1 .2003-) 62 1 2 1
254 ¡¡Jjfi Tilastokeskus
Julkaisu sisältää tietoja oppilaitoksista ja koulutuksen järjestäjistä vuodelta 2003
-  oppilaitokset ja oppilaitosten oppilasmäärät lääneittäin ja kunnittain
-  oppilaitosten osoitetiedot
-  oppilaitokset oppilaitöstyypeittäin
-  oppilaitosrekisteriin tehdyt muutokset
-  koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämät oppilaitokset
Publicationen innehäller uppgifter om läroanstalter och utbildningsanordnare är 2003
-  läroanstalter och antal elever efter län och kommun
-  läroanstalternas adresser
-  läroanstalter efter läroanstaltstyp
-  förändringar i läroanstaltsregistret
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